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Preface 
This publication is the first in a series of intended works, some statis­
tical and others historical, from a recently formed group at the University 
of Maine in Orono. This group, now calling itself the Northeast Environ­
mental Research Group (NERG) has been active for about three years. 
The NERG researchers are made up of historians, climatologists, 
and research scientists with strong continuing interests in the Northeast 
and especially in the land use, agricultural history, and future of the area. 
History in general, and agricultural history in particular, are undergoing 
major change. The availability of high speed computers is now allowing 
historians to assimilate and order immense amounts of data hitherto 
known but virtually unusable because of its complexity and magnitude. 
This new research tool has allowed new dimensions to be created for the 
historical process. The results, sometimes even called "history without 
people" are now beginning to be felt throughout the scholarly world. This 
bulletin provides some of that data by making available long run temp­
erature and precipitation records for Maine. 
With the availability of these data it is hoped that historians (includ­
ing members of the group) will be able to provide another tool for analysis 
of the past. It is my hope that the climate variations shown so clearly in 
the data sets will help us to understand better population changes, land 
and farm settlement and abandonment, as well as crop choice on the Maine 
farm. Climate is not the only factor in agricultural history, but it is a fac­
tor relatively ignored until the recent past because of the unusable nature 
of the records. These data will allow scholars to begin to utilize these 
records. 
By the same token, it is hoped that the publication of this bulletin 
will be useful to persons making future agricultural decisions. Farming 
has always remained something of a gamble. What to plant, when to plant 
it, how to secure a profitable crop, when to sell and to whom- these are 
the great agricultural questions. These long records will help in the deter­
mination of possible trends in climate. The record will demonstrate the 
magnitude of climate fluctuation, and by careful use may provide a greater 
sense of probability in agricultural decision making. Other series to be 
published eventually will show long term trends and basic data for heating· 
degree days, growing degree days, and other series both for Maine and 
elsewhere in the Northeast. When available, these data sets should also 
be of use in these decision making processes. These data sets do not re­
place other factors, but should be considered along side them. They are 
provided to enhance and support the other available bits of information 
used by farmers to make their work less susceptible to the vagaries of life. 
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The publication of long-term weather data by the Maine Agricultural 
Experiment Station is in line with activity conducted by and for the sta­
tion since its very founding. In addition, it marks a further step in the 
general historical production of some of the authors. Two intellectual 
strands are woven together to produce this bulletin. 
When the Maine State College began its work after the problems of 
location and funding were solved in the late 1860's, the staff consisted of 
two persons. One of them, Samuel Johnson, the farm superintendent, 
began immediately to conduct farm experiments. The other, Merritt C. 
Fernald, acting president, in addition to his work of obtaining further 
staff, determining curriculum, and admitting students, also set up instru­
ments to begin daily collection of weather data. Periodically these data 
(temperature, precipitatio�, wind direction, force, monthly means, and 
some indication of unusual weather) were published in the Maine Farmer. 
That newspaper had been friendly to the publishing of such data, as well 
as speculation on climate change since its foundation in 1832 (Smith et 
al., forthcoming, 1981). 
Fernald continued to collect his data, occasionally varying his data 
sets to add and include such items as micro-climates, especially of soil 
temperatures, and forest conditions, until his retirement in 1892. Once the 
Maine Agricultural Experiment Station was founded in 1885, Fernald 
even received a small stipend for his data collection. When the Hatch Act 
established the Federal station in 1888, he continued under that sponsor­
ship. The station published his results on a regular basis and after he re­
tired others continued to record the data (Smith, 1980). 
Another early figure in the history of the college (by now, the Univer­
sity of Maine) was James Stacey Stevens. Stevens, a professor of mathe­
matics and physics, was interested in meteorology. He took the data after 
Fernald for a considerable length of time himself, and data collection has 
continued to be a responsibility of the University physics department. In 
fact, because of this change, although the extent of the data makes it val­
uable, the number of collectors, different instruments, and many different 
locations have diminished its usefulness as compared to some other Maine 
stations. However, prior to all this movement one of the first major pub­
lications of the University of Maine Press was a compilation of and anal­
ysis of Orono weather data (Stevens, 1907). 
Since that time collection, analysis, and publication of some forms 
of climate or weather data have always been the interest of a few persons 
connected with the University of Maine and the Maine Agricultural Ex­
periment Station. From 1900 to 1920 the station issued monthly sum­
maries of the data. Later Fobes (1940) analyzed the climate zones of Maine 
as determined by the data available to him. His map is still widely used. 
In recent years George Cooper, Eliot Epstein, and Robert Lautzenheiser 
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have published work on Maine climate. Cooper has provided the leader­
ship in this work which has been of consideraole value to these authors, 
as well as to others (Cooper and Lautzenheiser, 1969, 197 5, Epstein, 
1974). 
The second strand of research which led to this publication began 
with the work of one of the authors on Maine lumbering (Smith, 1971). 
When doing research on life in the woods, it became immediately obvious 
that the early lumbermen depended on knowledge of climate to make their 
decisions on when the men would go to the woods, how much to cut, and 
the numbers of men and horses needed to move the logs from the woods, 
to the streams, and eventually to the mills. One way of doing this was to 
compile lists of ice-out and freeze-up data for the various rivers and large 
lakes in the lumbering districts. Several such lists produced from many 
sources were published in the appendices of the work mentioned earlier 
in this paragraph. Since that time other work collected at Pittston Farm 
on snow depths, and storm frequencies has been located as well. Even­
tually it is hoped to publish further work which will provide this addi­
tional data, as well as more on ice, snow, and related phenomena. 
Simple collection of data for the sake of collecting, with no real anal­
ysis, is an interesting exercise. However, it borders on the trivial. Thou­
sands of persons have been engaged in this work since Tycho Brahe's 
time (c. 1690), hoping that there would be found a utility for the data col­
lected so lovingly, and preserved c;tgainst that hope. 
Such an opportunity occurred for Maine where the Institute for 
Quaternary Studies was founded a number of years ago. That organiza­
tion, made up of scientists from many areas, was created to study the 
processes and general biological, geological and human history of the last 
million years ("The Ice Age"). In fact, although this is the general time 
period, geological-glaciological components of the Institute have focussed 
most of their efforts on the last period of glaciation and the peak of ice 
cover about 18,000 years ago. To a considerable extent their most impor­
tant work has dealt with such questions as the extent of the last glaciation 
and the causation of the ebb and flow of the ice sheets. This problem, in 
general has led many researchers to focus on aspects of climate change, 
as the triggering mechanism for ice ages. A few years ago the National 
Science Foundation established the Climate/ Long Range Investigation 
Mapping and Predictions (CLIMAP) project. Subsequently the National 
Academy of Sciences report entitled Climate Change: A Program for Ac­
tion (1975) was published. This document has provided a framework for 
national and international research in this important field. 
In the more recent past it is very difficult to establish the chronology 
of climatic variation observed both because the radiocarbon dating 
method is insufficiently accurate to be of use in the historic period, but 
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also because instrumental observations were not uniformly kept until the 
founding of the National Weather Bureau in 1871. There are observations 
before that time, including many in Maine. Some occur in the country as 
early as 1740. They are spasmodic, however, and vary in reliability and 
location. In an effort to provide greater reliability one of the authors was 
asked to address the problem of sources with special attention to pheno­
logical observations (numbers of fur-bearing animals, bird migration, 
ice-out and freeze-up) in an informal seminar before the Institute for 
Quaternary Studies a number of years ago. 
This presentation led the director of the Quaternary group to further 
discussions with the presenter. These discussions usually took place over 
coffee during the routine periods of relaxation in the teaching/research 
day. This discussion usually dealt with the extent of data available, the 
location and retrievability of the data, and the problems associated with 
making it comparable to modern scientific work. Eventually both per­
sons realized that they needed funding to answer these questions or, at 
the least, to determine whether they were reasonable queries. 
When casting about for funding it was felt that one possibility was 
the Maine Agricultural Experiment Station. Certainly if these queries 
about the data could be answered, and if it could be established that cli­
mate variation or fluctuation was a factor in modern life, the station 
would be as interested as anyone in knowing the extent of that variation. 
For these reasons, it was decided to approach the director of the station, 
Dr. Kenneth Wing, with the problem. He was very sympathetic and pro­
vided some funds to begin the process of determining the availability of 
data, and the difficulty of collection. His only request of the authors was 
to provide him with progress reports, and ultimately, if sufficient data 
were located, to provide a publication for use by his researchers. This 
work is the result of that request. Funding was continued aided by the 
Department of History of the University of Maine, and the Institute for 
Quaternary Studies. In addition, one of the authors was able to obtain a 
small grant for the second summer from the Faculty Research Funds 
Committee of the University of Maine. Dr. Frederick Hutchinson, Vice 
President for Research and Public Service, has continued to be very sup­
portive in providing funds, and personal support for the researchers. 
During a second summer, some time was spent in writing the first draft 
of a grant request to the National Science Foundation, and writing and 
reading a paper at an international conference. As the work progressed 
the area of interest has expanded both in Maine and elsewhere in the 
Northeast area. The interrelationship with the affairs of people also began 
to be of concern. 
The grant proposal (Smith and Borns, 1979) outlined three pilot proj­
ects. The first of these was to reconstruct a series of long run temperature 
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and precipitation instrumental records. Those for Maine are published in 
this Bulletin. The second was to design and test methodology that extracts 
and analyses qualitative, written, diary materials and produces results 
statistically comparable to instrumental records (Baron, 1980). The final 
project was designed to study the _interaction between Maine's climate 
and her people during the nineteenth century. Social and economic activ­
ity are studied by reconstructing records such as price indices and then 
comparing results with various climate records (Smith eta/., 1981). 
One of the more interesting aspects of the work has been the growing 
knowledge of the size and variety of what might be called the "catchment 
basin" for the data. Since 1871 the National Weather Bureau has collected 
data. In order for it to be most useful this has involved establishing meth­
ods of collection, as well as standard instrumentation. Problems of site 
change, micro climates, changes in observers, and different instrumenta­
tion are lessened as much as possible in these data collections. Even 
there, however, problems still occur. In addition to the weather bureau 
data, the authors have extended their collections as broadly as possible. 
Many amateurs observed the weather and collected data on it. Physicians 
were interested in the interrelationships of disease occurrence and weather 
and they were often concerned with collections (Bridges, 1979). The mili­
tary, especially the U.S. Surgeon General of the Army, was very interested, 
especially as new areas of the American west were occupied, and this 
source has been utilized. Most important of all, perhaps, in the compila­
tion of data, were farmers and the editors of farm journals. 
These persons often kept detailed data for a location for very long 
periods of time. In our compilation of all these data, and organizing it 
for use in our long series, the authors have attempted to utilize material 
from the widest possible source areas and through study of the materials 
included on the observers, location, and our homogenization techniques, 
users may obtain some idea of the possibility of data sources, as well as 
their utility. 
One other person and group has had a strong influence on this par­
ticular data set. That person is Hubert Lamb. Lamb is a distinguished cli­
matologist based at the University of East Anglia, England. There he has 
put together a major research unit in weather, climate, and climatology. 
Much of what is known or thought in the world today in the area of 
climate change and climate variation has been developed by Lamb 
(Lamb, 1979). A number of years ago he was invited to the University of 
Maine and delivered a set of lectures. During the period of his visit he 
was kind enough to spend considerable time with the authors of this 
work and provided substantial criticism and analysis when it was much 
needed. We follow, to a considerable degree, his suggestions and tech­
niques in this work and others we have produced. It was he, in fact, who 
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suggested this particular publication, as he pointed out the utility of hav­
ing our data available for others to test our results, as well as to use the 
data in their own work. 
Two others who have had considerable impact on this work are Dr. 
Wibjorn Karlen, presently of the University of Stockholm, and a 
sometime member of the Institute for Quaternary Studies who helped 
with the first data collection and provided us with programming ideas, as 
well as graphic presentation of early data. Dr. John Litvay, now of the 
Institute of Paper Chemistry, Appleton, Wisconsin, also provided early 
help in the area of programming, especially adapting programs originally 
designed for use by dendroclimatologists. These programs were made 
available to us by Dr. Harold Fritts of the Tree Ring Laboratory, Univer­
sity of Arizona. The authors also wish to thank Dr. Geddes Simpson for 
his sympathetic help. 
Lamb and his colleagues at the Climate Research Unit, at the Uni­
versity of East Anglia, hosted a major world conference on Climate and 
History in the summer of 1979. The authors presented a paper at that 
conference and found that the week of intensive activity in this intellectual 
area has been of major importance in refining their thoughts about their 
work. It is to be hoped that others will produce similar data sets for anal­
ysis by their colleagues throughout the world. A number of papers from 
that summer conference are to be published next spring and they may 
foster continued research and data collection (Wigley, et a/., 1981, forth­
coming). 
As this work goes on it differs in many ways from work done in the 
past, as in the example of the publications of Stevens, and Cooper. Re­
searchers are now very cognizant of problems posed by changes in loca­
tion, instrumentation, and even of modifications of the surrounding area 
which induce microclimatological variance. This publication attempts to 
deal with these problems insofar as possible. In addition, as the world 
from approximately 1880 to 1950 has been in a climatically moderate 
period, many observers have felt that measuring the climate has only the 
purpose of determining extremes. The concept of the "normal" period 
has become very important. The "normal" period is the past thirty years 
of observations. This slowly moving concept implies that the world does 
not change very much in the climate area. In fact, the past century is the 
abnormal period. It may well include one of the warmest 5 percent of all 
time since the last glacial. Since 1950 (and the times differ from place to 
place in the northern hemisphere) the mean annual temperatures have 
been slowly declining. For this reason long data sets such as are presented 
here are becoming increasingly valuable for researchers. 
The researchers on this project are just beginning their work. Recently 
they have submitted a new proposal to the National Science Foundation 
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designed to carry on the work now underway. This proposal, if funded, 
will extend the area under consideration to Quebec, the Maritime Prov­
inces, and New York. It hopes to provide the same sorts of data sets for 
these new areas, as well as southern New England. Much more work on 
the relationships of climate to the affairs of people is also contemplated 
in the proposal. Water levels, water storage, the impact of colder weather: 
on heating and human activity, clothing adaptation, n�trient Intake, and 
physical and social well being can all be me�s�red and analyzed in the face 
of these new data. Political and social events may be heavily impacted by 
climate variation. Part of the new proposal provides for the testing of the 
work of Parry (1978) on areas of agricultural marginality as the climate 
modifies, both positively and negatively. It is proposed to test several 
towns of similar soil patterns and geological base to det.�rmine whether 
climate variation does have an impact on population movements. Towns 
in Oxford, Franklin, Washington, and Aroostook counties in Maine will 
be treated in detail. 
Similar studies may be undertaken later for other parts of New 
England, many areas of the Maritimes, and eastern townships of Quebec. 
The extent of the data, at present unknown, will determine the r�chness1. of the results, but preliminary investigations appear to be very promising. 
The group (NERO) intends to continue to publish data as well as 
more sophisticated analysis in the areas of history and climatology. Phen­
ology offers tremendous possibilities. The dates of blossoming, corn 
spindling, tree leafing, bird migrations, appearance of sea animals, ice 
out, freeze up, first frost, last frosts, and other similar materials were 
often noted by early settlers. The severity of winters, the depth of snow, 
frequencies of storms, wind directions, cloud covers, intensity and fre­
quency of thunder, lightning, earthquakes, and hail as well as tornadoes 
and hurricanes also need compilation and analysis. Further publication of 
these data should occur as the data base is widened. 
Ultimately the goal of this group, and other associated researchers 
in the world is to provide a new technique for analysis of the past. We are 
perhaps on the verge of major breakthroughs in our understanding of our 
species. The interactions of people with climate is very deep and very 
strong. To date most historians and other observers have ignored this in­
teraction, or worse still, dismissed it as of no significance. We believe 
that there are interrelationships. The world is finite, and the resources 
available for all species are equally finite. Population, especially of the 
human species, seems to increase without regard to those facts. If people 
are to survive, in this finite world, and with its finite resource base, we 
must bring to bear all the possibilities of our brain capacity. If there is a 
relationship between and among climate, and people, we must know it 
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and understand it. It is necessary to develop an ecological history and 
this work is but one in a series of projected works to that end. 
David C. Smith 
(May 24, 1980) 
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INTRODUCTION 
The purpose of this Bulletin is to reconstruct a series of long run 
temperature and precipitation instrumental records for Maine (monthly 
means and accumulations). We hope that the data tables and graphs pro­
duced here will be of use to climatologists and other researchers and to 
Maine residents who are interested in the climatic history of the state. 
To aid in reconstruction, regional records were formed by grouping 
records from several geographical locations. An attempt was made to 
combine records for locations with similar elevations and climate zones. 
The following eleven regional records were reconstructed: 
1. Southern Coastal Region 
a. Brunswick (1807-1859, 1952-1978) 
b. Portland (1815-1978) 
2. Southwest Central Region 
a. Hiram (1835-1865, 1925-1970) 
b. Cornish (1852-1925) 
c. Bridgton/North Bridgton (1893-1978) 
3. Kennebec, South Central Region 
a. Gardiner (1836-1978) 
b. Lisbon (1858-1872) 
c. Waterville (1862-1879) 
d. Lewiston (1875-1978) 
4. Penobscot, Mid-Coastal Region 
a. Castine ( 181 0-1850) 
b. Winterport (1852-1873) 
c. Belfast (1854-1874, 1885-1905, 1948-1978) 
d. Bar Harbor (1870-1978) 
5. Down East Region 
a. Dennysville (1811-1855) 
b. Eastport (1871-1978) 
6. Western Interior Upland Region 
a. Farmington (1890-1978) 
b. Rumford (1898-1978) 
c. Madison (1901-1978) 
7. Moosehead Lake Region 
a. Kineo (1895-1903) 
b. Greenville (1907-1975) 
8. Middle Penobscot Region 
a. Orono (1869-1978) 
9. Upper Penobscot Region 
a. Millinocket (1905 -1978) 
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10. Southern Aroostook Region 
a. Houlton ( 1829-1870, 1892- 1896, 1902-1978) 
1 1. Northern Aroostook Region 
a. Van Buren (1902- 1934) 
b. Presque Isle (1909-1934) 
c. Fort Kent (1936-1978) 
d. Caribou (1942-1978) 
These regions represent climate record concentrations grouped by 
geographical proximity and similar physical environments and do not de­
lineate discrete climatic zones. Those readers wishing information on cli­
matic zones in Maine should consult Fobes ( 1946) and the various U. S. 
Weather Bureau and National Oceanic and Atmospheric Administration 
publications such as those listed in the bibliography section of this 
Bulletin. The NOAA map that accompanies this introduction shows the 
three major climate regions of the state. 
Much of the data reproduced here have been published elsewhere in 
a wide variety of publications. Some are found easily in libraries while 
others are not readily available. A small number of records are published 
here for the first time. A bibliography of source materials, organized by 
region and then location is provided for those wishing to consult the orig­
inal records. 
Reconstructing these long run climate records presented the authors 
with a number of complex methodological problems especially when 
dealing with nineteenth century climate records. The most frequent prob­
lems were: 
1. Daily mean temperatures were calculated following a number of 
different methods, some based on three daily readings and others 
on daily maximum and minimum temperatures. 
2. Instruments were dissimilar and there was no effort to maintain a 
standard calibration. 
3. Observers, observation locations, and exposures changed fre­
quently. 
4. Background on how observations were made, the type of expo­
sures or who made the observations was often unavailable. 
5. In some instances data were missing or incomplete. 
The reconstruction of a single long record from a series of shorter 
ones exhibiting any or all of the problems listed above would not be rep­
resentative of a single data population and would therefore not be homo­
geneous. Any record must be homogeneous before meaningful statistical 
analysis can proceed (Thorn, 1966, 4). For example when using a non­
homogeneous record a sharp rise in monthly mean temperatures from 
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one year to the next might reflect an actual rise in temperature or perhaps 
a change of location or instrumentation. Without conducting a test for 
homogeneity it is impossible to know if a reconstructed record consists of 
a single data population. 
The first step in testing for homogeneity is to assemble all possible 
background data into a station history. A typical station history would 
list the following in chronological order: 
1. observers 
2. geographic locations 
3. elevations 
4. instrumentation 
5. exposures 
6. observation till).es 
Changes in any of these factors could statistically alt�r a data population 
and contribute to slippage of the mean, a trend, or some form of oscilla­
tion. Station histories for each record are included in this bulletin. 
Once a station history has been completed and all changes noted a 
statistical test can be run on all portions of the record where changes oc:> 
curred. The test employed by the authors is a non-parametric te,st kno'fn 
as the run test. This test is conducted by tabulating the number of runs 
above and below the median of a data series. The resulting number of runs 
is compared to a distribution table of probabilities (Thorn, 1966, 6). The 
presence of too many runs would indicate oscillation while too few runs 
would result from a trend or a shift in median of the record. In either 
case the population would not be homogeneous. 
Heterogeneous records can be statistically adjusted to simulate a 
theoretically homogeneous record. To make such adjustments a record 
from a location geographically similar to that of the record needing ad­
justment must be located. This supplementary station record must also be 
homogeneous. For temperature records the authors used the equation 
y=a+x (1) 
''x '' is the mean for the homogeneous period of the supplementary 
period corresponding to the heterogeneous period of the record being ad­
justed. "y" is the adjusted temperature mean and "a" is the adjustment 
constant found by the equation 
a=v-u (2) 
"v" and "u" are means for concurrent, homogeneous periods for both 
records. The time span of such concurrent means is set for as long as the 
two records will allow (Thorn, 1966, 7-8). This technique for correcting 
heterogeneous data sets is often called the difference method. 
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Precipitation records were adjusted by using the ratio method. As 
with temperature a supplementary station was located. The formula 
l:y= bl:x (3) 
is used where "y" is the summation of the adjusted station and "x" the 
summation of the supplementary station for the heterogeneous period. 
"b" is the adjustment constant found by the equation 
b= Ev 
Eu (4) 
where "v" and "u" are the sums for both stations during a period in 
which both are homogeneous (Thorn, 1966, 9- 10). 
The authors used these two methods to correct heterogeneous records 
and in a few instances to estimate the values of missing data. Where pos­
sible, supplementary stations were chosen from stations assigned to the 
same region as the one needing adjustment. Some of the data used were 
adjusted or estimated by other researchers. All estimates have been iden­
tified in the data tables by notation in the remarks column on the far right 
of each table. The letter identifies who made the estimate (E, the authors; 
G, Goodnough; and S, Schott). The numbers correspond to the months 
(for example 1, January; 12, December). A full listing of all estimated 
and missing data also appears in the station histories. 
The data for each station are presented in three distinct ways. First 
each record is reproduced in table form with no statistical adjustments 
made on the data except the estimation of some missing values that are 
identified in the remarks column. The individual station graphs that fol­
low the tables are derived from adjusted, homogeneous data series. 
Finally the graphs for the eleven regions are obtained by combining all 
adjusted homogeneous station records within the region and finding the 
mean for each year. In this way we hope to achieve three goals 1) to re­
produce all available raw data with enough background information to 
allow others to reconstruct the records using their own methodologies, 2) 
to reconstruct a series of long run, homogeneous temperature and preci­
pitation records and 3) to produce a series of regional records that in 
composite are longer than any individual record within the region. 
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BRUN S W I C K  
TEMPERATURE 
13 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG REM 
18 07 1 4 . 1 1 9 . 0  30 . 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  34 . 7  28 . 0  o . oo 
1 808 1 9 . 2  26 . 4  32 . 8  43 . 5  49 . 9  6 1 . 0  65 . 1  6 1 . 9  57 . 0  43 . 7  35 . 1  25 . 7  43 . 4 4 59 
1 809 1 6 . 8  1 5 . 5  27 . 7  4 1 . 1  52 . 0  60 . 5  59 . 6  63 . 8  56 . 7  52 . 0  30 . 4  29 . 7  42 . 1 5 837-9 
1810 1 8 . 1  24 . g  30 . 0  44 . 0  52 . 6  60 . 6  62 . 6  63 . 8  59 . 5  46 . 9  35 . 6  24 . 3  43 . 57 
1 8 1 1 20 . 2  23 . 3  35 . 8  43 . 8  5 1 . 9  60 . 6  65 . 4  65 . 0  58 . 4  48 . 0  37 . 7  26 . 6  44 . 73 
1 8 1 2  1 6 . 7  20 . 1  24 . 8  40 . 5  46 . 5  57 . 7  62 . 1  62 . 3  54 . 4  46 . 7  36 . 3  23 . 4  40 . 96 
1 8 1 3  1 7 . 2  22 . 8  26 . 1  42 . 0  48 . 4  59 . 6  64 . 3  65 . 9  60 . 1  47 , 4  38 . 2  26 . 4  43 . 20 S6 
1814 1 9 . 4  2 6 . 1  29 . 1  42 . 8  52 . 7  59 . 7  64 . 1  62 . 1  55 . 9  48 . 4  37 . 8  2 1 . 5  43 . 30 
1 8 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 8 1 6  1 9 . 4  22 . 8  26 . 4  40 . 7  48 , 8  55 . 9  6 1 . 9  63 . 2  55 . 7  48 . 5  38 . 8  23 . 2  42 . 1 1  S5 
1 8 1 7  1 5 . 5  1 5 . 5  29 . 2  40 . 3  49 , 7  57 . 0  64 . 7  63 . 7  57 , 9  43 . 5  36 . 6  26 . 2  4 1 . 65 S9 
1 8 1 8  1 9 . 3  1 6 . 2  33 . 6  4 1 . 3  55 . 4  65 . 6  68 . 3  66 . 3  58 . 6  49 . 6  4 1 . 0  22 . 1  44 . 78 51 
1 8 1 9  25 . 2  28 . 9  26 . 4  40 . 5  5 1 . 4  64 . 5  68 . 6  67 . 6  6 1 . 1  47 . 6  37 . 4  26 . 3  45 . 4 6 
1 820 1 6 . 5  27 . 0  30 . 3  4 1 . 9  5 2 . 1  63 . 3  73 . 5  67 . 6  59 . 2  46 . 0  33 . 1  1 7 . 8  44 . 03 
1 8 2 1  1 5 . 1 27 . 2  29 . 6  39 . 9  53 . 9  65 . 8  65 . 2  68 . 1  57 . 3  46 . 7  36 . 3  2 1 . 9  43 . 92 5 1 1 0  
1822 1 4 . 1  20 . 6  33 . 0  38 . 6  54 . 4  6 1 . 7  66 . 8  63 . 9  60 . 7  46 . 1  36 . 2  2 1 . 7  43 . 1 5 578 
1 823 \7 . 9  1 4 , 7  27 . 3  38 . 7  47 . 8  59 . 3  68 . 0  66 . 7  56 . 7  43 . 4  27 . 7  24 . 2  4 1 . 03 88- 1 2  
18 24 1 9 . 5  2 1 . 3  30 . 8  42 . 3  50 . 7  6 1 . 1  68 . 8  64 , 8  58 . 5  50 , 9  30 . 6  27 . 5  43 , 90 S38E9 
1 8 25 1 8 . 4  22 . 0  3 6 . 1 49 . 5  5 6 . 6  66 . 8 . 73 . 1  64 . 5  52 . 3  48 . 2  34 . 9  26 . 4  45 . 7 3 5 1 0  
1826 2 1 . 4  23 . 5  32 . 0  40 . 4  5 8 . 1  66 . 3  72 . 2  68 . 3  58 . 7  45 . 9  35 . 2  23 . 5  45 . 4 6 8 5  
18 27 1 7 . 5  22 . 4  32 . 7  46 . 6  5 2 . 0  62 . 4  69 . 6  65 . 6  57 . 1  47 . 9  30 . 0  26 . 6  44 . 20 
18 28 24 . 2  3 1 . 8  34 . 8  4 1 . 2  54 . 7  65 . 8  69 . 5  68 . 2  59 . 2  46 . 6  37 . 5  29 . 8  46 . 9 4 
1 8 29 1 8 . 9  1 9 . 2  32 . 2  45 . 0  5 9 . 8  64 . 8  68 . 3  68 . 5  55 , 5  48 . 4  38 . 5  35 . 0  46 . 1 8 85 
18 30 1 8 . 9  2 1 . 5  35 . 1  5 1 . 2  56 . 8  63 . 2  69 . 0  67 . 6  57 . 4  50 . 5  45 . 0  33 . 8  47 . 50 85 
1 8 3 1  2 1 . 6  25 . 6  39 . 6  46 . 6  56 . 9  69 . 1  70 . 8  70 . 1  62 . 3  52 . 9  4 1 . 1  1 5 . 5  47 . 6 8 8 1 0  
1 832 2 5 . 6  23 . 9  33 . 6  40 . 5  5 1 . 4  60 . 5  64 . 1  66 . 6  59 . 6  52 . 1  38 . 8  25 . 4  45 . 1 8 
1 833 25 . 4  2 1 . 6  3 1 . 1  46 . 2  5 6 . 7  59 . 8  68 . 6  64 . 4  58 . 2  48 . 7  37 . 3  29 . 4  45 . 62 
18 34 1 9 . 0  29 . 5  33 . 5  46 . 0  5 1 . 1  6 1 . 4  70 . 4  65 . 7  6 1 . 6  46 . 8  37 � 1 22 . 4  45 . 38 
18 35 24 . 3  2 1 . 3  30 . 4  42 . 1  5 3 . 1  62 . 4  68 . 8  65 . 8  57 . 0  5 1 . 6  36 . 7  1 9 . 6  44 . 4 3 
1 836 23 . 6  1 7 . 8  29 . 8  40 . 6  5 1 . 7  6 1 . 9  67 . 6  63 . 5  57 . 2  42 . 2  35 . 4  24 . 7  43 . 0 0 
Y E AR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV m�c AVG REM 
1 8 37 1 8 . 3  3 1 . 4  38 . 2  49 . 6  5 6 . 8  68 . 2  7 1 . 3  68 . 3  64 . 6  54 . 8  4 1 . 2  32 . 6  49 . 6 1 
1838 3 5 . 2  23 . 8  40 . 9  45 . 3  5 8 . 8  7 1 . 8  76 . 2  72 . 1  64 . 7  52 . 6  39 . 2  27 . 9  5 0 . 7 1  
18 39 29 . 1  32 . 1  38 . 1  50 . 1  57 . 5  65 . 2  73 . 4  7 1 . 8  65 . 8  55 . 0  42 . 5  37 . 0  5 1 . 4 7 
1 8 40 2 1 . 9  36 . 9  39 . 1  5 1 . 1  6 1 . 0  68 . 6  74 . 8  74 . 0  65 . 4  55 . 1  42 . 7  28 . 6  5 1 . 6 0 
1 8 4 1  29 . 0  25 . 2  34 . 2  4 1 . 3  52 . 1  65� 5 67 . 6  68 . 8  62 . 5  46 . 2  37 . 2  29 . 3  46 . 58 
1 842 24 . 7  30 . 2  35 . 8  43 . 4  52 . 8  60 . 9  69 . 4  6 6 . 9  56 . 7  48 . 3  36 . 8  24 . 0  45 . 8 3 
1 843 30 . 2  1 9 . 0  29 . 2  44 . 0  53 . 9  6 1 . 2  63 . 9  66 . 5  57 . 4  44 . 6  3 1 . 7  24 . 9  43 . 86 
1 844 1 1 . 7  2 1 . 4  30 . 0  45 . 6  52 . 2  60 . 8  63 . 5  63 . 4  58 . 1  45 . 6  3 1 "3 22 . 4  42 . 1 7 
1 845 2 1 . 4  2 1 . 9  30 . 0  39 . 2  5 0 . 9  62 . 2  65 . 3  66 . 1  55 . 1  47 . 1  40 . 1  1 9 . 9  43 . 2 7 
1 846 20 . 9  1 5 . 7  32 . 9  44 . 1  5 1 . 7  6 1 . 3  67 . 1  66 . 6  60 . 5  44 . 2  40 . 4  22 . 8  44 . 02 
1 847 1 9 . 7  2 1 . 3  25 . 7  36 . 3  5 1 . 6  60 . 2  68 . 7  64 . 8  57 . 5  44 . 3  38 . 2  28 . 7  43 . 08 
1 8 48 2 3 . 9  24 . 4  28 . 3  42 . 2  5 3 . 2  60 . 1  64 . 1  65 . 1  54 . 0  46 . 1  34 . 2  28 . 6  43 . 68 
1 8 49 1 6 . 0  1 4 . 8  32 . 4  38 . 5  5 0 . 3  63 . 3  67 . 0  65 . 6  57 . 3  45 . 0  42 . 6  23 . 5  43 . 03 
1 850 22 . 0  25 . 7  29 . 2  38 . 1  47 . 7  62 . 9  66 . 4  63 . 9  57 . 1  48 . 9  38 . 7  1 9 . 8  43 . 37 
1 85 1  1 7 . 8  24 . 5  3 1 . 4  4 1 . 3  50 . 6  58 . 0  65 . 3  62 . 9  57 . 9  50 . 6  32 . 8  1 8 . 0  42 . 59 
1 852 1 7 . 2  23 . 9  32 . 2  38 . 9  52 . 5  6 1 . 5  67 . 0  63 . 9  57 . 9  46 . 5  35 . 2  30 . 1  43 . 9 0 
1 853 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 854 1 6 . 2  1 7 . 5  28 . 5  37 . 1  53 , 3  6 1 . 4  69 . 4  65 . 0  56 . 6  48 . 3  3 8 . 8  20 . � 42 . 7 4 
1 855 1 1 . 4  1 8 . 4  29 . 0  40 . 1  50 . 3  60 . 8  68 . 2  6 1 . 6  57 . 1  48 . 3  35 . 7  26 . 0  42 . 2 4 E 1  
1 856 1 4 . 1  1 7 . 5  23 . 8  42 . 0  48 . 0  63 . 0  67 . 6  63 . 1  58 . 8  47 . 6  35 . 3  20 . 6  4 1 . 78 89- 1 1  
1 8 57 1 3 . 1  32 . 7  33 . 3  44 . 3  53 . 8  60 . 7  65 . 2  60 . 9  55 . 4  44 . 4  35 . 0  24 . 7  43 . 6 3 
1 858 25 . 5  20 . 7  31 . 1  43 . 0  5 1 . 1  63 . 8  65 . 3  63 . 9  59 . 4  49 . 3  33 . 9  1 8 . 0  43 . 75 
1 859 1 6 . 3  2 1 . 3  30 . 8  37 . 4  50 . 6  55 . 8  63 . 6  62 . 3  52 . 8  40 . 2  34 . 9  1 7 . 8  40 . 32 
AVG 20 . 0  23 . 0  3 1 , 5  42 . 6  52 , 8  62 . 3  67 , 4  65 . 7  58 . 3  47 . 8  36 . 7  25 . 0  44 , 4 4 
EOF : 
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TABLE A l B  
LSA EXPERIMENT STAT!ON BULLETIN 771 
BRUNSW I CK 
TEMPERATURE 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG REM 
1 952 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  65 . 6  7 1 . 8  68 . 0  60 . 5  48 . 0  38 . 8  3 1 . 9  o . oo 
1953 28 . 3  28 . 0  34 . 8  45 . 3  54 . 5  64 . 1  69 . 6  67 . 1  60 . 6  5 1 . 0  42 . 2  34 . 2  48 . 30 
1 954 1 8 . 0  29 . 5  33 . 0  4 4 . 2  52 . 4  62 . 0  66 . 4  65 . 1  57 . 7  52 . 6  39 . 7  28 . 7  45 . 80 
1 955 21 . 7  26 . 1  30 . 8  43 . 7  56 . 2  63 . 1  7 1 . 9  69 . 1  58 . 2  49 . 7  37 . 8  1 9 . 3  45 . 60 
1 956 28 . 4  25 . 8  26 . 7  40 . 3  48 . 1  61 . 9  65 . 3  65 . 7  55 . 4  48 . 6  39 . 4  2 6 . 9  4 4 . 4 0 
1 957 1 3 . 9  26 . 4  34 . 0  43 . 9  54 . 4  63 . 6  67 . 0  63 . 3  59 . 7  49 . 5  42 . 0  33 . 0  4 5 . 90 
1 958 26 . 7  20 . 0  35 . 6  44 . 0  50 . 6  58 . 1  6 6 . 6  66 . 3  58 . 7  46 . 1  38 . 1  1 7 . 2  4 4 . 00 
1 959 20 . 2  1 7 . 1  30 . 4  43 . 0  56 . 0  59 . 0  69 . 0  68 . 4  60 . 8  48 . 3  38 . 3  29 . 5  45 . 00 
1 960 23 . 2  28 . 7  28 . 2  42 . 3  55 . 1  63 . 8  68 . 4  67 . 2  59 . 3  47 . 1  40 . 9  22 . 9  45 . 60 
1961 1 5 . 2  25 . 2  3 1 . 5  42 . 9  52 . 0  63 . 6  66 . 9  68 . 0  65 . 5  5 1 . 9  40 . 6  28 . 1  45 . 90 
1 962 2 1 . 2  1 8 . 1  33 . 7  42 . 1  5 1 . 5  62 . 1  66 . 1  65 . 0  58 . 4  48 , 9  36 . 9  25 . 0  44 . 1 0 
19 63 24 . 2  t 7 . 8  33 . 0  46 . 7  5 1 . 6  63 . 5  69 . 8  63 . 7  55 . 6  52 . 5  4 1 . 7  1 6 . 7  44 . 70 
1964 24 . 8  22 . 8  31 . 8  42 . 1  57 . 2  64 . 2  67 . 5  6 1 . 7  57 . 1  49 . 3  37 , 3  24 . B  4 5 . 1 0 
1965 1 9 . 0  21 . 5  3 3 . 0  4 1 . 2  54 . 2  63 , 0  65 . 9  65 . 2  57 . 5  45 . 8  35 . 7  2 6 . 8  44 . 1 0 
1966 22 . 6  22 . 7  34 . 1  40 . 7  5 1 . 0  63 . 4  68 . 7  68 . 3  58 . 3  48 . 3  40 . 9  27 . 0  45 . 50 
1967 25 . 2  1 6 . 9  27 . 0  40 . 7  48 . 7  64 . 0  68 . 2  67 . 4  58 . 8  49 . 9  3 4 . 5  26 . 9  44 . 00 
1 968 1 7 . 3  20 . 0  32 . 9  45 . 4  5 1 . 6  59 . 5  68 . 4  64 . 8  60 . 1  50 . 9  35 . 3  24 . 3  4 4 . 20 
1 969 22 . 6  23 . 8  30 . 1  43 . 2  53 . 1  63 , 6  67 . 3  69 . 9  59 . 4  49 . 1  4 1 . 0  2 7 . 7  45 . 90 
1 970 1 3 . 7  22 . 0  30 . 8  43 . 2  56 . 6  62 . 2  69 . 9  68 . 9  59 . 3  52 . 1  40 . 1  1 9 . 3  44 . 80 
1 9 7 1  1 2 . 8  22 . 8  3 1 . 7  39 . 1  52 . 5  65 . 3  68 , 6  6 9 . 2  62 . 7  54 . 7  35 . 5  27 . 5  45 . 20 
1 972 22 . 5  1 9 . 8  28 . 1  40 . 8  53 . 1  60 . 3  68 . 7  67 . 6  o . o  45 . 7  35 . 9  24 . 3  o . oo 
1 973 22 . 9  20 . 9  36 . 9  45 . 3  49 . 8  64 . 6  7 0 . 5  70 . 3  58 . 5  49 . 4  36 . 9  33 . 1  46 . 60 
1 974 2 1 . 7  23 . 1  3 1 . 2  4 3 . 0  48 . 6  6 1 . 9  68 , 8  68 . 5  58 . 7  4 2 . 8  38 . 3  45 . 9  46 . 00 
1 975 23 . 7  22 . 5  29 . 8  3 9 . 8  57 . 0  62 . 6  69 . 2  67 . 6  57 . 3  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 976 1 4 . 0  25 . 3  29 . 9  44 . 8  52 . 8  65 . 6  66 . 2  6 7 . 3  60 . 0  47 . 6  o . o  o . o  o . oo 
1 977 1 4 . 2  22 . 4  37 . 2  42 . 8  55 . 3  60 . 5  68 . 3  66 . 6  57 . 3  46 . 9  39 . 1  o . o  o . oo 
1 978 o . o  18 . 9  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
AVG 20 , 7  22 . 6  3 1 . 8  42 . 8  53 . 0  62 . 7  68 . 3  66 . 9  59 . 0  49 , 1  38 . 6  2 7 . 0  45 . 27 
EOF : 
TABLE A2A BRUNSWICK 
PREC I P I TA T I ON 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG R E M  
1 808 
1809 
1 8 1 0  
1 8 1 1  
1 8 1 2  
1 8 1 3  
1 8 1 4  
1 8 1 5  
1 8 1 6  
1 8 1 7  
1 8 1 8  
1 8 1 9  
1 820 
1 8 2 1  
1 822 
1 823 
1 824 
1825 
1826 
1 827 
1 828 
1829 
1830 
1 8 3 1  
1 8 3 2  
1 833 
1 834 
1 835 
1 836 
1 837 
o . o  
3 . 2  
0 . 2  
0 . 2  
1 . 9  
2 . 9  
0 . 6  
2 . 4  
3 . 2  
5 . 8  
4 . 4  
o . o  
o . o  
0 . 5  
0 . 4  
1 . 9  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
2 . 1  
0 . 3  
4 . 5  
3 . 0  
2 . 1  
1 .  5 
1 ' 8  
2 . 4  
4 . 1  
1 . 4 
1 . 8 
o . o  
2 . 1  
1 . 7 
3 . 7  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  3 . 0  6 . 8  4 . 5  4 . 7  5 . 7  
2 . 9  o . o  2 . 9  3 . 6  5 . 4  2 . 5  
5 . 4  2 . 2  2 . 1  2 . 8  3 . 0  3 . 6  
o . o  o . o  4 . 3  2 . 0  4 . 0  3 . 6  
0 . 9  4 . 9  4 . 5  6 . 7  5 . 0  3 . 7  
5 . 1  2 . 8  2 . 7  3 . 0  3 . 3  2 . 1  
2 . 5  4 . 9  1 1 . 4 3 . 6  3 . 4  7 . 3  
1 . 2 2 . 8  1 . 8 4 . 8  1 . 5 3 . 0  
0 . 6  1 . 2  4 . 1  1 . 4  1 . 6 2 . 1  
1 . 9 1 . 9 0 . 5  5 . 1  2 . 2  3 . 3  
3 . 6  1 . 2  5 . 8  1 . 4 3 . 0  0 . 2  
5 . 0  2 . 2  o . o  o . o  o . o  o . o  
0 . 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 . 6 0 . 6  o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 . 8  6 . 0  o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
3 . 4  
5 . 3  
1 . 4  
0 . 5  
1 . 0 
0 . 7  
5 . 1  
.., .,. .:.. t ..J  
0 . 3  
4 . 1  
5 . 1  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
4 . 6  
6 . 1  
0 . 5  
1 . 2  
6 . 0  
2 . 5  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
3 . 6 
7 . 2  
4 . 6  
7 . 7  
2 . 8  
6 . 1  
3 , 9  
1 . 6 
0 . 2  
0 . 3  
0 . 9  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
7 . 3  o . o o 
4 . 9  42 . 3 1 
1 . 2 28 . 09 
1 . 3  o . oo 
1 . 6 40 . 7 1 
0 . 5  37 . 4 4 
3 . 3  48 . 20 
2 , 3  26 . 90 G 1 0  
0 , 7  29 . 25 G 1 2  
4 . 1  40 . 35 G 1 0  
0 . 2  26 . 38 
o . o o . oo 
1 . 0 o . oo 
3 . 1  o . oo 
0 . 6  o . oo 
8 . 0  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 1 5  
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 838 o . o  
1839 2 . 4  
1840 0 . 9  
1841 4 . 2  
1 842 3 . 8  
1 843 4 . 1  
1844 3 . 8  
1 845 8 . 1  
1846 5 . 5  
1847 5 . 9  
1 848 5 . 9  
1 849 1 . 8 
1 850 3 . 4  
1851 3 . 9  
1 852 3 . 1  
1853 o . o  
1 854 2 . 8  
1 855 5 . 7  
1 856 2 . 5  
1 857 3 . 1  
1 858 4 . 3  
1 859 3 . 6  
AUG 3 . 2  
EOF ! 
TABLE A2B 
o . o  o . o  
4 . 9  6 . 1  
2 . 3  1 . 8  
1 . 4 4 . 4  
5 . 7  5 . 5  
7 . 3  7 . 8  
0 . 8  8 . 0  
3 . 6  3 . 1 
1 . 8 1 1 . 3  
5 . 6  2 . 4  
2 . 2  6 . 1  
1 . 4  4 . 1  
1 . 7  3 . 4  
2 . 7  o . s  
6 . 9  3 . 7  
o . o  o . o  
4 . 9  2 . 7  
0 . 5  0 . 5  
0 . 5  1 . 3 
2 . 6  4 . 9  
2 . �  1 . 8 
2 . 1  8 . 1  
2 . 7  3 . 7  
o . o  o . o  o . o  
6 . 2  4 . 1  4 . 3  
6 . 0  2 . 1  2 . 8  
9 . 1  3 . 3  1 . 8 
3 . 8  2 . b  3 . 0  
9 . 0  3 . 8  3 . 9  
0 . 3  5 . 1 2 . 8  
2 . 7  6 . 5  2 . 3  
2 . 1  1 ' . 9 2 . 7  
5 . 1  3 . 1  6 . 6  
1 . 5  1 0 . 0  3 , 8  
3 . 5  2 . 7  3 . 6  
5 . 0  1 7 . 6  5 . 0  
6 . 0  2 . 4  4 . 8  
7 . 8  1 . 2  3 . 1  
o . o  o . o  o . o  
0 . 6  8 . 9  5 . 7  
2 . 13 2 . 8  4 . 6  
1 . 7 3 . 4  2 . 0  
5 , 3  3 . 4  3 . 4  
3 . 7  5 . 5  1 . •;>  
2 . 7  3 . 6  7 . 3  
3 . 7  4 . 5  3 . 7  
BRUNS W I C K  
PREC I P I T A T I ON 
o . o  o . o  
8 . 4  7 . 0  
1 .  7 5 . 8  
1 . 8  0 . 5  
5 . 2  5 . 7  
3 . 3  1 2 . 2  
2 . 1  4 . 2 
8 . 7  4 . 4  
4 . 6  2 . 0  
2 . 8  6 . 6  
4 . 2  3 . 3  
1 . 7  7 . 8  
2 . 7  4 . 4  
4 . 8  1 . 0  
3 . 0  6 . 0  
o . o  o . o  
3 . 4  0 . 3  
4 . 4  4 . 8  
3 . 1  6 . 3  
2 . 4  5 . 8  
6 . 4  7 . 8  
1 . 3  2 . 1  
3 . 6  4 . 4  
o . o  
2 . 2  
2 . 3  
7 . 6  
4 . 9  
0 . 9  
2 . 9  
3 . 8  
1 . 4  
5 . 5  
6 . 3  
2 . 4  
2 . 9  
2 . 1  
2 . 9  
o . o  
2 . 5  
1 . 4  
2 . 5  
0 . 7  
3 , 8  
5 . 9  
3 . 0  
o . o  o . o  
1 . 0 4 . 1  
1 . 7 4 . 4  
2 . 0  4 . 0  
0 . 7  6 . 0  
7 . 3  5 . 2  
7 . 6  4 . 8  
4 . 9  1 7 . 8  
1 . 9 3 . 8  
4 . 8  5 . 8  
7 . 7  3 . 5  
3 . 4  3 . 6  
4 . 7  2 . 6  
9 • .  3 5 . 9  
3 . 2  7 . 2  
o . o  o . o  
1 . 3  1 0 . 2  
9 . 7  3 . 4  
3 . 6  2 . 0  
5 . 0  2 . :L  
3 . 1  3 . 3  
1 . 8 4 . 4  
3 . 9  4 . 6  
0 . 9  o . oo 
3 . 4  54 . 1 9 
4 . 2  36 . 1 2 
8 . 0  4 8 . 1 8 
8 . 0  5 4 . 98 
2 . 1  66 . 93 
7 . 9  50 . 32 
9 . 9  75 . 64 
4 . 4  43 . 46 
6 . 9  6 1 . 1 7  
4 . 8  59 . 37 
3 . 1 39 . 3 1  
4 . 0  57 . 4 4 
3 . 7  47 . 37 
7 . 1  55 . 27 
o . o  o . oo 
2 . 9  46 . 1 4 
4 . 1  44 . 58 
3 . 7  32 . 78 
4 . 1  4 2 . 88 
1 . 8  45 . 5 4 
5 . 4  4 8 . 4 4 
3 . 9  45 . 85 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 94 1  
1 9 4 2  
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1 94El 
19 49 
1 950 
1 9 5 1  
1 952 
1953 
1 954 
1 955 
1 956 
19 57 
1 958 
1 95 9  
1960 
1 9 6 1  
1962 
1963 
1 964 
1 965 
1966 
1967 
1 968 
1 969 
1 970 
2 . 4  
3 . 1  
1 . 9 
2 . 5  
4 . 3  
3 . 7  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
6 . 3  
4 . 1  
4 . 6  
1 . 0 
5 . 0  
2 . 9  
9 . 4  
3 . 8  
4 . 4  
2 . 1  
3 . 3  
3 . 3  
5 . 6  
1 . 8 
4 . 9  
1 . 3 
2 . 9  
3 . 4  
0 , 9 
1 '1 / 1� 2 . 5  
1 972 2 . 9  
1973 3 . 0  
1 974 4 . 1  
1 9 75 4 . 3  
1976 4 . 5  
1 977 6 . 3  
1 9 78 o . o  
AUG 3 . 6  
EOF ! 
3 . 5  2 . 5  
3 . 9  7 . 4  
3 . 0  2 . 8  
4 . 2  4 . 4  
3 . 7  1 . 9 
2 . 9  1 .1 
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
5 . 8  2 . 9  
4 . 4  1 0 . 9  
4 . 4  5 . 1  
5 . 8  
3 . 4  
J. . 3  
3 . 9  
3 �-' "' 
7 . 4  
3 . 4  
3 . 1  
3 . 3  
3 . 3  
6 . 5  
:� . 2 
4 . 7  
1 . 5 
4 . 7  
4 . 7  
3 . 4  
5 . 5  
2 . 6  
3 . 6  
5 . l  
6 . 0  
3 . 3  
1 . 6 
3 . 6  
3 . 3  
0 . 8  
3 . 9  
2 . 2  
3 . 9  
3 . 4  
4 . t  
1 . 1  
3 . 3  
3 . 5  
3 . 7  
3 . 8  
2 . 13 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
3 . 4  
5 . 0  
5 . 0  
2 . 3  
4 . 1  
3 . 0  
6 . 3  
2 . 4  
3,. 6 
5 . 1 
4 . 2  
3 . 0  
3 . 3  
3 . 1  
1 . 1  
5 . 0  
2 . 6  
3 . 8  
4 . 1 
1 . 5 
2 . 2  
6 . 3  
1 . 0  
6 . 1. 
2 . 9  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
4 . 4  
4 . 4  
4 . 8  
2 . 1  
2 . 8  
2 . 4  
4 . 7  
0 . 9 
6 . 5  
2 . 9  
2 . 1  
3 . 7  
1 . 8 
0 . 5  
2 . 2  
4 . 8 
2 . 9  
1 . 8  
3 . 8  
0 . 7  
7 . 0  
2 . 8  
5 . 9  
5 . 7  
1 . 3 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
2 . 2  
1 . 7 
2 . 8  
2 . 4  
1 . 1  
2 . 4  
3 . 3  
5 . 2  
2 . 7  
4 . 0  
1 . 7 
3 . 3  
3 . 0  
2 . 0  
2 . 7  
5 . 4  
4 . 8  
2 . 7  
2 . 8  
2 . 0  2 . 9  
4 . 0  1 . 7  
4 . 1  4 . 2  
2 . 8  1 . 0  
2 . 8  1 . 8  
2 . 3  7 . 2  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  0 ; 0  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
2 . 3  4 . 8  
3 . 1  3 . 3  
1 . 9 5 . 8  
1 . 6 3 . 5  
3 . 1  2 . 1  
2 . 8  1 . 9 
4 . 8  2 . 2  
1 . 8 2 . 2  
3 . 6  1 . 2 
2 . 1  1 . 3 
2 . 9  2 . 2  
2 . 0  4 . 9  
2 . 9  2 . 7  
0 . 6  1 . 2  
1 . 4 6 . 0  
2 . 8  2 . 6  
1 . 1  2 . 2  
5 . 5 . 2 . 5  
1 . 5 4 . 3  
1 . 2 
1 . 7  
2 . 7  
6 . 4  
4 . 3  
3 . 4  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
4 . 4  
.L . 9 
1 1 . 8  
0 . 9  
4 . 0  
1 . 8 
3 . 1  
2 . 9  
3 . 3  
3 . 4  
2 . 8  
1 . 8 
0 . 9  
1 . 9 
3 . 2  
3 . 0  
1 . 5 
4 . 3  
2 . 2  
5 , 6  � . 0  L . �  4 . �  L • �  � . 6  � . �  � . �  
7 . 3  7 . 8  2 . 1  3 . 3  5 . 7  1 . 4  1 . 1  4 . 8  
2 . 6  2 . 9  5 . 7  5 . 1  5 . 3  2 . 1  3 . 7  3 . 1  
3 . 3  4 . 0  3 . 5  3 . 5  4 . 5  3 . 8  1 . 7 4 . 9  
2 . 9  4 . 2  4 . 6  o . 8  6 . 7  3 , 4  3 . 6  4 . 7  
3 . 8  4 . 1  3 . 5  4 . 3  1 . 4 5 . 9  8 . 1  2 . 1  
4 . 7  8 . o  3 . 5  3 . 2  5 . 5  1 . 1  3 . 5  5 , 6  
1 . 7 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
4 . 0  4 . 0  3 . 6  3 . 3  3 . 5  2 . 7  3 . 1  3 . 4  
3 . 0  3 . 1  
2 . 9  5 . 3  
6 . 7  7 . 8  
2 . 7  7 . 8  
4 . 4  5 . 4  
2 . 0  2 . 9  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
2 . 4  3 . 5  
5 . 7  4 . 8  
1 . 4  3 . 5  
4 . 6  3 . ';>  
3 . 2  4 . 2  
1 . 9 5 . 9  
4 . 5  5 . 7  
7 . 3  5 . 8  
2 . 8  3 . 3  
1. :� 4 . 6  
7 . 0  4 . 2  
2 . 0  1 0 . 3  
2 . 3  3 . 8  
3 . 1  5 . 1  
3 . 3  5 . 7  
1 . 0  2 .  7 
1 . 8 7 . 4  
2 . 2  a . o  
4 . 4  2 . 4  
3 . 6  27 . 35 
5 . 4  4 7 . 99 
1 . 1  4 7 . 08 
3 . 6  45 . 9 4 
4 . 9  49 . 1 0 
4 . 6  37 . 1 4 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o .  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
7 . 1  49 . 65 
4 . 2  53 . 49 
6 . 7  5 7 . 7 7 
1 . 4  32 . 8 9 
5 . 0  43 . 66 
3 . 3  32 . 26 
2 . 0  53 . 78 
6 . 3  4 7 . 24 
5 . 1 4 9 . 95 
3 . 8  37 . 1 9 
5 . 5  4 0 . 70 
3 . 0  44 . 1 3 
3 . 2  36 . 30 
2 . 0  28 . 72 
3 . 0  4 0 . 58 
5 . 7  4 1 . 1 4 
6 . 2  38 . 82 
9 . 5  51 . 94 
7 . 3  42 . 33 
� . �  3 . 2  2 , 7  �Y . 6 6  
4 . 7  6 . 4  6 . 4  53 . 88 
4 . 0  2 . 2  1 0 . 0  4 9 . 65 
1 . 5 5 . 5  3 . 8  44 . 06 
4 . 4  6 . 9  8 . 3  54 . 80 
6 . b  1 . 2  4 . 3  49 . 85 
8 . 6  5 . 2  8 . 3  63 . 56 
o . o  o . o  o . o  o . oo 
3 . 7  4 . 9  4 . 9  44 , 7 7 
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TABLE A3 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771  
PORTLAND 
TEMPERATURE 
YEAR JAN F E B  MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVO R 
1 8 1 5  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . �  o . o  o . o  o . o  · o . o  1 6 . 7  o . oo 
1 8 1 6  20 . 5  2 1 . 5  25 . 0  37 . 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  23 . 0  o . oo 
1 8 1 7  1 6 . 7  1 4 . 2  2 7 . 3  3 9 . 3  42 . 3  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  37 . 0  27 . 3  o . oo 
1 8 1 8  1 8 . 0  1 2 . 5  30 . 8  37 . 0  48 . 8  o . o  o . o  o . o  o . o  47 . 0  40 . 5  20 . 0  o . oo 
1 8 1 9  24 . 0  27 . 0  24 . 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  25 . 0  o . oo 
18 20 1 6 . 0  24 . 0  27 . 0  40 . 0  50 . 0  62 . 0  70 . 0  65 . 0  60 . 0  46 . 0  34 . 0  1 9 . 0  42 . 75 
1 82 1  1 3 . 0  26 . 0  28 . 0  38 . 0  5 1 . 0  6 1 . 0  63 . 0  66 . 0  58 . 0  46 . 0  39 . 0  2 2 . 0  42 . 50 
1 822 1 5 . 0  2 1 . 0  34 . 0  39 . 0  53 . 0  62 . 0  66 . 0  64 . 0  60 . 0  47 . 0  37 . 0  23 . 0  43 . 40 
1 823 1 9 . 0  1 5 . 0  27 . 0  40 . 0  48 . 0  58 . 0  65 . 0  66 . 0  56 . 0  46 . 0  3 1 . 0  26 . 0  4 1 . 4 0 
1 824 22 . 0  22 . 0  32 . 0  4 1 . 0  49 . 0  '58 . 0  65 . 0  63 . 0  59 . 0  46 . 0  3 2 . 0  28 . 0  43 . 00 
1 825 2 1 . 0  23 . 0  33 . 0  44 . 0  5 1 . 0  64 . 0  7 1 . 0  64 . 0  57 . 0  49 . 0  36 . 0  28 . 0  4 5 . 00 
1 8 26 22 . 0  2 3 . 0 32 . 0  3 9 . 0  56 . 0  62 . 0  68 . 0  66 . 0  59 . 0  49 . 0  36 . 0  28 . 0  45 . 00 
1 8 27 1 6 . 0  2 1 . 0  3 1 . 0  4 4 . 0  5 1 . 0  59 . 0  67 . 0  64 . 0  59 . 0  49 . 0  30 . 0  24 . 0  42 . 92 
1 828 23 . 0  3 1 . 0  32 . 0  39 . 0  51 . 0  6 3 . 0  63 . 0  66 . 0  60 . 0  46 . 0  38 . 0  30 . 0  45 . 1 7 
1829 1 8 . 0  1 8 . 0  28 . 0  4 1 . 0  55 . 0  50 . 0  65 . 0  65 . 0  54 . 0  46 . 0  35 . 0  32 . 0  42 . 20 
1 830 1 7 . 0  1 9 . 0  3 1 . 0  45 . 0  5 1 . 0  59 . 0  67 . 0  65 . 0  56 . 0  48 . 0  43 . 0  30 . 0  44 . 25 
1 8 3 1  1 8 . 0  2 1 . 0  3 6 . 0  43 . 0  53 . 0  65 . 0  68 . 0  6 8 . 0  59 . 0  49 . 0  37 . 0  1 2 . 0  44 . 00 
1 832 2 1 . 0  20 . 0  30 . 0  37 . 0  48 . 0  57 . 0  62 . 0  63 . 0  56 . 0  48 . 0  36 . 0  23 . 0  4 1 . 70 
1 8 33 22 . 0  1 7 . 0  20 . 0  4 1 . �  53 . 0  57 . 0  66 . 0  62 . 0  56 . 0  46 . 0  33 . 0  26 . 0  4 1 . 50 
1 834 1 6 . 0  27 . 0  3 1 . 0  4 1 . 0  46 . 0  58 . 0  68 . 0  64 . 0  59 . 0  44 . 0  35 . 0  20 . 0  42 . 40 
1 835 2 1 . 0  1 8 . 0  27 . 0  38 . 0  51 . 0  60 . 0  67 . 0  63 . 0  55 . 0  49 . 0  34 . 0  1 7 . 0  4 l  . 50 
18 36 20 . 0  1 4 . 0  28 . 0  3 6 . 0  50 . 0  56 . 0  66 . 0  6 1 . 0  56 . 0  4 1 . 0  33 . 0  23 · 0  40 . 30 
1 837 1 4 . 0  J 9 . 0  26 . 0  38 . 0  46 . 0  58 . 0  63 . 0  6 1 . 0  54 . 0  43 . 0  34 . 0  24 . 0  40 . 00 
1 038 28 . 0  1 4 . 0  32 . 0  36 . 0  49 . 0  62 . 0  68 . 0  64 . 0  56 . 0  43 . 0  30 . 0  2 0 . 0  4 1  . 80 
1 8 39 20 . 0  22 . 0  30 . 0  4 1 . 0  49 . 0  56 . 0  65 . 0  64 . 0  57 . 0  48 . 0  34 . 0  28 . 0  42 . 80 
1 840 1 3 . 0  28 . 0  30 . 0  42 . 0  5 1 . 0  6 1 . 0  67 . 0  67 . 0  56 . 0  46 . 0  34 . 0  2 1 . 0  43 . 00 
1 8 41  25 . 0  25 . 0  28 . 0  37 . 0  48 . 0  6 1 . 0  65 . 0  66 . 0  60 . 0  42 . 0  35 . 0  27 . 0  4 3 . 2 0 
1 842 22 . 0  27 . 0  33 . 0  4 1 . 0  48 . 0  57 . 0  67 . 0  64 . 0  55 . 0  46 . 0  34 . 0  20 . 0  42 . 80 
1 843 26 . 0  1 5 . 0  34 . 0  38 . 0  50 . 0  59 . 0  63 . 0  66 . 0  58 . 0  45 . 0  32 . 0  25 . 0  42 . 50 
1 8 44 1 3 . 0  2 1 . 0  30 . 0  45 . 0  52 . 0  6 1 . 0  64 . 0  63 . 0  58 . 0  45 . 0  34 . 0  24 . 0  42 . 50 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 845 2 1 . 0  � 1 . 0  30 . 0  39 . 0  5 1 . 0  62 . 0  65 . 0  66 . 0  55 . 0  47 . 0  40 . 0  2 0 . 0  43 . 0 0 
1 846 2 1 . 0  1 6 . 0  3 2 . 0  44 . 0  50 . 0  60 . 0  66 . 0  66 . 0  67 . 0  45 . 0  39 . 0  24 . 0  44 . 1 0 
1 847 2 0 . 0  20 . 0  27 . 0  37 . 0  49 . 0  59 . 0  69 . 0  64 . 0  58 . 0  44 . 0  38 . 0  29 . 0  42 . 80 
1 8 48 25 . 0  25 . 0  29 . 0  45 . 0  5 1 . 0  60 . 0  66 . 0  65 . 0  55 . 0  46 . 0  35 . 0  30 . 0  44 . 3 3 
1 8 49 1 7 . 0  1 5 . 0  3 1 . 0  39 . 0  48 . 0  65 . 0  66 . 0  66 . 0  58 . 0  46 . 0  42 . 0  28 . 0  43 . 4 0 
1 850 23 . 0  28 . 0  30 . 0  37 . 0  47 . 0  52 . 0  67 . 0  66 . 0  56 . 0  49 , 0  38 . 0  27 . 0  43 . 30 
1 8 5 1  20 . 0  25 . 3  33 . 3  42 . 6  5 1 . 6  58 . 7  66 . 5  65 . 2  60 . 0  5 1 . 6  35 . 5  2 1 . 1  44 . 28 
1 852 1 8 . 9  23 . 2  29 . 4  39 . 0  52 . 0  63 : 7 68 . 3  64 . 7  59 . 1  48 . 2  36 . 3  32 . 0  44 . 57 
1 853 23 . 3  25 . 8  33 . 4  42 . 0  53 , 7  63 . 2  68 . 1  65 . 1  62 . 3  48 . 9  35 . 9  2 6 . 3  45 . 6 7 E 9- 1 2  
1 854 1 6 , 0  1 7 . 7  29 . 1  36 . 0  55 . 8  63 , 8  72 , 9  67 , 6  60 . 3  50 . 4  40 . 5  27 . 1  44 . 7 7 E 1 - 1 1  
1 855 1 5 . 9  1 8 . 6  30 . 4  42 . 4  52 . 7  64 . 4  70 . 6  65 , 0  58 , 6  49 . 5  36 , 6  25 . 6  44 . 1 9 E 1 0- 1 1  
18 56 1 5 . 6  1 8 . 6  25 . 6  43 . 6  5 1 . 4  67 . 3  72 . 5  66 . 6  62 . 8  50 . 1  37 . 6  23 . 2  44 . 58 
1 857 1 4 . 7  29 . 2  3 l  . 3  39 . 7  5 1 . 4  6 1 . 1  67 . 5  65 . 5  59 . 4  49 . 8  38 . 1  30 . 3  44 . 74 
1 8 58 26 . 7  1 8 . 6  29 . 6  4 1 . 3  50 . 4  63 . 6  66 . 6  64 . 6  60 . 5  49 . 3  33 . 3  22 . 3  43 . 89 
1 859 29 . 9  23 . 6  33 . 6  39 . 7  53 . 5  60 . 0  67 . 1  65 . 5  56 . 7  43 . 8  37 . 4  1 9 . 2  44 . 1 6 
1 860 23 . 6  22 . 5  34 . 8  4 1 . 1  �3 . 3  64 . 3  66 . 8  67 . 8  58 . 5  49 . 2  42 . 8  25 . 4  45 . 85 
1 8 6 1  1 8 . 7  28 . 2  3 1 . 4  42 . 0  53 . 0  63 . 5  69 . 2  66 . 7  58 . 3  50 . 0  38 . 7  29 . 3  45 . 7 5 
1 862 20 . 7  2 1 . 6  33 . 3  4 1 . 6  56 . 5  62 . 4  69 . 1  66 . 7  60 . 7  52 . 4  39 . 4  24 . 3  4 5 . 7 1  
1 863 29 . 3  24 . 3  24 . 8  4 1 . 2  53 . 5  60 . 9  65 . 8  67 . 3  57 . 1  49 . 2  40 . 7  23 . 3  44 . 7 8 
1 8 64 22 . 9  26 . 2  32 . 3  40 . 2  5 1 . 7  63 . 7  67 . 9  67 . 6  55 . 5  45 . 2  37 . 4  29 . 4  45 . 0 0 
1 8 65 20 . 6  26 . 8  40 . 1  49 . 7  55 . 7  6 3 . 0  69 . 6  69 . 3  65 . 6  46 . 1  38 . 9  29 . 3  47 . 8 9 E l 0- 1 1 
18 66 1 8 . 2  26 . 3  30 . 6  48 . 4  52 . 6  60 . 6  65 . 2  62 . 7  59 , 6  48 . 2  43 . 0  30 . 4  45 . 4 8 E6- 1 0  
1 867 1 7 . 5  24 . 0  33 . 0  42 . 8  5 1 . 7  64 . 0  67 . 1  68 . 0  59 . 7  50 . 8  37 . 3  2 1 . 0  44 . 7 4 
1 868 1 9 . 0  1 8 . 4  3 1 . 0  38 . 9  47 . 5  62 . 1  67 . 3  67 . 5  57 . 3  45 . 0  36 . 8  23 . 8  42 . 90 
1 869 24 . 5  27 . 8  28 . 0  4 1 . 1  52 . 4  59 . 2  68 . 2  63 . 3  59 . 2  46 . 5  33 . 3  26 . 6  44 . 1 7 
1 870 29 . 3  22 . 8  29 . 7  43 . 8  5 1 . 2  63 . 5  69 . 3  66 . 5  58 . 6  50 . 4  39 . 1  28 . 0  45 . 92 
1 87 1 1 8 . 1 23 . 8  36 . 6  4 1 . 8  52 . 7  6 1 . 9  67 . 8  68 . 1  60 . 4  56 . 0  . 33 . 0 23 . 0  45 . 20 
1 872 22 . 0  2 3 . 0  23 . 0  4 1 . 7  52 . 3  62 . 6  68 . 6  67 . 3  59 . 7  47 . 0  35 . 4  1 7 . 8  43 . 4 0 
1 873 1 9 . 4  2 1 . 3  30 . 2  4 1 . 1  52 . 0  62 . 6  68 . 7  65 . 0  58 . 5  49 . 8  28 . 9  26 . 8  43 . 70 
1 8 74 24 . 5  22 . 4  32 . 6  36 . 4  53 . 2  6 1 . 8  68 . 0  65 . 1  60 . 4  50 . 1  37 . 2  26 . 9  44 . 90 
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YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 875 1 6 . 5  1 9 . 2  29 . 7  40 . 6  5 5 . 0  63 . 5  68 . 6  69 . 3  58 . 3  48 . 2  33 . 2  27 . 1  44 . 1 0 
1 876 27 . 0  24 . 8  33 . 0  42 . 8  52 . 9  65 . 5  72 . 3  70 . 5  58 . 2  46 . 9  40 . 6  2 1 . 2  46 . 30 
1877 1 9 . 2  3 1 . 8  33 . 8  46 . 3  56 . 0  65 . 7  68 . 7  68 . 5  63 . 3  49 . 7  43 . 2  33 . 9  48 . 30 
1 878 26 . 4  3 1 . 1  38 . 8  48 . 8  56 . 3  64 . 3  72 • 2  67 . 3  62 . 0  54 . 1  38 . 7  29 . 7  49 . 1 0 
1 879 23 . 7  24 . 4  34 . 0  42 . 6  58 . 5  62 . 2  68 . 9  67 . 8  59 . 9  5 5 . 5  38 . 3  29 . 0  47 . 1 0 
1 880 32 . 3  30 . 1  33 . 3  45 . 5  59 . 7  65 . 7  70 . 9  68 . 5  62 . 4  5 0 . 7  37 . 7  27 . 5  48 . 70 
1 8 8 1  22 . 1  28 . 5  38 . 1  44 . 1  55 . 6  60 . 8  68 . 4  69 . 6  64 . 2  5 1 . 1  4 1 . 2  37 . 0  48 . 40 
1 882 24 . 6  29 . 7  35 . 8  43 . 3  5 1 . 5  65 . 1  7 1 . 4  69 . 6  6 1 . 7  54 . 3  39 . 6  28 . 7  48 . 00 
1 883 2 1 . 4  2 5 . 7 -28 . 9  44 . 7  54 . i 66 . 4  69 . 8  67 . 9  59 . 2  48 . 2  42 . 0  27 . 7  46 . 40 
1 8 84 22 . 4  29 . 7  33 . 7  45 . 7  53 . 9  66 . 8  67 . 5  67 . 5  64 . 0  50 . 6  39 . 1  30 . 7  47 . 6 0 
1 885 24 . 3  2 0 . 3  27 . 4  46 . 1  54 . 8  65 . 3  67 . 6  64 . 1  57 . 0  47 . 5  38 . 4  27 . 2  45 . 00 
1 886 2 1 . 3  2 1 . 5  29 . 2  44 . 7  �3 . 1  60 . 8  66 . 5  64 . 7  58 . 2  47 . 9  38 . 7  23 . 1  44 . 1 0 
1 887 1 8 . 7  2 2 . 2  28 . 8  40 . 2  5 5 . 7  6 1 . 5  70 . 1  64 . 8  57 . 1  47 . 6  37 . 7  27 . 9  44 . 30 
18 88 1 4 . 3  2 3 . 2  29 . 8  39 . 2  48 . 8  63 . 0  65 . 6  64 . 8  55 . 2  43 . 3  3 7 . 8  29 . 3  4� . 90 
1 889 29 . 1  20 . 3  34 . 6  4 4 . 4  5 5 . 2  64 . 0  66 . 4  64 . 6  59 . 7  46 . 2  40 . 9  32 . 0  46 . 40 
1 890 23 . 2  26 . 6  30 . 7  42 . 1  5 2 . 1  60 . 6  67 . 4  65 . 9  5 9 . 7  47 . 7  36 . 9  17 . 0  44 . 20 
1 8 9 1  23 . 9  2 5 . 3  30 . 4  43 . 6  49 . 8  6 1 . 3  65 . 0  66 . 0  62 . 8  47 . 4  38 . 0  35 . 6  45 . 8 0 
1 892 23 . 6  24 . 6  29 . 5  43 . 6  5 1 . 4  63 . 6  68 . 8  66 . 2  59 . 2  48 . 0  37 . 2  25 . 0  45 . 1 0 
1 893 1 5 . 2  20 . 2  29 . 4  39 . 0  52 . 1  60 . 5  68 . 3  6� . 8  55 . 8  50 . 8  38 . 5  22 . 0  43 . 20 
1 894 22 . 2  20 . 2  36 . 7  43 . 2  5 2 . 1  63 . 2  69 . 8  64 . 6  60 . 3  ·50 . 6  34 . 7  27 . 0  45 . 40 
1 8 95 22 . 0  1 9 . 7  29 . 4  42 . 5  54 . 6  63 . 6  65 . 8  66 . 2  6 1 . 8  46 . 2  40 . 0  30 . 1  45 . 20 
1 896 20 . 6  22 . 4  28 . 0  43 . 4  55 . 0  62 . 6  68 . 0  66 . 1  57 . 7  46 . 2  40 . 4  25 . 2  44 . 60 
1 897 23 . 6  26 . 0  3 1 . 8  43 . 8  52 . 2  5 8 . 2  66 . 1  65 . 9  59 . 0  50 . 0  36 . 3  �8 . 0  45 . 1 0 
1 898 2 1 . 4  27 . 6  37 . 4  4 1 . 2  52 . 6  6 1 . 3  67 . 8  69 . 8  6 1 . 2  50 . 0  3 8 . 6  26 . 6  46 . 30 
1 899 23 . 3  22 . 3  29 . 2  43 . 8  54 . 1  64 . 5  67 . 9  65 . 5  57 . 6  50 . 6  3 7 . 4  32 . 1  45 . 70 
1 900 23 . 9  23 . 4  28 . 4  45 . 0  49 . 8  64 . 8  69 . 4  67 . 8  6 1 . 4  53 . 0  40 . 0  27 . 0  46 . 20 
1 9 0 1  2 1 . 3  20 . 2  3 1 . 8  43 . 0  5 1 . 6  63 . 8  69 . 6  6 7 . 4  6 1 . 8  5 0 . 4  33 . 5  28 . 3  45 . 2 0 
1 902 22 . 0  25 . 6  39 . 6  44 . 2  52 . 6  59 . 4  65 . 4  63 . 6  59 . 0  49 . 2  40 . 5  23 . 4  45 . 4 0 
1 903 23 . 0  2 6 . 4  39 . 1  43 . 2  53 . 3  56 . 7  66 . 6  6 1 . 5  6 1 . 2  49 . 6  35 . 8  23 . 9  45 . 00 
19 04 1 5 . 6  1 5 . 7  30 . 4  40 . 2  56 . 1  60 . 4  66 . 6  64 . 6  57 . 3  46 . 4  33 . 5  1 8 . 6  42 . 1 0 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 9 05 1 7 . 9  1 8 . 4  3 1 . 6  42 . 2  5 2 . 2  59 . 2  67 . 6  65 . 0  58 . 4  49 . 2  36 . 8  29 . 3  44 . 00 
1 9 06 29 . 2  24 . 2  26 . 8  4 1 . 4  5 1 . 7  6 1 . 4  67 . 6  69 . 1  5 9 . 8  48 . 4  37 . 4  22 . 2  44 . 90 
1 907 1 8 . 5  1 6 . 6  32 . 2  38 . 9  48 . 0  59 . 6  67 . 1  64 . 6  58 . 8  46 . 0  38 . 0  3 1 . 6  43 . 3 0 
1 9 08 25 . 8  21 . 4  32 . 3  40 . 6  54 . 3  64 . 6  69 . 8  65 . 4  62 . 6  5 1 . 6  37 . 8  26 . 4  46 . 00 
1 909 23 . 0  25 . 2  3 \ . 6  40 . 8  5 1 . 4  65 . 0  66 . 4  66 . 2  58 . 8  49 . 6  4 1 . 0  27 . 2  45 . 50 
1 9 1 0  27 . 8  23 . 2  37 . 2  45 . 8  52 . 6  61 . 2  69 . 6  64 . 4  58 . 6  50 . 0  37 . 4  22 . 0  45 . 80 
1 9 1 1  24 . 1  1 9 . 2  29 . 5  41 . 1  56 . 8  6 1 . 2  7 1 . 8  64 . 6  57 . 8  49 . �  37 . 4  33 . 0  45 . 50 
1 9 1 2  1 5 . 3  23 . 2  30 . 2  42 . 5  54 . 0  6 1 . 5  68 . 2  62 . 8  58 . 1  5 2 . 2  39 . 7  32 . 3  45 . 0 0 
1 9 1 3  3 1 . 6  21 . 0  35 . 2  43 . 4  50 . 0  62 . 2  68 . 6  65 . 7  5 8 . 3  5 3 . 3  4 1 . 4  3 1 . 9  46 . 9 0 
1 9 1 4  20 . 5  1 7 . 2  32 . 8  39 . 8  5 5 . 4  61 . 8  64 . 6  64 . 1  61 . 3  5 1 . 2  36 . 6  24 . 4  44 . 1 0 
1 9 1 5  2 6 . 4  28 . 4  32 . 2  45 . 8  5 2 . 2  59 . 2  64 . 4  63 . 8  6 1 . 4  5 1 . 2  40 . 8  29 . 4  46 . 3 0 
1 9 1 6  2 6 . 6  20 . 6  26 . 8  4 1 . 8  5 2 . 4  58 . 2  67 . 9  66 . 4  58 . 8  5 0 . 4  36 . 6  27 . 3  44 . 5 0 
1 9 1 7  22 . 4  1 9 . 3  32 . 1  40 . 2  47 . 3  58 . 2  68 . 8  66 . 9  56 . 4  47 . 0  34 . 6  1 7 . 8  42 . 60 
1 9 1 8  1 5 . 0  1 8 . 8  3 1 . 0  42 . 9  56 . 6  58 . 8  66 . 7  65 . 4  56 . 7  50 . 2  39 . 7  28 . 0  44 . 20 
1 9 1 9  25 . 8  27 . 4  36 . 4  42 . 3  54 . 2  62 . 9  69 . 4  64 . 0  57 . 8  49 . 4  38 . 4  22 . 8  45 . 90 
1 920 1 4 . 6  22 . 2  34 . 6  4 1 . 2  5 1 . 2  62 . 0  67 . 6  68 . 0  6 1 . 0  55 . 4  35 . 6  29 . 8  45 . 30 
1 9 2 1  26 . 3  26 . 8  39 . 2  46 . 1  54 . 6  63 . 3  69 . 1  65 . 6  63 . 3  50 . 8  35 . 3  25 •6 47 . 20 
1 9 22 20 . 8  24 . 2  34 . 9  44 . 6  55 . 8  63 . 0  67 . 4  67 . 2  60 . 0  49 . 6  39 . 4  23 . 8  45 . 90 
1 9 23 1 9 . 3  1 6 . 9  26 . 5  42 . 0  53 . 3  64 . 4  66 . 2  64 . 1  60 . 3  5 1 . 6  40 . 5  34 . 1  44 . 90 
1924 24 . 3  1 9 . 8  34 . 0  42 . 3  5 1 . 6  6 1 . 6  68 . 5  66 . 4  5 7 . 7  5 1 . 6  40 . 2  24 . 2  45 . 20 
1 9 25 1 7 . 6  30 . 6  36 . 7  45 . 2  5 1 . 8  64 . 4  67 . 0  67 . 6  5 8 . 6  44 . 5  38 . 9  27 . 6  45 . 90 
1 926 2 4 . 0  22 . 2  28 . 4  39 . 0  5 1 . 8  59 . 3  66 . 1  64 . 9  58 . 5  49 . 2  39 . 4  23 . 6  43 . 90 
1 9 2 7  24 . 4  24 . 7  35 . �  43 . 8  5 0 . 2  6 1 . 1  66 . 8  63 . 2  6 1 . '  53 . 0  42 . 4  30 . 7  46 . 50 
1 9 28 26 . 2  24 . 6  32 . 0  4 1 . 2  50 . 6  60 . 0  69 . 0  69 . 4  57 . 2  5 1 . 0  39 . 6  33 . 5  46 . 20 
1 9 29 23 . 6  24 . 2  35 . 6  42 . 5  5 4 . 6  63 . 0  67 . 3  64 . 8  60 . 3  48 . 8  39 . 6  25 . 6  45 . 80 
1 930 24 . 3  26 . 3  33 . 4  42 . 3  55 . 0  66 . 4  68 . 8  6 5 . 6  64 . 6  5 1 . 0  4 1 . 2  28 . 3  47 . 30 
1 9 3 1  25 . 2  26 . 1  36 . 6  4� . 6  54 . 8  64 . 2  69 . 6  68 . 0  63 . 2  53 . 8  44 . 6  3 1 . 8  48 60 
1 9 32 32 . 6  24 . 8  3 1 . 4  44 . 2  5 5 , 9  63 . 2  68 . 2  69 . 9  62 . 2  52 . 6  39 , 0  3i . 8  48 . t o 
1 9 33 32 . 2  29 . 0  32 . 6  42 . 8  55 . 2  64 . 6  66 . 8  67 . 9  6 1 . 0  �0 . 4  35 . 2  2 1 . 2  46 . 6 0 
1 9 34 23 . 6  1 4 . 0  3 1 . 6  44 , 6  56 . 2  6J . O  69 , 6  64 . 7  62 . 8  47 , 8  4 1 , 5  25 . 0  45 . 40 
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YEAR JAN F E B  M A R  APR M A Y  J U N  JUL A U G  S E P  O C T  N O V  D E C  A U G  R E M  
1 93� 1 7 . 9  23 . 4  33 . 4  43 . 4  53 . 5  63 . 4  70 . 8  69 . 0  59 � 3  49 . 8  42 . 4  24 . 4  4 5 . 90 
1 9 36 24 . 6  1 9 . 9  38 . 2  42 . 4  55 . 2  62 . 9  66 . 6  67 . 2  59 . 4  50 . 4  35 . 9  3 1 . 0  46 . 1 0 
19 37 3 1 . 6  30 . 4  3 1 . 3  43 . 3  56 . 2  63 . 8  70 . 6  72 . 4  6 1 . 0  49 . 4  40 . 5  27 . 0  48 . 1 0 
1 938 23 . 8  26 . 6  33 . 8  44 . 6  52 . 4  64 . 6  68 . 3  7 1 . 2  58 . 7  53 . 2  42 . 0  3 1 . 0  47 . 4 0 
19 39 23 . 6  2 4 . 8  29 . � 40 . 6  53 . 2  6 1 . 1  67 . 9  69 . 7  60 . 1  49 . 8  37 . 0  29 . 0  45 . 50 
1 940 1 9 , 0  27 . 1  30 . 4  40 . 4  52 . 6  60 . 4  68 . 4  65 . 8  60 . 0  48 . 0  37 . 4  24 . 5  44 . 50 
1 9 4 1  1 7 . 1  24 . 3  2 7 . 2  46 . 4  55 . 0  63 . 9  68 . 0  64 . 2  58 , 8  48 . 2  39 . 9  29 . 4  45 . 20 
1 942 20 . 8  22 . 1  36 . 0  44 . 6  54 . 8  62 . 4  66 . 8  66 . 3  58 . 9  49 . 2  36 . 2  23 . 0  45 . 1 0 
19 43 1 7 . 6  22 . 9  29 . 6  38 . 4  52 . 8  64 . 7  68 . 6  65 . 4  57 . 4  49 . 1  37 . 4  2 1 . 0  43 . 80 
19 44 22 . 7  21 . 0  29 . 1  38 . 9  55 . 7  6 1 . 2  68 . 4  7 0 . 6  59 . 5  47 . 6  38 . 2  23 . 6  44 . 7 0 
1 9 45 1 6 . 0  2 1 . 9  38 . 6  47 . 0  49 , 5  60 . 9  67 . 1  66 . 4  60 . 6  45 . 8  37 . 8  2 2 . 0  44 . 50 
1 9 46 1 9 . 8  1 9 . 2  39 . 5  40 . 4  5 1 . 6  6 1 . 8  65 . 5  64 . 3  60 . 8  5 1 . 0  40 . 6  26 . 6  45 . 1 0 
1 9 47 2 1 . 5  24 . 6  32 . 5  4 1 . 2  5 1 . 4  60 . 2  70 . 6  68 . 6  59 . 4  5� . 3  36 . 2  2 2 . 8  45 . 40 
1 9 48 1 5 . 6  1 8 . 2  30 , 8  4 1 . 4  50 . 0  59 . 5  70 . 2  69 . 4  60 . 3  47 . 8  42 . 2  29 . 8  44 . 60 
1 9 49 ?6 . 6  26 . 2  33 . 2  45 . 6  53 . 8  64 . 7  70 . 8  69 . 0  57 . 2  5 1 . 6  36 . 3  3 0 . 0  47 . 1 0 
1 950 26 . 9  1 8 . 3  26 . 4  40 , 9  52 . 8  62 . 4  68 . 0  65 . 7  54 . 5  49 . 2  4 1 . 5  29 . 4  44 . 70 
1 95 1  25 . 5  27 . 4  33 . 2 45 . 6  53 . 9  59 . 9  68 . 7  66 . 4  59 . 2  49 . 0  35 . 7  25 . 4  45 . 8 0 
1 952 23 . 4  26 . 0  3 1 . 7  43 . 8  5 1 . 6  65 . 0  7 1 . 7  67 . 3  59 . 4  46 . 6  37 . 7  3 0 . 1  46 . 20 
1 9 53 28 . 5  27 . 6  34 . 4  44 . 1  53 . 8  62 . 5  67 . 8  65 . 6  58 . 9  49 . 9  4 1 . 3  3 3 , 1  47 . 3 0 
1 954 1 7 . 9  29 . 2  3 1 . 6  43 . 0  5 1 . 2  6 1 . 3  65 . 9  63 . 9  56 . 4  5 1 . 9  38 . 6  2 7 . 4  4 4 . 90 
1 955 22 . 3  26 . 7  30 . 4  43 . 7  56 . 0  62 . 6  7 1 . 0  68 . 5  57 . 1  48 . 5  36 . 1  1 8 . 2  45 . 1 0 
1 956 27 . 4  24 . 6  25 . 6  40 . 0  48 . 2  6 2 . 0  65 . 1  65 . 5  55 . 1  48 . 0  3 8 . 0  27 . 5  4 3 . 9 0  
1 9 57 1 3 . 9  26 . 8  33 . 6  44 . 6  54 . 5  64 . 1  67 . 1  63 . 3  60 . 3  49 . 6  40 . 7  32 . 9  45 . 90 
1 958 26 . 6  1 9 . 0  36 . 2  43 . 8  50 . 9  58 . 1  67 . 0  66 . 5  58 . 6  45 . 8  3 8 . 6  1 8 . 0  44 . 1 0 
19 59 2 1 . 3  1 8 . 1  30 . 7  43 . 0  56 . 2  59 . 1  69 . 8  68 . 5  60 . 9  48 . 0  3 8 . 6  29 . 7  45 . 30 
1 960 23 . 7  28 . 8  27 . 4  42 . 4  54 . 4  63 . 7  66 . 7  66 . 2  58 . 8  46 . 2  40 . 7  22 . 2  45 . 1 0 
1 9 6 1  1 5 . 3  24 . 2  30 . 1  4 1 . 9  5 1 . 1  62 . 6  65 . 8  66 . 3  64 . 1  50 . 8  39 . 7  26 . 1  4 4 . 8 0 
1 9 62 20 . 6  18 . 1  33 . 4  42 . 0  5 1 . 1  62 . 3  64 . 0  64 . 8  56 . 1  47 . 6  36 . 1  23 . 8  43 . 3 0 
1 9 63 2 3 • 6  1 7 . 4  31 . 9  42 . 4  52 . 5  63 . 1  68 . 9  62 . 9  54 . 8  52 . 3  4 1 . 7  1 6 . 6  4 4 . 0 0 
1 964 24 . 4  23 . 0  3 1 . 9  40 . 9  54 . 8  62 . 6  67 . 6  6 1 . 1  55 . 6  47 . 1  3 6 . 2  25 . 3  4 4 . 20 
Y E A R  JAN FEB M A R  A P R  M A Y  J U N  J U L  A U G  S E P  O C T  N O V  D E C  A U G  R E M  
1 965 1 9 . 8  2 1 . 6  33 . 3  4 1 . 1  54 . 8  63 . 1  66 . 3  66 . 5  58 . 0  47 . 6  3 6 . 6  27 . 9  44 . 70 
19 66 22 . 3  22 . 6  32 . 7  39 . 9  50 . 4  63 . 1  67 . 7  66 . 2  56 . 2  47 . 1  4 1 . 1  2 6 . 7  44 . 70 
1 967 24 . 4  1 7 . 2  26 . 5  4 1 . 5  47 . 3  63 . 3  67 . 5  66 . 8  59 . 9  49 . 7  34 . 8  27 . 8  43 . 90 
1 968 1 6 . 6  1 9 . 2  3 3 . 2  45 . 1  5 1 . 0  60 . 0  70 . 0  66 . 4  6 1 . 7  52 . 8  3 6 . 7  25 . 2  44 . 80 
1 969 24 . 2  25 . 0  3 1 . 1  43 . 0  52 . 8  62 . 6  67 . 6  7 1 . 3  60 . 9  48 . 9  4 1 . 1  28 . 7  46 . 50 
1 9 70 1 6 . 7  25 . 4  32 . 4  43 . 6  55 . 7  63 . 5  70 . 1  68 . 8  6 1 . 0  5 1 . 7  4 1 . 3  1 9 . 6  45 . 80 
1 9 7 1  1 2 . 2  2 1 . 9  3 1 . 6  4 1 . 6  52 . 7  64 . 3  69 . 0  68 . 9  6 1 . 3  52 . 5  35 . 4  27 . 3  44 . 90 
1 972 22 . 2  2 1 . 1  28 . 9  40 . 6  52 . 6  59 . 6  67 . 5  65 . 3  58 . 7  45 . 2  35 . 0  24 . 0  43 . 40 
1 973 23 . 1  23 . 4  37 . 7  45 . 5  5 1 . 3  63 . 8  70 . 8  70 . 9  58 . 4  49 . 2  3 7 . 7  33 . 5  47 . 1 0 
1 9 74 23 . 2  24 . 5  33 . 9  45 . 1  50 . 6  6 1 . 3  68 . 2  67 . 9  58 . 8  44 . 7  39 . 3  30 . 2  45 . 60 
1 975 26 . 7  25 . 0  29 . 8  40 . 0  55 . 6  6 1 . 5  70 . 1  66 . 8  57 . 2  49 . 3  43 . 0  24 . 3  45 . 8 0 
1 9 76 1 5 . 7  28 . 2  3 1 . 5  45 . 0  52 . 3  65 . 9  65 . 9  65 . 4  57 . 3  43 . 6  3 6 . 1  1 9 . 4  43 . 90 
1 977 1 4 . 6  2 1 . 9  36 . 2  42 . 4  5 4 .� 59 . 0  68 . 2  66 . 6  57 . 6  48 . 1  39 . 4  25 . 4  4 4 . 4 0 
1 978 22 . 1  1 9 . 2  30 , 2  40 . 6  52 . 7  6 1 . 0  68 . 0  68 . 6  57 . 8  48 . 2  36 . 4  2 6 . 1  44 . 24 
AUG 2 1 . 6  22 . 8  3 1 , 6  42 . 0  52 . 4  6 1 . 8  67 , 7  66 , 1  59 . 0  48 . 7  37 , 8  26 . 1  44 . 85 
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TABLE A4 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
PORTLAND 
PREC I P I TA T I O N  
19 
YEAR JAN FEB MAR . APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 84 0  
1 8 4 1  
1 8 4 2  
1 8 4 3  
1 8 4 4  
1 845 
1 846 
1847 
1 84 8  
1 849 
1 850 
1 8 5 1  
1 B5 2  
1 853 
1 854 
1 855 
1 856 
1 857 
1 85 8  
1 859 
1 860 
1 8 6 1  
1 862 
1 863 
1 86 4  
1 865 
1 866 
1 867 
1 868 
1 869 
I 
o . o  
4 . 3  
1 . 9 
1 . 9 
3 . 4  
3 . 8  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
4 . 8  
3 . 5  
4 . 8  
1 .  9 
o . o  
o . o  
o . o  
6 . 5  
4 . 0  
4 . 6  
'7 . 2  
4 . 4  
5 . 6  
3 . 8  
3 . 2  
2 . 8  
1 . 1  
1 . 9  
2 . 7  
1 . 7 
o . o  o . o  
o . 8  1 . 9 
3 . 4  1 . 9  
o . o  5 . 2  
o . 8  3 . 6  
2 . 1  2 . 4  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
3 . 2  2 . 7  
5 . 8  2 . 4  
2 . 6  3 . 6  
8 . 5  2 . 6  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
1 . 3 o . o  
1 . 7 4 . 8  
2 . 5  1 . 7  
2 . 8  8 . 0  
3 . 1  1 . 9  
3 . 4  · 5 . "3 
4 . 1  4 . 3  
3 . 6  3 . 2  
1 . 3  1 . 1  
1 . 2 1 . 9  
4 . 3  5 . 1  
3 . 3  4 . 1  
1 . 4  2 . 3  
6 . 7  6 . 1  
o . o  o . o  
5 . 0  2 . 9  
1 . a  2 . 4  
4 . 4  4 . 0  
0 . 3  3 . 7  
1 . 4  3 . 1  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
4 . 6  1 5 . 5  
7 . 3  3 . 9  
a . s  2 . a  
3 . 8  7 . 1  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
5 . 8  3 . 4  
3 . 8  3 . 7  
3 . 3  3 . 4  
1 . 4 1 . 0 
3 . 7  4 . 5  
3 . ()  1 . 9 
4 . 1  2 . 0  
4 . 0  o . o  
4 . 0  4 . 0  
1 . 7 o . o  
3 . 4  3 . 7  
4 . 1  1 1 . 1  
1 . 1  t L 4  
o . o  
1 . 4  
4 . 3  
4 . 8  
3 . 3  
1 . 6  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
4 . 8  
3 . 9  
s . o  
2 . 0  
o . o  
o . o  
1 . 5 
3 . 0  
2 . 1  
5 . 9  
2 . 4  
1 . o· 
3 . 7  
1 . 6  
o . o  
o . o  
o . o  
2 . 4  
3 . 9  
1 . 8  
o . o  o . o  
0 . 7  4 . 4  
2 . 9  3 . 6  
1 . 3 6 . 3  
l. . 8  2 . 3  
5 . 9  2 . 9  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
0 . 3  7 . 2  
2 . 9  3 . 3  
3 . 6  2 . 2  
3 . 2  8 . 3  
2 . 7  3 . 6  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
4 . 4  6 . B  
5 . 4  4 . 9  
5 . 6  4 . 7  
o . o  2 . 2  
2 . 2  2 . 7  
3 . 3  1 . 6 
3 . 3  2 . 0  
7 . b  5 . 5  
o . o  6 . 3  
4 . 3  0 . 2  
o . o  o . o  
3 . 9  1 1 . 3  
2 . 9  2 . 6  
3 . 2  1 . 3 
o . o  
4 . 0  
4 . 6  
0 . 4  
1 . 8 
2 . 6  
o . o  
o . o  
o . o  
2 . 7  
5 . 9  
4 . 4  
3 . 4  
o . o  
o . o  
o . o  
4 . 9  
0 . 6  
3 . 8  
4 . 4  
4 . 3  
1 . 7  
"1 , 8  
2 . 5  
o . o  
1 . 2  
o . o  
1 . 9  
8 . o  
1 . 2  
o . o  4 . 5  
1 . 5  3 . 7  
1 . 0 3 . 5  
5 . 2  3 . 6  
4 . 7  2 . 9  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
4 . 5  5 . 3  
3 . 4  2 . 8  
8 . 4  6 . 6  
5 . 3  6 . 4  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
� . o  o . o  
3 . 5  2 . 3  
7 . 0  . 2 . 4  
5 . 6  2 . 0  
2 . 3  4 . 6  
3 . 4  4 . 5  
6 . 1  2 . 1  
5 . 2  4 . 2  
5 . 2  8 . 3  
5 . 3  5 . 7  
o ; o  o . o  
o . o  3 . 3  
5 . 3  2 . 9  
0 . 9  5 . 3  
9 . 2  5 . 0  
2 . 2  o . oo 
6 . 4  37 . 00 
5 . 4  36 . 64 
1 . 0  o . oo 
4 . 1  32 . 66 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
3 . 9  o . oo 
4 . 5 58 . 60 
,2 . 9  55 . 1 0 
6 . 1  60 . 02 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
5 . 1  o . oo 
4 . 1  49 . 67 
4 . 9  44 . 45 
6 . 1  o . oo 
5 . 9  4 2 . 00 
3 . 1 40 . 35 
2 . 5  4 1 . 65 
3 . 3  50 . 54 
1 . 3  o . oo 
o . o  o . oo 
2 . 0  o . oo 
2 . 2  4 6 . 37 
2 . 7  47 . 7 9 
5 . 9  49 . 60 
YEAR JAN F E B  MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 870 7 . 0  6 . 2  4 , 5  4 . B  1 . 3 2 . 0  
1 8 7 1  2 . 6  2 . 2  1 . 7 3 . 4  3 . 7  2 . 2  
18 72 o . 8  o . 3  1 . 4 1 . 6 3 , 2  5 , 9  
1 873 4 . 4  0 . 9  2 . 9  2 . 8  2 . 8  1 . 6 
1 874 3 . 1  2 . 1  1 . 1  4 . 0  3 . 9  3 . 1  
1 875 2 . 6  2 . 8  3 . 6  3 . 2  2 . 6  5 . 5  
1 876 2 . 4  3 . 8  5 . 3  2 . 6  4 . 7  2 . 5  
1 8 77 2 . 6  0 . 6  5 . 9  2 . 3  2 . 2  3 . 4  
1 878 3 . 8  3 . 3  2 . 2  5 . 6  1 . 2 3 . 1  
1 879 2 . 3  3 . 8  4 . 4  3 . 7  0 . 9  6 . 6  
1 880 5 . 4  4 ¥5 1 . 4 2 . 7  1 . 3  3 . 0  
1 8 8 1  4 . 3  5 . 3  5 . 1  1 . 4  5 . 6  4 . 0  
1 8 82 4 . 4  4 . 6  4 . 0  2 . 0  J , 9  3 . 2  
1 883 2 . 5  2 . 8  1 . 6 1 . 3 2 . 9  2 . 9  
· 1 8 84 4 . 5  6 . 9  4 . 9  6 . 1  6 . 5  1 . 4 
1 88 5  3 . 0  3 . 7  1 . 6  2 . 1  1 . 9 4 . 1  
1 886 4 . 6  5 . 5  3 . 3  2 . 3  4 . 1  1 . 7 
1 887 3 . 9  5 . 7  4 . 1  5 . 0  1 . 9  4 . 1  
1 888 6 . 0  5 . 4  3 . 7  3 . 8  3 . 4  2 . 8  
1 889 3 . 5  2 . 7  2 . 7  2 . 4  2 . 6  3 . 3  
1 89 0  2 . 9  4 . 0  6 . 2  2 . 5  6 . 1  4 . 5  
1 8 9 1  7 . 7  4 . 3  5 . 5  1 . 9  3 . 5  2 . 8  
1 89 2  4 . 2  2 . 2  2 . 3  1 . 0 4 . 4  4 . 6  
1 893 2 . 2  4 . 5  3 . 6  3 . 7  7 . 6  3 . 6  
1 89 4  3 . 1  2 . 7  2 . 0  2 . 5  7 . 3  2 . 0  
1 895 2 . 5  0 . 9  3 . 4  5 . 9  1 . 6 2 . 0  
1 896 2 . 0  5 . 3  8 , 0  1 . 6  3 . 2  2 . 2  
1 89 7  4 . 1  2 . 6  4 . 5  2 . 6  5 . 9  5 . 0  
1 8 98 6 . 6  7 . 6  1 . 2 4 . 3  2 . 6  4 . 0  
1 8 99 3 . 4  3 . 4  6 . 5  1 . 5 0 . 7  1 . 0 
2 . 6  4 . 0  
2 . 8  5 . 9  
3 . 2  7 . 0  
3 . 5  2 . 6  
5 . 4  5 . 3  
1 . 8  2 . 7  
6 . 0  0 . 5  
2 . 8  7 . 9  
1 . 6 2 . 9  
3 . 8  3 . 7  
3 . 1  2 . 3  
3 .  '7 1 . 4  
2 . 0  0 . 7  
5 . 0  0 . 4  
6 . 8  4 . 0  
5 . 6  5 . 9  
3 . 6  3 . 9  
4 . 7  6 . 6  
1 . 9  4 . 4  
3 . 1 . 2 . 8  
3 . 6  3 . 0  
4 . 8  :1. . 1  
2 . 7  8 . 1  
1 . 0 2 .  7 
3 . 0  3 . 3  
3 . 6  4 . 7  
3 . 1  2 . 6  
2 . 6  1 . 4 
1 . 8  3 . 9  
3 . 9  1 . 7  
2 . 1  
2 . 1 
3 . 1  
4 . 0  
2 . 7  
3 . 5  
4 . 3  
1 . 1  
1 . 3 
2 . 7  
3 . 2  
2 . 8  
7 . 6  
2 . 7  
O . b  
1 . 4 
5 . 6  
0 . 7  
8 . 2  
2 . 5  
4 . 9  
1 . 9  
2 . 9  
2 . 3  
2 . 8  
1 . 8 
9 . 6  
2 . 3  
3 . 5  
4 . 5 
6 . 0  
6 . 5  
3 . 5  
5 . 1  
1 . 2 
3 . 5  
L b  
5 . 6  
4 . 5  
l. . 4  
4 . 2  
2 . 9  
2 . 9  
3 . 5  
2 . 2  
4 . 3  
6 . 7  
2 . 5  
7 . 5  
3 . 5  
6 . 8  
3 . 2  
1 . b 
5 . 1  
4 . 6  
1 . 9  
:L 2 
0 . 5  
5 . 9  
1 . 5 
4 ., 
b . 4  
4 . 3  
3 . 4  
3 . 2  
2 . 6  
2 . 8  
7 . 8  
3 , 7  
4 . 9  
3 . 3  
3 . 1  
0 . 9  
3 . 7  
2 . 3  
3 . 4  
5 . 3  
4 . 7  
7 . 5  
7 . 9  
2 . 3  
2 . 4  
3 . 8  
1 . 8  
2 . 0  
7 . 2  
2 . 4  
6 . 7  
5 . 5  
3 . 1  
3 . 9  4 8 . 7 1 
3 . o  42 . 50 8 1 - 2  
2 . 5  37 . 02 
1 . 8  35 . 90 
1 . 0  3b . 24 
1 . 6  3b . 1 4 
2 . 5  39 . 04 
1 . 2  43 . 5 1  
5 . 4  38 . 60 
�� . 4  4 1 . b 1 
3 . 2  3 7 . 59 
6 . 8  4 b . 68 
2 . 6  38 . 74 
2 . 6  3 1 . 99 
6 . 4  52 . 5 1  
2 . 9  39 . 95 
5 . o  5 1 . 63 
5 . 2  49 . 07 
4 . 7  59 . 24 
5 .  0 4 1 . 92 
5 . 1  5 1 . 97 
4 . 2  43 . 28 
1 . 3 39 . 1 5 
5 . 4  4 3 . 6 1  
1 . 8 37 . 1 3 
3 • .3 38 . 78 
2 . 2  4 5 . 44 
4 . 2  4 2 . 42 
2 . 8  4 9 . 7 b 
2 . 8  34 . 0 7 
20 LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY ,JUN ,JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG REM 
19 00 6 . 3  9 . 3  
1 9 0 1  3 . 3  1 . 7 
1 9 02 2 . 7  3 . 3  
1 903 4 . 9  3 . 4  
1 904 4 . 0  2 . 3  
1 905 5 • 2  1 . 8 
1 9 06 2 . 9  2 . 0  
1 907 2 . 5  2 . 9  
1 908 2 . 4  3 . 7  
1 909 4 . 7  5 . 1  
1 9 1 0  2 . 9  4 . 8  
1 '7 1 1  2 . 6  5 . 0  
1 9 1 2  4 . 9  4 . 4  
1 9 1 3  2 . 5  2 . 7  
1 9 1 4  3 . 2  3 . 9  
1 9 1 5  6 . 0  3 . 7  
1 9 1 6  2 . 1  4 . 3  
1 9 1 7  4 . 5  3 . 3  
1 9 1 8  3 . 5  2 . 6  
1 9 1 9  4 . 7  2 . 3  
1 '720 3 . 5  9 . 0  
1 92 1  1 . 8 4 . 2  
1 9 22 3 . 4  5 . 0  
1 923 8 . 5  1 . 9 
1 924 4 . 5  3 . 8  
1 925 6 . 0  3 . 3  
1 926 3 . 4  5 . 2  
1 927 4 . 4  5 . 0  
1 928 2 . 8  3 . 9  
1 929 4 . 0  4 . 3  
6 . 0  2 . 3  
6 . 4  7 . 5  
8 . B  4 . 0  
5 . 6  2 . 5  
2 . 5  7 . 5  
2 . 0  1 . 4 
4 . 9  3 . 5  
2 . 6  2 . 8  
2 . 3  2 . 1  
2 . B  3 . 1  
1 . 6  4 . 1  
5 . 6  2 . 3  
6 . 3  3 . 5  
5 . 3  2 . 0  
4 . 4  4 . 4  
0 . 1  3 . 4  
5 . 2  5 . 6  
4 . 5  2 . 9  
1 . 9 2 . 7  
4 . 0  '2 , 2  
5 . 5  7 . 0  
2 . 6  3 . 4  
3 . 8  5 . 2  
4 . 0  5 . 0  
0 . 9  6 . 5  
6 . 1  2 . 5  
3 . 5  2 . 7  
1 . 3  1 . 1  
2 . 8  5 . 0  
3 . 4  4 . 6  
4 . 1  1 . 3  1 . 7  3 . 7  2 . 6  5 . B  
7 � 0 . 9  4 . 2  3 . 3  2 . 2  3 . 1  
2 . 2  3 , B  2 . 2  4 , 4  4 . 1  4 . 9  
0 . 7  5 . 5  2 . 5  1 . 8 2 . 1  3 . 6  
4 . B  2 . 4  1 . 6  3 . 6  3 , 5  1 . 2 
2 . 6  3 . 1  3 . 6  2 . B  5 , 3  0 . 9  
4 . B  7 . 2  4 . 3  1 . 7 0 . 6  2 . 8  
2 . 0  3 , 5  3 . 6  2 . 1  7 . B  2 . 5  
4 . 8  0 . 5  2 . 6  3 . 7  0 . 7  3 . 6  
2 . 9  2 . 3  2 . 1  1 . 7  4 . 7  1 . 5 
1 . 6  3 . 3  1 . 6 2 . 8  2 . 9  1 . 3 
1 . 4  2 . 7  4 . 7  2 . 6  2 . B  1 . B 
3 . 8  o . s  2 . 5  2 . 3  2 . 9  2 . 3  
2 . 9  0 . 6  2 . 3  3 . 0  3 . 5  5 . 7  
2 . 0  2 . 3  3 . 1  3 . 8  0 . 7  2 . 0  
2 . 0  1 . 7  1 0 . B  5 , 9  0 . 6  1 . 5  
5 . 6  6 . 3  3 . B  2 . 1 1 . 5  1 . 3 
3 . 2  1 0 . 9  1 , 9 4 . B  0 . 3  4 . 1  
1 . 8 2 . 7  2 . 9  4 . 6  5 . 6  2 . 4  
5 . 2  1 . 7  1 . 6 1 . B 3 . 7  3 . 5  
3 . 2  2 . 7  3 . 7  3 . B 8 . 2  1 . 1  
2 . 1 2 . 7  3 . 2  2 . 6  1 . 6  2 . 2  
5 . 7  1 0 . 5  2 . 5  2 . 8  1 . 8 2 . 1  
2 . 0  2 . 9  2 . 9  3 . 2  0 . 8  3 . 2  
4 . 3  1 . 7 2 . 4  3 . 4  4 . 1  0 . 1  
1 . 2  3 . 5  2 . 6  0 . 5  1 . B  4 . 8  
2 . 2  1 . 9 2 . 0  1 . 9  1 . 9 4 . 4  
3 . 7  2 . 7  4 . 0  5 . 5  2 . 1  2 . 8  
4 . 6  3 . 3  2 . 5 3 . 5  3 . 9  2 . 3  
3 . 5  2 . 1  1 . 8 4 . 3  2 . 1  3 . 0  
5 . 5  2 . 4  50 . 79 
1 .  9 7 . 1  4 B , 8 2  
0 . 9  6 . 5  47 . 75 
1 .  4 3 .  �; 37 . 54 
1 . 9 l. . 4  36 . 90 
4 . 4  5 . 4  38 . 6 2 
3 . 0  4 . 8  4 2 . 54 
4 . 4  4 . 1  4 0 . 84 
1 . 3 2 . 9  3 0 . 7 4 
2 . 8  2 . 1  35 . 8 4 
1 . 8 3 . 4  32 . 2 6 
3 .  5 4 . �) 39 . 52 
3 . 6  4 . 2  4 1 . 1 9 
1 .  2 4 .  3 35 . 98 
3 . 2  3 . 0  36 . 1 0 
2 . 8  4 . 9  4 3 . 4 4 
3 . 0  6 . 1  4 6 . 98 
0 . 8  4 . 2  4 5 . 54 
3 . 4  4 . 3  3 8 . 4 5 
4 . 7  1 . 8 37 . 25 
5 . 9  6 . 0  59 . 6 9 
6 . 8  3 . 3  3 6 . 66 
1 . 3 4 . 8  4 8 . 98 
2 . 7 3 . 6  40 . 6 1  
0 . 9  2 . 2  34 . 79 
3 . 0  3 . 5  38 . 9 1 
6 . 1  3 . �5 3B . 59 
3 . 1  5 . 5  4 1 . 25 
1 . 6 3 . 5  3 9 . 78 
4 . ::=; 4 . 9  4 2 . 52 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JW_ AUG SEP OCT NOV DEC AVG REM 
1 930 
1 9 3 1  
1 932 
1 933 
1 '7 3 4  
1 935 
1 936 
1 9 37 
1 938 
1 939 
1 9 40 
1 9 4 1  
1 9 42 
1 9 43 
1 944 
1 945 
1 946 
1 947 
1 94 8  
1 '7 4 9  
1 950 
1 95 1  
1 952 
1 953 
1 '754 
1 955 
1 956 
1 957 
1 958 
1 959 
2 . 8  
3 . 2  
6 . 7  
5 . 4  
4 . 4  
1 2 . 3  
1 0 . 0  
4 . 6  
4 . 1  
3 . 2  
3 . 7  
2 . 8  
3 . 2  
2 . 1 
2 . 3  
3 . 9  
3 . 7  
4 . 0  
2 . 4  
4 . 6  
4 . 4  
2 . 9  
5 . 4  
5 . 1.  
2 . 6  
0 . 8  
5 . 8  
2 . 1  
9 . 4  
3 . 0  
2 . 1  8 . 0  
3 . 1  6 . 8  
4 . 5  4 . 3  
6 . 0  5 . 9  
7 . 3  3 . 9  
4 . 3  2 . 0  
5 .• 3 7 . 5  
3 . 2  5 . 7  
4 . 1  3 . 2  
3 , 5  8 . 0  
4 . 6  5 . 3  
3 . 1 2 . 2  
3 . 9  7 . 5  
2 . 8  2 . 4  
4 . 0  5 . 1  
3 . 9  1 . 9 
2 . 6  1 . 1  
2 . 3  2 . 7  
L 6  2 . 6  
3 . 1 2 . 0  
2 . 4  4 . 1  
�3 . '7 9 .  2 
5 . 7  3 . 2  
3 . 3  1 0 . 0  
4 . 2  4 . 0  
5 . 0  4 . 1  
3 . 9  3 . 8  
1 . 6 1 . 9  
1 . 7  2 . 1  
2 . 7  4 . 5  
1 . 4 
3 . 2  
2 . 1  
9 . 3  
4 . 6  
2 . 1  
4 . 5  
5 . 8  
2 . 6  
5 . 8  
7 . 1  
0 . 7  
3 . 3  
3 . 9  
3 . 3  
2 . 7  
2 . 7  
2 . 9  
3 . 7  
2 . 4  
5 . 3  
4 . 1  
5 . 2  
4 . 3  
3 . 4  
1 .  'J 
5 . 3  
1 . 7  
4 . 9  
3 . B  
0 . 8  
2 . 2  
2 • .  2 
1 . 4 
1 . 4  
5 . 6  
4 . 0  
1 . 5 
5 . 8. 
1 . 5 
1 . 8 
6 . :l 
1 . 0  
6 . 8  
3 . 5  
4 . 4  
'7 . 7  
3 . 5  
1 . 5 
2 . 7  
5 . 0  
3 . 7  
b . 'l  
2 . 3  
3 . 1.  
2 . 3  
2 . 0  
1 . 6 
2 . 0  
5 •. 4 
1 . 6 
1 . 6 
3 . 5  
6 . 3  
2 . '7  
3 . 9  
3 . 7  
2 . 1  
3 .  t 
0 . 7  
5 . 9  
2 . 4  
5 . 4  
5 . 8  
1 .  '7 
3 . 9  
3 . 9  
2 . 0  
1 . 6 
3 . 0  
5 . 5  
0 , 8  
� . 5 
2 . 3  
l . .  5 
2 . 4  
1 . 9  
4 . 7  
3 . 6  
2 . 7  
3 . 7  
2 . 5  
3 . 3  
2 . 7  
0 . 8  
0 . 9  
5 . 7  
5 . 9  
3 . 2  
2 . 3  
s . o  
3 . 8  
3 . 0  
2 . 6  
3 . 1  
1 . 2  
1 . '7 
0 . 8  
5 . 9  
0 . 8  
2 . 6  
2 . 6  
2 . 0  
3 . 0  
1 . 3  
5 . 3  
2 . 1  
2 . 6  
3 . 4  
4 . 5  
2 . 8  
1 . 1  
2 . 7  
2 . 0  
0 . 9  
1 . 7  
2 . 9  
1 . l. 
2 . 6  
1 . 1. 
3 . 3  
0 . 6  
1 . 3  
8 .  :� 
0 . 3  
l. . 1  
l. . 2  
4 . 5  
2 . 5  
3 . 5  
3 . 3  
4 . 8  
3 . 0  
1 . 6 
0 . 8  
1 . 5 
2 . 9  
5 . 4  
6 . 1  
5 . 8  
4 . 6  
2 . 0  
4 . 0  
6 . 5  
1. . b  
3 , 9  
1 . 4  
1 . 3  
1 . 6  
6 . 8  
3 . 8  
2 . 9  
1 . 7  
0 . 3  
6 . 3  
1 . 8  
2 . 4  
2 . 7  
2 . 6  
9 . 8  
1 . 7  
3 . 6  
1 . 0 
2 . 8  
3 . 2  
4 . 1  
4 . 3  
3 . 4  
6 . 7  
2 . 3  
0 . 5  
2 . 9  
5 . 2  
2 . 7  
3 . 3  
0 . 3  
2 . 1  
2 . 5  
6 . 5  
2 . 4  
5 . 5  
1 . 5 
0 . 3  
3 . 3  
2 . 3  
2 . 1 
4 . 0  
1 . 8  
3 . 8  
2 . 0  
6 . 7  
2 . 5  
2 . 1  
4 . 4  
5 . 3  
3 . 9  
1 . 2 
4 . 6  
1 . 8 
3 . 1  
3 . 5  
1 . 8 
5 . 8  
3 . 7  
0 . 6  
" " J t  ... l 
2 . 9  
4 . 7  
5 . 6  
6 . 6  
5 . 1  
2 . l. 
4 . 9  
6 . 5  
4 .  :� 
5 . 7  
a . o  
3 . 9  
5 . 4  
3 . 7  
3 . 9  
5 . 8  
4 . 2  
4 . 9  
1 . 9 39 . 05 
3 . 5  4 3 . 82 
1 . 4  4 2 . 95 
7 . 5  58 . 07 
3 . 9  4 5 . 4 8 
2 . 1  4 4 . 50 
8 . 1  4 9 . 03 
4 . 2  4 9 . 7'7 
4 . 3  4 6 . 24 
4 . 2  4 2 . 59 
3 . 1 4 6 . 84 
2 . 9  25 . 28 
5 . 0  4 4 . 1 5 
1 . 0  4 1 . 0 3 
3 . '7  4 4 . 7 8 
5 . 9  4 9 . '77 
4 . 5  36 . 80 
2 . 0  32 . 2 1 
3 . 8  3 7 . 4 6 
1 . 8 36 . 57 
4 . 1  35 . 67 
6 . 6  5 6 . 03 
5 . 3  4 5 . 20 
4 . () 4 8 . 3 1  
1 . 0 35 . 1 b 
3 . 3  39 . 4 1  
3 . 1  21.1 . 35 
1 . 2 4 2 . 42 
4 . 9  4 0 . 73 
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YEAR JAN F E B  M A R  APF� M A Y  .JUN . J U L  A U G  S E F'  OCT NOV DEC AVG REM 
1960 2 . 6  6 . 4  3 . 3  3 . 2  6 . 3  2 . 2  3 . 1  1 . 3  5 . 0  2 . 9  3 . 1  3 . 7  43 . 2 1 
1 9 6 1  1 .  5 3 . 6  2 . 5  6 . 5  3 . 0 3 . 1  2 . 9  2 . 3  4 . 2  1 . 7 4 . 7  3 . 0  3 8 . 7 5 
1 962 2 . 7  2 . 3  2 . 1  4 . 5  1 :a 2 . 6  2 . 9  2 . 9  2 . 5  1 2 . 3  4 . 3  5 . 5  4 6 . 3 6 
1963 2 . 7  2 . 9  3 . 4  2 . 2  3 . 5  1 . 9  2 . 5  3 . 3  2 . 3  1 . 8 9 . 8  2 . 2  3 8 . 5 9 
1 9 6 4  4 . 7  2 . 7  3 . 6  3 . 3  1 . 6 2 . 0  3 . 5  1 . 8 1 . 0 3 . 4  3 . 3  3 . 8  3 4 . 5 9 
1965 1 . 7  6 . 4  0 . 8  2 . 9  o . s  2 . 3  0 . 6  1 . 8 2 . 3  2 . 5  4 . 0  2 . 4  2 8 . 1 5 
1 9 6 6  s . o  3 . 4  3 . 8  1 . 0 2 . 0  3 . 0  1 . 0 s . o  3 . 8  3 . 6  5 . 0  3 . 5  4 0 . 0 4 
1967 2 . 5  4 . 6  2 . 2  4 . 7  5 . 3  6 . 2  3 . 5  2 . 6  2 . 7  1 . 3 2 . 5  6 . 0  4 4 . 1 6 
1968 3 . 0  1 . 3 4 . 2  3 . 4  3 . 8  4 . 0  0 . 6  2 . 0  1 . 4 2 . 0  7 . 7  7 . 7  4 1 . 1 3  
1969 3 . 6  6 . 3  3 . 4  2 . 9  1 . 7 3 . 5  5 . 4  2 . 2  5 . 3  2 . 5  8 . 5  9 . 7  5 5 . 0 0 
1 97 0  0 . 8  4 . 3  4 ., 4 . 1  3 . 1  2 . 9  0 . 9  5 . -1 4 . 5  3 . 9  2 . 4  . 5 . 1  4 1 . 4 4 
1 9 7 1  2 . 3  6 . 8  4 . 7  1 . 9 4 . 1  1 . 1  3 . 1  3 . 2  3 . 5  3 . 9  4 . 1  2 . 8  4 1 . 6 5  
1 9 7 2  2 . 1  5 . 1  6 . 0  2 . 5  3 . 2  4 . 2  2 . 0  0 . 8  4 . 3  3 . 9  7 . 9  6 . 5  4 8 . 6 2 
1 9 73 2 . 6  2 . 6  3 . 3  9 .  f/ 6 . 3  4 . 9  1 . 7 3 . 5  2 . 2  3 . 4  2 . 4  9 . 6  5 2 . 29 
1 9 7 4  3 . 4  2 . 1  3 . 8  3 . 8  4 . 2  4 . 7  3 . 7  1 . 4 5 . 4  1 . 7 4 . 8  4 . 4  43 . 5 5 
1 9 7 5  4 . 4  2 . 5  3 . 2  3 . 7  1 . 1  4 . 9  2 . 1  3 . 9  4 . 3  4 . 5  6 . 0  8 . 1  4 8 . 7 2 
1 97 6  4 . 4  2 . 8  2 . 5  2 . 4  4 . 0  1 . 5 7 . 5  4 . 9  1 . 9 5 . 4  0 . 9  3 . 2  4 1 . 39 
1 977 6 . 5  3 . 8  6 . 9  3 . 5  2 . 0  3 . 4  2 . 8  2 . 8  4 . 4  8 . 3 . 6 . 5  6 . 6  5 7 . 3 6 
1978 6 . 9  0 . 9  4 . 2  4 . 5  4 . 4  2 . 4  1 . 7 2 . 4  0 . 6  3 . 2  2 . 3  3 . 1  36 . 4 7 
AVG 3 . 9  3 . 6  3 . 9  3 . 5  . 3 . 5  3 . 2  3 . 1  3 . 2  3 . 2  3 . 5  4 . 0  4 . 0  4 2 . 7 2 
EOF : 
22 
56 . 0  
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cr 
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..t 7 .  s 
L!J � 4 7 .  c 
1-
cr 
a:: -4 6 . 5 
Ll.J 
G.. 
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I-
4 5 . 0 
-4 • 5 
F I G .  
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1 f" Jl  7 
R 1 
1 '3'27 1 '·3 1 7  
Y E R F1 
B R U N S W I C K 
Ul'-l 7 
5 f N  •d i YR R V G  
M CJ !'. T Y  1 T CJ  1 2  
1 3�i 7 l '3f' 7 
Y E R fl L Y  M E R N S  
t:J '· 5 T N  " 3 i rG c; V C 
M C t-. T '-1  1 T C  i 2  
4 4  c ������������������������ 
1 952 1 95 7  1 982 1 96 7  1 9 7 2  1 3 7 7  1 9'32 
y E R F1 
F I G � ,  R 2  B R U N S W I C K Y E R fl L Y  M E R N S  
75 . U  
7 L  U 
!16 . U  
r1 1 . U 
_j 56 ' [' 
_j 
IT 
� '.i l  u 
IT a:: � G . U 
� I . U  
1 ri .  U 
.3 i . u 
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� � S i N � 3  i Y R  G Y G  
M C I\. T 'i  l T C  ! 2  
2 6 .  [! I . .  I I � ·� Tl . .  I . .  I - I  I . I . . .  I · I I I . . . I I I I I I . I 
6l! . O  
60 . 0  
5 6 . 0 
5 2 . 0  
_j � :1 .  u 
_j 
IT 
� �4 . 0 
IT a:: �o . o  
J fi .  c 
32 . 0  
2 'J . O 
! :10 9  
F I G ,  R 3  
l '3.1 '1 
Y [ R fl 
B R U N S W I C K Y E R 8 L Y  T O T q L S  
� � S T N  • 3  i Y R  G V G  
M C f\i T 'i  l T C  1 2  
24 , 0 �,�TTTT�rn�«,+�Tr�r>1.�TTTTTrh>nr��-+���� i 94 C  1 9S Q  
F I G ,  R 4  
t :J r:ic ! 9 70  
Y [ A fl 
B R U N S W I C K 
i 3'l0  1 990 2 Q C O  
Y E R 8 L Y T O T R L S  
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50 . 0  
4 9 . 0 
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S C  R E G I O N G R O W . S E R S O N  T O T 8 L S  
pu-e 
NOID3:"M 'lV �SVOJ N"M3:H�flOS 

S outhern Coa s ta l  Region 
D a te Observer La t itude , Longi tude E leva t ion 
Brunswick 
( 1) l l / 1 807 - 1859 (T , P) Pa rker Cleaveland 43°54 ' 5 "N , 69°5 7  ' 4 ' 'W 70 ' 
( 2) 1941 - 1 946 (P) Aero logy Dept . , USN 43°53 ' N ,  69°56 'W 70 ' 
t""' en 
( 3) 195 2 - 1 961  (T , P) Aer o logy Dept . , USN 43°53 ' N ,  69°56 'W 70 ' > 
8 / 1952- 1955 tr1 � tT1 
(4) 196 1 - 1978  (T , P) 43°54 ' N  69°56 'W 70 ' 
::<1 
US Navy §:: tT1 
� 
en _, 
Po r tland � 
0 
( 1) 1816-4 / 1 845 (T , P) Lemue l Moody 43°39 ' N 70°15 'W 87 ' 
z 
t:J:j 
� 
( 2) 5 / 1 845- 1853 (T , P) Enoch Moody 43°39 ' N 70°15 'W 87 ' 
t"" tT1 _, z 
( 3) 1853-1854 (T , P) E s t ima ted by authpr s  from Gard iner 
-:r 
- ;::! 
(4) 1 855 - 1864 (T , P) Henry Will  is 43°39 ' N 7o01 5 'w 99 ' 
(5) 1865 -1871  (T , P) E s t ima ted by author s from Fort Preble (Por tland) 
( 6) 1 87 1 - 7 / 1 8 7 2  ( T  , P) McGrady 
( 7) 8 / 1872  (T , P) Alex B .  W i l l iams N 
\0 
(8) 9 / 1 8 7 2 - 1 2 /1872  (T , P) Wm Hoh ler 
Date  Observer La t itud e ,  Long itude E leva t ion 
Por tland 
w 
0 
(9) 1 / 1873 -8/ 1874 (T , P) Alex B .  Will iams 
( 10) 9 / 1874-4/1875  (T , P) Al R .  Thorne tt  
( 1 1) 5 / 1 875 - 1 2 / 1879 (T , P) Wm Boyd 
( 12) 1 / 1880 - 1 1 / 1881 (T , P) J .  Laur ens - - - L' Vl 
> 
( 13) 1 2 / 1881 (T , P) P . T . Jenk ins - - - t:r1 >< 'tl tn 
( 14) 1 / 188 2 - 5 / 1882 (T , P) D . C .  Mur phy - - - � � 
( 15) 6 / 1882-4/ 1884 (T , P) W .W .  E iche lberger - - � - Vl -i 
( 16) 5 /1884 - 1 1 / 1885 (T , P) - - - � 0 
z 
I:C 
( 17) 1 2 / 1884-1895 (T , P) - - - c::: r r 
( 18) 1 2 / 1885 - 6 / 1886 (T , P) B .A .  Kinney - - - § z 
-..l 
-..l 
( 19) 7 / 1886 - 1 1 / 1886 (T , P) E iche lberger 
-
( 40) 1 2/ 1886 - 7 / 1888 (T , P) E . P . Jones 
( 21) 8 / 1888 - 9 / 1 890 (T,  P) N . D .  Lane 
( 22) 1 1 /1890 - 1 2 / 1892 (T,  P) E . P . Jones 
( 23) 1896- 1900 (T , P) E . P . Jones - - 99 ' 
( 24) 1 90 1 - 1 934 (T , P) U . S . We a ther Bureau - - 99 ' 
D a te 
Portland 
( 25) 1935 
(26) 1936 - 1 944 
( 2 7) 1945 - 1965 
(28) 1965 - 1 96 9  
( 29) 1970-1978  
D a te 
Brunsw ick 
( 1) 180 7 -1859 
( 2) - (3) 1 94 1 - 1 946 
195 2 - 1 961 
(4) 196 1 -1978  
Ob server 
(T, P) u . s . Wea ther Bureau 
(T , P) " 
(T , P) " 
(T , P) " 
(T , P) " 
Loc a t ion/Exposure 
N s ide  of  bu ild ing , 5 '  from 
gr ound , f ir s t  bare of  vege ­
t a t ion , in t ime shrubs grew up 
Air por t ,  2 . 5  miles SE of Bruns ­
wick , roof of  ope r a t ions build ing 
A ir por t ,  2 . 5  mile s SE of Bruns­
w ick 
La t itud e ,  Longitud e 
- -
- -
43°39 ' N ,  70019 'W 
43°39 ' N ,  70°19 'W 
43°39 ' N ,  70°19 'W 
Ins trument a t ion 
Sykes ' thermome ter 
F ir s t  order s ta t ion 
" 
E leva t ion 
103 ' 
47 ' 
6 1 ' 
47 ' 
43 ' 
Re ad ings 
7 a . m. , 1 p . m .  
6 p . m.  
h igh / low 
" 
t""' en 
)> 
� "tt � 3: 
� 
E 
0 
z 
� r r � z 
-.J -.J -
c.u 
Da te 
Portland 
( 1) - ( 2) 1815- 1853 
(4) 1855- 1864 
(6) - (2 2) 187 1 - 1900 
( 2 3) - ( 25) 190 1 - 1944 
( 26) - (28) 1945- 1978  
Loc a t ion/Exposure 
In c ity , s itua ted and exposed to 
a true current of a ir 
Pr iva te re s id ence 
Center of c ity , telegraph off ice 
Center of  c ity 
Wes tbrook Airpo r t  
Ins trumenta t ion 
S ame ins t rumen ts used 
throughout 
S tand ard ins trumenta t ion 
" 
" 
Read ings 
sunr ise , 
8 p . m . 
7 a . m . , 
9 p . m.  
h igh / low 
" 
" 
noon , 
2 p . m . 
w 
N 
t""' C/) 
� 
ttl >< "0 ttl 
� ::: ttl z -:1 
C/) -:1 
� 
i5 z 
tD .c:: t""' t""' ttl -:1 z 
-..1 -..1 .� 
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Southern Coa s t a l  Region 
33 
Type 
Brunsw ick 
Tempera ture 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
Prec ipit a t ion 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I ' 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
Mis s ing Data  
Month /Ye ar 
Apr . - Oc t .  1807 
1860 - May 1952 
Sept . 1972  
Oc t .  - Dec . 1975 
Nov . - Dec . 1976  
Dec . 1977  
Jan . , Mar .  - Dec . 1978  
Jan . - Mar . 1 808 
Ma r . - Apr . 1811  
Jan . , May - Oc t . , Dec . 1819  
Jan . - Feb . ,  Apr . - Oc t .  1820 
May - Nov . 1821  
Mar . - Nov . 1822  
May - Nov . 1823 
1824 - Nov . 1838 
1860 - 1 940 
1947 - 1951  
Jan . , Mar . - Dec . 19 73 
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Por t l and 
Tempe r a ture 
" 
" 
" 
" 
Prec ipita t ion 
Jan . - Nov . 1815  
May - Nov . 1816  
June - Oc t .  1817  
June - S ept . 1818  
Apr . - Nov . 1 8 1 9  
Jan . - June 1 849 
Sept . - Dec . 1853 
1 854 - 1855 
" 
II 
" Jan . , Mar . - May 1856 
I t  Ju ly 1859 
I I  May - July , S ept . 1864 
" June , Oc t .  - Dec . 1865 
" May - Oc t .  1866 
Interpolated  Data  
Type Month /Year By 
Brunswick 
Tempe r a ture Sept . 1808 S cho tt  
" Mar . , July , Aug . , S ept . 1809 I I  
I I  June 1813  I I  
" Mar . ,  Sept . 1815 " 
" May 1816 " 
" S ept . 1 8 1 7  " 
I I  Jan . 1818  " 
I I  Jan. , Oct . 1821 ll 
From 
Tempera ture 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
" 
I I  
Prec ipi t a t ion 
I I  
I I  
Por tl and 
Temper a ture 
I I  
I I  
I I  
I I  
Precipit a t ion 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
July , Aug . 1822  
Aug . - Dec . 1823 
Ma r . ,  Aug . 1824 
Sept . 1824 
Oc t .  1825  
May 1826  
May 1830 
Oc t .  1831 
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C l ima tolog ica l D iv is ion o f  the U . S . We a ther Bureau , "Sec tion 106 : 
Ma ine " ,  S ummary of the C l ima to logica l Data  for the United S ta te s ,  
by S ec t ions , (Wa sh ington ,  D . C . : U . S . Depar tment of Agr icul ture , 
1 908) J 3 .  Prec ipita tion , 1856 - 1860 , 187 1 - 1 908 . 
Henry W i ll i s ,  MS .  Wea ther Regis ters  for Por tland-, Ma ine 1856- 1864 , 
Ma ine C l ima te O f f ice : Univer s i ty o f  Ma ine , Orono . Tempera ture 
and prec ipita t ion , 1856-1864 . 
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C .  A . S cho t t ,  "Tables and Res u l t s  o f  the Pr e c ipita t ion in Ra in and 
Snow in the Uni ted S ta tes , and S ome S ta t ions in Adj acent Pa r t s  of 
Nor th America  and in Cen tr a l  and S ou th Ame r ic a " ,  Smi th s onian 
Contr ibut ions to Knowledge , no . 353 , 2d ed . ,  (W a sh ington, D . C . : 
Smiths onian Ins t itut ion, 1881) . Precipita tion, year ly me ans , 
1857- 1858 , 1873- 187 6 .  
MS S  C l ima to logica l Record s ,  Na t ional Arch ives micro f i lm T-907 , r o l l s  
208 ,  209 , (Por t l and) . Tempera tur e ,  Oc tober 1855 - December 1855 ; 
tempera ture and pre c i p i t a t ion , 1856 - November 1890 . 
R .  J .  Mar t in ,  ed . ,  "Sect ion 85 - Ma ine " ,  C l ima tic  Sununa ry of  the 
Uni ted S ta tes , (Wa sh ington, D . C . :  U . S . Government Pr int ing 
O f f ice , 1 930) , 7 ,  14 . Tempe r a ture and prec ipita t ion , 1872- 1930 . 
Bul l e t in of  the New England Meteoro logical  Soc ie ty, (December 1884-
1895) . Tempera ture and pre c i p i t a t ion , December 1�84- 1895 . 
u . s . Wea ther Bureau , C l ima tologica l  D a t a ,  New England Sect ion ,  (W a sh ing ­
ton, D . C . : U . S . Government Pr int ing O f f ice , i s sued month ly , 1896-
1 978) . Tempera ture md pr ec ipi t a t ion , 1896 -197 8 .  
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1 9 0 1  1 8 . 6  1 7 . 9  30 . 3  44 . 4  54 . 0  6 6 . 5  70 . 6  6 8 . 7  6 1 . 1  4 8 . 8  3 0 . 3  2 4 . 4  4 4 . 6 0 
1 9 02 1 9 . 0  2 3 . 4  3 8 . 8  44 . 2  54 . 3  6 0 . 7  66 . 0  64 . 4  59 . 0  48 . 1  4 0 . 3  2 1 . 2  4 5 . 0 0 
1 9 03 2 1 . 2  2 5 . 0  39 . 2  4 4 . 3  5 7 . 6  59 . 4  67 . 6  6 1 . 1  6 1 . 5  48 . 0  34 . 0  2 1 . 2  4 5 . 0 0 
1 904 1 4 . 3  1 5 . 9  29 . 4  4 0 . 8  5 9 . 8  6 3 . 5  6 8 . 6  65 . 0  5 6 . 8  4 4 . 6  • 3 0 . 4  1 5 . 4  4 2 . 0 0 
1 90 5  1 5 . 2  1 6 . 2  30 . 5  4 1 . 6  54 . 2  6 2 . 2  69 . 4  6 5 . 2  57 . 4  47 . 9  3 3 . 5  2 6 . 2  4 3 . 3 0 
1 90 6  2 5 . 8  2 3 . 0  2 5 . 7  4 2 . 4  53 . 3  6 2 . 8  7 0 . 0  7 0 . 0  6 1 . 8  48 . 4  3 4 . 5  1 9 . 6  4 4 . 8 0 
1 9 0 7  1 6 . 5  1 5 . 0  3 1 . 0  39 . 2  4 8 . 5  63 . 3  6 8 . 6  6 5 . 1  58 . 0  4 3 . 6  34 . 2  2 7 . 8  4 2 . 5 0 
1 9 0 8  o . o  o . o  b . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 9 0 9  2 1 . 0  2 2 . 8  2 9 . 6  4 2 . 2  5 2 . 2  65 . 6  6 7 . 0  6 6 . 6  59 . 4  4 7 . 6  3 9 . 8  2 5 . 6  4 5 . 00 
1 9 1 0  25 . 4  2 2 . 2  3 6 . 7  4 7 . 4  53 . 6  6 2 . 0  70 . 2  65 . 8  59 . 3  4 9 . 1  3 ? . 4  2 0 . 8  4 5 . 8 0 
1 9 1 1 2 3 . 1  1 8 . 6  2 8 . 0  4 2 . 2  6 2 . 0  6 2 . 7  7 3 . 2  6 7 . 0  5 9 . 6  4 7 . 8  3 7 . 6  3 2 . 2  4 6 . 2 0 
1 9 1 2  1 3 . 7  2 1 . 8  29 . 6  44 . 6  56 . 0  6 3 . 2  7 1 . 8  6 4 . 4  5B . 4  49 . B  39 , 2  3 1 . 4  45 . 3 0 
1 9 1 3  30 . 2  2 2 . 4  35 . 4  4 7 . 1  53 . 0  6 4 . 0  7 0 . 9  68 . 6  59 . 8  54 . 7  4 0 . 9 "3 0 . 9  4 8 . 2 0 
1 9 1 4  1 8 . 8  1 8 . 0  34 . 6  4 1 . 8  57 . 3  63 . 0  6 6 . 4  6 6 . 8  60 . 5  5 2 . 5  34 . 6  2 3 . 0  4 4 . 8 0 
1 9 1 5  2 3 . 9 - 2 8 . 8  34 . 0  4 8 . 3  53 . 0  6 2 . 6  67 . 6  65 . 8  6 3 . 2  5 1 . 1  39 . 6  2 8 . 2  4 7 . 2 0 
YEAR J A N  F E B  MAR A P R  M A Y  J U N  JUL A U G  S E P  O C T  N O V  D E C  A U G  R E M  
1 9 1 6  2 3 . 9  2 1 . 0  2 7 . 2  4 4 . 0  5 5 . 3  6 0 . 8  7 2 . 0  6 9 . 0  6 0 . 1  50 . 0  36 . 1  2 5 . 6  4 5 . 4 0 
1 9 1 7  2 0 . 4  1 7 . 5  32 . 2  4 2 . 0  48 . 9  6 3 . 0  7 1 . 6  6 9 . 6  5 6 . 9  4 6 . 9  3 4 . 1  1 6 . 5  43 . 3 0 
1 9 1 8  1 2 . 8  1 6 . 7  3 1 . 2  4 5 . 0  6 1 . 6  o . o  o . o  6 6 . 6  5 5 . 6  4 9 . 0  3 6 . 4  24 . 6  o . o o 
1 9 1 9  2 1 . 2  2 3 , 4  34 . 6  4 3 . 6  52 . 6  6 5 . 8  69 . 7  63 . 8  5a . 2  48 . o  3 6 . 8  2 1 . 2  4 4 , 9 0 
1 9 2 0  1 2 . 3  2 0 . 2  32 . 8  4 0 . 6  5 2 . 5  6 3 . 2  67 . 7  6 9 . 5  6 0 . 8  54 . 6  3 4 . �  2 9 . 0  4 4 . 80 
1 9 2 1  2 4 . 4  2 5 . 6  4 0 . 6  4 9 . 0  5 6 • 4  63 . 8  72 . 7  6 6 . 2  63 . 0  4 9 . 6  3 5 . 1  2 3 . 5  4 7 . 4 0 
1 92 2  1 6 . 8  2 1 . 1  33 . 8  4 6 . 0  5 7 . 2  65 . 2  69 . 5  6 8 . 4  6 1 . 1  5 0 . 1  38 . 4  2 1 . 6  4 5 . 8 0 
1 9 23 1 6 . 4  1 3 . 0  2 5 . 6  4 2 . 9  5 4 . 6  6 5 . 2  65 . 5  6 4 . 2  6 1 . 2  49 . 8  3 8 . 6  3 2 . 5  4 4 . 1 0 
1 92 4  2 2 . 4  1 7 . 2  34 . 8  4 2 . 8  5 1 . 8  6 2 . 1  68 . 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o 
AUG 1 9 . 2  2 1 , 0  2 9 . 9  4 2 . 1  5 4 , 5  64 , 1  6 8 , 9  6 6 . 5  5 8 . 7  4 7 , 4  34 . 8  2 3 , 5  4 4 . 2 4 
EOF : 
TABLE B4 
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CORN I SH 
Pf\E C I F" I T A T I O N 
43 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP O C T  NOV DEC AVG REM 
1857 
1858 
1 859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1 868 
1869 
1870 
1B71 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1 877 
1878 
1879 
1 880 
188 1  
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
2 . 4  
4 . 0  
4 . 1  
1 . ·6 
4 . 9  
4 . 3  
1 . 4 
3 . 3  
3 . 3  
1 . 4 
2 . 5  
4 . 1  
2 . 2  
5 . 3  
3 . 4  
1 . 9  
4 . 8  
4 . 2  
3 . 6  
2 . 6  
1 . 6 
2 . 7  
2 . 3  
3 . 4  
3 . 6  
4 . 1  
2 . 7  
2 . 8  
4 . 1  
7 . 2  
5 . 1  
1 . 6  
2 . 8  
3 . 3  
2 . 9  
3 . 8  
2 . 4  
l . B 
3 . 0  
5 . 7  
:3 . 1 
1 .  2 
3 . B  
3 . 3  
3 . 0  
1 . l 
2 . 5  
4 . 4  
3 . 0  
4 . 3  
0 . 7  
2 . 4  
3 . 5  
3 . 1  
3 . B  
5 . 0  
3 . 7  
7 . 1  
4 . 1  
5 . 8  
4 . 9  
2 . 9  
1 0 . 0  
3 . 0  
5 . 1  
3 . 5  
2 . 3  
5 . 9  
9 . 4  
3 . 3  
3 . 2  
1 . 8  
4 . 1  
2 . 8  
5 . 4  
5 . 3  
6 . 3  
3 . ?  
2 . 4  
1 . 8 
4 . 3  
1 . 9 
1 . 6 
2 . 2  
5 . 2  3 . 8  5 . 2  
5 . 3  1 . 6 3 . 1  
4 . 1  · 4 . 4  4 . 1  
2 . 3  2 . 6  9 . 1  
4 . 9  1 . 8 4 . l  
5 . :14  1.> . 9  :1. . 5  
4 . 1  4 . 3  4 . 4  
3 . 0  1 . 1  . 2 . l  
3 . 9  3 . 1  1 . 4 
1 . 5 3 . 4  3 . 6  
. 4 . 5  2 . 5  2 . 6  
7 . 8  2 . 8  2 . B  
6 . 8  2 . 7  2 . 4  
2 . 6  4 . 8  1 . 0 
2 . 1  3 . 5  0 . 6  
1 . 8 2 . 9  1 . 4  
4 . 9  1 . 3 3 . 9  
3 . 7  1 . 7 3 . 8  
2 . 2  2 . 3  6 . 0  
5 . 3  4 . 4  5 . 4  
2 . 0  3 . 4  3 . 0  
2 . 6  3 . 1  3 . ?  
0 . 8  
3 . 8  
6 . 8  
5 . 2  
2 . 2  
4 . 6  
1 . 5 
0 . 8  
2 . 2  
4 . 2  
1 . 5 
3 . 1  
3 . 0  
4 . 0  
2 . 0  
5 . 4  
1 . 1  
4 . 0  
5 . 8  
3 . 8  
3 . 3  
4 . 9  
5 . 5  
1 . 5 
2 . 3  
3 . 9  
3 . 4  
1 . 9 
5 . 2  
2 . 2  
:3 . 4  
8 . 0  
2 . 0  
4 . 0  
3 . 8  
6 . 0  
7 . 3  
0 . 6  
2 . 3  
3 . 5  
4 . 1  
2 . 1  
4 . 2  
2 . 7  
5 . 0  
4 . 1  
6 . 9  
5 . 1  
5 . 3  
4 . 4  
4 . 1  
2 . 5  
3 . 4  
2 . 4  
4 . 9  
4 . 3  
6 . 3  
6 . 4  
6 . 6  
3 . 8  
7 . 2  
2 . 8  
3 . 2  
6 . 9  
1. . 6  
2 . 8  
4 . ?  
8 . :3 
4 . 9  
5 . 1  
9 . 0  
2 . 1  
2 . 3  
3 . 5  
6 . 6  
5 . 9  
1 . () 
4 . 2  
:5 . 8  
0 . 2  
7 . 5  
4 . 0  
5 . 3 
3 . 1  
1 . 5 
2 . 0  
1 . 0 
4 . 6  
6 . 1  
5 . 1  
0 . 3  9 . 7  
4 . 2  5 . 8  
3 . 8  2 . 0  
3 . 1  4 . 9  
3 . 4  6 . 5  
0 . 9  3 . 5  
2 . 5  3 . b  
3 , 7  3 . B  
1 . 7 4 . 4  
5 .  ��· 2 .  8 
1 . 4 4 . 0  
8 . 8  1 . 2  
3 . 3  1 2 . 3  
1 . 3 4 . 3  
1 . ? 4 . 4  
2 . ?  2 . 8  
4 . 5  8 . �; 
2 . 1  t . 5 
3 . 5  ? . 4  
4 . 3  2 . 1  
0 . 9  6 . 2  
3 . 1  5 . 2  
4 .  �� :l .  9 
3 . 4  4 . 5  
3 . 0  2 . 6  
l . 7  1 . 6  
2 . 4  4 . 0  
i . 4 3 . l 
2 . () 3 . 8  
4 .  9 :':) . 1  
3 . 2  
4 . 3  
8 . ?  
4 . 3  
5 . 1  
4 .  '7 
6 . 5  
3 . 7  
3 . 3  
3 . 4  
6 . 5  
2 . 9  
5 . 1  
5 . 0  
4 . B  
4 . 3  
2 . 1  
4 . 2  
3 . 2 
9 . ()  
�j . 6 
3 . l  
3 . 1  
2 . 9  
1. . 2  
2 . 8  
3 . 9  
5 . 9  
5 . 5  
2 . 4  �i4 . l. 4  
1 . 3 44 . 6 0 G 1  
4 . 5  49 . 1 1  
3 . 2  4_7 . 56 
2 . 1  45 . 44 
0 . 8  40 . 1 5 
5 . 5  42 . 98 
4 . ?  46 . 77 
4 . 8  44 . 6 5 
3 . ?  45 . ()0 
2 . 8  44 . 38 
2 . 5  45 . b 4 
4 .  6 50 . l l 
2 . 6  45 . 83 
2 . 8  46 . 89 
4 . 1  40 . 1 6 
2 . 5  44 . 63 
1. . 9  38 . 24 
1. . o  49 . l. f> 
3 . 2  4 1 . 5 1 
1 . 3 4 6 . 5 3 
9 . ()  4 8 . 00 
4 . 5  4() . l f., 
2 . 9  33 . 4:5 
6 . 1  40 . 8 6 
2 . 9  42 . ()2 
3 . 3  40 . 08 
5 . 4  52 . 3 0 
3 . 3  49 . 60 
4 . 6  53 . 4 6 
�EAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG REM 
1 887 
1 888 
1889 
1 890 
1 89 1  
1892 
1893 
1894 
1 895 
1 896 
1 897 
1 898 
1 899 
19 00 
1 9 0 1  
1 902 
1 903 
1 904 
1 905 
1 906 
1 907 
1 908 
1 909 
1 9 1 0  
1.9·1.1 
1 9 1 2  
1 9 1 :3 
1 9 1 4  
1 9 1 5  
1 9 1 6  
4 . 3  5 . 0  3 . 5  
4 . 4  5 . () 5 . ?  
5 . 1  3 . () 3 . 2  
3 . 4  4 . 4  5 . 2  
4 . 9  4 . 5  6 . 8  
5 . 1  2 . 4  l . B 
2 . B  7 . 3  2 . 1  
2 . 3  2 . 5  2 . 0  
2 . �j 1 . 4 2 . <j) 
1 . 5  '1' . 5  1 1 . 0 
4 . () 3 . 2  3 . 3  
5 . 5  4 . B  1 . 4  
2 . 9  3 . 3  6 . 2  
6 . '7 1 o . :·5 1 o . B  
3 . 0  1 . 3 5 . 7  
4 . 2  2 . 6  8 . 1  
4 . 6  4 . 5  6 . 8  
3 . 4  2 . 1  3 . 9  
5 . �.) 1 . 5  2 . 6  
2 . 9  1 . 8 3 . 7  
3 . () 2 . 4  3 . () 
2 . B  4 . ?  1 . 9 
5 . 1  5 . 8  4 . 4  
4 . 3  5 . 2  l . B 
2 . 9  3 . 5  4 . 3  
3 . 3  2 . 2  5 . 8  
� . 8  2 . 4  6 . 2  
2 . 9  1 . 9 4 . 9  
4 . �  5 . 5  0 . 2  
2 . 1  5 . B  4 . 1  
3 . 4  
2 . 8  
2 . 3  
2 . 3  
2 . 6  
1 . 1  
3 . () 
·3 . 3  
7 . 5  
1 . 1  
3 . 6  
4 . 5  
:L . () 
2 . 2  
1. 1 . 5 
6 . 6  
2 . 8  
7 . 7  
2 . 0  
1 .  '7 
. :3 . 2  
2 . 9  
3 . 9  
4 ' '7 
1 . 2 
2 . 6  
2 . f:l 
5 . 4  
3 . 2  
6 . 2  
2 . 1  
4 . l. 
2 . 3  
5 . 6  
2 . 9  
5 . 4  
8 . 2  
7 . 4  
2 . 0  
:3 . 6  
7 . 0  
3 . 5  
:1. . 1 
:3 . 3  
8 . 4  
3 . ()  
() , 3  
:=j , 7  
2 . 1  
5 . :1. 
2 . () 
5 . 5  
4 . 0  
1 . 7 
1. . 0  
5 . 3  
4 . 2  
1 .  6 
:l . 1 
,J • •. J 
4 . 3  6 . 3  
1 .  6 l . ?  
3 . 1  4 . 5  
5 . 8  4 . 1  
2 . 9  5 . 5  
�.) .  6 2 .  6 
3 . 2  1 . 4 
2 . 5  4 . 7  
3 . �; 4 . 1  
2 . 7  3 . 4  
8 . 8  7 . 3  
3 . 3  J. . ::; 
3 . 8  5 . 9  
2 . 4  2 . 4  
1 . 8 b . 3  
4 . 9  3 . 2  
8 . 8  3 . 7  
2 · 9  2 . 2  
4 . 1  9 . 1  
? . 9  5 . 0  
4 . 3  2 . B  
0 . 6  2 . ?  
2 . 6  3 . 1  
3 . 4  1. . 6  
3 . 0  3 . 8  
() , 8  4 . 1  
() , 9  2 . 1  
3 . 8  4 . 6  
1 . 4 1 0 . 4  
7 . 8  4 . 5  
3 . 5  
4 . 5  
2 .  �j 
9 . 1  
3 . 7  
1 1  . 1. 
3 . 9  
4 . 7  
3 . :1. 
5 . 0  
4 .. 9 
3 . 2  
1 .  9 
3 . 6  
9 . 0  
El . 4  
:3 . :5 
5 . 1  
4 . 3  
1 . 9 
2 .  :1. 
2 . 6  
2 . 3  
3 . 5  
3 . 1  
3 . 5  
1 . 9 
6 . 0  
4 . 9  
4 . 1  
0 . 7  
B . () 
4 . 2  
6 . 1. 
2 . 4  
2 .  B-
2 . B  
5 . 3  
1 .  '7 
. 7 . () 
3 . 1  
3 . 7  
�) .  4 
3 . () 
3 . 1  
6 . 7  
1 . 3 
5 . 1  
} , 5  
() , 9  
7 . 5  
1 • �3 
5 . 5  
3 . 4  
5 . 3  
2 . 7  
3 . 6  
() , f:l 
1 . 6  
3 . ';> 
2 . 2  
6 . 7  
4 . 4  
2 . 7  
4 . 6  
2 . l  
6 . 8  
5 . 2  
3 . 3  
5 .  �; 
o . s  
5 . 2  
2 . B  
5 . 0  
3 . 5  
6 . f:l 
4 . 2  
1 . 4 
1 . 4 
4 . :3 
4 . 1. 
3 . 4  
1 . 2 
2 . 0  
3 . 0  
3 . 6  
7 . 7  
L 2  
3 . 5  
2 . 6  
5 . :3 
b . 6  
5 . 2  
2 . 8  
2 . 8  
6) . 2 
2 . 5  
2 . 7  
<;> , () 
4 . 9  
6 . 5  
5 . 5  
2 . 4  
7 . 8  
2 . 0  
1 . 7 
1 , 6 
1 . 2 
4 . 5  
2 . 6  
f., , () 
1 . 5 
2 . 1  
2 . b  
3 . B  
3 . 8  
3 . 5  
3 . 3  
�� . 8 
3 . 7  
4 . 4  45 . 09 
2 . 8  53 . 84 
3 . 1  42 . 97 
4 . 0  55 . 5 4 
4 . 9  48 . 5 5 
1 . 4 47 . lB 
3 . 5  47 . 5 3 
3 . 0  45 . 7 7 
5 . 1  4 6 . 1. 9  
1 . 7  5? . 0 6 
5 . 3  57 . 84 
2 . 5  44 . 5 � 
2 . 0  3B . 7 0 
3 . 4  6 1 . i 1  
7 . 5  63 . 0 0 
7 . 1  63 . 2 6 
3 . 2  45 . 1 0 
1 . 7 42 . 57 
4 . 2  4B . B3 
4 . 1  42 . 2 4 
3 . 3  43 . EIO 
3 . 6  33 . 82 
3 . 6  43 . 6 5 
3 . 4  37 . B 2 
3 . 3  3 !3 . 3 1 
4 . 1  4 1 . 7 3 
3 . B  42 , () 3  
2 . 5  3B . 9 l 
4� 0 43 . ? 3 
4 . 8  55 . 1 9 
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YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL A U G  SEP OCT N O V  DEC AUG R E M  
1 9 1 7  4 . 3  2 . 0  4 . 3  
1 9 1 8  2 . 7  2 . 9  1 . 3  
1 9 1 9  3 . 5  1 . 9 5 . 3  
1 9 20 2 . 2  5 . 6  5 . 2  
1 9 2 1  1 . 9  3 . 1  4 . 1  
1 9 22 2 . 6  3 . 8  5 . 1  
1 9 23 5 . 8  1 . 5 3 . 0  
1 9 2 4  4 . 0  2 . 1  0 . 9  
AUG 3 . 5  3 , 6  4 � 
EOF : 
3 . 3  3 . 0  1 2 . :3 
2 . 9  2 . 5  4 . 1  
2 . 8  ,,J , ,.) 1. . 7 
7 . 2  3 . 0  2 . 9  
3 . 0  1 . 8  2 . 5  
3 , 9  ;.) , 6  · 1 o . 5  
7 . 6  2 . �:; 2 . 7  
6 . 7  �i . 4  1 . 7  
3 . 7  3 . 6  3 . 7  
T A B L E  85 B R I D G T D N / N , B R I DGTON 
T E M P E R ATURE 
1 . 5 
3 . '7  
3 . 2  
4 . 3  
3 . 1  
2 . 0  
3 . :5 
2 . :1. 
4 . :t 
l .  2 
9 . 0  
4 . 3  
7 . 0  
3 . 2  
2 . 6  
2 . 6  
o . o  
3 . 6  
o . o  
4 . 2  
2 . 8  4 8 . 2 B 
:1. . '7 4 2 . 6 7 
6 .  '1 5<'> . 2 :3 
:3 . 0  36 . 3�j 
3 . 4  4 <'> . 1. 7  
:3 . 7  4 �5 . 4 0 
o . o  () , () 0  
3 .  6 4 <'>  . 1. 2  
YEAR J A N  F E B  M A R  A P R  M A Y  J U N  Jl.JL A U G  S E P  O C T  N O V  D E C  A U G  R E M  
1 8 9 3  () , () o . o  o . o  o . o  o , o  o . o  () , () o . o  o . o  o . o  3 6 . 3  1 9 . 2  o . o o  
1 8 9 4  1 7 . 9  1 5 . 4  3 3 . 6  4 2 . 8  5 4 . 4  o . o  7 0 . 4  6 3 . 3  <'> 0 . 4  5 0 . () o . o  o . o  o . o o 
1 8 9 5  1 7 . 4  1 5 . 7  2 <'> . 8  4 2 . 8  5 7 . 5  6 6 . 0  <'> 7 . 7  <'> 6 . 8  6 0 . 9  4 4 . <'>  3 8 . 3  2 5 . 9  o . o o  
1 8 9 6  1 7 . 2  1 8 . 4  2 5 . 4  4 3 . 7  55 . 8  <'> 2 . 5  <'> 9 . 0  68 . 0  5 8 . 0  4 6 . 9  3 9 . 0  2 1 . 8  4 3 . 8 0 
1 897 2 0 . 6  2 2 . 5  2 8 . 9  4 3 . <'>  5 4 . 8  60 . 1  7 0 . 8  <'>5 . 7  58 . 2  4 7 . 8  34 . 0  2 5 . 4  4 4 . 4 0 
1 89 8  1 7 . 0  2 2 . 8  3 6 . 6  4 1 . 6  55 . 2  64 . 2  7 0 . 2  6 9 . 6  <'>2 . 4  50 . 2  3 7 . 9  2 3 . <'>  4 5 . 9 0 
1 89 9  2 0 . 0  1 9 . 4  2<'> . 9  4 2 . 8  5 6 . 2  6 6 . 4  6 8 . 4  6 7 . 8  5 7 . 6  5 0 . 7  3 5 . 8  2 8 . 1. 4 5 . 00 
1 900 1 8 . 4  2 1 . 0  24 . 2  4 3 . 4  50 . 5  66 . 6  7 0 . 0  69 . 2  <'> 1 . 4  53 . 7  3 7 . 6  2 2 . 7  4 4 . 9 0 
1 9 0 1  1 7 . 8  1 7 . 6  2 8 . <'>  4 4 . 4  5 4 . 0  <'> 6 . 2  7 0 . 2  68 . 8  6 2 . 2  4 9 . 3  3 1 . 8  2 5 . 4  4 4 . 6 9 
1 9 0 2  1 8 . 4  2 3 . 2  38 . 0  4 4 . 0  5 4 . 0  6 0 . 7  bb . O  <'> 4 . 4  6 0 . 2  4 7 . 7  3 9 . 2  2 0 . 8  4 4 . 7 0 
1 9 03 1 7 . 8  2 3 . 8  3 9 . 4  4 4 . 1  5 6 . 2  c, o . o  <'>8 . 4  6 3 . 4  6 2 . 5  4 9 . 5  3 5 . 2  2 0 . 6  4 5 . 0 0 
1 9 0 4  1 2 . 6  1 4 . 7  2 9 . 6  4 0 . 4  5 9 . 4  6 3 . 5  <'> 9 . 0  6 <'> . 3  5 7 . <'>  4 6 . 4  3 1 . <'>  1 <'> . 0  4 2 . 3 0 
1 90 5  1 <'> . 2  1 <'> . 7  2 9 . 4  4 2 . 4 . 53 . 8 6 2 . 2  <'> 9 . 1. 6 6 . 0  5 8 . 4  4 9 . 8  3 4 . 6  2 <'> . 9  4 3 . 8 0 
1 9 0 6  2 4 . 8  2 3 . 0  2 4 . <'>  4 1 . 8  5 2 . 8  <'>2 . 6  7 0 . 0  7 0 . B  <'> 1 . 6  4 9 . 1  3 5 . <'>  1 8 . 0  4 4 . 6 0 
1 9 0 7  1 5 . 6  1 4 . 0  3 0 . 4  3 8 . 3  4 9 . 2 · 6 2 . 9  6 9 . 4  65 . 8  5 9 . 0  4 5 . 9  3 5 . 4  2 9 . 2  4 2 . 9 0 
1 9 08 2 2 . 3  1 8 . 3  3 0 . 8  4 0 . 8  57 . 8  6 6 . 6  7 2 . 6  6 6 . 4  6 5 , () 52 . 2  3 6 . 4  2 2 . 5  4 5 . 9 8 
1 9 0 9  2 1 . 3  2 2 . 6  3 0 . 3  4 1 . 6  5 3 . 0  65 . 4  6 7 . 3  6 7 . 6  6 0 . 2  4 9 . 2  4 0 . 0  2 5 . 2  � 5 . 3 0 
1 9 1 0  2 5 . 0  2 1. . 5 3 6 . 4  47 . 8  5 5 . 0  6 2 . 6  7 0 . 9  66 . 2  <'> 0 . 2  4 9 . 8  3 <'> . 6  2 1 . 4  4 6 . 1 0  
1 9 1 1 2 1 . 8  1 8 . 7  2 7 . 6  4 0 . 6  6 1 . 6  6 3 . 5  7 4 . 1  6 6 . 9  59 . 2  48 . 4  35 . 8  3 0 . 8  45 . 8 0 
1 9 1 2  1 1 . 8  2 0 . 8  28 . 4  4 2 . 6  55 . 4  6 2 . 9  7 1 . 0  6 4 . 2  58 . 7  5 2 . 0  38 . 6  2 9 . 6  4 4 . 7 0 
1 9 1 3  28 . 2  1 8 . 8  3 3 . 6  4 6 . 2  5 2 . <'>  63 . 6  70 . 9  6 8 . 8  59 . 8  54 . 8  3 9 , 8  2 9 . 4  4 7 . 20 
1 9 1 4  1. 7 . 3  1 6 . 5  3 1. . 6 40 . 6  5 7 . 2  6 2 . 9  67 . 0  67 . 3  65 . 4  52 . 8  3 4 . 4  2 1 . 6  4 4 . 6 0 
1 9 1 5  22 . 8  2 8 . 4  30 . 6  47 . 4  5 2 . 8  <'>2 . 9  67 . 8  65 . 8  <'>3 . 2  5 1 . 2  38 . 5  2 6 . 4  4 6 . 5 0 
1 9 1 6  2 1 . 9  1 9 . 5  2 4 . 4  4 2 . 8  5 4 . 3  6 6 . 0  7 1 . 9  6 9 . 6  6 0 . 0  4 9 . <'>  3 4 . 2  2 4 . 6  4 4 . 5 0 
1 9 1 7  1 7 . 5  1 5 . 6  2 9 . 4  3 9 . 4  4 6 . 6  6 1 . 8  7 0 . 8  6 9 . 3  5 7 . 0  4 6 . 4  3 3 . 2  1 4 . 2  4 1 . 8 0 
1 9 1 8  1 0 . 6  1 6 . 0  2 9 . 0  4 4 . 0  5 9 . 8  5 9 . 1  68 . 6  6 6 . 2  5 6 . 0  4 9 . 2  3 7 . 7  25 . 3  4 3 . 5 0 
1 9 1 9  2 1 . 5  24 . 0  3 4 . 4  4 2 . 4  5 4 . 4  65 . 6  7 0 . 6  63 . 8  5 7 . 4  4 7 . 3  35 . 8  1 8 . 3  4 4 . 6 0 
1 9 2 0  1 1 . 2 1 8 . 8  3 1 . 4  3 9 4 0 5 2 . 1  6 2 . 8  6 7 . 6  6 9 . 6  5 9 . 9  5 4 . 2  3 2 . 2  2 6 . t  4 3 . 8 0 
1 9 2 1  2 0 . 9  2 2 . 6  3 6 . 9  4 7 . 9  5 5 . 7  64 . 0  7 2 . 6  65 . 7  5 9 . 2  4 9 . 0  3 2 . 8  2 1. . 5 4 5 . 7 0 
1 9 2 2  1 5 . 9  1 8 . 6  3 2 . 5  4 4 . 0  5 5 . 4  64 . 2  68 . 8  � 7 . 0  6 0 . 2  4 8 . 1. 35 . 8  2 1 . 6  4 4 . 3 0 
1 9 2 3  1 6 . 8  1 � . �  25 . 0  4 1 . 0  5 4 . 5  6 4 . 6  6 6 . 6  6 4 . 2  6 1 . 2  4 9 . 6  38 . 0  3 1 . 4  4 3 . 80 
1 9 2 4  1 9 . 4  1 7 . 0  3 2 . 2  4 1. . 2 52 . 0  6 1. . 0 68 . 8  6 7 . 4  5 6 . 6  4 9 . 3  3 7 . 0  1. 9 . 2  4 3 . 4 0 
1 925 1. 2 . 9  2 7 . 5  3 2 . 5  4 4 . 2  5 1 . 8  65 . 7  66 . 9  6 6 . 5  58 . 5 . 4 0 . 9  3 6 . 1. 2 3 . 8  4 3 . 9 0 
1 9 2 6  1 8 . 5  2 0 . 0  2 4 . 4  3 6 . 4  52 . 4  5 9 . 8  6 7 . 4  6 5 . 5  5 8 . 2  4 7 . 2  3 5 . 4  1 8 . 2  4 2 . 0 0 
1 9 2 7  1. 9 . 4  2 1 . 6  3 3 . 6  4 3 . 0  50 . 4  5 9 . 4  68 . 2  6 2 . 8  5 9 . 4  50 . 3  4 0 . 0  2 6 . 4  4 4 . 5 0 
1 9 28 2 0 . 8  1. 9 . 4  2 8 . 5  4 0 . 0  5 1 . 4  6 0 . 0  68 . 7  6 8 . 8  5 4 . 3  4 8 . 4  3 5 . 9  2 7 . 8  4 3 . 7 0 
1 9 2 9  1 7 . 4  2 0 . 7  3 2 ; 5  4 1 . 8  5 4 . 7  6 3 . 6  68 . 4  6 3 . <'>  6 0 . 0  4 6 . 8  3 5 . 6  2 2 . 0  4 3 . 9 0 
1 9 3 0  1 8 . 8  2 2 . 4  3 0 . 2  4 0 . 9  5 5 . 5  6 7 . 4  6 7 . 3  6 3 . 9  6 2 . 2  4 8 . 0  3 6 . 8  2 4 . 2  4 4 . 8 0 
1 9 3 1  1 9 . 8  2 2 . 4  3 4 . 0  4 4 . 9  5 4 . 9  6 3 . 6  7 0 . 1  6 6 . 2  6 1 . 2  5 0 . 4  4 0 . 7  2 7 . 2  4 6 . 2 0 
1. 9 3 2  28 . 2  2 0 . 0  2 7 . 4  4 2 . 2  5 5 . 1. 6 2 . 8  6 6 . 0 · 68 . 0  6 0 . 5  5 0 . 0  3 2 . 4  2 8 . 7  4 5 . 1 0 
1 93 3  28 . 9  2 5 . 0  28 . <'>  4 2 . 8  56 . 6  65 . 8  68 . 4  <'> 7 . 4  6 0 . 7  4 7 . 8  3 0 . 4  1. 6 . 0  4 4 . 9 0 
1 93 4  1 7 . 4  9 . 6  2 9 . 1  4 3 . 8  5 7 . 0  6 4 . 6  6 9 . 9  6 4 . 6  6 3 . 0  4 6 . 2  3 9 . 2  2 0 . 7  4 3 . 8 0 
1 9 35 1 3 . 3  2 0 ;1 3 1 . 0  4 2 . 3  5 1. . 2 6 3 . 6  7 0 . 8  68 . 0  56 . 3  4 7 . 9  4 0 . 2  2 0 . 3  4 3 . 8 0 
1. 9 3 6  :1. 7 . 7  1. 4 . 2  35 . 4  4 1. . 0 5<'> . 8  64 . 3  6 7 . 0  6 6 . 2  58 . 6  4 '7 . 3  3 1 . 0  25 . 8  4 3 . 8 0 
1 9 3 7  2 6 . 5  25 . 6  2 6 . 6  4 1 . 4  5 6 . 0  6 4 . 0  7 0 . 4  7 2 . �  6 0 . 2  4 7 . 5  3 7 . 0  2 2 . 2  4 5 . 8 0 
1. 938 1 7 . 7  2 3 . 4  3 0 . 6  4 6 . 2  53 . 8  6 6 . 9  7 0 . 8  7 1 . 0  5 7 . 7  5 2 . 2  3 8 . 4  2 5 . 6  4 6 . 2 0 
1 9 3 9  1 7 . 9  1 9 . 6  2 5 . 0  3 7 . 4  53 . 8  6 3 . 6  7 0 . 2  7 1 . 8  59 . 2  4 8 . 4  3 4 . 4  2 4 . 5  4 3 . 8 0 
1 9 40 1 3 . 0  2 3 . 0  2 7 . 0  3 8 . 4  53 . 9  6 0 . 6  6 9 . 6  6 6 . 6  58 . 6  4 6 . 1  3 6 . 0  2 1 . 8  4 2 . 90 
1 9 4 1  1 7 . 6  2 3 . 4  2 6 . 4  4 9 . 1  5 5 . 6  6 6 . 0  6 9 . 7  6 4 . 2  5 9 . 6  4 6 . 9  3 8 . 6  2 6 . 6  4 5 . 3 0 
1 9 4 2  1 9 . 1  1 8 . 8  3 5 . 2  4 4 . 8  5 7 . 6  6 4 . 3  2 7 . 8  6 6 . 9  5 9 . 8  49 . 6  3 5 . 5  1 9 . 6  4 1 . 5 0 
1 9 4 3  1 6 . 2  2 1 . 9  2 7 . 4  3 8 . 2  53 . 9  6 6 . 1  69 . 0  <'> 4 . 8  5 7 . 0  4 8 . 4  3 6 . 4  1 7 . 6  4 3 . 1 0 
1 9 4 4  2 0 . 6  1 9 . 8  2 6 . 7  3 8 . 8  5 8 . 6  6 3 . 4  6 9 . 4  7 1 . 6  6 0 . 3  4 7 . 6  3 7 . 6  2 1 . 6  4 4 . 7 0 
1 9 4 5  1 4 . 6  2 2 . 8  3 7 . 8  4 7 . 6  50 . 6  6 2 . 8  6 8 . 4  6 6 . 3  6 0 . 8  4 5 . 8  3 6 . 0  1 9 , 7  4 4 . 4 0 
1 9 4 6  1 7 . 5  1 7 . 8  3 9 . 6  4 1 . 2  52 . 8  6 3 . 6  6 7 . 6  6 4 . 2  6 0 . 6  5 1 . 0  3 8 . 4  2 3 . 0  4 4 . 8 0 
1 9 4 7  2 0 . 2  22 . 8  3 0 . 8  4 1 . 6  5 1. . 8 6 0 . 9  '7 1 . 2  7 0 . 8  6 0 . <'>  5 5 . 8  35 . 2  2 1 . 8  4 5 . 3 0 
1 9 4 8  1 5 . 8  1 7 . 2  3 1 . 0  4 3 . 0  5 1 . 6  6 1 . 3  7 0 . 4  6 9 . 7  6 1. . 2  4 8 . 4  4 1 . 9  2 7 . 8  4 5 . 0 0 
1 9 49 2 5 . 4  2 5 . 3  3 2 . 2  4 5 . 9  55 . 9  6 7 . 8  7 2 . 6  7 0 . 3  57 . 7  52 . 0  3 4 . 0  2 7 . 0  4 7 . 2 0 
1 950 2 3 . 4  1 7 . 1  2 5 . 8  3 9 . 7  55 . 4  6 4 . 8  6 9 . 8  <'> 6 . 4  5 4 . 5  49 . 7  4 0 . 4  2 7 . 1  4 4 . 5 0 
1 95 1  23 . 1  2 5 . 4  3 2 . 4  4 4 . <'>  55 . 8  6 1. . 6 68 . 6  6 5 . 2  57 . 9  4 7 . 4  3 2 . 2  2 1 . 3  4 4 . 6 0 
1 95 2  1 9 . 8  2 3 . 2  2 9 . 6  4 2 . 5  50 . 6  64 . 0  7 3 . 3  <'> 7 . 5  59 . 4  4 5 . 6  3 6 . 6  2 7 . 6  4 5 . 0 0 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 45 
YEAR JAN FEB M A R  A P R  M A Y  JUN JUL AUG SEP OCT NOV D E C  AVG R E M  
1 953 24 . 4  2 4 . 5  3 3 . 5  43 . 9  55 . 6  64 . 5  6 8 . 4  65 . 5  60 . 1  50 . 5  40 . 9  3 1 . 6  4 6 . 9 5 
1954 1 7 . 3  2 8 . 9  30 . 9  4 4 . 4  52 . 4  6 3 . 9  6 7 . 7  65 , 5  57 . 8  53 . 0  38 . 9  2 6 . 9  45 . 6 0 
1 955 2 1 . 3  2 5 . 7  30 . 0  4 5 . 6  6 0 . 2  6 5 . 2  7 4 . 5  6 9 , 3  58 . 5  4 8 . 3  35 . 6  1 7 . 3  45 . 96 
1956 26 . 8  25 . 2  27 . 0  4 0 . 6  5 2 . 1  6 5 . 4  66 . 7  66 . 4  5 6 . 7  50 . 8  39 . 2  27 . 1  45 . 3 0 
1 957 1 5 . 0  27 . 9  3 4 . 3  4 5 . 0  5 8 . 1  67 . 2  6 8 . 6  6 5 . 2  6 1 . 1  50 . 8  4 1 . 0  3 1 . 2  47 . 1 2 
1958 25 . 6  1 9 . 7  35 . 8  45 . 3  53 . 0  60 . 0  69 . 1  68 . 2  6 1 . 0  4 7 . 6  3 7 . 6  1 7 . 5  45 . 00 
1959 20 . 0  1 8 . 2  3 1 . 4  44 . 7  59 . 3  6 1 . 5  72 . 0  70 . 5  62 . 3  48 . 8  37 . 6  29 . 0  4 6 . 30 
1 9 60 23 . 0  2 7 . 1  26 . 6  43 . 1  5 9 . 3  64 . 9  67 . 3  6 8 . 1  6 0 . 9  47 . 2  39 . 8  20 . 4  4 5 . 60 
1 96 1  1 5 . 1  2 4 . 8  3 1 . 3  4 2 . 4  5 2 . 5  i5 . 3  68 . 2  6 8 . 3  67 . 8  53 . 3  39 . 5  25 . 7  46 . 2 0 
1 962 1 9 . 1 1 7 . 0  33 . 8  42 . 7  53 . 4  65 . 4  6 5 . 7  6 7 . 0  57 . 9  4 9 . 0  36 . 1  2 1 . 5  44 . 1 0 
1 963 2 1 . 9  1 7 . 6  3 3 . 2  43 . 9  5 6 . 3  6 7 . 1 . 7 1 . 4  6 4 . 8  57 . 7  5 6 . 4  4 1 . 1  1 7 . 9  4 5 . 80 
1 96 4  24 . 3  22 . 9  3 3 . 4  4 1 . 9  5 8 . 9  64 . 9  6 9 . 8  6 3 . 0  57 . 4  48 . 4  3 7 . 5  26 . 4  4 5 . 60 
1 9 65 1 8 . 7  2 1 . 2  29 . 7  4 1 . 4  5 7 . 8  64 . 9  67 . 1  68 . 4  60 . 7  47 . 9  34 . 4  25 . 9  44 . 8 0 
1 9 6 6 22 . 5  24 . 7  3 3 . 5  4 1 . 4  52 . 8  6 5 . 7  69 . 6  68 . 5  57 . 4  49 . 5  4p . 9  26 . 8  46 . 1 0 
19 67  24 . 7  1 8 . 1  28 . 9  4 1 . 4  4 8 . 9  67 . 2  70 . 9  68 . 9  6 1 . 6  50 . 3  33 , 6  26 . 7  45 . 1 0 
19 68 1 7 . 0  1 8 . 0  34 . 4  4 7 . 4  53 . 9  6 2 . 2  7 0 . 6  66 . 3  6 3 . 2  52 . 9  �4 . 6  23 . 1  45 . 3 0 
1 9 69  23 . 5  25 . 0  30 . 1  4 3 . 4  54 . 7  6 5 . 0  67 . 7  69 . 6  6 0 . 1  48 . 7  39 . 7  26 . 0  46 . 1 0 
1 9 7 0  1 4 . 5  24 . 9  3 1 . 7  44 . 1  5 7 . 2  65 . 3  70 . 7  70 . 0  59 . 9  4 9 . 0  37 . 9  1 8 . 0  4 5 . 2 0 
1 9 7}  1 2 . 4  20 . 1  3 0 . 0  40 . 7  52 . 6  62 . 9  68 . 1  66 . 3  6 0 . 9  5 1 . 6  33 . 8  25 . 0  43 . 7 0 
1 972 1 9 . 3  1 9 . 1  27 . 6  37 . 3  53 . 8  6 1 . 8  6 8 . 2  6 3 . 5  57 . 5  4 3 . 9  33 . 6  22 . 0  4 2 . 3 0 
1 973 20 . 8  20 . 1  3 5 . 4  44 . 4  50 . 9  64 . 0  6 9 . 9  7 0 . 4  58 . 4  47 . 6  35 . 1  30 . 0  45 . 6 0 
1 9 74 2� . 2  1 9 . 5  29 . 1  4 1 . 8  4 9 . 8  62 . 0  67 . 2  66 . 6  5 6 . 7  4 1 . 1  36 . 7  26 . 6  43 . 1 0 
1 9 75 2 0 . 3  20 . 9  30 . 6  37 . 1  58 . 6  62 . 3  70 . 5  66 . 4  55 . 2  47 . 7  4 1 . 2  20 . 7  44 . 29 
1 9 7 6  1 3 . 8  24 . 4  3 0 . 1  45 . 2  52 . 1  66 . 1  6 9 . 3  65 . 9  5 6 . 7  43 . 2  32 . 9  1 6 . 0  42 . 9 8 
1 977 1 2 . 3  22 . 3  3 7 . 4  43 . 2  56 . 5  6 1 . 6  66 . 7  65 . 8  5 7 . 6  47 . 2  39 . 1  2 1 . 1  44 . 2 3 
1 97 8  1 6 . 8  1 6 . 4  2 7 . 6  39 . 1  5 6 . 1  6 2 . 5  67 . 3  65 . 5  5 4 . 3  44 . 3  33 . 6  22 . 1  42 . 1 0 
AUG 1 9 . 2  2 0 . 7  30 . 8  42 . 6  54 . 5  63 . 7  68 , 8  67 . 0  59 , 5  48 . 9  36 . 6  23 . 7  44 . 6 8 
EOF : 
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Y E A R  J A N  F E B  M A R  APR M A Y  J U N  J U L  AUG S E P  OCT N O V  D E C  AUG REM 
1 89 3  o . o  
1 894 1 . 6  
1 895 1 . 9 
1 89 6  1 . 0  
1 89 7  4 . 6  
1 898 5 . 8  
1 899 3 . 4  
1 9 00 6 . 4  
1 9 0 1  3 . 1  
1 9 0 2  4 . 4  
1 903 4 . 2  
1 904 4 . 6  
1 905 4 . 7  
1 90 6  2 . 8  
1 9 07 1 . 9  
1 908 2 . 4  
1 909 6 . 1  
1 9 1 0  3 . B  
1 9 l. 1  2 . B  
1 9 12 3 . 1  
1 9 1 3  3 . 2  
1 9 1. 4  2 . �; 
1 9 1 5  3 . 4  
1 9 1 6  1 . 7 
1 9 1 ?  3 . 9  
1 9 1 8  3 , 5  
1 9 1 9  3 . 7  
1 920 1 • �5 
1 '72 1 1 . 13 
1 922 2 . ;3 
o . o  o . o  o . o  
2 . 2  2 . 5  1 . 9 
1 . 1  1 . 7  6 . '7 
8 . 1  1 0 . 7  1 . 9  
3 . 2  4 . 7  2 . 9  
7 . 3  1 . 1  3 . 5  
4 . 0  6 , 6  1 . B  
9 . 1  6 . 5  1 . 0  
1 . 7 4 . B  7 . 6  
2 . 5  8 . 2  4 . 7  
4 . 0  5 . 6  2 . 0  
2 . 5· 3 . �; 5 . '7 
1 . 7  2 . 1  1 . 6 
1 . 5  3 . 9  2 . 4  
1 . 9 3 . 7  3 . 8 
:3 . 6  2 . 2  2 . 6  
5 . 13  3 . 8  3 . 7  
4 . 5  1 . 6 4 , </ 
2 . 6  4 . 3  o , c/ 
2 . 4  5 . 1  2 . 9 
2 . 3  4 . 2  �� . 3  
1 . ::; 4 . 6  5 . 1  
5 . 2  0 . 1  2 . 7  
4 . 4  2 . 5  :; . o  
2 . 5  :5 . 13 3 . 0  
2 . 5  :l . 3  2 . 4  
1 . 13 �";;. 1 2 . 0  
�.:; . 4  �.:; . 1  7 . 3  
2 . 13  3 . 4 4 . 3  
3 . 2  4 . 9 4 . 5  
o . o  o . o  o . o  
b . 4  2 . 6  2 . 9  
2 . 7  3 . 5  2 . l  
2 . <'}  2 . 1 3 . 5  
�5 . 4  6 . 0  1 3 . ;3 
2 . 4  4 . 2  5 . 4  
0 . 8  2 . 4  5 . 3  
3 . 9  1 . 6 2 . 9  
7 . b  3 . 9  5 . 1  
4 . 0  5 . 5  2 . 7  
0 . 5  6 . 4  :L 4 
4 . 3  2 . 9  3 . 0  
2 . 2  5 . �j  6 . 0  
4 . 7  6 . 1  5 . 8  
2 . 2  4 . 3  2 . 9  
4 . 5  1 . 0 5 . 3  
3 . 5  2 . 4  2 . 0  
3 . 2  3 . 3  1 . 3 
1 . 3 � . 9  3 . 9  
5 . 2  1 . 2  2 . 9  
4 . 7  1 . 4 2 . 0  
1 . 5 2 . 7  2 . 7  
1 . 6  1 . 5  1 1 . 0 
6 . 4  b , 9  3 . 6  
3 . 13 1 1 . 2 4 . 3  
2 . 4  5 . 4  4 . 5  
5 . 2  1 . 6  4 . 0  
2 . 5  2 . 5  3 . 7  
1 . 4  1 . 6  3 . 3  
b . O  1 0 . 4  2 . 6  
o . o  
3 . b  
3 . 0  
3 . 7  
3 . 3  
2 . 5  
1. . 9  
�) . 5 
4 . 2  
2 . 9  
5 . 9  
2 . 5  
1 . 13 
2 . 1  
3 . 5  
1 . 5 
:; • 7 
2 . 8  
:� . :; 
2 . 5  
3 . 7  
7 . 0  
7 . 8  
7 . 5  
3 . 7  
2 . 3  
!7i . o  
2 . ;3 
4 . 0  
o . o  
�j . 9  
2 . 4  
b .  �'l 
2 . El 
3 . 1  
3 . 9  
;3 . ;3 
2 . 5  
4 . 1  
4 . 3  
7 . 0  
0 . 13 
6 . 5  
0 . 8  
6 . 1  
4 . 1  
3 . 6  
;3 . 13  
4 . 2  
0 . 6  
J. , C,  
4 . 8  
0 . 5  
8 . "7  
4 . 5  
!:j .  9 
3 . 0  
1 . 7 
o . o  2 . 7  
4 . b  2 . 7  
2 . 9  6 , 6  
3 . 1  5 . 1  
1 . 1  :;; . 13 
4 . 3  6 . 1  
1 . 6  2 . 5  
4 . 2  6 . 7  
3 . 2  2 . 1  
5 . 7  1 . 13 
4 . 0  1 . 0  
1 . 7 1 . 3 
1 . 6 3 . 2  
5 . 2  3 . 4  
4 . 5  4 . 7  
2 . 4  1 t5 
1 . 3 2 . 7  
3 . 1  2 . 5  
2 . 8  �� . 2  
3 . B  ·3 , B  
5 . 7  2 . 8  
l . C, 3 . 0  
2 . 1  2 . 9  
2 . 1  4 . 3  
4 . 7  J. , O  
4 . 1  2 . 7  
4 . 3  5 . 2  
2 . 0  5 . 0  
2 . 9  6 . 6  
2 . 3  1 . 6 
3 . 0  o . oo 
3 . 0  39 . 9 "7 
5 . 8  4 1 . 2 3 
1 . 7 �j 0 . 0 5 
4 . 8  57 . 9 1  
3 . 2  48 . fJ3 
2 . 2  36 . 3 3 
1 . 4 49 . 30 
�) . 8  52 . ·95· 
6 . 3  5 4 . 0.2' 
:5 . 4  39 . 6 9 
1 . 7 4 1 . 4 1  
2 . 9  4 0 , 8 9 
4 . 3  42 . 6 1 
3 . 7  4 2 . 2 0 
3 . 3  33 . 2 0 
2 . 9  4 1 . 9 B 
3 . 6  4 1 . 7 9 
;3 . 0  34 . 1 0 
2 .  6 40 . �5 2 
3 . 0  3fJ . 2 8 
2 . 0  3 1. . 59 
4 . 0  4 3 . 3() 
4 . 5  54 . 1 3 
2 . 9  4 8 . 97 
;3 . 13  45 . 2 9 
1 . 5 4 1 . 2 9 
13 . 0  5 :L 80 
3 . 0  3 6 . 2 0 
2 . 13 46 . 3 7 
46 
Y E A R  J A N  F E B  M A R  A P R  M A Y  JUN JUL A U G  S E P  O C T  NOV D E C  A U G  R E M  
1 92 3  
1 9 2 4  
1 9 25 
1 9 2b 
1 92 7  
1 9 28 
1 9 2 9  
1 93 0  
1 9 3 1  
1 93 2  
1 9 �B 
1 '7 34 
1 9 3�j 
1 93 b  
1 9 �37 
1 9 3 B  
1 9 39 
1 9 4 0  
1. 9 4 1  
t <J 4 2  
1 </ 4 3  
1 9 4 4  
1 9 4 5  
1 9 4 6  
1 9 47 
1 9 4 !3 
1 '749 
1 950 
1 9�i 1 
1 9 �) 2  
�5 . 9  0 . 8  2 . B  
4 . 3  2 . 4  0 . 5  
3 . 9  4 . 9  7 . 4  
3 . 1  4 . 1  2 . 9  
3 . 0  4 . 5  1 . 3 
:� . 7  3 . 1  3 . 4  
�5 . 2  �3 . 1  3 . 2  
2 . 8  1 . 3 6 . 9  
2 . 6  2 . 3  4 . 2  
4 . 9  2 . 5  2 . EJ 
1 . 0 3 , 0  4 . B  
:L 5 �3 . 0  1. . 3  
7 . 3  2 . 6  1 . 4  
6 . 9  2 . l  1 2 . 5  
3 . !3 4 . 1  4 . 0  
�5 . 5  2 . 1  3 . 0  
3 . 0  3 . 4  4 . B 
2 . 0  '2 . 7  �7; . 2  
1 . B 2 . 6  2 . 4  
3 . 1  3 . 0  6 
'") 
2 . 4  2 . 3  �� . n  
2 . 5  4 . 3  4 . 9  
4 . 6  4 .1 2 . 0  
3 . (, ::.� . 5  1 . 2 
4 . 1  3 . 1  3 . 5  
:3 . :5 1 . 4 2 . 4  
4 . B  2 . 7  2 . 1  
4 . 9  3 . 3  4 . 9  
2 . 3  4 . 3  6 . :1. 
4 . b  3 . 9  �3 . 5  
5 . 8  2 . 1. l . C) 
5 . 7  4 . 9  1 . 3 
1 . 8  1 . 2 3 . 0  
3 , f.l  1 . 3 2 . 3  
0 . 9  5 . 1  1 . 7 
3 , 9  4 . B  3 . 7  
5 . 0  3 . 1  1 . 9 
2 . 0  5 . 4  3 . 8  
:?. . 9  5 . 0  !:j .  :l 
'2 .  :·� l. . 5 1 .  6 
7 . 3  1 . 9 1 . 8 
�� . 8  1 . 7 3 . 6  
2 . 7  2 . 0  7 . 0  
5 . 4  2 . 4  2 . 2  
4 . 7  7 . 1  5 . 3  
2 . 9  �� · 4  2 . 7  
4 . 9  1. . �.'; 3 . '7 
c, . :-J  3 . b  4 . 2  
0 . 6  3 . 1  1 . 5 
1. , 9  1 . 0  1 0 , <i 
�3 . 6  4 . 6  4 . 1  
:5 . �.) 1. . 0  7 . 3  
4 . 7  8 . 7  b . 3  
3 .  0 4 .  2 �-' , () 
1. . 7  5 . 9 . 4 . '7 
2 . �; B . 3  3 . 8  
:� . 2  3 . �3 1 . 3 
�3 . 5  1 . 3 2 . 7  
1.> . 8  2 . 3  2 . 2  
�3 . 9  �.i. 3  4 . 6  
3 . 5  3 . 1  2 . 6  
2 . 0  5 . 1  6 . 9  
6 . 9  1 . 3 4 . 8  
3 . 3  1 . 4  3 . 0  
4 . 3  3 . 2  1 . 5 
�L 3 3 . 8  4 . 4  
1 . 4 3 . 4  3 . 3  
3 . 4  5 . 4  1 . 3  
4 . 6  3 . 5  3 . 2  
4 . 8  4 . 1  9 . 0  
4 . 6  4 . 6  3 . 4  
3 . 0  :1 . . 1  '7. 1.  
4 . 0  :3 . 0  !5 . 6  
: L . 7 2 . 6  :L �i 
:?. . 4  3 . 2  2 . 5  
6 . 8  3 . 3  5 . 8  
3 . 6  4 . :1. 3 . 1  
4 . 1. 1 . B  3 . '1 
6 . 0  2 . 6  1 . 6 
3 . B  1 . 6 3 . B  
4 . 9  4 . 1. 1 . 8 
4 . 4  1 . 5 7 . 0  
4 . :1. 3 . 0  3 . 3  
3 . 1  1 1 . 9 6 . 9  
4 . 1  1 . 0 1 . 7 
2 . B  2 .:1.  0 . 6  
1 . 3 2 . 3  4 . 4  
1 . 2 4 . 3 1. . 7  
7 . 0  4 . 6  �� . 9  
1 . 3 2 . 7  3 . 9  
2 . 8  
4 . 3  
0 . 4  
3 . 0  
2 . 3  
6 . 6  
3 . 0  
2 . 5  
3 . 3  
2 . 9  
4 . 0  
6 . B  
5 . 8  
1', 9 
2 . B  
4 . 6  
1. . 1  
5 . 4  
1 . 9 
2 . 3  
5 . 8  
8 . 9  
3 . 1  
0 . 7  
6 . 0  
2 , <"t 
4 . 8  
7 . 3  
6 . 3  
6 . 9  
2 . 9  
5 . 1  
�; . 2  4 0 . 4 1  
2 .  0 �3 7 . 9 8  
2 . 7  4 6 . 7 7 
2 . 6  3 8 . 6 4 
4 . 0  4 0 . 1 4  
3 . 9  4 0 . !3 1  
4 . 2  3 8 . B 5 
1 . 8 4 3 . 8 7 
2 . '1 4 1 . 7 2 
1 . 6  4 3 . 2 4 
3 . 6  4 5 . 1. 1  
4 . �3  3 ? . 4 3 
1 . 6  4 3 . 9 2 . 
8 . 5  5 6 . 2 7 
3 . 6  5 5 . 0!3 
5 . 4  4 6 . 8 0 
3 . 5  4 0 . 13 3  
3 . 7  4 4 . 1 9 
2 . 8  3 0 . 9 4 
5 . 3  4 8 . 7 4 
1 . 0 4 5 . 7 0 
2 . 9  4 8 . 5 1. 
4 . 9  5 7 . 6 0 
4 . 1  4 7 . 59 
2 . 3  3 7 . 8 0 
5 . 8  4 4 . 4 6 
1. . 9  3 4 . 1. ::; 
5 . 3  4 2 . 7 1. 
c, . :3 !:j �j . 7 0 
0 . 3  4 6 . 7 8 
Y E A R  J A N  FEB M A R  APR M A Y  JUN J U L  AW3 S E P  O�f NOV I�C A U G  R E M  
1 95�3 
1 9 54 
1 <755 
1 9 �5 6  
1 '157 
1 9 58 
1 95 9  
1 9 6 0  
1 9 6 1  
1 96 2  
1 96 3  
1 9 6 4  
1 9 65 
1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 9 6 B  
1 '7 6 9  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 73 
1 9 74 
1 9 75 
1 97 6  
1 9 7 7  
1 9 78 
AUG 
EOF : 
7 . 6  
3 . 0  
:3 , 0  
2 . 0  
3 . 0  
1 . 7  
1 .  6 
-�-� . 0 
0 . 9  
2 . 4  
1 . B 
4 . 4  
4 . 6  
4 . 4  
8 . 1  
3 . 6  
4 . 1. 1 2 . 0  
3 . B  4 .1 
4 . �) 3 .  7 
3 . 1  4 . 7  
1 . 1  1. . 4  
2 . 0  2 . 0  
2 . 1  3 . 2  
�:; . o  2 . 3  
4 . 2  2 . 0  
2 . 4  1. . 7  
2 . 3  3 . 1  
1. . 1  4 . 2 
4 , f.l  0 . 3  
2 .  �j 4 . 1  
3 . ?  1 . :5 
1 . 4 �3 . 9  
5 . 8  3 . 5  
4 . 7  4 . 1  
5 . 1  3 . 6  
6 ,
., f.l , 2  
2 . 6  :3 . 5  
2 . 7  4 . B  
2 . 1  3 . 8  
3 . 5  3 . 2  
'2 , 9  7 . 8  
2 . 5  3 . 3  
3 . 3  :3 . 9  
5 . 3  
�; .  () 
2 . 0  
:3 . 3  
:I. . B  
5 . 2  2 . 5  
1 . 2  
'7 . 6  
3 . 2  
2 . 3  
:3 . 6  
1 . 9 
0 . 8  
5 . 1  
3 . 0  
6 . 7  
4 . :3 
0 . 9  
3 . B  
2 . 4  
7 . 8  
1 . 2  
5 . 0  
l o B  
3 . 2  
'0 .., 
2 . 5  
3 . 0  
4 . 0  2 . 7  3 . 5  5 1 . 2 8 
3 . 2  5 . 4  3 . 7  59 . 7 3 
4 . 9  3 . 0  0 . 9  o . o o 
2 . B  2 , B  4 . 1  4 3 . 3 5 
2 . 4  7 . 1  5 . 1. 35 . 30 
5 . 0  3 . B  1 . 6 4 1 . 6 7 
7 . 4  5 . 9  4 . 1  4 3 . 0 3 
4 . 9  3 . 1  2 . 6  4 7 . 3 6 
1 . 7  5 . 5 . 3 . 2  3 6 . 68 
7 . 7  3 . 3  4 . 6  4 3 . 4 9 
1. . 5  1 0 . 8  1 . 6 3 '7 . 6 4 
2 . 5  4 . 8  2 . B  3 6 . 7 3 
4 . 1. 4 . 9  1 . B 3 0 . B 8 
:3 . B  6 . 1. 2 . 6  4 0 . 4 5 
1 . 4  2 . 9  4 . 3  4 0 . 0 3 .  
2 . 3  7 . 0  6 . 9  4 3 . 53 
1. . 7  9 . 0  1 0 . 0  55 . 07 
4 . 4  2 . 4  ? . 3  4 2 . 3 3 
3 . 5  3 . 1 · 3 . 1. 4 4 . 6 6 
3 . 4  6 . 3  6 . 6  5 5 . 9 5 
4 . 1  3 . 6  1 1 . 9 6 0 . 2 3 
l. . B  4 . 3  3 . 6  4 7 . 7 B 
4 . 9  5 , 5  3 . B  4 8 . 0 2 
6 . 9  2 . 0  3 . 6  4 B . 7 1 
9 . 1  2 . 9  5 . 3  5 5 . 8 4 
3 . 0  2 . 4  3 , 6  3 9 . 5 0 
3 . 5  4 . 2  3 . 9  44 . 2 9 
4 3 .  1 
4. 2 .  7 
4.2 . .1 
4. 1 . 9  
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0: 4 1 . 5  =::) 
f-
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f-
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39 9 
.J g . s 
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D a te Q'l) server L a t itude , Longi tud e E l eva t ion 
Hiram 
( 1) 183 1 - 1864 (T , yr) G .  Wadswor th 43°51 ' N,  70°52 'W 400 ' 
Cornish 
(1) 3 / 1856-1865 (T , P) G .  W .  Gupt ill  43°40 ' N �  70°44 'W 800 1 1:"" 1:/l 
43°44 ' N 70°51 'W 
> 
( 2) 186 5 - 1892 (T , P) S i l a s  Wes t  784 ' m :>< "C 
43°48 ' N ,  70°48 'W 
m 
(3) 12 /1 / 1892-6 / 21 /1904 (T , P) " 784 ' "' 3: m 
(4) 6 / 22 /1 904-5 / 29 / 1 9 1 8  (T , P) T .  H .  We s t  43°48 ' N ,  70°48 'W 784 ' � 1:/l -l )> 
(5) 6 / 1 / 1918-5 / 24 / 1 9 1 9  (T , P) L .  W .  Pease  43048 ' N ,  70°49 'W 778 ' ::l 0 
z 
(6) 6 / 25/ 1 9 1 � - 7 /31 / 1 9 24 (T , P) T . H .  Wes t  43°48 ' N ,  70°48 'W 7 84 ' ttl c: t"" � -l z 
Br idg ton I N .  Br idgton -..I -..I -
( 1) 1 1 / 1893-9/30 / 1915  (T , P) George E .  Chadbourne 44°08 ' N ,  70°43 'W 450 ' 
(2) 10 / 1 /1 9 15 - 8/31 / 1953 (T, P) C .  L .  Cha dbourne 44°08 ' N ,  70°43 'w 450 ' 
(3) 1 1 /1 /1953-7 /8/ 1955 (T , P) E a r l  C .  Hotchk iss  44°07 ' N ,  70°44 'W 7 20 ' 
(4) 7 /9 / 1955-9 /30 / 1970 (T  , P) Andrew J .  S anborn 44°04 ' N,  70°43 'W 600 ' 
VI VI 
(5) 10 / 1 / 1970-1978  (T , P) A .  Gord on S anborn 44°05 ' N ,  70°44 'W 560 ' 
-r-. r-. 
z 
§ ....l :> 
� 
z 0 
i 
!Z 
� 
;;;: � c.. X j;ll 
� 
.....l 
\0 .,... 
S outhwe s t  Central  Ref5ion 
D a tE) 
H iram 
( 1) ' 1 83hl 864 
Cornish 
( 1) 3 / 1856 -1 865 
( 2) 1865 - 1892 
(3) 1 2 / 1 / 1892-6 / 21 / 1904 
(4) 6 /22 /1904-5 / 29 / 1918 
(5) 6 / 1 / 1918-5 /24/ 1919  
(6) 6 /25 / 1919-7 /31 / 1 924 
Loc a t ion/Expo s ure 
Re s idence , on ground 
Re s idence � on ground , SW s lope 
of  h i l l  
S ame as above 
t mile W of  prev ious s ta t ion 
S ame a s  (3) above 
Ins trumentat ion 
Max and min the rmome ter 
S tand ard ins trumen t a t ion 
for Pa tent O f f ice and 
Smithsonian Ins t itut ion 
sys tems 
S ame as above 
Max and min thermome ter , 
s tand ard r a in gauge 
S ame as above 
S ame as  above 
Same as  above 
Re ad ings 
h igh / low 
7 a . m . , 2 p . m . 
9 p , m .  
h igh / low 
" 
" 
" 
" 
S 0u thwe s t  Cen t r a l  Region 
D a te 
Br idgton I N .  Br idgton 
( 1) 1 1 / 1893 - 9 / 30 / 1 9 15 
( 2) 1 0 / 1 / 1 9 1 5 - 8 / 3 1 / 1953 
(3) 1 1 / 1 / 1953 - 7 /8/ 1955 
(4) 7 / 9 / 1955 - 9 /30 / 1 970  
(5)  10 / � / 1 9 7 0 - 1 9 7 8  
Loc a t ion/Exposure 
Re s idence , on ground , on top o f  
s l i gh t  h il l ,  0 . 1  mil e  W o f  N .  
Br id g ton 
S ame a s  above 
Farm ,  on W s l ope ,  5 miles  � o f  
Br id g ton , 2 m i l e s  WNW o f  
prev ious loc a t ion 
Re s id ence , gr ound exposure , on 
r id ge top in r o l l ing , h il ly 
l ake country 
Moved to po in t 1 . 5  mile s NNW 
In s t r umenta t ion 
Max and min the rmome te r , 
s tand ard  r a in gauge , 
c o t ton reg ion she l ter 
S ame a s  above 
S ame as  above 
S ame as  abov e 
S ame a s  above 
Read ings 
High / l ow 
I I  
I I  
I I  
I I  
t'"' Cll 
)-
trj 
X til 
� ::: 
� 
� 
� 
0 z 
t:zj c: t= � z 
-.1 -.1 
VI 
-....l 
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Southwes t  Centra l Region 
H ir am 
None 
Ty pe 
Cornish 
Tempera ture 
" 
I J  
" 
11 
Precipita t ion 
Br idgton / . N .  Br idgton 
Tempera ture 
I I  
Prec ipita t ion 
Mis s ing Data  
Month /Year  
Jan . - Mar . 1856 
Jan . 1892  
Oc t .  1894 
June - July 1918  
Aug . - Dec . 1924 
Aug . - Dec .  1924 
Jan . - Oc t .  1893 
June 1 894 
Jan . - Oc t .  1893 
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Southwes t Centr a l  Re�n 
Interpo l a ted D a t a  
Type Month/Year By From 
Hiram 
None 
Cornish 
Precipi t a t ion Jan . 1858 Goodnough 
II June - July 1 9 18 I I  
Bridgton I N .  Br idgton 
Tempera ture Jan . 1901  Authors Lewiston 
I I  Sept . - Dec . 1953 I I  I I  
I I  Aug . - Dec . 1 955 I I  I I  
I I  Sept . 1 95 7  I I  I I  
May - Oct .  1 9 70 I I  I I  
I I  Dec . 1 9 7 2  I I  I I  
I I  Mar .  1975  I I  I I  
I I  July 1 9 7 6  I I  I I  
Precipita t ion Nov . - Dec . 1 894 Goodnough 
II Jan . 1901  I I  
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Southwes t  Centr a l  Region Source Ma te r i a l s  
H ir am 
C .  A .  Scho t t ,  "Ta bles , D i s tr ibu t ion , V ar i a t ions o f  the Atmo s pher ic 
Tempera ture in th i s  Uni ted S t a tes  and Some Ad j a c ent Pa r t s  of Nor th 
Ame r ic a " ,  Smiths onian Contr ibut ions to Knowledge , no . 277 , 
(Wash ington ,  D . C . : Smith son ian Ins t itution , 1876) , 254 . Temper ­
a ture , year ly means , 1831- 1864 . 
Cornish 
Mss C l ima to logical  Recor d s , N a t iona l Arch ives  microf i lm T - 90 7 ,  r o l l s  
200 , 2 0 1  (Cornish) . Tempera ture and prec i p i t a t ion ,  Mar ch 1 85 6 -
December 1892 . 
X .  H .  Goodnough , "Ra infa l l  in New England " ,  New England Wa terworks 
As soc ia t ion Journal ,  44 (1930) , 164-165 . Pr e c i p i t a t ion, 185 7 -
1 9 24 . 
C .  A .  Scho t t ,  "Tables , D i s tr ibut ion , V a r ia t ions o f  the A tmo s pher ic 
Temper a ture in th i s  United S ta te s  and S ome Adj acen t  Par t s  o f  Nor th 
Americ a " ,  Smi thson ian Contr ibut ions to Knowledge , no . 2 7 7 ,  
(Wa shington , D . C . : Smiths onian Ins t i tut ion,  1 876) , 254 . Temper ­
atur e ,  yea rly me ans , 1857 - 1870 . 
u . s . Pa tent O f f ice , "Meteoro logy" , "Agr icul tur a l  Repor t " ,  The United 
S t a tes Pa tent O f f ice  Repor t ,  (1858) , 501 .  Tempera ture and pre ­
cipita t ion, 1858 . 
Bul l e t in o f  the New England Me teorologic a l  Soc iety, (February 1893-
December 1895) . Temper a ture and prec ipi ta t ion , February 1893-
December 1895 . 
LSA ExPERIMENT ST A noN BULLETIN 771 6 1  
u . s . Wea ther Bureau , C l ima to logical  Data,  New England Sec t ion , (Wash­
ington , D . C . : U . S . Government Pr in t ing O f f ic e ,  i ssued monthly , 
1896 - 1925) . Tempera ture and prec ipita tion ,  1896-1925 . 
Bridgton I N .  Br idgton 
Bulle t in o f  the New Engl and Me teorologic a l  Soc ie ty, (November 1893-
1895) . Tempera ture and prec ipi ta t ion,  November 1893-1 895 . 
Clima tolog i c a l  D iv is ion of the U . S . Weather Bure au ,  "S ect ion 106 -
Ma ine " ,  Summary o f  the C l ima tologic a l  Data  f o r  the United S ta tes 
by Sec t ions , (Wa sh ington , D . C . : U . S . Depar tment o f  Agr icul ture , 
1908). , 5 .  Prec ipita t ion , November 1893 -1908 . 
X .  H .  Goodnough , "Ra infa l l  in New Engl and " ,  New England Water Works 
Assoc ia tion Journa l ,  44 ( 1930) , 163 . Pr e c ipi ta t ion , November 1893-
1 928 . 
U.S . Wea ther Bure au ,  C l ima to logic a l  Da ta, New Engl and Sec t ion ,  (Wash­
ington ,  D . C . : U . S . Government Pr int ing O f f ice , i s s ued month ly , 
1896 - 1 9 78) . Tempe r a ture and prec ipita t ion, 1896-1 978 . 
George V .  Wh i te ,  '�a in f a l l  in New England , Pa r t  I I  Ra infa l l  in Ma ine , 
New H ampsh ire and Ve rmon t " ,  New England W a ter Works Ass oc ia t ion 
Bul le t in ,  5 7  ( 1 943) , 17 . Prec i p i ta tion , 1929-1941 . 

. KENNEBEC , 
SOUTH CENTRAL REGION 
Gardiner 
Lisbon 
West Waterville 
Lewiston 
Tables and Graphs 

TABLE C 1  
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GARDI NER 
TEMPERATURE 
65 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP . OCT NOV DEC AUG REM 
1837 1 4 . 2  1 8 . 2  27 . 8  . 4 1 . 3 4 9 . 4  6 1 . 2  65 . 8  63 . 4  56 . 0  4 3 . 8  3 1 . 9  2 1 . 9  4 1 . 29 
1838 23 . 7  1 3 . 2  33 . 3 . 37 . 6  53 . 1  66 . 6  7 0 . 5  68 . 8  69 . 5  45 . 7  3 1 . 7  1 6 . 3  4 4 . 1 0 
1839 1 6 . 4  20 . 6  32 . 3  4 3 . 8  ,5 1 . 7  60 . 8  70 . 1  67 . 9  60 . 0  4 8 . 0  34 . 4  �7 . 9  4 4 . 4 0 
1840 1 2 . 7  28 . 6  3 1 . 6  4 5 . 2  54 . 5  65 . 3  7 1 . 9  7 1 . 4  59 . 3  4 9 . 0  35 . 6  20 . 8  45 . 4 0 
1841 26 . 4  1 9 . 6  30 . 1  4 1 . 1  5 4 . 4  66 . 9  70 . 4  70 . 8  64 . 2  45 . 5  36 . 2  27 . 2  46 . 0 0 
1842 20 . 6  28 . 2  34 . 9  4 3 . 5  50 . 9  6 1 . 6  70 . 4  68 . 1  5 6 . 4  45 . 7  3 3 . 9  1 8 . 4  44 . 30 
1843 25 . 5  1 3 . 9  26 . 2  4 0 . �  54 . 9  64 . 1  6 7 . 5  68 . 6  5 8 . 9  44 . 0  30 . 1  22 . 5  '43 . 00 
1844 7 . 0  1 7 . 9  29 . 4  44 . 1  52 . 6  62 . 2  6 5 . 4  63 . 8  5 6 . 6  43 . 5  30 . 0  2 0 . 9  4 1 . 1 6 
1845 1 9 . 2  2 1 . 3  28 . 3  39 . 4  5 1 . 8  63 . 9  65 . 8  65 . 6  5 3 . 3  4 3 . 7  38 . 4  1 7 . 6. 4 2 . 39 
1846 1 9 . 5  1 8 . 4  30 . 6  4 4 . 1  54 . 5  65 . 1  7 0 . 2  69 . 3  6 2 . 6  44 . 6  3 9 . 1  22 . 5  45 . 08 
1847 1 8 . 4  2 4 . 0  27 . 6  3 8 . 8  54 . 0  63 . 2  7 1 . 8  69 . 5  5 8 . 7  4 4 . 7  3 8 . 5  2 8 . 6  44 . 87 
·1848 23 . 2  23 . 2  28 . 8  4 2 . 7  54 . 9  62 . 7  67 . 7  67 . 5  55 . 1  46 . 6  33 . 1  27 . 2  44 . 30 
1849 1 5 . 2  1 4 . 2  3 1 . 8  4 0 . 2  5 1 . 6  6 5 . 7  7 1 . 2  68 . 4  5 7 . �  49� 9 4 1 . 9  2 1 . 0  44 . 09 
1850 20 . 4  24 . 1  32 . 6  4 2 . 6  5 1 . 3  64 . 8  69 . 9 , 66 . 1  59 . 2  49 . 8  3 8 . 0  1 8 . 7  44 . 7 0 
1851 1 7 . 9  24 . 2  32 . 8  4 2 . 6  55 . 3  6 4 . 6  68 . 7  67 . 0  60 . 9  5 1 . 0  32 . 5  1 7 . 2  44 . 60 
1852 1 7 . 8  2 1 . 4  30 . 7  4 1 . 6  55 . 9  62 . 9  72 . 4  67 . 2  59 . 9  50 . 0  35 . 5  28 . 0  45 . 20 
1953 20 . 5  2 1 . 1  3 2 � 5  39 . 4  57 . 2  67 . 1  7 1 . 6  66 . 8  6 1 . 7  48 . 1  3 4 . 8  22 . 9  45 . 3 4 
1854 1 2 . 7  1 5 . 3  27 . 6  35 . 8  57 . 5  6 5 . 7  74 . 2  68 . 2  59 . 7  4 9 . 6  39 . 4  19 . 8  4 3 . 7 0 
1855 25 . 1  1 6 . 3  28 . 9  4 2 . 2  54 . 4  66 . 3  7 1 . 9  65 . 6  58 . 0  50 . 8  35 . 8  25 . 5  45 . 1 0 
1856 1 2 . 7  1 6 . 8  25 . 2  4 3 . 8  50 . 0  7 0 . 9  7 1 . 9  66 . 3  59 . 8  49 . 3  38 . 6  2 1 . 0  4 3 . 8 0 
1857 1 2 . 6  26 . 8  30 . 1  4 1 . 6 . 5 6 . 5  6 1 . 4  7 1 . 3  66 . 5  59 . 5  4 8 . 0  37 . 3  24 . 6  44 . 60 
1858 2 1 . 9  1 5 . 2  27 . 6  4 0 . 0  50 . 9  64 . 0  65 . 9  63 . 9  58 . 9  4 7 . 7  '3 1 . 2  1 6 . 4  4 1 . 90 
1859 1 3 . 8  1 8 . 8  3 1 . 9  38 . 5  55 . 1  60 . 9  6 6 . 2  65 . 5  55 . 4  4 2 . 7  34 . 8  1 3 . 9  4 1 . 50 
1860 1 9 . 6  1 8 . 9  33 . 3  3 • •  5 53 . 4  63 . 5  6 5 . 7  66 . 5  55 . 3  4 6 . 6  4 0 . 1  2 1 � 2  43 . 69 
1861 1 2 . 1  23 . 4  28 . 2  4 0 . 8  5 1 . 3  6 1 . 2  67 . 8  65 . 3  57 . 6  4 9 . 8  33 . 1  24 . 3  4 2 . 9 4 
1862 1 5 . 7  1 7 . 4  3 1 . 3  39 . 2  5 4 . 3  6 1 . 6  66 . 1  65 ; 5 58 . 8  4 8 . 9  36 . 6  2 1 . 2  43 . 0 0 
1863 25 . 7  22 . 4  23 . 9  4 2 . 2  5 1 . 9  6 1 . 0  67 . 6  69 . 8  56 . 3  4 8 . 5  39 . 7  2 1 . 0  .44 . 1 0 
1864 20 . 4  24 . 5  3 1 . 9  4 1 . 3  55 . 0  63 . 7  67 . 9  67 . 4  55 . 8  4 6 . 2  37 , 8  24 . 4  44 . 6 0 
1865 1 4 . 6  22 . 4  34 , 7  4 4 . 8  54 . 6  68 . 3  68 . 6  6 8 , 9  64 . 8  45 , 3  37 . 8  25 . 5  45 , 8 6 E 6 - 1 2  
1866 1 4 . 1 2 1 . 4  28 . 4  4 4 . 7  53 . 1  62 . 5  66 . 5  63 . 3  5 9 . 0  4 7 . 4  39 . 1  25 . 5  43 . 75 
YEAR JAN FEB MAR APF( MAY ,JUN jUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 867 1 3 . 1, 25 . 9  26 . 6  4 1 . 0  5 1 . 3  64 . 3  67 i 1  68 . 2  �7 . 1  46 . 4  3 4 . 5  1 8 . 6  4 2 . 84 
1: 868 1 7 o 6  1 6 o 9  33 o 0  39 , 9  5 1 . 9  63 , 0  69 , 3  67 o 5  5 6 , 3  4 3 , 5  3·3 ; 7  20 , 9  4 2 , 78 
1 869 22 . 7  2 4 . 9  25 . 1  4 2 . 6  5 3 . 0  6 1 . 3  67 . 9  64 . 4  6 0 . 8  4 7 . 1  3 4 . 6  25 . 3  44 . 1 4 
� 870 22 . 4  1 8 . 2  27 . 9  4 3 . 5  54 . 3  65 . 9  7 1 . 5  68 . 4  60 . 6  4 9 . 8  39 . 5  27 . 0  45 . 75 
1 87 1  1 6 . 9  22 . 9  37 . 7  44 . 1  53 . 8  63 . 7  69 . 3  67 . 5  56 . 4  4 9 . 7  33 . 4  20 . 0  44 . 6 1  
1 872 20 . 1  20 . 7  22 . 3  4 2 . 6  54 . 8  65 . 0  69 . 8  68 . 3  59 . 4  47 . 3  36 . 1  1 6 . 2  43 . 56 
1 873 1 6 . 7  1 7 . 6  29 . 0  4 1 . 3  54 . 1  62 . 8  69 . 4  6 4 . 9  57 . 6  48 . 8  26 . 9  22 . 6  4 2 . 64 
1874 20 . 7  1 9 . 8  28 . 8  3 5 . 3  53 . 4  62 . 1  67 . 4  6 4 . 1  59 . 8  4 9 . 3  35 . 8  22 . 4  43 . 24 
1875 1 1 . 2  1 4 . 8  26 . 6  37 . 9  52 . 7  6 1 . 3  67 . 6  67 . 2  55 . 1  46 . 4  30 . 7  2 1 . 9  4 1 . 1 2 
1876 2 1 . 8  20 . 6  29 . 6  4 0 . 7  52 . 1  64 . 2  69 . 7  66 . 3  56 . 0  45 . 2  39 . 4  1 6 . 7  4 3 . 52 
1 877 1 2 . 3  28 . 5  3 1 . 0  4 4 . 7  54 . 0  63 . 9  6 8 . 1  67 . 6  60 . 3  46 . 1  4 0 . 9  30 . 1  45 . 63 
1 878 2 2 . 8  24 . 5  34 . 4  4 6 . 2  55 . 5  6 1 . 6  69 . 5  66 . 1  60 . 7  5 1 . 1  3 8 . 0  27 . 6  4 6 . 50 
1879 1 6 . 9  1 8 . 8  28 . 7  39 . 6  5 6 . 8  60 . 8  66 . 6  6 4 . 9  57 . 2  52 . 4  36 . 6  23 . 4  43 . 55 
1 880 24 . 7  2 4 . 3  28 . 7  4 2 . 8  57 . 2  63 . 5  68 . 3  65 . 7  6 1 . 1 47 . 5  33 . 0  22 . 4  44 . 94 
18�1 1 3 . 5  2 1 . 2  33 . 9  39 . 7  53 . 5  58 . 2  66 . 1  67 . 0  6 1 . 2  4 7 . 0  37 . 3  32 . 0  44 . 20 
1882 1 6 . 9  2 1 . 7  29 . 7  3 7 . 5  49 . 1  62 . 4  67 . 5  67 . 3  59 . 2  50 . 5  35 . 8  2 1 . 4  43 . 25 
1883 1 3 . 7  1 9 . 6  23 . 1  39 . 9  5 1 . 6  6 3 . 9  66 . 5  64 . 3  56 . 1  44 . 3  38 . 1  22 . 3  4 1 . 94 
1884 1 5 . 7  25 . 5  27 . 3  4 3 . 1  5 1 . 2  63 . 8  65 . 0  64 . 5  59 . 9  4 7 . 8  36 �3 27 . 2  43 . 86 
1 885 1 9 . 4  1 5 . 7  2 1 . 8  42 . 3  52 . 1  62 . 5  67 . 3  63 . 5  55 . 7  47 . 5  3 8 . 7  26 . 5  4 2 . 70 
1 886 20 . 0  2 1 . 1  29 . 4  4 4 . 7  54 . 4  6 1 . 4  66 . 5  64 . 3  56 . 4  4 6 . 4  37 . 7 · 23 . 3  4 3 . 80 
1 887 1 5 . 8  1 9 . 8  27 . 5  4 2 . 5  55 . 7  62 . 0  70 . 4  63 . 2  55 . 0  46 . 2  35 •. 1 25 . 5  4 3 . 20 
1 888 1 2 . 3  2 1 . 3  28 . 9  3 8 . 2  4 9 . 9  63 . 3  67 . 5  64 . 1  55 . 3  42 . 9  36 . 3  28 . 5  4 2 . 40 
1889 2 6 . 7  1 8 . 9  27 . 4  45 . 0  56 . 8  6 4 . 8  66 . 4  68 . 2  60 . 7  45 . 8  36 . 8  29 . 2  45 . 50 
1 890 20 . 5  2 4 . 9  29 . 5  40 . 6  52 , 4  � 1 . 0 67 . 2  65 , 9  58 . 1  45 . 4  33 , 2  1 2 . 1  4 2 . 5 7  E 4 6 - 1 2  
189 1 2 1 . 6  2 2 . 6  29 . 2  4 2 . 4  5 1 . 2  63 . 7  67 . 0  67 . 5  6 1 . 8  45 . 9  36 . 0  32 . 0  45 . 0 8 E 1 - 1 2  
1 892 20 . 7  2 2 . 2  28 . 6  4 3 , 4  5 1 , 5  66 , 0  70 . 1  67 . 4  58 , 4  4 8 . 5  36 . 4  22 . 2  4 4 . 6 2 E l - 9  
1893 1 1 . 8  1 8 . 5  3 1 . 1  3 8 . 5  54 . 2  63 . 8  68 . 3  68 . 0  55 . 1  50 . 4  3 6 , 3  23 . 0  4 3 . 30 
1 8 9 4  1 6 . 5  1 6 . 0  34 . 9  4 4 . 3  54 . 0  66 . 5  72 . 1  65 . 5  60 . 2  4 9 . 8  33 . 0  24 . 0  4 4 . 7 0 
1895 1 8 . 2  1 6 . 1  28 . 6  44 . 5  58 . 0  67 . 4  69 . 3  67 . 2  6 1 . 8  44 . 8  39 . 0  27 . 2  45 . 2 0 
1896 1 7 . 4  20 . 6  27 . 3  44 . 2  5 7 . 1  6 4 . 6  70 . 2  6 8 . 5  58 . 8  46 . 2  3 8 . 4  2 1 . 9  44 . 6 0 
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YEAR JAN FED MAR A�R MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 8 97 20 . 1 .  23 . 0  3� . 8  45 . 4  55 . 8  60 . 4  7 1 . 8  6 8 . 2  59 . 4  49 . 4  35 . 5  24 . 0  45 . 30 
1 8 98 1 6 . 2  25 . 6  37 . 2  42 . 2  55 . 8  64 . 5  7 1 . 6  7 1 . 0  62 . 7  5 0 . 5  38 . 8  22 . 6  4 6 . 60 
1899 24 . 1  1 9 . 0  28 . 4  45 . 0  55 . 9  66 . 8  7 0 . 4  6 8 . 5  5 8 . 5  50 . 4  34 . 9  29 . 3  45 . 90 
1900 1 9 . 8  2 1 . 2  27 . 6  44 . 5  5 0 . 8  66 . 5  7 1 . 8  69 . 6  6 1 . 6  52 . 4  38 . 0  22 . 2  45 . 50 
1 9 0 1  1 8 ; 0  1 6 . 6  29 . 8  4 6 . 4  55 . 4  66 . 6  7 1 . 8  69 . 6  62 . 0  49 . 2  3 1 . 3  2 5 . 2  45 . 20 
1 9 02 1 9 . 0  23 . 8  39 . 2  4 4 . 6  54 . 6  6 1 . 2  67 . 2  65 . 6  60 . 6  48 . 0  39 . 6  1 8 . 8  45 . 20 
1 903 1 7 . 9  22 . 4  39 . 2  4 4 . 2  55 . 8  6 1 ; 0 68 . 2  62 . 6  6 1 . 2  4 8 . 8  33 . 6  2 0 . 5  4 4 . 60 
1 9 04 1 0 . 0  1 2 . 0  29 . 8  4 0 . 3  58 . 0  62 . 6  69 . 5  65 . 7  57 . 2  45 . 4  3 1 . 7  1 4 . 6  4 1 . 40 
1905 1 2 . 9  1 4 . 2  27 . 5  4 1 . 3  53 . 6  6 1 . 5  69 . 4  65 . 9  58 . 4  4 7 . 2  34 . 6  2 6 . 0  4 2 . 70 
1 90 6  28 . 2  2 1 . 9  24 . 9  4 0 . 6  5 1 . 1  6 1 . 4  67 . 7  6 9 . 4  59 . 6  48 . 7  3 7 . 1  1 8 . 8  4 4 . 1 0 
1907 1 6 . 0  1 6 . 2  28 . 4  39 . 2  4 8 . 8  62 . 2  68 . 2  6 4 . 8  5 9 . 9  45 . 6  36 . 6  29 . 8  4 3 . 00 
1 908 25 . 3  1 9 . 3  3 1 . 6  4 2 . 0  55 . 9  65 . 1  71 . 2  65 . 8  62 . &  5 1 . 5  �7 . 2  22 . 8  45 . 8 6 
1 9 09 20 . 7 . 22 . 6  30 . 4  42 . 4  52 . 8  64 . 7  66 . 0  65 . 9  59 . 6  4 9 . 2  4 0 . 2  25 . 9  45 . 00 
1 9 1 0  26 . 0  20 . 5  3 6 . 4  4 7 . 3  5 3 . 5  62 . 2  69 . 8  65 . 8  59 . 4  4 9 . 3  3 6 . 2  1 9 . 8  45 . 50 
1 9 1 1  22 . 2  1 6 . 8  27 . 3  4 0 . 9  59 . 5  63 . 0  72 . 1  66 . 0  57 . 4  47 . 5  3 7 . 6  3 1 . 4  45 . 1 0 
1 9 1 2  1 1 . 6  1 9 . 6  29 . 0  4 3 . 0  54 . 4  6 1 . 0  69 . 3  6 2 . 6  57 . 6  49 . 8  38 . 8  30 . 8  44 . 00 
1 9 1 3  29 , 2  1 8 . 8  34 , 4  4 4 . 8  50 . 8  6 1 . 2  68 . 6  66 . 0  58 . 2  54 . 3  39 . 8 . 28 . 9 4 6 , QO 
1"9 1 4  1 8 . 2  1 3 . 2  3 1 . 3  3'1 . 6  55 . 0  60 . 1  64 . 6  64 . 6  59 . 0  5 0 . 2  33 . 4  20 •. 4 4 2 . 50 
1 9 1 5  2 1 . 0  j 7 , 0  30 . 8  44 , 4  52 . 3  57 . 8  63 . 2  6 1 . 7 ' 58 . 0  45 . 3  38 . 4  2 6 . 2  4 3 . 80 
1 9 1 6  22 . 0  19 . 0  2 4 . 9  4 3 . 2  54 . 3  60 . 4  70 . 3  69 . 0  60 . 0  5 0 . 1  33 . 6  2 4 . 8  44 . 30 
1 9 1 7  1 9 . 4  1 4 . 6  30 . 3  4 1 . 0  47 . 8  6 1 . 5  70 . 8  69 . 2  56 . 4  4 6 . 6  33 . 6  1 4 . 8  4 2 . 20 
1 9 1 8  1 0 . 2  1 5 . 0  27 . 2  4 4 . 6  59 . 8  60 . 6  70 . 4  67 . 8  56 . 5  49 . 2  38 . 0  2 4 . 1  4 3 . 60 
1 9 1 9  20 . 2  2 4 . 5  35 . 0  4 1 . 9  54 . 6  66 . 4  " 72 . 6 66 . 1  57 . 2  4 6 . 0  3 3 . 8  1 6 . 6  4 4 . 6 0 
1 920 8 . 6  1 8 . 4  39 . 9  38 . 8  49 . 6  62 . 1  67 . 0  67 . 9  5{ . 8  49 . 8  3 0 , 0  24 . 8  4 2 . 9 0 
1 9 2 1  2 1 .b 20 . 5  34 . 7  43 . 2  53 . 1  6 1 . 9  69 . 4  62 . 5  5 8 . 9  43 . 8  2 9 . 6  1 8 . 6  4 3 . 20 
1 922 1 3 �6 1 6 . 1  28 . 9  40 . 1  52 , 1  62 . 6  67 . 2  66 . 5  59 . 5  4 8 . 0  3 7 , 4  1 9 . 6  4 2 . 6 3 E 1  
1 923 1 6 . 0  1 1 . 3 -23 . 8  39 . 9  55 . 6  64 . 7  67 . 3  66 . 5  60 . 8  49 . 8  3 8 . 2  3 1 . 0  4 3 . 70 
1 924 20 . 1  1 4 . 6  32 . 2  4 0 . 5  5 1 . 4  60 . 0  69 . 9  68 . 6  58 . 3  4 9 . 6  3 7 . 8  2 0 . 4  4 3 . 6.0 
1 925 1 0 .� 27 . 4  35 . 4  44 . 3  5 2 . 0  64 . 4  68 . 5  66 . 2  57 . 8  4 2 . 5  3 7 . 2  25 . 6  4 4 . 30 
1 926 1 9 . ·1 20 . 4  24 . 8  36 . 8  5 1 . 4  60 . 3  67 . 4  66 . 8  58 . 6  4 8 . 4  39 . 8  2 1 . 7  4 3 . 0 0 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL _ AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 9 27 23 . 3  22 . 8  3 4 . 4  4 3 . 6  4 7 . 6  60 . 6  69 . 4  63 . 8  60 . 3  52 . 0  4 2 . 3  29 . 6  4 5 . 80 
1928 24 . 0  2 1 . 4  29 . 8  4 0 . 4  50 . 3  6 0 . 5  68 . 9  69 . 4  56 . 2  49 . 4  3 6 . 6  30 . 5  44 . 80 
1 929 20 . 4  20 . 2  33 . 0  4 2 . 4  54 . 3  63 . 8  65 . 3  64 . 4  60 . 6  A 7 . 6  36 . 8  2 1 . 0  44 . 20 
1930 1 9 . 3  2 1 . 8  3 1 . 6  4 1 . 1  56 . 2  67 . 2  67 . 8  64 . 9  63 . 0  48 . 6  38 . 7  26 . 0  45 . 50 
193 1 1 8 . 8  20 . 9  34 . 8  45 . 0  56 . 2  64 . 3  70 . 4  67 . 1  6 1 . 2  5 1 . 2  4 1 , 6  28 . 2  46 . 64 · E2 
1932 29 . 2  20 . 3  28 . 0  4 2 . 3  55 . 8  63 . 6  67 . 1  68 . 8  60 . 6  5 1 ; 7  36 . 2  29 . 0  46 . 0 0 
1 9 33 29 . 0  26 . 2  29 . 8  4 2 . 8  55 . 1  64 . 8  66 . 2  6 6 . 0  5 9 . 4  48 . 2  32 . 1  1 7 . 8  4 4 . 80 
1 9 34 1 8 . 8  8 . 5  27 . 1  4 2 . 6  55 . 5  63 . 0  68 . 0  62 . 6  60 . 8  44 . 8  38 . 2  22 . 4  4 2 . 70 
1 9 35 1 3 . 6  1 4 . 7  28 . 0  4 0 . 0  49 , 4  63 . 4  69 , 4  69 , 7  5 7 , 4  49 , 4  4 1 . 1  22 . 5  4 3 . 22 E 6 1 1 1 2  
1 9 36 1 8 . 0  1 2 . 6  33 . 2  4 0 . 6  54 . 9  6 5 . 0  67 � 0  66 . 7  59 . 8  4 8 . 8  3 4 . 2  3 0 . 2  4 4 . 2 0 
1 937 29 . 8  29 . 1  2 9 . 3  4 3 . 8  56 . 2  65 . 8  7 1 . 2  73 . 8  63 . 0  4 9 . 1  3 8 . 5  23 . 4  4 7 . 80 
1 9 38 20 . 8  25 . 2  3 1 . 8  45 . 2  53 . 4  6 6 . 2  70 . 0  7 1 . 4  58 . 8  52 . 7  4 0 . 9  28 . 8  4 7 . 1 0 
1 939 2 1 . 6  2 1 . 6  2 6 . 9  38 . 6  5 3 . 8  63 . 0  70 . 4  7 1 . 4  60 . 0  4 9 . 8  34 . 4  27 . 8  44 . 90 
1 9 40 1 5 . 8  23 . 0  2 8 . 3  39 . 6  5 4 . 4  6 1 . 4  68 . 2  65 . 8  57 . 3  45 . 9  37 . 6 . 23 . 3  4 3 . 40 
1 9 4 1  1 7 , 2  2 4 , 5  2 8 A 0  47 , 0  55 , 5  65 , 8  69 , 8  65 , 4  59 , 4  4 7 , 4  3 8 , 6  27 , 8  4 5 , 50 
1 9 42 1 8 . 8  20 . 0  3 5 . 1  4 3 . 3  56 . 4  63 . 8  67 . 2  66 . 0  59 . 3  4 8 . 8  35 . 4  20 . 6  4 4 . 60 
1 94 3  1 5 . 5  22 . 4  2 8 . 0  38 . 0  53 . 0  63 . 6  68 . 8  65 . 0  5 6 . 1  4 8 . 2  34 . 8  1 6 . 8 - 4 2 . 50 
1 9 4 4  1 8 . 4  1 7 . 8  26 . 5  37 . 6  56 . 6  6 1 . 4  67 ; 8  70 . 2  60 . 3  48 . 3  38 . 4  22 . 2  4 3 . 80 
1 945 1 5 . 9  2 1 . 2  37 . 4  47 . 9  5 0 . 3  6 1 . 8  67 . 9  67 . 0  6 1 . 2  45 . 5  37 . 0  1 9 . 1  4 4 . 40 
1 946 1 7 . 4  1 8 . 0  39 . 1  39 . 5  5 3 . 4  6 1 . 4  66 . 1  64 . 0  6 0 . 1  4 9 . 2  38 . 4  22 . 6  4 4 . 00 
1 9 47 1 5 . 6  22 . 3  30 . 8  39 . 6  50 . 4  59 . 9  70 . 1  69 . 4  58 . 7  5 4 . 2  33 . 8  1 9 . 8  4 3 . 70 
1 94 8  1 3 . 0  1 5 . 4  28 . 5  40 . 6  4 9 . 6  59 . 0  67 . 8  67 . 6  59 . 2  47 . 6  4 1 . 9  27 . 5  43 . 20 
1 9 49 26 . 0  24 . 7  32 . 4  47 , 5  54 . 8  66 . 3  72 . 6  70 . 8  59 , 3  53 . 1  3 6 . 7  29 , 1  4 7 . 78 E5 
1 950 24 . 6  1 7 . 1  27 . 3  4 0 . 9  54 . 8  64 . 0  69 . 1  66 . 6  55 . 5  4 9 . 7  42 . 8  29 . 3  45 . 1 0 
1 9 5 1  25 . 0  26 . 7  3 4 . 3  " 4 6 . 2  55 . 3  62 . 0  69 . 5  67 . 3  60 . 0  4 9 . 5  36 . 4  25 . 2  4 6 i 4 0 
1 95 2  2 3-. 9  24 . 7  -:3 1 . 6  4-..t ; -6 " 52 · "() - 65-; 9  -73-. 4  �; 2"-� -4t,....,-]'-37;-;3-29":;7 -4 6 . 50 
1 953 2 6 . 6  26 . 7  3 4 . 2  44 . 9 . 55 . 3  6 4 . 0  68 . 8  65 . 8  59 . 7  4 9 . 8  4 1 . 6  33 . 3  4 7 . 60 
1 95 4  1 6 . 9  2 8 . 2  32 . 0  . 4 3 . 4  5 2 . 2  63 . 1  66 . 8  64 . 7  57 . 1 · 5 1 . 7  3 8 . 7  27 . 2  45 . 20 
1955 1 9 . 2  24 . 7  29 . 8  44 . 1  58 . 1  6 3 . 8  73 . 0  69 . 3  57 . 9  48 . 4  3 6 . 2  1 6 . 7  4 5 . 1 0 
1 9 5 6  26 . 2  23 . 7  2 4 . 3  4 0 . 0  48 . 9  6 3 . 2  65 . 6  64 . 4  54 . 8  4 8 . 9  3 8 . 8  2 5 . 4  4 3 . 70 
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·YEAR JAN FEB HAR APR HAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REH 
1 957 1 1 . 0  25 . 0  33 ; 2  44 . 1  54 . 7  64 . 3  66 . 7  63 . 2  59 . 9  48 . 6  39 . 8  30 . 6  45 . 1 0 
1 958 2 5 . 6  1 7 . 3  34 . 5  44 . 3  5 1 . 0  58 . 5  66 . 5  65 . 6  58 . 3  4 5 . 7  37 . 4  1 5 . 0  4 3 . 30 
1 959 1 8 , 5  1 5 . 7  28 . 8  42 . 6  56 . a  58 . 8  69 , 3  67 . 5  59 . 7  4 8 . 7  38 . o  28 . 6  44 , 40 
1 960 2 1 . 8  2 7� 7 26 . 9  4 1 . 6  5 8 �o 64 . 4  67 . o  66 . 5  56 . 1  46 . 5  40 . 1  2 1 . 9  44 . 90 
1 9 6 1  1 4 . 4  � 2 . 2  30 . 0  4 1 . 3  5 1 . 4  6 2 . 5  66 . 6  66 . 5  65 . 9  50 ; 7  38 . 2  25 . 2  44 . 60 
1 962 1 8 . 5  1 4 ; 6  32 . 0  4 1 . 3  5 1 . 4  62 . 8  63 . 9  65 . 4  55 . 9  46 . 5  3 4 . 9  2 1 . 7 · 42 . 40 
1 963 1 9 . 8  1 3 . 1  29 . 0  40 . 9  5 2 . 8  63 . 7  69 . 6  63 . 4  5 4 . 9  5 1 . 6  40 . 2  1 6 . 1  42 . 90 
1 96 4  22 . 8  2 1 . 6  30 . 8  40 . 8  56 . 1  6 2 . 4  67 . 8  6 1 . 3  55 . 6  47 . 3  36 . 4 -23 . 2  43 . 80 
1 965 1 6 . 7  19 . 4  3 1 . 6  39 . 7  54 . 6  63 . 8  65 . 7  66 . 5  58 . 4  46 . 5  34 . 5  25 . 0  4 3 . 50 
1 966 2 1 · 1  20 . 9  32 . 8  40 . 4  5 1 . 2  63 . 5  67 . 4  65 . 6  55 . 6  46 . 9  39 . 9  25 . 4  44 . 20 
1967 22 . 5  1 4 . 8  24 . 6  38 . 8  47 . 0  63 . 3  68 . 3  66 . 5  59 . 8  49 . 9  34 . 9  26 . 3  43 . 1 0 
1 968 1 4 . 6  1 6 . 2  32 . 5  45 . 0  5 2 . 1  60 . 0  65 . 5  64 . 2
.
60 . 8  50 . 6  33 . 6  22 . 8  43 . 1 6 E7 
1969 20 . 7  2 1 � 6 28 . 8  40 . 9  5 2 . 6  63 . 1  65 . 9  68 . 7  58 . 9  47 . 5  40 . 1  26 . 5  4 4 . 60 
1 970 1 2 . 8  22 . 3  30 . 8  4 1 . 9  55 . 8  63 . 2  69 . 9  68 . 4  59 . 3  5 1 . 3  38 . 9  1 7 . 0. 44 . 30 
1 9 7 1  1 0 . 4  20 . 5  29 . 4  4 1 . 3  54 . 6  64 . 2  68 . 5  67 . 4  62 . 3  5 3 , 6  34 . 8  24 . 4  44 . 3 0 
1 9 7 2  2 1 . 5  20 , 9  28 . 4  40 . 2  56 . 0  62 . 4  67 , 8  65 . 0  59 . 1  46 . 1  35 , 3  22 . 4  43 . 76 E7-9 
1 973 23 . 7  2 1 . i 36 . 1  44 . 6  5 2 . 2  64 . 0  69 . 9  70 . 6  58 . 3  49 . 7  36 , 9  3 1 , 0  46 . 52 E479- 1 2  
1 974 2 1 . 1  22 . 0  3 1 . 6  43 . 6  50 . 2  63 . 0  68 . 1  68 . 0  58 . 2  44 , 4  37 , 3  28 . 0  44 . 63 E 1 4 9 1 2  
1 975 2 3 . 7  24 . 4  29 , 6  40 . 2  57 , 3  63 . 8  70 . 6  68 � 4  57 . 0  4 9 , 2  4 2 . 0  23 . 3  45 . 7 1  E l l  
1 976 1 3 . 3  2 6 . 4  31 . 3  4 5 . 3  54 . 4  67 . 6  67 . 1  66 . 2  58 . 5 . 45 . 4  33 . 9  1 7 . 5  43 . 90 
1 9 77 1 2 . 2  20 . 3  37 . 5  43 . 2  57 . 3  6 1 . 4  69 . 1  67 . 3  57 . 6  47 . 9  4 0 �6 23 . 5  44 . 82 
1 978 1 7 . 6  1 6 . 1 28 . 5  4 0 . 7  57 . 0  63 . 1  68 , 3  68 i 0  56 . 3  47 . 8  3 5 . 6  22 . 8  43 . 4 8 E7 
AUG 1 8 . 8  20 . 4  30 , 3 4 2 . 0  53 , 7  63 . 2  68 . 6  66 . 7  58 . 9  48 . 1  36 . 6  23 . 6  44 . 24 
EOF� 
. 
TABLE C 2  GARD I NER 
PREC. I P I TAT I ON 
YEAR JAN FEB HAR APR �A Y  JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 837 
1 838 
1 839 
1 84 0  
1 8 4 1  
1 8 4 2  
1 843 
1 844 
1 84 5  
1 84 6  
1 847 
1.848 
1 849 
1 850 
1 8 5 1  
1 85 2  
1 853 
1 854 
1 8:55 
1 856 
1 857 
1 858 
1 85? 
1 860 
1 M 1  
1 86 2  
1 863 
1 864. 
1 865 
1 866 
· 5 . o  
1 . 6  
2 . 4  
1 . 8 
5 . 7  
2 . 9  
2 . 5  
3 . 9  
5 . 8  
2 . 7  · 5 . 1  
3 . 8  
0 . 9  
3 . 0  
4 . 7  
2 . 4  
1 . 5 
2 . 8  
7 + 2  
2 . 3  
4 . 2  
3 . 3  
4 . 4  
i . o 
2", 9 
4 . 2  
3 . 7  
3 . 5  
3 .. 1 
1 . 6 
3 . 1  1 . 4 
2 . f  1 . 4 
· 2 . 1  2 � 7  
2 . 3  4 . 1  
1 . 1  3 . 2  
4 . • 5 . 3 . 3  
5 . 7  5 . 8  
1 . 7 4 . 8  
2 . 2  3 . 0  
1 . 3 6 . 3  
3 . 7  ' 1 . 6 
2 . 5  2 . 8  
1 . 5 2 . 8  
.3 . 0  2 . 3  
4 . 4  1 . 9 
3 , 9  2 . 2  
9 . :;; .1 . 9 
4 . 3  4 . 7  
1 . 7 1 . 1  
1 . 9 0 . 9  
2 . 5  4 . 0  
· 2 . 3  3 . 2  
2 . 1  1 0 . 1  
3 . 3  " 2 , 1  
3 . 3  5 . 5  
3 . 6  2 . 5  
4 . 4  4 . 2  
3 . 5  
1 . 8 
3 . 9  
4 . 1  
5 . 3  
3 . ·5 
5 . 5  
0 . 6  
2 . 6  
1 . 6 
2 . 9  
' 1 . 2 
3 . 5  
3 . 0  
3 . 7  
6 . 1  
1 . 1  
5 . 6  
4 . 6  
2 . 5  
5 . 3  
4 . 4  
2 . 5  
1 . 3 
4 . 3  
2 . 8  
4 . 0  
2 . 1  4 . 6  2 . 5  
2 . 8  5 . 4  ·4 . 4  
5 . 2  5 . 5  1 . 9 
3 . 3  
3 . 3  
5 . 0  
4 . 2  
3 . 6  
l o B  
3 , 5  
3 , 0  
2 . 7  
4 . 8  
2 . 7  
8 . 6  
5 . 2  
1 1 . 8 
3 . 1  
0 . 4  
7 . 2  
5 . 3  
1 . 9 
4 . 5  
4 . 7  
3 . 0  
3 . 0  
0 . 9  
4 . 4  
2 . 7  
2 . 4  
3 . 9  
5 . 0  
5 ._0 
3 . 8  
4 . 6  
4 . 4  
4 . 2  
3 . 2  
3 . 0  
4 . 0  
1 . 8  
1 . 9  
2 . 8  
6 . 3  
1 . 9 
2 . 6  
5 . 4  
3 . • 4 
3 . 9  
0 . 9  
5 , 0 ·  
6 . 0  
2 . 0  
3 . 6  
2 . 5  
6 . .  3 
2 . 4  
1 . 3  
3 . 8  
1 . 7 
0 , 6  
2 . 7  
3 . 5  
1 . 2 2 . 3  0 . 4  2 . 9  
1 • 1 2 .  0 . 4 .  2. 4 .  0 
5 . 3  5 . 2  2 . 3  . 0 . 4  
1 . 7 3 . 7  1 . 5 6 . 0  
1 . 6  1 . 1  3 . 8  1 ; 5 
3 . 1  2 . 3  3 . 1  1 . 6 . 
1 . 8  4 . 8  1 . 2 5 . 3  
1 . 5 . 3 . 0  2 . 4  5 . 7  
6 ; 5  2 . 4  3 . 2  2 . 9  
2 . 6  3 . 8  1 . 0 2 . 1  
3 . 3  3 . 9  3 . 3  4 . 1  
6 . 3  4 ,"3 5 . 8  4 .'6 
1 . 7  6 . 1  2 . e  5 . 8  
3 . 1  4 . 3  3 . 7  5 . 3  
5 . 6  2 . 4  2 . 8  8 . 4  
2 . 8  5 . 9  3 . 5  4 . 4  
4 . 1  3 . 3  5 . 2  4 . 4  
4 . 9  1 . 4 5 . 0  3 . 3  
2 . 4  3 . 1  1 . 8 1 . 3 
2 . 5  7 . 5  3 . 8  3 . 2  
2 . 3  5 . 5  1 . 2 5 . 0  
6 . 4  7 . 3  3 . 7  5 . 1  
1 . 8 2 . 8  2 . 5· 1 . 1  
2 . 0  � . ?  3 . 6  3 . 8  
4 . 1  1 . 4 1 . 8 5 . 5  
5 . 2  
2 . 4  
2 . 8  
5 . 1  
2 . 6  
2 . 4  1 . 9  3 . 2  
6 . 4  4 . 4  4 . 3  
0 , 6  6 . 1  4 . 3  
4 . 6  1 . 5 o . e  
3 . 0  5 . 5  5 . 7  
3 0 6  
3 o 4  
4 . 2  
3 ; 9  
3 . 4. 
3 . 3  
3 . 6  
3 ; 9  
1 . 1  . 
3 . 4  
3 ; 6  
2 . 4  
2 . 7  
2 . 4  
6 . 3  
6 . 3  
6 . 5  
8 . 1  
3 , "2 
2 . 1  
3 . 6  
2 . 9  
4 ', 8  
5 . 4  
3 � 2  
4 . 3  
7 . 3 
s . a  
3 . 2  
3 . 2  
1 . 8 - 32 . 45 
0 . 7  30 . 1 9 
3 . 1 · 4 1 . 04 
3 . 5  4 1 . 1 5 
5 . 1 38 . 52 
5 . 7  ,38 . 1 3 
2 . 7  4 6 .·30 
5 . 9  38 . 32 
4 . 8  39 . 1 8 
2 . 9  35 . 3 1  
4 . 3  4 4 . 9 0 
4 . 6  48 . 85 
4 . 0  39 . 56 
4 . 1  5 i . 37 
4 . 1  50 . 8 1 . 
4 ; 9  4 6 . 65 
4 . 5  50 . 1 4 
3 . 2  53 . 7 3 
5 . 0  39 . 23 
4 . 7  37 . 9 7 
4 . 2  4 6 . 20 
2 . 9  47 . 04 
6 . 5  4 7 . 90 
3 . 3  33 . 76 
2 . 2  39 . 85 
2 . 6  39 . 24 
4 . 3  49 . 6 1 
4 . 2  40 . 95 
3 . 1  4 1 . 87 
3 . 0  45 . 66 
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YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV - DEC AUG REM 
1867 
1 8 68 
1 8 69 
1 8 70 
1 8 7 1  
1 8 72 
1 8 73 
1 8 7 4  
1 8 75 
1876 
1 8 77 
1 8 78 
1 8 7 9  
1 8 89 
1 8 8 1  
1 8 82 
1 88 3  
1 88 4  
1 88 5  
1 88 6  
1 887 
1 88 8  
1 88 9  
1 890 
1 8 9 1  
1 89 2  
1 8 9 3  
1 89 4  
1 8 95 
1896 
2 . 6  4 . 4  
2 . 9  1 . 9  
2 . 0  6 . 8  
6 . 1  5 . 9  
2 . 1  1 . 6  
1 . 8  1 . 8  
4 . 6  2 . '.1. 
4 . 4  3 . 3  
3 . 2  3 . 8  
3 . 0  8 . 8  
1 . 9 0 . 6  
:3'. 7 2 . 7  
2 . 9  3 . 1  
4 . 1  3 . 6  
3 . 7  5 . 8  
3 . 6  5 . 0  
2 . 5  2 . 9  
6 . 8  7 . 6  
5 . 3  6 . 5  
6 . 6  7 . 3  
7 . 3  5 . 6  
5 . 0  � . 9  
5 . 2  1 . 8 
2 . 0  2 . 5  
2 . 2  2 . 3  
2 . 1  2 . 2  
2 . 7  4 . 8  
3 . 3  2 . 0  
2 . 5  1 . 6  
0 . 9  5 . 3  
5 . 8  
2 . 4  
4 . 0  
3 . 2  
5 . 4  
3 . 0  
3 . 9  
2 . 0  
4 . 0  
8 . o  
7 . 9  
3 . 2  
4 . 2  
2 . 7  
5 . 3  
5 . 0  
2 . 3  
5 . 4  
4 . 6  
7 . 3  
5 . 1  
2 . 8  
2 . 9  
2 . 9  
2 . 9  
3 . 2  
1 . 4 
7 . 2  
5 . 0  
;2 . 3  
3 . 0  
4 . 8  
3 . 4  
1 . 8 
� . 0 
· 4 . 6 
4 . 0  
2 . 7  
3 . 0  
5 . 8  
3 . 4  
3 . 3  
1 . 6 
2 . 7  
3 . 5  
b . 5  
2 . 5  
l. . 5  
6 . 8  
2 . 3  
2 . 4  
4 . 1  
4 . 2  
4 . 3  
� . 9 
4 . !3 
2 . 0  
4 . 0 
3 . 4  
3 . 8  
1 .  1 
2 . 5  
2 . 5  
5 . 2  
5 . 1  
5 . 1  
4 . 7  
5 . 8  
1 . 5  
2 . 8  
2 . 0  3 . 9  8 . 5  
3 . 2  1 . 9  1 . 1  
5 . 5  1 . 5 1 . 2 
1 . 9  2 . 4  2 . 0  
1 . 6 4 . 6  4 . 9  
3 . 9  3 . 1  7 . 0  
1 . 3 3 . 6 ·  1 . 6 
3 . 9  5 . 6  6 . 2  
5 . 9  2 . 2  6 . 7  
2 . 9  6 . 1  0 . 2  
1 . 2  2 . 2  5 . 3  
3 . 7  1 . 1  4 . 4  
5 . 8  � . 3  5 . 2  
1 . 5  3 . 9  2 . 2  
3 . 1  3 . 8  2 . 4  
4 . 3  2 . 6  0 . 3  
4 . 9  3 . 5  0 . 3  
1 . 2 5 . 2  4 . 2  
5 . 1  1 . 7 3 . 2  
1 . 8 1 . 9 2 . 8  
3 . 4 . 7 . 0  3 . 4  
2 . 6  2 . 2  4 . 3  
4 . 2  3 . 0  1 . 6  
6 . 1  6 . 7  6 . 6  
6 . 4  6 . 7  6 . 8  
6 . 6  7 . 0  6 . 7  
2 . 6  1 . 1  3 . 3  
1 . 2 2 . 3  3 . 1  
2 . 0  4 . 5  3 . 3  
1 . 9 3 . 2  2 . 9  
1 . 0 
8 . 2  
3 . 4  
1 . 3 
1 . 8 
4 . 7  
3 . 9  
2 . 8  
4 . 9  
4 . 6  
1 . 4  
2 . 4  
4 . 0  
4 . 1  
3 . 0  
7 . 0  
3 . 1  
2 . 1  
2 . 0  
3 . 7  
1 . 0 
7 . 1  
5 . 8  
6 . 2  
5 . 8  
3 . 2  
3 . 8  
1 . 2 
7 . 6  
4 . 6  2 . 8  
1 . 0 6 . 8  
1 2 . 7  3 . 1  
6 . 4  4 . 2  
7 . 6  4 . 9  
3 . 4 . 5 . 8  
6 . 0  3 . 6  
1 . 7 3 . 1  
5 . 1  3 . 8  
2 . 6  4 . 1  
5 . 3  8 . 2  
7 . 8  4 . 6  
2 . 0  4 . 7  
4 . 4  4 . 9 
2 . 6  3 . 3  
2 . 0  1 . 1  
4 . 5  3 . 0  
3 . l. 2 . 4  
3 . 9  2 . 9 
3 . 7  6 . 1  
2 . 4  3 . 6  
6 . 7  6 . 0  
4 . 6  5 . 4  
4 . 5  3 . 3  
4 . 6  3 . b  
4 . 8  3 . 6  
5 . 9  1 . 8 
4 . 3  2 . 2  
1 . 8  6 . 8  
2 . 6  4 . 1  
1 . 9 4 7 . 6 8 
2 . 0  4 3 . 1 2 
4 . 7  5 2 . 3 2 
· 2 . 8  4 3 . 03 
3 . 3  4 5 . 0 3 
3 . 6  4 2 . 6 4 
2 . 0  3 7 . 9 7 
1 . 7 4 2 . 4 3 
0 . 9  4 7 . 3 7 
3 . 4  5 0 . 1 9 
1 . 2 3 9 . 8 4 
7 . 5  4 8 . 5 5 
4 . 2  4 6 . 38 
3 . 0  3 9 . 9 9 
6 . 6  4 7 . 03 
-3 . 5  4 1 . 93 
3 . 7  3 9 . 1 1 
6 . 8  5 5 . 4 7 
2 . 6  4 1 . 23 
4 . 7  4 8 . 4 1  
5 . 6  5 4 . 6 5 
4 . 2  5 3 . 9 0 
5 . 5  4 1 . 5 5 
1 . 2  5 1 . 0 8 G 4 6 - 1 2  
3 . 2  5 4 . 0 9 G 1 - 1 2  
2 . 2  5 3 . 5 4 G 1 - 1 0  
5 . 1  4 0 . 89 
2 . 8  3 4 . 0 6 
'4 , 4  3 7 . 0 7 
1 . 5 4 2 . 0 1 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 8 97 
1 8 9 8  
1 8 99 
1 90 0  
1 9 0 1 
1 9 02 
1903 
1 9 0 4  
1 9 05 
1 9 06 
1907 
1908 
1 9 0 9  
1 9 1 0  
1 9 1 1  
1 9 1 2  
1 9 1 3  
1 9 1 4  
1 9 1 5  
:l 9 1 b  
1 9 1 7  
:l 9 1 8  
1 '1 1 9  
1 92 0  
1 9 2 1  
1 9 2 2  
1 923 
1 92 4  
1 92 5  
1 9 2 6  
2 . 2  
6 . 5  
4 . 3  
3 . 1  
3 . 6  
2 . 1  
5 . 4  
3 . 1  
9 . 0  
1 . 8 
1 . 7 
3 . 6  
2 . 2  
1 . 3 . 
4 . 6  
4 . 9  
4 . 3  
�z- .  5 
2 . 4  
2 . 1  
4 . 3  
1 . 8 
5 . 6  
7 . 2  
6 . 3  
1 0 . 3  
6 . 6  
3 . 7  
0 . 9  
4 . 9  
2 . 1  
2 . 2  
4 . 0  
2 . 0  
4 . 6  
5 . 4  
5 . 3  
4 . 1  
0 . 1  
3 . 3  
4 . 8  
1 . 5 
4 . 9  
3 . 7  
3 . 5  
4 . 6  
3 . 8  
. 1 . 3  
5 . 3  
2 . 4  
2 . 9  
3 . 4  
1 . 2 
2 . 5  
6 . 4  
3 . 7  
1 . 4  
7 .1 
2 . 1  
3 . 7  
3 . 7  
3 . B  
4 . 4  
0 . 8  
3 . 4  
2 . 6  
5 . 3  
1 . 9 
4 . 0  
3 . 0  
2 . 4  
7 . 9  
3 . 6  
5 . 9  
1 . 6 
1 . 9 
5 . 4  
4 . 0  
2 . 0  
0 . 4  
3 . 9  
2 . 5  
2 . 0  
1 . 1  
6 . 1  
3 . 5  
1 . 9 
2 . 4  
4 . 6  
1 .  2 
3 . 9  
2 . 1  
1. . 4  
5 . 7  
2 . 1  
5 . 3  
4 . 3  
3 . 6  
2 . 4  
1 . 3 
1 . 4  
4 . 5  
5 . 1  
1 . 3  
4 . 8  
4 . 9  
:3 . 1  
1 . 0  
2 . 9  
2 . 3  
3 . 6  
1 . 0 
1 . 1  
4 . 2  
2 . 0  
4 . 4  
8 . 9  
4 . 6  
2 . 1  
2 . 7  
2 . 7  
6 . 8  
2 . 4  
1 . 6  
3 . 1  
3 . 1  
1 . 0 
5 . 5  
1 . 9 
4 . 3 
2 . 1  
4 . 8  
:L . 3  
2 . 2  
1 . 8 
5 . 2  
1 . 3 
3 . 13 
1 . 8 
2 . 7  
3 . 7  
1 . 1  
2 . 8  
5 . 5  
4 . 5  
2 . 9  
4 . 5  
2 . 0  
1 . 2 
1 . 5 
2 . 4  
1 . 6 
4 . 5  
2-. 6  
3 . 0  
3 . 2  
3 . 13  
3 . 9  
3 . p  
4 . 13  
4 . 4  
1 . 9 · 
2 . 4  
4 . 2  
· 4 . B  
1 . 2 
5 . 0  
1 . 5 
2 . 7  
3 . 1. 0 . 9  6 . 0  
2 . 9  6 . 2  4 . 6  
3 , 9  1 . 13 2 . 4  
2 . 4  4 . �j 5 . 3  
2 . 1  4 . 2  2 . 4  
3 . 2  4 . 9 - 1 . 2  
1 . 3 3 . B  1 . 6  
4 . 1  0 . 8  3 . 9  
0 . 9  �i . 7  3 . 9  
7 . 4  4 . 1  5 . 0  
0 . 9  4 . 2  1 . 4 
6 . 4  1 . 9 3 . 9  
2 . 6  2 . 3  2 . 7  
4-. s · --2'>-3- - -3-. -s-
3 . 4  4 . 2  4 . 6  
4 .- 13  7 . 1  1 .  9 
0 . 7  1 . 9 2 . 1  
1 . 2  2 . 9  3 . 1  
3 . 1  2 . 6 3 . 4  
0 . 7  5 . 2  1 . 3 
s . o  4 . 0  3 . 5  
5 . 1  5 . 4  4 . 0 
7 . 13  2 . 7  3 . 4  
2 . 4  � . 1  5 . 1  
2 . 2  2 . 7  2 . 3  
1 . 7 4 . 0  2 . 6  
4 . 1  0 . 9  3 . 0  
4 . 3  6 . 4  3 . 8  
3 . 1  5 . 2  9 . 3  
3 . 8  4 3 . 7 2 
2 . 7  4 2 . 5 0 
2 . 6  3 4 . 9 0 
1 . 6  5 1 . 1 2 
9 . 4  5 1. . 4 5 
5 . 3  4 6 . 1 5 
3 . 6  3 9 . 13 3 
2 . 3  39 . 9 7 
:3 . 1  34 . 7 0 
3 . 4  4 4 . 5 8 
3 . 13  4 1 . 5 2  
3 . 3  33 . 4 2 
2 . 0  4 1 . 7 9 
3 ,'0 35 . 1 1  
2o 2 -36> 4 6 . 
� . 6  4 4 . 4 5 
4 . 2  4 0 . 4 9 
2 . 2  3 3 . 7 2 
3 . 7  313 . 3 5 
5 . 7  4 3 . 2 6 
2 . 6  4 2 . 63 
4 . 1  4 5 . 4 2 
1 . 8  3 8 . 9 5 
� • .., 5 0 . 8 1  
2 . 3  36 . 4 9 
2 . 6  4 2 . 5 3 G 1  
4 . 4  4 2 . 6 6 
2 . 0  3 6 . 0 8 
3 . 4  4 1 . 3 6 
3 . 9  44 . 48 
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YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG REM 
1 927 
1 928 
1929 
1 930 
1931 
1 932 
1933 
1 934 
1935 
1936 
1937 
1 938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1 947 
1 948 
1949 
1 950 
1951 
1 952 
1 953 
1954 
1955 
1 956 
2 . 3  
3 . 6  
4 . 2  
2 . 4  
3 . 4  
4 . 9  
2 . 5  
2 . 8  
7 . 7  
8 . 8  
3 . 7  
4 . 2  
3 . 1  
2 . 8  
1 . 7  
2 . 9  
1 . 7  
2 . 5  
4 . 8  
3 . 3  
3 . 8  
2 . 8  
4 . 4  
3 . 8  
3 . 0  
·s . o  
-·5 . 3  
2 . 6  
1 . 2  
4 . 3  
4 . 8  1 . 4  
2 . 6  2 . 6  
2 . 9  4 . 0  
3- . 1  7 . 4  
2 . 6  4 . 4  
2 . 8  2 . 5  
2 . 7  4 . 1  
3 . 3  2 . 6  
2 . 5  1 . 5  
3 . 4  8 . 8  
3 . 5  4 . 2  
3 . 5  2 . 8  
2 . 3  4 . 5  
2 . 7  4 . 1  ·2 . 3  2 . 5  
3 . 1  5 . 9  
3 . 1  2 . 4  
4 . 5  4 . 2  
3 . 3  2 . 1  
2 . 8  1 . 2  
3 . 5  2 . 9  
1 . 6 2 . 4  
2 . 8  2 . 2  
2 . 9  4 . 3  
4 . 3  6 . 1  
3 . 4  .3 . 1  
4 . 0  1 0 . 1  
4 . 2  4 . 2  
6 ," 1 3 . 8  
3 . 2  4 . 0  
1 . 3  
4 . 0  
6 . 5  
· 1 . 8 
3 . 9  
. 3 . 2  
5 . 8  
6 . 0  
3 . 1  
� . 1  
4 . 8  
2 . 8  
4 . 5  
8 . 2  
0 . 6  
3 , 3' 
2 . 8  
3 . 9  
5 . 4  
3 . 6  
1 . 6  
3 . 0  
3 . 1  
3 . 6  
7 . 0  
3 . 2  
5 . 4  
4 . 4  
1 . 9  
3 . 8  
5 . 8  
7 . 4  
3 . 4  
4 . �, 
4 . 1  
1 . 3 
1 . 0 
1 . 6 
1 . 7 
2 . 3  
5 . 8  
4 . 5  
o . 8  
3 . 7  
2 . 0  
1 . 8 
6 . 3  
0 . 5  
7 . 3  
3 . 3  
5 . 1  
.a . s  
3 . 5  
1 . 0 
2 . 8  
3 . 7  
4 . 0  
5 . 8  
2 . 7  
3 . 0  
4 . 3  4 . 8  
3 . 0  3 . 5  
2', 2 1 . 3 
1 . 9 3 .'6 
5 . 4  3 . 5 
1 . 6  3 . 3  
1 . 7 4 . 3  
3 . 2  6 . 6  
5 . 2  4 . 0  
2 . 5  2 . 6  
3 . 0  2 . 0  
2 . 9  5 . 7  
2 . 6  1 . 6  
2 . 9 · 3 . 0  
0 . 9  2 . 9  
6 , 7  4 . 9  
2 . 1  ' 4 , 5 
5 . 8  3 . 8  
5 . 7  4 . 9  
1 . 3 2 . 6  
4 . 1  4 . 4  
3 . 4  2 . 6  
2 . 3· 1 . 3  
4 . 1  1 . 0 
1 . 6 8 . 1  
3 . 3  0 . 2  
2 . 3  4 . 0  
5 . 5  3 . 0  
3 . 8  - 1 . 6 
2 . 0  4 . 7  
5 . 6  
4 . 8  
4 . 7  
3 . 4  
3 . 3  
5 . 6  
4 . 2  
1 . 0 
3 . 3  
2 . 4  
1 . 6 
2 . 0  
4 . 8  
1 . 7 
2 . 9  
i . 2  
4 . 4  
1 . 1  
1 . 7 
4 . 0  
0 . 3  
1 . 4 
1 . 0 
4 . 9  
3 . 4  
3 . 0  
2 . 8  
5 . 2  
6 . 7  
3 . 0  
1 . 5  
6 . 0  
2 . 6  
Q . 7  
4 . 0  
6 . 8  
3 . 5  
9 . 2  
5 . 5  
3 . 6  
4 . 2  
6 . 1  
3 . 4  
5 . 9  
o . 8  
4 . 0  
1 . 8  
4 . 1  
4 . 1  
2 . 6  
2 . 0  
0 . 9  
4 . 5  
1 . 5 
2 . 6  
2 . 9  
2 . 0  
8 . 9  
1 . 3 
5 . 1  
6 . 4 . 4 . 5  
2 . 3  1 . 6  
4 . 1  2 . 9  
3 . 9  3 � 2 
5 . 0  1 . 4  
2 . 8  4 . 0  
5 . 5  2 . 5  
1 . 8 3 . 2  
0 . 6  4 . 7  
4 . 8  1 . 8 
7 . 5  5 . 5  
3 . 2  3 . 1  
3 . 4  0 . 6  
0 . 5  6 . 3  
3 . 5  3 . 5  
3 . 0  4 . 3  
7 . 3  6 . 6  
3 . 9  7 . 1  
4 . 3  4 . 7  
2 . 7  2 . 5 
0 . 1  4 . 8  
3 . 5  7 . 9  
3 . 0  4 . 9  
2 . 4  8 . 2  
4 . 5  7 . 4  
3 . 7  2 . 0  
5 . 5  4 . 6  
3 . 3  5 . 3  
4 . 0  4 . 1  
2 . 9  4 . 0  
4 . 1  4 6 . 76 
3 . 7  45 . 1 1  
3 . 6  4 2 . 35 
2 . 6  38 . 6 7 
2 . 6  4 3 . 67 
1 . 3 4 0 . 28 
3 . 3  4 1 . 09 
3 . 8  4 5 . 22 
2 . 0  4 1 . 86 
8 . 1  54 . 27 
.3 . 3  4 9 . 1 4 
4 . 8  45 . 52 
5 . 2  36 . 89 
3 . 4  45 . 3 1  
3 . 2  26 . 77 
4 . 8  45 . 86 
1 . 2 44 . 28 
3 . 1  44 . 3 1 
4 . 4  52 . 74 
4 . 1  34 . 07 ' 
1 . 9 34 . 60 
3 . 9  4 1 . 77 
1 . 4 34 . 4 3 
4 . 8  4 2 . 49 
5 . 7  56 . 64 
5 . 9  3 9 . 4 6 
5 . 0  54 . 95 
6 . 0  58 . 40 
1 . 4  38 . 54 
4 . 1  44 . 1 2 
YEAR JAN FEB M�R APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT · NOV DEC AVG REM 
1 957 2 . 5  
1 95 8  8 . 2  
1959 2 . 5 
1 9 6 0  4 . 2  
1 9 6 1  2 . 0  
1 962 3 . 1  
1 9 6 3  2 . 8  
1 964 4 . 2  
1965 1 . 2  
1 9 6 6  3 . 1  
1 96 7  2 . 0  
1 96 8  2 . 5 
1 96 9  3 . 3  
1 9 7 0  0 . 9  
1 9 7 1  2 . 6  
1 9 7 2  2 . 4  
1 973 3 . 6  
1 97 4  3 . 3  
1975 4 . 3  
1 976 4 . 7  
1 9 77 3 . 5  
1 97 8  6 . 3  
AVG 3 ·, 5  
EOF·l 
1 . 3 2 . 1  
2 . 3  2 . 1  
3 . 2  4 . 4  
7 . 5  3 . 1  
3 . 5  4 . 1  
·1 . 9 1 .  7 
3 . 0  3 . 5  
1 . 7  3 . 2  
5 . 1  0 . 6  
2 . 3  4 . 3  
5 . 3  1 . 5 
1 .  7 .3 . 3  
2 . 9  2 . 8  
6 . 3  3 . 1  
4 . 5  2 . 3  
4 . 3  6 . 4  
3 . 3  3 . 0  
3 . 0  4 . 8  
1 . 9  3 . 7  
3 . 0  2 . 8  
2 . 8  5 . 6  
0 . 6  4 . •  0 
3 . 4 3 . 8  
2 . 9  
5 . 4  
2 . 8  
3 . 7  
7 . 1  
5 . 8  
2 . 6  
3 . 4  
2 . 9  
0 . 9  
4 . 4  
3 . 6  
3 . 6  
4 . 1  
2 . 4  
3 . 2  
5 . 6  
5 . 1  
2 . 6  
3 . 5  
3 . 2  
3 . 1  
3 . 6  
3 . 1  3 . 2  3 . 2  1 . 4 ! . 7 
3 . 1  2 . 3  4 . 7  3 .� 3 . 6  
1 . 5  5 . 6  2 . 2  3 . 3  2 . 3  
5 . 8  2 . 4  5 . 9  1 . 9  4 . 0  
4 � 5  2 . 4  4 . 5  1 . 2 4 . 2  
2 . 1  1 . 3 , 2 . 9  2 . 2  3 . 0  
4 . 5  1 . 2 2 . 4 4 . 3  1 . 8 
1 . 6  1 . 6 5 . 3  4 . 5  1 ; 1  
o . 8  1 . 6 1 . 2 2 . 6  2 . 2  
2 . 7  2 . 8  1 . 7 3 i4 3 . 6  
4 . 3  4 ; 3  3 . 2  2 . 9  4 � 0 
4 . 4  5 . 4  0 . 9  2 . 1  1 . 6 
3 . 1  4 . 3  4 . 6  2 . 8  3 . 9  
4 . 6  2 . 5  1 . 9 3 . 0  3 . 1  
4 . 3  2 . 8  4 . 4  5 . 2  2 . 3  
2 . 3  6 . 9  2 . 6  1 . 6 4 . 8  
5 . 2  5 . 5  5 . 1  3 . 8  2 . 7  
5 . 5  5 . 2  3 . 3  3 . 7  4 . 4  
o . 8  6 . 1  2 . 8  3 , 2  3 . 5  
5 . 3  3 . 5  6 . 4  6 . 5  1 . 4  
1 . 6 3 . 7  2 . 0  3 � 5 6 . 7  
4 , 1  1 . 6 o . 8  1 . 7 o . 7  
3 . 6  3 . 3  3 . 4  3 . 4  3 . 4  
1 . 8 5 . 4  
5 . 9  4 . 4  
8 . 1  8 . 4 
s . o  4 . 5  
2 . 0  5 . 4  
7 . 0  5 . 6  
3 . 1  1 0 . 6  
2 . 5  4 . 1  
3 . 6  5 . 7  
3 . 9  6 . 9  
2 . 1  3 . 2  
5 . 2  3 3 . 72 
1 . 6  4 7 . 1 1  
4 . 2  4 8 . 4 6 
4 . 9  52 . 98 
2 . 5  4 3 . 52 
4 . 6  4 1 . 1 2 
1 . 6  4 1 . 34 
3 . 4  36 . 6 0 
1 . 6  29 . 27 
3 . 3  39 . 0 1  
5 . 3  42 . 40 
2 . 7  5 . 4  5 . 6  39 . 25 
1 . 9 7 . 6  1 0 . 8  5 1 . 54 
4 . 8  3 . 6  4 . 1  4 1 . 98 
3 . 0  2 . 5  2 . 3  38 . 55 
3 . 0  3 . 4  4 . 4  45 . 38 
3 . 7  2 . 2  1 2 . 1 , 55 . 72 E79 - 1 2  
1 . 5 4 . 2  3 . 9  47 . 86 
4 . 3  5 . 0  5 . 4  43 . 65 
5 . 9  1 . 0  4 . 1  4 8 . 09 
7 . 5  4 . 9  6 . 7  5 1 . 6 1 
4 �3 2 , 0  2 . 0  3 1 . 1 2 E7 
3 , 9  4 , 1  3 ; 9  4 3 , 22 
TABLE C 6  
LSA EXPERIMEN=r STATION BULLETIN 77 1 
WATER V I LLE 
PREC I P I TA T I ON 
7 1  
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEf' OCT NOV DEC AVG REM 
1 864 3 . 6  
1 865 4 . 9  
1866 2 . 4  
1 867 _3 ,  7 
1868 2 . 3  
1 869 2 . 1  
1 870 6 . 4  
1871 2 . 9  
1 872 1 .  7 
1 873 4 . 8  
·1874 3 . 8  
1875 2 . 7  
1876 2 . 5  
1 877 2 . 8  
1 878 3 . 1  
1879 3 . 7  
AVG 3 , 3  
EOF : 
TABLE C 7  
1 . 6 3 . 5  2 . 7  
2 .  6 4 . -5  4 . 1  
4 . 9  5 . 5  2 . 1  
3 . 2  4 . 5  3 . 4  
1 . 8 3 . 5  2 . 5  
6 , 4  4 . 9  2 . 8  
5 . 7  3 . 1  3 . 8  
2 . 0  5 . 6  2 . 8  
1 . 8 2 . 8  1 . 3  
3 . 2  4 . 9  2 . 2  
4 . 2  2 . 1  · 6 . 2  
3 . 3  4 . 5  2 . 1  
3 . 3  7 . 9  2 . 7  
0 . 5  6 . 9  2 . 8  
2 . 5  3 . 0  6 . 5  
4 . 1  2 . 6  2 . 5  
3 . 2  4 . 4  3 . 2  
3 . 0  0 . 5  
2 . 8. 1 . 3 
3 . 3  4 . 3  
4 . 9  1 . 6  
9 . 0  2 . 13 
4 . 7  4 . 8  
1 . 7 · 1 . 4 
3 . 2  1 . 1  
1 .  '7 2 , 3  
3 . 3  1 . 4  
4 . 3  1 . 8 
2 . 7  6 . 6  
3 . -4 2 .  7 
o .  7 -o . 9  
t" . o  3 .  7 
2 . 8  3 . 3  
3 . 3  2 . 5  
LEWISTON 
TEMPEF<ATUF<E 
1 . 3  3 . 9  
5 . 5  1 . 0 
2 , 9  4 . B  
3 . 7  6 . 9  
3 . 1  0 . 9 
0 . 9  2 . 4  
1 . 3 1 . 9 
3 . 0  5 . 0  
2 . 9  7 . 0  
3 . 8  0 . 7  
1 . 9 3 . 4  
3 . 0  4 . 0  
3 . 0  o . o  
1 . 0 .  5 . 5  
1 . 5 3 . 5  
4 .  1 _5 . 9 
2 . 7  3 . 8  
3 . 3  2 . b  
0 . 6  3 . 3  
5 . 2  4 . 3  
o . 8  5 . 3  
4 . 7  0 . 6  
5 . 2  1 3 . 9  
1 . 4  5 . 4  
1 . 7 6 . 4  
5 . 6  3 . 1  
4 . 0  6 . 9  
2 . 2  1 . 2 
6 . 8  5 . 1  
5 . 0  2 . 1  
O . b  4 . 9  
2 . 0  8 . 5  
-4 . 0  2 . 5  
3 . 3  4 . 8  
4 . 8  
3 . 4  
2 . 6  
3 . 0  
7 . 9  
3 . 4  
4 . 3  
3 . 9  
4 . 3  
3 . 6  
2 . 1. 
3 . 6  
3 . 9  
7 . 0  
5 . 3  
4 . 7  
4 . 2  
3 . 6  34 . b0 
3 . 3  37 . 32 
2 . 4  44 . 76 
1 . 8 4 2 . 87 
1 . 6  40 . 93 
6 . 1 57 . 68 
2 . 6  39 . 00 
4 . 5  42 . 0 5 
4 . 9  39 . 4 8 G13 
1 . 9  4 0 . 8 1  
2 . 4  35 . 56 
o . 8  45 . 35 
4 . 2  4 0 . 76 G4 
1 . 6  3 5 . 1 6 
6 . 7  4 7 . 48 
4 . 2 - 44 , 5 1  G 1 1  
3 . 3  4 1 . 77 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG RE� 
1885 o . o  o . o  o . o  4 0 . b  5 1 . 8  63 . 9  69 . 0  b4 . 6  55 . 6  46 . 5  36 . 7  23 . 6  o . o o 
1 886 1 8 . 6  1 8 . 2  27 . 0  44 . 2  55 . 9  62 . 6  68 . 4  66 . 5  56 . 8  46 . 1  35 . 8  1 8 . 3  43 . 2 0 
1887 1 4 . 4  1 7 . 5  26 . 0  37 . 2  56 . 8  63 . 9  72 . 7  64 . 9  5 6 . 1  4 5 . 6  34 . 1  2 4 . 1  42 . 80 
1 888 1 0 . 2  1 8 . 4  2 7 � 8  36 . 8  4 9 . 6  93 . 9  b7 . 0  b5 . 6  55 . 4  42 . 9  36 . 2  27 . 1  4 4 . 2 0 
1 889 2 4 . 1  1 5 . 3  32 . 1  4 4 . 2  5 6 . 7  65 . 9  67 . 8  65 . 0  60 . 8  43 . 3  3 6 . 8  26 . 4  44 . 9 0 
1 890 1 8 . 0  2 2 . 1  26 . 8  39 , 9  5 1 . b  6 1 . 0  67 . 0  65 . 8  ·58 . 4  45 . 5  32 . 8  1 1 . 8  4 1 . 80 
1 8 9 1  2 1 . 7  22 . 7  28 . 3  4 1 . 7  50 . 9  63 . 7  66 . 8  b7 . 4  62 . 1  46 . 0  35 . 6  3 1 . 7  44 . 90 
1892 20 . 8  2 2 . 3  27 . 7  4 2 . 7  5 1 . 2  66 . 0  b9 . 9  67 . 3  58 . 7  45 . 7  3� . 2  2 1 . 2  44 . 1 0 
1 893 1 3 . 0  1 8 . 2  27 . 5  38 . 3  5 3 . 7  64 . 4  69 . 8  68 . 4  55 . 7  5 0 . 5  35 ; 5  1 8 . 3  42 . 80 
1894 1 6 . 9  1 6 . 1 33 . 6  4 3 . 1  5 3 . 2  65 . 9  7 1 . 1  6 4 . 7  60 . 2  4 8 . �  3 1 . 8  22 . 7  44 . 00 
1895 · 1 7 . 8  1 6 . 7  27 . 1  4 1 . 8  56 . 4  66 . 9  67 . 7  66 . 7  62 . 1  4 3 . 8  36 . 6  26 . 8  44 . 20 
1 896 1 8 . 7  2 1 . 3  27 . 8  4 4 . 5  57 . 5  64 . 6  7 0 . 7  68 . 5  59 . 0  4 6 , 6  38 . 2  23 . 1  45 . 00 
1897 2 1 . 8  24 . 0  30 . 4  4 4 . 8  55 . 6  60 . 4  7 1- . 9  68 . 4  60 . 4  50 . 3  35 . 4  25 . 5  45 . 70 
1 8 9 8  1 7 . 5  25 . 8  36 . 9  4 2 . 2  55 . 5  64 . 4  7 1 . 0  7 1 . 1  62 . 8  5 0 . 8  38 . 2  22 . 2  46 . 50 
1 8 9 9  1 9 . 0  1 9 . 0  26 . 8  4 3 . 7  55 . 8  6 6 . 5  70 . 4  6 9 . 0  58 . 5  5 0 . 4  35 . 6  29 . 0  45 . 30 
1 9 0 0  1 9 . 9  20 . 4  26 . 6  4 3 . 9  5 1 . 2  &7 . 4  7 1 . 6  68 . 9  6 2 . 4  53 . 1  38 . 4  2 2 . 8  45 . 6 0 
1 9 0 1  1 8 . 1 1 6 . 1 29 . 8  4 5 . 5  54 . 8  66 . 9  7 1 . 4  69 . 6  62 . 5  49 . 8  3 1 . 3  25 . 4  4 5 . 1 0 
1 902 1 9 . 3 . 2 4 . 0  39 . 0  4 5 . 0  54 . 5  6 1 . 4  67 . 0  65 . 6  60 . �  48 . 4  39 . 6 1 9 . 4  45 . 30 
1 903 1 8 . 2  22 . 4  39 . 4  44 . 4  57 . 4  60 . 4  68 . 1  63 . 0  62 . 0  4 9 . 2  35 . 1  2 1 . 4  45 . 1 0 
1 90 4  1 1 . 0 1 2 . 6  29 . 0  4 0 . 8  59 , 2  6.3 . 2  69 . 6  66 . 2  5B . 2  46 . 4  32 ; 0  1 5 . 3  42 . 00 
1 90 5  1 4 . 9  1 5 . 4  29 . 3  4 2 . 4  5 4 . 6  62 . 2  70 . 1  66 . 6  58 . 4  49 . 6  3 4 . 4  26 . 0  43 � 60 
1906 25 . 8  2 1 . 8  24 . 7  4 1 . 8  5 2 . 6  63 . 3  7 1 . 0  72 . 2  62 . 2  50 . 0  36 . 8  1 8 . 4  45 , 00 
1 9 07 1 4 . 8  1 3 . 6  28 . 9  39 . 6  49 . 4  63 . 7  6 9 . 3  65 . 6  60 . 2  46 . 0  35 . 5  29 . 2  43 . 0 0 " 
1 908 22 , 9  1 1 . 7 3d . o  4 0 . 4  56 . 7  66 . 9  7 2 . 2  6 7 . o  64 . 2  5 2 . 2  36 . 6  2 1 . 2  45 . 1 6 
1 909 1 8 . 8  2 1 . 8  28 . 0  4 0 . 2  5 1 . 2  63 . 7  6 5 . 0  64 . 8  57 . 8  47 . 6  37 . 0  23 . 0  4 3 . 2 0 
1 9 1 0  25 . 1  20 . 1  36 . 3  4 7 . 2  5 4 . 8  63 . 2  7 1 . 4  6 7 . 2  60 . 2  50 . 0  36 . 8  1 9 . 5  46 . 00 
1 9 1 1 20 . 6  1 6 . 4  26 . 4  4 1 . 4  60 . 6  64 . 5  73 . 9  66 . 7  58 . 6  4 9 . 0  35 . 8  30 . 8  4 5 . 4 0 
1 9 1 2  1 1 . 6  20 . 4  �7 . 6  4 2 . 4  54 . 9  5 9 . 2  70 . 0  63 . 6  57 . 8 . 50 . 0  37 . 6  28 . 6  4 3 . 6 0 
1 9 1 3  27 . 7  1 7 . 6  3 1 . 6  4 4 . 6  5 1 . 0  6 1 . 8  70 . 0  67 . 2  58 . 2  53 . 1  39 . 2  28 . 3  45 . 9 0 
1 9 14 1 6 . 3  1 3 . 4  3 1 . 0  3 8 . 9  56 . 0  62 . 0  66 . 4  6 6 . 2  6 0 . 7  5 1 . 4  34 . 1  2 1 . 2  43 . 1 0 
72 LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
YEAR J A N  F E B  M A R  A�R M A Y  JUN JUL AUG SEP OCT NOV D E C  A U G  REM 
1 9 1 5  2 1 . 5  2 6 . 4  3 1 . 0  4 5 . 6  53 . 0  6 1 . 8  66 . 3  64 . 8  62 . 2  5 0 . 0  38 . 3  2 6 . 9  4 5 . 6 0 
1 9 1 6  2 2 . 4  1 7 . 8  2 3 . 6  4 1 . 9  54 . 2  6 0 . 8  70 . 6  6 9 . 0  60 . 2  4 9 . 0  33 . 2  24 . 0  4 3 . 9 0 
1 9 1 7  1 8 . 8  1 3 . 5  2 8 . 6  3 9 . 1  4 6 . 7  60 . 6  70 . 9  6 8 . 8  56 . 4  4 6 . 2  32 . 3  1 3 . 6  4 1 . 3 0 
1 9 1 8  1 1 . 0 � 3 . 2  2 7 . 6  42 . 2  58 . 4  59 . 4  6 8 . 4  6 � . 8  56 . 2  49 . 0  37 . 4  24 . 2  42 . 80 
1 9 1 9  2 1 . 5  23 . 4  3 3 . 4  4 1 . 6  54 . 6  6 5 . 4  70 . 5  6 4 . 7  5 7 . 6  47 . 0  35 . 3  1 8 . 4  4 4 . 4 0 
1 9 20 1 0 . 5  1 6 . 8  3 0 . 1  39 . 4  5 2 . 5  6 3 . 1  6 8 . 6  69 . 9  6 0 . 6  5 4 . 4  32 . 6  26 . 4  43 . 7 0 
1 9 2 1  2 1 . 8  2 1 . 4  36 . 4  47 . 0  5 6 . 6  63 . 9  7 2 . 2  6 5 . 9  6 2 . 6  4 9 . 0  3 1 • 8  2 1 . 1  4 5 . 8 0 
1 9 22 1 4 . 6  1 8 . 4  3 1 . 4  4 3 . 6  5 6 . 1  65 ;0 6 8 . 6  68 . 4  60 . 0  4 7 . 5  36 . 2  1 8 . 7  44 . 0 0 
1 923 1 4 . 7  1 0 . 4  2 1 . 4  39 . 2  5 3 . 6  64 . 8  6 6 . 6  6 4 . 9  60 . 8  49 . 4  37 . 8  3 0 . 5  42 . 8 0 
1 924 1 9 . 4  1 4 . 8  3 1 . 5  4 0 . 8  5 0 . 9  6 1 . 9  6 9 . 4  6 7 . 6  58 . 0  49 . 8  37 . 6  1 9 . 6  4 3 . 4 0 
1 9 25 1 1 . 2 26 . 4  3 3 . 7  44 . 2  52 . 0  64 . 8  67 . 9  67 . 4  58. 1 4 1 . 7  35 . 8  24 . 2  44 . 0 0 
1 9 26 1 8 . 4  1 8 . 2  23 . 6  3 6 . 3  5 1 . 0  6 1 . 0  6 7 . 8  6 6 . 4  5 8 . 0  47 . 6  36 . 3  20 . 3  A2 . 1 0 
1 92 7  20 . 8  2 0 . 6  3 3 . 8  43 . 1  50 . 4  6 1 . 3  69 . 4  6 3 . 0  6 0 . 9  5 1 . 4  40 . 0  2 6 . 9  45 . 1 0 
1 9 28 2 1 . 6  2 1 . 0  2 9 . 1  3 9 . 7  5 1 . 5  6 0 . 8  6 9 . 9  7 0 . 2  5 6 . 3  49 . 2  36 . 0  29 . 4  4 4 . 6 0 
1 9 29 1 9 . 0  2 1 . 0  32 . 8  4 1 . 0  54 . 3  64 . 2  68 . 7  65 . 3  6 0 . 5  47 . 8  36 . 6  2 2 . 0  4 4 . 4 0 
1 9 3 0  1 8 . 4  2 1 . 5  30 . 3  4 0 . 4  54 . 6  67 . 6  68 . 6  65 . 5  6 2 . 5  4 9 . 0  38 . 0  24 . 6  45 . 1 0 
1 9 3 1  1 9 . 0  2 1 . 1  34 . 0  4 4 . 0  54 . 6  63 . 8  70 . 7  68 . 1  6 2 . 0  5 1 . 2  4 1 . 2  2 8 . 0  4 6 . 4 0 
1 9 32 28 . 2  20 . 6  2 8 . 4  4 1 . 6  54 . 7  63 . 4  67 . 3  6 9 . 9  6 1 . 2  5 1 . 3  35 . 2  2 8 . 4  4 5 . 8 0 
1 9 33 28 . 2  25 . 2  2 9 . 8  4 1 . 4  54 . 8  65 . 4  67 . 8  6 7 . 5  60 . 4  4 8 . 2  3 1 . 6  1 6 . 6  4 4 . 7 0 
1 9 34 1 8 . 0  8 . 7  2 8 . 0  43 . 3  5 6 . 6  64 . 4  70 . 4  6 4 . 8  6 3 . 0  4 6 . 8  3
4
f
0
) •
• 4
6. ;21· •• (6) 4 3 . 7 0 1 9 3 5  1 3 . 3  1 8 . 8  30 . 8  4 2 . 0  52 . 2  6 3 . 6  7 1 . 6  6 9 . 6  5 7 . 6  �8 . 4  � 4 4 . 2 0 
1 9 3 6  1 9 . 0  1 5 . 5  36 . 0  4 1 . 6  56 . 1  6 5 . 3  67 . 9  67 . 0  5 9 . 8  49 . 0  32 . 4  27 . 2  44 . 7 0 
1 9 37 2 7 . 0  2 7 . 2  28 . 5  4 2 . 4  5 6 . 4  6 4 . 4  7 1 . 2  73 . 4  6 1 . 0  47 . 9  37 . 4  2 3 . 0  46 . 60 
1 93 8  1 9 . 4  2 3 : 4 3 1 . 0  45 . 2  5 3 . 6  6 6 . 8  7 0 . 2  7 1 . 8  58 . 0  5 2 . 6  39 . 1  27 . 6  4 6 . 50 
1 9 3 9  1 9 . 3  2 0 . 1  2 6 . 0  3 8 . 0  5 3 . 0  6 3 . 4  70 . 5  7 1 . 8  5 9 . 9  48 . 4  35 . 0  26 . 0  4 4 . 3 0 
1 9 40 1 6 . 1 2 4 . 2  28 . 1  3 9 . 0  5 3 . 6  62 . 0  6 9 . 4  67 . 6  5 9 . 6  47 . 1  3 7 . 2  2 0 . 2  43 . 6 0 
1 9 4 1  1 7 . 8  2 5 . 1  2 8 . 2  4 7 . 4  56 . 4  6 6 . 6  7 1 . 4  6 6 . 4  6 1 . 4  4 8 . 6  39 . 8  2 8 . 5  4 6 . 5 0 
1 9 42 20 . 4  2 0 . 7  3 6 . 4  4 4 . 6  5 7 . 8  64 . 4  69 . 6  68 . 8  6 1 . 4  5 2 . 0  36 . 6  2 1 . 8  4 6 . 3 0 
1 9 43 1 7 . 6  22 . 4  2 8 . 9  3 8 . 6  5 4 . 4  65 . 6  7 1 . 0  6 7 . 0  5 8 . 8  4 9 . 9  37 . 3  1 8 . 8  4 4 . 2 0 
1 9 4 4  2._2 . 7  20 . 0  2 8 . 4  :59 . 8  �j 8 , 6  A3 , 5  70 . 8  7 3 . 4  6 1 , 6  4 8 . 7  :�7 . 8  2 2 . 8  4 5 . 5 0 
1 9�5 1 5 . 6  2 2 . 0  3 7 . 9  47 . 7  5 0 . 8  62 . 8  6 8 . 8  6 8 . 3  6 2 . 0  4 6 . 8  37 . 4  2 1 . 7  45 . 2 0 
i 9 4 6  1 8 . 2  1 8 . 6  3 9 . 9  4 1 . 8  5 3 . 7  6 4 . 0  6 7 . 9  65 . 7  6 2 . 0  5 1 . 9  39 . 6  2 5 . 2  4 5 . 7 0 
1 9 47 20 . 0  24 . 0  3 2 . 8  4 1 . 2  5 2 . 2  6 1 . 4  7 2 . 2  7 1 . 4  6 1 . 2  5 6 . 3  36 . 6  2 3 . 2  46 . 0 0 
1 9 48 1 5 . 0  1 7 . 1  3 0 . 4  4 2 . 6  50 . 9  60 . 9  7 0 . 6  70 . 6  6 2 . 0  49 . 2  4 2 . 8  29 . 9  4 5 . 2 0 
1 9 49 2 5 . 7  25 . 4  3 2 . 1  4 5 . 8  55 . 5  67 . 3  7 2 . 0  70 . 7  5 9 . 0  5 3 . 0  3 5 . 2  2 9 . 2  47 . 60 
1 9 50 24 . 3  1 7 . 5  2 6 . 5  4 0 . 5  5 5 . 1  6 4 . 3  6 9 . � 66 . 8  5 5 . 4  5 0 . 5  4 1 . 9  29 . 3  4 5 . 1 0 
1 9 5 1  24 . 5  2 6 . 4  33 . 1  4 5 . 2  5 5 . 5  6 2 . 0  70 . 1  67 . 6  60 . 9  5 0 . 1  35 . 0  24 . 6  4 6 . 2 0 
1 952 2 3 . 1  24 . 4  3 1 . 6  44 . 4  5 2 . 6  66 . 4  74 . 3  69 . 4  6 1 . 6  47 . 9  37 . 8  2 9 . 9  4 6 . 9 0 
1 953 26 . 3  26 . 5  3 3 . 6  44 . 6  5 5 . 6  6 5 . 1  70 . 1  6 7 . 7  60 . 8  5 1 . 0  4 1 . 5  3 2 . 3  4 7 . 9 0 
1 954 1 7 . 3  28 . 4  3 1 . 5  43 . 3  5 2 . 2  6 3 . 1  67 . 3  6 5 . 5  5 7 . 4  5 1 . 9  38 . 2  26 . 9  4 5 . 2 0 
1 955 2 0 . 5  24 . 8  2 9 . 4  43 . 5  5 8 . 1  64 . 4  73 . 3  ?0 . 2  5 9 . 2  48•�! -36-; 2  1 8 . 0  4 5 . 5 0 
1 9 56 26 . 3  24 . 3  2 4 . 7  40 . 1  4 9 . 4  64 . 1  6 6 . 4  6 6 . 1  56 . 0  49 . 7  38 . 4  25 . 5  44 . 3 0 
1 9 57 1 2 . 4  2 5 . 6  3 3 . 6  44 . 2  55 . 8  61> . 1  68 . 1  6 4 . 6  6 1 . 8  50 . 4  4 1. . 0 3 1. . 4 4 6 . 3 0 
1 95 8  25 . 0  1 9 . 2  35 . 0  4 3 . 7  5 1 . 4  5 9 . 2  6 8 . 1  67 . 7  5 9 . 7  4 6 . 8  37 . 5  1 7 . 7  4 4 . 2 0 
1 9 59 1 9 . 7  1 6 . 3  3 0 . 0  4 3 . 7  58 . 1  6 0 . 0  7 1 . 8  70 . 1  62 . 3  49 . 0  37 . 7  29 . 4  4 5 . 7 0 
1 9 60 2 2 . 7  2 7 . 7  2 7 . 5  4 2 . 5  57 . 7  6 5 . 0  6 8 . 6  6 8 . 7  6 0 . 3  47 . 4  40 . 1  22 . 0  4 5 . 9 0 
1 9 6 1  1 4 . 1 2 3 . 7  3 0 . 2  4 1 . 4  5 2 . 5  6 4 . 2  68 . 3  68 . 6  6 7 . 7  5 2 . 5  40 . 5  2 6 . 8  4 5 . 9 0 
1 9 6 2  2 0 . 1  1 7 . 1  3 3 . 6  4 3 . 0  5 3 . 2  65 . 7  6 6 . 3  67 . 0  5 8 . 3  4 8 . 5  36 . 8  2 4 . 7  4 4 . 50 
1 9 63 2 1 . 7  1 6 . 4  3'"' <) 4 3 . 5  5 5 . 1  6 6 . 8  7 1 . 9  65 . 0  5 7 . 3  54 . 6  4 1 . 7  1 8 . 2  4 5 . 40 
1 9 64 24 . 7  2 3 . 6  3 1 . 9  4 1 . 8  5 7 . 9  6 5 . 4  6 9 . 7  63 . 0  5 7 . 3  49 . 7  37 . 8  2 5 . 0  4 5 . 7 0 
1 965 1 7 . 8  2 1 . 0  32 . 4  4 1 . 6  5 6 . 8  6 6 . 1  68 . 2  68 . 7  6 0 . 6  4 8 . 2  35 . 8  2 6 . 6  4 5 . 30 
1 9 6 6  2 2 . 1  23 . 6  34 . 0  4 1 . 7  5 2 . 5  65 . 8  70 . 3  68 . 3  5 7 . 7  �8 . 9  41 . 0  2 ? . 2  4 6 . 1 0 
1 9 67 24 . 6  1 7 . 0  2 6 . 7  4 0 . 5  4 8 . 6  6 6 . 5  7 0 . 6  69 . 5  6 1 . 3  5 1 . 0  35 . 1  2 7 . 7  4 4 . 90 
1 9 6 8  1 6 . 4  1 7 . 9  3 3 . 6  47 . 0  54 . 1  6 1 . 8  7 1 . 7  6 6 . 9  6 2 . 9  5 2 . 8  35 . 1  24 . 0  4 5 . 4 0 
1 9 69 22 . 2  23 . 6  3 1 . 0  43 . 6  5 � . 2  65 . 5  68 . 0  7 0 . 8  60 . 5  49 . 5  40 . 3  27 . 8  4 6 . 4 0 
1 9 70 1 6 . 0  2 3 . 7  3 2 . 0  4 3 . 2  5 7 . 1  6 5 . 6  7 1  .• 8 7 0 . 9  60 . 6  5 2 . 2  40 . 0  2 0 . 1  4 6 . 1 0 
1 9 7 1  1 4 . 3  22 . 5  3 1 . 7  4 1 . 9  54 . 5  6 6 . 5  7 0 . 5  6 9 . 4  6 3 . 2  54 . 5  35 . 7  25 . 9  4 5 . 9 0 
1 9 72 2 1 . 8  2 0 . 4  28 . 5  3 9 .9 5 5 . 8  6 3 . 2  7 0 . 3  67 . 1  6 0 . 8  46 . 0  35 . 1  22 . 7  4 4 . 30 
1 9 73 22 . 7  2 2 . 4  3 7 . 1  4 5 . 8  52 . 8  6 5 . 1  72 . 4  72 . 6  6 0 . 0  5b . 9  37 . 6  3 2 . 5  4 7 . 7 0 
1 9 74 2 2 . 6  2 3 . 3  3 1 , 8  4 4 , 8  5 0 , 7  64 , 4  6 9 , 8  70 . \  �9 . 9  4 4 . 9 �R . 4  29 . 5  4 5 , 9 0 
1 9 7 5  24 . 2  2 3 . 1  30 . 7  4 0 . 5  5 9 . 5  6 4 . 5  7 2 . 8  �9 . 6  5 8 . 8  5 1 . 0  42 . 7  2 3 . 4  4 6 . 7 0 
1 97 6  1 3 . 8  2 7 . 0  3 2 . 3  4 6 . 4  5 4 , 8  69 . 3  69 . 2  6 8 � 2 6 0 . 4  4 6 . 9  35 . 0  1 9 . 5  45 . 2 0 
1 9 7 7  1 4 . 8  22 L3 3 7 . 8  4 4 . 1  5 8 . 5  6 2 . 7  7 0 . 9  A8 . 8  5 9 . 3  4 9 . 2  40 . 7  24 . 9  4 6 . 20 
1 97 8  1 9 . 6  1 8 . 9  2 9 . 8  4 0 . 6  5 7 . 6  6 4 . 3  7 0 . 7  6 9 . 9  5 8 . 5  4 8 . 8  37 . 8  2 6 . 0  45 . 2 1  
AVG 1 9 . 3  2 0 . 4  3 0 . 7  4 2 . 4  5 4 . 3  6 4 , 3  69 , 7  67 . 7  5 9 , 9  49 . 1  37 . 0  2 4 . 2  4 4 . 9 3 
E D F ! 
TABLE C8 
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L E W I S T O N  
P R E C I P I T A T I O N 
73 
YEAR J A N  F E B  M A R  APR MAY JUN JUL A U G  S E P  O C T  NOV DEC A U G  R E M  
1 B '75 
1 B '76 
1 B '7' 7  
1 El7B 
1 EI/9 
1 El80 
1 8 8 1.  
18132 
18133 
1 8 84 
1 885 
1 1313 6  
1 887 
1131313 
1813'7 
1 8 90 
1 8 9 1  
1 8 9 2  
1 8 9 3  
1 B 9 4  
1 8 9 �; 
1 B '?6 
1 8 'n 
1 8 9B 
1 8 '79 
1 900 
1 9 0 1  
1 90 2  
190:5 
1 9 04 
3 . 3  
4 .  �3 
2 . 4  
4 .  �=.:; 
3 . 1  
3 . 7  
3 . 3  
3 . 0  
2 . 6  
4 . 9  
4 . 2  
6 . 6  
4 . 0  
6 . 0  
4 . 7  
3 . 0  
13 . 1  
5 .  �j 
2 . B  
2 .  <jl 
:3 . 4  
1 .  0 
5 . 2  
5 .  <_? 
3 . 2  
6 . 8  
o . o  
3 . 0  
4 . 5  
4 . 3  
5 . 3  �j . 4  
5 . 8  1 2 . 3  
0 . 9  8 . 0  
2 . 2  :3 . 8  
4 . 1  3 . 3  
3 . 4  2 . 2  
:3 . 9  �:; . 2 
�; . a  4 , 4  
3 . 5  1 .  7 
6 . 9  5 . 4  
4 . 1  2 . 0  
7 . 4  2 . 6  
5 . 4  4 . b  
5 . 1  5 . 1  
3 . 2  3 . 3  
4 . 1  5 . 9 
3 . 9  7 . 0 
2 . 2  2 . 4 
5 . 6  2 . 8 
2 . 3  2 . 0  
0 . 6  2 . 1  
5 . 13  1 0 . 1  
2 . 5  4 . 5  
7 . 1  1 . 4 
3 . 1  6 . 0 
8 . 7  8 . 0  
o . o  o . o  
3 . 0  9 . 0  
4 . 1  6 . 3  
2 . 3  3 . 7  
5 . 0  
3 . 5  
�3 . 3 
�:; .  8 
:5 . 4  
2 .  �5 
1 . ? 
2 . 3  
3 . 0  
6 . 0  
2 . 8  
1 . ?  
5 . 2  
:?. . 9  
2 .  �5 
2 . 2  
2 .  <J 
l .  0 
2 . 6  
2 . 4  
�5 . 6 
1 . 6 
2 . 9  
3 .  �5 
1 .  �j 
1 .  '7 
o . o  
4 . 4  
::! • 1 
6 . 7  
2 . 9  
3 , B  
2 . 3  
:L . 4  
o . a  
:I. . B  
5 . 0  
5 . 1  
4 . B  
4 . 4  
4 . 1. 
:3 . 2  
:L . 1 
3 . 5  
2 . 8  
7 . 5  
2 . 6  
4 . 6  
B , 3  
b .  �j 
1. . 13 
2 . 4  
:7; . 3 
2 . 0  
1 . 1  
4 . 0  
o . o  
2 . "7  
0 . 3  
4 . 3  
6 . 3  
4 .1 
2 . 4  
6 . 2  
5 . 7  
:L • �) 
2 . 6  
3 . 2  
4 . 3  
1 . 5 
5 . 8  
1 .  2 
2 . 8  
3 . 3  
4 . 1  
3 . "7  
�3 . 6 
7 . 2 
2 .  �; 
1 . 7 
2 . b· 
2 . b  
3 . /  
4 . a· 
2 . 0  
1 . / 
o . o  
�3 . 2 
5 + �3 
;! . 6  
2 . 6  
6 . 0  
2 . B  
2 . 3  
3 . 7  
2 . 9  
4 . 2  
2 . ?  
4 . 0  
:::; . "}  
3 . 8  
2 . 1  
::; . 7 
2 . 1  
5 . 2  
4 . 13 
5 . 3  
3 .  �� 
l .  3 
l .  4 
2 . 2  
:5 . :l 
6 . 6  
2 . 3  
4 . 4  
2 . 0  
o . o  
2 . 0  
3 . 9  
2 . 4  
5 . 4  5 . 0  
o . a  5 , 9  
8 . 3  l . B  
3 . /  4 . 4  
5 . 9  2 . 8  
2 . 0  4 . 3  
3 , 3 , l . B  
1 . 0 / , 4  
0 . 9  3 . 3  
3 . 2  1 . 4 
3 . 0  2 . 3 · 
3 . 1  3 . 1  
3 , B  0 . 9  
4 . 1  / , /  
2 . 7  2 . 9  
3 . 5  5 . 1  
3 . 0  1 . 0  
8 . 1. 4 . 5  
3 . 5  2 . 7  
2 . 5  4 . 5  
2 . 5  1 . 1  
3 . 0  6 . ?  
3 . 8  3 . 4  
2 . 2  3 . 0  
1. . 2  �L 6 
3 . 7  2 . 5  
o . o  o . o  
3 . 5  3 . /  
2 . 5  1 . 4 
4 .  3 �i . 8  
6 . B  6 . 8  
1 . 9 4 . 2  
6 . 9  :L 2 . l. 
8 . 1  5 . 5  
1 . /  4 . 3  
4 . 6  4 . ?  
2 . 9  2 . 7  
1 . 3 1 . 6 
4 . 1  3 . 1. 
2 . 4  3 . 6  
4 . 1  3 . 6  
4 . B  5 , 3  
2 . 4  5 . 1 
6 . 0  5 . 8  
4 . 6  0 . 3  
5 . 5  1 . 9 
2 . 4  2 . 7  
1 . B 4 , 5  
6 . 1  2 . 3  
5 . 6  2 . 6  
2 . 1  7 . 2  
3 . 6  3 . 13 
0 . 9  5 . 9  
4 . 3  4 . 4  
2 . 0  2 . 6  
4 . 4  4 . 9  
o . o  o . o  
5 . 1 1 . 4  
3 . 5  1 . 6 
1 . 9 2 . 6  
1 . 3 5 6 , 2 B 
4 . 5 � 7 . 2 2 
1 . 5 5 2 . 9 6 
1 0 . 8  5 8 . 5 5 
3 . 4  4 2 . 2 0 
3 . 1  3 6 , B 1  
/ , 1  4 3 . 9 / 
2 . 9  4 1. . 6 2 
4 . 1  3 9 . 1 8 
5 . 5  5 0 . 8 0 
3 . 4  4 3 . 3 2 
5 . 0  4 6 . 1 2 
5 . /  4 6 . ? 2 
3 . 3  5 4 . B B 
5 . 0  4 1. . 3 1  
5 .  5 �j 2 . 75 
5 . 3  4 / , / 2 
1 . 5 4 6 . 6 6 
4 . 9 45 . 3 6 
3 . 0  3 / . 5 3 
5 . 1 3 6 . 5 2 
1 . 4 4 5 . 1 5 
4 . 6  4 9 . 4 6 
2 . 8  4 3 . 9 9 
2 . 0  3 2 . / 4 
2 . 1  5 0 . 8 9 
o . o  o . o o 
5 . 3  4 8 . 213 
4 . 1  3 9 . 8 2 
1 . 9 4 0 . 9 5 
YEAR J A N  F E R  M A R  A P R  M A Y  J U N  JUL AUG S E P  O C T  N O V  DEC A U G  R E M  
1 9 0 5  4 . 4  
1 9 06 �L 1 
1 90 7  2 . 4  
1 908 :� . 8  
1 90 9  6 . 8  
1 9 1 0  3 . 4  
1 9 1 1 2 . B  
1 9 1 2  4 . 4  
1 9 1. 3  �3 . '7 
1 9 1. 4  2 . B  
1 9 1 5  4 . 3  
1 9 1 6  2 . 2  
1 9 1 7  4 . 1  
1 9 1 8  3 . 2  
1 9 1 9  3 . 6  
1 92 0  1 . 7 
1 9 2 1  1 . 9 
1 92 2  2 . 6  
1 9 2 3  6 . 3  
1 9 24 4 . 3  
1 9 25 3 . 3  
1 9 26 3 . 3  
1 9 2 7  3 . 1  
1 9 28 3 . 7  
1 9 2 9  3 . 6  
1 9 3 0  2 . 7  
1 9 3 1  2 . B  
1 9 3 2  4 . 8  
1 9 33 2 . 5  
1 9 34 2 . 6  
1 . 8 1 . 5 1 . 5 
1 . 6 4 . 5  2 . (7 
2 . 3  3 . 0  �L ? 
4 . 7  2 . 2  2 . 6  
5 . 6  4 . 1  :5 . 6  
4 . 2  1 . '? 4 . 2  
2 . ?  �; . o  1.. 0 
2 . 8  5 . 3  2 . 9  
2 . 4  ::; . �; 2 . �3 
1 .  Cj) �; .  0 !:i .  :1. 
4 . 13 0 . 2  3 . 3  
4 . 6  2 . 5  4 . 13 
2 . 1  4 . 4  3 . 3  
2 . 4  1 . 3 2 . 6  
1 . 13 4 . ? 2 . 4  
7 . 6  5 . 13  '7 . 0  
3 . 13  3 . 6  3 . 6  
3 . 6  4 . 6  3 . 9  
1 . 4 3 . 9  l . O  
2 . 9  0 . 13 5 . 4  
4 . 5  ? . 2  1 . 9 
3 . 5  2 . "7 3 . 2  
4 . 6  1 . 4 0 . 13  
2 , 6  3 . 0  4 o 3  
3 . 0  3 . 2 5 . 2  
2 . 1  6 . 8 2 . 0  
2 . 3  4 . 3  3 . 4  
2 . 0  3 . 0  2 . 7  
3 . 0  4 . 5  6 . 9  
3 . 3  2 . 7 5 . 4  
2 . 0  4 . 1  
4 . 2  7 . 4  
2 . 1  4 . 13 
4 .  9 0 .  '1 
2 . !3 2 . :� 
1 . 9 2 . 6  
0 . 6  3 . 9  
5 . 0  0 . 13 
4 . 2  :1. . 2 
2 . 4  2 . 9  
1 .  B 1 .  '7 
6 . 5  4 . 6  
2 . 9  1 1 . 2 
2 . 5  3 . 13 
4 . 13 0 . 9  
2 . 0  2 . 2  
t. . <t 2 . 5  
5 . 7  13 . 7  
2 . 0  2 . 4  
b . 1  1 . 2 
1. . 5  5 . 0  
1 . 4  2 . 4  
�5 . 3  2 . 4  
4 . 9  2 . El 
3 . 3  2 . 7  
4 . 7  2 . 9  
3 . 8  5 . 3  
1 . 2 1 . 0 
1 . 4 1 . 6 
1 . 8 2 . 6  
4 . 1.> 
5 . 4  
2 . 6  
3 . 7  
�� . 5 
2 . 4  
�) . b 
�� . 0 
1 .  5 
3 . 0  
9 .  ��) 
3 . 3  
4 . 3  
6 . 9  
2 . 8  
3 . 6  
1 . 7 
3 . 3  
4 .  1 
2 . 6  
4 . 6  
2 . 7  
3 . 1  
3 . 4  
1 .  1 
3 . 2  
:1. . 5  
3 . 0  
4 . 4  
6 . 0  
1 . 8  5 . �'; 1 . 0 
o . 8  o . B  5 . o  
2 . 6  7 . 0  3 . 6  
2 . ?  0 . 13 5 . 0  
1 . 3 b .l 1 . B 
4 . 8  2 . 7  1 . '7 
2 . 3  �3 . '7 2 . 4  
3 . 0  3 . 4  3 . �; 
2 . 3  4 . 0  1., . 3  
4 . �s  o . �3  1 . 6 
4 . �3 1 . 1  2 . 0  
2 . "7  3 . 0  2 . 5  
4 . 4  0 . 6  6 . ?  
4 . o  '7 . 7  3 . :5 
1 . 9 4 . 6  4 . 3  
2 . 7  9 . 3  2 . 3  
2 . 4  2 . 3  2 . 6  
3 . 0  2 . 0  2 . �i 
1 . 0 3 . 1  4 . 0  
5 . 3  5 . B  0 . 1  
0 . 6  4 . 8  5 . 3  
1 . 9 2 . 9  4 . 5  
3 . !3 1 . 3  5 . 0  
3 . B  5 . 3  1 . �,:; 
2 . 13 2 . "7  2 . 6  
4 . 13  j , �j �i . 9  
3 . 5  2 . 7  5 . 1  
4 . 0  6 . 8  2 . 0  
4 . 2  4 . 1  5 . 9  
1 . 1  9 •8 ». . o  
3 .  7 :5 . 6  35 . 1.>4 
3 . 2  3 . 9  4 3 . 0 1 
4 . 3  3 . 6  4 2 . 0 1 
1 . 6 4 . 2  3 6 . 1 3 
2 . 0  3 . 0  42 . 5 9 
2 . 2  · �3 . 1  35 . 2 0 
3 . 4  3 . 1  3 1.> . 7 2 
4 . 2  �3 . 13 4 2 . 1 6 
2 . 1. 4 . 4  39 . 9 3 
2 . 9  2 . 5  3 �j . 3 l. 
3 . 5  4 . 0  4 1 . 5 3 
4 . 1  4 . 5  4 5 . 2 6 
1 . 1  4 . 2  4 9 . 41.> 
3 . '7 4 . 2  4 5 . 13'7 
::; . '7 2 . 0  3 9 . 13 3 
4 ,  3 7 .  5 �; 6 ,  O l  
5 . 9  2 . 8  3 �7j . 0 6 
2 . 0  3 . ?  45 . 3 13 
3 . 4  3 . 3  4 1 . 9 4 
2 . 4  2 . :5 3 9 . 1 8 
3 . 4  3 . 3  4 5 . 4 0 
b , B  3 , 4  3 8 . 8 4 
3 . B  4 . 9  3 9 . 4'7 
1. . '7  4 . �; 4 1 . 5�5 
3 . 1  4 . 0  3 ? . 4 1  
3 . 1.> :1. •. 1 3 9 . 4 2 
1 . 0  2 . 9  3 13 . ? 4 
5 .  0 1. 5 3 ? . l. 1 
1 . ? 3 . 4  4 3 . 6 0 
2 . 5  4 . 2  4 3 . 9 7 
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YEAR JAN FEB MAR APR �AY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG R E M  
1 9 35 
1 9 3 6  
1 937 
1 9 38 
1 93 9  
1 9 40 
1 9 4 1  
1 94 2  
1 9 43 
1 9 44 
1 9 45 
1 9 46 
1 9 4 7 
1 94 8  
1 9 49 
1 9 5 0  
195 1 
1 952 
1 953 
1 954 
1 955 
1 95 6  
1 9 57 
1 9 58 
1 959 
1 96 0  
1 9 6 1  
1 9 62 
1 96 3  
1 9 64 
8 . 3  
8 . 7  
3 . 7  
4 . 7  
2 . 7  
3 . 0  
3 . 3  
1 . 2 
5 . 8  
8 . 7  
3 . 4  
3 . 1  
1 . 6  
3 . 1  
3 . 1  
4 . 5  
2 . 3  1 . 7  
3 . 5  1 0 . 2  
4 . 5  5 . 4  
2 . 6  2 . 8  
3 . 0  4 . 4  
2 . 8 . 4 .  7 
2 . 4  2 . 5  
3 . 4  6 . 2  
2 . 9  2 . 6  
3 . 9  4 . 3  
3 .-6 2---. 1  
3 . 2  1 . 0 
3 . 6  3 . 1  
1 . 6 2 . 5  
2 . 7  2 . 4  
3 . 2  6 . 5  
4 . 2  6 . 4  
6 . 4  3 . 5  
3 . '7 1 1 . 1  
4 . 5  4 . 9  
5 . 9  4 . 1  
3 . 5  5 . 4  
1 -. 3  1 . 7 
2 . 7  :a . 8  
2 . 6  4 . 3  
6 . 4  2 . 8  
3 .  _1 �3 . 3 
2 . 5  1 . 9 
3 . 5  3 . 0  
2 . 4  4 . 0  
2 . 5  1 . 3  
4 . 2  2 . 2  
5 . 1  6 . 9  
2 . 3  3 . 6  
4 . 4  0 . 9  
7 . 7  3 . 6  
0 . 4  2 . 0  
2 . 9  1 . 4 
3 . 1  6 . 4  
3 . 6  0 . 6  
4-T Q- ?-. 4 
2 . 8  3 . 0  
1 . 7  4 . 7  
3 . 0  6 . 5  
4 . 5  - 3 . 0  
3 . 3  0 . 8  
6 . 7  1 . 9 
3 . 9  5 . 6  
5 . 5  ;5 . 6  
4 . 0  6 . 4  
2 . 0  2 . 7  
4 . 1  2 . 7  
2 . 2  2 . 9  
5 . 3  2 . 2  
2 . 3  0 . 9  
3 . 4  .9 , 4  
5 . 5  �� . 1  
4 . 5  2 . 8  
2 . 9  3 . 3  
:5 . 5  1 .  3 
5 . 8  4 . 0  
2 . 0  2 . 1  
4 . 2  1 . 3 
. 2 . 8  7 . 3  
3 . 0  4 . 4-
0 . 8  -4 . 0  
6 . 5  2 . 9  
3 . 1  4 . 0  
5 . 3  4 . 0  
·5- ·  4 3 . 2  
1 . 6 4 . 6  
4 . 1  5 . 9  
3 . 9  1 . 5 
1 . 5 1 . 1  
3 . 1  0 . 9  
2 . 0  7 . 2  
4 . 1  1 . 1-
0 . 8  :L 5 
5 . 8  :� . 9  
3 . 3  1 . 6  
2 . 3  4 . 0  
3 . 1  3 . 1  
2 . 2  3 . 6  
5 . 3  1 . 3 
2 . 2  3 . 1  
3 . 1  3 . 5 
1 . 4 2 . 8  
1 . 0 1 . 2 
1 . 6  4 . 6  
2 . 7  5 . 6 . 0 . 7  5 . 1  
1 . 8 3 . 1  4 . 4  1 . 9  
1 . 9 2 . 4  6 . 5  6 . 4  
1 . 5 4 . 5  2 . 7  2 . 6  
3 . 4  3 . 0  3 . 7  0 . 6  
1 . 8 4 . 5  0 . 3  5 . 7  
1 . 7 0 . 9  2 ; �  2 . 8  
1 . 1  2 . 8  2 . 2  4 . 2  
4 . 6  1 . 6 7 . 5  7 . 3  
1 . 4  6 . 3 4 . 3  7 . 8  
2 -.--4- -2-.- 5 -5-ri'- -6--. -e-
7 . 3  4 . 6  1 . 6 2 . 5  
0 . 7  2 . 8  0 . 1  4 . 6  
2 . 0  0 . 9  3 . 3  6 . 8  
2 . 0  4 . 1  2 . 5  4 . 4  
2 . 7  1 . 4  2 . 8  6 . 4  
3 . 8  3 . 1  4 . 7  7 . 9  
1 . 9  3 . 4  2 . 4  2 . 4  
3 . 5  2 . 3  4 . 0  4 . 0  
5 . 0  1 0 . 4  2 . 9  5 . 4  
6 . 6  1 ° 4 . 8  3 . 7  
3 . 0  3 . 7  2 . 8  3 . 3  
0 . 9  1 . 4 1 . 6 6 . 7  
2 . 2  2 . 7  4 . 9  4 . 4  
2 . 7  2 . 3 · 6 . 6  6 . 3  
1 . 6 4 . 4  4 . 3  4 . 5  
1 . 6  3 . 9  2 . 1  6 . 2  
4 . 6  3 . 0  7 . 3  5 . 4  
5 . 7  1 . 7 2 . 4  1 1 . 4  
3 . 8  1 . 3 2 . 8  4 . 5  
2 . 1  4 2 . 02 
7 . "8 5 2 . 05 
3 . 8  52 . 07 
5 . 5  4 2 . 9 0 
4 . 2  35 . 69 
3 . 1  4 4 . 58 
2 . 9  25 . 6 1 
5 . 3  4 1 . 6 5 
1 . 1  4 6 . 3 5 
3 . 6  4 7 . 67 
--4 .-8 52. ·1 2  -
4 . 7  4 0 . � 6  
2 . 2  3 7 . 5 6 
5 . 2  4 0 . 65 
1 . 9 3 4 . 2 5 
5 . 3  4 1 . 6 1  
6 . 7  5 7 . 3 2 
6 . 0  46 . 7 1 
4 . 4  5 1 . 96 
4 . 4  6 1 . 1 3 
1 . 3 3 8 . 50 
4 . 3  4 4 . 76 
5 . 5  3 2 . 4 3 
1 . 7 43 . 2 3 
4 . 5  42 . 4 1  
4 . 1  48 . 26 
3 . 8  4 1. . 04 
4 . 6  4 4 . 00 
2 . 1  4 1 . 37 
4 . 0 3 8 . 1 0 
Y EAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AU& SEP OCT NOV DEC AYG REM 
1 96 5  1 . 5 
1 96 6  4 . 8  
1 9 67 1 . 9 
1 9 68 2 . 9  
1 9 69 3 . 9  
1 9 70 0 . 8  
1 9 7 1  2 . 3  
1 9 72 2 .  3 
1 9 73 3 . 7  
1 9 74 3 . 8 
1 9 7 5  5 . 0  
1 97 6  5 . 1  
. 1 9 7 7  4 . 6  
1 9 7 8  7 . 5  
AUG · 3 . 8  
EOF : 
3 . 3  
4 . '7  
1 . 5 
7 . '7 
5 . 3  
5 . 6  
4 . 9  
3 . 1  
2 . 8  
3 . 9  
3 . 8  
1 . 1  
3 . 6  
0 . 7  
3 . 8  
1 . 5 
3 . 9  
3 . 3  
4 . 0  
3 . 5  
6 . 3  
3 . 4  
4 . 7  
3 . 3  
8 . 3  
4 . 5  
4 . 1  
2 . 8  
1 . 3 
4-. 5 
4 . 0  
3 . 6  
3 . 9  
1 . 9 
3 . 1  
? . 1  
5 . 2  
2 . 9  
2 . 8  
3 . 4  
3 . 3  
3' , �j 
0 . 8  
2 . 9  
3 . 8  
4 . 0  
2 . 5  
2 . 9 
3 . 8  
3 . 6  
b . O  
5 . 1  
0 . 8  
4 . 7  
1 . 7 
3 . 3  
3 . 3  
2 . 1  
5 . 6  
4 . 4  
4 . 5  
4 ') 
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KENNEBEC , 
SOUTH CENTRAL REGION 
Station Histories 
and 
Bibliography 

Kennebe c, S outh Centra l Region 
D a te Observer L a t i tud e ,  Long itud e E leva t ion 
Gard iner 
( 1) 1837 - 1857 (T , P) R .  H .  Gard iner 44° 14 ' N ,  69°48 'W 76 ' 
(2) 1858-4/ 1864 (T , P) I I  44° 11 ' N,  69°46 'W 90 I r en 
44° 11 ' N ,  
> 
(3) 5 / 1864 - 6 / 1865 (T , P) Rev . F .  Gard ine r 69°46 'W 90 ' tr1 
X ., 
44° ll ' N ,  
t'l1 
(4) 7 / 1865 - 8 / 1886 (T , P) R .  H .  Gard iner 69°46 'W 90 ' � a: 
(5) 9 / 1 886 - 1 2 / 1 887 (T , P) Cha r les L .  We l l s  44° 12 ' N ,  69°46 'W 100 ' � en o-l > 
(6) 1 / 1888 -5/ 1890 (T , P) Henry Richa rd s - - - o-l 0 
z 
( 7) 6 / 1890 - 1 1 / 1892 (T , P) E s t ima ted by authors from Lewis ton record 
tll c: t"" t"" t'l1 
(8) 1 1 / 1 892-12 / 1 901 (T , P) E .  Mabe l Moore 44° 12 ' N ,  69°4 7 'W 163 ' ::! z 
-.1 
44° 12 ' N ,  69°47 'W 
-.1 
(9) 1 / 1 902 - 10/ 1906 (T , P) Gus tavus Moore 163 ' -
( 10) 1 1 / 1906 - 10 / 1964 (T , P) Gard iner Wa ter D is tr ic t  44° 13 ' N ,  69°47 ' W  140 ' 
( 11) 1 1 /1964-1 978  (T,  P) I I  44°l3 ' N ,  69°47 'W 140 ' 
L isbon 00 w 
( 1) 4/1859-3/1872  (T , P) As a Moore and A .  Rob inson 44°04 1 N ,  70°07 'W 130 ' 
Kennebec, South Central  Region 
Da te 
We s t  Wa terv il l e  
(1) 1863- 1879 
Lewis ton 
( 1) 1875 - 1883 
( 2) 1 / 1 /1884-1 972 
(3)  1973 - 1978 
D a te 
Gard iner 
( 1) - (4) 1837- 1886 
C5) - c n  1 88 6 - 18 9 2  
(T ,  P) 
(P) 
(T , P) 
(T , P) 
Observer 
B .  F .  W i lbur 
Union Wa ter Power Co . 
I I  
I I  
Loc a t ion /Exposure 
La t i tud e ,  Longi tude 
44°33 ' N ,  69°46 'W 
44°06 ' N ,  70° 14 'W 
44°06 ' N ,  70° 14 'W 
44°06 ' N ,  70°13 'W 
Ins trumenta t ion 
Max and min therm. , 
s t and ard r a in gauge , 
shel ter 
E leva t ion 
250 ' 
182 ' 
182 ' 
180 ' 
Re ad ings 
7 a . m. ,  2 p . m .  
9 p . m .  
h igh / l ow 
00 
""" 
t""' 
� 
� m "' � m � 
E 
0 
z 
t::l:l 
0: 
t"" 6 z 
-.1 -.1 
Kennebec, S outh Centr a l  Region 
D a te 
Gard iner 
(8) - (9) 1892 - 1 906 
( 10) 1906- 1963 
( 1 1) 1 964- 1978  
Lisbon 
( 1) 4/ 1859 - 3 / 1 87 2  
We s t  Wa terv ille 
( 1) 1863- 1879 
Lew is ton 
( 1) 1875- 1883 
Loc a t ion /Exposure 
1 mile SW of  Gard iner at Gard iner 
W a ter D i s tr ic t  pump s ta t ion, on 
gr ound , roll ing gr ound 
Equipmen t  moved 50 ' WSW ( 10/ 16 /64) 
on ground , rol l ing ground 
Wes t Waterv i l le 
Power hous e ,  on ground , surrounded 
by build ings , in hear t of c i ty 
Ins trument a t ion 
Max and min therm. , 
s tandard r a in gauge , 
cot ton reg ion she l ter 
S ame as above 
S ame as above 
S tand ard r a in gauge , 
dry bu lb thermome ter , 
thermogr aph 
Re ad ings 
h igh / l ow 
" 
" 
7 a . m . , 2 p . m . 
9 p . m .  
7 a . m. , 2 p . m . 
9 p . m . 
t""' 
(/) 
> 
tT1 
� m 
� 
� 
� 
0 
z 
t:z:j 
p t'"' 
� 
z 
-l 
-l -
(X) VI 
Kennebec,  South Centr a l  Region 
Date 
Lewis ton 
(2) 1 / 1 / 1884-1972  
(3) 1973-19 78 
Loca tion/Exposure 
Power house , on gr ound , surround ed 
by build ings , in he a r t  of c ity 
S ame a s  above 
Ins trumenta tion 
S tand ard r a in gauge , 
dry bulb the rmome ter , 
thermogr a ph 
S ame as above 
Read ings 
h igh / l ow 
I I  
00 
0\ 
t""' 
r:n 
)-
tr1 
� :>:! 
� 
� 
0 
z 
� 
§ 
z 
....... ....... 
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Kennebec , S ou th Centr al  Region 
Mi s s ing Da ta 
Type Month /Year  
Gard ine r 
None 
Lis bon ---
Tempera ture Jan . - Mar . 1 859  
I I  Feb . - Ma r .  1 864 
Mar . - Dec . 1865 
Jan . - Dec . 1866 
I I  1867 - 1868 
I I  Jan . - July , S e pt .  - Oc t .  1 86 9  
I I  Apr . - Dec . 1872 
Pr e c ipita t ion Jan . - Mar . 1 859 
I I  Apr . - Dec . 1872  
We s t  Waterv i l le 
Tempe r a ture Nov . - Dec . 1879 
Prec ipita t ion Jan . - July 1863 
Lew i s ton 
Tempe r a ture Jan . - Mar . 1885 
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Kennebec S outh Centr a l  Region 
Ty pe 
Gard ine r 
Tempera ture 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
Precip it a t ion 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
Inter pol a ted D a ta 
Month/Year 
June - Dec . 1865 
Apr . ,  June - Dec . 1890 
Jan . - Dec . 1891  
Jan . - S e pt . 1892 
Jan . 1922  
Feb . 1931 
June , Nov . , Dec .  1 935 
May 1 949 
July 1968 
July - Sept . 1972  
Apr . ,.  July , S ept . - Dec . 
J an . , Apr . ,  S e pt . ,  Dec . 
Nov . 1975  
July 1978  
Apr . , June - Dec . 1890 
Jan . - Dec . 1891  
Jan . - Oc t .  1892 
Jan . 1922  
July , S ept . - Dec . 1973  
July 1978  
1973  
1974 
By 
Authors  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
Goodnough 
I I  
I I  
" 
Authors  
I I  
From 
Po r tland 
Lewi s ton 
I I  
" 
I I  
I I  
I I  
I I  
II 
n 
I I  
I I  
I I  
Lew is ton 
I I  
Lisbon 
Temper a ture 
Prec ip i t a t ion 
W.est Wa terv il le 
Prec ipita t ion 
Lewis ton 
None 
" 
I I  
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yea r ly means , 1859 
" " 1864 
y e a r ly accumula t ion , 1859 
Jan .  1863 
Aug . 1 8 7 2  
Apr . 1876  
Nov . - Dec . 1879  
89 
S cho t t  
" 
I I  
I I  
Goodnough 
" 
" 
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Kennebec, South Central  Re9ion S ource Ma te r i a l s  
Gard iner 
C l ima tologic a l  Divis ion o f  the U . S . Wea ther Bureau , "Sec t ion 106 -
Ma ine " ,  Summary of the C l ima to logica l  Data  for the United S ta te s ,  
by Se c t ions , (Wa sh ing ton, D . C . : U . S . Depar tment of Agr icu l tur e ,  
1908) , 3 .  Prec ipita t ion , 1856- 1860 , 1 87 1 - 1 908 . 
R .  J .  Mar tin , ed . ,  "S ect ion 85 - Ma ine " , C l ima t ic Summa ry of the 
United S ta te s ,  (Wa sh ington, D . C . : U . S .  Government Prin t ing O f fice , 
1 930) , 1 1 .  Prec ipita tion , 183 7 - 1 930 . 
C .  A .  S cho t t ,  "Tables ,  D i s tr ibution ,  V ar ia t ions o f  the Atmosphe r ic 
Tempera tur es  in the United S tates  and S ome Adj acent Pa r t s o f  Nor th 
Amer ic a " ,  Smith s onian Contr ibu t ions to Knowledge , no . 2 7 7 , 
(Wa sh ing ton, D . C . :  Smithsonian Ins t itution , 1876) , 254 .  Temper ­
a ture , yea r ly means , 1837 -1852 , 1855 -185 9 ,  1 86 1 - 1870 . 
R .  H .  Gard i.ner and Rev . F .  Gard ine r ,  "Table IV .  Me an Tempe r a ture of  
E a ch Month and E ach Year , from 1837 to 1865 from Record s Kept a t  
Gard iner" ,  in "Annua l Repor t  of  the Secre tary o f  the Ma ine Board 
of  Agr icul tur e " ,  Journa l o f  the Ma ine Boa r d  o f  Agr ic u l ture , 
( 1865) , 183 , 186 . Tempe r a ture and pre c ipita t ion , 1837 -1 865 . 
X .  H .  Goodnough , "Ra infa l l  in New Engl and " ,  New England Wa ter Works 
As soc ia t ion Journa l ,  44 ( 1930) , 161 . Prec ipita tion , 1837 - 1 928 . 
U . S . Pa tent O f f ice , "Cl ima tology " ,  "Agricultur a l  Repor t " ,  United 
S ta te s  Pa tent O f f ice Repor t ,  ( 1853) , 340 , 405 . Prec ipita t ion , 
( 1 6  year mean of record) , 183 7 - 1853 . 
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MSS  C l ima tolog ic a l  Record s ,  Na t ional Arch ives  microf ilm T-90 7 ,  r o l l s  
204 , 205 , (Gard iner) . Tempe r a ture and pre c ipita t ion , 1843-1 88 9 .  
u . s . Pa tent O f f ic e ,  "Clima tology " ,  "Agr icultur a l  Re por t " ,  The United 
S t a te s  Pa tent Off ice Repor t ,  ( 1 958) , 504 . Tempe r a ture and pre -
c ip i t a t ion , 1 858 . 
u . s . D e pa r tment o f  Agr icul ture , "Me teorology " ,  "Agr icu l tur a l  Re por t " ,  
Uni ted S t a te s  Depa r tment of Agr icul ture Repor ts , ( 1863) , 623-651 ; 
( 1864) , 625-657 ; ( 1865) , 5 74-595 ; ( 1886) , 611-640 ; ( 1867) , 429 -462 ; 
( 1 868) , 6 1 2 -648 ; ( 1869) , 638-679 ; ( 1870) , 621 -665 . Tempera ture 
and prec ipita tion , 1863-1870 . 
Bul l e t in o f  the New England Me teorologic a l  Society, (November 1884 -
1 890 , Oc tober 1892 - December 1895) . Tempera ture and prec ipi-
t a t ion , November 1884 - 1890 , Oc tober 1892  - December 1895 . 
u . s . We a ther  Bure au,  C l ima tologi c a l  D a ta, New England Sec tion , (Wa sh-
ington , D . C . :  U . S .  Government Pr int ing O f f ic e ,  i ssued month ly , 
1896 - 1978) . Tempe r a ture and pr e c ip i ta t ion , 1896 -1978 . 
Lisbon 
---
MSS C l ima tological  Record s ,  Na t ional Arch iv e s  microfilm T- 907 , roll  
207 , (L i sbon) . Temper a ture and pre c i pita t ion, Apr il 1859 -
March 1 8 7 2 . 
C .  A .  Scho t t ,  "Table s ,  D i s tr ibution ,  V a r ia t ions o f  the Atmo s pheric  
Tempera tur e in  th i s  United S ta te s  and S ome Ad j acent Parts  of  Nor th 
Ame r ic a " ,  Smithson ian Contr ibu t ions to Knowledge ,  no . 2 7 7 ,  
(Wa sh ing ton , D . C . : Smi th sonian Ins t i tut ion, 1876) , 254 . Temper -
a ture , y e a r l y  mean s ,  1859 -1864 , 1866 , 1870 . 
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C .  A .  S cho t t ,  "Tab les and Re sults  of  the Precipi t a t ion , in Ra in and 
Snow,  in the United S t a te s , and S ome S t a t ions in Ad j acen t  Pa r t s  of  
Nor th Amer ic a ,  and in  Centr a l  and South America ' ' , Smith sonian 
Contributions to Knowledge , no . 353 , 2d ed . ,  (Wash ington ,  D . C . : 
Smithsonian Ins titution, 1881) , 132 . Prec ip i t a t ion , yea r ly me ans , 
185 9 - 1 87 1 .  
U . S . Depar tment o f  Agr icul tur e ,  "Me teorology " ,  "Agr ic ul tur a l  Repor t " ,  
United S ta te s  Depa r tment of  Agr icul ture Repo r t s , ( 1863) , 623-673 ; 
( 1 864) , 610-66 1 ; ( 1865) , 574-586 ; ( 1866) , 6 1 1 -640 , ( 1 86 7) , 429 -449 ; 
( 1 869) , 671-679 ; ( 1870) , 621 -665 . Tempera ture and prec ipitat ion , 
1 863 - 1867 , Se ptember 1869- 1870 . 
We s t  Wa terv i l le 
MSS C l ima tolog ical  Record s ,  Nat ional Arch ives micro f i lm T - 90 7 , roll  
2 1 1 ,  (We s t  Wa terville) . Prec ipi t a t ion , Augus t 1863 - November 
1863 ; temper a ture and prec ipita t ion , December 1 863 - Oc tober 1 87 9 .  
X .  H .  Goodnough , "Ra inf a l l  i n  New Eng land " ,  New England Wa ter Work s  
A s s o c ia t ion Journal ,  44 ( 1930) , 180 . Pr e c i p i t a t ion , 1 8 63 - 1879 . 
C .  A .  S cho t t ,  "Table s ,  D i s tr ibu t ion , V a r i a t ions of  the Atmo s pher ic 
Tempe r a ture in th is  Uni ted S ta t e s  and S ome Ad j acent Pa r t s  o f  Nor th 
Amer ic a " ,  Smithsonian Con t r ibut ions to Knowledge , no . 277 , 
(Wa sh ing ton , D . C . : Smith s onian Ins t i tu t ion,  1876) , 255 . Tempe r ­
a tur e ,  year ly mean s ,  1 864- 1870 . 
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P. C .  Day , "Repr int o f  S e c t ion 106 - Ma ine " ,  Sunnnary o f  the C l ima to­
logical  Data  for the  Uni ted S ta te s  by S e c t ions , (Washington, D . C . : 
U . S . Government Pr int ing O f f ic e , 1920) , 6 - 7 .  Prec ipita t ion , 1863-
1879 . 
U . S . Depa r tmen t of  Agr icul tur e ,  "Me teorology " ,  "Agr icul tur a l  Repor t " ,  
Uni ted S tates  Depar tment of Agr icul tur e Repor ts , ( 1863) , 663 , 659-
6 7 3 ;  (1 864) ' 610-66 1 ; ( 1865) '  5 74 -595 ; (1866) ' 611 -640 ; (1867) ' 
4 2 9 -462 ; ( 1 868) , 612 -648 ; (1869) , 638-6 7 9 ;  ( 18 70) , 621-665 . Pr e -
c ipita t ion , Oc tober 1863 ; tempera ture and pre c ipitation , S e ptember 
1863 , 1864 - 1870) . 
B .  F .  W i lbur , "Ab s t r a c t  o f  a Me teorological  Reg is ter Kept a t  W .  Water­
v i l l e " .  Annual  Report o f  the Ma ine Board of  Agr icultur e ,  1 867 , 
2 1 8 - 21 9 .  Tempe r a ture and pr ec ipitat ion , Augus t 1863 - September 
1 86 7 .  
Lew i s ton 
C l ima tological D ivis ion of the U . S . We a ther Bureau ,  "Se c t ion 106 -
Ma ine " ,  Summary o f  the C l ima tological  Data  for  the Un ited S ta te s  
by S e c tions , (Washington , D . C . :  U . S . Depar tment of  Agr icul ture , 
1908) , 5 .  Prec ipita t ion, November 1893- 1908 . 
X .  H .  Goodnough , 1 1Ra infa l l  in New England " ,  New England Wa ter Works 
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CAST I NE 
TEMPERATURE 
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YEAR JAN FEB HAH A P-R HAY ,JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG 1\EH 
1 8 1 0 
1 8 1 1 
1 8 1 2  
1 8 1 3  
1 8 1 4  
1 8 1 5  
1 8 1 6  
1 8 1 7  
1 8 1 8  
1 8 1 9  
1 8 20 
1 8 2 1  
1 8 22 
1 823 
1 824 
1 825 
1 826 
1 827 
'1 828 
1 829 
1 830 
1 83 1  
1 832 
1 833 
1 834 
1 835 
1 836 
1 8 37 
1 838 
1 839 
1 840 
1 84 1  
1 8 4 ;>. 
1 8 4:5 
1 8 4 4  
1 8.45 
1 846 
1 847 
1 848 
1 8 49 
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0 . 0  44 . 8 B 
o . o  4 1 . 4 8 
o . o  43 . 57 
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o . o  42 . 4 4 
o . o  4 1 . 8 5 
o . o  4 1 . '?5 
0 . 0  4 2 . B 1  
o . o  44 . 7 3 
o . o  4:3 . 5 0 
0 . 0  42 . B 3 
o . o  44 . :5 1  
o . o  42 . 9 7 
o . o  44 . 97 
o . o  46 . 34 
o . o  46 . 56 
0 . 0  43 . 9B 
o . o  47 . 4 6 
o . o  44 . 4 6 
o . o  44 . 6�i 
·o . o  44 . 9 5 
o . o  42 . 0 8 
o . o  42 . 0 2 
o . o  43 . 0 3 
o . o  42 . 6 1 
0 . 0  40 . B 6 
o . o  4 1 . 20 
o . o  43 . 0 7 
0 , 0  43 , ;v, 
. o . o  43 . 65 
o . o  43 . 9 1. 
o . o  44 . 1. 0 
o . o  4 3 . 6 f:l 
o . o  42 , </4 
o . o  45 . 1 9 
0 . 0  4B . 40 
o . o  45 . 02 
o . o  45 . 0 1 
o . o  44 . 02 
o . o  43 .• 80 
YEAR JAN FEB HAH APH HAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG HEM 
1 B52 1 4 . 7  1 9 . 3  27 . 6  40 . 0  53 , 5  60 . 3  69 . 0  64 . 0  5B . 2  44 . 3  34 . 0  2 6 . 0  42 . 5 0 
1 B5 3  1 8 . 7  20 . 3  3 1. . 0 40 . 3  5 3 . 5  62 . 5  67 . 3  66 . 3  5B . 3  40 . 0  33 . 2  2 1 . 2  42 . 7 0 
1 854 1 2 . 5  1 3 . 0  26 . 6  37 . 0  54 . 7  63 . 6  7 1 . 6  65 . 5  57 . 5  48 . 5  38 . 0  i 7 . 2  42 . 00 
1 B55 22 . 6  1 4 . 5  2 7 . 7  39 . 0  5 1 . 1. 62 . 0  69 . 6  64 . 3  58 , 5  5 1. . 3 36 , 0  25 . 0  43 . 40 
1 856 1 2 . 7  1 7 . 2  24 .� 42 . 7  5 1 . 5  65 . 5  7 1 . 5  67 . 6  59 . 3  50 . 0  36 . 6  20 . 2  43 . 25 
1 857 1 1 . 7 27 . 3  29 . 2  4 1 . 6  54 . 0  62 . 5  7 1. . 3  67 . 5  6 1 . 0  49 . �  39 . 0  27 . 0  45 . 00 
1 858 22 . 7  1 6 . 3  30 . 5  40 . 6  49 . 6  64 . 3  65 . 5  64 . 5  58 . 6  46 . 3  29 . 7  1 5 . 7  42 . 00 
1 859 1 4 . 2  1 9 . 2  3 1 . 5  37 . 6  53 . 2  59 . () 65 . 5  65 . 0  55 . 6  42 . 2  34 . 6  1 4 . 2  4 1 . 00 
1 860 1 9 . 0  1 7 . 1  32 . 6  3 B . 2  52 . 5  62 . 7  64 . 5  66 . 6  55 . 1. 47 . 2  40 . 2  20 . 5  43 , 00 
1 8 6 1  1 1 . 6  23 . 6  27 . 0  39 . 6  49 . 6  60 , 5  68 . 0  67 . 0  5B . O  49 . 5  36 . 0  23 . 0  42 . 78 
1 862 1 4 . 2  1 6 . 3  32 . 2  37 . 6  53 . 2  60 . 0  65 . 0  65 . 6  58 . 7  48 . 0  36 . 6  2 1 . 6  42 . 50 
1 8 63 26 . 0  23 . 0  23 . 6  4 1 . 0  52 . 3  58 . 7  66 . 5  66 . 5  56 . 0  48 . 6  39 . 0  20 . 2  43 . 50 
1 864 2 1 . 7  25 . 7  32 . 0  40 . 7  54 . 0  6 1. . 3 67 . 0  66 . 3  55 . 6  45 . 7  37 . 3  24 . 6  4 4 . 25 
1 8 65 1 6 . 6  23 . 5  34 . 1  43 . 3  52 . 6  63 . 6  65 . 2  65 . 1  62 . 0  45 . 0  37 . 5  24 . 7  44 . 50 
1. 866 ·  1 5 . 2  23 . 3  28 . 2  44 . 0  5 1 . 2  6 1 . 2  68 . 6  66 . 1  59 . 0  47 . 0  39 . 0  25 . 5  44 . 00 
1 867 1 4 . 0  26 , 5  2B . 3  40 . 0  49 . 6  62 . 7  65 . 6  67 . 7  56 . 6  47 . 7  34 . 6  1 6 . 0  42 . 50 
1 86 B  1 5 . 6  1 5 � 2  30 . 3  37 , 3  50 . 3  6 1 , 0  67 . 5  66 . 6  55 . 6  42 . 7  32 . 5  20 . 1  4 1 . 25 
1 869 2 1 . 5  24 . 5  25 . 5  40 . 7  5 1 . 0  59 . 3  66 . 3  63 . 6  6 1 . 0  47 . 0  34 . 0  25 . 7  43 . 33 
1 870 25 . 3  22 . 2  30 . 3  44 . 2  5 1 . 7  65 . 3  68 . 2  66 . 1  59 . 5  49 . 2  37 . 5  26 . 6  45 . 50 
1 87 1  1 7 . 0  22 . 0  36 . 1  42 . 7  5 1 . 3  62 . 0  67 . 3  66 . 3  5 5 . �  4� . 5  3 1 . 5  20 . 7  43 . 50 
1 872 20 . 3  2 1 . 3  22 . 7  4 1 . 5  52 . 0  64 . 0  68 . 1  67 . 3  59 . 6  47 . 0  35 . 3  1 6 . 0  43 . 00 
AVG 1 7 . 5  20 . 5  29 . 1  40 . 5  52 . 0  62 . 0  67 . 6  66 . 0  58 . 1  47 . 0  35 . 8  2 1 . 5  43 . 1. 2 
EOF : 
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TABLE D3A BELFAST 
TEMPERATURE 
YEAR JAN F E B  MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP O�T NOV DEC AUG REM 
1 859 1 7 . 7  22 . 6  34 . 5  40 . 8  56 . 2  62 . 2  70 . 0  68 . 7  58 . 3  44 . 8  
1 860 20 . 0  1 8 . 5  38 . 5  4 1 . 4  55 . 6  63 . 2  67 . 3  67 . 4  55 . 6  45 . 5  
1 8 6 1  1 2 . 9  24 . 1  26 . 5  40 . 8  5 1 . 3  62 . 6  69 . 0  6 5 . 7  58 . 2  48 . 9  
1 862 1 5 . 1  1 7 . 1 30 . 7  39 . 0  55 . 9  60 . 8 · 65 . 9  65 . 7  58 . 6  47 . 2  
1 863 26 . 4  23 . 9  26 . 4  43 . 3  55 . 6  64 . 6  69 . 2  70 . 7  58 . 5  49 . 8  
1 864 22 . 3  26 . 1  33 . 5  43 . 1  54 . 9  68 . 3  72 . 8  69 . 5  58 . 3  46 . 7  
1 8 65 1 6 . 9  23 . 9  35 . 5  46 . 0  55 . 3  68 . 6  7 1 . 0  70 . 4  66 . 2  45 . 8  
1 8 66 1 6 . 5  24 . 1  29 . 2  46 . 9  54 . 9  65 . 4  74 . 1  65 . 6  6 1 . 3  49 . 4  
1 867 1 6 . 1  27 . 8  30 . 3  43 . 6  52 . 0  48 . 9  70 . 3  69 . 7  58 . 9  48 . 1  
1 868 1 5 . 5  1 6 . 2  3 1 . 6  40 . 2  5 1 . 9  65 . 0  68 . 8  68 . 9  57 . 1  44 . 0  
:1. 869 22 . 9  26 . 9  29 . 2  45 . 8  55 . 2  64 . 4  70 . 9  67 . 1  62 . 6  48 . 9  
1 870 27 . 8  23 . 7  3 1 . 7  4 7 . 2  56 . 2  68 . 0  73 . 0  70 . 9  62 . 1  5 1 . 2  
1 8 7 1  1 8 . 2  23 . 9  38 . 2  44 . 9  56 . 8  67 . 4  7 1 . 0  69 . 0  5 8 . 1  50 . 5  
1 872 2 1 . 2  23 . 5  24 . 2  44 . 9  55 . 1  66 . 4  7 1 . 3  68 . 4  60 . 2  48 . 0  
1 873 20 . 4  2 1 , 1  3 1 , 5  A3 . 2  55 , 8  62 . 9  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
1874 o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 875 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 876 o . o  o . o  o . b  o . o  o . o  o . o  o . o  o . �  o . o  o . o  
1 877 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 878 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 879 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 880 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 8 1  o . o  o . o  � . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 882 o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 883 o . o  o . o  o . o  � . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 884 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
18 85 o . o  o . o  o . o  44 . 4  54 . 7  63 . 6  68 . 6  64 . 4  57 . 6  47 . 7  
1 886 20 . 8  20 . 1  28 . 5  45 . 0  53 . 2  60 . 1  64 . 8  64 . 3  57 . 0  47 . 7  
1 887 1 7 . 5  20 . 3  28 . 1  39 . 1  55 . 3  60 . 2  67 . 6  62 . 7  55 . 5  46 . 4  
1 888 1 2 . 7  2 1 . 4  29 . 0  39 . 0  49 . 1  6 1 . 2  63 . 3  6 2 . 0  54 . 4  42 . 9  
37 . 4  
39 . 4  
33 . <;>  
34 . 7  
39 . 4  
38 . 3  
3 7 . 9  
40 . 7  
33 . 9  
33 . 8  
36 •. 3 
3</ , 2 
:3 2 . 9  
:36 . 2  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
3 8 . 3  
38 . 3  
36 . 6  
37 . 8  
1 8 . 2  44 . 2 0 
20 . 0  4 4 . 3 0 
26 . 2  43 . 3 0 
20 . 6  42 . 6 0 
2 2 . 2  45 . 83 
24 . 5  46 . 53 
26 . 0  46 . 9 6 
2'7 . 9  46 . 33 
1 5 . 3  42 . 9 1 
22 . 1  42 . 90 
27 . 9  46 . 5 1  
27 . 4  48 . 20 
2 1 . 2  46 . 0 1  
1 7 . 8  44 . 7 7 
o . o  o . o o 
o . o  o . o o 
o . o  o . o o 
o . o  o . o o 
o . o  o . o o 
o . o  o . o o 
o . o  o . o o 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . o o 
o . o  o . oo 
o . o  o . o o 
25 . <;>  o . o o 
20 . 9  43 . 3 9 
25 . 4  42 . 89 
2 8 . 8  4 1 . 80 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG . REM 
1 889 27 . 4  20 . 4  34 . 7  4 7 . 7  55 . 1  62 . 3  64 . 5  64 . 5  59 . 9  45 . 7  40 . 3  3 0 . 1  46 . 05 
18 90 2 1 . 0  24 . 9  30 . 4  42 . 3  5 1 . 3  58 . 3  64 . 7  63 . � 57 . 3  46 . 3  35 . 1  1 5 . 1  42 . 53 
1891  22 . 6  2 1 . 7  2 9 . 6  42 . 7  50 . 5  59 . 0  63 . 2  63 . 8  60 . 7  45 . 9  37 . 0  32 . 2  44 . 08 
1 892 22 . 8  24 . 2  28 . 8  45 . 1  5 1 . 4  62 . 4  69 . 9  65 . 5  58 . 5  46 . 5  36 . 3  22 . 7  4 4 . 5 1  
1 893 1 4 , 5  1 9 , 8  29 o 4  39 , 5  54 , 1  6 1 , 6  67 o 7  67 o 3  55 r2 5 0 , 2  36 o 2  , 1 8 o 7  42 o 85 
1 894 1 8 . 0  1 7 . 9  34 . 3  43 . 5  52 . 3  6 1 . 4  67 . 7  62 . 8  58 . 4  48 . 4  3 2 . 5  2 4 . 5  43 . 48 
1�95 2 1 . 0  1 9 . 8  28 . 3  43 . 6  5 5 . 6  63 . 1  o . o  65 . 8  60 . 2  45 . 6  37 . 9  27 . 5  o . o o 
1 896 1 7 . 4  2 1 . 1  27 . 2  43 . 3  54 . 9  62 . 4  66 . 9  64 . 0  56 . 4  45 . 1  37 . 0  22 . 1  43 . 20 
1 897 20 . 5  24 . '7  29 . 7  43 . 1  5 1 . 3  57 . 3  65 . 2  65 . 0  57 . 3  48 . 8  33 . 8  2 5 . 4  43 . 50 
1 898 1 7 . 5  2 6 . 6  35 . 2  4 1 . 5  54 . 3  60 . 2  66 . 8  6 7 . 9  59 . 3  4 9 . 1  37 . 3  23 . 5  44 . 90 
1 89� 1 9 . 6  1 i . 7  28 . 1  46 . 3  54 . 4  63 . 8  68 . 2  63 . 9  5 7 . 3  4 9 . 1  35 . 6  29 . 6  4 4 . 60 
1 900 22 . 8  23 . 4  29 . 3  47 . 2  52 . 3  65 . 7  0 . 0  o . o  60 . 2  5 1 .a 37 . 2  2 1 . 9  4 1 , 1 0 USWB 1 3  
1 9 0 1  1 7 . 6  1 5 . 0  28 . 3  44 .2 52 . 2  63 . 2  68 . 4  66 . 1  5 9 . 4  4 7 . 6  30 . 1  2 4 . 7  43 . 1 0 
1 902 1 9 . 6  22 . 9  37 . 2  43 . 4  5 1 . 4  56 . 8  64 . 2  63 . 1  57 . 9  46 . 2  38 . 1  1 9 . 0  43 . 4 0 
1 9 03 1 8 . 8  23 . 0  3 9 . 2  43 . 1  53 . 4  57 . 6  65 . 0  59 . 8  58 . 5  46 . 0  34 . 5  1 9 . 9  43 . 20 
1 904 1 2 . 4  1 5 . 2  2 8 . 6  39 . 5  56 . 4  59 . 2  66 , 5  62 . 3  5 6 . 4  45 . 4  o . o  o . o  o . o o 
A.VG 1 9 . 2  2 1 . 9  3 1 , 0  43 . 3  53 . 9  62 . 2  68 , 1  66 , 0  58 . 6  47 , 4  36 . 5  23 . 5  44 . 1 9 
EOF : 
TABLE D3B 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
BELFAST 
TEMPERATURE 
99 
YEAR JAN FEB MAH APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG REM 
� 9 48 1 7 . 4  1 7 . 4  2 9 . 1  39 . 9 . 48 . 8  58 . 9  68 . 4  68 . 4  59 . 7  47 . 3  42 . 1  29 . 2  43 . 90 
1 949 25 . 5  25 . 4  32 . 1  45 . 6 · 54 . 5 64 . 2  69 . 7  68 . 1  57 . 7  5 1 . 6  3 6 . 2  29 . 8  46 . 7 0 
1 950 26 . 0  1 9 . 0  27 . 3  40 . 8  53 . 2  62 . 8  67 . 8  64 ; 7  54 . 4  48 . 6  4 1 . 7  29 . 4  44 . 70 
1 9 5 1  26 . 1  2 6 . 3  33 . 2  45 . 6  54 . 5  60 . 5  68 . 2  66 . 1  59 . 5  49 . 3  36 . 4  25 . 9  46 . 0 0 
1 952 24 . 0  25 . 3  3 1 . 8  43 . 7  5 1 . 4  64 . 7  72 . 4  67 . 0  59 . 6  47 . 4  38 . 0  29 . 8  46 . 3 0 
1 953 27 . 8  26 . 7  33 . 7  44 . 9  53 . 3  62 . 9  67 . 2  65 . 0  59 . 2  50 . 6  42 . 6  35 . 1  47 . 40 
1 954 1 9 . 5  29 . 9  32 . 6  42 . 6  5 1 . 5  6 1 . 6  66 . 3  65 . 0  58 . 0  5 � . 9  39 . 6  28 . 7  4 5 . 60 
1 955 2 1 . 2  25 . 9  3 1 . 0  43 . 1  56 . �j 63 . 2  7,0 . 7  6 9 . 5 "  58 . 1. 4 9 . 7  :37 . 8  1 9 . 2  45 . 50 
1 956 26 . 9  23 . 7  25 . 5  40 . 0  48 . 5  62 . 0  64 . 9  65 . 0  55 . 8  49 . 3  39 . 1  27 . 9  44 . 1 � 
1 957 1 2 . 9  2 6 . 5  34 . 0  � 3 . 5  54 . 4  6 1 . 6  67 . 1  64 . 4  6 1 . 0  49 . 9  42 . 0  33 . 1  45 . 8 0 
1 958 27 . 8  2 0 . 9  36 . 4  44 . 3  49 . 9  5 9 . 1 66 . 7  66 . 4  59 . 6  46 . 7  39 . 5  1 7 . 6  4 4 . 6 0 
1 959 20 . 2  1 8 . 7  3 1 . 1  42 . 9  56 . 6  58 . 2  69 , 0  68 . 2  60 . 5  49 . 0  40 . 1  30 . 1  45 . 4 0 
1 960 23 . 8  29 . 7  29 . 5  43 . 1  55 . 8  63·. 6  67 . 6  66 . 6  59 . 4  4 "7 . 8  4 1 . 5  24 , 8  46 . 1. 0  
1 9 6 1  1 5 . 5  23 . 2  3 1 . 1  4 1 . 4  52 . 2  6·2 . 9  65 . '� 67 . 0  64 . 8  51 . 1  4 1 . 0  2"7 . 3  45 . 3 0 
1 962 2 1 . 1  1 7 . 9  34 . 2  4 2 . 2  52 . 3  63 . 6  64 . 7  65 . 9  57 . 2  49 . 0  36 . 2  24 . 3  44 . 1 0 
1 963 23 . 2  1 6 . 3  3 1 . 1  43 . 0  53 : 1 65 . 2  70 . 1  64 . 9  57 . 2  53 . 6  42 . 7  1 7 . 6  44 . 8 0 
1 964 25 . 6  24 . 2  32 . 3  42 . 4  56 . 0  63 . 2  67 . 4  63 . 3  57 . 0  49 . 5  38 . 4  25 . 3  45 . 40 
1 965 1 9 . 8  22 . 2  34 . 1  4 1 . 8  53 . 8  64 . 7  o . o  o . o  o . o  48 . 0  36 . 2  26 . 5  o . oo 
1 966 24 . 1  25 . 0  34 . 2  4 1 . 4  52 . 3  64 . 1  67 . 7  o . o  57 . 6  49 . 4  42 . 8  29 . 2  o . o o 
1 9 67 26 . 9  20 . 6  27 . 7  40 . 5  48 . 6  64 . 4  68 . 1  67 . 7  60 . 3  5 1 . 1  37 . 2  2"7 . 7  45 . 1 0 
1 968 1 8 . 1  1 9 . 1 33 . 6  46 . 1  53 . 3  60 . 9  70 . "7  66 . 3  62 . 0  52 . 3  36 . 2  25 . 5  45 . 3 0 
1 969 23 . 7  24 . 8  3 1 . 3  4 1 . 8  55 . 1  64 . 0  67 . 2  "70 . 1  60 . 6  4 8 . 9  4 1 . 2  29 , 8  46 . 50 
1 970 1 5 . 8  2 2 . 8  32 . 6  42 . 4  56 . 5  63 . 9  70 . 9  68 . 9  59 . 9  5 1 . 9  40 . 6 " 20 . 5  45 . 6 0 
1 9 7 1  1 4 . 9  2 2 . 1  32 . 2  4 1 . 7  54 . 5  63 . 9  69 . 5  68 . 3  63 . 1  53 . 9  36 . 7  26 . 5  45 . 6 0 
1972 24 . 2  2 1 . 5  29 . 5  40 . 4  55 . 4  62 . 1  68 . 3  67 . 5  6 1 . 3  46 . 9  36 . 0  24 . 4  44 .b0 
1 9 73 24 . 3  24 . 2  37 . 5  4-5 . 4  �'j 1. . 1  <'> 4 . 0  7 1. . 4 70 . 3  5°1 , 4  ::; 0 , 6  :3 8 . 2  33 1 B  47 . 5 0 
1 974 22 . 7  2 2 . 5  33 . 3  44 . 6  50 . 3  6 1 . 8  67 . 9  68 . 7  58 . 0  45 . 0  39 . 0  30 . 1  45 . 30 
1 975 25 . 1  2 2 . 3  32 . 2  4 1 . 3  56 . 0  63 . 5  70 . 3  68 . 6  58 . 5  50 . 3  42 . 6  24 . 4  46 . 3 0 
1 976 1 9 . 6  2 8 . 8  33 . 6  45 . 6  55 . 2  67 . 2  68 . 1  68 . 5  60 . 1  4 "7 . 3 36 . 5  20 . 3  45 . 90 
1 977 1 6 . 9  23 . 6  37 . 7  43 . 8  56 . 3  59 . 7  68 . 8  6 6 . 7  58 . 6  49 . 1  40 . 9  26 . 6  45 . 70 
1 978 20 . 8  1 9 . 6  30 . 2  42 . 8  55 . 7  63 . 3  68 . 5  6 8 . 5  57 . 5  48 . 5  36 . 6  26 . 8  .o . oo 
AVG 22 . 0  23 . 1  32 . 1  42 . 9  53 , 4  6 2 . 8  68 . 4  67 . 1  59 . 2  49 � 5  39 , 2  26 . 7  45 , 55 
EDF : 
TABLE D4A BELFAST 
PREC I P I T A T I ON 
YEAR J A N  FEB MAR APH MAY JUN JUL AUG S E P  OCT NOV DEC AVG REM 
1 89 1  
1 892 
1 893 
1 894 
1 895 
1 896 
1 897 
1 898 
1 899 
1 900 
1 9 0 1  
1 902 
1 903 
1 904 
AVG 
EOF : 
o . o  o . o  o . o  
5 . 6  2 . 6  2 . 8  
4 . 0  4 . 8  2 . 0  
4 . 4 3 . 6  1 . 6 
6 .  5 1 .  1 3 . ·1 
1 . 0 5 . 0  7 . 3  
4 . 0  2 . 3  4 . 6  
5 . 8  l. 1 . 3 ::� . �� 
:3 . 7  2 . 8  �) . 9  
5 . "7 8 . 2  7 . 3  
4 , 5  2 . 2  7 , B  
3 . 4  2 . 6  1 2 . 7  
5 . 0  5 . 1  8 . 9  
4 . '� 1 . 8  3 . 1 
4 . 5  4 . 1  5 . 4  
o . o  
0 . 9  
3 . 2  
1 . 6 
4 . 0  
1 . 2 
2 . 9  
4 . 7  
:1 . •  8 
2 . 3  
6 "  ' ' 
3 . 0  
1 .  4 
5 . 1  
:3 . 0  
o . o  
2 . 7  
5 . 3  
5 . 9  
2 . 0  
3 . 0  
5 . 0  
1 .  3 
2 . 3  
"7 . 2  
2 . :L 
1 . 13 
. 0 . 5  
6 . 5  
3 . 5  
�� . 3 
4 . 5  
2 . 7  
2 . 0  
3 . 2  
2 . 2  
3 . 1  
4 . 7  
2 . 1  
4 . 3  
0 . 9  
6 . 4  
�3 . 5 
1 . 0 
3 . 1  
4 . 2  
1 . 6 
3 . 0  
4 . 5  
1 . 9 
�.) . 2 
3 . 2  
1. . 4  
4 . 7  
1 . 8 
3 . 1  
1 . 5 
4 . 1  
:L . 2  
3 . 0  
3 . 3  1 . 5 3 . 0  
5 . 4  2 . 7  1 . 3 
3 . 8  4 . 3  4� 5 
4 . 7  4 . 6  5 . 6  
2 . 0  1 . 4 1 . 8 
5 , 0  1 0 . 3  3 . 3  
3 . 9  2 . 1  0 . 9  
2 . 3  3 . 2  8 . 3  
0 . 5 . 4 . 8  3 . 0  
2 . 3 3 . 0  5 . 0  
3 . 6  2 . 5  3 . 5  
4 . 6  1 . 8 5 . 0  
2 . 7  o . 8  · 4 , 0  
4 . 7  6 . 3  2 . 9  
3 . 5 3 . 5  3 . 7  
3 . 0  
4 . 9  
2 .  �j 
2 . 5  
7 . 3  
4 . 3  
� . 8  
!,7j ,  6 
2 . 9  
5 . 4  
3 . 1  
1 .  3 
2 . 5  
2 . 3  
3 . B  
5 . 1  o . oo 
1 . 7 36 . 69 
7 . 4  47 . 6 6 
3 . 8  44 . 7 7 
4 . 6  3�. 08 
1 . 4 49 . 1 4 
3 . 5  4 1 . 30 
3 . 0  54 . 04 
2 . 9  37 ;38 
1 . 7 54 . 23 G7-8 
9 . 7  49 . 55 
4 . 9  49 . 1 6 
4 . 3  42 . 88 
2 . 9  42 . 8 1  G 1 1 - 1 2  
4 , 1  45 . 2B 
1 00 
T A B L E  D 4 B  
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
BEL F A �; 1 
f" I'( E C I P I T A T I O N 
YEAR JAN FE B M A R  A�� M A Y  JUN JUL A U G  SEF' OCT N O V  DEC AVG REM 
1 9 4 5  
:l'l46 
1 9 4 7  
1 9 4 8  
1 9 49 
1 9 50 
1 '15 1 
1 95 2  
1 9�i3 
:l 9!54 
1 9 5 �j 
1 95 6  
1 957 
1 9 5 8  
1 9 59 
1 9 60 
1 9 6 1  
1 9 6 2  
1 9 63 
1 9 64 
1 9 65 
1 9 6 6  
1 9 67 
:l 968 
1 9 69 
1 9 70 
1 9 7 1  
1 97 2  
1 9 73 
1 9 74 
1 97 :5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 78 
AVG 
EOF : 
1 .  3 
4 . 0  
1 . 6 
4 . 7  
2 . 9  
O , f:l 
2 .  �5 
2 . 3  
2 . 7  
2 . B  
5 . 5  
5 . 7  
3 . 1  
8 . 4  
4 . 1  
TA BLE D5 
3 . 3  ;� . 2  
3 . 3  1 . 2  
3 . '7 :3 . 2  
1 . 5 2 . �j 
3 . 4  2 . 0  
2 . B  2 . 7  
•. 1 +  •. 1 �j . 4 
6 . 0  2 . 7  
4 . 13 1. 0 . 6  
3 . 9  4 . '1 
7 , <J !:i . 6  
3 . 1 3 . B  
L 4  3 . 2  
2 . 6  2 . 5  
2 . 6  4 . B  
7 . 4  2 . �5 
3 . 5  3 . 4  
2 . 0  l. . �; 
4 . �� 4 . 1  
2 . 2  3 . 4  
5 . 4  () , 3  
3 . :3 :5 . 8  
3 . 4  2 . 0  
t . B 4 . 2  
6 . 2  2 . �5  
6 . 1  2 .  5 
3 . 7  2 . 1.  
5 . 3  9 . 9  
2 . 8  4 . 0  
3 . 5  5 . 3  
1 ,  8 4 ,  'I 
4 . 4  3 . 0  
3 . 1  6 , 9  
1 . 4 3 . 4  
3 . 8  3 . 7  
!:i . B  
4 . 0  
7 . 1  
6 . 5  
1 ,.  6 . 
6 . 0  
1 . 4  
1 .  6 
2 . B  
4 . 5  
�j . () 
J. , B  
3 . 2  
4 . 6  
4 . 0  
6 . 2  
6 .  �; 
1 . 9  
5 . 3  
1 . 6  
3 . 1  
3 . 9  
BAR HARBOR 
TEMPERATUF<E 
::.� ' 5 
1 . 1  
2 . 5  
1 . 6  
13 . 0  
0 . 3  
4 . 9  
2 . 0 
1 .  1 
4 . 13 
2 . 6  
B . 7  
3 . 0  
3 . 9  
5 . 0  
2 . 3  
2 . 0  
2 . 4  
0 . 3  
2 . 2  
2 . 4  
2 . 8  
2 . 9  
1 . 4  
2 . f:l 
3 . 4  :3 . 6  5 . 6  
:l . �j 4 .  0 4 . 1  
2 . n  0 . 2  �; . 4  
0 . 6  3 . '7 6 . B  
3 , r; 2 . 5  b . O  
L 5  2 . 7  1 1 . 4  
2 . 3  �i . 3  1 0 . 4  
3 . 3  2 .1 3 . 1. 
4 . 0  b . 2  �.1 . 2  
:1. 0 . 6  �=; . 2  !:j . 6  
2 . :3 :3 . 2  6 . 7  
4 . :3  4 . 0  4 . 2  
:?. . 0  2 . 1  5 . 1  
�3 . 5  1., , 6  6 . 5  
3 . 7  8 . 7  B . 5  
4 . 0  3 . �:, 4 . :l 
4 . 4  :3 . f.>  l .  7 
4 . B  7 . 0  7 , 4  
2 . f.>  4 . 0  1 0 . 1 
t . f.>  3 . 4  3 . 4  
2 . 2  6 . 1  4 . B  
:3 . 2  4 . 0  8 . 1. 
:� . B  2 . b  :� . 9  
l. . 6  :5 . 0  B .  :1. 
5 . 2  1 . B 6 . B  
2 . 6  5 . 4  :3 . 0  
3 . 2  3 . B  3 . 4  
6 . 0 . 5 . 2  6 . 9  
4 . 4  · 4 . 1  3 . 3  
5 . 9  1 . 4  �j .-5 
5 . 2  5 . 2  "7 . 2  
1 . 0 6 . '1 2 . 0  
6 . 1. 9 . 0  5 . 3  
0 . 9  �; . 6  2 . 0  
3 . 5  4 . 3  5 � 8 
�'i , �1 4lL 6 !:i 
�i . 1. :m . 9 ::>. 
3 . 6  4 0 . 6 :3 
3 . 0  :w . 4 2  
1. . '1 3"7 . 9 6 
7 . 4  4 6 . 0 3 
6 . 4  6 1 . 7 �) 
" ' "  4 3 . 6 3 
�· . 1 ) 6 2 . ?-!'.) 
7 . o  6 1 . ,;,1,, 
:l . 2  4 2 . 0 0 
�.=; . o  4 �5 . l. 9  
�5 . c, 34 . 7:5 
2 . 0  �5 !3 . B 3 
4 .  7 �54 � �iB 
7 . 0  5 2 . 7 7 
�.=; . �) :; 2 . 1 4 
6 . 7  4 l . 0 6 
3 . 4  " 4 7 . 6 3 
4 . 5  3 B . 2 4 
3 . 0  �1 1 . 4 5  
3 . 4  4 1. . 4�i 
6 . B  4 1. . 0 6 
6 . 9  4 4 . 3�i 
9 . 13 52 . 7 7 
4, . 4  4 0 . 4 4 
3 . 1  3 7 . 6 7 
7 . 6  6 1 . �5 7 . 
1 0 . 1  5 9 . �i 4  
4 . �j 5 0 . 1 6 
a . :� 5 5 . 3 5 
4 . 7  4 8 . 3 1  
8 . 5  6 0 . 1 5 
2 . 6  :3 6 . 7 6 
!5 . 3  4 7 . �5 1  
YEAR JAN F E B  M A R  A P R  M A Y  J U N  J U L  AUG S E P  O C T  N O V  D E C  A V G  REM 
1 8 85 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  4 0 . 9  2 9 . 0  o . o o 
1 8 86 23 . 3  26 . 4  2 8 . 4  4 4 . 1  5 2 . 0 - 60 . 5  6 5 . 4  68 . 1  5f:l . 2  4 9 . 1  4 0 . 0  2 4 . 5  4 4 . 4 9 
1 8 87 2 9 . 0  2 2 . 4  2 8 . 9  39 . 0  53 . 6  60 . 0  6 6 . 0  65 . 0  57 , 0  4 0 . 1  3 9 , 0  2 6 . 5  4 3 . B 8 
1 8B B  23 , 0  23 . 0  2 5 . 8  37 , 7  4 7 . B  60 . 9  6 3 . 5  0 . 0  56 . 0  4 4 . 2  3 9 . 1  2 9 . 2  0 . 0 0 
1 8B 9  2 9 . 2  2 1 . 0  3 4 , 5  4 4 . 4  5 9 , 4  63 , 0  6 5 . 2  6 6 . 2  60 . 7  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0 0 
1 89 0  o . o  o . o  () , () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o 
1 8 9 1  o . o  o . o  o� o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 89 2  o . o  () , () o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 8 �3 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 8 94 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . 
1 8 95 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o 
1 8 9 6  1 9 . 4  2 2 . 6  2 9 , 3  4 2 . 6  52 . 0  57 . 6  66 . 2  6 3 . 7  56 . B  4 6 . 7  39 : 6 2 3 . 8  4 3 , 4 0 
1 8 9 7  2 1 . 4  2 5 . 8  32 , 3  4 2 . 5  50 . 4  56 . 6  64 . 8  6 5 , 6  5 B , 8  50 . 0  36 . 8  2 8 . 0  4 4 . 4 0 
1 8 98 1 9 . 6  2 8 . 0  37 . 0  4 0 . 7  5 2 . 4  6 0 . 3  66 . 4  6 7 . 2  60 . 8  4 8 . 4  39 . 4  25 . 6  4 5 . 50 
1 8 99 22 . 2  2 1 . 4  29 . 0  4 3 . 2  5 1 . 2  6 2 . 5  65 . 6  6 2 . 9  o . o  4 9 . 0  3 6 . 6  2 9 . 4  o . o o 
1 9 00 23 . 9  1 B . 2  3 0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0  3 9 . 4  2 5 . 1  0 . 0 0 
1 9 0 1  20 . 0  1 B . 6  30 , 2  4 3 , 0  50 . 7  60 . 4  6 6 . 9  6 5 . 2  60 . 3 48 . 7  3 3 , 9  2 8 . 4  4 3 ; 9 0  
1 9 0 2  2 2 . 1  2 5 . 7  3B . 4  4 4 . 1. 5 1 . 5  5B . l  65 . 2  6 3 . 8  5 9 . 4  4 8 . 3  4 0 . 6  2 3 . 2  4 5 . 0 0 
1 9 03 23 . 6  2 6 . 0  37 . B  4 2 . 4  5 2 . 6  5 6 . 2 . 6 4 . 0  6 0 . 9  60 . 0  4 8 . 5  3 5 . B  2 3 . 2  4 4 . 2 0 
1 9 04 1 6 . 2  1 5 . 8  3 0 . 0  39 . 9  5 4 . 6  59 . 4  6 6 . 5  6 3 . 0  5 5 . 2  4 7 . 0  3 3 . 8  1 8 . 2  4 1 . 6 0 
1 9 05 1 7 . 1  1 8 . 6  3 0 . 6  42 . 3  5 0 . 9  56 . 4  6 5 . 0  6 2 . 7  56 . 3  4 7 . 4  3 7 . 2  2 9 . 1  4 2 . 80/ 
1 9 06 29 . 1  24 . 4  27 . 8  39 . 8  50 . 4  5 9 . 4  65 . 0  6 7 . 3  5 8 . B  4 8 , 0  36 . 8  2 3 . 0  4 4 , 20 
1 90 7  1 9 . 2  1 7 , 0  3 0 , 0  39 . 6  4 7 . 2  57 . 5  63 . 5  63 . 0  5 8 . 0  4 4 . B  3 8 . 4  3 0 . 8  4 2 . 4 0 
1 90 8  24 . B  2 1 . 2  3 1 . 7  4 0 . 0  5 1 . 9  6 2 . 3  6 6 , 9  63 . 0  60 . 7  5 1 . 0  38 . 6  2 6 . 6  4 4 . 8 9 
1 90 9  23 , B  24 . 2  32 , 0  4 0 , 4  50 . 7  f.> :l . 6 65 . 0  64 . B  58 . 2  5 0 . 6  4 :l . 4 2 6 . 6  4 4 . 9 0 
:l 9 1 0  2 B . 4  24 . 0  37 . 1  4 5 . 4  50 . 2  5 B . 3  67 . 8  64 , 2  57 . 6  49 . 4  38 . 0 - 23 . 0  4 5 , 3 0 
1 9 l 1  24 . 2  1 7 , 8  2 B . 9  4 0 . 8  5 5 . 6  6 0 . 2  68 . 9  64 . 8  56 . 0  4 B . 4  3 7 . 4  32 . 4  4 4 . 6 0 
1 9 1 2  1 6 . 0  2 1 . 1  30 . 6  4 0 . 0  52 . 8  5 9 . 6  66 . 0  6 1 . 4  5 5 . 5  49 . 8  3 8 . 3  30 . 6  4 3 . 5 0 
1 9 1 3  3 1 . 1  2 0 . 0  35 . 8  4 2 . 4  47 . 6  5 9 . 6  6 7 . 8  6 3 . 9  5 5 . &  5 4 . 4  3 9 . 8  3 1 . 9  4 5 . 8 0 
1 9 1 4  1 9 . 8  1 6 . 9  3 0 . 2  3 6 . 6  5 4 . 0  o . o  64 . 4  o . o  6 2 . 2  o . o  3 5 . 6  2 3 . 4  o . o o 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 77 1 1 0 1  
YEAR J A N  F E B  M A R  A P R  M A Y  J U N  . J U L  AUG SEP OCT N O V  D E C  AUG REM 
1 9 1 5  
1 9 1 6  
1 9 1 7  
1 9 1 8  
1 9 1 9  
1 9 20 
1 9 2 1  
1 9 22 
1 9 23 
' 1 924 
1 9 25 
1 9 26 
o . o  28 . 2  3 0 . 8  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  5 0 . 6  39 . 1  �8 . 5  o . oo 
26 . 5  2 0 , 3  23 . 8  38 . 8  5 1 . 8  o . o  o . o  o . o  o . o · o . o  o . o  o . o  o . oo 
2 3 . 4  1 9 . 6  32 . 2  4 1 . 3  4 6 . 8  57 . 8  6 6 . 8  6 5 . 1  56 . 4  47 . 3  33 . 9  1 9 . 9  4 2 . 50 
1 5 . 8  2 1 . 0  36 . 8  40 . 4  5 7 . 2  58 . 2  6 4 . 9  6 4 . 6  56 . 6  50 . 2  3 9 . 2  29 . 2  4 4 . 00 
27 . 6  27 . 0  35 . 7  4 2 . 2  o . o  6 1 . 8  6 6 . 3  6 1 . 2  57 . 6  4 6 . 4  38 . 9  2 1 . 4  o . oo 
1 2 . 8  2 1 . 0  3 1 . 9  40 . 6  4 9 . 2  60 . 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o 
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o · o . o o 
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
o . o  · o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o � 
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  � . o  o . o  o . o  o . oo 
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  . o . o  o . o o 
1 9 2 7  2 6 . 6  23 . 1  35 . 2  43 . 2  4 9 . 8  5 9 . 4  66 . 1  6 2 . 6  58 . 0  5 2 . 3  4 2 . 6 -29 . 4 4 5 . 7 0 
1 9 2 8  23 . 8  22 . 9  3 0 . 4  39 . 7  50 . 8  5 8 � 7 6 7 . 4  6 5 . 9  56 . 2  4 8 . 7  38 • 1 32 . 0  4 4 . 6 0 
1 9 29 2 3 . 8  23 . 8  3 3 . 9  4 1 . 6  53 . 1  6 1 i 4  66 . 2  63 . �  5 8 . 4  4 8 . 2  38 . 0  2 4 . 7  4 4 . 7 0 
1 9 30 2 4 . 2  23 . 8  3 2 . 6  39 . 6  �4 . 0  6 6 . 5  67 . 7  6 6 . 1  63 . 4  5 0 . 8  4 0 . 6  28 . 4  46 . 5 0 
1 9 3 1  23 . 2  2 6 . 2  34 . 2  4 4 . 4  5 4 . 2  63 . 2  6 7 . 3  6 6 . 6  60 . 6  5 2 . 2  4 5 . 3  30 . 7  4 7 . 3 0 
1 9 3 2  3 1 . 8  2 3 . 0  30 . 8  42 . 4  5:3 . 2  �"j '? . 5  6 6 . 6  6 8 . 6  60 . 4  5 1 . 0  37 .-8 :�0 . 2  4 6 . 2 0 1 9 33 2.9 . 6  30 . 0  3 1 . 9  4 2 . 8  5 6 . 0  6 4 . 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 9 3 4  20 . 2  1 4 . 2  32 . 0  o . o  5 5 . 8  6 1 . 2  68 . 0  6 2 . 9  6 1 . 2  4 5 . 0  39 . 4  2 1 . 8  o . o o 
1 9 35 1 7 . 0  2 2 . 5  2 8 . 7  38 . 4  50 . 3  6 1 . 1  6 9 . 2  6 7 . 6  57 . 3  4 8 . 2  4 0 . 5  1 9 . 2  4 3 . 3 0 
1 9 3 6  1 9 . 6  1 7 . 9  37 . 0  37 . 9  5 1 . 6  6 0 . 4  63 . 4  6 4 . 2  55 . 8  4 7 . 2  32 . 0 . 2 7 . 0  4 2 . 8 0 
!937 28 . 4  2 7 . 4  o . o  o . o  5 5 . 5  6 2 . 8  6 9 . 0  7 1 . 0  60 . 2  4 8 . 2  39 . 5  27 . 1  o . oo 
1 9 3 8  2 2 . 4  o . o  3 0 . 4  4 4 . 4  50 . 6  64 . 2  o . o  69 . 3  56 . 7  5 1 . 4  4 0 . 9  o . o  o . o o 
1 9 3 9  20 . 5  2 3 . 6  2 6 . 4  38 . 1  52 . 0  6 1 . 4  67 . 8  69 . 7  58 . 2  4 8 . 4  33 . 6  27 . 0  4 3 . 9 0 
1 9 4 0  o . o  2 3 . 2  2 8 . 4  3 9 . 2  52 . 2  58 . 2  6 7 . 2  6 4 . 6  5 8 . 6  4 6 . 3  o . o  o . o  o . o o 
1 9 4 1  1 8 . 9  2 4 . 2  2 8 . 3  45 . 0  o . o  o . o  6 8 . 4  6 4 . 4  59 . 7  49 . 6  4 1 . 4  30 . 0  o . o o 
1 9 4 2  2 3 . 5  2 3 . 2  3 8 . 2  4 4 . 5  55 . 0  6 0 . 7  6 4 . 2  6 4 . 2  5 9 . 0  o . o  37 . 8  23 . 0  o . o o 
1 9 43 1 8 . 6  26 . 1  3 1 . 2  38 . 6  53 . 0  6 1 . 2  67 . 4  o . o  5 6 . 1  49 . 6  37 . 8  2 1 . 6  o . o o 
, 9 4 4  2 5 , 4  2 3 , 2  31 , 1  � 9 . R  �� . R  ' 60 , 0  66 . 3  6 9 , 0  5 8 , 7  47 , 9  3 9 , 6  2 6 , 0  45 , 2 0 
1 9 4 5  1 '1 . 7  23 . 6  �ti. :3 4 5 . 7 49 . 0  50 . 4  64 . 8  6 �j . ?  �j9 , 9  4�3 . �j 3 9 . 4  2 3 . 0  4 4 . 3 0 
1 946 22 . 4  1 9 . 2  3 8 . 6  39 . 6  5 1 . 5  6 0 . 2  64 . 6  63 . 2  5 9 . 6  5 1 . 8  4 1 . 7  2 9 . 2  45 . 1 0 
1 9 47 24 . 2  27 . 4  3 4 � 4 4 0 . 8  52 . 0  59 . 7  68 . 0  6 7 . 2  5 9 . 8  5 4 . 8  3 8 . 4  2 4 . 8  46 . 0 0 
1 9 4 8  1 9 . 6  2 0 . 6  3 1 . 8  4 1 . 0  49 . 4  58 . 6  66 . 6  6 6 . 7  5 9 . 6  4 8 . 9  4 3 . 9  3 1 . 8  4 4 . 9 0 
1 9 4 9  28� 9 28 . 2  34 . 1  4 6 . 1  55 . 1  64 . 2  69 . 3  6 7 . 2  58 . 6  52 . 2  3 8 . 2  32 . 1  47 . 80 
1 9 50 29 . 2  2 1 . 8  29 . 1  4 2 . 3  5 3 . 4  6 1 . 8  6 6 . 4  64 . 2  5 5 . 7  5 0 . 1  43 . 9  3 1 . 7  4 5 . 80 -
1 9 5 1  2 9 . 0  28 . 4  35 . 1  4 6 . 4  54 . 6  5 9 . 8  6 8 . 2  65 . 4  6 0 . 7  o . o  3 9 . 4  2 8 . 9  o . oo 
1 9 52 26 . 3  26 . 3  3 3 . 7  4 5 . 2  52 . 4  63 . 3  70 . 9  6 7 . 4  6 0 . 7  4 9 . 7  4 0 . 7  3 1 . 3  47 . 3 0 
1'l? 5 3  3 0 . 3  28 . 8  3 4 , 7  4 5 . !3 �53 . 4  6 1 .. 5 67 . �5 6�i . 8  60 . 4  5 1 , f:l 4�; . 2  36 , 3  4 8 , 5 0 
1 9 5 4  2 2 . 1  3 0 . 3  33 . 3  4 2 . 7  5 1 . 5  6 1 . 0  64 . 6  65 . 0  57 . 7  51 . 9  4 0 . 3  3 0 . 7  46 . 00 
1 9 5 5  2 2 . 0  2 6 . 1  3 0 . 9  44 . 1  55 . 8  6 0 . 7  6 8 . 4  6 7 . 1  5 8 . 2  5 0 . 3  �9 . 1 • 2 1 . 0  45 . 30 
1 9 56 30 . 6  2 5 . 6  27 . 4  4 0 . 8  48 . 3  60 . 1  64 . 2  63 . 5  5 5 . 6  4 9 . 5  4 1 . 2  30 . 3  4 4 . 80 
1 9 57 1 6 . 8  2 8 . 9  33 . 3  4 3 . 6  53 . 9  6 1 . 8  6 6 . 1  6 3 . 8  59 . 8  5 0 . 1  42 . 5  3 3 . 7  4 6 . 20 
1 9 58 2 8 . 8  2 1 . 6  3 5 , 7  4 4 . 4  50 . 7  5f:I , O  64 . 9  6 5 . 6  58 . 8  4 7 , 7  4 0 . 0  1 9 . 5  4 4 , 60 
1 9 5 9  2 2 . 9  1 9 . 6  3 1 . 6  4 3 . 3  5 6 . 2  5 6 . 9  6 7 . 5  6 6 . 0  60 ; 6 4 8 . 4  4 0 . 5  3 1 . 0  4 5 . 4 0 
1 9 60 2 4 . 9  3 0 . 9  29 . 6  4 2 . 9  5 5 . 3  6 2 . 0  6 6 . 7  6 6 . 3  59 . 3  4 7 . 5  42 . 8  26 . 6  46 . 30 
1 9 6 1  1 7 . 7  2 5 . 0  3 1 . 2  4 0 . 5  5 1 . 4  6 1 . 8  63 . 6  6 5 . 7  63 . 0  52 . 2  42 . 1  29 . 5  4 5 . 30 
1 9 62 2 3 . 4  20 . 4  3 4 . 7  4 2 . 5  5 2 . 1  6 1 . 3  62 . 6  63 . 8  56 . 4  4 9 . 9  37 . 0  26 . 4  44 . 20 
1 9 63 2 5 . 4  2 0 . 3  3 2 . 4  4 2 . 9  52 . 4  6 3 . 1  6 7 . 6  6 2 . 6  5 5 . 8  5 4 . 3  42 . 1  1 9 . 5  4 4 . 9 0 
1 9 6 4 _ 27 . 3  2 5 . 4  3 2 . 9  42 . 3  5 4 . 0  6 1 . 4  64 . 5  62 . 3  5 6 . 5  4 8 . 7  3 9 . 1  2 7 . 8  45 . 2 0 
1 9 65 20 . 2  2 1 . 9  3 2 . 5  4 1 . 1  53 . 4  6 3 . 4  65 . 4  6 6 . 1  5 7 . 9  4 8 . 0  3 7 . 2  2 8 . 8  4 4 . 7 0 
1 9 66 25 . 8  25 . 7  3 4 . 4  4 1 . 0  5 1 . 5  6 1 . 7  66 . 4  6 6 . 3  5 7 . 3  4 9 . 7  4 3 . 2  3 2 . 4  46 . 3 0 
1 9 6 7  2 7 . 7  1 9 . 4  2 7 . 1  39 . 4  47 . 1  60 . 6  63 . 2  64 . 9  5 8 . 3  50 . 5  3 7 . 4  2 9 . 0  43 . 7 0 
1 9 6 8  1 9 . 1  1 9 . 9  34 . 5  4 4 . 5  5 1 . 4  5 8 . 8  o . o  6 4 . 3  6 0 . 0  5 2 . 5  3 6 . 5  2 7 . 0  o . o o 
1 9 6 9  2 4 . 7  2 6 . 5  3 2 . 6  4 2 . 7  54 . 0  6 4� 1 6 7 . 0  68 . 7  58 . 4  4 8 . 5  40 . 9  3 0 . 8  4 6 . 6 0 
1 9 7 0  1 5 . 7  24 . 0  3 2 . 2  4 2 . 4  5 5 . 4  62 . 9  69 . 4  67 . 8  5 9 . 2  5 1 . 6  4 0 . 0  2 0 . 1  4 5 . 1 0 
��7 1 1 6 . 3  2 4 . 2  3 2 . 6  4 1 . 7  5 4 . 4  6 3 . 2  68 . 3  6 7 . 3  6 1 . 8  53 . f:l 36 . 8  2 7 . 6  45 . 7 0 
1 9 7 2  2 5 . 2  22 . 4  2f:l . 5  · 3 9 . 9  55 . 4  6 0 . 2  67 . 3  6 6 . 7  6 1 . 0  4 6 . 0  3 6 . 3  2 5 . 2  4 4 . 5 0 
1 9 7 3  2 4 . 6  2 3 . 4  3 7 . 6  �4 . 9  5 1 . 5  6 3 . 7  69 . 7  6 9 . 4  5 9 . 0  4 9 . 8  3 8 . 2  3 4 . 2  47 . 2 0 
1 9 7 4  ?4 . 0  ?2 . 5  3 2 . 5  4 6 . 0  50 . 1  62 . 5  66 . 6  6 9 . 1  5 8 , 5  4 5 . 4  39 . 7  3 1 . 1  45 . 7 0 
1 9 7 515-: 9 2 4 . 4  32-: 5 42 . 1  5 6 . 3- 6 :5 ." �5 6 9 . 6  6 7 . 6  5-/ . 4  5 0 . 6  4 4 . 2  2 6 . 9  4 6 . 8\! . 
1 97 6  20 . 3  2 9 . 2  3 4 . 1  4 5 . 1  5 4 . 2  6 6 . 6  o . o  6 6 . 9  5 9 . 1  4 7 . f:l 3 6 . 4  2 2 . 1  o . o o 
1 9 7 7  1 8 . 1 23 . 7  3 7 . 5  4 3 . 4  5 6 . 8  60 . 5  6 8 . 2  6 5 . 3  5 7 . 7  50 . 9  4 1 . 7  2 7 . 6  4 6 . 00 
1 9 7 8  2 1 . 5  2 1 . 2  3 0 . 9  4 1 . 9  5 5 . 5  6 1 . 6  67 . 6  68 . 8  57 . 1  4 7 . f:l 3 4 . 8  2 7 . 6  4 4 . 6 9 
AUG 23 . 2  2 3 . 2  32 . 2  4 2 . 0  5 2 . 6  60 , 8  6 6 , 5  65 . 5  5 8 . 5  49 4 2  3 9 . 1  27 . 2  4 5 , 0 2 
EOF ! 
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TABLE D6 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
BAR HARBOR 
PHEC I P I TA T I O N 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG R E M  
1 871  2 . 9  
1 872 3 . 9  
1873 5 . 4  
1 874 7 . 3  
1 875 0 . 2  
1 876 8 . 1  
1 877 3 . 7  
1 878 4 . 8  
1 879 2 . 0  
1 880 o . o  
1881 o . o  
1 882 o . o  
1 883 o . o  
1884 o . o  
1 885 o . o  
1 886 9 . 3  
1887 fJ , 2  
1 888 4 . 8  
1 88'1 4 . 8  
1 890 3 . 6  
1 89 1  7 . 2  
1 8<12 5. 7 
1 893 3 . 3  
1 894 3 . 5 
1895 4 . 6  
1. 896 1 . 5  
1897 4 . 8  
1898 6 . 4  
1899 5 . 5  
1900 1 1 . 1  
3 . 5  2 . 4  
2 . 7 6 , 0  
3 . 1 ·  4 . 2  
4 . ';> 4 . 0  
5 . 3  5 . 1  
6 . 0  7 . 3  
1 . 8  9 . 0  
3 . 5  0 . 8  
1 . 5 4 . 1  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
5 . 9  3 . 3  
7 . 3  �j . O  
4 . 8  4 . 0  
3 . 9  4 . 4  
3 . 6  6 . 3  
4 . 7  5 . 2  
2 . 3  3 . 2  
3 . 6  1 . 7  
1 . 5 1 . 5 
1 . 5  3 , 0 
�5 . �3  6 . 3  
::! . 3  3 . 5  
9 . 1  2 . 9  
4 . 0  7 . 1  
6 . 2  8 . 6  
3 . 0  3 . ::; 
4 . :3 :; . 2  
4 . 8  3 . 8  
2 .  7 4 '> 
4 . 3  2 . 1  
3 . 5 2 . 7 
2 .  �j :3 t 1 
5 . 6  1 . 7 
3 . 8  1 . 6 
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
1. . 1  3 . 9  
4 . 8  1 . 1  
3 . 0  3 . "7  
2 . 8  1 . 8  
1 . 8 1 0 . 8  
2 . 9  1 . 6 
1 . 3 2 . 3  
3 . 6  4 . 3  
1 . 6  4 . 3  
3 . 2  1 . 6  
l. 2 :5 . 0  
2 . 8  6 . 4  
4 . 0  2 . 4  
1 . 1  2 . �� 
3 . 1. 6 . i  
6 . 0  
2 . 8  
6 . 5  
3 . 9  
3 . 6  
3 . 7  
5 . 7  
4 . 6  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
1 . 8 
2 . 6  
1 . 5 
2 . 0  
3 . 1  
3 . "7  
4 . 4  
4 . 1  5 , 8  
4 . 0  6 . 9  
3 . 1  1 . 3  
5 . 3  5 . 5  
.J t �  2 . 1  
7 . 9  1 . 7 
4 . 3  2 . 3  
2 . 9  6 . 9  
4 . 2  3 . 6  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
t . :) 1 . 4 
3 . 5  6 . 6  
3 . 2  4 . 3  
2 . 1  1 . 2  
l. . O  5 , 9  
4 . 4  ·2 . 4  
1 .  0 5 . 1  
3 . 6  4 . 1  
2 . 0  1 . 6  
1 . 8  2 . 6  
6 . 0  .2 . 9  
5 . 6  0 . 2  
1 .  "7 2 . '7 
6 . 5  0 . 8  
1 ,  6 1 .  'I 
3 . 9  
4 . 4  
4 . 5  
3 . 8  
3 . 3  
3 . 6  
l. . ?  
1 . 9 
2 . 6  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
2 . 6  
0 . 6  
6 . 4  
1 . 6 
4 . 3  
::! . 1  
:L . 8  
3 . 2  
4 ., 
2 . 3  
6 . 0  
2 . 3  
3 . 5  
3 . 8  
3 . 1  
6 . 3  
6 . 8  
5 . 3  
2 . 8  
8 .1 
5 . 1 
5 . 7  
3 . 5  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
2 . 6 
3 .  :; 
7 . 0  
5 . 9  
3 . 1  
4 . 0  
:1. • :� 
4 . 7  
:; . o  
l .  4 
::; . a  
0 . 3  
9° . 3  
3 . 0  
6 , 0  
5 . 6  
6 . 1  
5 . 3  
3 . 8  
5 . 2  
3 . 3  
4 . 7  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
�j . 7 
3 . 0  
7 . 6  
6 . 3  
2 . 6  
�� . 1 
5 .  :1. 
2 . 6  
9 . ?  
5 . :L 
9 . 3  
8 . 3  
5 . 6  
3 . 0  4 9 . 90 
5 . 8  63 . '(2 06 
7 . 3  5 1 . 1 8  \ 
3 . 9  57 . 1 0 
2 . 9  45 . 56 G 1 0  
4 . 6  6 1 . 0 1  G 3  
2 . 1  44 . 54 0 1 0 , 1 2 
5 . 8  48 . 65 G49 1 1  
3 . 5  39 . 80 G 1 34 1 1 1 2 
o . o  o . oo 
o . o .  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
3 . 3  4 �! . 3 3  
5 . 1  52 . 22 
6 . 0  57 . u. 
5 . 9  42 . 69 
6 . 1  52 . 38 
4 . 0  .46 . 1 3 G 1 2  
2 . 3  ��5 . 6? CH ·-3 
7 . 2  43 . 6B 
3 . 0  32 . 1 5 G 1 1 - 1 2  
3 . 1  36 . 47 G 1 -4 
2 . 6  48 . 37 
4 . 3 5�3 . 88 
3 . 6  5!3 . 49 
2 . 6  43 . 79 
2 .  4 t;o . o4 
YEAR JAN FEB MAH APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 90 1  
1902 
1903 
1 '704 
1 '705 
1'706 
1 '107 
1 908 
1 90'7 
1 9 1 0  
1 9 1. 1  
1 9 12  
1 9 1 3  
1 9 1 4  
1 9 1 5  
1 9 1 6  
1 '? 17  
1 9 18  
1 9 1 9  
1 920 
1921  
1922 
1 923 
1 924 
1 925 
1 926 
1 927 
1928 
1 '729 
1. 930 
o . o  
4 . 0  
5 . 8  
5 . 4  
5 . 2  
4 .  �5 
3 . 0  
4 . 9  
7 . 1  
3 . 3  
4 . 5  
5 . 8  
4 . 1  
4 . 0  
�j . 9 
1 .  '7 
4 . 6  
4 . 5  
3 . 2  
o . o  
o . o . 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
3 . 5  
o . o  o . o  
3 . 8  1 4 . 4  
�j . 3  1 0  . o  
4 . 0  5 . 4  
�3 . 2  1 . 0 
2 .  7. n .  1 
�3 . 4  2 . 0  
�5 . 9  3 . 4  
�. . •  1 5 . 8  
5 . 4  3 . 1  
4 . 1  4 . 3  
4 . 6  5 . 9  
3 . 3  7 . 8  
1 .  'l 4 . 1  
3 . 1  o . o  
3 . 5  4 . 3  
:3 . 7  5 . 0  
4 .  �3 . ,., ;') 
�� . 1  6 . 6  
6 .  7 �) . 2  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
5 . 5  2 . 4  
::! . 7 2 . 8  
3 . 0  1 . 9  
3 . 5  �:i . 9 
o . o  
3 . 1. 
� . 6 
�:; .  0 
1. . 7  
3 . ?  
3 . 1  
3 . 8  
3 . 7  
4 . ?  
4 . 9  
1 L O  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
3 . 0  
4 . 6  
8 . 2  
0 . 7  
o . o  
1 .  6 
4 . 6  
3 . 2  
4 . 8  
2 . <t 
:3 . 8  
4 . •  :3 1 .  8 
o . o  
8 . B  
3 . 6  
:L . 3  
2 . 6  
�1 . 5 
4 . "7  
1. . 1  
3 . 2  
2 . 3  
O . Q  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
4 . 0  
6 . 4  
5 . 6  
2 . B  
o . o  
} , (:,  
3 . 2  
1. . 4  
4 . !:i 
2 . :·3 
4 .  �5 
1 . 6  
1 . 1  
4 . 1  
3 . 5  
1 ., 
0 . 1  
2 . 8  
2 . 6  
4 . 0  
1 0 . :5 
4 . 1  
1 . 8  
3 . 1  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
() , () 
3 d  
4 . 1  
0 . 8  
0 . 1  
o . o  o . o  o . o  
1 . 8 3 . 2  2 . 5  
3 . 3  o . B  1 . 7 
1 . 7 . 5 . 2  9 . 8  
3 . 3  2 . 6  7 . B  
2 . :3 o . a  1 . 4  
3 . 0  2 . 4  5 . 9  
3 . 5  2 . 2  2 . 3  
2 . 7  1 . 5  8 . 3  
1 . 0  2 . 6  1 . 1  
4 . 4  1 . 9 5 . l. 
4 . �5 3 . 9  3 . 9  
3 . 4  1 . 9  2 . 1  
2 . B  3 . 5  0 . 5  
} . 3  4 . 3  0 . 9  
4 . 3  ::! , 8  3 . 6  
3 . 6  7 . l. 2 . 5  
2 . :3 3 . 5  r; . a  
3 . 6  4 . 9  6 . 9  
2 . 4  3 . 0  5 . 8  
o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o · o . o  
o . o  o . o  o . o  
� · ..J  5 . 5  . 2 . 9 
2 . 4  3 . 1. 4 . b  
3 . 0  1 . 3 4 . 8  
2 . 9  1 . 0 1 . 2 
2 . 5  
2 . :1. 
4 • .4 
4 . 9  
5 . 6  
l . B 
1 . 0  
2 . :1. 
4 ,  'I 
<t . 5  
2 . 3  
2 . 3  
;!, • b 
6 . "7  
6 . 8  
�L B 
1 . (., 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
5 . 1  
3 . b  
4 . 3  
4 . 3  
o . o  
1 . 8  
4 . 0  
2 . 3  
7 . 2  
4 . 1  
1 . ? 
5 . l. 
6 . 0  
4 . 2  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
:·5 .  2 
4 . 2  
1 . 7  
4 . ?  
3 . 8  
o . o  o . oo 
7 . 1  �j6 .  95 
3 . 3  47 . 99 
3 . 6  5 l. . 03  
7 . 6  48 . 77 
4 . 5  4 4 . 1 0 
5 . 8  48 . 40 
5 . 9  44 . 09 
2 . 0  5 1 . 7 1  
4 . 3  34 , <10 
4 . 3  42 . 76 
(:, , 5  5'7 . :59 
4 . 7  44 . 28 
1 . 9 3 1 . 52 Gb8 1 0  
;5 , 5  40 . 20 G l. 4-9 
4 . ::; 4 1. . 95 
3 . 1  58 . 02 
3 . 3  5 1 . 90 
3 .• 3 52 . 98 
4 . ?  53 . 29 G8- 1 2  
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
4 . 2  o . oo 
6 . 8  5 1 . 53 
4 . 7  4 4 . 0 1  
2 . 2  45 . 1 4 
4 . 4  32 . 50 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 1 03 
YEAR J A N  F E B  M A R  APR M A Y  JUN J U L  AUG S E P  OCT NOV DEC AVG R E M  
1 9 3 1 " 0 . 9  2 . 2  5 . 3  
1932 5 . 2  2 t 8  4 . 5  
1 9 33 2 . 2  3 . 0  5 . 8  
1 93 4  2 . 6  4 . 0  2 . 4  
1935 9 . 3  3 . 7  1 . 7  
1 9 36 7 . 8  3 . 2  9 . 3  
1 9 37 4 . 7  3 . 3  4 . 2  
1 9 3 8  2 . 4  3 . 8  2 . 2  
:1. 9 3 ')) 2 (, 1 
1 9 4 0  2 . 5  
1 9 4 1  3 . 4  
1 9 4 2  5 . 1  
1 943 j . 4  
1 9 4 4  o . :s  
1 <145 4 . 0  
1 9 4 6  2 . '1 
1 9 4 7  3 . 7  
1 9 4B 4 . �! 
1 9 49 4 . 6  
1 9 50 �i . 6 
1 . 5 5 . 2  
2 . 8  . 4 . 0  
3 . 0  6 . 9  
3 . 6  7 . 0  
2 . 5  3 . 7  
3 . 7  5 . 4  
4 . 0  2 . 4  
4 . 8  1 . 7  
3 . 9  3 . 9  
1 . 7 3 . 3  
4 . 9  2 . 2  
2 . 9  2 . 5  
1 9 5 1  4 . 4  4 . 3  2 . �  
1 95 2  8 . 4 - 4 . :3 l . �j 
1953 4 . 8  5 . 2  1 0 . 7  
1 9 5 4  4 . 3  6 . 0  3 . 6  
1 9 55 1 . 2  5 . 1  6 . 8  
1 9 56 8 . 3  3 . 6 5 . 9  
1 9 57 3 . 1  2 . 3  3 . 5  
1 9 58 1 0 . 6  3 . 7  4 . 0  
1 95 9  4 . 8  3 . 9  5 . 3  
1 9 60 4 . 8  9 . 9  3 . 6  
4 . f.l  
2 . 9  
6 . 1  
3 . 6  
4 . 6  
4 . 9  
4 . "7 
2 . B  
2 . 4  
�; . 4  
0 .  <{ 
3 . 7  
3 . 1. 
3 . l  
4 . 7  
:L o 
1 .  6 
2 . 8  
2 . 9  
3 . 3  
:':i . O  
3 . 7  
4 . 9  
5 . 1  
�� .  7 
4 ') 
3 . 9  
7 . 2  
2 . f., 
4 . 1  
3 . 7  2 . 4  3 . 9 
1 . 2  1 . 5  4 . 9  
1 . 9 1 . 1  o . o  
2 . 3  4 . 4  2 . 1  
1 . 8  4 . 7  2 . 3  
1 . 9 5 . 3  1 . 5 
3 . 9  5 . "7 1 . 6  
5 . 4  3 . 2  6 . 4  
1 . 6 3 . 0  2 . 0  
4 . 4  4 . "7  3 . 3  
3 . 0  1 . 1  2 . 0  
2 . 8  7 . 7  5 . 0  
5 . 7  2 . 5  5 . 3  
0 . 4  2 . 7  2 . 0  
9 . 5  4 . 8  2 . 9  
3 . 4  1 . 2  1 . 6  
7 . 6  4 . 0  4 . 4  
7 . 8  3 . 2  3 . 6  
3 . 2  2 . 9  1 . 0 
0 . 9  3 . 5  2 . 9  
5 . 6  2 . 4  5 . 5  
4 . 7  4 . "7  0 . 2  
3 . 4  1 . 6  3 . 0  
7 . 0  2 . 9 2 . 3  
1 . 2 3 . 2  0 . 9  
4 . 4  2 . 5  4 . 1  
2 . 7  1 . 7  2 . 6  
5 . 1  ·2 . 0  7 . 2  
1 . 2  7 . 3  3 . 8  
7 . 1  2 . 3  2 . 4  
5 . 4  4 . 8  
4 . 0  6 . 1  
o . o  o . o  
:1. . 6 1 0 . 0  
2 • c,;- �3 • �i 
2 . "7  4 . B  
:L . 3  L �i 
2 . 7  6 . 6  
3 . 0  3 . 0  
1 .1 4 . B  
4 . 8  1. . 5  
2 . 2  3 . 9  
9 . 3  2 . 6  
0 . 7  5 . B  
1 . 7  2 . 1  
5 . :3 0 , 9  
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Penobscot, Mid Coa s t a l  Region 
D a te Observer La t itude , Long itud e E l eva t ion 
C a s t ine t""' 
Vl 
(1) 1810-1849 (T) Judge Ne l son 44
° 23 ' N ,  68°47 'W 50 ' 
> 
tT1 
>< ., tr1 "' 
W interport  � tr1 
?i 
( 1) 185 2 - 1872 (T) J .  F .  B l ake - -
Vl 
o-j 
> 
o-j 
0 
z 
Be l f a s t  t:C c r r 
( 1) 1859- 1862 (T) G .  Emer son Bracke tt 44
°23 ' N ,  69°08 'W 
tr1 
- o-j z 
-...1 
( 2) 186 7 -1873 (T) Lucus H .  Murch - -
-...1 -
(3) 4 / 1 / 1885 -8/30 / 1900 (T , P) S .  H .  March 44
° 25 ' N ,  69°00 'W 1 7 8 ' 
(4) 9 / 1 / 1 900 - 10/31 / 1 904 (T , P) John S .  Fernald 44
° 25 ' N ,  69°00 'W 2 1 5 1 
(5) 1 / 13 / 1 945 - 1 9 7 8  (T , P) B e l f a s t  Water D i s tr ic t  44° 24 ' N , 69°00 'W 20 ' 
-
-
w 
-
� 
Date  Observer L a t i tude , Longitud e E1eva t ior 
Bar Harbor 
( 1) 1 1 / 1870-3 / 1872  (P) J .  D .  Parker 
t""' 
Cll 
( 2) 4 / 1 8 7 2 - 1879 (P) - - 20 > 
ttl 
(3) 1 1 / 1885 - 1 1 / 1894 (T , P) Joseph Wood 44° 23 ' N ,  68° 13 'W 50 ' ·� � 
(4) 189 5 - t 916 (T , P) W i l l iam Miller 44°2 2 ' N ,  68
° 13 'W 20 ' � 
(5) 1 9 1 7 - 6 / 1919  (T  , P) Mt . De s e r t  Nur serie s  
� - - � 
0 
(6) 7/ 1 9 1 9 - 1 2 / 1919 (T , P) Ar thur Dockham 44° 23 ' N ,  68
° 12 'W 30 ' z t:C 
c:: 
44° 23 ' N ,  
r 
( 7) 1 1 / 1926-5/ 1934 (T , P) U . S .  Fore s t  S ervice 68° 12 'w 30 ' 
r 
� 
z 
(8) 5 / 1934- 7 / 1941 (T , P) " 44° 23 ' N ,  68° 12  'w 30 ' -.1 -.1 -
(9) 7 / 1 94 1 - 1 2 / 1973 (T , P) " 44° 23 ' N ,  68° 1 2  ' W  30 ' 
( 10) 1974 - 1978 (T , P) " 44
°25 1 N ,  68° l5 'W 113 ' 
Penobscot, Mid -Co a s t a l  Region 
Date 
C a s t ine 
( 1) 1810- 1849 
W interpor t  
(1) 185 2 -1872  
B e l f a s t  
( 1) 1859-1862 
( 2) 186 7 -1873  
(3) 1 / 1885 -8/30 / 1 900 
Loca t ion/Exposure 
Re s idenc e ,  on level ground , 
lz mile from bay 
Ins trumen tat ion 
F thermome ter (ver i f ied) 
mean computed from 3 
read ings 
Thermome ter in shad e ,  in 
open a ir ;  month ly mean 
compu ted from 3 da ily 
read ings 
Dry bulb thermome ter , we t 
bulb thermome ter , max min 
thermome ter , s tand ard r a in 
gauge , s t and ard ins trument 
she l ter 
Re ad ings 
7 a . m. , noon , 
6 p . m . 
7 : 30 a . m. , 1 p . m . 
6 p . m. 
H igh / low 
t""' 
;:; 
� "C tn "' � 
� 
Cll 
� 
0 
z 
tc 
c:: 
r E z 
-:I -:I -
-
VI 
Date  
Bel fa s t  
(4) 9 / 1 / 1900 - 10 / 3 1 / 1 904 
(5) 1 / 13 / 1945 - 1978  
Bar  Ha rbor 
( 1) - ( 2) 1 1 /1870-1879  
(3) 1 1 / 1885 - 1 1 / 1894 
(4) 1895 - 1 9 16 
(5) 1 9 1 7 - 6 / 1 9 19  
(6) 7 / 1 9 1 9 - 1 2 / 1 9 1 9  
( 7) 1 1 / 1 9 2 6 - 5 / 1 934 
Loc a t ion/Exposure 
Re s id enc e ,  on ground , top o f  
h i l l  
Pumping s ta t ion , on ground , 
in r iver val ley 
Res idence on leve l ground , 
ove r  s od 
� mil e  S of Bar Harbor , a t  
Na t ional Park , on lev e l  
gr ound 
S ame as above 
Ins trumenta t ion 
S ame as (3) except no 
s tand ard ins trument 
shel ter 
Max and min thermome ter , 
s tandard  r a in gaug e ,  
cotton region shel te r  
Max and min thermome te r ,  
s t and ard r a in gauge 
Max and min thermome ter , 
s t and ard r a in gauge , 
cot ton reg ion she l ter 
S ame as above 
S ame as above 
� .<� mP. .<1 �  .<�hnuP. 
Read ings 
H igh / low 
I I  
H igh / l ow 
I I  
I I  
I I  
I I  
..... 
..... 
0'\ 
l' 
� 
til 
� tTl 
C! 
� 
Vl 
� 
0 
z 
t::C 
c: b tTl >-l z 
-.J -.J 
-
D a te Loc a t ion/Exposure Ins trumenta t ion Read ings t""' Cl) 
> 
tT1 
X 
Bar Ha rbor "0 tn 
� 
(8) 5 / 1934 - / 1 941 2 . 5  miles  W of Bar Harbor , Max and min thermome ter , High / low � � 2 . 5  miles  w�� o f  previous s tand ard r a in gauge , Cl) 
loc a t ion , on level pla teau cot ton region she lter ..., � 
S slope of h il l  0 
z 
t:l:l 
( 9) 7 / 1 94 1 - 1 2 / 1973  � mile  S o f  Bar  Harbor , 2 . 5  S ame a s  above I I  p 
miles ESE of  prev ious loca t ion r § 
z 
( 10) 1 / 1974- 1978  Acadia  Na t iona l Park S ame as above I I  -I � 
-
-J 
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Penob s c o t ,  M i d  Co a s t a l  Regio.n 
Miss ing Da ta 
Ty pe 
Bel f a s t  
Tempe r a ture 
I L  
" 
" 
" 
I I  
P r e c i p i ta t i on 
" 
B a r  H a r b o r  
Tempe ra ture 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Month /Ye a r  
July - Dec . 1873  
Jan . - Ma r . 1 885 
July 1895 
July - Aug . 1 9 00 
Nov . - De c .  1 904 
July - S e p t . 1 9 65 
Aug . 1 966 
1885 - 1 890 
J a n . - May 1 8 9 1  
Jan . - Oc t 1 885 
Aug .  1 888 
O c t . - D e c . 1 889  
1890- 1895 
S e p t . 1899 
Apr . - Oc t .  1 9 00 
J-une , Aug . , O c t .  1 9 14 
" Jan . , Apr . - S e p t . 1 9 1 5  
June - D e c . 1 9 16 
May 1 9 1 9  
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Ba r Ha rbor 
Tempe ra ture July - De c .  1920  
I I  19 2 1 - 1926  
I I  July - De c .  1 9 3 3  
I I  Apr . 1 934 
I I  Ma r .  - Apr . 1 937  
I I  Fe b . , July , De c .  1 938 
I I  Jan . , Nov . - De c . 1 940 
I I  May - June 1 94 1  
I I  Oc t .  1 942  
H Aug . 1943 
II Oc t .  1 9 5 1  
Ju ly 1968  
July 1 976  
Prec i p i t a t ion 1 880 - 1885  
t l  1 9 2 1 - 1926  
J u l y  - D e c . 1 933 
I I  S e p t . 1 93 7  
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Penob s c o t, Mid Coa s ta l  Region 
Inte r po l a ted D a t a  
Type Mon th /Ye a r  By F r om 
Be l f a s t  
Pre c ip i t a t ion July - Aug . 1 900 Good nough 
I I  Nov . - D e c . 1 904 I I  
B a r  Harbor 
Pre c i p i t a t ion June 1 8 7 2  Goodnough 
I I  Oc t .  1875  I I  
I I  Mar . 1876  I I  
I I  Oc t . , De c .  1 8 7 7  I I  
I I  A pr . ,  S e pt . , Nov . 1 8 7 8  I I  
I I  Jan . , Ma r . ,  Apr . , Nov . , I I  
Dec . 1879  
I I  De·c . 1 8 9 1  I I  
I I  J a n . - Ma r . 1 8 9 2  I I  
I I  Nov . - D e c . 1 8 94 I I  
I I  Jan . - Apr . 1 895  I I  
I I  June , O c t .  1 914 I I  
I I  Jan . , Apr . - S e pt . 1 9 1 5  I I  
I I  July - Dec . 1920  I I  
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Penob s c o t, Mid C o a s t a l  Region S ou r c e  Ma ter i a l s  
Ca s t ine 
MS S C l ima tolo g i c a l  Re c or d s ,  Na t ion a l  Arch iv e s  mic rof i lm T - 907 , r o l l  
1 9 9 ,  (Ca s t ine) . Tempe r a tu r e , av er age mon thly Ma rch cemper a ture s ,  
1810- 1850 . 
C .  A .  S cho t t ,  "Tab le s ,  D i s t r ibu t ion,  V a r i a t ions of the Atmo s pher ic 
Tempe r a tu r e  in th e Un ited S t a te s  and Some Ad j a cent Pa r t s  of Nor th 
Ame r ic a 1 1 ,  Smi th s on i an Contr ibut ions to Know ledge ,  no . 2 7 7 , (Wa sh ­
ington , D . C . : Smith s on ian Ins t i tu t ion , 18 76) , 254 . Tempe r a ture , 
y e a r l y  me a ns , 1 8 1 0 - 1 849 . 
U . S . Pa tent O f f ic e ,  " C l ima tology " ,  "Agr ic u l tu r a l R e por t " ,  Un i ted 
S t a te s  Pa tent O f f i c e  Repor t ,  ( 1 853) , 332 . Tempe r a t ure , me an of  
40 y e a r  r e cord , 1 8 1 0 - 1 84 9 . 
W in t e rpor t  
Ma ine Board  o f  Agr i c u l tur e ,  "Me teorology " ,  "S urvey o f  Wa ldo Coun t y " ,  
A?nu a l  Repor t o f  the Ma ine Board of Agr ic u l ture , ( 1 8 7 3 - 1 874) , 
1 9 5 - 1 96 . Tempe r a ture , 1852 - 18 7 2 .  
Be l f a s t  
Ma ine Board  o f  Agr ic u l ture , "Me t eorology " ,  "S u rvey o f  W a ld o County " ,  
Annua l  Repo r t o f  the Ma ine Board  o f  Agr ic u l ture , ( 1 8 7 3- 1 8 74) ,  
200 - 204 . Tempe r a tur e ,  January 1 859 - June 1873 . 
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MSS C l ima tolog ic a l  Retords ,  Na t iona l Arch ives  microf ilm T - 90 7 , r o l l  
199 , (Be l fa s t) . Tempera ture and Pre c ipita tion,  Augus t 1859  -
June 186 2 , Augus t 1862 - December 1 86 2 , February 1863  - May 1863 , 
December 1863  - January 1866 ; tempe r a tur e ,  June 1866 . 
George E .  Bracke t t ,  ''Meteorologic a l " ,  "S ecretary ' s Repor t " ,  Annual  
Repo r t  o f  the Ma ine Board of Agr i cu l tur e ,  ( 1860) , 2 1 6 . Tempe r a tur e :  
December 1859  - November 1860 . 
Cl ima tologica l  D ivis ion o f  the U . S .  Wea ther Bur e a u ,  "S e c t ion 106 -
Ma ine " ,  Sununary of th e C l ima tologic a l  Da ta for the Un ited S ta te s  
by S e c t ions , (Washing ton ,  D . C . : U . S . Depar tment o f  Agr icul ture , 
1908) , 3 .  Prec ipi t a t ion, 189 1 - 1904,  1859- 1863 - a few s c a t tered 
obs erv a tions . 
George E .  Bracke t t ,  "Me teorologic a l " ,  Journal o f  the Ma ine Board o f  
Agr icul tur e ,  ( 1861) , 96-123 . Tempe r a tur e ,  December 1860 - November 
1861 . 
George E .  Bracke t t ,  "Me teorologic a l" , Abs tr a c t s  o f  Re turns from the 
Agr icul tur a l  Soc ie t ies o f  Ma ine , ( 1862) , 7 .  Tempe r a ture and pre ­
c ipit a t ion, January 1 8 6 2  - December 186 2 . 
U . S . Depar tment o f  Agr icul ture , ''Me teorology " ,  "Ag r ic u l tur a l  Re por t " ,  
Un ited S t a te s  Depar tment of Agr icul ture Reports , ( 1 863) , 623 -643 , 
( 1864) , 6 2 9 . Temper a ture and prec ipita t ion, January - May 186 3 ,  
June 1 864 . 
Bul letin o f  the New England Meteor ologic a l  Soc iety, (Apr i l  188 5 - 1895) 
Temper a ture and pr ec ipita t ion , Apr il 188 5 - 1 895 . 
X .  H .  Goodnough , "Ra inf a l l  in New Eng land " ,  New Engl and Wa ter Works 
A s socia t ion Journa l ,  44 ( 19 30) , 1 6 2 . Precipi t a t ion ,  1 8 9 1 - 1904 . 
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U .  S .  Wea ther Bureau, C l ima to logica l  Da ta,  New England Sec tion . (Wa sh­
ington , D . C . : U . S . Government Pr int ing O f f ice , is sued month ly , 
1 8 9 6 - 1 904 , 1 948 - 1 975) . Tempera ture and pr ec ipita t ion , 1 896 - 1 904 , 
1 948 - 1 9 7 5 . 
Bar Harbor 
MSS C l ima tologic a l  Re cor d s , Na t ion a l  Arch ives microf i lm T-907 , r o l l  
20 7 ,  (Mt . Desert) . Precipita t ion, November 1870 - May 1 8 7 2 , July -
1 8 7 2  - December 1 8 7 6 ,  January 1 8 7 7  - Oc tober 1 87 9 . 
X .  H .  Goodnough , "Ra inf a l l  in New England " ,  New England Wa ter Works 
Associa tion Journa l , 44 ( 19 30) , 1 6 1 . Prec ipita t ion , 1 8 7 1 - 1 9 28 . 
MSS C l ima tolog ic a l  Record s ,  Na t iona l Arch ives microfilm T-90 7 ,  r o l l  
1 9 9 ,  (Bar Harbor) . Prec ipita t ion , November 1 88 5  - Se ptember 1 8 8 9 /  
C l ima tologica l  D iv i s ion o f  the U . S . Wea ther  Bure au , "Sec t ion 1 0 6  -
Ma ine " ,  Summary of the C l ima tologica l  Data  for the Un i ted S tates  
by Sec t ion,  (Wa sh ing ton , D . C . : U . S . Depar tment of  Agr icul ture , 
1 908) , 3 .  Prec ipita t ion , 1 885 - 1 908 . 
Bul l e t in of  the New England Meteoro logica l Society, (November 1 885  -
December 1 895) . Temper a ture and prec ipi ta t ion,  November 1885 -
1 8 9 5 . 
MSS C l ima tolog i c a l  Records , Na t iona l Archives microf ilm T - 907 , roll  
205 , (Green Mt . - Mt . Deser t) . Prec ipita t ion , Ju ly - S e ptember 
1 89 0 ,  Ju ly - Augus t 1 8 9 1 . 
U . S . Wea ther Bur e a u ,  Cl ima to logica l  D a t a ,  New England Sec tion,  
(Wa sh ington , D . C . : U . S . Government Pr in t ing O f f ic e ,  i s s ued 
monthly , 1 8 96 - 1 9 1 9 ,  1 9 2 7 - 1 9 78) . Temper a tur e and prec ipitat ion 
1 8 96 - 1 9 1 9 ,  1 9 2 7 - 1 9 7 8 .  
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TABLE E l. 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
D E N N Y S V I L L E  
T E M F' E F\ AT U R E  
1 27 
YEAR JAN F E B  M A R  APR M A Y  JUN JUL AUG SEF' O C T  N O V  D E C  AVG R E M  
1 8 1 6  o . o  2 0 . 0  2 3 . 0  39 . 6  4 6 . 0  5 4 � 4 6 0 . 8  6 1 . 5  53 . 0  4 6 . 5  4 0 . 0  2 3 . 5  40 4 80 
1 8 1 7  1 3 . 4  1 4 . 2  28 . 0  3 8 . 2  4 8 . 0  56 . 8  6 5 . 3  64 . 5  55 . 3  4 3 . 6  3 6 . 3  2 7 . 6  4 1 . 0 0 
1 8 1 8  1 6 . 0  1 0 . 8  3 0 . 3  38 . 7  5 2 . 4  62 . 0  6 5 . 3  6 3 . 1  55 . 5  4 8 . 5  39 . 1  1 7 . 9  4 1 . 6 0 
1 8 1 9  2 1 . 8  25 . 3  2 4 . 3  38 . 7  5 0 . 8  6 2 . 0  6 7 . 4  6 5 . 3  5 8 . 9  4 6 . 9  36 . 5  2 5 . 0  43 . 6 0 
1 8 2 0  1 4 . 2  22 . 2  2 6 . 8  38 . 7  5 1 . 5  6 1 . 5  6 8 . 1  6 3 . 5  59 . 1  44 . 8  3 1 . 5  1 6 . 6  4 1 . 5 0 
18 2i 9 . 0  23 . 1  2 8 . 4  38 . 5  5 0 . d  6 1 . 3  6 4 . 3  6 4 . 9  56 . 7  44 . 7  3 6 . 6  � 9 . 1  4 1 . 4 0 
18 22 1 4 . 1  1 9 . 7  3 0 . 6  37 . 3  5 3 . 5  57 . 9  6 6 . 3  6 2 . 8  6 1 . 0  4 6 . 3  3 4 . 9  2 1 . 7  42 . 1 0 
1 823 1 7 . 4  1 4 . 5  2 8 . 4  3 8 . 4  4 8 . 8  57 . 8  64 . 8  6 4 . 9 . 5 4 . 7  4 7 . 5  29 . 8  2 6 . 4  4 1. . 1 0 
1 824 1 8 . 3  2 1 . 2  2 9 . 4  4 1 . 7  4 8 . 2  59 . 4  6 5 . 2  6 1 . 8  59 . 0  4 6 . ?  32 . 9  2 8 . 5  42 . 6 0 
1 825 20 . 2  20 . 9  3 2 . �  4 1 . 8  4 9 . 0  6 2 . 1. 6 8 . 2  63 . 6  5 4 . 5  46 . 9  36 . 3  2 8 . 7  43 . 80 
1 8 2 6  23 . 0  2 0 . 4  3 1 . 3  39 . 2  5 4 . ;3 6 0 . 9  6 6 . 7  618 . 3  57 . 2  4 8 . 4  3�j . 2  2 4 . 8  44 . 1 0 
18 27 1 7 . 4  2 1 . 0  3 1 . 0  4 1 . 0  5 0 . 4  59 . 0  6 5 . 5  6 2 . 2  58 . 5  4 8 . 5  2 8 . 9  1 9 . 8  4 1 . 90 
1828 2 0 . 3  2 8 . 8  30 . 2  37 . 4  5 2 . 0  6 2 . 2  6 5 . 7  6 6 . 7  60 . 3  45 . 8  3 7 . 1  2 5 . 0  4 4 . 30 
1 8 29 1 4 . 8  1 9 . 1  2 7 . 4  4 1 . 0  5 3 . 5  59 . 6  63 . 1  6 3 . � 5 1 . 7  4 5 . 2  36 . 6  3 0 . 4  42 . 1 0 
1 8 30 1 4 . 5  1 6 . 5  2 9 . 6  4 4 . 2  5 1 . 8  59 . 0  6 5 . 1  6 4 . 0  53 . 1  4 i . t  4 1 . 0  3 1 . 0  4 3 . 0 0 
1 8 3 1  1 6 . 2  22 . 2  3 5 . 3  4 2 . 0  5 4 . 5  64 . 2  68 . 5  6 6 . 5  57 . 5  4 5 . 5  38 . 7  1 0 . 6  4 3 . 4 0 
18 32 2 3 , 1  1 6 . 3  2 8 . 0  3 3 . 7  4 6 . 9  5 4 . 2  6 0 . 5  6 4 . 2  56 . 0  47 . 2  3 4 . 8  2 1 . 2  4 0 . 5 0 
1 8 33 2 Q . 4  1 2 . 9  2 6 . 3  4 0 . 5  5 1 . 6  5 4 . 9  6 4 . 4  60 . 7  5 4 . 2  4 6 . 0  32 . 9  2 9 . 2  4 1 . 2 0 
1 8 34 1 4 . 2  25 . 4  2 9 . 0  4 1 . 8  4 7 . 9  58 . 8  6 5 . 0  6 2 . 1  59 . 5  4 4 . 6  33 . 1  1 6 . 9  4 1 . 50 
1 8 35 2 0 . 7  1 8 . 4  2 5 . 1  3 8 . 3  4 8 . 9  59 . 3  6 5 . 4  6 3 . 1  5 4 . 9  50 . 2  3 2 . 8  1 5 . 0  4 1 . 0 0 
1 8 36 2 1 . 0  1 6 . 4  27 . 6  3 8 . 6  4 8 . 5  58 . 7  6 5 . 6  6 0 . 8  53 . 6  40 . 8  3 2 . 7  2 3 . 3  4 0 . 6 0 
1 837 1 8 . 6  1 8 . 3  2 6 . 6  40 . 0  48 . 6  58 . 6  6 1 . 9  6 1 . 8  5 4 . 0  4 2 . 0  3 3 . 5  2 1 . 3  4 0 . 4 0 
18 38 25 . 3  1 4 . 5  3 0 . 9  3 6 . 6  4 9 . 5  6 1 . 6  65 . 6  6 3 . 1  55 . 8  4 4 . 1  30 . 4  1 8 . 2  4 1 . 3 0 
1 8 39 20 . 1  2 0 . 4  2 9 . 3  4 0 . 6  4 7 . 0  5 5 . 9  64 . 8  6 5 . 0  57 . 4  4 7 . 0  3 3 . 5  29 . 2  4 2 . 6 0 
1 84 0  1 2 . 8  2 7 . 6  29 . 6  4 1. . 0  5 1 . 3  6 0 . 1  6 6 . 7  66 . 3  5 6 . 5  46 . 9  34 , 5  1 9 . 1  4 2 . 7 0 
1 8 4 1  2 6 . 6  1 8 . 7 . 2 6 . 9  3 7 . 6  4 9 . 0  6 1 . 1  6 5 . 0  6 5 . 6  6 0 . 6  43 . 4  36 . 5  2 6 . 7  4 3 . 1 0 
1 8 42 20 . 5  2 7 . 3  3 2 . 0  39 . 2  4 8 . 0  5 8 . 0  6 6 . 3  6 5 . 6  5 4 . 5  4 6 . 0  35 . 3  1 8 . 5  4 2 . 60 
1 8 4 3  2 5 . 2  1 5 . 9  2 6 . 7  4 1 . 0  4 9 . 3  6 0 . 0  63 . 9  65 . 9  5 5 . 7  45 . 8  3 2 . 6  2 2 . 2  4 2 . 0 0 
1 84 4  1 2 . 7  2 1 . 7  2 9 . 7  4 2 . 5  5 1 . 9  6 2 . 0  63 . 0  6 3 . 5  5 7 . 6  45 . 4  3 4 . 3  2 2 . 7  42 . 2 0 
1 8 4 5  2 1 . 5  2 1 . 0  28 . 1  39 . 5  5 1 . 4  6 2 . 0  6 4 .D 65 . 8  56 . 7  4 7 . 6  4 1 . 2  1 8 . 6  4 3 . 1 0  
- YEAR J A N  F E B  MAR AF� MAY JUN JUL AUG SEF' OCT NOV D E C  AVG R F M  
1 8 4 6  1 8 . 0  1 3 . 3  3 1 . 5  4 4 . 1  5 1 . 6  6 2 . 0  6 7 . 0  64 . �  5 8 . 6  4 4 . 5  38 . 0  2 3 . 7  43 . 1 0 
1 8 47 1 9 . 5  20 . 5  2 6 . 2  35 . 9  50 . 5  60 . 7  67 . 5  65 . 0  58 . 6  46 . 7  4 2 . 3  3 0 . 1  43 . 7 0 
1 8 48 2 4 . 4  2 5 . 1  3 1 . 5  3 9 . 2  52 . 0  60 . 0  66 . 0  6 6 . 4  5 6 . 2  4� . 8  35 . 2  2 7 . 8  44 . 2 8 
1 8 49 1 4 . 4  1 3 . 9  30 . 7  4 0 . 0  50 . 0  62 . 7  67 . 2  65 . 4  57 . 1  47 . 0  4 1 . 5  2 2 . 5  4 2 . 7 0 
1 8 50 22 . 5  2 5 . 7  2 7 . 2  3 7 . 5  50 . 0  6 2 . 0  66 . 5  63 . 5  5 8 . 5  50 . 4  37 . 8  2 6 . 2  43 . 9 8 
1 8 5 1  1 7 . 2  2 4 . 3  3 0 . 5  3 9 . 7  50 . 8  56 . 4  65 . 5  6 3 . 5  5 7 . 1  5 1 . 3  32 . 2  1 8 . 7  42 . 2 7 
1 8 52 1 9 . 1 2 3 . 3  29 . 2  4 0 . 0  54 . 4  58 . 9  7 0 . 1  6 1 , 7  56 . 7  45 . 7  3 6 . 5  2 8 . 5  4 � . 6 0 
1 8 53 23 . 0  2 5 . 0  33 . 0  4 2 . 2  �3 . 8  64 . 3  66 . 7  6 1 . 0  57 . 1  44 . 5  3 6 . 5  2 5 . 1  4 4 . 3 0 
1 8 54 1 8 . 8  1 8 . 8  29 . 8  3 8 . 0  53 . 0  5 9 . 8  68 . 0  6 2 . 8  57 . 5  49 . }  4 1 - 1  24 - 3  43 . 4 7  
1 8 5 5  27 . 1  1 8 . 2  29 . 0  4 2 . 7  49 . 9  6 1 . 1  67 . 6  60 . 2  58 . 2  49 . 6  35 , 7  2 8 . 0  4 3 , 9 0 
1 856 1 3 . 0  1 9 . 5  2 3 . 7  42 . 3  4 8 . 5  6 2 . 4  68 . 3  64 . 0  6 0 . 4  5 2 . 8  3 8 . 1  2 1 . 8  4 2 . 9 0 
1 857 1 3 . 9  2 8 . 6  3 0 . 1  4 1 . 5  54 . 0  6 1 . 3  6 8 . 8  64 . 2  5 8 . 1  48 . 6  39 . 4  2 9 . 8  4 4 - 8 7 
1 85 8  25 . 5  1 6 . 3  30 . 7  4 0 . 3  5 1 . 1  6 5 . 3  6 3 . 9  64 . 5  5 8 . 6  48 . 5  34 - 2  1 8 . 2  43 - 0 9 
1 8 59 1 7 . 7  2 2 . 7  37 . 6  4 1 . 3  5 5 . 3  6 1 . 8  68 . 3  6 7 . 7  56 . 7  4 2 . 7  3 5 . 3  2 0 . 3  4 3 . 9 5 
1 8 60 20 . 8  1 9 . 0  3 5 . 4  3 8 . 0  � 4 . 6  5 8 . 3  6 3 . 6  6 5 . 5  53 . 8  4 6 . 5  43 . 0  2 2 . 6  4 3 . 4 3 
1 8 6 1  1 4 . 9  27 . 7  28 . 2  3 7 . 9  o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 8 62 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 8 63 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . oo 
1 8 64 1 6 . 6  23 . 0  3 3 . 1  4 4 . 9  5 5 . 5  69 . 1  69 . 0  68 . 9  65 . 4  43 . 9  37 . 9  2 5 . 7  4 6 . 0 8 
AUG 1 8 . 7  2 0 . 4  29 . 4  39 . 8  50 . 9  6 0 . 2  65 . 8  64 . 1  57 . 0  4 6 , 5  36 . 0  2 3 . 3  4 2 . 6 7 
EOF ! 
1 28 
TABLE E 2  
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 77 1 
EAsn·orn 
T E M F' E F� A T U f(E: 
Y E A R  JAN F E B  MAR A P R  MAY JUN JUL AUG SE:F' O C T  N O V  r� c A U G  R E M  
1 8 73 o . o  o . o  o . o  3 8 . 7  48 . 2  5 4 . 7  60 . 9  6 0 . 1  5 4 . 1  48 . 7  2 9 . 0  2 4 . 9  o . o o 
1 8 7 4  2 5 . 0  2 0 . 7  29 . 0  3 3 . 8  47 . 4  5 4 . 1  59 . 6  59 . 6  56 . 0  4 8 . 5  35 . 9  2 3 . 6  4 1 . 1 0 
1 8 75 1 3 . 1 1 6 . 7  25 . 5  3 6 . 1  47 . 1  5 3 . 7  5 8 . 8  6 1 . 0  53 . 4  4 4 . 9  3 0 . 1  2 2 . 8  3 8 . 6 0 
1 8 7 6  2 1 . 4  2 1 . 3  28 . 2  3 7 . 5  4 5 . 5  5 4 . 7  6 1 . 7  6 1 . 7  5 3 . 8  4 4 . 8  3 8 . 1  2 0 . 6  4 0 . 8 0 
1 8 7 7  1 6 . 0  2 7 . 5  29 . 8  4 0 . 8  4 7 . 7  5 7 . 5  6 0 . 3  6 1 . 1  57 . 2  45 . 2  3 9 . 0  2 8 . 6  4 2 . 60 
1 8 78 2 1 . 5  2 5 . 4  32 . 1  4 1 . 2  49 . 4  5 4 . 8  6 1 . 2  6 1 . 0  56 . 9  50 . 3  3 6 . 5  2 6 . 0  4 3 . 00 
1 8 79 1 8 . 8  2 1 . 0  29 . 6  3 7 . 3  46 . 9  52 . 7  59 . 9  59 . 1  54 . 8  48 . 6  3 4 . 9  2 3 . 7  4 0 . 6 0 
1 8 80 2 7 . 5  2 4 . 4  25 . 3  3 8 . 2  48 . 8  57 . 4  6 1 . 7  6 0 . 9  5 7 . 4  4 7 . 9  3 3 . 7  2 4 . 3  4 2 . 3 0 
1 8 8 1  1 7 . 4  2 3 . 7  3 3 . 4  3 8 . 1  47 . 5  52 . 6  60 . 2  5 9 . 9  5 7 . 1  4 6 . 0  3 7 . 0  3 2 . 0  4 2 . 1 0 
1 8 8 2  20 . 3  2 3 . 5  29 . 2  35 . 0  4 5 . 3  56 . 2  6 1 . 6  6 1 . 7  56 . 0  49 . 4  3 5 . 7  2 4 . 5  4 1 . 5 0 
1 8 8 3  1 6 . 2  1 9 . 9  23 . 6  38 . 0  4 7 . 4  57 . 6  60 . 2  6 2 . 2  55 . 3  4 4 . 7  3 8 . 8  2 3 . 4  4 0 . 6 0 
1 8 8 4  1 7 . 6  2 4 . 7  2 8 . 2  39 . 9  46 . 5  5 7 . 4  58 . 6  6 1 . 0  56 . 5  4 5 . 4  3 6 . 4  2 6 . 3  4 1 . 5 0 
1 8 85 20 . 3  1 8 . 5  22 . 8  38 . 8  4 7 . 5  56 . 1  6 1 . 6  6 0 . 1  5 4 . 4  4 7 . 9  3 9 . 2  2 7 . 8  4 1 . 3 0 
1 8 8 6  22 . 9  2 0 . 9  2 8 . 1  40 . 1  47 . 0  5 4 . 9  6 0 . 8  59 . 2  5 4 , 9  4 5 . 8  3 8 . 3  2 4 . 7  4 1 . 4 0 
1 8 8 7  20 . 5  2 0 . 6  2 8 . 5  37 . 5  4 8 . 1  5 4 . 3  60 . 9  5 9 . 9  5 4 . 6  46 . 4  3 7 . 6  2 5 . 5  4 1 . 2 0 
1 8 88 1 3 . 7  2 2 . 6  2 9 . 0  3 6 . 5  4 5 . 3  5 4 . 7  58 . 1  5 8 . 0  52 . 8  4 3 . 4  3 6 . 8  2 8 . 4  3 9 . 9 0 
1 88 9  27 . 0  2 0 . 0  33 . 0  4 1 . 4  49 . 4  5 6 . 9  60 . 7  6 0 . 3  58 . 0  4 5 . 8  3 9 . 8  2 8 . 4  4 3 . 3 0 
1 8 9 0  2 0 . 6  2 3 . 4  29 . 4  3 9 . 2  47 . 9  5 4 . 0  6 0 . 8  6 1 . 4  57 . 0  46 . 6  3 6 . 2  1 7 . 6  4 1 . 2 0 
1 8 9 1  24 . 2  2 2 . 8  2 9 . 0  3 9 . 6  47 . 6  55 . 1  57 . 8  6 1 . 0  58 . 4  46 . 2  3 8 . 4  3 3 . 0  4 2 . 8 0 
1 8 92 25 . 0  2 4 . 4  2 :3 , 4  4 2 . 0  47 . 0  :;;6 . 3  62 . 2  6 1 , 9  �'i7 , 2  46 . 0  :·�13 . 7  2 3 . 8  4 2 . iO 
1 8 93 1 5 . 6  1 9 . 2  28 . 4  3 6 . 8  48 . 1  56 . 0  6 1 . 6  6 2 . 3  53 . 9  49 . 8  3 7 . 8  22 . 4  4 \ . 0 0 
1 8 9 4  2 1 . 2  1 9 . 0  33 . 4  3 9 . 0  47 . 6  52 . 6  60 . 6  59 . 2  5 6 . 7 48 . 6  3 4 . 5  2 7 . 4  4 1 . 6 0 
1 8 95 24 . 4  2 1 . 0  28 . 4  4 0 . 4  4 8 . 3  5 5 . 5  59 . 4  6 1 . 6  56 . 8  4 4 . 7  3 9 . 8  2 9 . 8  42 . 5 0 
1 8 96 1 8 . 6  2 2 . 2  27 . 9  3 9 . 6  48 . 0  5 6 . 3  6 1 . 5  5 9 . 6  5 4 . 6  4 6 . 5  3 8 . 4  2 2 . 4  4 1 . 3 0 
1 8 97 2 1 . 2  23 . 4  2 8 . 9  3 8 . 6  4 6 . 6  53 . 2  59 . 0  6 0 . 5  5 5 . 2  4 8 . 4  3 6 . 2  2 7 . 1  4 1 . 5 0 
1 8 98 1 8 . 6  2 8 . 0  3 4 . 8  3 7 . 9  47 . 8  5 4 . 3  60 . 2  6 1 . 2  55 . 9  4 7 . 8  39 . 0  2 6 . 3  42 . 6 0 
1 89 9  2 1 . 2  20 . 4  28 . 4  4 0 . 9  48 . 6  5 6 . 1  59 . 2  60 . 8  54 . 9  4 8 . 4  35 . 9  30 . 2  42 . ! 0  
1 90 0  23 . 0  22 . 5  2 6 . 8  4 0 . 8  4 6 . 6  5 6 . � 6 1 . 0  62 . 1  57 . 4  5 0 . 3  3 8 . 4  2 4 . 6  4 2 . 5 0 
1 9 0 1  1 9 . 5  1 9 . 3  29 . 8  4 1 . 4  47 . 2  5 7 . 4  6 2 . 6  6 2 . 0  57 . 4  4 8 . 0  34 . 0  2 9 . 2  42 . 3 0 
1 902 2 1 . 8  2 4 . 0  36 . 4  4 1 . 6  47 . 8  5 4 . 5  6 0 . 8  6 0 . 6  5 6 . 8  4 7 . 0  �9 . 5  2 2 . 4  42 . 8 0 
Y E A R  J A N  F E B  MAR A P R  M A Y  JUN JUL A U G  S E P  O C T  N O V  DEC AUG R E M  
1 9 03 2 1 . 2  22 . 2  34 . 8  39 . 4  4 8 . 9  53 . 1  5 9 . 4  58 . 0  57 . 5  47 . 4  3 5 . 6  2 2 - 8  4 1 . 6 0 
1 9 0 4  1 5 . 0  1 4 . 0  2 7 . 2  37 . 2  so . o  54 . 2  5 9 . 7  60 . 0  53 . 6  45 . 2  3 3 . 2  1 7 . 0  3 8 . 9 0 
1 9 05 1 6 . 6  1 6 . 0  2 8 . 2  3 9 . 4  4 6 . 8  � 2 . 0  59 . 8  5 9 . 2  54 . 1  4 6 . 8  3 6 . 2  2 8 . 0  4 0 . 3 0 
1 9 0 6  2 6 . 8  23 . 6  2 5 . 5  38 . 1  4 6 . 9  5 5 . 8  5 9 . 7  63 . 2  5 6 . 9  4 8 . 8  3 5 . 7  2 3 . 2  4 2 . 0 0 
1 9 0 7  1 8 . 0  1 5 . 4  2 8 . 1  36 . 8  4 4 . 6  52 . 8  59 . 0  5 9 . 2  5 5 . 9  4 4 . 8  3 8 . 0  3 1 . 0  4 0 . 3 0 
1 9 0 8  2 3 . 1  2 0 . 8  2 8 . 9  37 , 2  4 9 , 1  57 . 2  6 2 . 6  6 1 . 0  58 . 8  5 1 :0 3 8 . 6  2 4 . 4  4 2 . 7 0 
1 9 0 9  2 1 . 8  22 . 4  30 . 5  3 8 . 0  48 . 9  57 . 6  6 0 . 2  6 0 . 4  56 . 2  49 . 1  4 0 . 2  2 6 . 0  4 2 . 60 
1 9 1 0  27 . 4  22 . 6  3 4 . 4  4 2 . 0  48 . 3  5 5 . 6  6 1 . 4  6 0 . 8  55 . 6  47 . 8  � 7 . 4  22 . 6  4 3 . 0 0 
1 9 1 1 2 2 . 0  1 6 . 9  27 . �  3 8 . 8  5 1 . 0  5 6 . 2  64 . 0  6 2 . 0  54 . 4  4 6 . 5  36 . 4  3 0 . 6  4 2 . 2 0 
1 9 1 2  1 4 . 3  2 0 . 4  2 8 . 8  3 9 . 2  4 9 . 9  5 6 . 6  6 0 . 1  5 8 . 8  5 6 . 2  4 8 . 8  3 8 . 8  2 8 . 7  4 1 . 7 0 
1 9 1 3  27 . 8  1 7 . 2  3 2 . 0  4 0 . 8  4 5 . 8  56 . 4  62 . 0  59 . 8  54 . 6  5 3 . 2  4 0 . 4  29 . 6  43 . 3 0 
1 9 1 4  1 9 . 0  1 4 . 8  2 9 . 6  35 . 6  4 8 . 4  5 5 , 4  60 . 1  59 . H  57 . 7  49 . 2  35 . 6  23 . 6  4 0 \ 7 0  
1 9 1 5  24 . 6  2 7 . 6  2 9 . 9  3 9 . 6  4 6 . 6  5 3 . 2  58 . 1  5 8 . 1  57 . 0  4 8 . 6  3 8 . 5  2 9 . 6  4 2 . 6 0 
1 9 1 6  2 2 . 6  1 9 . 4  2 4 . 6  3 9 . 8  47 . 6  5 3 . 5  58 . 8  60 . 2  55 . 8  4 8 . 4  3 4 . 2  26 . 6  4 1 . 0 0 
1 9 1 7  20 . 6  1 7 . 6  2 9 . 4  3 8 . 1  43 . 2  5 1 . 6  58� 4 60 . 2  54 . 2  4 6 . 2  32 . 4  1 7 . 8  3 9 . 1 0 
1 9 1 8  1 5 . 4  1 7 . 6  26 . 4  38 . 7  48 . 5  53 . 7  57 . 6  5 8 . 8  5 4 . 5  4 8 . 2  37 . 6  26 . 8  40 . 3 0 
1 9 1 9  24 . 2  25 . 0  3 4 . 0  3 8 . 4  4 8 . 4  5 5 . 2  60 . 1  58 . 2  5 5 . 0  46 . 0  3 7 . 6  20 . 0  4 1 . 8 0 
1 9 20 1 1 . 5  2 1 . 1  3 0 . 4  3 7 . 8  47 . 0  54 . 8  5 9 . 9  6 0 . 8  56 . 0  52 . 3  3 4 . 8  2 7 . 5  4 1 . 2 0 
1 9 2 1  2 3 . 4  23 . 6  35 . 4  4 1 . 8  4 9 . 2  5 5 . 6  6 0 . 1  60 . 6  5 9 . 2  49 . 3  3 4 . 0  24 . 6  4 3 . 1 0 
1 9 22 1 9 . 6  22 . 6  33 . 0  4 0 . 5  49 . 8  5 4 . 8  58 . 0  59 . 6  5 4 . 6  45 . 6  3 5 . 6  22 . 4  4 1 . 3 0 
1 9 23 1 7 . 2  1 3 . 7  2 2 . 3  3 6 . 4  46 . 8  56 . 1  58 . 8  57 . 6  5 4 . 9  48 . 8  40 . 4  3 2 . 2  4 0 . 4 0 
1 9 24 2 2 . 4  1 7 . 8  3 1 . 8  3 7 . 4  46 . 6  5 5 . 0  6 1 . 2  6 0 . 3  54 . 5  48 . 1  3 9 . 1  2 1 . 5  4 1 . 3 0 
1 9 25 1 7 . 0  2 9 . 4  33 . 8  3 9 . 8  46 . 6  56 . 2  58 . 3  60 . 7  5 4 . 0  4 2 . 4  3 6 . 7  2 4 . 6  4 1 . 6 0 
1 9 2 6  2 1 . 3  2 0 . 0  26 . 2  3 5 . 6  45 , 5  53 . 6  60 . 0  59 . 0  54 . 6  4 6 . 8  3 8 . 0  2 2 . 4  4 0 . 2 0 
1 9 27 24 . 6  2 1 . 1  3 2 . 4  38 . 8  4 5 . 7  53 . 9  58 . 8  5 8 . 2  5 6 . 4  4 9 . 8  4 1 . 5  29 . 7  4 2 . 6 0 
1 9 28 22 . 8  2 1 . 7  2 9 . 7  3 8 . 6  47 . 8  5 4 . 6  6 1 . 3  6 1 . 2  5 4 . 4  4 7 . 3  36 . 6  3 1 . 6  42 . 3 0 
1 9 29 2 1 . 0  2 3 . 7  3 1 . 0  38 . 2  4 8 . 6  55 . 5  6 1 . 0  6 0 . 1  56 . 8  4 6 . 3  3 7 . 0  2 4 . 2  42 . 0 0 
1 9 30 2 2 . 7  22 . 9  3 0 . 5  38 . 8  4 9 . 2  57 . 6  6 1 . 5  66 . 6  58 . 4  5 0 . 5  3 9 . 8  2 7 . 2  4 3 . 3 0 
1 9 3 1  2 1 . �  24 . 2  3 3 . 8  4 1 . 8  4 8 . 7  57 . 0  6 1 . 0  6 2 . 2  56 . 0  5 0 . 1  4 2 . 8  2 7 . 5  4 3 . 9 0 
1 9 32 30 . 2  1 9 . 8  2 8 . 2  39 . 6  4 8 . 4  55 . 2  59 . 6  6 1 . 7  57 . 5  4 9 . 4  37 . 0  3 0 . 8  43 . 1 0 
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YEAR JAN F E B  MAR A P R  M A Y  JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC A V G  REM 
1 9 33 2 9 . 4  2 8 . 4  2 9 . 2  3 9 . 6  4 8 . 4  55 . 8  6 0 . 0  6 1 . 6  5 6 . 1  47 . 8  3 1 . 4  1 7 . 6  4 2 . 1 0 
1 9 3 4  1 9 � 4 1 3 . 2  2 9 . 0  40 . 4  50 . 0  5 4 . 8  6 0 . 8  59 . 6  5 8 . 4  45 . 9  4 0 . 2  2 0 . 9  4 1 . 0 0 
1 9 35 1 6 . 6  20 . 2  2 9 . 2  3 8 . 7  4 7 . 4  5 4 . 8  6 1 . 7  63 . 8  5 5 . 0  47 . 7  4 0 . 5  2 1 . 8  4 1 . 4 0 
1 9 36 2 2 . 1  1 9 . 2  3 6 . 8  3 8 . 6  47 . 6  55 . 7  59 . 8  60 . 0  5 4 . 8  47 . 4  34 . 4  2 8 . 6  4 2 . 1 0 
1 9 37 2 8 . 4  2 7 . 6  2 8 . 6  40 . 7  5 1 . 0  57 . 0  63 . 1  64 . 3  57 . 0  48 . 0  3 8 . 6  25 . 4  4 4 . 1 0  
1 9 38 22 . 8  2 1 . 3  2 9 . 1  40 . 4  4 7 . 2  56 . 8  59 . 4  6 3 . 3  5 6 . 0  50 . 0  4 0 . 0  2 9 . 6  4 3  00 
1 9 39 20 . 8  23 . 6  2 6 . 0  3 7 . 6  4 8 . 0  55 . 4  60 . 8  6 3 . 6  56 . 2  4 7 . 7  35 . 0  2 7 . 2  4 1 . 8 0 
1 9 4 0  1 7 . 8  2 4 . 0  2 8 . 9  3 7 . 0  4 7 . 8  53 . 8  6 0 . 7  6 0 . 8  5 5 . 2  44 . 2  3 7 . 2  2 6 . 8  4 1 . 2 0 
1 9 4 1  1 9 . 0  2 5 . 6  2 7 . 8  4 1 . 6  4 8 . 2  5 4 . 8  59 . 6  5 9 . 5  5 6 . 8  46 . 6  39 . 2  2 8 . 3  4 2 . 2 0 
1 9 42 2 0 . 2  2 1 . 3  3 5 . 2  4 1 . 0  48 . 7  5 5 . 1  59 . 6  6 1 . 6  56 . 9  49 . 2  3 6 . 9  2 1 . 3  42 . 2 0 
1 9 43 1 7 . 6  24 . 4  28 . 4  3 6 . 0  4 8 . 4  55 . 8  6 0 . 2  6 0 . 0  55 . 8  49 . 5  3 8 . 2  2 1 . 4  4 1 . 3 0 
1 9 4 4  2 4 . 6  2 0 . 6  27 . 4  3 8 . 2  50 . 8  54 . 4  6 1 . 6  64 . 2  57 . 7  4 7 . 0  3 9 . 8  2 6 . 0  4 2 . 7 0 
1 9 45 1 9 . 8  24 . 8  36 . 4  42 . 4  46 . 4  54 . 5  6 1 . 3  6 1 . 4  57 . 8  46 . 9  3 8 . 6  24 . 1  4 2 : 90 
1 9 46 2 0 . 8  1 9 . 3  37 . 2  37 . 6  4 8 . 1  5 6 . 0  60 . 4  59 . 8  58 . 6  52 . 0  3 9 . 7  26 . 6  43 . 0 0 
1 9 47 2 2 . 7  25 . 7  33 . 0  3 7 . 8  4 8 . 2  5 4 . 0 · 6 1 . 5  6 3 . 1  57 . 8  53 . 6  3 8 . 4  23 . &  4 3 . 3 0 
1 9 48 1 8 . 6  1 8 . 0  2 7 . 8  3 7 . 9  4 5 . 8  53 . 6  6 1 . 9  6 1 . 7  56 . 0  47 . 9  4 2 . 7  30 . 8  4 1 . 8 0 
1 9 49 25 . 7  2 5 . 4  3 1 . 7  42 . 7  4 9 . 1  5 9 . 2  64 . 0  64 . 3  56 . 9  5 1 . 3  3 7 . 2  3 1 . 6  4 4 . 9 0 
1 95 0  2 6 . 7  1 9 . 7  2 7 . 1  3 9 . 1  4 9 . 2  5 6 . 3  6 1 . 2  6 0 . 8  53 . 7  4 8 . 3  43 . 3  3 2 . 3  43 . 1 0 
1 95 1  26 . 9  2 7 . 4  3 2 . 9  4 3 . 4  4 9 . 6  56 . 0  62 . 8  6 1 . 8  5 8 . 2  4 9 . 1  38 . 0  2 7 . 6  44 . 5 0 
1 9 5 2  2 4 . 0  2 6 . 1  3 1 . 8  4 1 . 7  4 8 . 2  57 . 9  6 4 . 7  62 . 2  57 . 4  47 . 5  39 . 0  2 9 . 9  4 4 . 2 0 
1 95 3  28 . 6  2 7 . 5  3 2 . 3  43 . 5  4 8 . 9  57 . 5  6 3 . 1  6 1 . 3  58 . 5  5 0 . 1  43 . 2  3 4 . 6  45 . 8 0 
1 9 5 4  2 1 . 1  2 9 . 2  3 1 . 7  40 . 8  4 9 . 0  57 . 1  6 1 . 6  6 1 . 8  5 6 . 2  5 0 . 6  39 . 9  3 0 . 9  44 . 2 0 
1 9 5 5  22 . 1  2 5 . 5  3 0 . 3  4 1 . 2  5 0 . 2  56 . 5  64 . 2  6 3 . 9  56 . 2  4 8 . 6  37 . 5  2 0 . 4  43 . 1 0 
1 9 5 6  2 8 . 6  24 . 1  2 6 . 8  3 9 . 3  45 . 2  55 . 1  59 . 8  5 9 . 9  53 . 6  4 8 . 4  4 0 . 7  2 8 . 4  4 2 . 5 0 
1 9 5 7  1 5 . 6  2 7 . 1  3 3 . 0  4 1 . 5  5 0 . 9  57 . 6  6 1 . 6  6 1 . 0  57 . 7  4 9 . 8  4 1 . 4  3 4 . \  4 4 . 3 0 
1 9 58 2 9 . 2  2 2 . 2  3 5 . 9  4 3 . 2  4 8 . 0  5 4 . 5  6 2 . 3  6 2 . 4  56 . 9  46 . 4  3 9 . 4  1 8 . 7  43 . 3 0 
1 9 59 2 2 . 2  1 9 . 2  3 0 . 5  4 1 . 0  52 . 0  53 . 9  62 . 4  6 2 . 1  5 7 . 3  47 . 9  3 9 . 7  3 0 . 0  4 3 . 2 0 
1 9 6 0  2 2 . 6  3 0 . 1  2 8 . 8  4 0 . 5  5 1 . 9  5 8 . 3  62 . 2  6 4 . 0  57 . 4  4 6 . 8  4 1 . 1  2 6 . 7  4 4 . 2 0 
1 9 6 1  1 6 . 9  2 3 . 1  2 8 . 9  37 . 7  47 . 2  5 5 . 0  60 . 1  6 2 . 9  59 . 7  49 . 7  4 0 . 6  28 . 9  4 2 . 6 0 
1 9 62 2 1 . 2  1 8 . 5  3 3 . 7  4 0 . 0  48 . 6  5 7 . 0  58 . 0  6 0 . 6  55 . 4  48 . 9  3 8 . 3  2 6 . 3  42 . 2 0 
Y E A R  J A N  F E B  MAR APR M A Y  J U N  JUL AUG SEP OCT NOV D E C  AVG R E M  
1 9 63 27 . 5  1 9 . 7  3 0 . 7  40 . 2  4 9 . 5  �9 . 5  6 3 . 9  6 1 . 2  5 5 . 4  5 1 . 6  4 2 . 3  1 8 . 9  43 . 4 0 
1 9 6 4  25 . 9  2 4 . 3  3 1 . 1  3 9 . 8  5 1 . 3  56 . 5  6 0 . 3  5 9 . 4  5 4 . 9  4 7 . 2  3 7 . 5  2 7 . 1  4 2 . 90 
1 96 5  1 9 . 2  2 1 . 6  3 0 . 2  3 8 . 9  4 9 . 7  5 9 . 1  6 1 . 1  6 1 . 3  5 5 . 7  46 . 4  3 5 . 6  2 7 . 3  42 . 2 0 
1 96 6  25 . 2  2 3 . 4  33 . 4  3 8 . 5  4 7 . 7  5 6 . 9  6 1 . 1  62 . 7  5 5 . 1  48 . 2  4 2 . 1  2 9 . 9  43 . 7 0 
1 9 6 7  26 . 3  1 9 . 3  26 ; 1  3 7 . 6  4 5 . 4  57 . 1  6 1 . 0  62 . 2  56 . 8  49 . 3  3 7 . 9  2 7 . 8  42 . 2 0 
1 9 6 8  1 7 . 6  1 9 . 6  3 2 . 3  4 2 . 5  4 9 . 0  56 . 5  65 . 4  6 1 . 6  58 . 8  5 1 . 2  3 6 . 2  27 . 4  43 . 2 0 
1 9 6 9  25 . 6  2 6 . 5  3 1 . 2  4 0 . 2  5 0 . 5  5 8 . 6  62 . 4  64 . 4  5 7 . 6  47 . 2  4 1 . 4  3 0 . 6  44 . 7 0 
1 9 7 0  1 5 . 4  2 4 . 3  3 1 . 3  3 9 . 8  4 9 . 9  57 . 4  6 3 . 8  64 . 1  56 . 2  49 . 7  4 0 . 7  2 0 . 8  42 . 8 0 
1 9 7 1  1 7 . 2  2 4 . 0  3 1 . 8  4 0 . 7  5 0 . 9  59 . 0  6 4 . 4  6 4 . 0  59 . 1  5 2 . 0  3 6 . 8  2 6 . 1  43 . 8 0 
1 9 7 2  2 4 . 5  2 1 . 2  2 7 . 3  3 8 . 1  5 1 . 0  55 . 5  6 2 . 0  63 . 6  58 . 6  45 . 9  35 . 6  25 . 1  42 . 4 0 
1 9 7 3  2 4 . 4  2 2 . 5  3 5 . 3  4 2 . 0  4 7 . 9  58 . 3  6 5 . 1  6 4 . 3  55 . 9  49 . 2  3 7 . 3  3 4 . 0  44 . 7 0 
1 9 7 4  2 2 . 5  2 1 . 9  3 1 . 0  4 1 . 4  4 7 . 6  59 . 0  6 2 . 2  65 . 1  56 . 2  4 4 . 5  3 9 . 0  3 1 . 1  43 . 5 0 
1 9 75 25 . 1  22 . 2  3 0 . 6  3 8 . 7  5 0 . 5  57 . 8  63 . 2  62 . 9  57 . 1  48 . 6  4 2 . 2  25 . 4  43 . 7 0 
1 9 7 6  2 0 . 7  27 . 3  3 2 . 0  4 3 . 2  5 1 . 5  6 1 . 1  6 2 . 7  64 . 5  58 . 1  47 . 2  3 6 . 8  2 2 . 5  4 4 . 0 0 
1 9 7 7  1 7 . 9  2 3 . 6  i 6 ; 3  4 0 . 4  5 2 . 4  54 . 7  6 5 . 4  6 3 . 4  55 . 8  48 . 8  4 1 . 2  2 7 . 7  4 4 . 0 0 
1 9 7 8  2 1 . 6  2 1 . 8  2 9 . 4  4 0 . 3  5 1 . 8  5 7 . 2  63 . 3  64 . 4  5 4 . 3  47 . 7  3 6 . 3  2 7 . 4  42 . 9 6 
AVG 2 1 . 5  2 2 . 1  3 0 . 2  3 9 , 4  4 8 . 2  5 5 , 7  6 1 . 0  6 1 . 2  56 . 2  4 8 . 0  3 7 , 9  2 6 . 2  42 , 3 0 
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T A B L E  E3 E A S T P O H T  
Pf\E C I P I T A T I O N 
Y E A H  J A N  F E �  MAR A P H  M A Y  JUN J U L.. AUG S E P  OCT N O V  D E C  AVG R E M  
1 8 7 1  
1 8 7 2  
1 8 7 3  
1 8 7 4  
1 8 75 
1 8 7 6  
1 8 77 
1 8 7 8  
1 8 79 
1 8 8 0  
1 8 8 1  
1 8 8 2  
1 8 8 3  
1 8 8 4  
1 8 8 �i 
1 8 8 6  
1 8 8 7  
1 8 8 8 . 
1 8 89 
1 8 9 0  
1 8 9 1  
1 8 9 2  
1 8 9�� 
1. 8 9 4  
1 8 '75 
1 8 9 6  
1 8 9 7  
1 8 9 8  
1 8 9 9  
1 9 0 0 
2 . 0  1. . 5  
3 ; 3  1 . 5 
3 . 8  2 . 8  
2 . 7  2 . 4  
0 . 9  3 . 9 
2 . 9  7 . 7  
�L 4 l. . 3  
"7 . 0 1 . 9 
l . 6 :3 . 4 
4 . 3  4 . 0 
1 . 6 4 . 1  
3 .  7 4 . •7  
:5 . 2  3 . 6 
4 . 4 9 . 4 
3 . 9  2 . 9  
9 . 0  3 . 3  
7 . 8  3 . 7  
5 . 1  4 . 8  
3 . 4  4 . 1  
3 . B  4 , 6  
5 . 5  3 . l. 
5 . 8  1 . 9 
2 . 1  3 . 3 
2 . 0  1 . 3 
2 .  7 1 . 9 
O . f:l 2 . B 
3 . 1 · 1 . 4 
5 . 4  6 . 4  
�L 9 3 . 3 
5 . 3  4 . :;  
1 . 3  
4 . 6  
3 . 2  
3 . 0  
1 . 4 
9 . 4  
8 . B  
6 . 1  
3 . 8  
4 . 1  
6 . 13 
"7 . 5  
:� . 6 
3 . 7  
5 . 0  
2 . 4  2 . 1.>  
1 . 1  7 . B  
4 . 4  2 . 4  
3 . 1  4 . "7  
1 , 8  2 . 9  
3 . 1 3 . 4  
..J . ,,J 2 .  �:; 
3 . 9  . 3 . 2  
3 . 0  2 . 5  
1 . "7 1 .3 . 2  
:3 . 0  3 . 3  
2 . 3  6 . b  
6 . B  6 . 13 
5 . 3  4 . 8  
1. . 1  3 . 5  
2 . 9  2 . 6  
:� . o  2 .  7 
:3 . 2  · 2 . 2 
1 .  'i 6 .  2 
1 .  4 1 .  6 
1 . 5  2 . 2  
1 . 9  1 . 9 
2 . 1  1 . 7  
2 . 3  1 . 3 
o . 9  l . •  o 
3 . 3  "7 . 9  
3 . 8  2 . 1. 
0 . 9  3 . 9 2 . 6  
4 . 0  
1 . 9 
3 . 6  
2 . 7  
1 . 0 
!7j . 4  
f:l , 4  
1. . 9  
6 . 0  
�5 • B 
2 . 4  
7 . 9  
5 . 0  
2 .  �3 
- 4 . 4  
1 .  �j 
1 . 0  
2 . 4  
1 .  1 
6 . 3  
0 . 6  
6 . 8  
1 . 9 
8 . 3  
2 .  l 
6 . 9  
5 . 3  
2 .  0 3:3 . �54 
.�!> . "7  5 8 . 60 
1 . 4  4::i . 1 0 
4 . 1  :t. <?  4:.! . �i6 
3 . 9  L 1  4�\ . 4 2 
8 .  0 5 .  1 5? . <J9 
13 . 2  3 .  o �i ·o .  6 2  
3 • 0 4 .  :5 5 :1 • 3 1  
4 . �', 3 . 7  4 3 . 4 8 
5 . 1 3 . 5  4 2 . 4 4 
;3 , 4  6 . 3  5�i . 9 B 
1.. 5 2 . 0  4 7 . 1 f:l 
3 . 8  4 . 4  5 3 . 1 7 
�i . 9  f:l , (., 6 4 . �5 3  
4 . B  5 . 9  �;4 . 0 6 
5 . 8  6 . 5  4 4 . "77 G 1 0 - 1 1  
2 . 3  5 . 6  4 6  • •  '76 
6 . 7  4 . 4  �) 3 . 2�i 
4 . 6  4 . 6  4 2 . 2 6 
2 . 13 ::.� . 6  45 . 0 2 
2 . 3  3 . 0  3 6 . 4 4 
:3 . 2  2 . 0  32 . 20 
l . •  o 6 . 1  2<J , B7 
2 H 1) '"> ''> 2 2 . B 4 
6 . 4  2 . 13 3 2 . 8 B 
3 .  7 1 .  7 3 1 . ::i 4 
5 . f:l  2 . 6  3 9 . !5 7 
6 . 1 . 3 . 0  4 5 . 1 6 
3 . 7  :3 . 4  3 6 . 4 4 
4 . 4  2 . B  47 . 3 5 
Y E A �  J A N  F E D  MAH APR MAY JUN J U L.. AUG S E P  OCT NOV . D E C  A U G  R E M  
1 '1 0 1  
1 9 02 
1 9 03 
1 9 0 4  
1 9 05 
1 9 0 6  
1 9 0 7  
1 90 8  
1 9 0 '7 
1 9 1 0  
1 9 1 1  
1 9 1 2  
1 9: l 3  
1 '7 1 4 
1 9 1 5  
1 9 1 6  
1 9 1 7  
1 9 1 8  
1 9 1 9  
1 '72 0  
1 9 2 1  
1 9 22 
1 92 3  
1 9 2 4  
1 9 2 5  
1 9 26 
1 9 �'.7 
1 9 2 8  
1 '729 
1 '7 3 0  
4 . f:l 1 . 6 4 . 9  5 . 6  3 . 3  
3 . 4  3 . 1  9 . 1  � � 3 . 8  
3 . 8  4 . 0  5 . 0  3 . 3  2 . 5  
3 . 0  4 . 0  4 . 9  3 . 4  2 . 2  
4 . 1  2 . 8  1 . 1  0 . 8  2 . 6  
3 . 4  2 . 3  6 . 3  3 . 5  5 . 6  
5 ; 0  4 . 6  3 . 2  4 . 5  1 . B 
4 . 2  3 . 7  4 . 0  2 . 6  2 . 6  
7 . 1  4 . 8  5 . 1 3 . 9  1 . 6  
3 . 8  4 . 5 2 . 0  3 . 4  1 . 6 
3 . 0  2 . 5  3 . 7  2 . 5  0 . 1  
4 . 4  2 . 2  3 . f:l 3 . 1  3 . 9  
4 . 0  2 . 7  6 . 4  � � 4 . 0  
4 . 2  2 . 3 3 . 8  3 . 9  0 . 8  
5 . 8  2 . 6 0 . 6  3 . 6  3 . 1  
1 . 9  2 . 6  1 . 6  2 . 6  1 . 4 
3 . 9  2 . 8  2 . 9  3 . 2  1 . 6  
2 . 9  3 . 9  � � 2 . 1  1 � 5  
3 . 1  1 . 9 2 . 7  2 . 1  4 . 0  
2 . 1  6 . 4  4 . 4  4 . 2  1 . 3 
2 . 1  2 . 9 3 . 0  3 . 0  1 . 3 
1 . 9  3 . 1  2 . 7  1 . 8 2 . 3  
4 . 9  2 . 4  3 . 9  4 � 1 . 5 
3 . 6  1 . 1  1 . 1  2 . 3  1 . 8  
3 . 2  1 . 9 3 . B  1 . 5  1 � 
4 . 1  3 . 6  2 . 9  1 . 9 1 . 9  
3 . 1  2 . 7  2 . 2  1 . 2  2 . 3  
3 . 2  1 . 6 2 . 5  2 . 1  2 . 1  
3 . 6  2 . 1  3 . 1  2 . 7  3 . 3  
2 . 1  4 . 5  2 . 9  1 . 5  1 . 3  
5 . 4  0 . 9  
2 .  �.) :1. � 0 
:1. . l  :5 . 8  
1 . 3 2 . 1  
:3 . 0  2 . 6  
:L . �:5 2 .  0 
1 .  6 4 . • 3 
1 . 0 l . 9 
:L. 6  :3 . 4  
2 . 7  1.. '? 
5 + 1 :3 . ;,:; 
:t . 3  2 . 3  
O . l  2 , }  
3 .  2 1 .  2 
3 . 4  3 . 13 
3 . 13 4 .  'l 
} • 4 1 .  9 
3 . 3  3 . 0  
1 . 3  2 . 8  
:L . 9  1 . 2  
1 . 0 1 . 8 
2 . 4  3 . 7  
2 . '7  2 . '7  
1 . 9 3 . :3 
2 . 9 ·  2 .  '7 
2 . 13 :1. . 1  
4 . ::� 4 . �j 
3 . 5  3 . 2  
1 � 5 1 . 5 
1 . 7 4 . 8  
2 . :; 2 . <;> 
�3 . 2 2 .  4 
:1 . •  1 1 .  6 
6 .  l !5 .  4 
:1. . 8  4 . 3  
:l. , f:! O . f:l 
2 . 4  4 . 4  
:5 . :5 l .  b 
:1 . •  6 6 . 4  
1 . 4 1 . 13 
2 . �5 2 . 7  
3 . f.l 1. . 7 
2' . 2  :1. .  '7 
2 � �j 2 . 9  
2 .  7 :l .  :?. 
:\, , 13 2 . 4  
4 . 4  1 . 5  
l . 6  4 . 6  
3 . 0  3-. 13 
;:>. . j: 3 . 4  
:1. . 8  2 . 4  
'7 . 4 1 . 0  
2· . 5  :L . 4  
4 .  B 2 .  �'i 
:t. 9  :3 . 2  
:1. . 9  2 . 2  
b . �; 4 . 9  
3 . 9  3 . 8  
2 . 1  4 . 3  
2 . :� 1 . 2  
1 . 7 :1. . 9  6 . 0  4 1 . 6 0 
3 . 4  :1. . 5  5 . 8  
.
4 1 . 4 0  
2 . 8  3 . �  3 . 3  3 6 � 6 7 
2 .  :j 1 + �j 
() . �:i 4 . :3  
3 . 6  3 . 6  
4 . 7  ";:> , f:l  
4 .  :1. 1 .  �:; 
2 . �5 �3 . b  
t. f:! 2 . 1  
1 . 6  3 . 8  
3 . 0  ::>. . 9  
�j � 7  O � "J 
2 . 4  3 13 . 8'1 
3 , <;> ;31. . B B 
�) . 1. 39 . 4 '7 
4 . S' 4 4 . 4 2 
�j . () 3 �'j � �5 6 
t . l  4 3 . 1 9 
3 . /  3 0 . 13"? 
::>. . n  3 3 . 713 
�5 ,  B 313 . O�i 
3 .l 3 6 . 4 0 
2 . 6  2 . 8  1 . 9 3 2 . 1 3 
1 . 9 2 . 2  3 . 8  3 4 . 5 9 
2 . 7 2 . 1  4 . 0  3 1 . 8 2 
4 . 0  1 . 7 . 3 . 0  3 0 . 4 2 
3 . 3  2 . 0  2 . 3  3 2 . 7 0 
3 . 4  4 . 1  3 . 0 3 5 . 1 0 
2 . 2  2 . 5  3 . 3  3 4 . 9 '7 
1 . 7 5 . 1 1 . 3 2 7 . 2 9 
3 . 0  1 . 9  3 . 3  3 6 . 4 7 
2 . 3  2 . 3  3 . 2  3 3 . 9 4 
1 . 1  :1. . 6  2 . 1  2 7 . 2 3 
5 . f:l 3 . 5  2 . 1  3 3 . 8 0 
9 . 5  3 . 5  3 . 1  3 8 . 6 0 
7 . 0  5 . 0  4 . 4  4 8 . 1 2 
2 . 7  1 . 7 2 . 7  3 2 . 9 7  
1 . 7 2 . 3  3 . 6 · 3 1 . 7 4 
1 . 2 1 . 5 2 . 4  2 7 . 4 3 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 77 1 1 3 1  
Y E A R  J A N  F E B  MAR A P R  M A Y  J U N  JUL AUG SEP OCT NOV . D E C  A U G  R E M  
1 9 3 1  2 . 9  2 . 3  
1 9 3 2  4 . 2  2 . �:; 
1 9 33 2 . 5  2 . 7  
1 934 2 . 9  2 . 3  
1935 7 . 3  2 . 3  
1 9 36 3 . 2  1 .. 7 
1 9 37 3 . 0  0 . 6  
1 9 38 2 . 1  2 . 0  
1 9 39 1 . 6 3 . 2  
1 9 4 0  0 . 6  l . B 
1 9 4 1  1 . 2 0 . 4  
1 9 4 2  2 . 7  1 . 3 
1 9 43 1 . 5  3 . 5  
1 9 44 0 . 9  4 . 4  
1 94 5  4 . 5  4 . 0  
1 9 4 6  3 . 2  5 . 5  
1 947 3 . 7  4 . 7  
1 9 4 8  5 . 1  1 . 9 
1 9 4 9  4 . 6  4 . 3  
1 9 5 0  4 . 9  3 . 6  
1 9 5 1  4 . 1 4 . 0  
1 95 2  7 . 2  5 . 5  
1 9 53 4 . 3 6 . 1  
1 9 54 4 .  1 �) . 5 
1 9 5 5  1 . 6  4 . 4  
1 95 6  6 . 7  2 . 3  
1 95 7  2 . 2  2 . 7  
1 9 5 8  9 . 2  2 . /  
. 1 9 5 9  4 . 1  3 . 2  
1 9 6 0  3 . 5  6 . B  
2 .  f.l 2 . :5 
2 . /  2 . �.)  
1 . 5 3 . 3  
2 . 3  2 . 6  
1 . 5  1 . 9 
4 . 5 2 . 6  
1 . 4  1 . B 
1 . 5  2 . 5  
3 . 6  3 . 9  
2 . 7  2 . :� 
1 . �5 0 . 5  
4 . 1  1 . 6  
4 . 4  2 . 9  
4 . 7  3 . 2  
4 . 4  3 . 4  
2 . 5  6 . 3  
: L 4  2 , 0  
2 . 8  2 . 9  
3 . 1. 2 . 6  
2 . 0.  3 . !3 
2 . 7  �5 . 2  
1 . 5  2 . 4  
7 , 4  3 . B  
3 . 7  4 . 7  
5 . b  . 2 . 9  
3 . 2  �3 . �5 
:� . o  2' . 8 
1 .  7 4 . :5 
4 . 3  2 . 5  
1 . 8 3 . 5  
2 ... 6 3 . 1., 
2 .  �5 1 .  r., 
�> . l  3 . 2  
1 .  �"i 3 .  3 
1 . 0 2 . 1  
2 . /  4 . 1  
2 . 2  3 . 2  
2 . 1  3 . f.l  
1 . 4  2 . 2  
1 . 2 2 . 2  
3 . 2  0 . 5  
1 . 4 3 . 1 
2 . 0.  6 . 0  
o . B  3 . 1  
!3 . 2  4 . /  
3 . 6  0 . 8 
5 . 4  5 . 7  
5 . /  3 . 1  
3 . 0 . 1 . 6 
o . B  5 . o  
4 . 2  2 . 1  
3 . 8 · 4 . 2  
2 . 4  2 . 7  
�5 . !5  6 . 7  
1 . 2 2 . 1  
3 . 7  2 . 3  
2 . 0  •I 1 . 9 
4 . 3  2 . 4  
1 . 0 7 . 9  
7 . 1  1 ; 8 
4 . 8 4 . 1  � . 6  4 . 7  
3 . 6 2 . 7  2 . 1  3 . 6  
1 . 3 4 . 4  5 . 0  6 . 0  
3 . 5  2 . 6  3 . 6  2 . 6  
2 . 4  2 . 1  3 . 0 1 . 0  
1 . 1  2 . 4  3 . 1  3 . 3  
0 . 8  1 . 2 4 . 4  2 . 8  
4 . 7  2 . 3  5 . 4  2 . 1  
4 . 0  1 . 0 1 . 5 4 . 0  
1 . 7 2 ; 3 6 . 8  1 . 0 
3 . 6  3 . 5  1 . 3 4 . 4  
2 . 6  1 . 9 3 . 5  2 . 8  
4 . 2  6 . b  3 . 7  5 . 1  
1 . 8 0 . 7  7 . 6  5 . 1  
2 . 1  1 . 4 2 . 1  6 . 4  
2 . 2  2 . 7  1 . 9 2 . 5  
4 . 7  0 . 6  2 . 1  0 . 2  
5 . 4  1 . 5 0 . 9  3 . 3  
1 . 0 1 . 8 6 . 1  1 . 8 
3 . 0  5 . 3  1 . 1  2 . 3  
4 . 3  5 . 9  3 . 1  2 . 5  
1 . 7 4 . 9  1 . 7 2 . 4  
5 . 3  4 . 4  3 . 5  4 . 0  
3 . 2  3 . f.l  3 . 9  6 . 0  
1 . 5 2 . 9  3 . 1  1 . 5 
3 . 1  1 . 9 3 . 0  2 . 8  
2 . 6  4 . 6  1 . 3 1 . 4 
�. 3 2 . 6  2 . 4  4 . 6  
3 . 6  2 . 5  3 ! 1  5 . 1  
3 . 0  0 . 9  3 . 9  4 . 4  
0 . 9  2 . 4 36 . 9 6 
1 . 6 2 . 2  3 1 . 75 
3 . 3  2 . 7  3 9 . 7 6 
3 . 5  2 . 8  33 . 7 9 
4 . 8  1 . 1  3 0 . 5 3 
2 . 2 5 . 6  3 � . 5 6 
2 . 4  1 . 5 75 . 28 
2 . 8  2 . 5  33 . 78 
2 . 5  3 . 7  3 2 . 0.6 
4 . 4  3 . 3  30 . 20. 
1 . 8 · 2 . 0  2 3 . 82 
2 . 7  2 . 7  30 . 2 9 
7 . 6  1 . 4 4 9 . 6 4 
4 . 5  4 . 3  4 1 . 1 0 
6 . 9  3 . 7  5 1 . 7 0 
2 . 8  5 . 9  3 9 . 94 
4 . 7  2 . 9  4 0 . 3 0 
6 . 3  3 . 7  4 2 . 4 4 
7 . 0  2 . 8  3 9 . �8 
B ; 6 8 . 4  49 . 4 6 
8 . 3  5 . 7  52 . 1 9 
3 . 8  3 . 5  4 2 . 59 
3 . 9  4 . 9  5 2 . 7 7 
4 . 2  6 . 1  57 . 4 7 
3 . 9  1 . 3 32 . 1. 3  
3 . 1  4 . 2  3 9 . 95 
5 . 4  5 . 3  34 . 2 3 
4 . 8  1 . 7  4 6 . 0 9 
5 . 4  4 . 2  47 . 07 
3 . 9  2 . 0  4 2 . "7 5 
Y E AR J A N  F E B  M A R  A P R  M A Y  J U N  JUL AUG S E P  O C T  N O V  D E C  A U G  R E M  
1 9 6 1  2 . 3  2 . 2  2 . 2  4 . 7  5 . 2  3 . 4  1 . 4 1 . 4 � . 1  6 . 2  5 . 0  4 . 2 40 . 1 7 
1 9 6 2  
1 96 3  
1 96 4  
· 1 9 65 
1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 9 6 8  
1 9 6 9  
1 9 70 
1 9 7 1  
1 97 2  
1 9 7 3  
1 9 74 
1 9 7 5  
1 97 6  
1 97 7  
1 9 78 
AUG 
EOF : 
3 . 9  
2 . 8  
4 . 1  
2 . 3  
2 . 5  
2 . 9  
2 . 7  
3 . 1  
0 . 5  
2 . 4  
3 . 8  
5 . 1  
2 . 7  
2 . 9  
6 . 6  
3 . 6  
9 . 8  
3 . 7  
1 . 5  
�5 . 5 
2 . 3  
3 . 1  
2 . 9  
3 . 8  
2 . 0  
2 . 8  
4 . 3  
6 . 1  
5 . 1  
4 . 9  
4 . 7  
1 . 6 
4 . 4  
2 . 9  
1 . 1  
3 . 3  
1 . 1  5 . 6  
l . �j l . B  
2 . 6  3 . 2  
0 . 6  3 . 1  
:3 . 6  0 . 9  
1 . 5 0 . 7  
4 . 1  l. . 8  
2 . 6  3 . 6  
2 . 7  5 . 1  
4 . 0  1 . 5  
6 . 6  2 . 1  
3 . 8  7 . 9  
4 '. 4 3 . 4  
3 . 1  1 . 9  
2 . 8  3 . 2  
4 . 6  . 3 . 1  
3 . 7  4 . 6  
3 . 5  2 . 9  
l. . :3 
4 . 0.  
1 . :3 
1 . 8 
3 . 0  
4 . 7  
2 . 8  
2 . 4  
3 . 6  
3 . 7  
3 . 8  
6 . 9  
3 . B  
1 .  1 
b . 5  
2 . 6  
1 .  7 
3 . 1  
2 . 5  
1 .  2 
1 . 7 
0 . 7  
1 . 3 
:� . 5 
3 . 5  
1 . 0 
3 . 4  
1 . 3 
4 . 5  
4 . 9  
2 . 7  
2 . 9  
3 . 2  
B . 2  
3 . 4  
3 . 1  
6 . 0  2 . "7  
2 . 1  4 .  3 
2 . 3  2 . 7  
2 . 3  1 . 1  
2 . 8  1 . 7 
1 . 9  2 . 1  
0 . 8  '1 , 9  
3 . 4  3 . 2  
1 . 2 5 . 5  
3 .  7 . 3 . 8  
1 . 5  3 . 1  
3 . 0  3 . 4  
2 . 2  1 '. a  
2 . 5  1 . 6 
4 . 3  3 . 4  
2 . 6  4 . 3  
1 . 2 o . s  
3 . 0  3 . 0  
3 . 3  
:7; . 1.,  
3 . 5  
1 . 4  
5 .  ;! 
6 . 0  
2 . 0  
4 . 6  
l. . 7  
2 . 6  
3 . 8  
3 . 1  
4 . 9  
3 . 0  
1 . 4  
5 . 8  
2 . 9  
3 . 1  
l. . 8  
4 . 4  
2 .  �5 
3 . 1  
3 . /  
2 . 4  
2 . 9  
2 . 0  
4 . 2  
:� . 4 
4 . 4  
1 . 9 
1 .  3 
4 . 3  
8 . 8  
7·. 7 
6 . 5  
3 . 7  
6 . 1  
6 . 5  
2 . 4  
7 . 7  
4 . 5  
5 .  �5 
8 . 9  
6 . 2  
2 . 4  
4 . 0 
5 . l  
3 . 6  
4 . 3  
6 . 9  
1 . 7  
2 . 8  
1 . 7 
3 . 9  
3 . :3  3</ , 20 
1. . 4  39 . B 2 
5 . 8  34 . 2 7 
2 . 9  2S) , 9 7 
2 . 9  :3�i . 0 3 
8 . 7  4 2 . 5 2 
4 . 8 3 B . 3 t,> 
6 . 6  4 1 . 5 5 
4 . 4  39 . 0 0 
2 . 9  38 . 3 6 
6 . 3  50 . 6 6 
6 . 6  5 :':i . 0 8 
2 . 8  3 9 . 2 6 
7 . 2  3 9 . 1 8 
7 . 7  5 4 . 1 2 
9 . 2  5 7 . 4 1 
3 . 2  4 0 . 4 5 
3 . 8  40 . 22 
1 32 
4 S . O  
4 4  5 
4 4 . (! 
4 3 . S 
LLJ � 43 . 0 
f­
IT 
a: 4 2 . 5  LLJ Q.. 
� 42 . 0 
f--
4 1 . 5  
4 1 . 0  
4 0 . 5 
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S f N � 4 0  1 I R  R V G  
M O I'< T !-1  1 3  r o  1 3  
4 o . o ,����Tn"�+-�,�����rn"�"rn"�� 
P3 ! 5  [ fJ25 
4 fl . O 
4 7 . 0 
46 . 0  
45 . 0  
w 
� i.l4 . 0  
f--
a: 
a: 4 3 . 0 
w 
G_ 
� 42 . 0 
f--
4 1 . 0  
40 . 0  
_sg , Q 
.lil .  0 
1 A 73 i FJ9 1  
E 2  
I B 3 �  1 9 4 5  1 q 5 5  ! gE S  1 9 75 
Y E A R 
D E N N Y S V I L L e  Y E R 8 L Y M E R N S  
1 909  1 9 2 7 
Y E A 11 
c R S T P O R T  
1 945 
2J � S T N  �> 4 2  I Y R  R V G  
M CJ N T H  1 TCJ  1 2  
1 963 i 98 1 
Y E R 8 L Y M E R N S  
70 . 0  
65 . 0  
f) (J . O  
5 5 . 0 
_j s o .  0 
_j 
IT 
� '-1 5 .  0 
IT 
a: '-1 0 .  (! 
.) '5 . 0 
3 0 . 0 
25 . 0  
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Down E a s t Region 
Da te Observer L a t itude , Long itude E lev a t ion 
Dennysv ille 
(1) 1816-4/ 186 1 (T) Theod ore L incoln 44°53 1 N ,  6 7° 14 1W 
44°53 1 N ,  67 ° 14 1W 
I:""' 
( 2) 1845 - l l / 1850 (P) I I  - r/J > 
t'l1 
>< "'C tT1 
E a s tpor t :<1 §2 tT1 
(1) 18 7 1 - 3 / 1 873 (P) S igna 1 Cor p 44°54 1 N ,  66° 59 1W 4 1 1 ( a pprox) 
z ..., 
r/J ..., 
(2) 4 / 1 8 7 3 - 10 / 14 / 1893 (T,  P) I I  44°54 1 N ,  66°59 1W 41  I (a ppr ox) � 0 z 
(3) 10/14/ 1893 - 3 / 2 1 / 1952  (T, P) Wea ther Bureau 44°54 1 N ,  66°59 1W 33 1 I:C c t""' t""' 
44°54 1 N ,  66°5 9 1W 
tT1 
(4) 3 / 2 1 / 1 95 2 - 9 / 24 / 1 953 (T , P) I I  33 1 ..., z 
-.J 
44°59 1 N ,  66°59 1W 
-.J 
(5) 9 / 24 / 1953- 1955 (T ,  P) w .  A .  H icks -
(6) 1955  (T , P) I I  44°54 1 N ,  67°00 1W 75 1 
( 7) 1956 - 1 962 (T , P) I I  44°55 1 N ,  66° 59  1 W  80 1 
(8) 1 96 2 - 1 9 63 (T, P) I I  44°55 1 N ,  67°00 1W 40 1 
-
( 9) 1964 - 1 978 (T , P) Wil l iam K .  Lee 44°55 1 N ,  67°00 1W 79 1 "lu -.l 
Down E a s t  Region 
Date  
Dennysv ille  
( 1) 1816-4/1861  
( 2) 1845 - 1 1 / 1 850 
E a s tpor t  
(1) 1 8 7 1 -3 / 1 873 ,  4/ 1873  
( 2) 1 / 1 / 1887 - 10 / 14/ 1893 
Loc a t ion/Exposure 
Farm 
F arm 
(3) 3 / 2 1 / 1893-3 / 2 1 / 1952  P .  0 .  build ing , roo f ,  ne ar 
waterfront , o f f ic e ,  3rd floor 
(4) 3 / 2 1 / 1 9 5 2 - 9 / 24 / 1 953 O f f ice  moved to 2d floor 
(5) - (6) 9 / 24/ 195 3 - 1 955 
(7) 1956 - 1 96 2  
(8) 1 9 6 2 -1 963  
(9)  1 964-1978  
Wea ther Bureau o f f ice conver ted 
to c l ima te s ta t ion , same loca t ion 
but l a t i tud e changed to 44°5 9 'W 
S ame a s  above 
S ame as above 
S ame as above 
Ins trumen ta tion 
S t and ard r a in gauge 
Max and min therm. , 
dry bulb therm . , we t 
bulb therm. , s t and ard 
ins trument she l ter , 
s tand ard r a in gauge 
S ame as above 
S ame as above 
S ame a s  above 
S ame as above 
S ame as above 
Read ings 
Computed from h igh 
and low d a ily me ans 
h igh / low 
I I  
I I  
-
w 
00 
l' 
> 
� m ::c � m � 
8 
0 z 
1:1:1 c: r' r' � z 
-...1 -...1 
-
Down E a s t  Region 
Mis s ing Data  
Type 
Dennysv ille 
Tempera ture 
I I  
E a s tpor t 
Tempera ture 
Inter pol a ted  Data  
Type Month /Year  
Dennysv i l le 
None 
E a s tpor t 
Precipi t a t ion Oc t . -Nov . 1886 
Month /Ye ar  
Jan . 1816  
May-Dec . 1861  
Jan . -Mar . 1873  
By From 
Goodnough 
t""' 
> 
m 
� tT1 :>:1 � tT1 
� 
� 
0 z 
t:cl c r r � z 
-I -I 
-
-
w 
\0 
WESTERN INTERIOR 
UPLAND REGION 
Farmington 
Madison 
Rumford 
Tables and Graphs 

TABLE F 1  
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
FARM I NGTON 
T E MPERATURE 
143 
YEAR JAN F E B  MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1891 o . o  o .,o o . o  o . o  o . o  &5 . 0  67 . 4  67 . 4  62 . 4  o . o  33 . ';> 2 9 . 0  o . o o 
1892 o . o  23 . 6  2 7 . 0  4 3 . 0  55 . 8  65 . 0  69 . 4  o . o  o . o  o . o  o . o  2 1 . 0  o . o o 
1893 9 . 5  1 5 . 8  2 5 . 4  3 6 . 4  53 . 8  65 . 1  6 7 . 6  6 8 . 0  o . o  49 . 6  34 . 5  1 8 . 2  o . o o 
1894 o . o  1 5 . 2  3 4 . 8  o . o  55 . 2  o . o  69 . 4  62 . 4  60 . 2  46 . 7  2 8 . 7  o . o  o . o o 
1895 1 7 . 0  1 4 . 8  2 7 . 2  43 . 8  59 . 3  69 . 8  o . o  67 . 4  6 2 . 0  42 . 7  37 . 0  25 . 0  o . o o 
1 8 96 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o 
1 8 97 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o 
1 8 98 o . o  22 . 0  3 3 . 3  4 0 . 6  53 . 6  62 . 8  68 . 9  6 8 . 0  5 9 . 6  48 . 6  35 . 8  1 9 . 7  4 5 . 60 
1 89� 1 6 . 0  1 6 . 0  2 5 . 6  4 2 . 8  54 . 0  6 4 . 4  67 . 6  65 . 8  55 . 3  48 . 1  33 . 4  25 . 0  42 . 80 
1 900 1 7 . 0  1 8 . 0  22 . 4  4 2 . 0  49 . 4  6 4 . 6  67 . 6  6 6 . 2  5 9 . 4  5 1 . 8  35 . 9  1 8 . 0  4 2 . 70 
1 9 0 1  1 5 . 9  1 4 . 6  2 7 . 3  45 . 2  54 . 6  6 4 . 6  69 . 2  66 . 6  59 . 1  47 . 0  2 8 . 6  22 . 6  42 . 90 
l. 902 1 6 . 0  20 . 8  3.7 . 4  4 4 . 1. 5 3 . 0  5';> . 4  b4 . 4  63 . 0  �j8 . 6  4 6 . 0  3 7 . 2  1 7 . 6  43 . 1 0 
1 9 03 1 6 . 8  1 9 . 4  37 . 6  4 3 . 4  55 . 8  59 . 6  66 . 4  60 . 0  59 . 5  4 7 . 2  32 . 1  1 7 . 2  43 . 00 
1 9 04 9 . 0  1 1 . 5  27 . 6  3 9 . 9  5 8 . 1  6 2 . 0  6 7 . 8  6 3 . 2  54 . 9  44 . 8  29 . 0  1 2 . 2  4 0 . 0 0 
1 9 05 1 2 . 2  1 3 . 7  28 . 8  42 . 0  53 . 1  6 1 . 2  68 . 5  63 . 5  56 . 4  46 . 7  32 . 4  2 4 . 2  4 1 . 9 0 
906 22 . 7  1 9 . 5  2 2 . 8  4 0 . 6  52 . 4  6 1 . 8  &7 . 5  67 . 0  57 . 8  47 . 4  34 . 2  1 5 . 2  42 . 5 0 
. 9 07 1 1 . 5  1 2 . 2  2 8 . 0  3 8 . 3  49 . 0  62 . 0  67 . 1  6 3 . 2  5 7 . 4  42 . 6  33 . 8  27 . 0  4 1 . 0 0 
1 9013 1 '7 , 'i' 1 2 . 2  2 5 . 0  3'i' . �'i  5�:i . 9  6 -4 . 4  68 . 9  63 . 8  6 1 . 4  49 . 0  33 , 7  1 8 . 2  42 . 6 6 E 1  
l. 909 1 6 . 5  1 9 , 0  27 . 5  3 9 . 6  5 1 . 5  62 . 7  65 . 2  64 . 8  57 . 8  47 , 4  37 . 6  23 . 6  42 . 7 7 E 4  
1 9 1 0  2 1 . 6  1 9 . 6  3 4 . 0  4 7 . 4  53 - 6  6 1 . 5  67 . 9  63 . 5  5 8 . 2  4 7 . 3  35 . 7  1 7 . 0  43 . 9 0 
1 9 1 1 1 6 . 4  l. 4 , 6  2 4 . 2  39 . 4  6 0 . 3  6 3 . 4  7 1 . 6  65 . 6  5 6 . 4  46 . 2  33 . 4  2 8 . 0  43 . 3 0 
1 9 1 2  7 . 8  1 7 . 6  2 5 . 4  4 0 . 4  53 . 9  5 9 . 7  67 . 7  60 . 3  55 . 2  47 . 6  34 . 2  2 5 . 8  4 1 . 30 
1 9 1 3  23 . 2  1 6 . 3  30 . 9  44 . 8  52 . 1  6 2 . 2  67 . 5  64 . 9  55 . 8  5 1 . 5  36 . 8  25 . 3  44 . 30 
1 9 l. 4  1 3 . 6  1 l. . 2  29 . 2  38 . 6  56 . 4  6 1 . 0  66 . 0  6 5 . 1  58 . 6  49 . 5  3 1 . 4  1 9 . 8  4 1 . 70 
1 9 1 5  1 8 . 2  24 . 3  29 . 8  4 5 . 6  53 . 0  6 2 . 0  66 . 6  65 . 2  6 1 . 0  4 7 . 7  35 . 1  24 . 7  44 . 40 
1 9 1 6  1 8 . 7  1 7 . 4  2 1 . 8  4 3 . 0  53 . 2  60 . 1  70 . 0  66 . 8  5 7 . 0  46 . 2  30 . 9  2 1 . 6  42 . 20 
1 9 1 7  1 5 . 2  1 3 , 7  27 . 5  3 9 . 7  4 8 . 0  6 2 . 0  70 . 1  67 . 4  55 . 4  44 . 7  3 1 . 0  1 0 . 6  4 0 . 4 0 
1 9 1 8  8 . 2  1 2 . 6  26 , 4  4 :� . 4  59 . 0  5 ';> . �  69 , 2  66 . 3  5 :5 . 0  46 . 9  36 . 2  23 . 0  42 . :L O  
1 9 1 9  2 1 . 2  23 . 5  33 . 1  4 2 . 4  54 . 4  67 . 4  70 . 2  6 4 . 0  55 . 9  45 . 8  33 . 3  1 6 . 1  4 3 . 9 0 
1 920 9 . 7  1 7 . 6  2 9 . 4  40 . 0  5 1 . 9  63 . 4  67 . 1  6 9 . 4  58 . 8  53 . 4  30 . 8  23 . 2  42 . 90 
YEAR JAN �EB MAR APR M�Y JUN JUL AUG SEP O C T  NOV DEC AUG REM 
1921 1 9 . 1 1 9 . 8  3 5 . 8  4 7 . 6  5 6 . 0  6 3 . 0  7 3 . 5  6 4 . 2  6 0 . 3  4 7 . 3  3 1 . 0  1 9 . A  44 , 7 0 
1 922 1 3 . 4  1 5 . �  3 1 . 8  44 . 3  5 6 . 7  6 4 . 2  6 8 . 2  65 . 2  57 . 0  45 . 6  35 . 0  1 8 . 7  4 3 . 00 
1 9 23 1 3 . 4  1 0 . 8  2 1 . 8  3 9 . 0  5 4 . 0  64 . 0  6 4 . 8  62 . 6  60 , 8  4 7 . 6  3 5 . 5  29 . 7  42 . 00 
1 9 24 1 7 . 2  1 3 . 4  3 1 . 6  39 . 4  5 1 . 3  6 1 . 0  68 . 0  �6 . 1  5 6 . 4  48 . 6  3 6 . 0  1 7 . 6  42 . 20 
1 9 25 1 0 . 0  25 . 5  3 2 . 4  4 3 . 7  5 1 . 6  6 3 . 6  66 . 9  6 4 . 8  5 6 . 4  39 . 8  33 . 5  2 0 . 6  4 2 . 4 0 
1 9 26 1 5 . 6  1 7 . 2  2 1 . 6  35 . 4  5 1 . 0  5 9 . 6  67 . 2  66 . 0  57 , 9  4 6 . 2  34 . 1  1 7 . 5  4 0 . 8 0 
1 9 27 20 - 1  1 8 . 5  3 3 . 3  43 . 3  5 1 . 8  60 . 1  69 . 1  63 . 6  5 9 . 2  50 . 8  39 . 0  25 . 4  44 . 50 
1928  1 8 . 9  1 7 . 8  2 7 . 0  39 . 6  5 2 � 5  6 1 . 1  68 . 8  69 . 4  55 . 2  48 . 2  33 . 8  27 . 1  43 . 30 
1 9 2 9  1 7 , 0  1 8 , 8  3 2 , 0  4 1 . 1  54 . 8  64 . 7  68 . 3  6 4 . 4  6 0 . 6  47 , 4  34 . 8  2V . 6  43 . 7 0 
1 9 30 1 6 . 6  2 0 . 2  2 9 . 6  4 1 . 4  56 . 0  7 1 . 7  67 . 2  64 . 4  6 1 . 2  48 . 2  37 . 6  23 . 0  44 . 80 
1 9 3 1  1 7 . 8  2 1 . 8  3 4 . 9  4 5 . 0  5 6 . 0  64 . 8  7 1 . 8  66 , 3  6 1 . 6  5 1 . 4  4 1 . 0  2 6 . 2  46 . 60 
1 93 2  27 . 6  1 9 . 4  2 7 - 8  42 . 6  56 . 6  63 . 6  67 . 3  6 9 . 0  6 1 . 0  5 1 . 4  3 3 . 3  26 . 6  45 . 50 
1 9 33 26 . 2  24 . 4  28 . 8  4 2 . 0  5 6 . 6  66 . 1  69 . 6  6 7 . 2  60 . 8  4 7 . 6  2 9 . 6  1 5 . 6  4 4 . 50 
1 9 34 1 5 . 2  8 . 8  2 7 . 6  4 4 . 3  5 7 . 6  6 4 . 7  6 9 , 7  64 . 4  64 . 0  45 . 4  3 8 . 2  1 9 . 2  4 3 . 3 0 
1 9 35 1 1 . 3 1 7 . 8  2 9 . 2  4 2 . 4  52 . 9  6 4 . 5  7 1 . 6  69 . 0  57 . 0  4 8 . 4  39 . 1  1 9 . 2  4 3 . 50 
1 9 3 6  1. 7 . 5 1 5 . 0  :15 . :� 4 :1. . 7 5 7 . 0  65 . �i 67 . 4  6 :5 . 8  �8 . 7  4 6 . 8  3 0 . 7  24 . 6  4 3 . 9 0 
1 9 37 25 . 7  25 . 4  2 6 . 6  42 . 4  5 7 . 2  6 5 . 0  7 0 . 9  7 2 . 7  60 . 2  4 6 . 8  36 . 2  2 0 . 2  4 5 . 80 
1 9 38 1 6 . 8  2 1 . 4  2 9 . 0  4 6 . 2  5 4 . 2  67 . 4  7 0 . 1  7 0 . 2  57 . 5  5 2 . 2  36 . 9  2& . 0  45 . 7 0 
1 9 39 1 7 . 5  1 8 . 4  24 . 0  37 . 8  5 5 . 4  63 . 9  7 0 . 2  7 0 . 6  58 . 4  4 7 . 7  33 . 9  23 . 4  43 . 40 
1 9 40 1 4 . 4  22 . 4  2 7 . 5  39 . 6  5 5 . 2  63 . 0  69 . 2  66 . 8  58 . 5  4 5 . � 36 . 2  2 1 . 3  4 3 . 30 
1 9 4 1  1 6 . 8  2-4 . 8  : u . B  49 . H  :;;6 . H  67 . 2  70 . 5  6:5 . 2  60 . 6  4 6 . 6  37 . 2  2 6 . o  4 5 . 8 0 
1942 1 8 . 0  1 8 . 3  34 . 0  44 . 4  5 6 . 6  63 . 9  67 . 4  66 . 3  59 . 6  4 8 . 9  35 . 6  1 8 . 8  44 . 30 
1 9 4 3  1 � . 1  2 1 . 6  26 . 6  37 . 8  5 4 . 6  63 . 2  66 . 8  63 . 3  54 , 3  4 5 . 8  33 , 9  1 4 . 3  4 1 . 4 4  E 1 1 1 2 
1 9 44 1 9 . 8  1 8 . 4  27 . 2  38 . 6  5 8 . 4  6 2 . 8  6 8 . 5  69 . 4  58 . 5  4 6 . 2  36 . 4  20 . 5  43 . 7 0 
1 9 4 5  1 3 . 7  22 . 1  37 . 2  47 . 2  5 0 . 7  62 . 2  68 . 2  65 . 5  59 . 8  4 4 . 1  33 . 8  1 6 . 2  43 . 4 0 
1 9 46 1 :5 . 4  :L 4 . 4  :36 . 7  40 . 0  53 . 4  b3 . 2  67 . 5  6�i . 2  60 . 9  4 9 . f:l 3 6 . 6  22 . 4  43 . 6() 
1 9 47 1 7 . 0  22 . 6  3 0 . 9  4 0 . 4  52 . 5  6 1 . 4  7 1 . 1  69 . 2  5 8 . 4  52 , 6  32 . 2  1 9 . 4  44 . 00 
1 9 48 1 3 . 4  1 5 . o  29 . 0  4 1 . 6  52 . 2  6 o . o  t.>7 . 4 " t.> B . 2  S7 . 4  46 . 4  4 1 . 1  25 . 9  4 3 . 1 0 
1949 23 . 6  2 2 . 0  3 1 . 4  45 . 2  55 . 5  66 . b  7 1 . 1  7 0 . 3  5 6 . 9  5 1 . 2  32 . 1  24 . 9  45 . 90 
1 9 5 0  2 1 . 5  1 5 . 5  24 . 8  3 8 . 9  55 . 2  6 3 . 6  6b . 7  64 . 3  53 . 2  4 8 . 0  39 . 3  25 . 7  4 3 . 1 0 
1 44 LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
YEAR JAN FEB M A R  APR M A Y  J U N  JUL AUG SEP O C T  NOV DEC A U G  R E M  
1 95 1  2 0 . 3  24 . 7  3 1 . 3  44 . 3  5 5 . 2  6 2 . 2  6 8 . 1  6 5 . 4  5 8 . 2  47 . 9  3 2 . 5  2 0 . 4  44 . 2 0 
1 9 52 1 9 . 2  22 . 4  30 . 6  4 3 . 7  5 2 . 0  65 . 7  7 3 . 0  68 . 4  59 . 5  44 . 9  3 5 . 6  2 7 . 1  4 5 . 20 
1 953 23 . 3  23 . 8  32 . 5  4 4 , 4  56 . 5  6 5 . 3  6 8 . 7  65 . 5  5 8 . 2  48 . 9  3 9 . 9  2 9 . 2  46 . 30 
1 9 54 1 4 . 2  26 . 6  30 , 1  4 1 . 1  52 . 3  6 3 . 5  6 6 . 8  6 4 , 3  5 5 . 9  5 1 . 1  3 6 . 5  24 . 7  4 3 . 9 0 
1 955 1 7 . 5  2 1 . 6  27 . 9  4 3 . 7  58 . 1  6 3 . 9  7 1 . 7  68 . � 56 . 6  47 . 5  3 4 . 6  1 4 . 8  4 3 . 9 0 
1 9 56 25 . 2  22 . 8  23 . 4  3 8 . 8  49 . 5  62 . 5  6 3 . 4  62 . 6  54 . 2  47 . 5  3 4 . 9  23 . 1  42 . 3 0 
1 9 57 9 . 2  23 . 0  32 . 2  4 3 . 8  54 . 8  65 . 6  66 . 3  62 . 7  59 . 7  48 . 2  3 9 . 2  2 8 . 0  44 . 4 0 
1 9 5 8  23 . 1  1 6 . 6  35 . 5  4 2 . 8  49 . 8  57 . 8  6 6 . 5  6 4 . 9  57 . 0  4 3 . 5  3 4 . 7  1 0 . 6  4 1 . 9 0 
1 9 59 1 4 . 8  1 2 . 0  26 . 4  42 . 0  56 . 7  59 . 8  70 . 1  67 . 8  5 8 . 7  45 . 8  3 3 . 6  24 . 8  42 . 7 0 
1 9 60 1 7 . 0  24 . 0  23 . 8  40 . 1  57 . 6  6 2 . 7  6 6 . 4  64 . 9  57 . 6  4 3 . 9  3 6 . 5  1 6 . 6  4 2 . 6 0 
1 96 1  9 . 9  1 9 . 0  28 . 3  4 0 . 3  5 1 . 5  62 . 0  66 . 4  6 5 . 3  6 5 . 1  48 . 9  3 6 . 8  24 . 1  4 3 . 1 0 
1 9 6 2  1 3 . 5  8 . 7  3 1 . 0  4 1 . 1  50 . 7  6 3 . 1  63 . 3  6 4 . 6  54 . 5  4 4 . �  3 2 . 3  1 9 . 7  4 0 . 6 0 
1 9 63 1 5 . 5  1 1 . 0 27 . 6  4 0 . 1  52 . 3  64 . 6  7 0 . 0  62 . 1  5 3 . 1  4 9 . 7  3 7 . 3  1 2 . 6  4 1 . 3 0 
1 9 64 1 8 , 9  1 8 , 6  2 8 , 2  39 , 1  J J o J  6 1 , 3  67 , 9  59 , 2  52 , 7  4 4 , 4  3 3 , 2  1 9 , 6  4 1 , 60 
1 9 65 1 3 . 1  1 5 . 3  29 . 9  38 . 9  5 4 . 7  63 . 5  6 4 . 9  6 6 . 1  57 . �  43 . 7  3 1 . 5  22 . 2  4 1 . 8 0 
1 9 66 1 8 . 8  1 8 . 4  30 . 8 . 3 9 . 3  5 1 . 4  63 . 2  6 6 . 3  6 5 . 5  5 3 . 9  45 . 9  3 6 . 8  23 . i 4 2 . 8 0 
1 9 6 7  1 8 . 7  9 . 3  22 . 3  37 . 1  45 . 6  64 . 2  6 8 . 2  6 5 . 7  5 6 . 5  45 . 9  3 1 . 0  22 . 2  4 0 . 6 0 
1 9 68 9 . 5  1 1 . 2 27 . 5  4 4 . 1  5 0 . 6  58 . 6  67 . 1  6 0 . 5  58 . 2  48 . 0  30 . 5  1 8 . 1 4 0 . 3 0 
1 9 69 1 4 . 3  1 8 . 8  2 3 . 7  36 , 9  4 9 . 5  60 . 5  63 . 2  6 6 . 3  57 . 0  44 . 7  3 6 . 2  2 2 . 4  4 1 . 1 0 
1 9 70 1 0 . 4  1 6 . 4  2 7 . 7  39 . 8  5 3 . 0  6 1 . 2  67 . 8  65 . 8  55 . 8  4 7 . 7  3 5 . 8  1 3 . 8  4 1 . 2 7 £3 
1 9 7 1  6 . 7  1 4 . 4  2 6 . 5  37 . 8  5 0 . 6  60 . 7  6 5 . 2  63 . 9  57 . 9  4 9 . 7  3 0 . 5  1 8 . 6  4 0 . 2 0 
1 9 72 1 2 . 6  1 4 . 6  22 . 5  35 . 7  52 . 6  60 . 3  66 . 1  6 1 . 9  55 . 3  4 0 . 7  3 0 . 5  1 6 . 5  39 . 1 0 
1 9 73 1 7 . 3  1 4 . 8  32 . 2  40 . 7  �8 . 3  6 1 . 4  68 . 3  68 . 4  55 . 6  45 . 8  3 3 . 2  26 . 8  42 . 70 
1 9 74 1 5 . 0  1 6 . 0  2 5 . 0  3 9 . 4  46 . 4  60 . 1  65 . 1  63 . 7  54 . 5  3 9 . 0  � 3 . 9  2 3 . 4  40 . 1 0 
1 9 75 1 5 . 4  1 7 . 0  24 . 0  3 5 . 4  5 5 . 9  60 . 8  68 . 4  64 . 0  5 3 . 7  4 6 . 8  3 7 . 4  1 5 . 3  4 1 . 2 0 
1 9 76 7 . 1  1 8 . 2  24 . 4  4 1 . 3  5 0 . 1  6 3 . 7  6 3 . 2  6 3 . 8  5 4 . 7  4 3 . 1  3 1 . 7  1 3 . 2  3 9 . 5 0 
1 9 77 9 . 1  1 7 . 1 3 4 . 1  4 0 . 1  5 3 . 9  5 9 . 4  6 4 . 9  62 . 8  5 3 . 5  4 4 . 6  3 6 . 3  1 8 . 3 ' 4 1 . 20 
1 9 78 1 3 . 6  1 1 . 6  2 3 . 5  3 6 . 7  54 . 1  5 9 . 4  65 . 0  6 3 . 1  5 5 . 6  4 3 . 0  3 0 . 1  1 7 . 7  43 . 3 4 
AUG 1 6 . 1  1 7 . 8  2 8 . 8  4 1 . 4  53 . 8  62 . 9  67 . 9  65 . 5  57 , 8  4 7 , 0  3 4 . 5  2 1 . 1  4 2 , 9 1 
EOF : 
TAlJ L E  F2 F A R M I N G T O N  
PR E C I P I T A T I O N 
Y E A R  JAN F E D  M A R  APR . M A Y  J U N  JUL AUG S E P  O C T  NOV D E C  A U G  R E M  
1 8 9 1  
1 8 92 
1 8 9 3  
1 89 4  
1 8 95 
1 89 6  
1 89 7  
1 8 9 8  
1 8 99 
1 9 0 0  
1 9 0 1  
1 90 2  
1 9 03 
1 9 04 
1 90 5  
1 90 6  
1 90 7  
1 90 8  
1 90 9  
i 9 1 0  
1 9 1 1 
1 9 1 2  
1 9 1 3  
1 9 1 4  
1 9 1 5  
1 9 1 6  
1 9 1 7  
1 9 1 8  
1 9 1 9  
1 9 20 
6 . 5  2 . 1  8 . 3  
5 . 4  2 . 3  2 . 3  
2 . 7  3 . 8  2 . 7  
1 . 6 2 . 2  1 . 5  
4 . 0  0 . 9  1 . 9  
0 . 8  "5 . 6  1 0 . 8  
5 . 4  3 . 1  4 . 8  
5 . 2  6 . 8  0 . 5  
2 . 6  2 . 6  5 . 8  
6 . 2  1 0 . 8  7 . 0  
3 . 3  1 . 0 4 . 5  
3 . 1  2 . 3  8 . 4  
3 . 6  2 . 8  5 . 7  
3 . 5  0 . 7  :5 . 1  
3 . 8  0 . "7  l. . 4  
2 . 3  1 . 9 4 . 3  
2 . 3  2 . 0  2 . 9  
2 . 8  4 . 4  2 . 8  
5 . 8  6 , 3  3 . 9  
3 . 5  3 . 0  1 . 4 
2 . 0  2 . 1  �5 . 5  
4 . 2  2 . 8  3 . 8  
:� . 5  1 . 2 5 . 1  
2 . 2  1 . 8 5 . 3  
3 . 5  4 . 2  O . :l 
1 . 5 4 . 2  2 . 2  
3 . 9  1 . 9 4 . 2  
2 . 6  2 . 4  1 . 9 
2 . 6  1 . 5 �j . 8  
1 . 5 6 . 0  3 . 2  
2 . 0  
o . 8  
2 . 3  
l. . 4  
,., "" .. ·� . ,J 
6 . 4  
2 . 1  
2 . 1  
4 . 0  
2 . 4  
3 . 9  
4 . 4  
1 . 0 
2 . 9  
2 . 3  
4 . 9  
3 . 1  
4 . 3  
3 . 2  
1 . 9 3 . 9  3 . 4  
3 . 8  6 . 3  3 . 3  
6 . 9  2 . 8  1 . 6 
5 . l. 3 . 2  1 . 9 
3 . 1  3 . 4  1 . 0 
3 . 0  2 . 5  3 . 8  
3 . 8 . 4 . 3  8 . 1  
1 . 8 4 . 3  2 . 8  
2 . 0  2 . 4  5 . 1  
5 . 1  5 . 5  4 . 9  
3 . 9  3 . 5  4 . 2  
5 . 2  �j . 3  1 . 9 
0 . 6  5 . 7  4 . 3  
5 . 7  1 . 0 5 . 0  
2 . 6  3 . 6  4 . 1  
3 . 7  5 . 4  6 . 4  
2 . 6  2 . 9  4 . 6  
5 . <"J 2 . 0  2 . B  
3 . 2  1 . 9 2 . 0  
2 . 2  3 . 1  3 . 1  
1 . 2 4 . 7  2 . "7  
6 . 5  1 . 0 2 . 0  
3 . 5  0 . 8 . 2 . 9  
1 . 6 2 . 7  2 . 7  
2 . '7 2 . �;  7 . 5  
(, ,,8 5 . 1  3 . 9  
2 . B  1. 0 . 7  2 . 5  
3 . 2  5 . 0  3 . 1J 
5 . 8  3 . 1  2 . 5  
2 . 3  2 . 1  3 . 3  
4 . 0  
5 . 1  
3 . 8  
2 . 6  
5 . 9  
4 . ()  
3 . 9  
3 . 3  
1 . 9 
2 . 3  
3 . 4  
3 . 3  
1 . 1  
4 . 6  
3 . 1  
2 . 4  
2 . 1  
4 o 9  
2 . 6., 
1 . 4  
4 . 2  
3 . 0  
5 . 7  
1 . 9 
4 . 6  
3 . 0  
2 . 8. 
3 . 3  
4 . 8  
2 . :3 
3 . 6  
1 . 2  
4 . 4  
5 . 3  
0 . 6  
6 . 0  
1 . 5 
7 . 7  
2 . 3  
3 . 2  
3 . 5  
6 . 0  
1 . 7  
::.� . 0 
5 . 3  
1 . 7  
9 . 0  
5 . 1  
1 . 7 2 . 7  
1 . 5  4 . 4  
5 . 7  3 . 0  
5 . 0  3 . 0  
2 . 0  5 . 8  
3 , 9  4 . 2  
() , 9  5 . 0  
4 . 6  4 . 4  
1 . 4 2 . • 6 
4 . 2  8 . 5  
3 . 0 . 2 . 1  
4 . 7  1 . 2 
3 . 1  1 . 2 
2 . 1  1 . 8 
1 . 2  2 . 6  
4 . 8  2 . 9  
6 . 1  4 . 5  
2 . 6  1 . 6 
1 . 5 3 . 8  
1 . 2  2 . 3  
3 . 1  3 . 4  
4 . 6  4 . 6  
6 . 6  2 . 3  
2 . 3  3 . 1  
2 .  3 �'1 . 1  
2 . :5 4 . 2  
5 . 9  1. 1. 
5 . 6  4 . 1  
4 . l. 5 . 4  
2 . 5  6 . 0  
5 . 6  4 3 . 7 0 
1 . 4 4 0 . 8 3 
3 . 4  4 1 . 7 1 
2 . 8  36 .• 1 6  
6 . 3  4 1 . 8 7 
1 . 1  4 6 . 9 1  
5 . 0  5 0 . 6 1  
1 . 4 40 . 7 8 
2 . 7  3 3 . 2 4 
1 . 8  6 2 . 8 6 
9 . 0  47 . 1 7 
4 . 3  46 . 9 7 
4 . 2  3 5 . 9 4 
1 . 8 4 0 . 1 5 
2 . 7  3 3 . 2 2 
3 . 2  4 0 . 0 2 
3 . 3  4 3 . 2 8 
3 . 1  3 6 . 9 0 
3 . 0  4 5 . 8 7 
2 . 7  3 3 . 1 3 
3 . 1  3 5 . 86 
2 . 6  4 4 . 54 
3 . 0  3 9 . 2 8 
2 . 2  3 4 . 8 9 
4 . 1  3 'l . J. O  
4 . 6  5 1 . 93 
3 . 9  4 9 . 0 0 
�L 6 45 . 6 9 
1 . 5 42 . 5 7 
8 . 8  5 6 . 2 7 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 77 1 1 45 
YEAR JAN F E B  . M A R A P R  M A Y  JUN J U L  A U G  SEP O C T  NOV D E C  AUG R E M  
1 9 2 1  1 . 0 
1 9 22 2 . 2  
1 9 23 5 . 9  
19 24 2 . 9  
1 9 25 3 . 0  
1 9 26 3 . 0  
1927 2 . 0  
1 9 28 4 . 1  
1929 3 . 6  
1 9 30 3 . 0  
1 9 3 1  3 . 5  
1932 3 . 7  
1933 3 . 1  
1 9 34 3 . 5  
1 9 35 7 . 3  
1 936 6 . 6  
1 9 37 3 . 0  
1 938 4 . 6  
1 9 39 2 . 3  
1 9 4 0  1 . 9  
1 94 1  2 . 0  
1 9 4 2  3 . 3  
1 9 43 1 . 3 
1 9 44 i . e  
1945 4 . 9  
1 9 4 6  3 . 7  
1947 3 . 2  
1 9 4 8  2 . 3  
1 9 49 3 . 2  
1 9 5 0  5 . 6  
2 . 0  2 . B  
2 . B  4 . 6  
1 . 3 2 . 3  
;:! , 0  0 . "7  
4 . 1  6 . 1. 
2 . 7  2 . 7  
3 . 9  1. . 1. 
1.. 9 2 . 9  
�.� . "l 4 .  1 
t. 2  7 . o  
2 . 0  3 . !'1 
2 . :1 :3 t �j 
2 . ::! 4 . 7  
2 , 9  :1. . 9  
2 . 0  1 . 2 
2 . 8  1 :L . l  
3 . 7  2 . !3 
2 . 2  2 . (., 
2 . 7  3 . 6  
2 . 0  4 . 4  
2 . :1. 2 . 4  
3 . 0  6 . 3  
2 . 2  2 . 9  
3 . 7  3 . 6  
3 . 5  2 . 0  
2 . 3  1 . 1  
3 . 4  3 . 7  
1 . 0  2 . 8  
2 . 8  1 . 6 
2 . 3  5 . 8  
�3 . 6 
3 . 6  
? . 4  
�j .  4 
0 . 7  
�3 . 1 
1 . 1  
4 . 1  
5 . 13 
1 . 7 
�3 . :1. 
3 . 6  
6 .  � 
�5 .  3 
3 . 0  
�j .  3 
3 . 0  
2 . 2  
3 . 9  
8 . 4  
o . t>  
2 . 8  
3 . 5  
2 . 9  
5 . 0  
�3 . 0 
1 . b  
2 . 4  
:5 . 3  
3 . 6  
1 . 9  
5 . 2  
1 . ?  
3 . 9  
::� • :1. 
1 . 6 
6 . 8  
6 . 4  
4 . B  
4 . 0  
3 . 4  
2 . 8  
2 . 2  
1 .  2 
l. . 8  
4 . 1. 
b . 7  
5 . l. 
1 . 3 
:3 . l 
2 . 4  
'") ') 
�:=j . 3 
0 . 9  
"7 . 3  
3 . 1  
5 . '7  
7 . 7 
3 . 2  
1 .  4 
1 .  8 
B . 6  
2 . 2  
:1. . 7  
5 . 1  
3 .  '1 
2 . b  
4 . 0  
�! .  6 
3 . 13 
�; .  4 
:L . 7  
2 . 4  
4 . 1  
7 . 0  
2 . 7  
�j .  2 
3 . 4  
2 . "7  
4 . 7  
1 . 3 
6 . 2  
6 .  �3 
4 . 0  
3 . 2  
1. . 't 
4 .  ::; 
2 . 8  
:� . 5 
4 .  't 
2 . 3  
2 . 1  
2 t :� 
2 . 9  
5 . 4  
2 . 6  
2 . 8  
:� . 2 
:1. . 3  
5 .  t 
4 . 1. 
:3 .  �:; 
6 . 0  
3 . 1  
4 . 1 
2 . 8  
3 . 4  
8 . 2  
3 . 4  
;! , 8  
5 . 5  
4 . 0  
4 . 9  
�5 .  0 
3 . 4  
3 . 13  
5 . 3  
2 . 4  
2 . 6  
2 . 1  
�5 . 6  2 . 3  
�; . 2 ::� . 7 
1 .  "l 1. . 7 
4 . 9  5 . 9  
:L. 3  5 . 1  
3 . 6  3 .  :1. 
4 . 3  1 . 6  
4 ' 7  . �:; . 4 
2 . 7  0 . 9  
4 . 8  1 . 1  
4 . 6  �5 . 2  
4 . 5  9 . 1  
5 . 0  2 . 9  
l o 9  13 , 0  
2 . 6  5 . 3  
3 . 9  2 . 5  
O . l  4 , 3  
2 . 0  6 . 4  
2 . 3  3 . 1  
2 . 7  3 . 9  
4 . 3  2 . 4  
2 . 3  3 . 9  
5 . 0  2 . 0  
1 . 0  5 . 1  
2 . 9  3 . 5  
4 . 5  5 . 4  
L :� l. . a  
1 . 5  0 . 5  
2 . 0  �� . 2  
4 . 1  l. �!  
3 . 4  5 . 7  1 . 5 3 3 . 9 8 
1 . 3  1 . 4  3 . 1. 42 . 7 4 
3 . 5  2 . 7  4 . 4  3 6 . 9 3 
1 . 1. 3 . 3  � . 2  3 7 . 0 4 
6 , 6  5 . 1. 3 . 1  4 7 . 7 7 
3 . 8  7 , 3  2 . B  4 0 . 2 3 
6 . 3  4 . 6  5 . 5  4 2 . 7 3 
2 . 6  2 . 2  4 . 7  46 . 1 9 
3 . 1. 2 . 8  3 . 5  3 8 . 0 6 
5 . 0  3 . 3  1 . 5 4 1. . 5 4 
4 . 3  1 . 5 3 . B  4 4 . 6 1  
2 . 5  5 . 6  2 . 0  4 4 . 6 4 
6 . 1. 2 . 4  3 . 7  46 . 9 1 
2 . 0  2 . 8  4 . 6  4 1 . 5 0 
0 . 13 6 . 2  2 . 0  43 . 1. 7  
6 . 0  2 . 3  6 . 6  5 6 . 6 2 
8 . 2  5 . 4  2 . 1. 4 8 . 5 1  
3 . 0  2 . 6  3 . 9  4 6 . 4 "7 
4 . 7  0 . 8  4 . 3  3 5 . 0 8 
0 . 5  6 . 0  3 . 2  43 . 6 5 
3 . 1  3 . 0  3 . 5  3 2 . 6 3 
3 . 6  4 . 1  4 . 6  4 6 . 3 6 
7 . 1  9 . 0  0 . 7  5 0 . 2 5 
3 . 1  5 . 2  2 . 6  3 8 . 9 2 
7 . 2  5 . 9  4 . 4  5 3 . 1 4 
3 . 1  2 . 9  4 . 5  3 9 . 3 6 
0 . 1  5 . 3  1 . 9 3 7 . 7 3 
3 . 0  B . O  4 . 2  3 B . 7 0 
2 . 1  4 . 2  1 . 8 3 3 . 4 4 
2 . 7  6 . 7  5 . 4  4 6 . 2 0 
YE AR JAN F E B  MAR A P R  M A Y  J U N  J U L  A U G  SEP OCT NOV D E C  AUG REM 
1 9 5 1  2 . 6  
1. 952 3 . 6  
1 9 5 3 4 . 1  
1 9 5 4  3 . 13 
1 9 5 5  1 . 2  
1 9 5 6  4 . 6  
1 9 57 1 . 9  
1 9 513 B . 6  
1 9 5 9  . 3 . 7  
1 9 6 0  2 . 8  
1 96 1  1 . 5  
1 96 2  3 . 1  
1 9 6 3  2 . 9  
1 9 64 4 . 0  
1 9 6 5  1 o 1  
1. 966 3 . 6  
1 9 6 7  1 . 7 
1 9 6 8  2 . 7  
1 9 6 9  3 . 8  
1 9 70 0 . 9  
1 9 7 1  1 . 5 
1 9 72 1 . 3  
1 9 "7 3  3 . 2  
1 9 74 2 . 7  
1 9 7 5  3 . 2  
1 9 7 6  2 . 7  
1 9 7 7  3 . 9  
1 9 7 8  8 . 7  
AUG 3 , 3  
EOF : 
4 . 3  �'i , B  7 , 3  
5 . 5  3 . 2  2 . 7  
2 . 4  1 1 . 3 5 . 0  
5 . 0  4 . 3  3 . 8  
5 . 3  3 . 9  2 . 5  
3 . 1  4 . 5  3 . 9  
1 . 2 1 . 8  2 . 1  
3 . 0  3 . 8  5 . 6  
1 . 6 3 . 9  3 . 0  
7 . 2  1 . 6  3 . 7  
3 . 5  2 . 6  5 . 5  
2 . 2  2 . 4  4 . 7  
2 . 5  3 . 4  2 . 2  
0 . 8  4 . 2  2 . 8  
4 . 6  0 . 3  2 . 5  
2 . 4  4 . 2  1 . 1  
2 . 6  0 . 7  3 . 2  
1 . 5  5 . 3  4 . 5  
7 . 1  3 . 2  2 . 4  
7 . 0  2 . 7  3 . 5  
5 . 6  4 . 4  1 . 7 
6 . 3  5 . 1  4 . 4  
2 . 8  � . 5  5 . 8  
2 . 5  4 . 4  4 . 7  
1 . 9 4 . 8  2 . 6  
3 . 7  3 . 2  2 . 9  
3 . 2  5 . 8  4 . i  
1 . 9 3 . 8  3 �7 
3 . 1  3 . 8  3 . 5  
3 . 0  1 . 9 
5 . 6  4 . 0  
3 . 0  ? . 0  
5 . 2  5 . 0  
4 . 5  6 . 0  
3 . 2  2 . 9  
3 . 1  3 . 7  
3 . B  2 . 9  
1 . 4 8 . 0  
7 . 9  4 . � 
3 . 13  3 . 3  
2 . 6  1 . 8 
3 . 5 . 1 . 1 
1 . 8 3 . ?  
1 . 2  2 . 9  
2 . 5  4 . 1 
4 . 1  5 . 4  
2 . ?  4 . 6  
3 . 0  3 . 9  
2 . 6  4 . 1  
3 . 9  2 . 7  
2 . 3  6 . 0  
5 . 7  6 . 5  
b . O  4 . 8  
2 . 0  5 . 5  
5 . B  2 . 8  
1 . 2 6 . 4  
3 . 1  3 . 9  
3 . 6  3 . ?  
4 . 9  
0 . 6  
2 . 3  
3 . 4  
2 . 0  
5 . 6  
3 . 5  
4 . 0  
3 . 0  
6 . 3  
4 . 3  
3 . 8  
2 . 8  
4 . 7  
2 . 5  
2 . 9  
3 . 6  
2 . 6  
4 . 9  
2 . 8  
1 . 13 
5 . 7  
4 . 5  
3 . 8  
4 . 3  
8 . 3  
0 . 9  
1 .  �j 
3 . 6  
�3 . 6 
:t . 2  
2 . B  
6 .  �.) 
:; • 2 
3 . 8  
:1. . 9  
2 . 1.> 
4 . 1  
o . e  
1. . 2  
4 . B  
4 . ?  
4 . 4  
5 . 0  
2 . 4  
�j . 2 
1 . :3 
3 . 7  
2 . 7  
4 . 3  
:3 . 5  
6 . 4  
:·5 .  5 
3 . 5  
7 . 3  
�j . 2 
2 . :3  
:� . 6 
3 .  't 
3 . 2  
l .  b 
9 . 1  
1 . 3 
4 . 1  
:I. . B  
3 . 4  
3 . 5  
4 . 0  
3 . 2  
4 . :1. 
l o  3 
2 . 2  
:·� • �:j 
4 . ::j 
4 . "7  
3 . 9  
2 . 5  
2 . 4  
3 . 5  
4 . 2  
3 . 6  
5 . 0  
2 . 13 
7 . 0  
0 . 6  
3 . 6  
3 . 9  7 . 2  5 . 5  5 3 . 8 5 
2 . 7  1 . 4 5 . 7  3 ? . 4 1  
3 : 9 4 . 4  3 . 8  4 6 . 6 1. 
6 . 4  5 . 1  5 . 5  6 3 . 2 1  
4 . 7  3 . "7  1 . 2  4 1 . 3 4 
2 . 4  3 . 0  2 . 7  4 3 . 6 7 
2 . 0  6 . 1. 6 . 2  3 5 . 1 3 
6 . 2  3 . 6  1 . 7 4 9 . 1 2 
6 . 3  7 . 0  3 . 4  4 8 . 9 1 
4 . 0  3 . 7  3 . 3  4 9 . 9 6  
2 . 0  5 . 1  2 . ?  38 . 8 3 
6 , 0  4 . 8  4 . 4  4 4 . 133 
3 . 6  1 1 . 3  2 . 3  4 2 . 6 1  
2 . 7  4 . :1. 3 . 7  3 8 . 6 1 
4 . 2  3 . 13 1 . 6 3 1 . 9 1  
4 . 0  6 . 3  2 . 7  39 . 13 0  
2 . 6  3 . 4  4 . 3  4 1. . 0 5 
2 . 3  7 . 2  6 . 6  4 6 . 2 0 
1. . 5  7 . 0  1 5 . 5  6 0 . 09 
5 . 0  2 . 13  3 . 9 40 . 6 7 
3 . b  3 . 3  2 . 6  37 . 33 
3 . 9  4 . 13  6 . 7  5 3 . 4 1  
5 . 9  3 . 3  1 4 . 4  6 5 . 20 
1 . 3  4 . 6  5 . 4  4 7 . 3 7 
3 . 6  4 . 9  4 . 5  4 5 . B 4 
6 . 2  2 . 3  3 . 7  5 1 . 7 1 
8 . 3  3 . 9  5 . 6  5 5 . 50 
3 . 5  2 . 1. 2 . 8  3 7 . 9 0 
3 . 7  4 . 1  3 . 9 4 3 . 7 0 
1 46 
TABLE F3 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 77 1 
RUMFORD 
TEMPERATURE 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP O C T  NOV DEC AVG REM 
1 9 00 1 6 . 2  1 7 . 1 2 2 . 1  4 1 . 4  4 8 . 6  64 . 9  69 . 2  6 7 . 6  5 9 . 0  5 1 . 2  3 5 . 4  1 8 . 7  4 2 . 70 
1 9 0 1  1 6 . 4  1 3 . 0  2 6 . 0  42 . 3  5 3 . 4  65 . 6  69 . 5  6 7 . 2  5 8 . 2  45 . 4  2 8 . 2  2 1 . 3  4 2 . 30 
1 90 2  1 4 . 6  1 8 . 7  3 6 . 0  4 2 . 3  5 1 . 0  5 8 . 8  63 . 8  6 1 . 5  57 . 0  4 4 . 0  3 5 . 7  1 7 . 2  4 1 . 7 0 
1 90 3  1 7 . 2  2 1 . 0  3 7 . 2  4 3 . 2  5 4 . 4  60 . 2  67 . 0  6 0 . 6  60 . 4  4 7 . 6  3 2 . 8  1 8 . 8  4 3 . 4 0 
1 9 04 1 0 . 4  1 1 . 3 2 7 . 4  3 9 . 9  5 8 . 4  62 . 8  68 . 1  6 4 . 4  55 . 2  44 . 8  3 0 . 0  1 4 . 0  4 0 . 6 0 
1 9 05 1 3 . 5  1 3 . 8  29 . 2  4 1 . 4  5 3 . 3  6 1 . 8  68 . 8  6 4 . 1  57 . 2  4 7 . 1  3 2 . 8  2 4 . 4  4 2 , 3 0  
1 90 6  2 3 . 4  1 9 . 0  2 3 . 4  4 0 . 2  o . o  62 . 6  69 . 0  6 6 . 4  59 . 7  4 7 . 8  3 5 . 1  1 5 . 8  o . o o 
1 9 07 1 2 , 3  1 1 . 4 2 8 . 4  3B . 5  48 . 2  6 3 . 2  68 . 2  6 3 . 6  58 . 2  4 2 . 8  3 4 . 3  2 7 . 4  4 1 . 3 0 
1 90 8  1 8 . 9  1 6 . 5  2 8 . 6  3 9 . 2  5 6 . 6  65 . 3  7 1 . 4  64 . 8  62 . 6  5 0 . 2  3 4 . 0  1 8 . 8  4 3 . 9 1  
1 90 9  1 6 . 4  2 1 . 0  2 8 . 2  3 8 . 6  5 1 . 3  64 . 4  6 5 . 8  6 4 . 8  5 7 . 7  4 7 . 4  3 6 . 8  2 3 . 8  4 3 . 00 
1 9 1 0  22 . 3  1 8 . 5  3 3 . 6  46 . 6  5 3 . 7  6 1 . 4  6 9 . 1  6 4 . 0  5 7 . 4  46 . 6  3 5 . 2  1 7 . 8 - 4 3 . 8 0  
1 9 1 1  1 6 . 7  1 5 . 2  24 . 6  3 9 . 1  6 0 . 3  6 2 . 2  7 1 . 6  6 5 . 8  55 . 6  4 6 . 0  3 3 . 1  2 8 . 6  4 3 . 2 0 
1 9 1 2  9 , 4  1 8 . 6  2 5 . 8  40 . 0  5 3 . B  60 . 0  68 . 8  6 2 . 1  56 . 2  48 . 0  3 5 . 2  2 J . O  4 2 . 1 0 
1 9 1 3  24 . 0  1 6 . 7  3 1 . 0  44 . 2  5 1 . 6  6 1 . 4  6 8 . 2  6 5 . 1  5 7 . 0  52 . 6  37 . 6  2 7 . 2  4 4 . 7 0 
1 9 1 4  1 5 . 0  1 1 , 8 2 9 . B  37 . 6  5 5 , 7  60 . 8  66 , 0  6 5 . 4  58 . 4  4 9 , 9  3 1 . 6  1 9 . 8  4 1 , 8 0 
1 9 1 5  1 9 . 4  2 4 . 8  29 . 3  45 . 4  5 1 . 8  6 1 . 8  66 . 4  64 . 6  6 1 . 4  48 . 2  3 6 . 9  26 . 4  4 4 . 7 0 
1 9 1 6  20 . 4  1 7 • f.l 2 3 . 8  42 . l  5 3 . 4  6 0 . 8  7 1 . 0 6 8 . 2  �iB . O  47 . 4  3 2 . 2  22 . B  43 . 2 0 
1 9 1 7  1 6 . 4  1 4 . 0  2 8 . 6  39 . 4  4 7 . 2  6 1 . 5  70 . 7  6 7 . 4  55 . 4  45 . 2  3 1 . 5  1 2 . 5  4 0 . 8 0 
1 9 1 8  1 0 . 0  1 4 . 2  27 . 8  4 3 . 3  5 8 . 4  59 . 3  69 . 5  6 6 . 4  55 . 4  48 . 2  3 6 . 4  24 . 8  42 . 8 0 
1 9 1 9  2 1 . 8  2 3 . 8  3:3 . 3  4 1 . 2  �j4 , 4  66 . 9- 7 l . O f; 4 . 0  �i7 . 0  46 .• 2 3 4 . 0  1 6 . 3  4 4 . 2 0 
1 9 20 1 0 . 8  1 8 . 8  3 0 . 8  39 . 9  5 3 . 0  63 . 4  66 . 8  6 9 . 8  59 . 8  5 3 . 6  3 2 . 0  2 5 . 2  4 3 . 7 0 
1 9 2 1  20 . 4  2 2 . 1  35 . 6  47 . 4  5 6 . 4  62 . 8  73 . 7  6 4 . 6  60 . 4  47 . 6  3 1 . 4  1 9 . 8  4 5 . 2 0 
1 922 1 4 � 6 1 8 . 0  3 2 . 0  42 . 8  5 6 . 2  63 . 3  68 . 5  6 6 . 2  58 . 7  4 5 . 7  3 5 . 6  1 8 . 6  4 3 . 4 0 
1 9 23 1 4 . 2  1 1 . 8 2 2 . 2  39 . 0  5 3 . 2  64 . 6  6 5 . 9  6 3 . 5  6 0 . 6  4 8 . 8  36 . 2  3 0 . 5  4 2 . 5 0 
1 924 1 8 . 6  1 5 . 8  3 1 . 3  40 . 1  5 0 . 0  6 0 . 2  67 . 6  6 6 . 2  5 6 . 4  4 9 . 4  3 6 . 0  1 8 . 6  4 2 . 5 0 
1 9 25 1 2 . 0  2 6 . 0  3 2 . 2  4 3 . 5  5 1 . 2  64 . 0  66 . 4  6 5 . 8  56 . 3  40 . 2  34 . 3  23 . 2  42 . 9 0 
1 9 26 1 8 . 6  1 9 . 1  2 4 . 0  36 . 0  5 1 . 0  60 . 0  67 . 4  6 5 . 7  5 6 . 8  46 . 4  34 . 0  1 9 . 5  4 1 . 5 0 
1 9 27 2 1 . 0  2 1 . 4 3 3 . 8  42 . 2  49 . 9  59 . 8  68 . 8  64 . 0  5 9 . 4  50 . 2  3 9 . 6  2 6 . 0  4 4 . 7 0 
1 9 2 8  1 9 . 6  1 8 . 8  26 . 9  3 8 . 7  5 1 . 8  6 0 . 8  6 8 . 8  6 9 . 2  54 . 5  47 . 1  33 . 8  2 7 . 1  4 3 . 1 0 
1 9 2 9  1 6 . 4  1 9 . 2  3 1 . 8  40 . 0  53 . 4  6 4 . 0  67 . 5  6 3 . 8  5 8 . 7  45 . 6  3 3 . 6  20 . 8  4 2 . 9 0 
YFAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV D E C  AVG REM 
1 9 30 1 6 . 9  1 9 . 4  2 8 . 0  39 . 2  54 . 0  6 7 . 6  66 . 6  6 3 . 3  5 9 . 4  4 6 . 6  3 5 . 8  23 . 6  4 3 . 4 0 
1 9 3 1  1 7 . 6  2 0 . 8  3 2 . 9  43 . 0  53 . 8  6 3 . 3  70 . 6  6 5 . 4  59 , 8  4 9 . 6  4 0 . 0  26 . 2  45 . 2 0 
1 9 32 26 . 4  1 8 . 9  2 6 . 1  40 . 6  53 . 8  6 2 . 2  65 . 5  6 7 . 5  58 . 4  4 9 . 6  3 2 . 0  26 . 8  4 4 . 0 0 
1 9 3:� 25 . 8  2 2 . 9  2 6 . 6  40 . 4  5:3 . 8  64 . 6  65 . 8  6 5 . 0  58 . 2  45 . 3  2 8 . 2  1 6 . 0  4 2 . 7 0 
1 9 34 � 6 . 4  7 , 4  26 . 8  42 , 0  54 . B  62 . 7  67 . 2  6 1 . 2  6 1 , 0  4 3 . 8  3 6 . 2  1 8 . 4  4 1 . 5 0 
1 9 35 1 0 . 4  1 7 . 6  2 7 . 4  39 . 8  4 9 . 4  6 1 . 8  6 8 . 9  6 6 . 0  54 . 0  45 . 0  3 7 . 4  1 9 . 6  4 1 . 4 0 
1 9 36 1 6 . 5  1 3 . 6  33 . 9  39 . 5  5 5 . 2  64 . 2  65 . 8  64 . 1  57 . 2  4 4 . 6  29 . 4  2 3 . 8  4 2 . 3 0 
) 9 37 24 . 6  2 4 . 0  24 . 1  3 9 . 4  54 . 0  62 . 2  69 . 0  7 1 . 0  58 . 5  45 . 6  3 5 . 6  2 1 . 0  4 4 . 1 0 
1 9 38 1 8 . 2  2 0 . 6  29 . 2  4 3 , 6  52 . 6  66 . 1  69 . 0  69 . 4  55 . 5  5 0 . 4  3 7 . 0  24 . 6  4 4 . 6 0 
1 9 39 1 7 . 4  1 9 . 0  23 . 0  3 6 . 8  53 . 1  62 . 8  68 . 6  6 9 . 4  5 7 . 6  4 5 . 8  3 3 . 4  2 3 . 6  4 2 . 5 0 
1 9 40 1 4 . 2  2 1 . 2  25 . 2  37 . 8  53 . 3  6 1 . 8  68 . 4  6 5 . 1  57 . 1  4 4 . 4  3 5 . 4  � 2 . 6  42 . 2 0 
1 9 4 1  1 7 . 0  2 2 . 3  2 6 . 8  47 . 8  5 5 . 0  6 5 . 8  69 . 2  6 3 . 9  5 8 . 7  45 . 8  36 . 7  2 5 . 0  4 4 . 5 0 
1 9 42 1 7 . 1  1 8 . 2  34 . 2  43 . 7  5 7 . 4  64 . 2  67 . 1  65 . 9  59 . 1  4 9 . 0  34 . 8  1 8 . 1  44 . 1 0 
1 9 43 1 5 . 1 2 0 . 0  2 6 . 1  3 6 . 9  5 3 . 3  6 4 . 6  69 . 2  64 . 5  56 . 0  47 . 8  35 . 8  1 7 . 7  4 2 . 2 0 
1 9 4 4  20 . 6  1 7 . 8  2 6 . 0  3 7 . 6  5 7 . 2  62 . 2  68 . 1  69 . 4  58 . 3  46 . 7  3 5 . 6  2 0 . 1  43 . 30 
1 94 5  1 3 . 4  2 2 . 2  37 . 0  4 6 . 4  50 . 0  62 . 4  6 8 . 2  6 6 . 7  5 9 . 7  44 . 2  3 5 . 2  1 9 . 4  43 . 7 0 
1 9 4 6  1 5 . 4  1 6 . 8  38 . 3  40 . 6  5 3 . 0  6 3 . 3  6 7 . 0  64 . 2  6 1 . 0  5 0 . 8  37 . 8  2 3 . 4  44 . 30 
1 9 47 1 8 . 6  2 2 . 4  3 1 . 2  3 9 . 8  5 1 . 6  6 0 . 6  7 1 . 2  7 0 . 2  5 8 . 8  55 . 0  34 . 6  20 . 5  4 4 . 5 0 
1 9 4 8  1 3 . 8  1 5 . 9  29 . 2  4 2 . 0  5 1 . 2  6 0 . 2  69 . 6  69 . 8  60 . 3  47 . 2  4 1 . 9  27 . 2  4 4 . 0 0 
1 9 4 9  24 . 2  2 4 . 3  3 1 . 1  45 . 1  54 . 3  66 . 7  7 1 . 4  68 . 5  5 7 . 2  5 1 . 3  32 . 7  2 5 . 6  46 . 1 0 
1 9 50 22 . 3  1 6 . 5  25 . 1  39 . 4  55 . 5  63 . 9  67 . 7  65 . 0  5 4 . 2  49 . 3  40 . 4  26 . 9  4 3 . 8 0 
1 9 5 1  2 1 . 6  2 5 . 3  3 1 . 3  43 . 7  55 . 2  6 1 . 3  6 8 . 4  66 . 0  o . o  48 . 2  3 2 . 6  22 . 4  o . o o 
1 952 2 1 . 1  23 . 5  3 1 . 1  43 . 8  5 1 . 6  65 . 3  72 . 3  67 . 7  6 0 . 0  45 . 4  37 . 0  27 . 3  4 5 . 5 0 
1 9 �; 3  ::.>4 . 9  2 3 . ::>.  :52 . 2  4 3 . 7  �;5 . �; 64 . 7  6B . B  66 . o  �m . 7  4-9·. o 4 1 . 3  JO . l  46 . �5 0 
1 9 54 1 5 . 7  2 7 . 5  29 . 3  4 1 . 3  5 1 . 8  6::>. . 6  6 6 . 5  64 . 1  5 6 . 1 50 . 6  37 . 0  24 . 8  43 . 9 0 
1 9 5 5  1 8 . 1  2 3 . 0  2 9 . 2  43 . 6  57 . 9  64 . 2  72 . 6  69 . 4  57 . 9  4 7 . 4  3 5 . 0  1 7 . 1  4 4 . 6 0 
1 9 56 25 . 6  2 4 . 0  24 . 7  3 9 . 5  48 . 8  6 3 . 1  64 . 3  62 . 4  54 . 5  49 . 0  36 . 4  24 . 7  43 . 1 0 
1 95 7  1 1 . 0 2 4 . 1  32 . 5  43 . 5  54 . 6  6 6 . 5  66 . 7  62 . 9  6 0 . 1  4 9 . 3  3 9 . 6  30 . 0  4 5 . 1 0 
1 958 23 . 7  1 7 . 9  35 . 0  4 3 . 6  50 . 7  5 7 . 5  67 . 6  65 . 7  5 8 . 0  4 5 . 6  3 5 . 7  1 5 . 5  4 3 . 0 1  
1 959 o . o  o , o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 1 47 
YEAR , JAN FEEt MAR APR M AY JUN JUL. AUG SEP OCT NOV l'lEC .AVB REM 
1 9<> 0  o . o o . o  o . o  -o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o . o  .o . o  o . o  o . o  o . oe 
196t o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  n . o o . o  o . o o . o o 
1 962 o . o  � . o  o . o  o . n  o . o o . o  o . o  o . o o . o  o . o o . o  o . o  o . oo 
t % 3  17 . ::-; 1 2 , 5  2 9 . H  40 . 1  a2 . 6  65 . 3  69 . o  6 1 . 1. 53 . o  ·5 t - 7  37 . 6  1 3 . 8  4 2 . oo 
1. 9 6 4  2 1 . 3  1 9 . 4  3 o . o  4 0 . 8  55 . 9  62 . :·s 6 8 . o  5 9 . 5  5 3 . 9  4 6 . 0  :>.5 . o  2 1. . 3  4 2 . 80 
1965 t 4 . o  1 7 . 1.  2 9 . 2  4-0 . o  5 5 , 3  6 3 . 0  64 . 5  6"5 . 2  57 . 4  4 5 . o  32 . 2  24 . 6  4 2 . :s o  
1 9 6 6  � 8 . 7  1 9 . 6  3 1 . ?  3 9 . 6  5 1 . 3  6 3 . 6  66 . 7  65 . 7  5 4 . 5  46 . 1  � 8 . 7  23 . 9  43 � 30 
1 9 67 20 . 6  1 2 . 4  2 4 . 0  38 . 2  4 6 . 7  �4 . 9  69 . 2  6 6 . 8  58 . 1  47 . 2  3l . 7  2 4 . 0  42 . 00 
1 9 68 1 3 . 1  1 4 , 1 3 1 . 1  45 . �i �i l. . B  60 , 3  68 . 8  6 3 . �j 60 . 6  50 . 5  3 2 . 1. 20 � 0  4 2 . <'>0 
1. 969 1 8 . 8  2 2 . 4  2 7 . 9  4 0 . :� 5 2 . 1  6 :L 3  65·, '7 67 . 7  �;8 . 4  4 6 , 4  36 . 8  23 . 7  43 . �,0 
1 9 70 1 2 . 3  1 9 . 6  29 . 5  4 1. . 4 55 . 4  63 . 2  69 . 8  6 7 . 2  58 . 0  51) . 2  3 7 . 8  1 5 . 8  4 3 . 4 0 
1 9 7 1  1 2 . 4  1 9 . 3  28 . 4  4 0 . 1  53 . 7  64 . 5  67 . 4  65 . 8  6 0 . 4  5 1 . 7  32 . 4  2 1 . 3  43 . 1 0  
1 97 2  1 5 . 4  1 6 , 8  2 4 . 8  36 . 8  54 . 8  6 1. . V 68 . 2  64 , 2  5 6 . 7  4 3 . �  3 3 . 8  1 9 , 9  4 1 . 40 
1 9 73 2 0 . 6  1 9 . 6  3 6 . 1  43 . 7  5 1 . 7  6 4 . 1  70 . 1  70 , 2  57 . 0  48 . 1  34 . 5  28 . 3  45 . 30 
1 9 7 4  :w . J  1 9 . o  ?.7 . 7  4 2 . �� 4 8 . 3  t.3 . o  -6 7 . 4  67 . 2  5 6 . 6  4 2 . 1  35 , 2  ;;>6 . 5  43 . oo 
j 975 20 . 2  2 0 . 7  � 7 . 3  3 7 . 3  5 8 . 4  <>2 . 5  7 l. . 2 <> 6 . 7  5 7 . 3  40 . 5  40 . :{  l-�� . 8  44 . 1. 0 
1 976 1. 1 . 1  224 4 28 . 5  45 , 1. 53 . 5  ,7 . 1  66 . 0  65 , 9  57 . 6  44 . 6  J2 . 9  t 5 . 6  4 2 . 5 0 
1 97 7  1 3 . 2  20 . 3  36 . 7  4 3 . 1  5 7 , 4  6 1 . 9  67 . 1  6 4 . 9  56 . 0  4 6 . 9  3 8 . 3  2 1 . 2  4 3 . 90 
1 9 7 8  1 � . 2  1 6 . 1  2 6 . 9  �R . 3  � 6 . 9  �2 . 6  68 , 1  66 1 6  5 4 . 8  44 . 9  3 4 . 2  2 1 . 2  4 2 . 2 3 
AVG 1 7 . �  1 8 , 8  29 , 3  4 1 , 2  53 , 4  62 . 9  68 , 3  65 . 7  57 . 0  47 . 4  35 . 1  2 2 . 1  43 . 2 7 
EOF : 
TABLE F4 RUMFORB 
F'RE C I F' I T A T I ON 
YEAR JAN FEB MAR APR M A Y  JLJN JUL AL/0 .SEP OCT NOV D E C . AVG REM 
1 8 9 4  
1 8'?5 
1 8 9 6  
1 8 9 7  
1 89�! 
1 8 99 
1 9 00 
1 9 0 1  
t C?Q2 
1 9 0 3  
1 9 04 
1 9 05 • 
1 90 6  
1 907 
:1. 908 
1 90 9  
1 9 1 0  
1 ·� 1 1  
1 9 1 2  
1 9 1 3  
1 9 1 4  
1 9 1 5  
1 9 1 6  
1 9 1 7  
1 9 1 8  
1 9 1 9  
:t • n o 
1 9 2 1  
1 9 :?;>.  
1. 923 
2 . 4  
3 . 5  
l o l  
3 , 9  
5 . 6  
2 . 4  
�,, . 8 
2 . 8  
1 . 8 
3 . 5  
2 . 9  
3 ,·9 
2 . 0  
1 . 7  
2 . 8  
5 . 4  
3 . 9  
2 . 0  
2 ,. 9  
2 . 4  
2 . 0  
3 . 8  
1 . 3 
3 . 4  
2 . 8  
2 . 7  
1 . 4  
1 . 0 
1 . 9 
4 . 5  
1 . 8 
0 . 6  
6 . 6  
3 . 1  
8 . -s  
4 . �  
8 . 0  
0 '7 
� •"') 
3 . '?  
1 . 4 
1 .  1 
1 , 7 
1 • �5 
4 . 1  
6 . 1. 
2 . 7 
2 . 6  
2 . 7  
1 . � 
1 . 4 
4 . 6  
4 . 1  
1 . 1  
2 . 0  
1 . 5 
5 . 2  
2 . 1  
2 . 4  
0 . 9  
1 . 6 
1 . 1  
1 . 0 
4 . 0  
1 . 1  
c 0 ._, , ,  
5 .. 8 
4 . 0  
3 . 1  
· 4 . 1  
2 . 5  
2 . 1  
2 . 8 # 
2 . 9  
1 . 9 
4 . 0 
1. . 8  
4 . 2  
3 .  �.� 
5 . 0  
4 . n  
o . ;?. 
1 . 9 
3 . 3  
1 . 4  
5 .  :1. 
4 . 7  
3 . 1  
4 . 0  
2 • .3 
1 . 2 
5 . 6  
1 . 6 
3 . 7 
:� .  9 
l . •  5 
1 -. 2  
7 . 9  
3 . 3  
1. . 5  
5 . 7  
2 .  :1. 
t , ;:o 
3 . 9  
1 .  7 
3 . 5  
4 . '7  
0 . 8  
2 . 4  
2 . 9  
4 . 9  
3 . 5  
4 . 0  
2 . B  
2 . 2  
2 . 0  
6 . 6  
2 . 9  
3 . 5  
6 . 5  
5 . 5  3 . ?  
4 . 4  2 . 3  
2 . 8  1 . 8 
4 . 2  5 . 8  
2 . 6  5 . 2  
l . • l 2 . 6  
4 . 6  3 . 3  
6 . 5  3 . 8  
5 . 3  4 . 4  
0 . 2  5 . 3  
3 . 9  2 . 4  
2 . 3  4 . 1  
4 . 2  5 . 1  
1. . 8  3 . 0  
5 , 9  1 . 4  
3 . 5  2 . 1  
2 . 8  3 . 0  
0 . 9  2 . 8  
5 . 5  1 . 1. 
3 o "7  1 o l  
1 . EJ 2 . 2  
0 . 8  2 . �j 
5 . 9  ? : o  
2 . B  1 0 . 4  
3 . 3  4 . �� 
3 . S' 1 . 7  
1 . 9  2 . 5  
1 . 0 1 . 3 
4 . 3  1 1 . 7 
2 . 4  2 . 1  
5 . 1  
2 . 1  
2 . 9  
9 . 3  
2 . 8  
4 . 7  
4 . 3  
4 . 9  
2 . 3  
6 . 0  
2 . 3  
4 . 6  
6 . 8 
3 . 5  
2 . 3  
2 . 3  
2 . 2  
2 . 5  
2 . 6  
3 . 7  
8 . 4  
3 . 8  
1 . 9 
3 . B  
· 1. . 4  
4 .  �j 
2 . 9  
1 . 1  
2 . 7  
4 . 2  
3 . 1  
3 . 4  
2 . 7  
5 . 0  
0 . 6  
2 . 4  
3 . 5 
3 . 9  
3 . 0  
4 . 1  
2 . 8  
3 . 5  
1 .  2 
3 . 6  
l o S  
3 . 5  
4 . 8  
4 . 9  
2 . 5  
5 . 0  
5 . 8  
-6 . 4  
7 . 2 . 
2 . 6  
2 . 4  
3 . 6  
4 . 9  
5 . 4  
2 . 9  
4 . 3  
2 . 0  
4 . 4  
2 . 0  
4 . 0  
3 . 0  
2 . 3  
2 . 6  
3 . 9  
1 . 2  
4 . 8  
4 .-.� 
1 . 0 
6 . 3  
1 . 3  
7 . 1  
2 . 9  
3 . 2  
3 . 9  
4 . 1  
1 . 1  
1 . 8 
4 . 3  
1. . 3  
7 . 7  
4 . 0  
6 , 8  
2 . 4  
2 . 9  
2 . 0  
3 . 9  
l o t> 
3 . 2  
0 . 7  
4 . 5  
2 . 0  
3 . 9  
3 . 5  
4 . 1  
2 . 7  
2 . 8  
1 . 5  
4 1 B  
'5 .  2 
2 . () 
1. 0  
1 . 4  
3 . 2  
4 . 3  
6 . 9  
1 .  9 
1 . 8 
2 , () 
5 . 2  
5 . 3  
5 . 6  
1 . 4  
2 . 7· 
2 . 3  
3 . 8  
4 . 3  
5 � 4  
3 . 7  
5 . 6  
5 . (� 
1 . 9  
7 . 2  
1 . 8 
1 • �5 
1 . 0 
1 . 4  
2 . 9  
2 . 7  
5 . 1  
l. . 5 
3 . 3  
2 . 3  
2 . 9  
3 . 7  
2 . 7  
2 . 6  
2 . 3  
3 . 6  
1 . 1. 
3 . 1  
4 . 2  
4 . 7  
5 t- 1  
1 . 0  
4 . 1  
2 . 7  40 . 37 
5 , 7 37 . 47 
0 . 9  3 3 . 5 0 
3 1 7  4 8 . 8 8 
2 . 1  4 9 . 33 
1 . 9 3 2 . 03 
l o l  50 , 07 
5 . 5  47 . 59 
4 . 6  4 0 . 4 1 
3 . 6  3 5 . 9 1  
1 . 5 35 . 7 2 
3 . 0  34 . 7 6 
3 . 4  3 9 . 6 3 
2 . 9  39 . 1. 0  
2 . 4  30 . 9 2 
2 . 1  42 . 34 
2 . 3  3 3 . 4 4 
2 .. 7 3 2 . 4 6 
2 . 5  3 9 . 33 
2 . 6  37 . 97 
2 . 1  33 . 58 
3 . 5  3 9 . 02 
3 . 3  4 7 . 4 5 
3 . 3  4 3 . 9 1 
2 . 7  4 1 . 2 1  
1 . 2 35 . 130 
9 . 1  52 . 4 3 
2 . 1  3 1 . 5 7 
2 . 4  42 . 9 2 
2 . 9  37 . 2 1 
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YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT . NOV DEC AVG REM 
1 924 3 . 5  
1925 2 . 8  
1 926 2 . 5  
1 9 27 1 . 7  
1 928 3 . 1  
1 9 29 3 . 1.  
1 9 3 0  3 . 0  
1 9 3 1  2 . 4  
1 9 32 3 . 1  
1 9 3 3  1 . 8 
1 934 2 . 4  
1 935 6 . 1  
1 936 6 . 0  
1 9 37 · 3 . 6  
1 9 3 8  4 . 8  
1 939 1 . 9  
1. 940 1 . 8 
1 9 4 1  1 . 3 
1 94 2  2 . 7  
1 943 1 . 2  
1 944 1 . 5 
1 9 4 5 4 . 3  
1 946 . 3 . 4  
1 9 4 7  3 . 3  
1 9 48 2 . 1  
1 949 2 . 8  
1 950 3 , 8  
1 9 5 1  1 . 8 
1 952 2 . 6  
1 953 3 . 5  
1 .  9 0 . '? 
3 . 7  6 . 2  
2 . 6  2 . 5  
3 . 3  0 . 8  
1 . 9 1 . 7 
2 . 4  3 . 1  
1 . 1  5 . 7  
1 . 9 3 . 0  
1 . 8 3 . 4  
2 . 0  3 . 9  
2 . 0  2 . 4·  
1 . 4 1 . 2 
2 . 1  1 3 . 1  
3 . 5  3 . 7  
! . 9 2 . 3  
3 . 5  3 . 5  
1 . 8 4 . 7  
2 . Q  2 . 0  
2 . 2  5 . 3  
1 . 8 2 . 4  
2 . 8  3 . 0  
2 . :3 1 . 6 
2 . 1  0 . 9  
3 . 13 3 . 0  
1 . 2 2 . 6  
2 . 3  1 . 3 
2 . 2  3 . 4  
4 . 9  5 . 3  
3 . 3  2 . 9  
2 . 4  1 0 . 3  
5 . 2  2 . 6  2 . 3  
0 . 6  1 . 4  4 . 2  
2 . 9  1· . 5  3 . 6  
0 . 8  4 . 6  1 . 8 
3 . 6  3 . 4 3 . 5  
4 . 8  3 . 4 1 . 8 
2 . 1  4 . 5  4 . 0·  
3 . 0  5 . 8  4 . 7  
2 . 1  2 . 9  1 . 7  
5 . 5  1 . 7 1 . 7  
5 . 0  1 . 0 3 . 0 
3 . 0  2 . 7  6 . 2  
4 . 1  3 . 3  2 . 4  
3 . 5  7 . 0 . 3 . 7  
1 . 6  3 . 4  2 . 8  
4 . 2 .  1 . 4  2 . 0  
5 . 1  3 . 5  2 . 7· 
0 . 5  2 . 9  1 . 4  
1 . 8 1 . 7 7 . 3  
3 . 4  4 . 2  3 . 0  
2 . 9  1 . 1  4 . 4  
3 . 7  7 . 1  4 . 7  
3 . 0  3 . 2  1 . 6 
1 . 3 4 . 7  5 . 6  
3 . 4 6 . 2  1 . 3 
2 . 6  2 . 5  3 . 6  
4 . 0  0 . 7  4 . 0  
6 . 7  2 . 3  1 . 7 
2 . 5  5 . 3  3 . 7  
4 . 3  3 . 1  1 . 9 
4 . 1  
5 . 1  
3 .-5 
3 . 3  
3 . 5  
0 . 9  
4 . 3  
4 . 9  
4 . 6  
4 . 4  
6 . 2  
4 . 2  
1 -. 9  
4 . 3  
5 . 3  
1 . 9 
1 . 7  
4 . 3  
5 . 8  
3 . 3  
3 . 5  
4 . 9  
2 . 1  
6 . 2  
1 . 2 
1 . 8  
1 . 7  
5 . 1  
1 . 0 
4 . 9  
4 . 9  9 . 8  
1 . 1 6 . 3  
1 . 4 2 . 5  
3 . 3  1 . 5 
3 . 9  4 . 3  
2 . 8  1 . 3  
4 . 1  0 . 7  
2 . 6  4 . 9  
3 . 6  9 . 1  
5 . 5  2 . 7  
1 . 9 6 . 4  
2 . 9  4 . 5  
2 . 3  2 . 0  
2 . 2  2 . 9  
1 . 8 6 . 2  
2 . 8  3 . 1  
2 . 8  2 . 7  
3 . 1  2 . 1  
1 . 8  3 . 4.  
4 . 0  2 . 7  
1 . 2 4 . 5  
1 . 9 2 . 8  
6 . 4  6 . 0  
1 . 2 1 . 7 
2 . 1  0 . 3  
2 . 0  2 . 5  
4 . 1  � . 5 
3 . 6  3 . 2  
1 . 1  ' 2 , 9  
3 . 5  2 . 2  
o . o  
4 . 7  
2 . 5  
6 . 6  
2 . 3  
· 2 . 6  
4 . 1  
3 . 9  
2 . 5  
5 . 4.  
1 . 4 
1 . 1  
5 . 9  
6 . 1  
3 . 6  
0 . 3  
2 . 1  
6 . 7  
2 . 6  
4 . 9  
2 . 1  
o . o  
2 . (., 
1 . 9  
3 . 6  
4 . 6  
4 . 3  
5 . 6  
2 . 3-
2 . 7 · 
3 . 9  
1 . 1  
5 . 6  
1 . 6  
2 . 9  
5 . 5  
1 . 6  
4 . 7  
2 . 2  
0 . 6  
4 . 6  
2 . 5 
3 . 5  
4 . 8  
2 . 6  
4 . 8 
5 . 4  
3 ; 8  
8 . 3  
6 . 9  
1 . 4 
4 . 4  
1 . 3  4 0 . 29 
2 . 9  4 3 . 56 
2 . 0  3 1 . 8 1  
4 . 0  3 7 . 25 
2 . 2  3 5 . 74 
4 . 2  3 3 . 09 
0 . 9  3 8 . 4 0 
3 . 1  4. 1 . 53 . 
1 . 2 4 1 . 72 
3 . 3  3 9 . 40 
3 . 5  38 . 09 
1 . 4 4 0 . 1 5 
6 . 4  5 1 . 05 
3 . 4  48 . 55 
4 . 4  38 . 96 
3 . 3  3 1 . 76 
2 . 8  3- 4 . 60 
3 . 6  27 . 9 1  
4 . 2  4 1 . 9 1 
o . 8  40 . 60 
3 . 1  35 . 8 9 
3 . 8  4 6 . 9 1 
3 . 8  37 . 4 5 
1 . 6 37 . 29 
4 . 3  32 . 70 
1 . 6 28 . 76 
3 .  9 40 . 1 1  
4 . 5  4 9 . 74 
6 . 3  3 5 . 90 
3 . 9  4 8- . 59 
YEAR JAN F E B  MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
.
AUG REM 
1 954 
1955 
1 956 
1 957 
1958 
1959 
1 960 
1 9 6 1  
1962 
1 9 63 
1 9 64 
1 9 65 
1 966 
1 9 67 
1 9 68 
1 9 69 
1 9 70 
1 9 7 1  
1972 
1973 
19 74 
1 975 
1 9 76 
1 '?77 
1 978 
AUG 
EOF : 
3 . 2  
1 . 0 
4 . 5  
1 .  '? 
6 . 0  
o . o  
· 0 . 0  
o . o  
o . o  
2 . 4  
4 . 1  
0 . 8  
3 . 4  
2 . 1  
2 . 0  
3 . :; 
() , f.,  
2 . 0  
1 . 2  
3 . 2  
2 . 8  
2 . 8  
4 . 0  
4 . 2  
4 . 1  '2 . 1  
0 . 8  
1. . 9  
o . o  
() , () 
o . o  
() , () 
2 . 0  
0 . 7  
2 . 6  
2 . 0  
1 . 1  
7 . 9  
4 . 9  
5 . 0  
3 . 7  
1 . 6  
2 . 1  
1 . 6  
3 . 13 
2 . 6  
1 . 4 
2 . 7  
3 . 9  
3 . 3  
3 . 1  
1 . 5 
1 . 9 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
2 . 8  
:L 4 
0 . 5  
3 . 1  
0 . 6  
3 . 8  
2 . 7  
:3 . 2  
�� . 3 
5 . 6  
2 . 7  
4 . 7  
3 . '8 
2 . 7  
4 . 9  
3 . 0  
3 . 3. 
4 . 6  7 . 1  
1 . !:1  4 . 0  
3 . 0  2 . 6  
1 . 5 3· . 3  
3 . 4  2 . 8  
o . o  . o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  () , () 
2 . 6  3 . 0  
2 . 4  2 . 1  
1 . 6 0 . 8  
1 . 3 2 . 1  
3 . 2  3 . 5  
5 . 3  4 . 3  
3 . 0  3 . 1  
3 . 6  :3 . 7  
1 . 6 3 . 5  
�� . o  2 . 9  
5 . 4  5 . 6  
3 . 6  5 . 7  
2 . 5  2 . 2  
3 . 1  5 . 0  
3 . 5  0 . 8 
3 . 7  2 . 4·  
3 . 2 . :3 . 3  
6- . 3  3 . 5  5 . 5  
3 . 0·  1 . 2 4 . 4  
2 . 4  4 . 0  2 . 7  
2 . 7  4 . 1 · 1 . 0 
1 . 9  5 . 1  1 . 5 
o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  q,. o  
0 . 6  3 . 3  4 . 6  
2 . 6  3 . 7' 4 . 5  
3 . 9  3 . 3  5 . 1  
4 . 1  2 . 5  3 . 6  
5 . 0  3 . 7  2 . 5  
7 . 3  2 . 3  2 . 5  
4 . 4  5 . 4  3 . 9  
2 . 9  2 . 5  2 . z  
3 . 5  5 . 6  3 . 9  
4 . 0  5 . 5  2 . 6  
7 . 9  2 . 5  4 . 5  
4 . 1  3 . 3  4 . 1  
3 . 1  4 . 9  2 . 1  
:3 . 8  6 . 6  6 . 4  
6 . 7  1 . :3 4 . 3  
4 . 3  2 . 0  ' 3 , 1 
3 . 6  3 , 7  3 . 4  
8 . 9  
1 . 0 
3 . 7  
4 . 2  
2 . 9  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
1 . 5  
1 . 0 
3 . 5  
3 . 9  
4 . 2  
3 . 3  
2 . 9  
2 . 9  
1 . 8 
2 . 5  
3 . 6  
4 . 0  
4 . 9  
2 . 4  
6 . 4  
0 . 4  
3 . 4  
5 . 9  5 . 1  
4 . 6  3 . 5  
2 . 4  2 . 8  
2 . 1. 5 . 4  
5 . 5  2 . 7  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
1 . 7 1 2 . 3  
2 . 6  4 . 0  
4 . 5  3 . 2  
3 . 8  6 , 8  
2 . 4  2 . 8  
3 . 2  5 . 3  
1 . 6 9 . 5  
:t-t 6 2 . 3  
3 . 2  3- . 2  
3 . 2  5 . 0  
. 4 . 3  62 . 4 1  
0 . 9  3 2 . 65 
2 . 1  3 5 . 38 
6 . 2  3 4 . 65 
1 . 3 37 . 09 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . o o  
2 . 2  3 9 . 06 
2 . 9  3 4 . 02 
1 . 0 3 0 , 88 
2 . 5  3 'jl , 60 
4 . 0  3 6 . 09 
5 . 7  4 6 . 1 9 
1 0 . 5  58 . 46 
4 . 1  38 . 94 
1 . '7 38 . 4 8 
6 . 0  45 . 35 
4 . 1  3 . 4  1 2 . 7  57 . 31 
1 . 5 � . 6  3 . 6  44 . 05 
4 . 2  5 . 1  4 . 1  4 1 . 00 
7 . 7  1 . 6 
7 . 8  3 . 5  
3 . :5 1 . 8 
3 . 4  3 . 8  
3 . 5  50 . 6 3 
5 . "3 50 .·24 
1 . 9  35 . 87 
3 . 4  4 0 . 05 
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iABLE F5 MADISON 
TEMPERA TU
.
RE 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT N OV DEC AVG REM 
1 894 
1.895 
1 896 
1 897 
189.8 
1 899 
1900 
1901 
1 902 
1 903 
1 90'4 
1905 
·1' 906 
1907 
1908 
1 999 
1 9 1 .0  
1 9 1 1 
1912 
1 9 1 3  
1 9 1 4  
1915 
1 9 1 6  
1 9 1 7  
1 9 1 8  
1 9 1 9  
1 920 
1921 
i922 
1 923 
1 ·6 . 0  1 5 . -2 3 4 . 8  44 . 0  5 4 . 8  66 . 6  
1 8 � 0  1 7 . 3  27� 4 44 . 6  58 . 6  67 . 9  
o . �  o ; o  o . o  o . o  o . o  o . o  
o • .o o . o  o � o  o . o  o . o  o . o  
o . o · o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
0 . 0  o ;o 0 � 0  0 . 0  0 . 0  O r O  
0 . 0  0 , 0  0 . 0  0 . 0  O r O  0 . 0  
o . o  o . o  o . o o � o  O i O o . o  
0 . 0  0 . 0  O r O  0 . 0  0 . 0  0 . 0  
0 . 0  0 . 0  . 0 . 0  0 . 0  O i O  0 , 0  
· o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  
1 2 . 3  1. 4 . 4  27 . 8  42 . 0  52 . 2  6c0 . 2  
2 1 . 2  1 9 . 0  22 . 2  39 . 8  5 1 . 6  6 1 . 5  
1 0 . 4  1 0 . 2  25 . 6 . 32 . 8  49 . 0  6 1 . 4  
1 7 . 2  1 2 . 2  25 . 0  37 . 4  54 . 6  64 . 0  
1 3 . 5  1 6 . 2  25 . 4  38 . 2  50 . 2  63 . 3  
1 7 . 4  1 3 . 6  3 1 . 9  45 . 0  52 . 2  60 . 6  
1 2 . 7  1 0 � 2  20 . 2  37 . 4  59 . 2  6 1 . 4  
2 . 2  1 3 . 3  � 1 . 2  38 . 4  54 . 0  59 . 6  
22 . 8  � 3 . 3  26. 4 4 3 . 0  49 . 7  60 . 4  
9 . 0  5 . 3  27 . 3  36 . 8  53 . 8  59 . 6  
1 5 . 2  2 0 . 5  27 . 4  43 . 8  50 . 5  6 1 . 0  
1 7 . 0  1 5 . 8  2 1 . 8  42 . 0  53 . 1  60 . 6  
1 3 . 9  9 . 0  26 . 4  38 . 6  46 . 6  60 ; 5  
h . 6  1 0 . 0  24 . 8  42 . 9  57 . 4  58 . 4  
1 7 . 2  20 . 7  � 0 . 8  39 . 4  53 . 2  65 . 5  
6 . 3  1 3 . 4  28 . 7  39 . 0  52 . 4  63 . 0  
1 6 . 8  1 6 . 0  3 1 . 5 . 45 . 8  5'5 . 7  63 . 6  
1 0 . 4  1 4 . 2  29 . 8  43 . 3  55 . 0  64 . 8  
1 1 . 2  6 . 0  . 1 8 . 0  36 . 6  50 . 5  60 . 6  
74 . 4  M • 'S 6 1 . 0  4'9 . 3  3 1  • . 6 22 . 5  4 4 � 50 
67 . 9  o . o  o . o o . o  o . o  o . o  o . oo 
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . 6  o . o o  
O o O  0 . 0  0 , 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0 0 . 00 
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
o . o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . op 
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
o .o o . o  o . o  o . o o . o  o . o  o . oo 
6 8·. 8 63 . 5  56 . 6 46 . 6 35 . 3  23 . 2 41 • 90 
67 . 0  66 . 7  57 . 0  45 . 9  32 . 2  1 5 . 0  4 1 . 60 
66 . 8  64 .. 0 57 . 7  42 . 4  33 . 7  26 . 1  40 . 00 
70 . 9  64 . 6  6 � . 8  49 . 0  32 . 3  1 6 . 4  42 . 1 2 
65 . 0  66 . 0  57 . 4  45 . 8  35 . 3  2 1 . 6  4 1 . 50 
68 . 2  64 . 0  56 . 3  45 . 6  33 . 5  1 5 . 2 4 1 . 90 
7 1 . 0  64 . 6  54 . 6  4 4 . 4  3 1 . 6  25 . 4  4 1 . 1 0 
69 . 1  6 1 . 8  5'5 . 4  47 . 2  34 . 4  23 . 2  40 . 00 
67 . 0  64 . 0  55 . 9  5 1 . 2  �5 . 7  2 4 . 0  42 . 80 
64 . 8  64 . 0  59 . 0  47 . 4  30 . 0  1 6 . 2  39 . 4 0 
66 . 6  64 . 7  59 . 5  47 . 6  36 . 2  24 . 2  43 . 1 0 
69 . 6  6 8 . 2· s8 . o  44 . 9  3 1 . 0  22 . 2  4 1 . 90 
71 . 0  68 . 4  55 , 4  43 . 8  29 . 8  B . 4  39 . 30 
69 . 4  66 . 0  5 4 . 9  45 . 9  35 . 4  2 1 . 3  4 1 . 1 0 
69 . 4  63 . 6  54 . 8  44 . 6  32 . 4  1 3 . 2  42 . 1 0 
67 . 9  69 . 6  59 . �  53 . 0  30 . 6  22 . 8  42 . 1 0 
74 . 4  65 . 2  60 . 2  48 . 2  30 . 0  1 7  •. 2 43 . 70 
67 . 6  66 . 7  s8 . o  45 . 4  33 , 9  1 6 . o  42 . 1 0 
65 . 2  59 . 8  56 . 4 . 46 . 2  33 . 8  26 . 7  39 . 20 
YE'AR dAN FEB MAR A�R MAY ,IUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG F�EM 
1 924 1 2 . 0  1 2 . 0  30 . 4  4 0 . 2  5 1 . 2  59 . 8  67 . 3  65 . 9  55 . 8  47 . 5  35 . '9  1 5 . 4  4 1 . 1 0 
1 925 .8 � 6  22 . 1  30 . 3  4 2 . 8  49 . 6  62 . 5  65 . 6  64 . 6  54 . 2  38 . 2  3 1. . 6  2.0 . 8  40 . 90 
19 26 1 5 . 4  1 4 . 8  1 9 . 8  3.3 . 4  49 . 0  57 . 8  65 . 3  63 . 0  5 4 . 8  44 . 3  33 . 4  1 4 . 8  38 . 8 0 
19 27 1 6 . 8  1 4 . 9  28 . 6  40 . 8  4 8 . 3  58 . 7  67 . 2  62 . 2  58 . 5  49 . 6  38 . 4  2s . 1  42 . 40 
1928 1 8 . 8  1 8 . 0  27 . 5  39 . 2  5 1 . 2  60 . 2  68 . 8  68 . 4  54 . 2  46 . 8  33 . 4  26 . 4  42 . 60 
1929 1 6 . 2  1 7 . 4  3 1 . 1  39 . 7  53 . 3  62 . 8  68 . 4  63 . 0  59 . 4  46 . 2  34 . 2  1 9 . 6  42 . 50 
1 930 1 5 . 2  1 7 . 6  28 . 6  39 . 5  54 . 3  67 . 6  67 . 0  64 . 0  60 . l  47 . 4  36 . 8  22 . 1  43 . 40 
1931 1 6 . 0  2 1 . 0  33 . 6  43 . 6  53 . 8  63 . 0  69 , 8  65 . 8  59 . 9  50 . 0  4 1 . 3  2 4 . 7  45 . 2 1 E l l 
1932 26 . 7  1 8 . 2  26 . 6  40 . 4  53 . 9  62 . 2  65 . 8  67 . 6  59 . 0  49 . 5  32 . 8  25 . 6  44 . 00 
1933 25 . 0  2 1 . 3  27 . 0  40 . 0  5 4 . 0  63 . 7  66 . 2  65 . 3  58 . 8  46 . 0  28 . 7  1 3 . 0  42 . 4 0 
1934 1 4 . 4  s . o  26 . 3  4 1 . 6  ss . o  62 . 1 ' 67 . 4  62 . 2  61 . 5  43 . 6  36 . 9  1 7 . 7  4 1 . 1 0 
1 935 9 . 6  1 4 . 9  26 . 9  4 0 . 0  49 . 4  62 . 0  69 . 5  67 . 0  55 . 4  45 . 8  37 . 7  1 7 . 5  4 1 . 30 
1936 1 5 . 0  1 3 . 2  33 . 8  38 . 7  53 . 8  63 . 1  63 . 9  63 . 8  57 . 6  44 . 6  31 . 2  26 . 6  4 2 . 1 0 
1 937 27 . 2  26 . 2  26 . 6  42 . 0  55 . 8  6 4 . 2  70 . 0  73 . 0  60 . 2  46 . 7  36 . 0 . 20 . 6  45 . 70 
1'938 1 7 . 6  20 . 9  28 . o  44 , 1  s2 . 2  65 . 5  68 . 8  69 . 7  55 . 2  so . 2  36 . 6  2s . 2  44 ; s o 
1 939 1 7 . 6  1 7 . 0  22 . 6  36 . 7  5 1 . 0  59 . 5  68 . 0  69 . 5  57 . 2  47 . 4  33 . 6  23 . 6  42 . 00 
1940 1 2 . 8  20 . 8  26 . 5  37 . 2  52 . 9  6 1 . 0  68 . 2  1.>5 . 0  57 . 6  4 4 . 4  35 . 4  1 9 . 8  4 1 . 80 
194 1 1 5 . 9  23 . 2  26 . 7  4 7 . 4  55 . 2  65 . 5  69 . 6  64 . 3  59 . 3  4 5 . 9  36 . 4  25 . 6  4 4 . 6 0 
1942 1 6 ,'8 1 7 . 4  34 . 4  43 . 8  5 7 . 2  63 . 8  67 . 0  66 . 0  59 . 6  49 . 3  34 . 9  1 8 . 8  4 4 . 1 0 
1943 1 4 . 4  2 1 . 0  26 . 0  37 . 0  53 . 4  63 . 5  68 . 8  65 . 0  56 . 6  47 . 8  33 . 8  1 4 . 0  4 1 . 80 
1944 1 9 . 7  1 7 . 9  27 . 8  38 . 6  5 7 . 4  63 . 6  68 . 2  70 . 6  59 . 6  47 . 4  36 . 4  1 9 . 6  43 . 90 
1 945 1 3 . 2  1 9 . 9  36 . 2  46 . 8  4 9 . 8  6 1 . 7  67 . 5  66 . 8  60 . 7  44 . 2  34 . 5  1 8 . 5  43 . 30 
1946 1 4 . 9  1 5 . 6  3 7 . 9  40 . 3  53 . 4  62 . 8  66 . 8  64 . 6  60 . 4  49 . 3  36 . 8  2 1 . 3  43 . 60 
1 947 1 5 . 8  2 1 . 2  29 . 6  39 . 0  ;50 . 2  60 . 2  70 . 2  �.>9 . 4  59 . 6  53 . 4  32 . B  1. 8 . 0  4;5 , :�0 
1 948 1 1 . 6  1 3 . 4  27 . 0  40 . 6  50 . 3  59 . 6  67 . 6  67 . 9  59 . 3  46 . 9  4 1 . 8  26 . 4  42 . 70 
1949 23 . 4  2 1 . 8  30 . 4  44 . 9  55 . 1  65 . 9  70 . 9  68 . 6  57 . 0  50 . 3  32 . 6  25 . 1  45 . 50 
1 950 20 . 2  1 4 . 3  24 . 4  38 . 6  54 . 7  63 . 2  67 . 1  64 . 9  53 . 7  47 . 8  39 . 7  26 . 4  42 . 83 
1951 1 9 . 8  24 . 1  3 1 . �  43 . 0  53 . 7  6 1 . 8  67 . 8  65 . 5  57 . 7  47 . 9  32 . 4  20 . 3  43 . 70 
1 95'2 1 9 . 6  22 . 2  29 . 8  4 2 . 9  50 . 8  63 . 9  7 1 . 9  66 . 4  58 . 7  44 . 5  35 . 1  26 . 5  44 . 4 0 
1 953 23 . 1  22 . 9  3 1 . 0  42 . 5  53 . 9  63 . 4  67 . 6  65 . 9  59 . 4  49 . 2  4 1 . 0  30 . 4  45 . 80 
1 50 LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 71 1 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY ,JlJN JUL. AUG SEP OCT NOV DEC AVG REM 
1 954 1 4 . 6  2 6 . 2  3 0 . 4  4 1 . 4  5 1 . 9  62 . 9  6 6 . 7  64 . 1  56 . 0  5 0 � 2  3 6 . 7  24 . 5  4 3 . 80 
1 9 5 5  1 7 . 7  2 1 . 2  2 6 . 6  4 2 . 4  5 6 . 1  63 . 5  7 1 . 9 6 9 . 8  5 6' , ? 4 ? . 9  34 . 5  } 4 . 6  4 3 . 6 0 
1 956 2 5 . 3  20 . 9- 2 2 . 5  3 8 . 6  4 8 , 4  6·2: , 7  63 . 3  6 3 . 2  54 . 2  4 7 , 7  3 5 . 0  2 3 . 1  4 2 . 08 C7 
1 9 5 7  8 . 6  2 1 . ?  3 1 . 2  42 . 4  5 4 . 0  64 . 0  66 . 0  6 2 . 8  60 . 9  49 . 7  4 0 . 4  2 9 . 0  4 4 . 2 0 
1 95 8  23 . 5  1 8 . o  35 . 6  44 . 2  5 1 . 2  58 . 4  67 . 1  65 . 7  5 8 . 4  45 . rr  3 5 , 9  1 3 . 5  4 3 , 1 0 
1 9 59 1 7 . 2  1 4 . 7  2 8 . 3  43 . 6  5 7 . 5  60 . 8  70 � 6 9 . 0  6 1 . ?  4 7 . 2  3 6 . 6  26 . 6  4 4 . 5 0 
1 9 60 20 . 0  26 . 8  2 6 . 0  4 1 . 6  5 8 . 0  6 3 . 9  66 . 8  6 7 . 0  5 9 , 3  45 . 9  3 8 , 3  1 9 . 0  4 4 . 4 0 
1 9 6 1  1 1 . 0 2 1 . 7  2 9 . 1  40 . 3  5 1 . 9  62 . 8  66 . 9  66 . 9  6 6 . 1  5 1 . 1  3 8 . 3  24 . 3  44 . 2 0 
1 9 62 1 5 . 2  1 3 . 0  3 2 . 1  40 . 8  5 1 . 9  63 . 7  6 3 . ?  65 . 8  56 . 3  4 6 . 6  3 4 . 6  2 1 . 3  4 2 . 0 0 
1 96 3  1 8 . 8  1 2 . 7  2 9 . 0  4 1 . 3  5 4 . 2  65 . 0  70 . 6  63 . 9  5 5 . 9  5 3 . 0  3 9 . 8  1 5 . 5  4 3 . 3 6 
1 9 6 4  2 2 . 6  2 2 . 4  3 0 . 4  4 1 . 3  5 7 . 1  6 2 . 0  68 . 1  6 1 . 3 · 5 4 . 7  46 . 4  3 5 . 4  2 0 , 6  4 3 . 5 0 
1 965 1 4 . 8  1 7 . 4  3 0 . 4  40 . 1  5 5 . 4  6 3 . 8  6� . 3  6 6 . 8  5 9 . 6  4 5 . 6  33 . 0  2 3 . 2  4 3 . 0 0 
1 9 66 2 0 . 3  2 1 . 1  3 2 . 0  40 . 4  5 1. . 4  6 3 . 7  67 . 8  6 6 . 6  55 . 9  47 - 6  3 8 . 9  24 . 5  4 4 . :2 0  
1 9 67 2 1 . 4  1 2 . [ 2 5 . 3  39 . 1  47 . 7  64 . 5  69 . 5  6 6 . 2  57 . 3  46 . 4  3 2 . 6  24 . 1  42 . 20 
1 9 68 1 0 . ?  1 2 . 2  2 9 . 6  44 . 0  5 0 . 8  58 . 7  68 . 2  6 1 . 5  59 . 8  4 9 . 7  32 . 6  2 1 . 4  4 1 . 6 0 
1 9 69 1 6 . 5  20 . 0  2 6 . 0  39 . 1  5 0 . 2  6 1 . 4  65 . 4  6 6 . 6  5 7 . 1  4 4 . 8  3 7 . 5  2 3 . 4  4 2 . 3 0 
1 9 7 0  1 0 . 5  1 7 . 7  2 9 . 3  40 . 5  5 3 . 0  6 1 . 6  68 . 7  6 6 . 5  5 7 . 1  4 8 . 8  3 6 . 6  1 5 . 1  4 2 . 1 0 
1 97 1  8 . 0  . 1 5 . 8  27 . 2  39 . 5  5 1 . 7  62 . 3  6 6 . 1  65 . 0  5 9 . 2  50 . 1  3 2 . 2  1 9 . 9  4 1 . 5 0 
1 972 1 3 . 8  1 5 . 2  2 2 . 3  36 . 6  5 2 . 1  6 1 . 0  66 . 2  6 3 . 7  5 6 . 4  42 . 3  3 2 . 2  1 7 . 8  4 0 . 0 0 
1 9 7 3  1 8 . 6  1 7 . 3  3 3 . 5  42 . 4  4 9 . 0  62 . 6  69 . 3  6 9 . 3  5 6 . 5  4 5 . 6  3 3 . 7  2 9 . 1  43 . 9 0 
1 9 74 1 7 . 4  1 6 . 7  2 7 . 3  40 . 0  4 7 . 7  60 . 5  66 . 7  6 5 . 8  �6 . 3  4 1 . 9  3 4 . 8  2 4 . 4  4 1 . 6 0 
1 9 75 . 1 7 . 9  1 6 . 9  24 . 7  35 . 9  54 . 4  6 2 . 0  69 . 0  65 . 6  5 4 . 3  4 7 . 7  3 8 . 9  1 8 . 0  42 . 1 0 
1 976 9 . 7  2 1 . 2  2 6 . 4  42 . 6  5 1 . 5  64 . 7  64 . 8  64 . 9  56 . 1  43 . 9  3 2 . 7  1 5 . 4  4 1 . 20 
1 9 T7 1 0 . 2  1 7 . 1  35 . 8  4 1 . 3  �; 4 . �� 6 0 . 0  65 . 9  64 . 5  �!6 . 0  4 6 . 7  3 8 . 1  1 9 , r1 42: . 4R E3 ··-�i 
1 97 8  1 5 . 7  1 3 . 3  25 . 8  30 . 9  5 4 . 8  6 1 . 1 6 6 . 9  65 . 3  53 . 6  4 5 . 2  3 2 . 6  20 , 1  4 t. l. O 
AVG 1 5 . 8  1 7 . 0  2 8 . 1. 4 0 . 7  52 . 8  6 2 . 3  67 , 9  65 . 6  5 7 , 7  47 , 0  3 4 , 0  2 1 . 0  42 . 5 4 
EOF : 
TABLE F 6  MADI SON 
PREC I P I T A T I ON 
YEAR ,JAl'l FEB MAF� AF'R MAY ,JlJN JUL.. AUG SEF' OCT NOV DEC AVG REM 
1 8 9 4  
1 895 
1 89 6  
1 8 9 7  
1 89 8  
1 89 9  
1 9 0 0 .  
1 9 0 1  
1 9 0 2  
1 9 0 3  
1 904 
1 9 0 5  
1 9 0 6  
1 90 7  
1 9 0 8  
1 9 0 9  
1 9 1 0  
1 9 1 1  
1 9 1 2  
1 9 1 3  
1 9 1 4  
1 9 1 5  
1 9 1 6  
1 9 1 7  
1 9 1 B  
1 9 1 9  
1 9 2 0  
1 9 2 1  
1 9 22 
1 9 2 3  
3 . 2  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
3 . 9  
4 . 3  
2 . 3  
4 . 1  
4 . 0  
2 •. 4 
2 . 8  
6 . 6  
4 . 1  
2 . 3  
5 . 3  
3 . 4  
2 . 7  
4 . 2  
1 .  8 
3 . 1  
2 . 6  
2 . 1  
1 .  7 
0 .- 7 
2 . 0  
6 . B  
2. . 3  1 . 7  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
3 . 9  1 1 . 0  
4 . 0 6 . 3  
1 . '7 2 . 8  
1 . 6 2 . 1  
3 . 0  4 . 8  
2 . 4  1 . 8 
4 . 5  2 . 5  
5 . 6  3 . 8  
2 . 7  1 . 9 
l . B 5 . 7  
3 . 1  4 . 8  
1 . 7 :5 . 3  
1 . 3 5 . 5  
5 . 3  0 . 3  
:5 . 9  2 . 0  
1 . �; 3 . 9  
2 . 4  1 . 8 
l o B 4 o 6  
5 . 6  1 . 7 
2 . 9  2 . 8  
2 . �:; 4 . B  
1 . 5 4 . 2  
4 . 8 b . O  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
5 . 5  7 . 4  
0 . 2  3 . 7  
6 . 6  3 . 4  
3 . 7  4 . 6  
5 . 1  5 . 7  
2 . fl 3 . '? 
6 •. 6 1 . 6 
2 . 8  2 . 4  
2 . 7  3 . 6  
0 .  f.i 5 .  :� 
6 . 3  1 . 4  
4 . 3  :L . 4  
2 . 4  3 . 2  
2 .  5. 2 .  0 
6 . 7  5 . 1  
2 . 7  :L O . O  
2 . �� 3 . 9  
5 , 0  l. . B  
l. , B  2 . 1  
:\: . 5  o . cjl 
4 . 3  B . 4  
1 . 4 3 . 1. 
2 . 1  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
2 . 3  
5 . 4  
6 . 1  
5 . 8  
4 . 6  
7 . 3  
3 . 9  
2 . 3  
4 . 0  
4 . 9  
2 . 8  
3 . 1  
2 . 4  
8 . 0  
3 . 3  
2 . 4  
6 . 2  
3 . 0  
:L 3 
2 . 7  
3 . 0  
3 . 3  4 . 13 
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
o . o  o . o  
5 . 9  3 . 7  
' 2 . 3  0 . 13  
7 . 4  6 . 3  
2 . 0  1 . 1 
2 . =j 7 . 5  
�; .  2 1 . 4 
2 . '7  1 0 . 0  
3 . 7  2 . 9  
/ , 0  3 . 9  
7 . 0  3 . '7  
4 . B . 4 . !3 
6 . 8  1 . 8  
3 .  7 2 t  :..?. 
6 . 9  . 5 . 1  
5 . 5  2 . 1  
2 . 4  7 .  :1. 
2 . 1  3 . 5  
4 . 4  7 . 9  
4 . 4  2 . 4  
5 . 3  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
6 . 6  
2 . 4  
3 . 0  
1 . 1  
6 . 1  
6 . 3  
:3 . 5-
1 . 7 
1 .  �� 
3 . 4  
5 . 9  
8 . 6  
3 . 8  
4 . 0  
1 . 1  
2 . 1:1" 
t. B 
3 . 6  
o . o  
o . o  
o . n  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
1 . 4  
:t . 2  
1 . 2 
4 . 6  
3 , 0  
6 . 3  
1 . 5 
4 . l. 
2 . <,?  
3 .  7' 
3 . 2  
3 . 5  
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . o o 
o . o  o . o o 
o . o  o . o o 
o . o  o . oo 
() , () o . oo 
o . o  o . o o 
4 . 6  �;9 . 9 7 
1 . 4  3:3 . 9 6 
1 . 5  4 9 . 9 B 
3 . 4  4 1 . 5 6 
5 . 2  4 9 . 0 3 
4 . 3  54 . 0 2 
2 . 5  313 . 5 3  
2 . 6  413 . 3 3 
3 . 0  37 . 4 1. 
3 . 2  42 . 7 4 
�L 3 ::i2 . 1 7 
4 . 0  4? . 3 5 
2 . 2  4 2 . 0 3 
3 . 4  4 1 . 7 3  
�� . 6  �30 . 3 5 
3 . :1. 42 . 6 4 
4 . 4  44 . 8 4 
:1. . 4  36 . 25 
7 . 9  4'7 . 1 6 
�� . 2  32 . 1 2 
:3 t 0  4 2 . 2:j 
2 .• 7 4 1 . 32 
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YEAH JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG F\EM 
1 9 24 
1 925 
1 9 2 6  
1 9 27 
1 9 28 
1 9 29 
1 9 30 
1 9 3 1  
1932 
1 9 33 
1 9 :� 4  
1 9 3 5  
1 936 
1 937 
1 9 3 8  
1 9 3 9  
1 9 40 
1 9 4.1 
1 9 4 2  
1 9 4 3  
1 9 44 
1. 945 
1 9 4b 
1 9 4 7  
1 9 4 8  
1 9 49 
1 9 5 0  
1 9 �5 1 
1 9 �)2 
1 9 53 
3 . 4  2 . 3  0 . 9  
2 . 4  3 . 0  3 . 7  
3 . 0  2 . 8  2 . 9  
2 . 4  3 . 5  1 . 1  
3 . 8  2 . 0  2 . 6  
3 . 2  2 . 3 3 . 7  
2 . 4  1 . 5  5-" l 
3 . 1  2 , [, 2 . 9  
3 . 1. 2 . 1  4 . 0  
2 . 3  2 . 2  3 . 5  
3 . 3  2 . 8  2 . 3  
7 . 9  1 . 8 1 . 3 
6 . 4  2 . 9  8 . 8 
4 . 2  3 . 6  3 . 5  
4 . 4  2 . 5  2 . 7  
2 . 2  3 . 0  3 . 2  
1 . 4  1. . 9  3 . 9  
1. . 8  2 . 5  2 . 0  
2 . �:; 2 . 8 .  �5 . 8  
1 . 2 2 . 4  2 . 7  
1 . :1 3 . 1  3 . 8  
4 . 3  3 . 3  1. . 6  
3 . 7  2 . 1  1 . 2 
2 . 7  3 . 2  2 . 5  
2 . 2  0 . 9  2 . 2  
3 . 0  2 . 4  1. . 5  
4 . 8  1. . 9  3 . 9  
2 . 7  4 . 3  4 . 6  
3 . 3  3 . 7  2 . 0  
4 . 2  2 . 7  a . B  
7 . 4  
0 . 8  
2 . 4  
0 . 8  
3 . 7  
5 . 2  
1 . 3  
2 . 5  
2 . 3  
;:. , ;:.  
5· . 2  
4 ., 
4 . 4  
2 . 9  
1 . 9 
3 . 6  
6 . 5  
0 . 8  
2 . f.l  
2 . 6  
2 . 6  
4 . 8  
3 . 1  
l . 2  
2 . 7  
3 . :L 
2 . 8  
6 . 2  
2 . 7  
4 . 0  
4 . 7  2 . 1  
t . B 4 . 3  
1. . 2  3 . 1  
6 . 6  2 . 0  
6 . 7  2 . 6  
4 . 5  1 . 5 
4 .  0 :� . 2 
3 . 7  4 . 3  
2 . 1  2 . 3  
2 . 2  1 . 5 
1 .  :L 3 .  7 
1. . 3  5 . 0  
3 . 6  3 . 2  
6 . 1.  3 . 2  
3 .• 6 3 . 3  
1 . b 1 . 9 
3 . 7  3 . 5  
1 . 9  1 . 2  
2 . 3  4 . 5  
4 . 3  5 . 2  
0 . 8  2 . 3  
5 . 7  2 . 4  
2 . 9  1 . 3  
4 . 8  3 . 8  
7 . 3 2 . '2  
2 . 5  2 . 9  
1 . 2  5 . 8  
2 . 5  1 . 5 
4 . 5  3 . 6  
2 . 9  3 . 0  
2 . 9  4 . 0  
3 . 3  0 . 3  
2 . 8  3 . 9  
2 . 1  4 . 0  
1 . 7 3 . 7  
2 . 1  2 . 0  
3 . 6  4 . 2  
3 . 1  5 . 3 
3 . 3  4 . 1  
4 . 6  :3 . 3  
1 . 6 1 . 5  
4 . 5  0 . 9  
2 . 0  3 . 1. 
2 . 4  1 . 5 
4 . 7  2 . 5  
2 . 2  :L_ . 7  
1 . 6  2 . 1  
4 . 6  4 . 1  
1 . 0  2 .  :1. 
3 . 5  4 . t  
:·5 .  () :1. . 2 
4 . ?  1 . B 
:3 . 7  4 . 4  
4 . 8 1. . 2  
2 . 1  1 . 5  
3 . 4  1. . 3  
1 . 3 3 , B  
4 . 1  2 . 8  
o . 3  o . a  
2 . 1  2 . b  
5 . 0  0 . 1  : L 8  
4 . 5  6 . 2  5 . 1  
3 . 0  3 . 6  7 . 1  
1 . 8 6 . 8  3 . 2 
5 . 6  2 . t, 1 . 8  
0 . 7  2 . 7  3' . 0  
1 . 1. 3 . 3  3 . 4  
5 . 2  4 . 1  1. . 1  
8 . 1  1 . 2 4 . 9  
4 . 3  6 . 3  2 . 0  
6 . 4  1 . 4 2 . 7  
4 . 0  0 . 8  5 . 2  
2 . 3  5 . 2  1 . 9 
4 . 4  5 . 5  4 . 7  
4 . 5  2 . 7  :? . 3  
2 ·. 6  3 . 9  o . 7  
3 . 7  o . 6  :; . a  
1 . 6 2 . 5  2 . 5  
3 . 2  1. . 6  2 . 9  
1 . 5 5 . 8  · 8 . 4  
6 . :3  3 . :1. 5 . 4  
3 . 3  3 . 2  4 . 4  
4 . 4  3 . 7 2 . 7  
2 . 2  0 " 0  4 . 3  
0 . 5  3 . 1  6 . 5  
3 . 2  . 2 . 1  3 . l  
1 . 5 2 . 0  5 . 1.> 
3 . 4  3 . 1  5 . 9  
2 . B  2 , 7  1 . 4  
:L . 5  1! . 1  3 . 3  
1 .  7 3 6  ._20 
2 . 7  3 8 . 1 6 
2 . 6  3 8 . 47 
4 . 8  3<J , 1 2 
3 . 4  4 0 . 1 9 
3 . 4  3 4 . 3 1  
1 . 1  3 4 . 8 1  
3 . 1. 4 0 . 7 'J 
1. . 5  39 . 0 5 
3 . 5  4 1 . 3 8  
2 . 8  34 . 59 
2 . 3  3 9 . 1. 8  
c', . t  49 . 97 
2 . �5 44 . 54 
4 . 4  39 . 4 9 
3 . 6  :� 0 . 1 4 
3 . 0  37 . 6 0 
3 . 4  2 8 . 7 6 
4 . 5 36 . 1 8 
1 . 1  42 . 98 
2 . 9  35 . 5"4 
4 . 0  4 3 . 4 7 
4 . 0  37 . 2 1  
1 . 7 32 . 45 
4 . 0  3 5 . 1 3 
1 . 9 3 1. . 1 9 
4 . 8  39 . 59 
4 . 7  4 5 . 8 2 
5 . 7  3 3 . 60 
3 . 5  4 2 . 68 
Y E AR .JAN F E B  M A R  APF\ 1 MAY • .JUt� JU L.. A U G  SET OCT NO'J ' f.I EC A'JG r\ EM 
1 9 54 3 . 5  
1 9 55 1 . 3 
1 9 �'.6 3. 0 
1 9 57 1 . 9 
11t�.i8 6 . '7 
1 9 5 9  3 . 6  
1 9 60 2 . 6  
1 S' 6 1. 1 . 2 
1 9 62 2 . 3  
1 9 6 3  2 . 7  
1 9 64 3 . 1  
:1. '7 65 :1. . 2  
1 9 6 6 3 . 1  
1 9 67 1 . 5  
:1. 968 2 . b  
1 9 69 3 . 3  
1 9 7 0  0 . 7  
1 9 7 1  1 . 3  
1 9 7 2  :L . 5 
1 9 7 3  3 . 6  
1 9 74 2 . 6  
1 9 75 2 . 9  
1 97 6  3 . 5  
1 9 77 3 . 7  
1 9 7 8 7 . 3  
AVG 3 . 1  
E O F : 
5 . 0  3 . 9  
5 . 3  3 . �  
3 . 1.  3 . 4  
1 . 0  2 . 0  
2 . 4  1. . 9  
1 . 4 2 .  7 
3 . 4  4 . 7  7 . b  4 . 3  
2 . 6  4 . 2  2 . 9  1 . 3  
3 . 3  3 . 0  3 . 0  5 . 4  
1 . 5  :? . 8  2 . 8  4 . 6  
4 . 7  3 . 2  2 . 6  4 . 8  
2 . 4  1. . 0  5 . 4  1 . 3 
2 . 7  5 . 8  4 . 4  4 . 8  
4 . '7  3 . 4  2 . 8  3 . 3  
3 . 7  2 . 0  2 . 9  3 . 3  
5 . 8  8 . 5  �; . 2  
4 . 4  0 . 7  3 . 4  
2 . 7  2 . 9  2 . 6  
1 . 6 2 . 1. 1 . 2  
1 . 6  3 . 0  5 . 7  
4 . 4  2 . 3  6 . 3  
o . a  3 . 4  2 . 6  
l. . O  4 . 3 2 . 0  
5 . 2  4 . 0  6 . 2  
�) . 3  �-� . 3  
�� . 2  2 . 5  
2 . 0  1 . B 
0 . 6  
4 ., 
2 . l) 
1 . 3  
4 . 9  
5 . 9  
4 . 7  
3 .  � 
2 . 5  
2 . 5  
1 .  'l 
:3 . 5  
3 . 0  
J. ,  :1. 
2 . 8  
2 � 7 "':) ') 
3 . 3  2 . 7  
0 . 4  2 . 0  
4 . 5  0 . 8  
0 . 7  2 . 4  
3 � 5  2 � 8  
2 . 5  2 � 7  
3 . 0  3 . 5  
�?. . 8  1 . 2  
5 . 2  3 . B  
2 . 4  5 . 2  
3 . t, 5 . 6  
3 . 8  2 . 1  
2 c- 9  2 . 4  
4 . '7  3 . 0  
3 . 3  2 . 6  
3 . 3  3 . 4  
�� • f.) 
2 . 3  
1 . 0  
2 . 4  
3 . 4  
2 c- '7  
2 . 0  
2 . 5  
4 . () 
., .., 
4 . 5  
�-:; . 2 
2 .  �:i 
5 . 3 
1 . 3 
3 . 3  
3 . 4  
l. . J. 3 . 0  6 . 9  
3 . 5 5 . 8  4 . 5  
2 . 0  l. . B  3 . 4  
2 . 9  2 . 6  1 . 0  
3 . B  3 . 6  2 . 9  
3 . 5  1 . 7  1 . 4 
3 . 4  4 . 4  3 . 3  
3 . 4  1 . 7 2 . 4  
2 v 5  2 , 8  3 t 6  
4 . 2  3 . 3  2 . 1  
4 . 3  3 . 2  3 . 6  
5 . 0  3 . 6  3 . 1 
4 . () 4 . 9 .  1 . 6 
2 . B  1 0 . 5  6 , 8  
6 . 1  1 . 3  6 . 7  
2 . 9  0 . 9  1 . 4 
3 . 5  3 . 4 3 . 4  
2 . 0  
:L . 2  
1 . 9  
:3 . 1  
4 . 2  
4 {, 2  
4 . 0  
2 . 2  
2 . 4  
:?. • B 
2 . 9  
3 . 3  
4 . 1  
2 . 3  
6 "7 
t .  0 
�5 . �; 
'.2 . 4  
2 , c; 
:; . 6  
3 . B  
l. . f:l  
2 . 2  
O . B  
4 . 3  
2 . 5  
�� . !·.:; 
4 . 6  
l .  l 
3 . 9  
.J t ..J  
6 .  :L 
:3 . 4  
3 .  �,:; 
4 . 0  3 . �  5 9 - 3 7 
3 . 7  1 . 2 34 . 2 1 
2 . 5  2 . 2  37 . 1 7 
6 . 2  5 . 0  3 2 . 7 0 
3 . b  1 . � 4 1 . 9 8 
5 . 8  2 . 9  39 , 58 
3 . 2  3 . 1. 40 . 8 9 
5 . 2  2 . 3  3 6 � 1 2 
3 . 4  3 . 9  4 0 . 9 2 
9 . 3  1 . 7  39 . 9 7 
3 . 7  3 . 6  37 . 29 
3 , 5  1 . 5 2A . 9 3 
5 . 5 2 . 6  3 4 . 9 6 
3 . 3  3 . 9  3 3 . 59 
5 . 6  5 . 8  37 . 33 
5 . 5  9 . 4  4 6 . 2 8 
2 . 3  4 . 1  3 5 . 9 9 
3 . 0  1 . 7 32 . 3 9 
4 . 6 5 . 1  4 1 . 5 7 
2 . 7  t 1 . 3 50 . 88 
� . 9  2 ) �  42 . 6 5 
4 , 0  4 . 9  40 . 5 4 
1 . 8  3 . 5  50 . 7 6 
3 . 3 4 . 6  5 0 . 6 5 
1. . 9  2 . 0 3 1 . 2 9 
3 . 8  3 . 5  40 . 4 5 
152 
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Ll6.0 
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Station Histories 
and 
Bibliography 

Wes t�rn Inte1r ior tJpla,n� . Region 
Date 
Fa-rm�ngton 
( 1) 6 / 1 / 18 9 1 - 1 / 3 1 / 1898 · (T , P) 
( 2) 2 / 1898·1901 (P) 
(3) 1/1/ 1902 - 1 2 / 3 1 / 1941 ('l' , P) 
(4) 1 / 1 /1942�8/31/1945 ('l',P) 
(5) 9 / 1 /1945� 1965 (T , P) 
( 6) 1 / 1966 - 9 / 14/1966 (T ,  P) 
( 7) 9 / 1 5 / 1 966-i978 ('I' ' P) 
M�q :i,.sqrt 
( 1) i 2 / 1 / 1893 - 8 / 3 1 / 1895 ('l', P) 
( 2) 1 902  .. 1904 (1?) 
( 3) 1 / 1 / 1904• 7 / 10 /1955 (T , P) 
(4) 7 / 1 1 / 1955 - 1 2 / 31 / 1963 (T , P) 
(5) 1 / 1 / 1964 - 1978 (T , P) 
Observer 
J. M.  S .  Hunter 
-
W .  G .  Ma lle t  
L . C .  Day 
Charles  Preble 
-
Dennis C .  Pike 
R . C .  Rad c l iffe 
� a t i tud e ,  Long itude E lev at ion 
___ .._________i_ __ -----"------'--� .!__l 
- -
44°40 ' N ,  7o0o9 'w 420 1 
44°40 ' N ,  70°0 9 'W 420 ' 
44°40 ' N ,  70°09 'W 420 ' 
44°40 ' N ,  70°09 'W -
44°41 1N ,  70°90 'W 420 1 
- 257 ' 
Grea t Northern Pa per Co . 44°48 ' N', 69°54 'W 260 ' 
I I  44°48 'N ,  69°54 'W 260 ' 
Mad ison Mill s  D iv o £  44°48 ' N ,  69°S4 ' W  260 ' 
�conomy Corpor a tion 
Kennebe c River Pu l p  and 44°48 ' N ,  6 9°54 'W 260 ' 
Paper Company 
t""' Cll 
> 
t'l'l X "'j m lit! 3: m � 
Cll 
� ::l 
0 
z 
= c r r m -l 
z 
-..J -..J 
-
...... 
VI 
\0 
D a te 
Rumf0r d  
(1) 1894-1899 
( 2) . 1 900-1 965 
( 3) 1966-1978  
Date 
Farmington 
< 1> - <2> ln891-19o l  
(3) � (6) 1 / 1 / 1902-6/1966 
(P) 
(T, P) 
(T , F) 
Obs�rver 
Rumford Fa ll�  Power Co . 
I I  
Armand V iolette 
Loca tion/��po sure 
� mile SE o f  Farmington, a t  S choo l ,  
on ground , level  gr ound 
(6) 6 / 23/1966�9/14/1966 Eq�i�ent moved 1 mile ��E 
( 7) 9 / 1 5 / 1 966-1978  Equipment mov4i!d 2 m;i.les  NNW 
La t itud e , Long i tud e 
44°3� ' N ,  
44° 33 ' N ,  
44°32 ' N ,  
70°33 'W 
70°33 'W 
70°32 'w 
Ins trumenta t ion 
Max and min thermome ter , 
s tand ard r a in gauge , 
cotton region ins trument 
shel ter 
S ame a s  above 
S ame a s  above 
E leva t ion 
505 ' 
505- ,  
630 ' 
Read ings 
high/ low 
I I  
I I  
� 
t'" 
� 
ttl >.< �· 
� 
� 
� 
� 
§ 
z 
-..I -..I 
-
Date 
M�d ison 
( 1) 1 2 / 1 /1893 - 8 / 3 1 / 1895 
( 2) 1902-1904 
(3) 1 / 1 /1904- 7 /10 / 1955 
(4) 7 / 1 1 /1955-12/31 / 1 9 63 
(5) 1 / 1 /1964-1978  
Rumford 
( 1) 1894 - 1 928 
(2) 1900-1965 
( 3) 1966 -1978  
Loc a t ion/Expo sure 
0 . 1  mile W o f  Ad son Power Plan t ,  
o n  edge of  d am in r iver valley 
S ame as above 
S ame as  above 
t mi le S o f  Rumford 
1 / 1 / 1899- 1 965 , Rumford F a l l s  
Power Co . ,  t ·mile S of  Rumford ; 
park , on level ground , in c i ty ,  
a l ong cana l bank , Rumford Power 
Plant . 1958 lSSE renamed lS 
Called Rumford lSSE 
Ins trumentation 
Max and min thermome ter , 
s t and ard r a in gauge , 
cot ton region shel ter 
S tand ard r a in gauge 
Max and min thermome ter , 
s tand ard ra in gauge , 
cot ton region she l ter 
S ame as above 
S ame as above 
S tandard r a in gauge 
. Max and min thermome ter 
s tand ard rain gauge 
in s tr ument she l ter 
S.ame as  above 
Read ings 
h igh / low 
h igh / l ow  
I I  
I I  
h igh / l ow 
I I  
r . 
� 
tr.l >< ;g � 3:: 
� 
� 
� 
g' 
r r m 
j · 
z · 
....;j ....;j 
-
-
0'1 
-
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We s tern Inter ior Upland Region 
Mis s ing Da ta  
Ty pe Month /Year 
Fa rmington 
Tempe ra ture Jan . - May ,  Oc t .  1891 
I I  Jan . , Aug . - Nov . 1892 
I I  S e pt . 1:-893-
n Jan . ,  Apr . ,  June . De c . ,  1 8 94 
Ju ly 1895 
1 8 96 - 1897 
1- 1  Jan . 1898 
Mad is on 
Tempera ture Aug . .  - Dec . 1 895  
ll 1 896 - 1 904 
Prec ipita tion 1895 - 1901  
If. Nov . - Dec . 1 9 7 7  
Rumfo-rd 
Tempe ra ture Ma-y 1 906  
n Sept . 195 1 
LSA ExPERIMENT STATION BuLLETIN 77 1 
Western Inter ior Up-land Region 
Type 
E' armington 
Tempera ture 
n 
It 
I I  
Madison 
Tempera ture 
l l  
I I  
Rumfo.rd 
None 
Interpo l a ted Da ta 
Month/Year 
Jan . 1 908 
Apr . 1 90 9-
Nov . - Dec . 1 943 
Mar . 1970 
Nov . 1 931  
July 1 956 
Mar . - May 19-77 
1 63 
By From 
Au thor s Mad ison 
tl I I  
II  I I  
I I  I I  
Authors F·arming ton 
n I I  
II  I I  
1 64 LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN
.771 
Wes tern Inter ior Upland Region S ource Ma teria l s  
Farmington 
Bulletin of the New Eng land Meteoro logic a l  S ociety ,  (June 1 8 9 1 -1895) . 
Tempera ture and prec ipitat ion , June 1891-1895 . 
X .  H .  Goodnough·, "Ra infall  in New England '' , New England Wa ter Works 
Association Journa l ,  44 (1930) , 168 . Precipi t a t ion , 1891-1928 . 
U . s  o Wea ther Bureau , C l ima tologic a l  D a ta. New England S e c t ion , (Wa-sh­
ing ton , D . C . :  u . s . G overnment Pr in t ing O f f i c e ,  i s sued month ly , 
1898-1978) . Tempera ture and prec ipita t ion, 1898- 1 9 78 . 
' Mad ison 
Bul letin of the New England Meteorological  Soc ie ty, (January 1894 -
Oc tober 1895) .  Tempera ture and precipita t ion, January 1894 -
O ctober 1895 . 
X .  H .  Goodnough , "Ra infa l l  in New England " ,  New England Wa ter 1Works 
A s s oc ia tion Journa l ,  44 ( 1 9 30) , 1 7 3 . Prec ipita tion ,  1894, 190 2 -
1 928 . 
C l ima tological  D ivis ion o f  the U . S . Wea ther Bureau,  "S e c t ion 106 -
Ma ine " ,  Summa ry of the C l ima to logica l  Da ta for the United S ta te s , 
by Sections , (Wa sh ing ton,  D . C . : U . S o  Depar tment o f  Agr icultur e ,  
1908) , 3 .  Prec ipita tion , 1 894 , 1 902 -1908 . 
U . S .  Wea ther Bureau, C l ima tologica l  Da ta,  New England Sec t ion , (Wash·  
ington ,  D . C . :  u . s .  Government Pr inting O f f ice , i s s ued month l y ,  
1905-1978) . Tempera ture and precipita t ion , 1905 - 1978 . 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 77 1 165 
Rumford 
Clima tological Divis ion of the U . s . Wea ther Bureau,_  "Section 106- -
M-a ine ' ' ,  Summary of the Clima tological  D a ta for the United S tates  
by Sec t ions , (Wa sh ington ,  D-. c . :  U . S . Depa r tment of  Agr iculture , 
1908) ,  2 ._  Pre c ipitat ion, 1 8 94 - 1908-,_ Rumford Fal l s . 
X .  H .  Goodnough , "Ra infall  in New England " ,_  New England Water Works 
As soc ia t ion Jou-rna l ,  44 ( 1930) , 1 7 8 .  Prec ipita tion ,  1894-1928 . 
u . s . Wea ther Bureau,  C l ima tological D a ta.  New England Section, (Wa-sh ­
ington , D . C . : U . S . Gove-rnment Pr int ing O f f ice , i s sued monthly-, 
1900-1 914-19 7 9) . Tempera ture and prec ipit a t ion, 1 900 - 1 9 14 ,  Rum­
ford Fal l � ;  1915-1978 .  
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TABLE G 1  K I NE O  
T E M P E R A TURE 
YEAR JAN FEB M A f� APR MAY JUN ,.JUL AUG . SEP OCT NOV DE-c AVG F\ E M  
1 8 9 6  1 1 . a 1 3 . 3  2 9 . 5  36 . 2  
18 97 1 4 . 4  1 7 . 9  24 . 0  3 9 . 0  
18 98 o . o  o . o  o . o  o . o  
1 8 99 6 . o  o . o  o . o  o . o  
1 900 15 . 4  1 3 . 7  1 8 . 0  3 7 . 2  
1 9 0 1  9 . 2  8 . 9  1 9 . 4  3 7 . 4  
l 902 1 2 . 8  1 5 . 2  3 2 . 2  3 7 . 7  
AVG 1 2 . 7  1 3 . 8  24 . 6  3 7 , 5  
EOF : 
TABLE G2 K I NE O  
52 . 2  
4 9 . 0  
o . o  
o . o  
4 7 . 3  
47 . 4  
47 . 6  
4 8 . 7  
6 0 . 2  66 . �� 6 5 . 1  55 . 0  4 2 . 4  32 . 7  1 6 . 5  4:0 . 1 0 
56 . 8  6 8 . 2  6 3 . 2  57 . 4  5 0 . 6  28 . 5  20 . 2  40 . 8 0 
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0  o . o o 
o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o  
65 . 3  68 . 1  6 7 . 5  60 . 8  o . o  o . o  o . o  o . o o 
6 0 . 9  65 . 0  6 2 . 8  58 . 0  4 2 . 4  27 . 2  1 9 . 0  3 8 . 1 0 
5 4 . 4  63 . 4  6 5 . 0  5 7 . 8  o . o  35 . 3  1 1 . 4 o . oo 
5 9 . 5  6 6 . 2  64 . 7  57 . 8  45 . 1  30 . 9  1 6 � 8 3 9 . 67 
P F\E C I P I T A T I ON 
YEAR JAN F E B  M AR A P R  M A Y  JUN JLJL AUG SEP O�f NOV D E C  AVG R E M  
1895 2 . 1  1 . 3 
1 896 0 . 4  2 . 5  
18 97 2 . 8  1 . 9 
1 8 98 . 4 . 2  6 . 9  
1 899 o . o  o . o  
1 900 5 .  2 .3 • 5 
1 9 0 1  2 . 6  1 . 8 
1902 2 . 1  3 . 6  
1 903 2 . 4  o . o  
AVG 2 . 7  3 . 1  
EOF : 
1 . 2 
4 . 5  
2 . 4  
0 . 8  
o . o  
3 . 9  
1 . 4  
4 . 7  
5 . 0  
3 . 0  
2 . 0  
2 . 2  
3 . 3  
2 . 2  
o . o  
o . o  
4 • .8 
2 . t.) 
o . o  
2 . B  
2 . 6  
2 . 5  
4 . 0  
o . o  
3 . 2  
3 . 5  
0 . 8  
4 . 7  
o . o  
3 . 0  
TABLE G3 GREE N V I L L E  
T E M PE R ATURE 
3 . 3  
"> C' ..:... • ,J 
2 . 6  
o . o  
3 . 9  
3 . 2  
6 . 5  
6 . 1  
2 . 8  
3 . <J  
4 . 1  
4 . 0  
8 . 4  
0 . 9  
7 . 4  
5 . 2  
1 . 9 
4 .-o 
o . o  
4 . 5  
4 . 9  
2 . 0  
3 . 1  
3 . 3  
o . o  
1 .  �i 
"> C' ..:... + �  
3 . 0  
o . o  
2 . 9  
1 . 4 
3 . 3  
2 . 6  
4 . �j 
o . o  
2 . 5  
0 . 9  
o . o  
3 . 0  
0 . 9  
3 . 6  
1 . 5 
o . o  
o . o  
o . o  
2 . :3 
o . o  
o . o  
2 . t  
1 .  9 
2 . 7  
o . o  
o . o  
o . o  
2 . 7  
o . 8  
o . o  
2 . 7  
3 . o  3 2 . 3 0 
O , <J  3 0 . ;>. 9 
2 . 3  �3'? . 5 El 
o . o o . o o 
o . o  o . o o  
o . o  o . o o  
7 . 4  3 5 . 8 5 
2 . 0 . o . oo 
o . o  o . o o  
3 . 1. 3 4 . 0 0 
YEAR JAN F E B  MAR A P R  M A Y  JUN JUL �LJG SEP O C T  N O V  DEC AVG R E M  
' 1 9 07 7 . 4  6 . 8  2 3 . 5  3 3 . 6  4 4 . 6  5 9 . 6  63 . 6  6 1 . 8  o . o o . o  o . o  23 . 4  o . oo 
19 08 1 4 . 2  1 1 . 6  2 2 . 8  3 3 . 5  50 . 4  60 . 4  66 . 5  6 0 . 0  58 . 0  4 5 . 8  3 0 . 8  1 4 . 4  39 . 0 3 
19 09 1 3 . 0  1 4 . 7  2 3 . 7  3 3 . 8  4 6 . 6  59 . 4  6 1 . 7  6 0 . 6  54 . 2  4 4 . 2  34 . 3  1 9 � 0  38 . 8 0 
1 9 1 0  1 8 . 5  1 4 . 2  2 9 . 0  42 . 5  4 9 . 4  57 . 7  64 . 8  6 1 . 6  5 3 . 6  4 3 . 6  3 1 . 4  1 3 . 8  4 0 . 0 0 
1 9 1 1  1 1 . 5  9 . 9  2 0 . 5  4 0 . 4  57 . 2  5 8 . 6  6 8 . 8  6 2 . 8  5 2 . 6  4 3 . 4  29 . 4  24 . 5  40 . 00 
1 9 1 2  4 . 1  1 4 . 0  2 0 . 9  35 . 0  50 . 6  57 . 5  6 5 . 4  5 8 . 5  5 2 . 9  4 5 . 8  3 2 . 2  2 2 . 2  38 . 3 0 
1 9 1 3  20 . 4  1 0 . 4  28 . 0  3 9 . 6  4 7 . 6  5 7 . 4  64 . 4  �2 . 2 ' �3 i 4 4 9 . 6  34 . 0  22 . 2  40 . 8 0 
1 9 1 4 ' 9 . 7  5 . 9  25 . 2  3 1 . 5  52 . 1  56 . 3  6 3 . 4  6 1 . 9  56 . 8  46 . 6  2 8 . 4  1 5 . 8  37 . 80 
1 9 1 5  1 6 . 4  2 0 . 4  2 3 . 2  40 . 8  4 7 . 6  58 . 8  6 3 . 6  6 1 . 4 58 . 4  4 6 . 7  32 . 6  · 2 2 . 0 4 1 . 0 0 
1 9 1 6  1 5 . 1  1 1 . 9 1 8 . 8  2 9 . 2 · 4 9 . 9  5 7 . 5  6 7 . 4  6 5 . 2  56 . 2  45 . 7  29 . 2  1 7 . 8  38 . 6 0 
1 9 1 7  1 2 , 4  · 9 . 1  2 5 . o  35 , 1  4 3 , 2  5 8 . 1  <>6 . 4  6 4 . 7  !'j :3 . 4  4 2 . 1  27 . 2  : . a  T7 . o o 
1 9 1 8  6 . 4  1 0 . 2  2 3 . 3  39 . 7  5 4 . 4  5 5 . 6  66 . 0  6 2 . 6  52 . 6  4 5 . 4  3 2 . 6  2 0 . 6  3 9 . 1 0 
1 9 1 9  1 5 . 6  1 8 . 2  2 8 . 7  36 . 4  5 1 . 0  6 3 . 8  6 6 . 6  6 0 . 8  53 . 4  43 . 0  30 . 6  1 1 . 4  40 . 0 0 
1 9 2 0  4 . 6  1 5 . 0  2 7 . 5  3 6 . 0  5 0 . 0  5 9 , 8  63 . 6  6 6 . 6  56 . 6  50 . 4  2 8 . 4  20 . 2  39 . 9 0 
1 9 2 1  1 5 . 2  1 6 . 3  3 2 . 2  43 . 0  5 3 . 4  60 . 0  70 . 6  6 1 . 0  57 . 2  45 . 4  27 . 2  t 6 . 4  4 1 . 4 0 
1922 u . o 1 4 . 8  2 8 . 5  3 9 , 4  �'52 . 6  6 1 . 1  64 . 6  6 3 . 2  �; 5 , 4  43 . 0  :31. . 2  r'5 . 1  4 o . oo 
1 9 23 8 . 7  7 . 3  1 7 . 6  3 4 . 9  4 8 . 6  6 0 . 4  62 . 0  5 9 . 2  56 . 2  47 . 0  3 4 . 8  2 6 . 8  3 8 . 6 0 
1924 1 3 . 9  1 0 . 0  2 7 . 0  35 . 6  4 7 . 2  5 7 . 8  65 . 2  6 3 . 6  53 . 5  4 6 . 5  3 3 . 0  1 4 . 2  39 , 0 0 
1 9 25 7 . 0  23 . 4  2 9 . 0  39 . 0  4 7 . 6  5 9 . 6  62 . 6  6 3 . 5  5 2 . 7  3 6 . 4  3 0 . 2  1 7 . 1 3 9 . 0 0 
19 26 1 3� 4  1 4 . 0  1 9 . 3  3 1 . 6  4 7 . 0  5 6 . 6  6 4 . 1. 6 2 . 6  53 . 2  4 3 . 2  3 0 . 8  1 5 . 2  3 7 . 60 
1 9 27 1 4 . 2  1 5 . 0  2 9 . 0  3 8 � 0 4 6 . 8  5 6 . 2  65 . 4  6 0 . 8  5 6 . 0  4 7 . 1  3.:5 . 6  �:2 . 2  4 0 . 5 0 
1 9 28 1 4 . 0  1 3 . 6  2 3 . 6  35 . 1  4 9 . 5  57 . 6  � 5 . 4  64 . 8  5 1 . 3  4 3 . 6  30 , 7  24 . 0  3 9 . 4 0 
1 92 9  1 1 . 4 1 5 . 8  2 7 . 0  3 6 . 2  5 1 . 3  60 . 0  6 3 . 9  6 1 . 2  5 6 . 3  43 . 1  3 1 . 0  1 5 . 6  39 . 4 0 
1 9 30 1 4 . 3  1 6 . 8  2 4 . 6  35 . 8  5 1 . 2  6 5 . 4  6 4 . 1  6 1 . 4  57 . 0  46 . 4  3 4 . 0  1 9 . 9  4 0 . 9 0 
1 9 3 1  1 3 . 8  1 8 . 0  3 0 . 2  4 0 . 7  52 . 8  60 . 4  67 . 7  6 2 . 4  56 . 0  4 7 . 5  38 . 0  2 1 . 6  4 2 . 4 0 
1 932 22 . 8  1 4 . 0  2 1 . 2  3 7 . 2  5 1 . 7  5 9 . 8  62 . 6  6 5 . 9  5 7 . 1  4 7 . 1  2 9 . 9  2 3 . 6  4 1 . 1 0 
1 9 33 2 2 . 1  1 9 . 5  2 2 . 4  3 8 . 0  5 :t . 6 6 1 . 2  62 . 8  6 3 . 0  5'5 . '7  4 3 . 2  24 . 2  1. 0 . 0  3') . �j0 
1 9 34 1 0 . 3  4 . 6  2 3 . 2  3 9 . 4  52 . 4  58 . 4  64 . 0  5 9 . 6  5 9 . 2  4 l . l  34 . �  1 4 . 2  38 . 4 0 
1 935 7 . 4  1 3 . 3  24 . 0  3 7 . 4  4 6 . 8  5� . 8 . 6 6 . 7 6 4 . 6  ::; 2 , 7  4 4 . ?  3 9 . 8  1 �5 . o  :w . 3 o 
1 9 36 1 2 . 2  1 0 . 1 . 3 3 . 2  35 . 6  5 1 . 2  6'1.. 2 6 1 . 9  6 0 . 5  �; 4 . 2  4 2 . 6  25 . 6  1 5' . 8  39 . 00 
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YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JLL AUG SEP OCT NO� DEC A U G  REM 
1 9 3 7  1 9 - 8  20 . 6  20-. 0 38 . 0  5:� . 4  {,0 . 2  67 . 1  68 . :� 56 . 2  4 4 � 2  :�2 . 4  1 /, . 2  <11 , 4 0 
1 93 8  1 2 , 2  1 5 . 0  23 , /.> 39 . 6  4 9 . 0  6:� . 0  66 , 6  65 . 8  52 , H  4 } , 0  33 . 8  20 . :?  4 0 , 7 0 
1 939 1 0 . t.  1 4 . 4  1 7 . 4  :53 . 8  4 9 . 8  �59 . 2  65 .t 3  66 . '2  �;4 , 2  4? . 2  29 . 5  j 7 , fl :3i L 4 0 
1 9 40 8 . 2  1 5 . 4  2 1 . 4  33 . 6  5 0 . :2  5 8 . 4  64 . 4  62 . 0  �B . 9  37 , 9  3 1 . 0 1-b . 7  3'7 . 90 
1 9 4 1  9 . 0  1 6 . 7  2 1 . 4  4 1 . 4  50 . 4  6 1 . 6  6 5 . 6  60 . 3  54 . 9  4 1 . 6  3 1 . 8  20 . 0  39 . 60 
1 94 -2  1 1 . 2 1 2 . 5  2 9 . 2  37 . 9  53 . 3  6 1 . 2  63 , 9  6 2 . 4  5 5 . 4  4�i . b  31 . :?  B . . ', :�•i . r:!O 
1 9 4 3  8 . 4  1 5 . S  2 0 . 6  3 1 . 4  49 . 8  59 , 3  64 . 1  6 1 . 4  52 . 7  4 4 . �  3 1 , 0 - 1 2 . 0  3 7 . 60 
1 9 4 4  1 4 . 4  1 2 . o.  �>.o . s  33 . o  5 4 . o 5B . b  M . 4  66 . 1.  55 � 0  42 . t� :·n . s  1 4 . 9  3¥ . 1 0 
1 9 4- 5  7 . 9  1 6 . 4  3 1 . 3  4 1 . 3  4 6 . 3  59 . 4  64 . 4  63 . 2  56 . 2  4 L \) 30 . 7  1 �i . 4  39 . 50 
1 9 4 6  1 0 . 1  9 . 4  33 . 2  3-5 . 5  4 9 . 0 �i-9 , 9  6 1 . 8 60 . 6  5 6 , 7  4 b . 3  3:� . 3  1 6 . H  3q , 30 
1 9 4 7  1 3 . 3  1 5 . 6  25 . t  3 3 . 0  4 6 . 6  5 6 . 8  6 7 . 8  65 . 0  5 4 . 8  4 9 . 4  28 . 9  1 4 . 5  39 - �0 
1 94.8 8 . 1  7 . 2  22 . 0  36 . o  47 . 6- 5 (.; , () 6 5 . 2  64 . 4  5 5 , 1  4 2 . 7  38 . 1  23 . 3  .3f.L ?O 
1 94 9  1 8 . 4  1 6 . 2  25 . 2  4 0 . 5  4 9  .. 7 6 1 . 6  6 6 . �:i 62 . 4  5 3 . 2  4i) . 4  �?. 8 . 3  22 . 0 40 � 9 0 
1 950 1 6 � 2  1 0. . 2  20 . 6  �l5 . 7  5 1 . 1 - 59 . 8  63- . 9  6 1 . 1  4 '1 . 9  4 3 . 7  :37 . 0  :��-' . 2  3? . 30 
1 95 1  1 5 . 8  1 9 . 4  25 . 5- 39 , 9  50 � 5  58 . 6  6 3 . 0  62 . 1  5 4 . 8  4 5 . 1  213 . 9  t 6 . ?  4 0 . 1 0 
1 95 2  1 4 . 2  1.7 . 8  27 . 0  3·9 . 4  4 8 . 1 6 1 . 4  69 . 1  (.,3 . 3  55 . 1  4 1 . 5  3:5 . 3  22 . j  4 1 . 00 
i 9 53 1 7 . 6  1 8 . 5  27 . 1  39 . 4  52 . 9  6 1 . 3  65 . 3  62 . 9  55 . 7  4 5 . 7  37 . 7  2 6 . 4  4 2 . 50 
1 ?54 1 0 . 0  23 . 5  25 . 0  3-7 . 4  4 9 . 0  60 . 2  62 . 7  60 , 9  52 . 9  47 . 1  34' . 2 20 . :-_> 4 0 . 30-
1 95 �;. 1 2 . 2  1 7 . ?  23 . 2  3'7 , 4  53 . 4  ,, 1 . 3  6 8 . 1 66 . 2  !7.4 . �)  44 . 5  3 1 . 1  1 2 . 3  4 0 . 30 
1 9 56 20 . ?  1 7 . 2  1 8- . 8 3�i . 4  4 4 . 6  60 . 0  6 1 . 6  59 . 8  5 1 -. 2 4 5 . 5  ;,\2 . :5 1 9 . 6  3!3 . 9 0 
1 95 7  5 . 3 1 8 . 9  27 . 7  38 . 6  5 1 . 5  63 . o  62 . 7  59 . 1  56 . 1.!  �3 . 7  3�; . 7  23 , 9  4o . ·ro 
1 95 8  1 9 , 5  1 2 . S  30 . 6  40 . 1  4.8 .- 1  5 5 . 1  63 . 3  62 . 4  5 5 . 3  4 2 , 3  3 2 , 2  <;> , B  39 . �0 
1 959 1 2 . 9  9 . �; 22 . 0  37 . 4  �33 . 3  ::; 5 . 7  61 . 4  6 4- . 5  57. 1 42 . 8  3 1 . 5  2 l . t  .. 5';> . 60 
:t: 9 60 1 2 . 8  :n . 2  21 . 1  3 6 . 1  5 4 . 5  60 . '7 6:3 . 5  6 3 , 4  5 4 . 8  4 t . �i  :3·L 3 :t 5 . 6  40-. t o 
1 96 1  4 . 8  1 5 . 5  2 3 . 0  35 . 8  4 7 . 6  5 9 . 6  63 , 7  6 3 . 3  G 1 . t  4 5 . 9  3J . D  20 . 7  3� . 60 
1 962 1 0 . 1  8 , 7  2T . 2  36 . 5  4 8 . 0  59 . 4  59 . 3  6 1 . 7  52 . 2  4 2 . 7  30 , 4  1 7 . 5  :Ti' . HO 
1 9 6 3  1 3 � 9  7 . 7  23 � 1 3 6 . 1 48 . 7  6 2 . 7  66 . 6  5 ? . 0  50 . 0  4 8 � 3  3S . t  1 0 . 5  3 8 . 5 0  
1 9'64 1 7 . 7  1 6 . 2  25 . 0  3 6 . Bo  52 . 5' 5 8 . 1  6 5 . 6  57 . 0- �i0 . 4  42 . 7  30 . 5  1 7 . 2  3-•7 . 1 0 
1 965 B , b  1 1 . 1  24 , 4- 35 . 6  5 0 . 3  60 , 8  60 . :< 6 1 . 8  54 , 4  4- 1 . 3  27 . 7  1 9 , 3  38 . 00 
1 966 1 5 . 0 1 5 . 9  2'6 . 6  3 5 . 5  4 7 . 5  59 , 1  62 . 6  62 . :3 5 1 . 1  4 2 , 9  35 . 9  21 . 8- 3-9 . 70 
YEAR JAN FEB H.AR AF'f\ MAY .JUN JI.IL AUC> SEF' OCT NO'J DEC AJJ6 RH1 
1 967 1 7 � 5  6 . 9  1 9 . 3  34 . 4  4 2 . 2  {,0 , 9  66 . 5  63 . 1  5 4 . 2  4 4 . 3  29 . 2  1 '7 . 5  38 . 20 
1 968 7 . 6  a. 6 26 . B  4 0 . 1  4 7 . 4  5 6 . 7  64 . 8  5 9 , 2  5 6 . 2  4 7 . 1  2a . 1  t 6 . 6 3 8 . 30 
1 969 1 3 . 6  1 6-. 3  23 , 0- 3 4 . 8  4 7 . 6  5 9 . 3  1>2 . 0  6 3 , 9  54 . 2  4 2 . 7  :�4 . • 6 2 1 . 0  39 . 4 0 
1 9 70 7 , 5  1 5 . 4  2 5 . 1  3 6 , 7  49 , 5  5 8 , 2  66 . 3  63 , 3  5 4- . 2  4 8 . 1  33 . 3  1 0 , 5  3 9 . 00 E 9  
1 9 7 1  6 . 3  1 3 . 7  2 1 . 3  3 5 . 3  4 9 . 9  60 � 1  64 . ?  63 . 1  57 . 1  4 7 . 8  29 . 8  1 6 . 1  3 8 , 80 
1 9 72 1 1 . 5 1 ! . 5 1 9 . 4  3 3 . 0  4 8 � 5  56 . 1  62 . 9  6 0 . 1  5 5 . 0 3 9 . 9  3 0 . �  1 4 . 9  3 6 . 90 
1 9 73 1 5 . 8  1 5 . 0  31 . 1  38 . 0  4 7 . 9  6 1 . 8  67 . 3  68. 9 5 3 . �  44 . 1  3 0 . 5  26 . 0  4 1 . 50 
1 974 1 3 . 7  1 3- . 6  23 . 3  3 6 . 9  4 4 . 2  60 . 1  63-• .4 63 � 6  � . :� 3 8 . 6  32 . 1  2 1 . 9  38 . 70 
1 97 5  1 5 . 3  1 4 , 7  22 . 2  3 2 . 5  5 2 . 4  o . o  o . o  o . o  o . o · o . o  o . o  o . o  o . o o 
AVG 1 2 , 6  1 4- , 0  24 . 5  3l> . 8  4 9 , 7  5-9 . 4  6 4 , 7  6 2 . 5  5'4 , 7  4 4 , 4  3 1 . 8  1 \3 . 1  3-9 . 4 6 
EOF : 
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TABLE G4 
F'F\'£C I P I TATION 
YEAR J A N  FEhl MAR APR M A Y  JlJN JUL A U G  SEI" flC1 NOV D E C  A V G  REM 
1 907 1 . 0  
1 908 2 . 6 
1-<K>9 4 .  5 
1 9 1 0  3 . 4  
1 9 1 1 2 . 9  
1 9 1 2  4 . 5  
1 9 1 3  2 . 1  
1 9 1 4  3 . 4  
1 9 1 5  3 . 0  
1 9 1 6  2 . 3 
1 9 1 7  3 • 9  
1 9 1 8  2 . 5  
1 9 1 9  2 .-B 
1 920 2 . 8  
1 9 2 1  1 . 5  
1922 2 . 0  
1 923 4 . 6 
1 !7"2 4  2 .-s 
1 925 2 . '9 
1 926 3 . 4 
1927 2 . 8  
1 928 4 . 0  
1 92'i' 3 . 3  
1930 2 .• 6 
1931 3 . 0  
1 932 2 . 5  
1 933 2 . 1  
1-934 2 . 9  
1 935 6 . 9  
tn6 8 . o  
1 . 3  2 . 6  
4 . 9  2 . 9  
4 .-8 · 4 . 8  
3 . 5  2 . 2  
2 � 7  4 . 9  
3 . 0  3 . 0  
1 . 5  s . :3 
1 . 9  4 . 1  
4 . 4 0 . 2  
3 . 3  2 . 3  
1 . 9 3 . 9  
2 . -s  .., 'J 
2 . 3  4 . 0  
� . 5  2 . -B  
2 . 2  1. . 9  
2 . 8  3 . 0  
2 . 1  "3 . 0  
2 . 2  1 . 4 
3 . 6  4 �  l 
3 · 4  2 . 3  
2 . 6  1 . 0 
1. • . , 2 . �i 
2 . 2  2 . 0  
1 . 8  6 . 2  
1 . 8 2 . 3  
1 . "7 3 • .5 
2 . 3  4 . 3  
2 . 8  1 . 9 
2 . 2  1 . 8 
2 . 9  1 0 . 5  
3 . 8  
2 . 1  
4 . 2  
2 . 5  
1 . 2  
2 . 9  
2 . 5  
4 . :; 
3 . 5  
2 . 4  
3 . "3 
1 . 7 
3 . 0  
�j _. 4 
2 . ·6 
3 .- 0  
6 . 0  
4 . 4  
1. . 5  
2 . 6  
0 . 9  
3 . 9  
5 . 7  
2 ., 1 
2 . 4  
4 . 3  
4 . 3  
5 . l) 
5 . 4  
4 . 7  
2 . 5  6 . 9  
5 . 5  2 . 8  
2 . ?  3 . b  
4 . 6  5 . 3  
0 . 4  3 . 8  
6 . 3  1 . 9 
3 , () 1. 8  
l. . 7  3 . 3  
3 . 0  2 . 0  
4 . 6  4 . 0  
3 . 2  8 . 7  
3 . 4  3 . 4  
4 . f:l  2 . 3  
t . :� 3 . 1  
2 . () 2 � 9  
3 . 4 1 0 . 0  
2 . 5  3 . 8  
4 . 5  l . 8 
1 . 8 6 . 9  
1. � ';' 3 .  0 
6 . 7  1. . 6  
4 . <> 3 . 6  
5 . 4  :.3 . �:-� 
5 . 2  4 . 5  
4 . 0  4 . B  
2 . l  1 . 4 
3 . 7  3 . 3  
1 . 7 6 , 4  
2 . 5  6 � 9  
5 . 1  3 . 4  
5 . 8  2 . 7  � . 6  4 . 6  
5 . 2  e . o  1 . 9 2 . 1  
3 . 3 3 . 0  1 0 . 1  1 . 7 
4 . 2  3 . 7  2 . 8  2 . 1  
4 . 0 4 . 1 3 . 9  2 . 6  
3 . 4  5 . 4  4 - 9  4 . 4  
5 . 0  2 ,� 4 � 3 . 7 . 6  
2 . 6  2 . 9  2 . 7  3 . 1  
9 . o  6 . 1  3 . 7  t . n 
5 . 6 2 . 9  4 . 2 2 . 9  
7 . 0  5 . �  t . B  6 . 4  
8 . 3  1 . 4  6 . 5  5 � 4  
5 , 8  3 . 8  3 . 7  4 . J  
4 . 5  4 . 6  5 . 6  3 � 2  
5 . 1  5 . 6  3 . 5  4 . S  
3 . 5  3 . 4  1 . 9  3 . 1  
4 . 3  - 2 -. 8  
3 . 1  2 . 3  
5 . 8  1 . 3  
1 . 2 2 . 7  
3 . R  5 �6 
3 . 9  4 . 5  
2 � 2 3 . 5  
4 . 6  4 . 2  
7 . 2  3 . 8  
3 . 4  4 . 1  
3 . 9  3 . 3  
4 . 0  2 . 1 
3 . 0  2 . �  
4 . 5  2 . 5  
2 . 1  3 . 4  
7 . 4  1 . 3 
4 . 2  6 . 0  
3 . 5  3 . 9  
2 . 4 � . 1  
4 . 0  3 . 8  
1 . 6 3 . 1 
2 . 3  2 . 8 
3 . 9  3 . 7  
9 . 7  2 . 8  
4 . 4  4 . 9 
4 . 3  1 � ? 
3 . 1  1 . () 
3 . 4  6 . 4  
4 . B  3 . 1  44 . 70 G l 0 - 1 1  
1 . 9 :� . b  42 . 6 1. 
4 . 6  2 . 6  49 "' 9-t. 
3 (' 2 2 . b  4-o � : .. � 1  
:L 9 4 , 3 3f:l. 7B 
4 .  2 2 .  t 4 6 . 1 0  
:"5 . 0 . 4 . 1  43 . u ,  
2 . 1  1 . '.'; 33 . 88 
;,� . (.. 4 . 8  ·14 . 1. 9  
4 . ?  
L :� 
::; . o  
:� � 6 
3 . 8  
5 . 7  
�� � 0 
3 . 4  
4 .  �j 
-�; . 3 
5 . 4  
6 .  �.?. 
4 . 9 4 �!. . ?6 
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Moosehead Lake Regia� 
Date Observer Latitud e ,  Long itud e E leva tion 
� 
( 1) 1 / 1 / 1895 - 7 / 3 1 / 1899 (T ,P) 0 . A .  Dennon 45°42 'N ,  69°44 'W 1060 1 t""' 
( 2) 1 / 1 / 1900-10/31/ 1901 (T , P) W i l l iam Me tcalf  45°42 'N ,  69°44 'W 1060 ' � ttl )( 
45°42 ' N ,  69°44 'W 
., 
(3) 1 1 / 1 / 1 90 1 - 3 / 3 1 / 1903 (T , P) Ch a r les Judkins 1060 ' rn "' � rn 
� 
Greenville  " � 
?:i 
( 1) 190 7 - 1 935 (T , P) u . s . Weather Bureau - 1140 ' 0 z 
( 2) 1935 ... 1937 (T , P) I I  1134 ' 
� 
- !"" !"" m 
::l 
(3) 1938-1944 (T, P) I I  - 105 7 1 z -...J -...J -
(4) 1945-1948 (T , P) I I  45°27 ' N ,  69°36 'W 1061 1 
(5) 1949-1954 (T , P) Blanche C .  S awyer 45° 27 ' N , 69°35 'W 1061 1 
(6) 1955- 1959 (T , P) Hugh J L  Sawyer 45° 27 ' N ,  69°35 'W 1061 1 
( 7) 1960 (T , P) I I  45° 28 ' N ,  69°35 1W 1060 1 -
......,J 
(8) 1961- 1964 (T ,  P) Winnie P . S awyer 45°28 ' N ,  6 9°35 'W 1060 ' ......,J 
D a te 
Greenv il l e  
( 9) 1965 
(10) 1966-1970 
(1 1) 1971-1975  
(T , P) 
(T , P) 
(T, P) 
Observer 
u . s . Wea ther Bureau 
Phyl l i s  A.  Howe 
Ch arles  Markey 
La titud e , Longitud e 
45°28 ' N , 
45° 28 ' N , 
45° 28 ' N ,  
6 9°35 'W 
69°36 'W 
6 9°36 'W 
Elevat ion 
1()60 ' 
10.32 ' 
1032 1 
-
....... 
QO 
r"" 
� 
tr1 X 
� 3: 
� 
w ::! 
Q z 
� (: 
� z 
..... ..... -
Moo sehead Lake Region 
D a te 
Kineo 
( 1) 1 / 1 / 1895 - 7 / 3 1 / 1899 
( 2) 1 / 1 / 1 900 - 10 / 3 1 / 1 901  
(3) 1 1 / 1 / 1901 - 3 / 3 1 / 1903 
Greenv il le 
( 1) - (10) 1907 - 1970 
( 11) 1 9 7 1 - 1975  
Loc a t ion/Exposure 
At res id ence , on rolling 
ground 
S ame a s  above 
Same as above 
Unknown 
Moved . 3  mile WNW 
Ins trumenta t ion 
Max and min thermome ter ,  
s tand ard r a in gauge 
cot ton region she l ter 
S ame a s  above 
S ame as above 
S t and ard ins trument 
package 
S ame as above 
Read ings 
H igh / l ow 
I I  
I I  
H igh / low 
I I  
t"" 
� 
� "tt m "' 3: 
� ..., 
s 
6 
z 
t:D 
c: � r:J 
z 
-...) -...) -
-
-...1 
\0 
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Kineo 
None 
Moo s ehead Lake Region 
Type 
Kin eo 
Tempera ture 
I I  
I I  
I I  
Prec ipita tion 
I I  
I I  
Greenv il le 
Tempera ture 
I I  
Prec ipita t ion 
Type 
Greenville 
Prec ipita t ion Mar .  
I I  O c t .  
Miss ing Data  
Interpo l a ted 
Month /Ye ar 
1906 
- Nov . 1907 
Mon th /Year 
1895 
1898- 1899 
Oc t .  - Dec . 1 900 
Oc t .  1902  
May - June , Oc t .  - Dec . 1898 
Jan . - Apr . ,  Aug . - Dec . 1899 
Apr . ,  Oc t .  - Dec . 1900 
Feb . , Apr . - May,  July - Dec . 1903 
Sept . - Nov . 1907 
June - Dec . 1975  
Jan . - Mar . 1805 
D a ta 
By 
Goodnough 
I I  
From 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 1 8 1  
Moosehead Lake Region Source Ma ter ials  
Kineo 
Bul letin of the New England Me teorologic a l  S o c ie ty, (January 1895 -
December 1895) . Tempe r a ture and prec ipita tion, 1895 . 
X .  H .  Goodnough , "Ra infa l l  in New Englaml 1 1 ,  New England Water Works 
Assoc ia t ion Journa l ,  4 4  ( 1930) , 170 . Prec ipita tion, 1895-1928 . 
Clima tologic a l  D ivis ion o f  the U . S .  Wea ther Bureau , "Se c t ion 106 -
Ma ine" , Summary of the C l ima tologica l Data  for the Un ited S ta te s  
b.y S ec t ions , (Wash ington , D .C . : U . S . Depar tment of Agr icul ture , 
1908) , 4 .  Precipita tion, 1895- 1903 . 
R .  J .  Mar t in ,  "S e c tion 85 - Ma ine" , C l ima t ic Summary of  the United 
S ta tes , (Wa sh ing ton,  D . C . : U . S . Governmen-t Pr int ing O f f ic e ,  1930) , 
1 1 .  Prec ipita t ion, 1895- 1 903 . 
U .  S .  Wea ther Bureau , C l ima tologic a l  Da ta, New England S e c t ion , (Wa sh­
ington,  D . C . : U . S .  Government Pr in ting O ff ice , issued month ly , 
1896 , 1900 - 1902) . Tempera ture and pr e c ipita tion., 1896 , 190D- 1902 . 
Greenv ille 
X .  H .  Goodnough , 11Rainf a l l  in New Eng l and " ,  New Engl and Wa ter Works 
As s oc ia t ion Journa l ,  44 ( 1 930) , 170 . Prec ipita tion, 1904- 1928 . 
C l ima to logic a l  D iv i s ion o f  the U . S . Weather Bure au , "Sec t ion 106 -
Ma ine " ,  S umma ry of  the C l ima tolo_gical  Da ta for  the Un ited S tates  
by S e c t ions , (Wa sh ington, D .. C . : U . S . Depar tment of  Agr icul ture , 
1908) , 4 .  Prec ipita � ion , 1904 - 1908 . 
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R .  J .  Mar t in ,  "S e c t ion 85 - Ma ine " ,  C l ima tic S mmnary of  the Un ited 
S tates , (Washington, D . C . : U . S . Government Pr int ing O f f ice , 1 930) , 
1 1 . Prec ipi t a t ion , 1904- 1930 . 
u . s . Wea the r Bureau , C l ima tologica l Data,  New Engl and S e c t ion , (Wash­
ington , D . C . : u . s . Government Pr inting O f f ice , is sued month ly , 
1907 -1975) . Tempera ture and pr ec ipita tion , 1 907 - 1 97 5 . 
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TABLE H i  OI�ONO 
T E M P E F� A T LJ R E  
YEAR J A N  F E B  M A R  A P R  M A Y  JLJN J LJ L  A U G  S E P  O C T  NOV DEC AVG R E M  
1869 1 8 . 4  2 1 . 8  24 . 2  3 9 . 2  5 0 . 5  o . o  66 . 1  6 1 . 9  5 9 . 1  4 5 . 3  32 . 4  o . o · o . o o 
1 8 70 2 2 . 6  1 9 . 1  2 8 . 0  43 . 3  5 2 . 0  65 . 0  68 . 2  6 7 . 6  57 . 5  4 8 . 7  36 . 3  24 . 3  4 4 . 3 8 
1 8 7 1  1 5 . 7  2 1 . 0  34 . 7  4 0 . 8  4 9 . 9  6 1 . 3  66 . 5  6 5 . 4  5 4 . 1  4 7 . 6  3 8 . 7  1 6 . 5  42 . 6 8 
1 8 7 2  1 6 . 5  1 8 . 2  1 9 . 4  3 9 . 8  5 1 . 6  63 . 5  68 . 2  6 6 . 9  58 . 2  4 5 . 2  . 3 8 . 5 1 4 . 3  4 1 . 6 9 
1 8 73 1 5 . 0  1 6 . 5  27 . 4  39 . 1  5 1 . 6  5 9 . 9  6 7 . 4  6 5 . 8  5 4 . 9  4 7 . 0  2 5 . 0  20 . 2  4 0 . 8 2 
1 8 7 4  1 9 . 2  1 7 . 5  27 . 5  3 3 . 0  5 1 . 2  59 . 7  6 6 . 2  6 2 . 6  57 . 7  47 . 4  32 . 5  1 8 . 3  4 1 . 0 7 
1 8 75 8 . 4  1 3 . 5  24 . 6  3 6 . 1  5 1 . 8  6 0 . 3  65 . 9  6 7 . 5  53 . 7  43 . 3  2 7 . 1  1 8 . 6  3 9 . 2 3 
1 8 7 6  1 8 . 5  1 8 . 8  2 8 . 1  3 8 . 8  4 9 . 9  6 4 . 5  6 8 . 3  6 6 . 8  5 4 . 5  4 2 . 8  3 5 . 8  1 3 . 3  4 1 . 6 8 
1 8 7 7  9 . 3 2 5 . 9  2 8 . 4  4 3 . 1  5 2 . 6  63 . 2  67 . 5  6 6 . 9  59 . 5  43 . 6  37 . 8  2 6 . 3  4 3 . b 8 
1878 1 7 . 4  2 2 . 7  32 . 9  4 4 . 4  5 4 . 1  " 6 1 . 5  6 8 . 3  6 5 . 1  5 9 . 4  4 9 . 4  3 4 . 1  25 . 4  4 4 . 5 6 
1 879 1 5 . 6  1 6 . 2  27 . 9  3 8 . 2  5 5 . 0  5 9 . 3  66 . 6  64 . 3  56 . 4  50 . 1  3 3 . 9  1 9 . 7  4 1 . 93 
1880 2 1 . 4  2 2 . 9  2 6 . 2  4 0 . 2  5 6 . 2  63 . 2  69 . 1  6 5 . 4  6 0 . 5  4 7 . 2  3 1 . 4  20 . 4  4 3 . 6 6 
1 8 8 1  1 2 . 2  22 . 8  33 . 8  3 9 . �  5 2 . 7  58 . 3  65 . 8  6 8 . 0  60 . 5  45 . 9  3 5 . 9  30 . 8  4 3 . 8 6 
1 8 8 2  1 6 . 5  2 2 . 0  29 . 2  36 . 3  4 9 . 4  6 2 . 4  6 8 . 6  6 7 . 9  57 , 0  47 . 7  33 . 6  1 9 . 7  4 2 . 5 3 
1 8 83 1 1 . 2 1 7 . 4  2 1 . 6  3 8 . 9  5 1 . 9  6 4 . 4  6 5 . 1  6 4 . 6  5 7 . 2  4 3 . 0  35 . 0  2 1 . 0  4 0 . 9 4 
1 8 84 1 3 . 3  2 2 . 5  27 . 1  4 2 . 6  5 0 . 0  6 4 . 7  64 . 7  6 6 . 4  5 8 . 8  44 . 8  33 . 7  23 . 8  42 . 7 0 
1 8 8 5  1 5 . 9  1 3 . 8  1 9 . 1  40 . 7  5 1 . 9  6 1 . 8  67 . 5  63 . 2  5 4 . &  4 6 . 7  36 . 1  24 . 4  4 1 . 3 1 
1 886 1 8 . 2  1 8 . 7  27 . 3  4 3 . 5  5 3 . 4  6 1 . 4  67 . 1  6 4 . 8  56 . 2  45 . 5  37 . 5  1 8 . 2  42 . 6 5 
1 887 1 4 . 2  1 7 . 4  25 . 9  37 . 5  54 . 6  62 . 6  70 . 9  63 . 2  56 . 1  43 . 3  3 4 . 2  23 . 5  4 1 . 9 5 
1 88 8  9 . 1  1 9 . 2  2 7 . 9  3 7 . 5  5 0 . 9  62 . 8  65 . 6  63 . 5  5 4 . 2  42 ; 2  3 5 . 0  28 . 0  4 1 . 3 3 
1 889 24 . 8  1 5 . 2  33 . 3  4 5 . 1  5 6 . 4  64 . 9  66 . 6  6 4 . 7  60 . 3  43 . 3  38 . 5  2 7 . 4  45 . 0 4 
1 890 1 7 . 6  2 2 . 7  28 . 9  4 0 . i 5 2 . 5  59 . 7  6 6 . 2  6 4 . 9  5 8 . 2  4 5 . 4  3 4 . 7  1 1 . 8  4 1 . 9 0 
1 8 9 1  2 0 . 8  2 3 . 1  28 . 9  4 1 . 4  5 2 . 0  6 0 . 8  64 . 9  6 6 . 1  60 . 6  4 5 . 4  38 . 3  32 . 2  4 4 . 5 4 
1 8 92 2 2 . 2  2 2 . 6  27 . 2  43 . 2  5 1 . 6  6 3 . 0  6 8 . 0  6 5 . 8  5 8 . 5  4 5 . 3  36 . 8  2 1 . 4  43 . 8 0 
1 8 9 3  1 2 . 5  1 7 . 2  27 . 0  37 . 8  5 3 . 7  64 . 0  66 . 7  65 . 8  5 3 . 0  4 9 . 4  3 4 . 6  1 3 . 8  4 1 . 3 0 
1 8 94 1 2 . 4  1 6 . 0  32 . 5  4 1 . 9  5 2 . 3  62 . 1  67 . 2  6 1 . 1  59 . 2  46 . 4  2 9 . 8  2 1 . 4  4 1 . 9 0 
1 8 9 5  o . o  1 7 . 0  2 6 . 1  4 1 . 2  5 8 . 1  6 6 . 8  65 . 1  6 6 . 4  57 . 8  42 . 5  36 . 9  o . o  o . o o 
1 8 96 o . o  2 4 . 1  24 . 3  42 . 7  5 3 . 3  6 2 . 4  66 . 0  64 . 0  5 5 . 5  4 4 . 7  34 . 6  1 9 . 5  o . o o 
1 8 97 1 6 . 6  2 0 . 0  2 7 . 3  4 2 . 3  5 3 . 0  5 7 . 0  68 . 2  6 3 . 8  5 5 . 2  4 7 . 2  3 3 . 2  23 . 2  42 . 2 0 
1 8 98 1 3 . 4  2 4 . 6  33 . 4  39 . 8  5 3 , 8  6 1 . 1  � 8 . 6  6 7 . 5  58 . 3  4 6 . 8  35 . 8  20 . 7  4 3 . 6 0 
YEAR J A N  FEB M A R  A P R  M A Y  J LJ N  J LJ L  AW3 SEP OCT NOV DEC A V G  REM 
1 8 99 1 5 . 2  1 6 . 2  2 6 . 0  4 4 . 2  5 2 . 4  62 . 0  6 8 . 3  6 6 . 4  56 . 6  50 . 0  3 4 . 0  2 8 . 0  4 3 . 3 0 
1 9 0 0  1 7 . 8  20 . 5  26 . 6  4 4 . 1  4 9 . 4  63 . 4  68 . 1  66 . 3  59 . 2  5 1 . 4  36 . 4  1 8 . 5  4 3 . 5 0 
1 9 0 1  1 5 . 2  1 4 . 0  2 7 . 5  4 4 . 6  5 3 . 7  63 . 6  6 8 . 4  66 . 4  59 . 4  4 7 . 2  2 8 . 6  23 . 2  42 . 7 0 
1 9 0 2  1 7 . 2  2 1 . 6  36 . 8  4 3 . 4  5 0 . 7  56 . 8  6 4 . 2  63 . 0  59 . 0  4 7 . 2  37 . 2  1 7 - 0  42 . 8 0 
1 9 03 1 6 . 2  1 9 . 8  37 . 5  4 3 , 0  5 4 . 4  5 9 . 8  6 2 . 1  6 0 . 6  6 0 . 2  4 7 . 1  33 . 8  20 . 0  42 . 9 0 
1 9 0 4  1 0 o 2  1 2 , 2  2 9 , 0  4 1 o 0  5 8 , 2  60 , 8  6 8 , 8  64 , 2  56 , 6  4 6 o l  30 , 4  1 1 o 8  40 , 7 0 
1 9 05 1 2 . 8  1 4 . 8  27 . 1  4 2 . 7  5 2 . 9  6 0 . 6  6 8 . 6  63 . 9  57 . 6  4 6 . 7  35 . 0  22 . 9  42 . 1 0 
1 9 06 25 . 7  2 1 . 9  2 3 . 4  4 0 . 0  5 1 . 4  63 . 1  6 8 . 6  69 . 0  5 9 . 2  4 8 . 6  3 4 . 1  1 7 . 0  4 3 . 5 0 
1 9 07 1 3 . 1 1 3 . 8  2 7 . 2  3 9 . 0  4 9 , 0  6 1 , 9  6 6 . 9  65 . 2  59 . 3  4 4 . 4  35 . 6  27 . 8  4 1 . 9 0 
1 9 0 8  2 2 . 5  1 7 . 4  29 . 6  40 . 0  55 . 1  65 . 1  � 1 . 2  65 - 6  6 2 . 5  5 1 . 0  35 . 6  2 0 . 3  4 4 . 7 0 
1 9 0 9  1 9 . 2  2 0 . 8  2 8 . 7  40 . 4  5 2 . 0  63 . 2  66 . 6  6 6 . 2  59 . 2  49 . 3  3 9 , 1  23 . 6  4 4 . 0 0 
1 9 1 0  2 2 . 3  1 9 . 1  36 . 1  4 7 . 1  53 . 4  6 i . 6  6 9 . 2  6 5 . 0  5 8 - 4  4 8 . 4  34 . 9  1 9 . 5  4 4 . 6 0 
1 9 1 1  1 8 . 1  1 4 . 6  25 . 2  4 0 . 9  5 9 , 2  62 . 3  7 1 . 2  66 . 2  57 . 2  4 6 . 1  3 4 . 4  28 . 0  4 3 . 6 0 
1 9 1 2  1 0 . 9  1 7 . 7  2 6 . 9  4 3 . 4  56 . 8  63 . 8  6 8 . 2  62 . 4  57 . 9  4 9 . 8  39 - 4  27 . 8  4 3 . 8 0 
1 9 1 3  27 . 0  1 6 . 1  33 . 5  4 4 . 7  5 0 . 1  6 1 . 3  6 7 . 9  65 . 2  56 . 8  5 4 . 2  4 0 . 5  2 8 . 1  4 5 . 4 0 
1 9 1 4  1 6 . 3  1 1 . 9 30 . 1  40 . 0  55 . 8  6 0 . 8  6 � . 8  66 . 0  60 . 0  5 0 . 9  3 8 . �  2 4 . 3  4 3 . 3 0 
1 9 1 5  2 3 . � 28 . 7  30 . 2  4 5 . 4  5 1 � 5  6 2 . 7  h5 . 7  �6 . 5  62 . 1  50 . 8  38 . 2  2 8 � 8  46 . 2 0 
1 9 1 6  23 . �  20 . 8  25 . 2  4 4 . 1  54 . 2  6 1 . 4  7 0 . ]  6 8 - 9  59 . 6  49 . 7  3 4 . 2  25 . 5  4 4 . 8 0 
1 9 1 7  2 0 . 2  1 7 . 3  30 . 2  4 1 , 6  4 8 . 0  6 1 . 5  7 0 . 0  68 . 9  53 . 0  4 6 . 4  33 . 4  1 5 - 6  4 2 . 2 0 
1 9 1 8  1 1 . 1  1 7 . 4  27 . 9  43 . 2  5 7 . 6  59 . 5  6 8 . 5  65 . 7  5 5 . 5  4 8 . 1  37 . 4  2 4 . 0  4 3 . 00 
1 9 1 9  2 0 . 0  2 4 . 5  33 . 6  4 1 . 2  33 . 8  65 . 2  6 9 . 0  63 . 1  55 . 9  45 . 6  35 . 4  1 8 . 5  4 2 . 1 0 
1 9 2 0  1 0 . 0  1 7 . 4  3 1 . 4  3 0 . 6  5 0 . 6  6 1 . 6  6 6 . 4  6 1 . 0  56 . 1  5 0 . 1  3 9 . 6  2 3 . 0  4 2 . 0 0 
1 9 2 1  1 8 . 8  1 9 . 7  33 . 7  4 4 . 1  53 . 1  60 . 0  6 9 . 5  62 . 8  58 . 4  4 7 . 0  29 . 2  1 8 . 8  4 2 . 9 0 
1 9 2 2  1 2 . 4  1 7 . 9  30 . 7  40 . 5  5 2 . 5  6 1 . 6  65 . 3  62 . 5  56 . 1  4 6 . 1  33 . 6  1 5 � 0  4 1 . 2 0 
1 9 23 1 1 . 7  9 . 4  1 9 . 8  36 . 0  4 9 . 8 6 1 . 0  6 2 - 4  58 . 6  55 - 9  1 6 . 7  36 . 2  2 9 . 3  3 9 . 7 0 
1 9 2 4  1 6 . 8  1 3 . 7  3 1 . 7  3 8 . 4  4 8 . 1  5 8 . 5  6 7 . 0  6 4 . 4  55 . 2  4 7 . 0  35 - 1  � �  0 4 1 . 0 0 
1 9 2 5  9 . 2  2 5 . 6  3 1 . 5  4 1 . 0  4 8 . 6  60 . 9  65 - 1  6 0 . 3  54 - 0  39 . 4  33 . 2  2 0 . 4  4 0 . 80 
1 9 2 6  1 4 . 9  1 6 . 8  22 . 2  36 . 0  52 . 7  5 \ , 5  55 . 8  65 . 7  58 . 2  4 7 . 9  37 . 9  1 9 . 7  39 . 9 0 
1 92 7  2 0 . 8  1 9 . 7  33 . 7  43 . 5  5 0 . 4  58 . 9  6 9 . 6  64 - 0  59 . 0  50 , 4  39 . 4  2 6 . 2  4 4 . 6 0 
1 9 2 8  2 2 . 8  1 7 . 2  27 . 7  4 0 . 0  5 4 . 2  6 2 . 9  7 0 . 2  7 0 . 6  55 . 2  47 t 8  36 t 1  2 9 . 6  � 4 . 5 0 
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YEAR J A N  FEB MAR A P R  MAY JUN JUL A U G  SEP OCT NOV D E C  A V G  REM 
1 9 29 20 , 3  2 1 , 0  3 2 . 4  4 1 . 7  54 . 7  6 3 . 9  68 , 9  64 . 5  58 . 8  4 7 . 8  36 . 6  20 . 4  44 . 3 0 
1 9 30 2 0 . 8  2 1 . 6  3 2 . 2  42 . 5  5 6 . 9  6 8 . 4  6 7 . 8  66 . 0  6 2 . 3  5 0 . �  39 , 2  ?4 . 9  4 6 . 0 0 
1 9 3 1  2 0 . 4  24 + 2  3 7 . 0  45 . 2  5 5 . 8  60 . 9  6 9 . 1  6 6 . 0  57 . 6  5 1 � 4  4 1 . 2  2 4 � 2  4 6 . 1 0 
1 9 32 2 5 . 6  1 6 . 9  28 . 2  4 7 . 0  55 . 7  63 . 2  6 6 . 6  69 . 7  6 0 . 1  5 1 . 9  3 5 . 4  28 . 1  45 . 7 0  
1 9 33 26 . 1  3 0 . 1  29 . 6  43 . 1  54 . 2  64 . 2  66 . 4  64 . 9  6 4 . 0  45 . 7  29 . 8  1 3 . 8  44 . 3 0 
1 9 34 1 6 . 5  1 3 . 4  28 . 3  45 . 3  56 . 5  6 1 . 4  6 9 . 0  63 . 6  6 1 . 3  45 . 6  3 9 . 7  1 8 . 5  4 3 . 3 0 
1 9 35 1 2 . 4  1 7 . 4  3 1 . 3  44 . 1  5 3 . 2  62 . 5  72 . 4  6 9 . 2  5 6 . 5  48 . 0  3 8 - 8  2 1 . 4  43 . 9 0 
1936 2 0 , 9  1 8 . 9  : w . 6  4 1 . 6 �5 4 . �; · 6 3 . 2  6 6 . o  .f.>4 . B  5f.> . 8  46 . 4  28 . 9  2�i . 4 4 :3 , 9 �' 
1 937 2 5 . 6  2 7 . 8  2 9 . 2  44 . 2  57 . 5  b2 . 7  72 . 5  75 . 6  60 . 4  4 7 . 8  36 . 0  20 . 7  46 . 7 0 
1 9 38 1 9 , 5  2 1 �9 3 o . o  46 . 4  53 . 2  6 8 . 2  r., 8 , 8  7 o . r.,  s r., , 9  5 o . r.,  37 . 6  25 . 7  45 . a o 
1 9 3 9  1 9 . 1  2 0 . 1  26 . 5  39 . 0  5 2 . 9  6 0 . 8  6 9 . 0  70 . 7  5 b . 1  47 . 0  32 . 8  23 . 9  43 . 1 0 
1 94 0  1 4 . 9  23 . 4  2 8 . 7  40 . 3  5 5 . 9  b 1 . 5  6 9 . 8  6 6 . 8  5 8 . 4  4 5 . 8  36 . 1  23 . 2  4 3 . 7 0 
1 9 4 1  1 5 . 8  2 5 . 5  2 7 . 3  47 . 3  5 5 . 0  64 . 8  7 0 . 0  6 4 . 4  58 . 5  45 . 7  3 7 . 7  25 . 7  44 . 80 
1 9 42 1 6 . 6  2 0 . 1  3 5 . 8  43 . 8  5 5 . 9  b5 . 9  C,8 . 1  b7 . 1  5 9 . 9  5 0 . 4  3 4 . 6  1 8 . 8  44 . 8 0 
1 9 43 1 4 . 2  22 . 5  2 8 . 4  36 . 1  5 3 . 6  b2 . 4  69 . 8  6 5 . 7  5 6 . 0  4 8 . 1  3 1 . 5  1 4 . 6  4 1 . 90 
1 944 20 . 6  1 7 . 4  2b . 5  40 . 3  5 7 . 8  6 2 . 2  6 9 . 3  7 2 . 3  58 . 5  4 6 . 7  36 . 8  2 1 . 7  44 . 2 0 
1 9 4 5  1 3 . 0  2 1. . 4 3 7 . 3  4 6 . 1  5<> . 1  6 1. . 1  f.>l . n  6 7 . 6  r.,o . 4  4�; . 3  3 � .i. / ;�o .• t 43 . ao 
1 9 46 1 6 . 0  1 7 • 2  4 0 , 6  40 , f.>  53 . 9  63 . 3  b7 . 4  6 5 . 7  bO . J  5 0 . 6  38 , 1  2 1 , /  44 . 7 0 
1 9 47 1 9 . 2  25 , 8  34 , 2  4 1 , 3  5:L.8 6 1 . 2 '7 1. . �i 6'l o l .  60 . 4  �;4 , 2  36 . 4  ::.' L B  4 ::; , 7 0 E 1  .... 1 2  
1 9 48 1 6 . 6  1 7 . 6  2 9 . 8  42 . 0  5 2 . 0  60 . 6  69 . 1  6 9 . 4  5 9 . 8  47 . 9  42 . 5  2 9 . 0  4 4 . 6 0 E 1 - 1 2  
1 9 49 2 4 . 9  24 . 0  32 . 6  4 6 . 8  5 6 . 7  6 6 . 7  7 1 . 3  6 8 . 9  58 . 3  5 1 . 3  3 5 , 4  2 8 . 4  4 7 . 1 0 E 1 - 1 2  
1 95 0  23 , 7  1 7 . 3  2 8 . 0  4 1 , 8  5 5 , f.>  6 3 , 3  67 . 3  6 6 . 1  5 5 , 3  48 . 9  42 . 8  2 8 . 7  44 . 9 0 E 1 - 1 2  
1 9 5 1  25 , 0  25 . 5  33 . �  45 . 8  56 . 4  63 . 3  69 . 5  6 7 . 9  5 2 . 5  5 0 , 8  37 . 6  24 , 4  4 6 . 0 3 E 1 - 3 5 - B 1 0  
1 9 52 23 . 6  2 4 . 6  3 1 . 0  45 . 6  5 1 . 0  6 4 . 1  72 . 9  6'7 . 4  5 8 . 9  45 . 8  3 7 . 4  27 . 3  45 . 8 0 
1 9 53 2 5 . 7  2 6 . 3  34 . 7  4 5 . 9  55 . 9  6 3 . 4  6 9 . 5  6 5 . 3  60 . 1  48 . 4  4 1 . 8  3 8 . 1  4 7 . 9 3 
1 954 1 5 . 4  2 8 . 8  3 1 . 5  4 2 . 1  5 1 , 4  6 1 . 5  6 6 . 1  6 3 . 5  5 6 . 4  5 0 . 5  38 , 2  2 5 . 9  44 . 2 8 E 1 1 - 1 2  
1 95 5  1 7 . 9  2 3 . 5  2H . 9  4 5 . 1  5 8 . 4  6 5 . 0  ? 2 . 4  7 0 . 7  58 , 8  4 9 . 2  3 7 . 4  l. 7 . 0  4 !5 . 30 E l. --· 3 1 2  
1 9 56 2 7 . 6  2 3 . 7  2 7 . 1  40 . 4  4 8 . 9  6 1 , 9  6 3 . 8  6 3 . 0  63 . 2  4 9 . 0  38 . 6  2f.> , O  4 4 , 4 0 
1 9 57 1 4 . 0  2 6 . 2  35 . 0  44 . 3  55 . 5  6 4 . 3  6 6 . 2  6 4 . 2  6 0 . 8  �0 . 6  4 1 . 0  3 1 . 5  4 6 . 1 0 
1 9 58 2 6 . 7  2 1 . 1  37 . 5  4 6 . 2  52 . 4  5 9 . 4  6 6 . 1  6 6 . 6  5 9 . 2  4 6 . 4  3 7 . 4  1 7 . 4  4 4 . 7 0 
YEAF� JAN FEB M A f� APF� M A Y  Jl.JN JUL. AUG BE:P O C T  NOV D E C  A V G  I'� E M  
1 9 59 2 1 . 4  1 8 . 8  30 . 6  4 3 . 7  5 6 . 0  5 8 . 2  69 . 8  67 . 1  5 8 . 7  4 6 . 6  3 6 . 1  2 6 . 1  44 . 4 3 E 5 - 1 2  
1 96 0  1 7 . 5  2 6 , 6  26 . 0  4 0 , 6  57 . 6  6 3 . 0  6 6 , 7  6 7 . '7  5 6 . 7  4 3 . 2  3 7 , 3  1 9 , 0  43 . 3 0 E 1 - 1 2  
. 1 9 6 1  7 . 5  1 7 . 0  24 . 8  3 7 , 4  50 . 3  6 1 . 6  65 , 6  6 5 . 7  6 4 , 3  5 0 . 1  3 8 . 6  26 . 5  4 2 . 4 5 E l - 8 
1 9 62 1 9 . 5  1 3 . 4  3 0 . 4  3 8 . 9  49 � 5 60 . 7  60 . 1  6 1 . 2  5 1 . 7  4 3 . 9  3 0 . 8  1 9 . 6  40 . 0 0 
1 9 63 1 9 . 1  1 2 . 2  27 . 0  3 7 . 9  5 0 . 1  6 1 . 8  6 8 . 2  5 9 . 7  5 1 , 0  5 0 . 2  37 . 6  1 3 . 6  40 . 7 0 
1 9 6 4  2 1 . 7  2 0 . 5  2 9 . 3  3 9 . 9  5 4 . 4  60 . 3  65 . 0  5 8 . 4  5 1 . 3  44 . 6  3 3 . 1  2 0 . 4  4 1 . 6 0 
1 96 5  1 4 ;8 1 6 . 7  29 . 0  3 8 . 2  5 1 . 2  A 3 . 3  6 4 . 8  6 4 . 4  5 5 . 2  43 . 4  3 1 . 7  23 . 0  4 1 . 30 
1 96 6  2 0 . 7  2 1 . 1  3 1 . ?  39 . 1  49 . 7  62 . 1  65 . 3  6 4 . 9  5 3 . 2  4 5 . 0  36 . 9  25 . 5  4 2 . 9 0 
1 9 6 7  2 1 . 8  1 4 . 8  24 . 3  3 8 . 8  4 6 . 2  60 . 7  63 . 5  6 7 . 7  5 9 . 4  5 0 . 1  37 . 2  26 . 9  4 2 . 6 0 
1 96 8  1 6 . 2  1 6 . 8  3 1 . 2  43 . 0  5 5 . 2  63 . 0  7 2 . 7  6 6 . 5  6 1 . 3  5 2 . 8  35 . 9  24 . 4  44 . 9 0 
1 9 69 20 . 9  2 3 . 5  30 . 3  4 0 . 4  52 . 0  6 2 . 8  6 5 . 2  6 7 . 1  56 . 9  4 5 . 9  38 . 1  2 6 . 3  44 . 1 0 
1 9 70 1 3 . 3  2 1 . 9  3 0 . 7  4 1 . 7  5 3 . 7  62 . 5  '70 . 3  6 7 . 0  5 6 . 3  4 8 . 5  37 . 3  l. 6 . 2  4 3 . 3 0 
1 9 7 1  1 1 . 9 1 6 . 5  3 0 . 9  42 . 0  5 4 . 9  63 . '? 6 9 . 1  6 7 . l. 6 0 . 2  5 2 . 1  :3 4 , 4  2 2 . 9  4 3 . B O 
1 9 7 2  20 . 6  1 9 . 9  2 7 . 3  40 . 3  5 6 . 4  63 . 1  69 . 2  6 6 . 8  5 B . 9  4 5 . 2  34 . 4  2 1 . 5  4 3 . 6 0 
1 9 73 2 3 . 2  2 3 . 5  3 6 . 3  44 . 1  5 1 . 4  65 . '7  7 0 . 9  6 9 . 7  57 . 2  47 . 6  35 . 9  3 1 . 9  4 6 . 5 0 
1 9 7 4  2 0 . 9  2 1 . 2  3 1 . 7  43 . 3  5 0 . 0  6 4 . 0  68 . 5  6 8 . 5  5 6 . 9  4 3 . 3  3 5 . 6  2 7 . 5  44 . 3 0 
1 97 5  22 . 7  2 1 . 8  3 0 . 6  4 0 . 4  5 7 . 7  �4 . 0  70 . 9  6 6 . 9  5 6 . 5  4 7 . 6  3 9 . 0  2 0 . 4  4 4 . 9 0 
1 976 1 4 . 1  2 5 . 1  3 1 . 1  4 5 . 2  54 . 3  6 7 . 2  6 6 . 8  6 6 . 4  57 . 2  4 5 . 2  3 3 . 8  1 4 . 8  43 . 4 0 
1 9 77 1 0 . 2  l. B . O  3 9 . 0  43 . 8  5 7 . 8  60 . 9  69 . 8  6 4 . 9  5 4 , 2  4 8 . 2  36 . 6  23 . 1  43 . 8 8 
1 9 7 8  1 8 . 1  l. 9 . 2  2 7 . 5  39 . 3  5 6 . 6  62 . 0  6 8 . 9  6 7 . 1  5 3 . 1  4 4 . 5  32 . 6  2 2 . 1  4 2 . 5 8 
AVG 1 7 . 8  l 9 . 8  2 9 . 7  4 1 . 6  53 . 1  6 2 . 2  6 7 . 7  6 5 . 8  57 . 7  4 7 . 4  35 . 7  22 . 5  4 3 . 4 3 
EOF : 
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TABLE H 2  O R O N O  
F'f\E C I P I T A T I ON 
YEAR J A N  FEB M A R  APR M A Y  J U N  JUL AUG S E P  OCT NOV D E C  A U G  R E M  
1 869 2 . 5  
1. 870 5 . 6  
1 8 7 1  2 . 6  
1 8 '72 2 . 2  
1. 873 4 . 1  
1 8 7 4  4 . 6  
1 875 2 . 0  
1 8 76 3 . 9  
1 8 77 3 . 3  
1 8 78 5 . 1  
1 879 3 . 3  
1 88 0  2 . 8  
1 8 8 1  2 . 1. 
1 882 4 . 2  
1 8 83 2 . 4  
1 8 8 4  4 . 4  
1 8 85 4 . 7  
1. 886 6 . 6  
1 887 7 . 6  
1 8 88 �i . O  
1 8 8 9  5 . 4  
:1. 890 3 . 3  
1 8 9 1  7 . 7  
1 8 9 2  4 . 9  
1 8 93 o . 8  
1. 8 9 4  3 . 0  
1 8 95 3 . 8  
1 8'?6 0 . 7  
1 B 9 7  3 . 0  
1 8 9 8  6 . 3  
4 . 3  3 . 4  
4 . 3  2·. 1. 
2 . 5  4 . 1  
:1. . 7  5 . 2  
3 . 0  4 . 7  
5 . �j 3 . 4  
3 . B  4 . 4  
8 . 4  f:l , 2  
1 . 2  5 . 7  
2 . 4  2 . 7  
3 . 6  3 . 4  
2 . 8  2 . 9  
3 . 3  3 . 6  
4 . 0  5 . 2  
2 . 3  1 . 9  
6 , 0  4 . 4  
4 . 4  2 . 8  
5 t 4  2 . 9  
5 . 9  5 . 9  
6 . l  6 . 5  
5 . 2  4 . 6  
4 . �5 5 . B  
2 . 9  5 . 2  
2 . 3  2 . 7  
5 . 8  1 . 4  
1 . '.7  1 . 2  
o . a  2 . 4  
2 . 2  b . 9  
2 . 4  4 . 0  
a . o  2 . 2  
2 . 4  2 . 9  
3 . 5  2 . 0  
3 , 9  3 . 5  
1. . 9  3 . 9  
2 . 6  2 . 0  
3 . 8  4 . 7  
3 . 8  3 . 3  
1 . 6  3 . 7  
3 . 2  1 . 9  
3 . 5  2 . 1  
3 . 5  1 . 8  
4 . 1  2 . 2  
1 . 3  4 . 8  
2 . 0  4 . 5  
3 .  8 �5 . 1  
3 . 4  5 . 4  
2 . 3 3 . 4  
l . B 4 , 7  
5 . :1. 1 . :3 
1 . 0 2 . 8  
1 . 9  1 . 9 
2 . 0  1 0 . 5  
3 . 3  2 . 13  
1 . 1  2 . 5  
2 . 2  2 . ::-j 
1 . 2  3 . B  
3 . 13 2 . 1  
1 . 1  2 . 1  
3 . 0  4 . 5  
4 . 9  1 . 0  
o . o  
2 . 1  
2 . 6  
4 . 5  
1 . 3  
4 . 9  
4 , B 
2 . 6  
2 . 0  
5 . 4  
4 . '7  
0 . 7  
;3 . 4 
4 . 4  
3 . 7  
1 .  4 
4 . 6  
2 . 7  
3 . 4  
3 . 6  
4 . 9  
3 . 8  
3 . 2  
4 . 6  
2 . 7  
2 . 9  
1 . 3 
2 . :3 
3 . '7  
5 ;3 
1 . 6 
:1. . 13  
2 . 1  
2 . 7  
3 . 3  
2 . 1. 
2 . 1  
5 . 8  
'! . 6 
4 . 13  
�3 . 8 
3 . 3  
2 . 7  
3 . 1  
6 . 9  
2 . 4  
4 . 7  
1.. 0 
7 . 1  
2 . 5  
3 . 2  
3 . 8  
3 . 6  
:1 . •  5 
3 . 3  
2 . 4  
2 . 8  
2 . 6  
2 . 0  
2 . 4  
:1 . •  9 
3 . 2  
3 , B  
6 . 2  
1 . 8 
�j .  4 
2 . 3  
0 . 9  
5 . 3  
3 . 0  
5 . 7  
1 .  �j 
5 , <"; 
1 . 6 
0 . 5  
3 . 1  
'7 . 4  
2 . 3  
4 . 6  
4 . 6  
1 .  6 
4 . 5  
4 . 7  
6 . 4  
3 . 9  
2 . 0  
2 . 1  
4 . 3  
5 . 1 
3 . 1  
3 . 7  
2 . 2  
1 . 1 
:� . �; 
4 . '7  
4 . 4  
5 . l. 
4 . 3  
L l. 
2 . 0  
4 . 9  
3 . 8  
2 . 3  
6 . 4  
2 . 2  
2 . 5  
4 . 1  
0 .  '? 
7 . 0  
2 . 2  
4 .  �5 
3 . '7  
3 . 9  
6 . 0  
3 . 4  
1 . 0 
a . o  
2 . 6  
2 . 3  
9 . 6  3 . 4  
5 . 5  5 . 1.) 
7 . 5  3 . 6  
6 . 0  /' . 1  
�.> . 6 · �; . o  
l. . 1. 3 . 1. 
4 . 8  3 . 9  
3 . 9  4 . 3  
4 . 8  7 . 9  
4 . 7  4 . 9  
3 . 5  3 . 0  
4 . :l : L 5  
3 . 6  2 . 8  
1 . 1  1 . 8 
5 . o  3 . B  
2 . 7  4 . 0  
5 . 1  5 . 4  
l. . 4  8 . 7  
3 . 0  3 . �) 
7 .  �:; 6 .  4 
4 . 0  4 . 5  
3 . 4  2 . 7  
2 . 8  2 . 8  
1 . 8 4 . 5  
3 . 3  1 . 4 
4 . 3  2 . 4  
1. . �.=; 3 .  6 
3 . 8  4 . 2  
1 . 0  �; . o  
6 . 2  �.> . n  
o . o  o . o o  
3 . 0  4 :1. . 0 0 
4 . 2  4 L 5 3 
3 , 7  4 B . 6 2 -
L '7  40 . 79 
2 . 0  4 4 . 9 4 
1 . �) 4 1 . 92 
4 .  7 �i 2 . 37 
2 . 1  4 0 . 1 7 
7 . 9  4 EI , 5 7 
3 . 6  4 b . 7 3 
1 . 9 3 3 . 8 4 
6 . 9  4 2 . 8 0 
2 . EI  4 L 26 
3 . 0  4 0 . 6 0 
4 . 7  4 4 . 9 5 
�; . 6  52 . 9(? 
6 . 4  4 8 . 0 4 
4 .  7 �; 2 .  s a  
:'; . 0 5 t 3 .  7 4  
3 . 4  4 2 . 9 4 
4 . 1  5 3 . 0 3 
4 . 8  4 7 . 3 B 
2 . 3  3 8 . 4 7 13 1 - 7  
4 . 2  3 7 . 6 2 
L EI 30 . 1 8 G U.  
3 . 7  2 ? . 2 1 G 1 . 1 2 
1 . 3 3'? , 4 9 G 1 . 4  .. - f.  
3 . 6  39 . ? 9 
1 . 3 5 0 . 0 2 
YEAR JAN F E B  M A R  APf\ M A Y  JUN JUL A U G  SEP O C T  NOV DEC AUG R E M  
1 89 9  2 . 8  
1 9 0 0  f:l , 1  
1 9 0 l. 4 . 3  
1 90 2  3 . 6  
1 9 03 3 . 6  
1 9 0 4  3 . 6  
1 9 0 �  4 . 3  
1 9 0 6  3 . 1  
1 9 0'7 4 . 0  
1 9 0 8  3 . 4  
1 9 0 9  5 . 9  
1 9 1 0  3 . 6  
1 9 1 1  3 . 2  
1 9 1 2  2 . 9  
1. ? 1 3  2 . 8  
1 9 1 4  4 . 4  
1 9 1 5  2 . 5  
1 9 1 6  2 . 6  
1 9 1 7  4 . 1  
1 9 1 8  3 . 5  
1 9 1 9  3 . 4  
1 9 2 0  2 . 5  
1 9 2 l. 1 . 8 
1 9 2 2  1 . B 
1 9 23 5 . B  
1 9 2 4  4 . 5  
1 9 25 4 . 5  
1 9 2 6  5 . 4  
1 92 7  3 . 2  
1 9 2 8  5 . 1  
2� 3 4 . 8  
6 . 8  5 . 5  
1 . 9  5 . 4  
l. . B  8 . 9  
3 . 5  6 . 2  
2 . 6  3 . 2  
2 . 2  0 . 8  
2 . 3  4 . 3  
3 . 0  2 . 3  
4 . 2  2 . 9  
5 . 3  5 . 2  
3 . 4  1 . 9 
2 . 8  4 . 0  
2 . 5  3 . 9  
2 . 1  4 . 4  
2 . 5  2 . 7  
3 . 6  0 . 3  
2 . 6  2 . 4  
3 . 7  3 . 2  
2 . ?  1 . 6 
1 . 1  2 ; 9 
? . 13 2 . 9  
2 . 0  3 . 3  
2 . 3  3 . 3  
1. . 6  3 . 4  
3 . 1. 1 . 4  
2 . 2  4 . 1  
6 . 8  3 . 7  
2 . 3  l. . 6  
5 . 6  4 � 0  
() , 7  
2 . () 
5 . 1  
2 . 9  
1 . 7  
2 .  �5 
2 . 2  
3 . 6  
3 t �5 
2 . 4  
4 . 4  
2 t 8  
1 .  2 
4 . 6  
3 . (.,  
4 . 7  
;3 . 3 
3 . b  
2 . 4  
2 . 2  
2 . 3  
4 . 5  
3 . 0  
3 . 0  
'7 . 0  
4 . 0  
1 . 4  
1 . 0  
1 . 2  
3 . 7  
4 . 1  
8 . 2  
2 . 1  
2 . 8  
0 . 7  
4 . 3 
3 . :7i 
5 . 4  
L f:l 
4 . 6  
2 . 2  
l. . 4  
O . B  
a . o  
3 . 1  
1 . 6 
5 . 0  
4 . 4  
3 . 2  
1 .  7 
3 . 1  
1 .  �j 
0 . 7  
1 .  () 
1 . 9  
3 . 0  
2 .  :·3 
2 . 4  
4 . b  
4 . 7  
4 . 1  
3 . 0  
1 . 8  
6 . 0  
2 .  l 
2 . 2  
�-� • :1. 
2 . 9  
�; . 8 
: L . 3 
2 . 1  
2 . 7  
4 . 6  
2 . 3  
1 . 4 
;3 • Cl 
2 . !::; 
5 . 0  
7 . 5  
2 . 4  
1 .  4 
1 .  () 
B . '7  
2 . 9  
2 . 5  
4 . 3  
3 . 3  
3 . 0  
2 .  �� 
.. 1 . 5  
2 . 5  
2 . 8  
1 . B  
6 . �; 
2 . 4  
r) '1 
2 .  �s 
3 . 4  
2 . 8  
2 . 4  
2 . 4  
4 . 4  
4 . 6  
5 . 9  
2 . 8  
6 . 7  
4 . 4  
4 . 0  
6 . 9  
4 . 1  
;� . 4 
1 . 9 
2 . :3 
3 .  '1 
1 .  'l 
3 . 4  
6 . () 
2 . 1  
3 . B  
o . o  
1 .  b 
3 . 8  
�j . () 
2 . 2  
4 .  :; 
2 .  :1. 
1 . 7  
1 . 4  
4 . '7  
1 . 0  
3 . 7  
2 . 9  
4 . 7  
3 . 1  
3 . 0  
4 . '7  
2 . :3 
4 . 1  
2 . 6  
0 . 9  
2 . 2  
2 . 4  
�j . 4 
1 .  6 
;� . '7 
1 . 1  
4 . 4  
4 . 2  
2 . :1. 
3 . 2  
2 . 9  
4 . 2  
1 .  9 
L 2  
6 .  �:; 
:3 t ::.� 
1 • �7j 
6 . 1  
O . B  
9 . :1. 
2 . B  
3 . 0  
3 . 1  
4 . 4  
3 . 0  
1 . 2  
4 . b  
1 . 1. 
4 . 3  
;3 . l. 
5 . 7  
:..� . 0 
2 .1 .  
2 . 1  
3 . 3  
7 . '7  
4 . l. 
1 . 4  
5 . 1., 
2 . 9  
5 . 7  
4 . 1  
5 . 0  
3 . 4  
3 . 1  
O , f:l 
4 . 9  
2 . 7  
6 . 0  
2 . 4  
2 . 6  
1. . 9  
5 . 0  
7 . :5 
3 . 3  
2 . 6  
1 . B  
5 . 9  
2 . 3  
2 . 4  
:.� � 0 
2 . 0  
:? • (/ 
l. . 4  
'7 . 2  
6 .  �:; 
7 . 1  
3 . 0  
2 . 0  3 . l. 3 4 . 37. 
4 . 6  2 . 0  53 . 8 0 
2 . 5  7 . 9  4 6 . 0 4 
1 . 8 4 . 8  4 6 . 3 6 
2 . B  3 . 1. 3 '.7 . 1 4 
1 . 6 2 . 0  3 B . 2 0 
4 . 1  3 . 5  32 : 0 1 
3 . 5  3 . 4  39 . 1 3 
4 , 2  3 . EI 4 2 . 0 8 
1 . 4 2 . 9  37 . 5 l. 
4 . 1. 2 . 0  4 6 . 9 ? 
1 . 5  2 , 9  3 1 . 6 B 
3 . 3  3 . 9  3 6 . 0 6 
2 . 9  3 . 3  47 . 8 3 
3 . 4  2 . 9 4 4 . 4 2 
1 . 7  1 . 2  3 4 . 9 5 
3 , 0  3 . 6  3f1 , 139 
1 . 6  5 . 5 4 0 . 90 
1 . 5  3 . 2  4 3 . 9 6 
2 . 3  4 . 2  4 0 . 2 0 
2 . 6  1 . 4  2B . 6 8 
2 . 7  2 . B  4 0 , 5 0 
4 . 9  1 . 0 25 . 9 9 
2 . 3  3 . 4  38 . 3 3 
3 . 2  3 . 7  40 . 0 4 
3 . 6  2 . 6  3 4 . 9 4 G 1 2  
4 . 4  · 2 . 8  45 . 4 f:l G 3 1 2  
5 . 4  4 . 7  54 . 4 7 
5 . 2  4 . 4  4 0 . 4 1. 
3 . 0  2 . 4  4 5 . 9 5 
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YEAR JAN FEB M A R  A P R  M A Y  JUN JUL AUG S E P  O C T  N00 D E C  AVG R E M  
1. 929 4 . 4  1 . 7  
1 9 30 3 . 9  1 . 8 
1 9 3 1  1 . 7 1 . 6  
1 '}:52 4 . 2  1 .• 9 
1 9 :3 3  2 .  7 4 '') 
1 9 3 4  :3 . 9  :3 . 9  
1 9'35 f:l .  5 1 .  '7 
1 9 :3 6  �'j , 9  3 , :3  
1 9 :3'7 2 . 9  2 . �5  
:1 1}:3 8  :3 . 0  2 . 6  
1 9 39 2 . 2  2 . 4  
1 9 4 0  1 . 2  2 . 2  
1 9 4 1  t . 8  1. . 3  
1 9 4 2  3 . 3  3 . 3  
1 9 43 1. . 5  1 . 8 
1 9 4 4  0 . 7  2 . 9  
1 9 45 4 . 5  2 . 7  
1 9 4 6  2 . f:l  3 . f:l  
:1. 947 2 . '} 3 . 3  
1 9 4 8  2 . 6  1 . 1. 
1 9 49 2 . 7  2 . 5  
1 950 4 . 8  4 . 1  
1 9 5 1  2 . 7  3 . 7  
1 9 5 2  3 . 3  4 . 0  
1 9 53 3 . 4  2 . 7  
1 9 5 4  3 . 5  4 . 1 
1 9 5 5  :1. . 1  5 . 4  
1 95 6  4 . 6  3 . 3  
1 9 57 2 .  4 :1. 4  
1 9 5f:l " ' "  2 . 6  
3 . 0  
5 . 8  
:1 . •  5 
2 . 1. 
3 . 6  
1 . 6 
2 . 0  
5 . 4  
:3 . 2  
2 .  �3 
2 . 6  
2 . 3  
4 . 0  
6 . 2 
3 . 0  
3 . 5  
1 .  9 
1 . 2  
3 . 0  
:5 . 0  
2 . 0  
2 . 7  
2 . 5  
1. . 3  
3 . B  
2 . 8  
3 . 7  
3 . 4  
1 . 4  
1 .  7 
4 . 0  4 . 4  
1 . 5  3 . 2  
l . f:l 2 . 6  
3 . 2  3 . 3  
5 . 0  2 . 3  
4 . f:l 1. . 5  
2 . 9  1 . 4  
2 . 5  3 . :1. 
2 . 5  4 . 7  
2 . 1 3 . ?  
2 . 1  2 . 2  
5 . 2  2 . 0  
0 . 8  1. , 6 
:3 . fl 
� 
.
. 
, 
1 . 6  2 . 7  
2 . 6  0 . 6  
3 . 4  7 . 1  
2 . 9  1. . 9  
2 . 1  �7; .  B 
2 . �) 5 . :3 
2 . 3  3 . 4  
3 . 1. 0 . 5  
5 . 1. 3 . 6  
l .  �j 4 .  3 
�5 . 3  2 t (:> 
3 . 0  4 . 7  
1 . B 2 . 8  
:1. . '7 1. . �) 
2 .  0 1. . 1  
3 . 7  4 . 1  
2 . 3  t . o 2 . n  
2 . 2  3 . 0  :1. . 8  
4 . 6  7 . 6  5 . :; 
1. . �;  4 . 6  5 . 2  
::� . 4  :·3 . 6  4 . 5  
5 . 6  4 . 2 . 2 . 7  
4 . 5  2 . :·5 2 . 0  
2 . f:l  :1. . 9  1. • .4 
4 . 7  2 . 6  t . 6  
2 . '7 :3 . 7  :l_ . �j  
3 . 1� 2 . f:l  1. . 9  
2 . 1  :1. . 4  1 . 2 
1. . 2  1. . 6  1 . 4 
4 . 7  1. . 2  :1 . •  3 
:5 . 5  ' 2 . 4  3 . 0  
3 . 2  1 . 1  0 . 9  
2 . 0  J. , 8  1. . 4  
0 . 8  3 . 0  3 . 1  
�; . :1. 4 . 8  1 . 2 
2 . 3  :1. . 7  0 . 9  
1 . 2  2 . 4  1. . 6  
2 . 6  2 . 2  :; . :1.  
1 . 4  5 . 9  3 . 1 
2 . 2  0 . 3  2 . �; 
0 . 6  2 • 1} 2 .  :.3 
4 . 7  2 . 6  4 . 4  
1 . 9  1 . 3  4 . 1. 
1 . 4  2 . 5  1. . 3  
2 . 5  1 . 6  1 . 3 
3 . 9  4 . 2  3 . 1  
o . n  4 , '7 2 . n  
2 . :5 2 .. B ,, --> 
4 . 2  6 . 3  1 . 1. 
�) . 7  �j o 6  3 . 0  
3 . 1  4 . 9  2 . 7  
�; . 6  3 . 4  3 . 1  
2 . 4  1 •. 2 �5 . 0  
2 . 6  4 . 7  ;:� . 1  
2 . 6  6 . '7  4 . 3 
6 . 4  :L 1 2 . '7  
3 . 6  �; . :1. 0 . 4  
�i . l  0 . 6  �i . l  
1. . 0 . ., ,., .2 . <f 
2 . �''j 1 . 0 2 . n  
2 . 9  6 . B  6 . 2  
6 . 5  4 . 4  �5 . 8  
2 . 3  3 . 6  2 . 7  
2 . 3  2 . 4  2 . <)l 
3 . �'j 0 . 2  4 . 0 
:1. . 3  �� . 3  �j . 7  
2 . B  2 . 9  4 . B  
1 .. 4 :1. . 5  !3 . 7  
3 . :1. 2 . '7  5 . 4  
2 . 3  :5 . 6  :1. , /  
3 , 6  5 . 3  3 . 7  
f:l , t  2 . 9  :3 . 6  
1 . 3 :1. . 9  4 . 3  
1. . 3  t . B  1. . 7  
::.� . 6  t . :..� �.:; . :·3 
2 . 2  t3 . B  3 t 4  
4 . 2  3 6 . 0 6 
3 . 1  3:5 . 4 6  
2 . 7  4 :1. . 0 7 
.. , r) 42 f 4<) 
4 . 4 ·  4 3 . 4 7 
3 .. 2 4 :3 . �i 5 
1. . 8  :3 5 . 6 4 
6 . 1. 4 l . B 5  
J. , <J 4 0 . 1 7 
4 . 6  3 B . B O 
:5 . 0  :H . 0 2 
1 . 3 2 9 . 7 4 
1. . '} 2 1. . 7 2 
2 . 6  3 4 . B 4 
:1. . 6  37 . 0 0 
B . 3  4 0 . 4 6 
3 .  2 3 6 . �54 
2 . 6  2 9 . 6 3 
:1. . 6  �� / . 5 2 
3 . 5  3 3 . 2 5 
1 .  9 30 , �so 
4 . 9  4 1 . �3 5 
3 . 7  4 2 . '!6 
3 . 4  3 '? . '7::>. 
4 . '7  4 9 . 0 6 
1. . 0  3 0 . 6 2 
2 . 3  26 . B B 
::; . 1. 2 7 . f:l3 
:L . :>. 4 1. . 4 0 
Y E A R  J A N  F E B  MAR A P R  � A Y  JUN J U L  AUG S E P  O C T  NOV D E C  A V G  R E M  
1 9 59 :>. . 9  2 . 9  
1 9 6 0  3 . 3  4 . 1  
1 1} 6 1  1 . 1  :>. . 4  
1 9 6 2  :>. . 4  2 . 4  
1 9 63 2 . 0  1. . 2  
1 9 64 3 . 4  1 . 4 
1 9 65 1 . 5  2 . 5  
1 9 6 6  3 . 2  1. . 9  
1 9 6 '7  1 . 6 1 . 9 
1 9 6B :>. . 5  L B  
1 9 69 2 . 3  5 . 4  
1 9 70 0 . 4  5 . B  
1 9 7 1  1 . 3  4 . 4  
1 '7 72 2 . B  3 . 7  
1 9 '73 2 . 6  3 . 1 
1 9 74 2 . 5  2 . 0  
1 9 75 .. 2 . 1  1 . 6 
1 9 76 4 . 4  3 . 3  
1 9 7 7  3 . 6  2 . 3  
1 9 78 6 . 9  1. . 3  
AVG 3 . 5  3 . 2  
E:OF : 
3 . 7  
2 . 3  
1 . 9 
2 . 0  
1 . 5 
1 . '7 0 . 6  6 . 1  3 . 1  
2 . 7  3 . 6  2 . 8  3 . 3  
3 . B  6 . 1. 3 . 2  1. . 7  
:>. . B  1. . 7  2 , :1. 4 . 0  
2 . 3  2 . 9  1. . 9  4 . 6  
2 . 6  2 . 6  1 . 4  2 . 3  
2 . 7  1 . 6 1 . 3  0 . 7  
0 . 6  l . B  3 . 0  4 . 9  
1 . 1. 4 . B  5 . 4  2 . B  
2 . 1  4 . 2  2 . B  0 . 6  
2 . 9  2 . 5  2 . 7  5 . 9  
3 . 6  3 . 9  2 . 9  2 . 1  
1. . 5  3 . 2  3 . 1. 3 . 2  
1 . 5 2 . 5  - 8 . 1  3 . 5  
5 . 6  3 , 9  · 3 , B  5 . 4  
5 . 0  4 . 4  3 . 5  5 . 2  
1 . 4  1 . 6  3 . 5  3 . 0  
4 . 1  3 . B  2 . 8  7 . 7  
2 . 2  1 . 6 8 . 4  1 . 7  
2 . 7  2 . 6  3 . 5  0 . 9  
2 . 9  3 . 1 3 . i 3 . 2  
4 . 8  3 . 5  
1 . 2 3 . 4  
1 . 3 3 . 4  
3 .  3 :5 . 1  
4 . 3  2 . 0  
3 . 9  1 . 7  
�.) . 6  2 .  6 
1 . 3  2 . 6  
4 . l. 6 . o  
2 . 9  L B  
3 . 2  5 . <7 
:5 . 8  1 . 9 
2 . 2  4 . 0  
l . B 5 . 7  
6 . 3  4 . 0  
2 . 2  4 . 4  
1 . 5 5 . 0  
4 . 1  1 . 8 
4 . 2  5 . 9  
0 . 5  2 . 1  
3 . 1 · 3 . 4  
1. . �:; 
4 . 4  
4 . 5  
5 . 3  
4 . 0  
3 . 7  
4 . 13 3 . 9  4 :3 . 95 
3 . 5  !':j . 3  3 B , <J 6  
5 . 3  3 . 4 . 37 . 1. 5  
4 .  �j 7 .  '7 3<J ' 6 �j 
7 . 2  2 . 1  3 5 (' 2 0 
2 . 6  3 . 9  3 1 . '7 0 
4 .  0 1. . 7 2 7 . �) f:l  
5 .  6 2 . 1. 3::� . 1 2  
2 . 8  4 . :>. 3'7 . ()�5 
4 . 4  4 . 6  3 3 . 0 4 
7 . 1  6 . B  4 8 . 3 4 
3 . 4  3 . 1  3 5 . 8 4 
2 .  0 2 .  4 :5 2 . 0 4  
4 . �; �5 . :5 4B . 3 7 
3 . 0  6 . 7  50 . f:l9 
3 . 1  1 . 3 3 B . 79 
5 . 2  6 . 6  3 8 . 89 
2 . 0  3 . 1. 4 3 . 9 4 
2 . 2  5 . 0  4 5 . 9 3 
1 . 4 2 . 0  3 0 . 3 1 
3 . 7  3 . 5  3 9 . 8 1  
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•Fl. 0 [!] "  'f T N  �r50 1 YA  A V G  
4 7 . 0 
4 5 . 0 
4 5 . 0  
L.:.J 
a:: 4 4 ' (! ::J 
f-
g; 4 3 . 0 
L.:.J 
0.. 
t3 4 2 . (! 
I-
4 L O  
4 0 . 0 
3 9 . () 
o r-. T' 1  1 3  r o  1 3  
3 '3 .  0 I .  I .  . . I . .  I .  I I . .  I . . I I I I •  I .  I I I I I I I ·  I I I I I I I I I· . .  I I .  I I I 
1 369  1 3 3 7  
6 1 . c 
'3 7 '  [' 
5 3 . (.! 
LI J . C 
_j ifS . C! _j 
IT 
� el l . (' 
a: 
cc 3 7 .  c 
3 3 . 0 
2 9 . [ �  
2 5 .  l 
F I G .  H l  
1 905 1 923 i 9 4 1 1 9 5 9  
Y E A R 
O R O N O  Y E R A L Y  M E A N S  
1 9 7 7  
[!] � S f N � sc 1 Y R  G V C  
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l 
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Mid d l e  Penobs cot Region 
D a te 
-
Orono 
( 1) 1869 -9/30/ 1898 
( 2) 10/ 1 / 1898-5 /31 / 1 9 1 1  
( 3) 6 / 1 / 19 1 1 - 1 958 
(4) 1959-1978  
D a te 
Orono 
( 1) 1 86 9 -9 / 30 / 1898 
(2) 10 / 1 / 1 8 98 - 5 / 3 1 / 1911  
(3) 6 /1 / 1 9 1 1 - 1958 
(4) 1959 - 1 9 78 
Observer 
(T,  P) Merr itt  C .  Ferna ld 
(S tate College) 
(T , P) Ma ine Exper iment S t a t ion 
(T , P) Dept . of  Phy . ,  U .  Ma ine 
(T , P) " 
Loc a tion/Exposure 
1�  mil e s  N o f  Orono , college , on 
l evel  ground 
S ame a s  above 
College ,  on roof of  build ing , on 
level ground 
Moved to roof of Benne t t  H a l l  
Lat i tud e ,  Longitud e 
44°54 1 N ,  68°40 1W 
44°52 1 N ,  68°42 1 W  
44°52 1 N ,  68°42 1W 
44°5 2 1 N ,  68°42  1W 
Ins trumenta tion 
Max and min thermome ter , 
s tand ard r a in gauge , 
cotton r�gion she l ter 
S ame as above plus 
thermogr aph 
S ame a s  above 
S ame as  above 
E l eva tion 
129 1 
1 15 I 
1 15 1 
115  I 
Read ings 
H igh / l ow 
" 
" 
" 
t""' 
� 
tTl 
� "' � 
?i 
� 
0 
z 
w � z 
-.1 -.1 
.... 
\0 w 
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Middle Penobscot  Region 
Mi s s ing D a t a  
Ty pe Month/Year  
Orono 
Tempera tur e June , Dec .  1 86 9  
I I  Jan . , Dec . 1895 
I I  Jan . 1896 
Pr e c ipita t ion June , Dec . 1869 
Interpo l a ted D a t a  
Ty pe Month/Year By From 
Orono 
Tempera ture 1 94 7 - 1 950  Author s O ld Town 
I I  Jan . -Mar . ,  May-Ju ly , I I  I I  
Oc t .  195 1  
I I  Nov . ,  Dec . 1954 I I  I I  
I I  Jan . -Mar . ,  Dec . 1955 I I  I I  
I I  May-Dec .  195 9  I I  I I  
I I  1960 I I  I I  
I I  Jan . -Aug . 1961  I I  I I  
I I  Oc t .  1971  I I  t l  
Pr e c ipita tion Jan. -July 1892  Goodnough 
I I  Nov . 1894 I I  
I I  Jan . , Dec . 1895 I I  
I I  Jan . , Apr . -June 1896 I I  
I I  Dec . 1924 I I  
I I  Mar . ,  Dec . 1925  I I  
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Middle Penobscot  Region Source Ma ter i a l s  
Orono 
James S .  S tevens , Meteorologic a l  Cond i t ions a t  Orono. Ma ine , (Orono : 
Univers i ty o f  Ma ine , 1907) ,  6-39 . Temperature and prec ipi t a t ion , 
1 86 9 - 1 904 . 
X .  H .  Goodnough , "Ra inf a l l  in New Eng land " ,  New England Wa ter Works 
As soc ia t ion Journa l ,  44 ( 1 930) , 1 7 5 - 1 76 . Precipita t ion , 1 869-
1928 . 
Cl ima tological  D iv i s ion o f  the U . S . Weather Bureau,  "Sec t ion 106 : 
Ma ine " ,  Summary of the C l ima tological Da ta  for the United S ta te s ,  
by S e c t ions , (Washington , D . C . : U . S . Depa r tment  of Agr icul ture , 
1908) , 4 .  Prec ipita t ion, 1 86 9 - 1908 . 
U . S . Depar tment o f  Agr icul ture , ''Me teorology " ,  "Agr icul tur a l  Repor t " ,  
Uni ted S t a tes  Depar tment of Agr icul ture Repor t ,  (1 870) , 621 -665 . 
Tempera ture and prec ipita t ion , 1870 . 
MSS Cl ima tolog ical  Record s ,  Na t ional  Ar ch ive s microf ilm T- 9 0 7 ,  rolls  
206 , 208 , (Orono) . Tempera ture and pre c ipita t ion, 1870 -1 891 . 
Bul l e t in o f  the New England Meteorologic a l  Socie ty, (Oc tober 1 88 5 -
1895) . Temper a ture and pr ecipi t a t ion , 1 904- 1 946 . 
"Re por t o f  the Meteor olog i s t " ,  Annua l Repo r t  o f  the Ma ine S tate Co l­
lege Agr icu l tural Exper iment  S t a t ion , (1889-1892) . Tempe r a ture 
and pre c ipita t ion , grow ing sea s on only , 188 9 - 1892 . 
"Annua l Repor t o f  Ma ine S ta te Co llege of Agr icul ture Exper iment 
S t a t ion" , Annua l Repor t o f  the Ma ine Agr icu l tur a l  Board , (1 896-
1 90 1 .  Temper a ture and prec ipita t ion , July 1896-1901 . 
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U . S .  Wea ther Bureau , C l ima tologica l  D ata, New Engl and S e c t ion , (Wa sh ­
ington , D . C . : U . S . Government Pr int ing O ff i c e , is sued month ly , 
1897 - 1 9 2 5 ,  1949 , 1 9 5 1 -1978) . Tempe r a ture and pr ecipita t ion , 1 8 9 7 -
1 9 25 , 194 9 ,  1951 - 1 9 7 8 .  
Annua l  Repor t of the Ma ine Agr icul tur a l  Exper iment S ta t ion , ( 1 904 -
1 946 /47) . Tempe r a ture and prec ipita t ion , July 1 89 6 - 1 901 . 
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TABLE 1 1  
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
M I L L I NO C K E T  
T E M F' E R A TUF\E 
1 99 
YEAR JAN F E B  MAR A P R  M A Y  JUN JUL AUG S E P  OCT N O V  DEC AVG R E M  
1 9 03 20 . 6  2 1 . 4  37 . 8  42 . 5  54 . 8  5 9 . 6  6 6 . 0  6 0 . 1  60 . 0  5 1 . 2  3 1 . 3  1 6 . 8  4 3 . 5 1  
1 9 04 8 ;5 1 0 . 2  2 6 . 0  3 9 . 5  5 9 . 6  6 0 . 4  6 8 . 9  63 . 1  5 2 . 8  4 4 . 3  2 7 . 8 . 9 . 0  39 . 2 0 
1 9 05 8 . 5  1 1 . 8  2 6 . 6  4 0 . 2  5 1 , 4  60 . 3  68 . 9  63 . 9  55 . 8  4 4 . 0  3 2 . 4  20 . 6  40 . 4 0 
19 06 20 . 1  1 7 . 3  2 0 . 4  3 5 . 8  50� 8 62 . 2  69 . 6  6 9 , 8  57 . 6  47 . o  3 2 . 8  1 4 . 0  4 1 . 4 0 
1 9 07 8 . 6  9 . 2  2 6 . 5  3 8 . 4  49 . 3  62 . 8  6 8 . 8  6 6 . 1  5 8 . 2  4 3 . 8  3 4 . 2  25 . 0  40 . 9 0 
1 9 08 1 6 . � 1 3 . 8  2 5 . 0  3 8 . 8  5 5 . 2  6 6 . 3  7 1 . 7  64 . 8  6 1 . 8  49 . 2  3 3 . 6  1 5 . 5  � 2 . 7 1 
1 909 1 6 . 0  1 7 . 4  2 7 . 1  3 8 . 6  5 1 i 8  6 4 . 2  66 . 6  6 6 . 0  5 8 . 4  49 . 4  3 7 . 1  23 . 3  43 . 0 0 
1 9 1 0  20 . 2  1 7 . 0  3 2 . 2  4 5 . 7  52 . 5  6 0 . 8  68 . 7  65 . 4  55 . 8  4 5 . 8  3 2 . 3  1 7 . 1  42 . 8 0 
1 9 1 1 1 3 . 2  1 2 . 2  2 3 . 8  3 9 . 5  59 . 5  62 . 3  7 1 . 6  6 5 . 4  54 . 2  4 4 . 3  3 1 . 8  26 . 1  42 . 0 0 
1 9 1 2  8 . 2  1 8 . 2  2 5 . 9  4 0 . 8  55 . 4  6 2 . 8  6 9 . 0  6 1 . 8  5 5 . 6  4 7 . 2  33 . 5  23 . 0  4 1 . 80 
1 9 1 3  2 1 . 6  1 2 . 4  3 0 . 4  4 3 . 7  50 . 8  6 1 . 7  67 . 8  64 . 7  5 5 . 8  5 1 . 8  3 6 . 6  23 . 8  43 . 4 0 
1 9 1 4  9 . 8  6 . 6  2 7 . 0  3 4 . 6  54 . 6  5 8 . 9  6 5 . 6  63 . 6  5 9 . 2  47 . 9  3 0 . 4  1 6 . 6  39 . 5 0 
1 9 1 5  1 7 . 0  2 3 . 2  2 8 . 2  4 2 . 6  50 . 5  6 1 . 8  66 . 0  64 . 2  59 . 6  47 . 3  3 4 . 6  24 . 2  4 3 . 3 0 
1 9 1 6  1 7 . 2  1 3 . 2  2 0 . 7  4 2 . 0  5 3 . 0  6 0 . 4  69 . 2  66 . 2  5 8 . 2  46 . 3  3 0 . Z  20 . 1  4 1 . 4 0 
1 9 1 7  1 2 . 6  1 1 . 2 26 . 6  3 8 . 6  4 5 . 7  60 . 6  6 8 . 5  67 . 2  54 . 1  4 4 . 0  2 8 . 3  1 0 . 1  39 . 0 0 
1 9 1 8  7 . 8  1 1 . 0  24 . 6  4 1 . 8  54 . 8  5 6 . 8  6 7 . 2  6 3 . 6  53 . 0  4 5 . 8  3 3 . 4  1 9 . 6  40 . 00 
1 9 1 9  1 5 . 4  2 0 . 0  3 0 . 6  3 9 . �  5 1 . 7 . 6 4 . 0  68 . 4  62 . 2  55 . 2  43 . 3  3 1 . 2  1 1 . 6  4 1 . 0 0 
1 9 20 4 . 2  1 4 . 8  27 . 4  3 7 . 8  5 1 . 8  60 . 8  6 4 . 8  6 7 . 6  57 . 4  50 . 6  29 . 2  20 . 3  40 . 5 0 
1 9 2 1  1 4 . 8  1 5 . 6  32 . 4  4 3 . 6  54 . 2  6 1 . 2  7 2 . 4  6 3 . 0  5 8 . 6  45 . 2  27 . 6  1 7 . 0  42 . 2 0 
1922 1 0 . 5  1 4 . 5  3 0 . 6  4 1 . 0  54 . 1  62 . 8  66 . 2  64 . 4  56 . 6  4 4 . 4  32 . 4  1 3 . 4  40 . 9 0 
1923 9 . 9  6 . 8  1 7 . 2  3 6 . 0  5 0 . 4  60 . 7  63 . 6  6 0 . 8  57 . 8  47 . 3  3 5 . 4  27 . 3  3 9 . 4 0 
1924 1 2 . 8  1 0 . 8  29 . 5  37 . 6  48 . 4  6 0 . 6  66 . 4  64 . 6  55 . 1  47 . 1  3 4 . 0  1 4 . 0  40 . 1 0 
1 9 25 5 . 0  2 2 . 6  2 9 . 6  3 9 . 6  48 . 4  6 1 . 0  64 . 6  65 . 9  5 2 . 6  36 . 6  3 1 . 0  1 7 . 7  39 . 5 5 
1 9 2 6  1 3 . 2  1 4 . 7  2 1 . 3  3 5 . 0  48 . 0  5 7 . 6  6 5 . 2  62 . 8  5 4 . 4  44 . 7  3 2 . 2  1 5 . 4  38 . 7 0 
1 9 27 1 7 . 0  1 4 . 8  30 . 5  40 . 4  48 . 0  5 7 . 0  67 . 6  63 . 1  5 7 . 5  4 8 . 1  3 6 . 0  23 . 0  4 1 . 9 0 
1 9 28 1 4 . 0  1 3 . 5  2 4 . 4  3 7 . 4  52 . 0  5 8 . 6  67 . 0  66 . 0  5 3 . 3  44 . 4  3 0 . 6  23 . 8  4 0 . 5 0 
1929 1 3 . 0  1 6 . 1  2 8 . 7  3 8 . 1  5 2 . 2  6 1 . 7  6 5 . 8  6 3 . 6  5 8 . 1  4 3 . 8  i2 . 6  1 5 . 4  40 . 8 0 
1 9 3 0  1 3 . 4  1 7 . 3  2 6 . 6  38 . 6  5 3 . i 6 8 . 3  6 6 . 7  64 . 0  5 8 . 6  47 . 3  3 5 . 0  1 9 . 8  42 . 4 0 
1 9 3 1  1 4 . 3  1 9 . 2  3 3 . 2  43 . 0  54 . 9  6 1 . 9  70 . 0  64 . 9  5 7 . 2  4 8 . 2  3 9 . 5  23 . 4  44 . 1 0 
1 9 3 2  23 . 0  1 3 . 0  2 4 . 0  4 0 . 3  53 . 4  6 2 . 5  65 . 7  67 . 8  5 9 . 2  48 . 3  30 . 8  24 i 0  42 . 60 
YEAR J A N  F E B  M A R  APR M A Y  JUN J U L  AUG · s E P  rn:T N O V  D E C  AUG R E M  
1 9 3 3  22 . 4  2 0 . 4  24 . 6  40 . 8  5 3 . 9  6 3 . 0  65 . 2  6 5 . 0  57 . 4  45 . 2  2 5 . 9  8 . 8  4 1 . 0 0 
1 9 3 4  1 0 . 2  5 . 6  24 . 0  4 2 . 2  5 4 . 0  6 0 . 7  6 6 . 2  6 1 . 7  60 . 7  42 . 4  35 . 0  1 6 . 2  3 9 . 9 0 
1 93 5  8 . 8  1 3 . 6  2 6 . 3  4 0 . 7  50 . 9  62 . 8  69 . 6  67 . 3  55 . 4  4 6 . 3  3 6 . 6  1 7 . 6  4 1 . 3 0 
1 9 36 1 4 . 0  12 . 4  3 5 . 0  3 9 . 2  5 3 . 8  6 4 . 0  64 . 8  6 3 . 6  5 6 . 7  4 4 . 3  28 . 0  21 . 5  4 1 . 4 0 
1 9 37 22 . 2  22 . 8  24 . 8  42 . 1  5 6 . 5  6 3 . 8  7 1 . 0  7 1 . 6  5 9 . 5  4 6 . 0  3 4 . 8  18 . 0  4 4 . 4 0 
1 9 3 8  1 4 . 8  1 7 . 2  2 5 . 8  4 3 . 5  5 1 . 4  66 . 7  68 . 6  6 9 . 2  56 . 3  4 8 . 6  35 . 5  23 . 4  43 . 4 0 
1 9 39 1 4 . 4  1 5 . 4  2 1 . 6  37 . 6  5 2 . 2  62 . 6  6 9 . 4  6 9 . 4  56 . 2  45 . 1  3 1 . 2  21 . 2  4 1 . 4 0 
1 9 40 1 2 . 0  1 9 . 8  25 . 8  38 . 4  54 . 2  6 1 . 4  6 8 . 3  6 4 . 9  5 7 . 6  43 . 0  33 . 4  18 . 8  4 1 . 5 0 
1 9 4 1  1 3 . 3  22 . 2  26 . 8  4 6 . 2  54 . 2  6 4 . 0  69 . 1  6 3 . 2  58 . 6  45 . 0  3 4 . 4  23 . 2  4 3 . 4 0 
1 9 42 1 4 . 4  1 7 . 1  32 . 1  43 . 4  5 7 . 2  6 4 . 2  67 . 2  65 . 9  5 9 . 4  48 . 7  33 . 2  1 5 . 4  4 3 . 2 0 
1 9 43 1 1 . 6  20 . 3  24 . 6  36 . 4  5 3 . 2  6 1 . 8  6 8 . 4  6 4 . 8  5 6 . 2  4 8 . 0  3 3 . 6  1 4 . 7  4 1 . 1 0 
1 9 4 4  1 8 . 6  1 6 . 6  26 . 2  3 7 . 6  5 7 . 6  62. 5 67 . 4  6 9 . 9  59 . 2  45 . 8  3 6 . 4  18 . 5  4 3 . 0 0 
1 9 45 1 1 . 4  1 7 . 9  34 . 4  4 4 . 2  4 9 . 1  60 . 4  67 . 6  66 . 0  57 . 9  4 2 . 8  32 . 4  1 6 . 9  4 1 . 8 0 
1 9 4 6  1 2 . � 1 2 . 6  3 6 . 2  3 7 . 5  5 1 . 8  6 2 . 0  6 5 . 4  6 4 . 5  5 9 . 8  4 8 . 8  3 3 . 5  1 6 . 8  4 1 . 8 0 
1 94 7  1 4 � 6 1 8 . 8  2 9 . 1  3 5 . 8  4 9 . 1  5 9 . 1  7 1 . 4  6 7 . 4  5 6 . 6  5 1 . 5  32 . 1  1 7 . 4  4 1 . 9 0 
1 948 1 2 . 6  1 1 . 4 2 6 . 2  3 9 . 7  5 1 . 2  6 0 . 0  6 7 . 8  6 9 . 3  58 . 8  4 5 . 5  3 9 . 2  25 . 0  42 . 2 3 
1 9 4 9  1 9 . 6  1 8 . 1  28 . 6  4 3 . 8  53 . 3  65 . 4  70 . 3  67 . 1  56 . 9  49 . 1  3 0 . 0  24 . 5  4 3 . 80 
1 95 0  1 8 . 1  1 2 . 6  24 . 9  3 9 . 4  54 . 6  62 . 2  6 6 . 9  6 4 . 7  5 3 . 3  45 . 1  38 . 9  24 . 3  4 2 . 1 0 
1 9 5 1  1 9 ; 0 2 1 . 7  29 . 1  4 3 . 4  54 . 4  62 . 0  66 . 8  65 . 7  58 . 5  47 . 3  32 . 6  1 9 . 8  4 3 . 3 0 
1 9 5 2  1 7 . 2  2 0 . 4  3 0 . 0  4 3 . 3  5 1 . 6  6 4 . 7  72 . 6  6 5 . 8  58 . 2  44 . 0  35 . 3  24 . 8  44 . 0 0 
1 9 53 2 1 . 6  2 2 . 4  3 1 . 0  4 3 . 4  5 5 . 0  6 3 . 5  67 . 8  6 5 . 6  5 9 . 2  47 . 9  3 9 . 4  29 . 2  45 . 5 0 
1 9 5 4  1 3 . 5  25 . 3  29 . 1  4 1 . 1  5 1 . 2  62 . 7  65 . 6  6 3 . 9  55 . 5  4 8 . 6  36 . 2  22 . 3  42 . 9 0 
1 9 5 5  1 4 . 6  20 . 6  2 5 . 5  4 1 . 8  54 . 8  6 3 . 3  69 . 7  67 . 0  56 . 2  46 . 5  33 . 9  1 3 . 9  42 . 3 0 
1 95 6  24 . 4  1 8 . 4  22 . 0  3 9 . 6  47 . 5  6 1 . 8  63 . 5  6 3 . 1  5 3 . 4  45 . 8  33 . 6  2 1 . 4  4 1 . 2 0 
1 9 57 6 . 0 1 9 . 1  30 . 0  40 . 6  5 2 . 8  6 4 . 7  6 6 . 0  62 . 7  59 . 0  48 . 0  3 8 . 9  26 . 3  42 . 9 0 
1 95 8  2 0 . 8  1 5 . 4  34 . 1  4 3 . 0  5 0 . 4  58 . 0  6 6 . 4  6 5 . 3  5 7 . 0  4 3 . 3  3 3 . 8  10 . 7  4 1 . 5 0 
1 9 5 9  1 4 . 7  1 0 . 7  23 . 4  4 1 . 0  55 . 6  58 . 1  7 1 . 2  6 6 . 4  58 . 5  44 . 8  32 . 7  22 . 1  4 1 . 60 
1 9 60 1 5 . 7  2 3 . 2  24 . 4  3 8 . 4  5 6 . 9  6 2 . 1  6 6 . 1  6 5 . 2  5 6 . 1  42 . 2  3 6 . 2  1 6 . 9  4 1 . 9 0 
1 9 6 1  7 . 2  1 5 . 9  2 5 . 0  3 8 . 1  4 9 . 5  6 2 . 0  6 7 . 5  6 6 . 2  63 . 0  47 . 8  3 6 . 1  23 . 1  4 1 . 8 0 
1 9 6 2  1 2 . 6  8 . 0  3 1 . 8  3 9 . 6  49 . 4  6 1 . 9  6 2 . 7  6 3 . 6  54 . 2  4 4 . 6  3 1 . 2  1 8 . 5  3 9 . 9 0 
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YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 963 1 5 . 0  8 . 1  2 4 . 2 . 37 . 7  50 . 8  64 . 4  69 . 4  6 1 . 4  5 2 . 3  4 9 . 5  36 . 5  1 1 . 8  4 0 . 1 0 
1964 1 7 . 4  1 7 . 4  26 . 5  37 . 8  5 3 . 9  6 1. . 5  67 . 8  60 . 1  5 3 . 2  4 3 . 6  32 . 0  1 7 . 9  40 . 80 
1965 1 0 . 0  1 0 . 8  27 . 9  3 8 . 0  52 . 2  63 . 8  64 . 8  65 . 2  56 . 3  42 . 7  28 . 9  1 8 . 9  4 0 . 00 
1 966 1 7 . 4  1 7 . 9  29 . 7  37 . 7  50 . 1  62 . 3  6 6 . 6  65 . 6  53 . 9  43 . 8  36 . 6  23 . 8  4 2 . 1 0 
1 967 1 7 . 8  7 . 9  20 . 9  3 7 . 7  44 . 7  6 3 . 7  &9 . 5  6 7 . 5  57 . 3  46 . 4  32 . 9  2 1 . 5  4 0 . 70 
1 968 8 . 6  1 2 . 8  28 . 6  4 2 . 8  5 0 . 8  59 . 8  69 . 0  62 . 6  59 . 4  48 . 3  30 . 1  1 7 . 9  4 0 . 90 
1 969 1 5 . 5  1 8 . 9  26 . 6  37 . 4  50 . 8  6 2 . 7  65 . 4  66 . 7  56 . 4  4 4 . 2  37 . 3  23 . 4  4 2 . 1 0 
1 970 8 . o  t 5 . 6  27 . 7  39 . 3  5 1 . 7  62 . 5  69 . 8  67 . 6  5 6 . 1  4 8 . 1  36 . o  1 2 , 5  4 1. . 20 
1 9 7 1  8 . 1  1 4 . 3  26 . 9  3 8 . 9  5 3 . 2  62 . 2  68 . 8  66 . 2  58 . 7  4 8 . 7  3 1 . 5  1 5 . 6  4 1 . 1 0 
1 972 1 0 . 7  1 2 . 3  2 1 . 1  3 5 . 3  5 2 . 7  6 1 . 5  67 . 1  6 3 . 5  57 . 2  4 1 . 2  30 . 8  1 3 . 5  3 8 . 90 
1 973 1 6 . 4  1 5 . 5  3 1 . 6  40 . 1  4 8 . 9  6 4 . 1  7 0 . 2  69 . 1  55 . 2  45 . 7  33 . 0  2 9 . 0  4 3 . 20 
1 974 1 3 . 0  1 3 . 7  23 . 1  3 7 . 7  46 . 1  6 1 . 6  65 . 5  65 . 0  54 . 0  4 0 . 1 32 . 7  2 2 . 2  39 . 60 
1 9 75 1 5 . 2  15 . 3  24 . 5  3 5 . 8  55 . 5  62 . 4  70 . 1  66 . 3  55 . 5  4 6 . 5  36 . 7  1 5 . 6  4 1 . 60 
1 9 7 6  9 . 5  1 8 . 1 25 . 4  4 1 . 0  5 2 . 3  6 5 . 8  65 . 8  6 5 . 0  5 6 . 4  4 2 . 6  30 . 8  1 2 . 5  4 0 . 40 
1 977 9 . 0  1 6 . 0  33 . 8  3 8 . 6  5 3 . 8  5 9 . 9  67 . 5  6 4 . 9  53 . 8  4 6 . 1  36 . 5  1 9 . 6  4 1 . 60 
1 978 1 4 . 4  1 4 . 7  2 4 . 9  3 7 . 9  55 . 4  62 . 7  6 7 . 7  66 . 2  52 . 8  4 2 . 8  3 1 . 4  1 9 . 0  4 0 . 83 
AVG 1 4 . 0  1 5 , 6  27 . 2  3 9 , 8  5 2 . 4  62 . 0  67 . 7  65 . 2  5 6 . 8  45 . 9  33 . 4  1 9 . 2  4 1 . 60 
E OF : 
TABLE I 2  M I L L I NOCKET 
PREC I P I TA T I O N  
Y E A R  J A N  FEB MAR APR M A Y  J U N  J U L  AUG SEF' O C T  N O V  DEC A V G  R E M  
1 90 0  
1 9 0 1  
1 90 2  
1 903 
1 90 4  
1 905 
1 906 
1 907 
1 908 
1 909-
1 9 1 0  
1 9 1 1  
1 9 1 2  
1 9 1 3  
1 9 1 4  
1 9 1 5  
1 9 1 6  
1 9 1 7  
1 9 1 8  
1 9 1 9  
1 920 
1 9 2 1  
1 922 
1 923 
1 9 2 4  
1 925 
1 926 
1 927 
1 928 
1929 
6 . 4  9 . 4  
2 . 5  0 . 6  
4 . 0  0 . 9  
3 . 3  3 . 3  
3 . 3  1 . 9 
:5 . 4  1 . 3 
3 . 1- 3 . 4  
3 . 2  1 . 9 
2 . 5  3 . 8  
5 . 2  5 . 4  
4 . 0  3 . 6  
2 . 9  ·2 . 0  
2 . 4  3 . 7  
3 . 4  2 . 6  
3 . 7  1 . 6 
3 . 8  3 . 5  
1 . 6 3 . 0  
4 . 4  2 . 4  
3 . 1  3 . 0  
3 . 1  2 . 7  
2 . 0  6 . 8  
1 . 9 2 . 9  
2 . 3  2 . 7  
6 . 3  1 . 3 
3 . 8  2 . 1  
2 . 9  1 . 7 
2 . 9  3 . 3  
3 . 4  2 . 7  
3 . 4  2 . 2  
4 . 1  2 . 2  
6 . 2  
5 . 1  
6 . 5  
6 . 4  
_i3 . 9  
0 . 8  
6 . 3  
2 . 6  
4 . 2  
1 . 7 
4 . 3  
2 . 0  
4 . 8  
4 . 4  
0 . 1  
1 . 6  
4 . 4  
! . 9 
4 .·6 
3 . 4  
3 . 3  
3 . 1  
4 . 5  
0 . 9  
4 . 8  
3 . 0  
1 . 2  
2 . 5  
5 . -6 
1 . 9 
2 . 0  
2 . 8  
2 . 0  
3 . 7  
3 . 6  
1 . 9 
4 . 6  
4 . 3  
1 . 1  
2 . 3  
1 . 7  
4 . 2  
4 . 4  
2 . 4  
3 . 0  
1 . 8 
3 . 7  
7 . 6  
3 . 5  
2 � 5  
7 . 2  
3 . 8  
0 . 8  
1 . 4  
3 . 8  
4 . 5  
6 . 4  4 . 0  
0 . 9  3 . 0  
2 . 5  5-. 8  
0 . 7  2 . 1  
4 . 4  2 . 2  
2 . 9  2 . 4  
3 . 6  3 . 0  
2 . 5  7 . 3  
5 . 2  2 . 1  
3 . 0  2 . 9  
3 . 0  4 . 4  
0 . 5  5 . 1  
7 . 1  2 . 5  
2 . 9  1 . 0 
1 . 1  3 . 6  
3 . 5  2 . 1  
4 , 0  2 . 9  
3 . 6  9 . 9  
4 . 1  3 . 4  
4 . 1  2 . 6  
1 . 9 2 . 8  
1 . 3 1 . 8 
1 .  7 1 0 . 8  
1 . 5  1 . 9 
3 . 6  1 . 4 
2 . 0  6 . 8  
1 . 6 2 . 8  
4 . 4  2 . 5  
4 . 3  4 . 9  
5 . 1  3 . 2  
6 . 5  
1 . 8  
2 . 5  
4 . 3  
s . o  
2 . 9  
3 . 2  
4 . 7  
2 . 3  
3 . 1  
3 . 7  
4 . 6  
2 . 3  
3 . 5  
3 . 8  
5 , 5  
5 . 7  
4 . 3  
7 . 7  
4 . 0  
3 . 6  
2 . 8  
2 . 1  
4 . 7  
2 . 6  
3 . 2  
3 . 5  
4 . 9  
4 . 5  
3 . 3  
1 . 7 
4 . 6  
3 . 6  
4 . 1  
2 . 1  
1 . 9 
4 . 0  
5 . 0  
3 . 1  
2 . 4  
3 . 9  
6 . '7  
3 . 2  
3 . 0  
3 . 5  
2 . 3  
6 . 7  
2 . 3  
3 . 5  
3 . 9  
6 . 3  
5 . 9  
1 . 5 
3 . 0  
1 . 0 
7 . 7  
5 . 5  
5 . 1  
2 . 3  
2 . 0  
1 . 8 
4 . 1  
2 . 8  
6 . 5  
3 . 5  
3 . 2  
5 . 3  
2 . 5  
9 . 7  
2 . 6  
2 . 7  
3 . 5  
3 . 8  
2 . 1  
3 . 1  
3 . 4  
1 . 3 
6 . 2  
3 . 3  
8 . 0  
2 . 8  
0 . 7  
2 . 9  
5 . 1  
5 . 1  
3 . 7  
2 . 1  
4 . �j 
1 . 2 
6 . 1  
3 . 7 
5 . 1  
2 . 7  
3 . 2  
1 . 5 
7 . 1  
4· . 1 
3 . 3  
1 . 8  
2 . 2  
1 . 8  
6 . 8  
6 . 8  
3 . 2  
2 . 1  
3. 3 
6 . 8  
6 . 0  
4 . 2  
1 . 9 
3 . 2  
3 . 3  
2 . 8  
0 . 3  
6 . 1  
4 . 6  
6 . 6  
3 . 1  
4 . 2  
3 . 8  
2 . 5  
4 . 2  
3 . 8  
1 . 9  
4 . 9  
2 . 9  
4 . 4  
6 . 3  
1 . 6  
2 . 7  
2 . 8  
5 . 3  
2 . 0  
5 . 3  
5 . 1  
3 . Y  
5 . 3  
2 . 7  
3 . 9  
3 . 8  
6 . 4  
6 . 5  
7 . 7  
3 . 1 
o . ·9 55 . 1 7 
8 . 8  4 1 . 05 
5 . 2  44 . 02 
3 . 6  36 . 33 
1 . 9 4 1 . 24 
3 . 6  3 2 . 66 
3 . 3 4 6 . 0 1 
3 . 3  4 6 . 04 
3 . 3  36 . 50 
2 . 1  50 . 09 
3 . 0  3 7 . 63 
4 . 3 3 7 . 35 
2 . 7  48 . 57 
4 . 0  39 . 4 1  
2 . 4  35 . 79 
4 . 4  3 8 . 83 
5 . 2  4 0 . 83 
3 . 7  5 2 . 5 1  
3 . 2  48 . 1 6 
1 . 9 4 2 . 82 
8 . 0  5 3 . 69 
2 . 2  3 7 . 36 
2 . 2  4 0 . 06 
2 . 5  40 •. 88 
2 . 2  3 2 . 7 4 
3 . 1  4 3 . 9 1 
2 . 5  4 4 . 63 
7 . 3  4 9 . 7 1 
3 . 3  44 . 65 
.3 . 5  38 . 39 
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YEAR JAN F E B  M A R  A P R  M A Y  J U N  J U L  AUG S E P  OCT NOV D E C  AUG REM 
1 930 3 . 7  L b  
1 9 3 1  3 . 5  1 . 3 
1 932 3 . 4  2 . 2  
1933 2 . 1  2 . 5  
19 34 3 . b  2 . 7  
19 35 6 . 5  2 . 2  
1 93b 7 . 0  3 . 3  
1 937" 3 . 8  2 .  2 
1 938 4 . 3  3 . b  
1939 1. . 7 3'. o  
1 940 1 . 1  1 . b  
1 9 4 1  1. . 9  1 . 1  
1 942 2 . 5  2 . 4  
1943 1 . 2 2 . 9  
1944 0 . 1  2 . 5  
1945 3 . 8  2 . 2  
1946 2 . 7  1 . 9 
19 47 2 . 8  :3 . 2  
1948 2 . 4  0 . 9  
1 9 49 4 . 0  2 . 1. 
1 950 3 . 8  2 . 4  
1 9 �5 1  3 .  5 3 • b 
1 952 3 . b  4 . 3  
1 9 53 4 . 1. 2 . 8  
1. 954 3 . 1  5 . 0  
1 9 5 5  2 . 4  7 . b  
1 956 3 . 5  1 . 9 
1 9 5 7  1 . 1  2 . 0  
1-958 5 . 4  3 . 1  
1959 3 . 6  1 . 8 
b . 3  1. . 6  
2 . 7  2 . 9  
5 . :3 3 . 4  
2 . 9  4 . 6  
2 . 4  5 . 4  
1 . 7 3 . 9  
8 . 1.  4 . 3  
3 . 0  2 . 0  
2 . 3  2 . 3  
2 . 9  3 . 9  
4 . 1  7 . 8  
3 . 3  0 . 3  
5 . 3  2 . 1. 
3 . 9  2 . 6  
2 . B  1. . 4  
1 . 4 - 4 .  'J 
1 . 2 3 . 3  
3 . 8  2 . 8  
2 . 9  3 . 4  
'? �) 2 + 8 
3 . 2  3 . 5  
2 . 9  6 . 4  
:1 . •  5 2 . b  
5 . 8  4 . 7  
3 . 1. 4 . 2  
4 . :3  1 . 7 
2 . 3. 3 . 5  
2 . 1  1. . 7  
3 . 0  3 . 8  
3 . 7  3 . 1  
3 . 9  
3 . 9  
2 . 7  
3 . 0  
l . •  �) 
1. . 8  
4 . 1  
5 . 7  
4 . b  
1. . 4  
3 . 5  
2 . 4  
3 . 5  
2 . �;  
2 . 3  
4 . 4  
2 . 9  
4 . 4  
�j + 3 
2 . 6  
0 . 5 
3 . 2  
3 . 4  
2 + �) 
4 . 7  
3 . b  
2 . 7  
1 . 6  
2 . 0  
:1. . 5  
1 . 9  
6 . 0  
l. . 1  
4 . 4  
4 . 6  
4 . 0  
3 . 9  
4 . 3  
5 . �; 
2 . 9  
4 . 7  
1 .  7 
5 . 2  
5 . :3 
3 . 9  
2 . 0  
1 . 2 
4 . 2  
2 . 9  
3 . 1  
�."J + ;;:-J 
2 . 0  
!7.i . 8  
2 . 0  
5 . 3  
1 . 7 
2 . 0  
:3 . 1  
2 . 7  
8 . 7  
3 . 9  
6 . 1  
3 . 8  
1 . 4 
2 . 6  
3 . 0  
1. . 8  
2 . 4  
5 . 0  
1. . 9  
2 . �; 
�5 . 5 
2 . 0  
2 . 8  
2 . 3  
3 . 9  
2 . 9  
5 . 7  
3 . 3  
2 . 7 
5 . 0  
? . 0  
o .· 6 
3 . 1. 
3 . 9  
4 . 6  
3 . 3  
3 . 9  
4 . 4  
2 .  �3 
2 . 3  2 . 3  
:3 . 4  3 . 4  
4 . 0  1 0 . 7  
4 . 0  4 . b  
2 . 6  3 . 9  
2 . b  3 . 9  
2 . 8  :·� . 2 
3 . 6  2 . 2  
6 . 5  4 . 3  
:3 , 4  3 . B  
2 . 4  5 . 3  
4 . 6  2 . 4  
4 . 2  3 . 8  
4 . 6  2 . 4  
3 . 1  7 . 4  
1 . 5 4 . 4  
4 . 9  3 . 0  
3 . 4  3 . 0  
::; . 0 1 .  2 
2 . b  3 . 3  
5 . 1. 1 . 0  
:3 . 7  2 . 3  
:1.. 4 2 . 8  
3 . 0  2 . 4  
b . 2  7 . 8  
4 . 2  1 . 3  
2 . 8  3 . 2  
2 . 3  4 . 5  
b . 7  3 . 3  
4 . 8  2 . 0  
2 . 2  3 . 2  
<> . 3  o . 8  
3 . 9  4 . 5  
4 . 8  3 . 2  
2 . 7  2 . 8  
1 . 0 5 . 3  
5 . 0  2 . 0  
b . 6  4 . 7  
3 . 2  3 . 1  
4 . 8  0 . 2  
1 . 5  6 . 6  
3 . 3  3 . 1  
2 . 8  3 . 2  
5 . 1  5 . 8  
5 . b  4 . 0  
4 . 3  3 . 1. 
2 . 4  3 . 9  
0 . 2  4 . 0  
3 . 7  b . 4  
2 . 3  4 . 5  
2 . 2  1. 0 . "? 
3 . 8  b . 2  
3 . 5  1 . 6 
4 . 5  4 . 9  
6 . 5  3 . 8  
1 . 2  2 . 3  
2 . 9  2 . 7  
2 . 3  4 . 3  
4 . b  3 . 3  
5 . 9  7 . 1  
2 . 4  35 . 2 4 
3 . 2  4 3 . 8 2 
1 . 8  4b . 7 9 
4 . 7  42 . 2 4 
3 . 1  :3 7 . 8 9 
1 . 9  3 7 . 7 1  
5 . 3  5 0 . 8 1  
1 . 9 42 . 4 7 
5 . 2  49 . 9 2 
4 . 7  34 . 6 9 
3 . 0  4 4 . 0 2 
3 . 3  3 1 . 0 8 
3 . 8  4 0 . 87 
0 . 7  3 9 . 8 7 
4 . 3  3 9 . 7 1  
2 . 4  3 8 . 4 7 
4 . 1  3 4 . 5 7 
1 . 4  3 9 . 0 9 
2 . 3  39 . 5 3 
2 . 0  3 4 . 1 8 8 
6 . 6  4 9 . 5 3 
5 . 8  50 . 4 6 
3 . 7  3 4 . 8 6 
4 . 4  4 4 . 1 6 
5 . 6  5 9 . 0 4 
0 . 8  35 . 7 2 
1 . 9  3 2 . 7 4 
6 . 8  35 . 6 4 
0 . 9  4 3 . 1 3 
3 . 3  4 7 . 8 4 
YEAR JAN F E B  M A R  A P R  M A Y  JUN JUL AUG S E P  OCT NOV D E C  AUG · R E M  
1 9 60 
1 9 6 1  
1 9 6 2  
1 9 6 3  
1 9 6 4  
1 9 65 
1 96 6  
1 9 6 7  
1 96 8  
1 '7 6 9  
1 97 0  
1 97 1  
1 97 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 97 7  
1 97 8  
AUG 
EOF ! 
3 . 8  
2 . 7  
2 . 6  
2 . 4  
3 . 3  
1 . 6 
2 + 1 
1 . 8 
2 . 1  
2 . 4  
0 . 5  
1 . 8 
1 . 5 
4 . 3  
2 . 3  
2 . 7  
4 . 4  
2 . 6  
6 . 8  
3 . 2  
5 . 3  1 . 9 
3 . 1  2 . 7  
:1. . o  0 .  �j 
2 . 4  1 . 9 
0 . 5  2 . 3  
3 . 9  0 . 3  
2 . 1  3 . 3  
2 . 5  0 . 8  
1 . 7 3 . 3  
4 .1 1 . 8 
5 . 9  2 . 5  
4 . 0  3 . 3  
3 . 8  6 . 0  
3 . 1  3 . 0  
1 . 8  3 . 5  
1 . 4 3 . 0  
3 . 9  3 . 2  
1 . 9 3 . 5  
0 . 8  3 . 1  
2 . 8  3 . 2  
�  . 1  
3 . 8  
3 . 4  
2 . 4  
2 . 7  
2 . 6  
0 . 7  
o . 8  
2 . 3  
1 . 7  
3 . 6  
1 . 4  
1 . 8  
6 . 5 
1 . 3 
5 . 8  
2 . 7  
2 . b  
3 . 2  
2 . 6  
!5 .  7 
2 .  �5 
:L 7 
l . B  
2 . 0  
2 . 6  
4 .  �:; 
2 . 3  
3 . 5  
4 . 2  
3 . 8  
2 . 2  
�; � 2 
5 . 0  
l .  �j 
5 . 4  
1. . 9  
1 . 5  
3 . 1. 
5 . 8  5 . 3  
3 . 3  4 . 6  
2 . 1  5 . 3  
1 . 0 3 . 3  
1 . 1  5 . 9  
0 . 7  2 . 9  
2 . b  4 . 8  
4 . 1  4 . 0  
3 . 5  3 . 6  
3 . 3  3 . 6  
3 . 2  3 . 5  
0 . 9  3 . 8  
7 . 8  7 . 4  
3 . 6  . 3 . 9  
4 . 2  2 . 3  
5 . 5  4 . 1  
2 . 1  6 . 2  
B . 6  2 . 1  
3 . 7  1 . 4 
3 . 7  3 . 7  
0 . 9  2 . 7  
5 . 0  5 . 3  
5 . 0  2 � 3  
7 . 8  2 . b  
2 . 7  2 . 3  
4 . 6  2 . 6  
2 . 6  2 . 8  
4 . 9  7 . 4  
1 . 0 1 . 3 
2 . 8  b . O  
2 . 6  2 . 7  
3 . 7  3 . 5  
2 . 4  4 . b  
6 . 7  3 . 1  
3 . 7  . 4 . 5  
1 . 5 3 . 6  
6 . 2  2 . 6  
4 . 3  5 . 0  
2 . 5  2 . 6  
:3 . 7  3 . b  
4 . 9  
3 . B  
2 . 3  
2 . 0  
4 . 0  
3 . "7  
3 . 8  
2 . 9  
3 . 1  
1 .  0 
3 . 2  
2 . 6  
3 . 6  
2 . b  
l • �7j 
3 . 3  
�j . 9  
6 . 4  
4 . 0  
3 . "7 
3 . 2  5 . 7  4 �5 . 1 �j 
3 . 0  3 . 0  4 �5 . 95 
6 .  6 4 .  7 3!3 . 2 0  
8 . '1 1. . 4  3'1 . 7 3 
2 . 7  3 . 4  :3 2 . 7 1 
�5 . 0  1. . 7  3 1. 6 9 
7 . 4  2 . �; 3 7 . 2 4 
3 . 1. 4 . 3  4 1 . . :1. 1 
5 . 0  5 . 0  3 4 . 27 
7 . f:l !, . 7  4 4 . 6 6 
2 . 8  2 . 9  3 7 . 7 0 
3 . 0  2 . 2  :33 . 0 4 
4 '  2 5 .  1 5 0 . 6 1 
2 . 7  1 0 . 4  5 5 . 1 3 
4 . 5  2 . 5  4 1  � �3 4  
4 . 9  5 . 3  3 B . 1 7 
2 .  7 4 .  :� �j 2 . �jb 
2 . 6  5 . 1  46 . f:ll 
2 . 0  2 . 3  3 :3 . 2"7 
4 . 0  3 . 6  4 1 . 6 9 
202 
l!fS ,  0 
t! 7 . 0 
t! 6 . 0 
t! 5 . 0 
w � t!li . O  
f-
a: 
0:: 4 3 . 0 
L:J 
Q__ 
t3 t! 2 , 0 
f-
t! l . O  
t! O . O 
3 9 . 0 
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� = S T N � 2 2  I Y R  R V G  
M CJ N T 'l  I T CJ  1 2  
3 8 . 0���.,--,+r�Tr�r.���rn�rn�hn......-�TrhT��.n 
1 9 02 1 9 1  'j 
6'-1 , 0  
fiO . O  
SG . O  
52 . 0  
_j t! 'L 0 
_j 
IT 
� till 0 
IT. 
O:: t! O . C 
F I G 1 1 
1 9 28 i 9 4 1  1 9 5 4  1 9 5 7  1 9 3 0  
Y E R R 
M I L L I N O C K E T Y E R A L Y M E R N  
['] � S T N  � 2 2  I Y R  A V G  
M CJ N T 'i  I T CJ  1 2  
2 4 . c� -+-.-.,..-,.,-.,-,+r�......-....... +-.-,-r,.,.-,,-,--j-.-,�..,-,...,-hn..,...,m-rr-hT,.-,�rrl 
l 'l 3 :l  1 J l 2  
F I G 1 2 
1 9 2 �  1 9.1') 
Y E R R 
M I L L I N O C K E T  
i :JS I  1 9 5 Li  
Y E R A L Y  
1 9 7 7  
T O T R L S  
ti[) '  0 
6 5 . 0 
6 4 . 0  
5 3 . 0  
LLJ cs ()2 '  0 
l­
IT cr: fj I . U 
LLJ 
a.. 
G'J 5D . O 
1-
5 9 .  c� 
s s . c 
:)f) _ [! 
i ] ('2  I 9 I 5  
2 f L  0 
2!1 . 0  
2 4 , 0  
22 , (;  
_j 2 0 . 0 
_j 
IT 
� 1 : 1.  [! 
IT 
a: 1 6 . 0 
1 4 , (; 
1 2 . 0 
1 0 . 0 
F. I G I 3 
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d 
� � S f N � 2 2  1 Y R  G V G  
M C N T '1  5 TC  9 
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M I L L I N O C K E T G R O W I N G S E R S O N  
i.� 
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i 
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A:qdtu8onq!a 
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NOID3"M l0:)SHON3d "M3dd0 

Upper Penobs c ot  Region 
Date  
Mil l inocke t 
( 1) 1900-1902 
( 2) 1 / 1 / 1903 - 1 948 
(3) 3 / 1 / 1948-1955 
(4) 196 1 -1 978 
Date 
Mil l inocke t 
( 1) 1900 - 1902 
(2) 1 / 1 / 1903-1948 
(3) 3 / 1 / 1948 - 1955 
(4) 196 1 - 1978 
Obs erver 
(P) Great  Nor thern Paper Co . 
(T , P) I I  
(T , P) Ma ine Publ ic S erv ice Co . 
(T , P) Great  Nor thern Paper Co . 
Loca tion/Exposure 
� mile S of  Mil l inocke t ,  paper 
mil l ,  on level gr ound , h il ls in 
vic in ity 
45 mil e s  NE of P . O .  a t  Portage , 
r e s id ence ,  on ground , edge of  lake , 
Mounta ins a l l  around 
S ame a s  above 
No mis s ing or interpo l a ted d a ta 
La titud e ,  Longitud e 
45°39 ' N ,  68
°
42 'W 
45°39 ' N , 68°42 'w 
48° 17 ' N ,  68°55 'W 
45° 39 ' N ,  68°42 'w 
In s trumenta t ion 
S tand ard r a in gauge 
Max and min thermome ter , 
co tton region she l ter , 
s tand ard r a in gauge 
S ame as  above 
Tempera ture , r a in gauge 
and recorder equ ipment 
moved 300 ' ESE 
E leva t ion 
388 ' 
388 ' 
360 ' 
Re ad ings 
H igh / low 
I I  
I I  
l' 
� 
� ::<' � 
� 
� 
0 
z 
� t"" � 
z 
-..1 -..1 
-
N 
0 ......:1 
208 LSA EXPERIMENT STATION BuLLETIN 771 
Upper Penobscot Region S ource Mat e r i a l s  
Mil l inocke t 
X .  H .  Goodnough , "Ra infa l l  in New England " ,  New England Wa ter Works 
As soc ia t ion Journa l ,  44 ( 1930) , 1 74 .  Pr e c ipita tion , 1900 - 1 928 . 
U . S . Wea ther Bureau,  Cl ima to logical  D a ta ,  New England S e c t ion , 
(Wash ington , D . C . : U . S . Government Pr inting O f fice , is s ued 
month ly , 1903-19 78) . Temper a ture and pre c ipita t ion , 1903-1 978 . 
sqdtuo pue s�yq-eJ. 
UOllllOH 
NOIDH"M )IQOlSOO"MV N"MHHlilOS 
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TABLE .J 1. A HOULTON 
TEMPERATURE 
YEAF\ .JAN FEB MAR APF\ MAY ..JUN .J UL AUG SEP OCT NOV DEC AVG REM 
1 829 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0' o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  39 . 47 
1830 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  0 . 0  4 1 . B7 
1831 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  42 . 2 4 
1832 o . o  0-. 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  39 . 26 
1833 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  39 . 54 
1834 o . o  0 .-0 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o ;o o . o  o . o  40 . 1 1 
1835 o . o  () , 0  o . o  0 , 0 •  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  38 . 3 1  
1836 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  39 . 29 
1837 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  39 . 68 
1838 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  40 . 82 
1839 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  4 1. . 58 
1840 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  4 1. 3<'> 
1841 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  4 1 . 1 3 
1842 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  40 . 1 2 
1843 -0 . 0  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  40 . 1 3 
18�4 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  39 . 09 
AVG o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  40 . 25 
EOF : 
TABLE J 1 B  HOULTON 
T EMP ERATURE 
YEAR JAN F E B  MAR APR MAY ..JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG REM 
1892 o . o  1 5 . 8  24 . 2  3·9 . 5  49 . 9  59 . 9  .66 . 8  64 . 8  56 . 1  40 . 8  32 . 2  1 6 . 5  o . oo 
1893 6 . 2  9 . 9  22 . 9  34 . 0  5 1 . 6  o . o  65 . 2  66 . 6  5 1 . 4  48 . 2  30 . 6  9 .·0 o . oo 
1894 7 . 2  9 . 4  28 . 8  40 . 2  5 4 . 9  63 . 6  69 . 1  6 1 . 3  o . o  45 . o  28 . 3  1 8 . 4  o . oo 
189-5 1 1 . 9 1 2 . 6  21 . 9  39 . 9  57 . 4  66 . 0  66 . 6  o . o  56 . 6  40 . 0  34 . 1  20 . 4  o . oo 
1896 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 897 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1898 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1899 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  . o . o  o . o  o . oo 
1900 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 9 0 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 902 o . o  o . o  o . o  40 . 9  49 . 1  56 . 9  63 , 9  63 . 0  59 . 2  48 . 2  3 8 . 2  2 1 . 0' o . oo 
1 903 1 8 � 4  2 1 . 2  34 . 8  42 . 2  55 . 4  60 . 5  64 . 3  60 . 5  6 1 . 2  47 . 0  32 . 0  1 7 . 4  42 . 90 
1904 8 . 2  � . 9  27 . 3  4o . o  55 , 9  62 . 2  69 . 0  62 . 5  5 1 , 0  45 . 2  jo . 1  9 . 1  39 . 20 
1905 5 . 0  1 2 . 1  26 . 1  4 1 . 8  50 . 6  59 . 6  68 . 0  60 . 8  54 . 0  45 . 6  30 . 8  1 8 . 7  39 . 4 0 
1906 20 . 5  1 9 . 1  2-0 . 3  36 . 7  49 . !3 63 . 0  68 . 8  65 . 2  55 . 0  47 . 2  35 , 4  1 8 . 8  4 1 , 65 E 1 0  
1 907 6 . 6  7 , 9  25 , 6  37 , 2  47 . 2  6 1 , 4  69 , 0  64 . 4  53 , 4  43 , 5  34 , 2  24 , 4  39 , 57 E7 
1908 23 . 5  1 2 , 9  25 , 5  35 , 8  52 , 0  63 . 0  68 , 9  63 , 6  60 , 3  49 , 1  33 , 7  1 6 . 1  42 . 03 E2 
1909 1 2 . 0  1 5 . 4  24 . 6  3 5 . 9  52 . 2  6 1 . 9  66 . 6  64 . 2  53 . 6  47 . 7- 36 . 0  20 . 4  40 . 90 
1 9 1 0  �6 . 1  1 6 . 2  29 . 0  44 . 4  5 1 . 2  57 . 8  68 . 0  63 . 8  53 . 6  49 . 0  33 . 2  1 6 . 8  4 1 . 60 
1 9 1 1  1 3 . 1 1 3 . 2  22 . a  42 . 6  6 1 . o  62 . 7  74 . 6  66 . 4  5t . o  42 . 9  3 1 . 2  24 . o  42 . 1 0 
1 9 1 2  9 . 0  1 5 . 6  22 . 8  3 6 . 4  52 . 4  58 . 4  68 . 6  60 . 9  53 . 2  5 1 . 5  36 . 6  26 . 4  4 1 . 00 
1 9 1 3  2 1. . 4  1 3 . 4  29 . 8  43 . 8  49 . 8  59 . 1  67 . 4  63 . 6  54 . 2  52 . 2  36 . 6  23 . 7  42 . 90 
1 9 1 4  8 . 2  7 . 4  30 . 0  33 . 2  52 . 8  58 . 1  65 . 4  64 . 0  �8 . 8  46 . 9  3 1 . 8  1 6 . 9  39 . 50 
1 9 1 5  1 9 . 1  2 1 . 6  25 . 8  4 1 . 4  50 . 7  60 . 6  67 . 1  65 . 4  6 1 . 3  50 . 8  34 . 2  24 . 1  43 . 50 
1 9 1 6  1 6-. 2  1 1. 9 20 . 0  4.3 . 3  5 1 . 4  60 . 2  6El . 4  70 . 0  59 . 0  49 . 8  36 . 0  26 . 6  42 . 7 0 
1 9 1 7  1 2 . 0  8 . 6  26 . 3  39 . 2  45 . 0  6 1 . 6  69 . 4  68 . 2  53 . 6  44 . 8  28 . 4  7 . 0 3 8 . 70 
1 9 1. 8  9 . 4  1 0 . 4  22 . 4  40 . 6  55 . 7  56 . 2 - 65 . 8  63 . 4  54 . 8  45 . 4  33 . 4  2 1 . 0  39 . 9 0 
1 9 1 9  1 7 . 8  1 9 . 8  28 . 8  39 . 6  52 . 3  64 . 2  69 . 1  63 . 4  55 . 3  43 . 8  33 . 0  t 3 . 0  4 1 . 7 0 
1920 2 . 9  1 8 . 2  25 . 1  29 . 9  5 1 , 9  60 . 9  65 . 6  66 . 6  57 . 8  50 . 8  28 . 8  22 . 2  40 . 06 E5-7 
1921  1 6 . 2  1 5 . 0  33 . 8  44 . 0  53 . 6  59 . 8  76 . 9  67 . 6  59 . 2  46 . 0  27 . 0  20 . 2  43 . 2 0 
2 1 2  LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
19 22 1 1 , 7 1 3 . 6  3 1 . 2  4 1 , 4  52 , 0  64 , 7  65 , 0  63 , 8  5 8 , 7  4 1 . 6  30 , 6  1 0 . 1  40 . 37 E 1 -2 
1923 8 , 2  6 . 2  1 5 . 2  34 . 6  47 , 4  62 . 0  6 1 , 6  57 . 8  55 , 7  47 . 2  35 . 8  2 8 . 7  38 . 37 E 9 - 1 2  
1924 1 3 . 5  9 , 3  30 . 0  37 . 8  48 . 2  49 , 4  6 8 , 2  62 . 3  55 . 8  45 , 3  34 . 4  1 4 . Q  39 . 00 E 1 5-8 
1 925 2 . 3  20 . .  6 30 . 0  38 . 6  48 . 3  6 1 . 6  64 . 5  64 . 0  52 . 3  37 . 0  30 . 0  1 7 . 5  3 8 . 90 
1 926 1 1 . 4  12 . 5  1 8 . 4  33 . 2  48 . 4  58 . 4  65 . 8  62 . 0  52 . 4  4 4 . 2  32 . 8  1 4 � 0  3 7 . 8 0  
19 27 1 5 . 2  12 . 2  26 . 8  38 . 9  48 . 8  56 . 4  67 . 7  62 . 7  56 . 0  47 . 3  35 . 9  22 . 8  40 . 9 0 
1 9 28 1 2 . 6  1 2 . 9  23 . 6  38 . 0  53 . 3  59 . 8  66 . 8  64 . 9  5 1 . 5  43 . 4  28 . 5  22 . 7  39 . 80 
1929 1 4 . 0  1 2 . 8  25 . 7  37 . 0  5 1 . 4  6 1 . 8  66 . 2  6 1 . 8  56 . 6  42 . 6  32 . 5  1 4 . 2  39 . 70 
1 9 30 1 0 . 8  1 6 . 2  25 . 4  36 , 7  5 l. . 7 68 . 6  66 , 4  64 . 1  56 , 0  46 . 2  34 . 2  1 8 . 9  4 1 . 27 E 2  
1 9 3 1  9 . 6  1 6 . 4  3 1 . 8  4 1 . 4  53 . 0  5 9 . 8  69 . 2  64 . 2  5 5 . 0  46 . 2  38 . 2  2 1 . 3  42 . 2 0 
1 9 32 2 1 . 4  1 0 . 8  23 . 4  38 . 8  52 . 6  61 . 6  64 . 0  66 . 3  57 . 6  47 . 1  30 . 9  23 . 4  4 1 . 50 
1933 20 . 9  21 . 7  22 . 8  39 . 4  5 1 . 8  61 . 8  65 . 6  65 . 0  5 7 . 0  44 . 7  25 . 0  8 . 4  40 . 30 
1 934 9 . 0  6 . 1  24 . 2  40 . 4  5 3 . 6  59 . 4  67 . 0  6 1 . 0  60 . 0  4 1 . 2  34 . 8  1 3 . 6  39 . 20 
19 35 7 . 4  9 . 1  24 . 5  39 . 0  49 . 6  62 . 8  69 . 1  67 . 0  5 3 . 8  45 . 6  34 . 5  1 7 . 2  39 . 90 
1 9 36 1 4 . 4  1 2 . 6  34 . 2  37 . 4  5 1 . 0  63 . 4  63 . 0  60 . 6  5 3 . 2  42 . 0  26 . 8  1 9 . 2  39 . 8 0 
19 37 1 8 . 8  20 . 4  23 . 6  39 . 4  54 . 2  61 . 7  69 . 4  70 . 2  57 . 9  45 . 2  33 . 6  1 7 . 2  42 . 6 0 
1 938 1 2 . 8  1 4 . 6  23 . 6  40 . 8  49 . 4  64 . 7  67 . 2  66 . 8  54 . 2  46 . 9  33 . 8  22 . 6  4 1 . 4 0 
1 939 1 1 . 2  1 3 . 6  1 8 . 4  35 . 4  49 . 8  6 1 . 4  68 . 4  67 . 4  52 . 0  �1 . 8 28 . 6  1 9 . 8  39 . 00 
1 940 9 . 0  "1 7 . 2  26 . 0  38 . 5  54 . 7  59 . 4  66 . 8  63 . 6  56 . 1  39 . 1  3 1 . 0  1 5 . 2  39 . 70 
1 9 4 1  9 . 5  1 8 . 8  24 . 8  42 . 1  52 . 6  62 . 4  69 . 5  6 1 . 8 ' 55 . 7  43 . 8  34 . 8  22 . 1  4 1 . 50 
1 942 1 1 . 8 1 5 . 7  32 . 5  4 1 . 5  56 . 2  64 . 5  66 . 3  65 . l. 58 . 7  48 . 7  33 . 2  1 3 . 9  42 . 3 0 
1 943 8 . 4  1 5 . 8  20 . 6  3 1 . 4  49 . 8  59 . 3  64 . 1  6 1 . 4  52 . 7  44 . 5  3 1 . 0  1 2 . 0  37 . 60 
1 944 1 7 . 0  1 6 . 2  24 . 8  36 . 8  57 . 3  62 . 0  67 . 9  69 . 2  58 . 8  44 . 1  35 . 8  1 7 . 0  42 . 20 
1 945 7 . 9  1 6 : 4 3 1 . 3  4 1 . 3  46 . 3  59 . 4  64 . 4  63 . 2  56 . 2  4 1 . 0  30 . 7  1 5 . 4  39 . 50 
1 9 46 1 1 . 7  1 0 . 8  33 . 3  36 . 4  50 . 8  60 . 4  63 . 6  63 . 6  57 . 8  47 . 4  3 1 . 6  1 4 . 8  40 . 20 
1 9 47 1 3 . 3  2 1 . 3  29 . 9  35 . 1  50 . 8  60 . 1  72 . 4  67 . 9  5 7 . 8  50 . 6  32 . 2  1 5 . 8  42 . 30 
1 9 413 1 1 . 3 8 . 9  20 . 7  37 . 0  �; 1 . 1  5'7 . 0  67 . 6  67 . 5  57 . 2  44 . 1 38 . 2  23 . 2  40 . 50 
1 949 1 5 . 4  1 2 . 8  24 . 7  4 1 . 7  5 1 . 0  63 . 5  �7 . 8  64 . 9  54 . 6  46 . 9  27 . 3  22 . 7  4 1 . 1 0 
1 950 1 5 . 5  8 . 4  21 . 8  37 . 4  53 . 2  60 . 4  64 . 6  63 . 0  5 0 . 7  43 . 4  37 ; 8  23 . 0  39 . 90 
1 9 5 1  1 6 . 5  1 7 . 2  26 . 6  4 1 . 5  5 1 . 9  58 . 5  65 . 2  63 . 3  5 6 . 6  45 . 2  30 . 2  1 5 . 8  40 . 70 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG R E M  
1 952 1 2 . 8  1 7 . 6  27 . 1  40 . 0  50 . 1  6 1 . 7  70 . 7  65 . 2  5 5 . 7  42 . 3  3 1 . 9  20 . 0  4 1 . 30 
1 953 1 7 . 9  1 9 . 6  27 . 7  40 . 9  5 1 . 9  60 , 9  65 . 4  62 . 1  56 . 5  4 4 . 5  37 . 6  25 . 8  42 . 60 
19 54 8 . 9  22 . 3  24 . 7  37 . 8  49 . 2  59 . 6  63 , 6  6 1 . 0  53 . 4  46 . 1  33 . 9  1 9 . 2  40 . 00 
1 955 1 2 . 7  1 7 . 3  21 . 4  38 . 8  5 1 . 5  59 . 4  66 . 6  65 . 2  53 . 4  4 4 . 2  3 1 . 4  1 1 . 6  39 . 50 
1 956 · 2 1 . 9  1 4 . 3  1 9 . 0  36 . 7  44 . 6  59 . 4  62 . 2  60 . 1  5 l. . 2 45 . 2  3 2 . 6  1 7 . 2  3 8 . 70 
1 957 4 . 5  1 6 . 9  27 . 5  38 . 1  50 . 1  6 1 . 2  6 3 . 9  60 . 6  57 . 0  46 . 3  36 . 6  2 3 . 8  40 . 50 
1958 20 . 1  1 3 . 5  32 . 4  4 1 . 3  48 . 9  55 . 0  63 . 8  63 . 5  54 . 5  42 . 3 " 3 1 . 2  7 . 6  39 . 50 
1 9 59 1 3 . 1  9 . 4  22 . 4  39 . 0  53 . 7  56 . 8  70 , 5  64 . 4  57 . 2  43 . 8  3 2 . 6  20 . 5  40 . 30 
19 60 1 3 . 0  23 . 5  22 . 8  37 . 0  57 . 3  62 . 1  64 . 9  64 . 7  55 . 8  42 . 3  35 . 4  1 7 . 9  4 1 . 4 0 
1 9 6 1  5 . 8  1 4 . 0  24 . 7  37 . 2  49 . 0  62 . 5  65 . 9  65 . 2  6 1 . 6  47 . 6  3 5 . 6  22 . 7  4 1 . 00 
1 962 1 1 . 8 9 . 7  3 1 . 3  38 . 1  50 . 3  62 . 2  61 . 1  63 . 1  53 . 0  43 . 3  29 . 9  1 8 . 4  39 . 30 
1963 1 6 . 7  9 . 1  22 . 5  36 . 8  5 1 . 0  62 . 6  68 , 8  6 1 . 1  5 2 . 1  49 . 9  35 . 3  1 1 . 0 39 . 70 
1964 1 7 . 8  1 8 . 3  27 . 2  37 . 6  52 . 6  5 9 . 9  67 . 7  59 . 7  53 . 3  43 . 7  30 . 9  1 9 . 0  40 . 60 
19 65 9 . 4  12 . 7  27 . 4  37 . 0  50 , 9  62 . 2  63 . 7  63 . 4  55 . 9  43 . 3  28 . 0  1 8 . 5  39 . 40 
1966 1 8 . 0  17 . 8  30 , 8  38 . 3  50 . 6  6 1 . 9  63 . 9  64 . 4  53 . 1  46 . 0  36 . 6  2 3 . 8  42 . 1 0 
1 967 1 6 . 7  8 . 4  l. 9 . 4  3 5 . 5  44 . 7  63 . 7  69 . 1  65 . 6  56 . 4  45 . 5  32 . 7  1 9 . 4  39 . 80 
1 968 9 . 9  1 2 . 0  28 . 2  42 . 4  49 . 5  59 . 1  67 . 9  60 . 2  57 . 8  47 . 0  28 . 8  1 8 . 8  40 . 1 0 
1 969 1 7 . 6  18 . 7  26 . 3  35 . 9  50 . 1  6 1 . 6  63 . 7  65 . 1  55 . 1  43 . 2  36 . 9  23 . l. 4 1 . 4 0 
1 970 6 . 0  15 . 5  27 . 2  37 . 9  5 1 . 9  62 . 3  69 . 0  65 . 8  55 . 0  46 . 6  34 . 1  1 0 . 9  40 . 2 0 
1 9 7 1  7 . 4  1 6 . 8  26 . 0  37 . 8  52 . 2  6 1 . 1  66 . 8  65 . 3  58 . 3  49 . 4  30 . 4  1 5 . 2  40 . 60 
1 972 1 3 . 1  1 2 . 6  2 1 . 0  35 . 8  52 . 5  6 1 . 8  66 . 1  62 . 5  56 . 6  40 . 7  3 0 . 3  1 3 . 6  38 . 90 
1973 1 6 . 2  1 7 . 2  3 1 . 7  40 . l. 50 . 0  64 . 5  70 . 0  67 . 7  54 . 9  45 . 0  30 . 5  26 . 3  42 . 80 
19 74 1 2 . 3  1 5 . 0  26 . 8  39 . 0  47 . 1  62 . 9  66 . 2  65 . 2  55 . 7  40 . 6  32 . 3  22 . 4  40 . 5 0 
1 9 75 1 4 . 8  15 , 3  25 , 3  35 . 4  5 4 , 7  62 . 7  70 . 5  65 , 8  55 , 7  45 . 6  36 . 0  28 . 7  42 , 5 4 E l. 2  
1 976 6 . 5  15 . 1  24 . 7  39 . 6  5 1 . 4  64 . 1  65 . 5  64 . 5  53 . 4  4 1 . 8  2 8 . 6  9 . 9  3 8 . 80 
1 977 5 . 1  1 2 . 5  3 1 . 2  34 . 9  50 . 8  56 . 6  63 . 8  62 . 7  5 1 . 2  46 . 1  34 . 2  16 . 1  38 . 8 0 
l. 978 1 2 , 9  1 1 . 2  22 . 2  3 6 , 2  55 , 8  6 1 , 5  66 , 0  63 , 5  49 o l. 40 , 6  27 . 8  1 6 , 4  38 , 60 
AUG 1 2 . 6  1 4 , 3  25 , 8  38 . 5  5 1 . 4  60 , 9  66 , 9  64 , 1  55 . 4  45 . 2  3 2 . 6  1 8 . 4  40 . 54 
EOF : 
TABLE J2A 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
fiOULTON 
PREC I P I TA T I ON 
2 1 3  
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JlJL AUG S"EF' OCT 'NOV DEC AVG REM 
1 836 
1837 
183"8 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
AVG 
EOF ':  
o . o  o . o  
2 . 0  4 . 4  
1 . 8 0 . 6  
2 .·5 0 . 9  
1 . 3  1 . 3  
6 . 0  o . 8  
2 . 8  3 . 4  
2 . 0  3 . 1  
2 .-e o . a 
4 . 4  1 . 7 
2 . 8  1 . 9 
o . o  o . o  
1-. 8  3 . 0  
0 . 1  1 . 4 
2 . 0  4 . 2  
2 . 7  5 -. 3  
2 . 1  3 . 3  
1 . 7  1 . 2  
2 ; 8  3 , 9  
1 . 7 1 . 6 
1 . 7  1 . 5  
1 . 8  2 . 8  
0 -. 0  
2 . 2  
3 . 9  
3 . 3  
1 . 5 
4 . 7  
2 . 6  
2 . 8  
2 . 9  
2 . 5  
2 . 9  
TABLE J2B HOULTON 
F'REC 1 P I TA T I ON 
0 -. 5  3 . 9  
2 . 9  4 . 8  
6 . 7 . 2 . 8  
5 . 2  7 . 2  
5 . 9  3 . 1  
5 . 8  2 . 0  
3 . 9  -9 . 4  
2 . 4  2 . 7  
2 . 7  3 . 5  
2 . 1  0 . 9  
3 . 8  4 . 0  
3 . 3  
3 . 9  
3 . 5  
4 . 5  
J . ·o 
0 . 1  
1 . 6 
8 . 9  
1 . 8  
2 . 1  
3 . 3  
2 . 3  
3 . 5  
3 . 8  
1 . 7  
3 . 1  
4 . 5  
2 . 7  
1 . 1  
1 . 8  
o . o  
2 . 7  
3 . 0  
2 . 4  
5 . 4  
0 . 5  
5 . 6  
1 . 8  
4 . 0  
7 . 8  
4 . 6  
o . o  
3 . 9  
1 . 7  
2 . 9  
6 . 7  
3 . 9  
4 . 1  
2 . 5  
2 . 5  
2 . 1  
3 . 1  
o . o  
3 . 3  
4 . 8  o . oo 
1 . 8 35 . 68 
1 . 5  38 . 37 
2 . 7  38 . 77 
3 . 6 · 4 0 . 59 
3 . 2  36 .<77 
1 . 8  37 . 60 
1 . 6  4 1 . 3 3 
3 . 4  30 . 80 
o . o  o . oo 
2 . 7  37 . 5 1 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG REM 
18<72 
1 893 
1894 
1895 
1896 
1B97 
1898 
1899 
1 900 
1901 
1902 
1 903 
1 90 4  
1905 
190.!. 
· 1 907 
19013 
1 909 
1 9 1 0  
1 � 1 1  
19 1 2  
1 9 1 3  
-1 9 1 4  
1 9 1 5  
1 ·9l-6 
1 9 1 7  
t 9 1 8  
1 9 1 9  
1 9 20 
1 9 2 1  
. -s . a  
3 . 3  
2 . 5  
2 . 5  
o •. 8 
O ,oQ 
o . o  
o . o  
o . o  
0 . {)  
-o . o  
3 . 1  
4 . 6  
2 .. 8 
2 . 7  
1 . 9  
1 . 9  
3 . 6  
0 . 9  
1 . 3 
1 . 6  
o . 8  
1 . 9  
2 . 3  
2 � 1  
2 . 3  
� . 4  
' 2 .. -0 
2 . 3  
1 . 3 
1 . 7 
-3 . 5  
1 . 8 
1 . 3  
3 . 0  
o . o  
-o .  0 
o . o  
o . o  
o .- o  
o . e  
2 . �  
2 -. 3  
1 . 6 
2 -. 1  
1 . 5 
4 . 8  
3 . 7  
2 . 0  
o .8 
2 . 1  
1 . 0 
0 -. 9  
1 . 1  
3 . 2  
1 . 2 
1 . 8 
1 . 3  
3 . 2  
1 . 4  
2 . 1  
1 . 0 
1 . • 5 
2 . 9  
o . o  
e . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o � o  
o . e  
s . s . 
2 . 6  
0 . 7  
3 . 2  
1 . 7 
2 . 5  
2 . 9  
1 . 4  
1 . 6  
3 . 2  
"1 . 3  
1 . 2  
0 . 3  
0 . 9  
2 . 2  
1 . 7  
2 . 0  
2 . 2  
1 . 6  
0 . 9  
1 . 6  
0 . 7  
3 . 5  
o . o  
o . o  
o .. o 
o . o  
o . o  
o . o  
1 . 3 
2 . 5  
2 . 8  
1 . 3 
3 • .2 
1 . 8 
2 . 3  
4 . 1  
2 . 7  
-o . 9  
1 . 9 
o . 8  
1 . 3  
1 . 6  
1 . 3  
1 .  7 
1 • .2 
2 . 8  
2 . 5 · 
2 . 4  
2_. 1  
1 . 3 
3 . 0  
1 • .3 
o . o  
0 . -o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
2 . 9  
0 . 3  
3 . 6  
2 . 0  
2 . 0  
1-. 0 
2 . 2  
1 . 8 
3 . 8  
o . o  
3 . 2  
1 . 8 
1 . 2  
4 . 2  
1 . 1  
1 . '9  
0 . 4  
3 . 3  
1 . 0  
1 . 4 
6 . 5  
2 .. 3 
-4 . 1  
3 . 6  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o � o  
8 . 1  
2 . 4  
2 . 5  
1 . 5  
1 . 4  
:4 •. 2 
2 . 0  
3 . 2  
2 . 5  
1 . 9  
3 . 2  
1 . 2 
"1 . 0  
1 . 3  
2 . 6  
6 ; 9  
2 . -0  
1 . 9  
0 . -6 
1 . 4  
3 . 8  
3 . 9  
3 . 8  
2 . 4  
o . o  
-o . o  
o . o  
o . o  
-o .-o 
o . o  
3 -. 3  
2 .• 8 
.2 . 6  
1 . 4  
2 . 5  
3 . 1  
1 . 3 
2 . 1  
2 . 2  
2 ... 1 
3 . 4  
1 . 6  
1 . 3 
4 . 0  
4 . 3  
3 . 7  
2 . ·9  
1 . 6  
3 . 7  
2 . 3  
5 . 7  
3 . 0  
z. 2 
3 . 1  
o . o 
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
4 . 1  
0 . 6  
3 . 0  
0 . 1  
1 . 5  
3 . 2  
3 . 6  
1 . <!1 
1 . 1  
2 . 13 
8 . 4  
1 . 7 
' 1 . 0  
2 . 2  
1 .-6 
4 . 9  
1 . 5  
0 .:5 
3 . 0  
4 . 3  
3 . 6  
4 . 0  
1 . 5 
1 . 1  
o • .o 
0 � 0  
o . o  
o . o  
-o . o  
o . o  
4 . 1  
1 . 1  
6 . 7  
1 . 8 
1 . 2  
5 . 0  
0 . 5  
6 . 1  
0 . 8  
3 . 8  
1 . '5 
2 . 1  
1 . 3 
2-. 4  
1 . 4  
,2 . 0  
-5 . 1  
4 . 5  
8 . 0  
2 . 3  
t . 8  
3 . 9  
4 .-9 
1 . 7 
o . o  
o • .o 
o . o  
e . o  
o . -.o 
o . o  
4 . 7  
2 . 4  
3 -. 4  
1-. o 
7 . 3  
3 . 1  
1 . 3  
1 . 3  
1 . 6  
1 . .8 
4 . 4  
5 . 7  
2�. 2 
1 . 5  
3 . 2  
5 . 0  
4-. 4  
2 . 0  
3 . 1  
2 . 4  
3 . 5  
o . a  
2 . 8  
5 . 8  
o . o  
o . o  
o . o  
0 . -e  
o . o  
o . o  
1 .'9 
2 . 0  
2 . 2  
2 . 3  
1 . 2  
2 . 1  
1 . 1  
2 . 3  
1 ."4 
2 . 6  
0 . 9  
1 • .3 
! . 5 
1 . 5 
2 . 1  
0 . 9 
2 .. 0 
2 . 9  
2 . 6  
2 . 5  
1 . 4 39 . 05 G 1  
3 . 6  3 2 . 1 7 
3 . 7  3 2 . 5 1 G9 
4 . 5  3.3 . 8 7  G 3  
o . o  o . oo 
o . o  o . -oo 
o .. -o o . oo 
o . o  o • .oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
4 .. 6 o . oo 
2 : o  2 8 . 06 
1 . 4  37 . 84 
2 . 4  1 8 . 90 
2 . 5  '30 . 87 6 1 0- 1 2  
2 . 0  30 . 55 G7 
1 . 5  2 4 . 88 
2 . 0  34 . 95 65 
0 . 9  2 1 . 29 
1 . 8  2 1 . 7-4 
2 . 3  36 . 22 
2 • .7 25 . 1 7 
0 . 8  11:1 . 75 
3 . 8  '26 . 34 
4 . 1  .28 . 1 1  
2 . 8  .35 . 4-9 
1 . .8  2 7 . 1 9 
1 . 6  26 . 28 
2 . 2  3-4 . 29 6578 
1 . 3  24 . -52 G 1 2  
2 1 4  LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 77 1 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 92 2  2 . 6  
1 9 23 5 . 4  
1 9 24 4 . 4  
1 92 5  2 . 5  
1. 926 3 . 0  
1 9 27 3 . 4  
1 9 28 3 . 1  
1 92 9  2 . 7  
1 93 0  4 . 3  
1. 9 3 1  3 . 0  
1 9 3 2  3 . 1. 
1 9 3 3  2 . 1  
1 9 34 2 . 5  
1 93 5  " ' "  
1 93 6  4 . 5  
1 9 37 3 . 1  
1 93 8  2 . 9  
1 9 39 1 .  7 
1 9 40 0 . 6  
1 9 4 1  2 . 2  
1 9 42 1 . 5 
1 9 43 1 . 3  
1 9 44 0 . 1  
1 9 45 4 . 9  
l. 946 2 . 5  
1 9 47 2 . 4  
1 9 48 1 . 6  
1 9 4 9 •  3 . 5  
1 9�j0 2 .  8 
:L9�i1 2 . 6  
2 . 0  2 . 4  
0 . 5  2 . 7  
1 . 8  1 . 8  
1 . 8  3 . 2  
3 . 0  1 . 6 
2 . 5  1 . 8 
1 . 9 2 . 1  
1 . 5 2 . 2  
1 . 8 5 . 2  
1 . 6 1 .  9 
1 . 7 4 . 0  
2 . 0  2 . 3  
3 . �3 2 . 6  
2 . 2  1 . 8 
2 . 7  4 . 9 
1 . 6 2 . 3  
2 . 3  1 · 5 
2 . 3· 2 . 0  
1 . !3 �3 . 4  
0 . 5  3 . 3  
2 . 6  4 . 9  
3 . 1  2 . 9  
2 . 1  2 . 8  
2 . 1  2 . 0  
2 . 8  1 . 6 
2 . 7  2 . 6  
1 . 1  2 . 6  
2 . 5  2 . :3 
2 . 7  2 . 0  
4 . 1  1 . 9 
2 . 8  
3 . 2  
3 . 7  
1 . 8 
3 . 4  
1 . 8 
3 . 7  
2 . 9  
1 . 3 
2 . 4  
:5 . 1  
4 . 0  
3 . 8  
3 . 5  
3 . 5  
0 . 8  
2 . 8  
4 . 3  
4 . 6  
1 . 2 
1 . 4  
2 . 3  
1 . 8 
4 . 1  
3 . 5  
2 . 2  
2 . 3  
2 . 0  
3 . 5  
4 . 8  
1 . 5 8 . 3  2 . 2  
0 . 9  1 . 2  3 . 6  
2 . 6  2 . 2  2 . 1  
1 . 3 �j . 6  2 . 1  
3 . 1  2 . 1  2 . 8  
5 . 0  3 . 4  5 . 4  
2 . 2  2 . 4  2 . 7  
4 . 4  2 . 4  3 . 4  
4 . 0  4 . 2  '2 . 7  
2 . <1 6 . 0  3 . 9  
2 . 8  _2 , 1  3 � 9  
2 ·. �3 4 . 1  2 . 0  
l. . 5  4 . 4  4 . 1  
2 . 1  4·. 7 2 . 5  
5 . 6  3 . 5  3 . 9  
3 . 3  2 . 7  2 ! 7  
3 . 9  4 . 7  5 . 6  
2 . 0  2 . 0  3 . 0  
2 . !3 3 . 9  1 . 9 
3 . 2  2 . 6  2 . 9  
2 . 8  3 . 8  3 . 1  
0 . 8  4 . 8  2 . 7  
4 . 5  2 . 4. 4 . 3  
3 . 8  1 . 7 2 . 1  
4 . 5  4 . 7  5 . 1  
4 · 4  2 . 1  3 . 0  
2 . 3  2 . 1  2 . 5  
0 . 7  4 . 1  2 . 4  
2 . 4  1 . 6  7 . 4  
5 . 6  0 . 6  
2 . El 2 . 0  
2 . 5  3 . 6  
2 . 2  4 . 8  
4 . 0  3 '> 
6 . 0  1 . 4  
3 . 7  3 . 5  
2 . 1  1 . 8 
2 . 1  2 . 5  
2 . 7  4 . 5  
:5 . 6  6 . l. 
1 . 8 �3 . 9  
2 . B  2 . 3  
2 . 0  4 . 0  
2 . 5  3 t 3  
2 . 4  3 . 3  
3 . 3  3 . 7  
2 . 2  4 . 3  
1 . 3 5 . ·6 
4 . 8 2 . 3  
3 . 7  3 . 7  
2 . B  · 3 . 4  
2 . 9  .5 . 8  
1 . B  4 , 4  
2 . 7  1 . 5  
2 . 6  2 . 3  
1 . 6  2 . 1  
2 . 9  5 . 7  
4 . 0  0 . 7  
5 . 1  2 . 7  
2 . 9  
3 . 9  
1 . 1  
6 . 9  
4 . 6  
5 . 8  
3 . 3  
4 . 2  
1 . 7 
6 •. 0 
5 . 7  
5 . 5  
4 . 4  
0 . 8  
5 . 9  
5 . 9  
2 . 9  
6 . 6  
1 . 8  
4 . 7  
1 . 4  
5 . 8  
6 . 0  
0 . 4  
4 . 0  
2 . 2  
2 . 3  
2 . 7  
2 . 3  
2 . 7  
2 . 6  
5 . 5  
1 .• 8 
2 . 5  
1. . 8  
2 . 8  
3 . 1  
3 . 8  
5 . 5  
2 . 7  
3 . 4  
2 . 9  
0 . 6  
5 . 3  
2 . 4  
2 . 8  
4 . 0  
3 . 5  
3 . 2  
4 . 0  
3 . 1  
4 . 5  
4 . 5  
9 . 1  
5 . 3  
1 . 4  3 4 . 7 3 G 1 - 2 
2 . 8  3 1 , 80 G 9 - 1 2  
1 . 9 3 0 , 35 G 1 5 - 8  
2 . 7  4 0 . 4 5 
1 . • 9 !7 . 4 1  
6 . 2  47 . 4 9 
4 . l. 3 5 . 3 4 
3 . 6  3 2 . 9 8 
1 . 6 3 3 . 97 
3 . 7  40 . 4 2 
1 . 7 4 0 . 5 6 
3 . 7  3 6 . 8 4 
2 . 2 · 3 7 . 6 6 
1 . 9 3 6 . 5 9 
4 . 8  4 7 . 79 
1 . 9 3 3 . 3 0 
3 . 5  4 0 . 1 0 
3 . 5  3 4 . 4 4 
3 . 8  3 6 . 78 
3 . 4  3 3 . 3 1  
3 . 1  3 5 . 78 
0 . 8  3 6 . 2 0 
2 . 9  3 6 . 34 
2 . 5  3 9 . 4 6 
3 . 2  3 1 . 5 8 
1 . 1  3 3 . 5 1 
2 . 6  3 2 . 08 
2 . 7  3 5 . 39 
6 .  7 4 1 . 05 
3 . 5  4 4 . 23 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEF' OCT NOV DEC AUG REM 
1 95 2  
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1 9 5 8  
1 95 9  
1. 960 
1 9 6 l. 
1 9 62 
1 9 6 3  
1 964 
1965 
1 9 66 
1. 967 
1 9 68 
1969 
1. 970 
1 9 7 1  
1 9 72 
1 9 73 
1 9 74 
1. 975 
1976 
1 9 77 
1 9 7B 
AUG 
EOF : 
2 . 7, 
3 . 2  
2 . 9  
1 . 8 
3 . 6  
1 . 4 
5 . 4  
2 . 4  
3 . El 
2 . 4  
2 . 3  
2 . 3  
2 . 1  
1 . 4  
2 . 7  
2 . 1  
2 . 8  
�� . 2 
0 . 5  
1 . 6 
1 .  6 
3 . 7  
2 . 4  
3 . 3  1 . 6 
2 . B  5 . 2  
3 . 6  1 . 7  
5 . 6  4 . 4  
1 . 6 2 . 8  
2 . 1  1 . 5  
2 . 0  . 2 . 5  
2 . 2  3 . :3 
4 . 1  2 . 0  
2 . 3  1 . 9  
1 . 3 0 . 6  
2 . 0  2 . :3  
1 . 2 1 . 9 
2 . 2  0 . 4  
1 . 5 1 . 9 
2 . 1  0 . 8  
1 . 5 3 . 3  
4 . 1  2 . 6  
3 . 7  4 . 2  
2 . 3  5 . 3  
3 . 3  2 . 6  
2 . 0  3 . 1. 
1 .  4 2 .  �.) 
2 , <1 1 . 9 
2 . 1  2 . 5  
0 . 5  2 . 3  
"} '") 2 . 4  
3 . 1. 2 . 1  
3 . 4  4 . 9  
1 . 3  2 . 7  
3 . 3  2 . 2  
2 . 2  1 . 7 
3 . 8  2 . 0  
2 . 1  0 . 9  
2 . 5  2 t 6  
4 . 1  7 . 0  
· 3 . 3  1 . 6 
2 . 8  3 . 2  
3 . 0  2 . '3 
2 . 4  3 . 6  
0 .• 6 2 . 2  
0 . 2  . 4 . 6  
1 . 4  L B  
3 . 3  3 . El  
2 . 1  2 . 3  
1 . 3  2 . 3  
5 . 5  4 . 0  
1 . 6 1. !3 
4 . 2  5 . 5  
1. . 9  1 . 7 
2 . 4  1 . 5 
2 . 5  2 . b  
4 . B  
1 . 9 
5 . 6  
1 . 6 
3 . 2  
1 . 8  
3 . 3  
3 . 6  
4 . 2  
2 . 4  
2 . 6  
0 . 9  
- 1 . 7 
1 . 3 
3 . 0  
3 . 4  
1 . 7 
2 . 7  
1 .  7 
6 . 1  
1 . 8 
2 . 7  
3 . 8  
3 . 3  
9 . 2  
2 . 6  
3 . 2  
0 . 6  1 . 8 
2 . 6  1 . 6  
4 . 3  5 . B  
3 . 3  3 . 7  
5 . 1  2 . 5  
2 . 3  1 . 3 
4 . 5  2 . 6  
1 . 0  4 . 7  
3 . 4  0 . 9  
2 . 8  2 . 5  
6 . 5  6 . 2  
3 . 2  8 . 5  
3 . 1  . 1 . 5 
3 . 9  4 . 3  
3 . 9  1 . 5 
3 . 8  3 . 8  
1 . 13 2 . 8  
2 . El 3 . 1  
4 . 1  5 •8 
1 . 8 2 . 6  
2 . 9  2 . 1  
3 . 4  2 . El 
2 . 6  1 . El 
4 . 3  0 . 3  
5 . 9  6 . 2  
1 . 9  4 . 0  
3 . 0  1 . 5 
3 . 1  3 . 0  
2 . 1  
l. . 4  
7 . 1  
1 . 4  
2 . 4  
2 . 8  
2 . 3  
2 . 1  
1. . 7 
4 . 9  
2 . 4  
3 •. 2 
2 . 2  
2 . 4  
1 . 8 
El . O  
0 . 9  
5 . 3  
2 . 9  
2 . 6  
3 . :7; 
2 . 4  
3 . 3  
4 . 9  
2 . 7  
4 . 0 
2 . 1  
3 . 1  
4 . 1  1 . El 
3 . 3  3 . 5  
6 . 4  2 . 9  
1 . 1  1 . 5 
2 . 6  2 . 8  
2 . 1  5 . 4  
4 . 0  3 . 2  
5 . 7  6 . 3  
3 . 9  2 . 9  
2 . 6  3·. 1  
3 . 3  5 . 8  
3 . 7  6 . 3  
4 . -5  �. 3 
3 . 3  4 . 5  
3 . 0  3 . 6  
2 . 1. 3 . 7  
3 . 9  5 . 1  
1 . 0 4 . 8  
2 . 9  2 . 9  
2 . �3 3 . 4  
3 . 0  . 3 . 8  
1 . 3 3 . 7  
1. . 5  3 . 4  
l. . 9  4 . 4  
6 . 6  1 . 9  
6 . 1  2 . 4  
3 . 2  2 . 0  
3 . 4  3 . 2  
3 . 0  3 1 . 0 6 
4 . 2  3 5 . 0 2 
5 . 7  5 4 . 2 8 
1 . 1  2 9 . 55 
2 . 0  34 . 0 4 
6 . 5  3 1 . 1 6 
1 . 1  3 6 . 55 
3 . 5  37 . 9 4 
5 . 0  3 7 . 3 2 
�� . 3  3 9 . 3 2 
3 . 5  3 9 . 4 2 
1 . 4 3 9 . 83 
5 . 7  3 1 . 7 3 
2 . 3  3 2 . 1 3 
2 . 0  2 7 . 52 
4 . 0  3 8 . 7 4 
4 . 7  3 1 . 8 1 
5 ·. 4  3 8 . 4 0 
4 . 0  3 9 . 2 1 
2 . 2  3 0 . 55• 
5 . 9  4 0 . 1 6 
6 . 6  4 1 . 2 2 
2 . 5  34 . 4 7 
4 . 5  34 . 1 0. 
5 . 6  50 . 4 7 
4 . 8  4 2 . 9 1 
2 . 0  2 8 . 7 5 
3 . 1  34 . 5 6 
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Sou thern Aroos took Region 
Date Observer La titud e ,  Long itud e E leva t ion 
Houl ton 
( 1) 1 /1829 - 9 / 1830 (T) R. E .  Kerr 46°07 ' N 67°49 'W 620 ' t"" Cll > 
( 2) 10/ 1 830 - 3 /1831  (T) J .  W . E l ls 46°0 7  'N 6 7°49 'W 620 ' ttl � 
(3) 7 / 1 83 5 - 6 / 1 840 (T , P) L .  S prague 46°07 ' N 67 °49 1W 620 ' � ttl 
7/ 1840 - 1 2 / 1844 (T) 46°07 'N 6 7°49 'W 620 ' 
� (4) A .  N .  McSaren Cll .., 
(5) 1 86 9 - 1870 (T , P) Char les  H .  Ferna ld � - - 0 z 
46° 10 ' N ,  67°50 'W 
t:l:l 
(6) 2 / 1 / 1892 - 2 / 2 9 / 1896 (T , P) Ge orge Ingraham 265 ' c:: t"" t"" m 
(7) 3 / 2 7 / 1902 - 2 / 28/ 1923 (T ,  P) W .  A .  Pur inter 46 °08 ' N 6 7°50 'W 382 ' 
::l z -..I -..I 
3 / 1 / 1 923-4 / 20 / 1924 (T ,  P) 46°08 ' N 6 7°50 'W 382 ' 
-
(8) c .  M. Lunt 
(9) 8 / 21 /1924- 1 / 3 1 / 1 935 (T , P) Pres ton Bur le igh 46°08 1 N  67°50 'W 382 ' 
( 10) 2 / 1 / 1935 - 1 9 7 1  (T , P) Will iam Cumming 46
°08 ' N 6 7°50 'W 410 ' 
( l l) 1 9 7 2 -1978  (T, P) W ill iam Cumming 46
°08 1 N  6 7°50 'W  410 1 
tv tv 
-
Southern Aroos took Region 
Date  
Houlton 
( 1) - (4) 1829- 1844 
(5) 1869- 1870 
(6) 2 / 1 / 1892 - 2 / 2 9 / 1896 
( 7) 3 / 2 7 / 1902 - 2 / 28 / 1 9 23 
(8) 3 / 1 / 1 923-4/30 / 1 9 24 
(9) 8 / 2 1 / 1 9 24-1 /31 / 1 935 
( 10) 2 / 1 / 1935 - 1 9 7 1  
( 1 1) 1 9 7 2 -1978  
Loca tion/Exposure 
At Houl ton Pos t O f f ice , on 
level  ground 
S ame a s  above 
S ame a s  above 
3 /4 miles  NE of Houl ton , on 
level  gr ound , r e s idence 
S ame as above exc ept cotton 
reg ion she lter moved 1 2 ' NE 
Ins trumenta tion 
Max and min thermome ter , 
s tand ard r a in gauge , 
cotton re gion shel ter 
S ame as  above 
S ame as  above 
S ame as above 
S ame as above 
Read ings 
7 a . m . , 2 p . m .  
9 p . m. 
H igh / low 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
N 
N 
N 
t"" 
Cl.l 
> 
ttl 
X til 
� � til � 
� 
0 z 
� r" r" 
gj z 
-...1 -...1 
-
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
Southern Aroos took Region 
Type 
Houl ton 
Tempe r a ture 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
Precipitat ion 
I I  
I I  
I I  
Miss ing Data 
Month /Ye ar 
Jan . - Mar . 1838 
Jan . 1892 
June 1893 
Sept . 1894 
Aug . 1895 
1 896 
Jan . - Mar . 1902 
Jan . - May 1836 
Sept . - Dec . 1845 
Ma r .  - Dec . 1896 
Jan . - Mar . 1902 
223 
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S outhern Aroos took Region 
Type 
Houlton 
Tempera ture 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
Prec ipita t ion 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
Oc t .  
July 
Feb . 
Inter po l a ted D a t a  
Month/Yea r  
1 906 
1907 
1 908 
May - July 1 9 20 
Jan . - Feb . 1922  
S e pt .  - Dec . 1 9 23 
Jan. , May - Aug . 1924 
Feb . 1 930 
Dec . 1976  
Jan . 1892  
S ept . 1894 
Mar . 1895 
O c t . - Dec . 1906 
July 1 907 
May 1909 
May ,  July , Aug . 1 9 20 
Dec . 1921  
. Jan . - Feb . 1922 
S e pt . - Dec . 1923  
Jan . , May - Aug . 1 924 
By 
Au thor s 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
Goodnough 
If. 
u 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
From 
Mill inocke t 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
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Southern Aroos took Region S ource Ma te r i a l s  
Houlton 
MSS C l ima tological Record s ,  Na tiona l Arch ives microfilm T-907 , roll  
205 , (Hancock Barracks and Hou l ton) . Tempera ture , 1829- 1842 ; 
precipitation, June 1836 - Augus t 1845 . 
C .  A .  Scho t t ,  11Tabl e s , D i s tr ibut ion , Var ia t ions of  the Atmo s pheric 
Tempera tures in the United S ta t e s  and S ome Ad j acent Parts  of 
Nor th Amer ic a 1 1 ,  Smith s onian Contr ibut ions to Knowledge , no . 2 7 7 ,  
(Wa sh ing ton,  D . C . : Smith sonian Ins titut ion, 1876) , 253 . Temper ­
a ture , year ly me ans , 1829- 1844 , 1869- 1870 . 
X .  H .  Goodnough , 1 1Ra inf a l l  in New England 11 , New England Wa ter Works 
As soc ia tion Journa l ,  44 ( 1 930) , 171 . Prec ipita tion , 183 6 - 1 845 
(H ancock Barracks) ; 1892 - 1896 , 1903 -1928 (Houl ton) . 
C .  A .  S cho t t ,  11Tables  and Re s u l t s  of the Prec ipita tion in Ra in and 
Snow in the Un ited S ta te s ,  and s ome S ta t ions in Ad j acent Parts o f  
Nor th Amer ic a ,  and i n  Centr al  and South Amer ica 1 1 , Smith s onian 
Contr ibut ions to Knowl edge , no . 353 , 2d ed . ,  (Wa sh ington , D . C . : 
Smithsonian Ins titution , 1881) , 132 . Prec ipita t ion, yearly 
me ans , 183 7 - 1844 (Hancock Barr acks) ; 186 9 - 1 870 . 
u . s . Depar tment of  Agr icul ture , 11Me teorology1 1 , 11Agr icul tur a l  Repor t1 1 , 
United S ta te s  Depar tment of Agr icu l ture Repor ts , ( 1869) , 638-679 ; 
( 1 8 70) , 621 -665 . Tempera ture and pre c ipita t ion , 1869- 1870 . 
Bul l e t in o f  the New England Me teorologica l Society.  (January 1892-
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TABLE K 1  
LSA ExPERIMENT STATION BULLETIN 77 1 
VAN BUREN 
TEMPERATURE 
229 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG REM 
1902 o . o  o . o  o � o  4 1 . 8  4 8 . 0  5 7 . 0  64 . 0  6 2 . 2  57 , 9  43 .D 32 . 6  1 0 , 3  o . oo 
1903 6 . 6  1 1 . 2  27 . 8  39 , 4  5 7 , 5  58 . 5  64 . 2  59 . 2  58 . 2  42 . 6  2 8 . a  1 o . 6  38 . 7e i904 3 . 6  5 . 2  22 . 1 . 35 . 0  53 . 8  5 7 . 2  67 . 8  6 1 . 5  49 . 6  43 . 0  26 . 0  4 . 9  35 . 80 
1905 1 . 7  7 . 9  22 . 6  38 . 6  48 . 8  58 . 8  67 . 1  6 2 . 4  54 . 6  4 2 . 0  28 . 6  1 4 . 8  37 . 30 
1906 1 5 . 6  1 2 . 5  1 4 . 4  34 . 6  48 . 5  6 1 . 1  67 . 8  65 . 8  54 . 7  45 . 4  28 . 9  1 2 . 0  38 . 40 
1 907 2 . 4  3 . 4  21 . 1  37 . 2  45 . 2  62 . 5  64 . 2  6 1 . 2  �4 . 4  39 . 0  30 . 0  2 1 . 0  36 . 80 
1 908 1 1 . 6  1 1 . 6  1 9 . 8  28 . 4  52 ; 2  60 . 4  67 . 5  6 1 . 5 . 59 . 3  45 . 8  27 . 6  6 . 6  o . oo 
1909 1 0 . 2  8 . 8  22 , 5  35 , 4  48 . 9  58 . 8  64 . 9  64 . 2  o ; o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 9 1 0  o . o  o� o o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 9 1 1 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o. o . o  o . o  o . o  .o . oo 
1 9 1 2  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . 6  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 9 1 3  1 5 . 4  6 . 4  27 . 2  39 . 0  47 ; 3 54 . 8  63 . 4  60 . 7  o . o  50 . 0  33 . 3  19 . 0  o . oo 
1 9 1 4  2 . 5  0 . 4  25 . 4  30 . 8  50 . 1  54 . 6  62 . 8  60 . 0  56 . 0  43 . 6  21 . 0  1 1 . 5  35 . 4 0 
1 9 1 5  1 2 . 7  1 8 . 7  23 . 2  39 . 9  47 . 2  59 . 2  o . o  o . o  54 . 8  45 . 1  3 2 . 6  2 1 . 7  o . oo 
1 9 1 6  9 . 0  1 0 . 8  1 6 . 0  40 . 4  50 . 7  59 . 2  67 . 6  68 . 2  55 . 2  43 . 5  2 8 . 0  19 . 8  39 . 00 
1 9 1 7 6 . 4  5 . 4  2 1 . 8  3 7 . 6  42 . 8  59 . 3  66 . 8  66 . 0  5 1 . 6 " 4 1 . 6  24 . 1  5 . 7  35 . 80 
1 9 1 8  2 . 7  4 . 9  1 6 . 6  36 . 6  5 1 . 2  55 . 4  66 . 6  59 . 5  53 . 6  43 . 2  28 . 4  1 6 . 2  36 �20 
1919 8 . 6  1 5 . 4  24 . 6  36 . 6  48 . 8  6 1 . 7  o � o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1920 0 . 7  1 0 . 4  o . o  o . o  o . o  59 . 0  63 . 8  67 . 6  56 . 6  49 . 4  25 . 4  1 7 . 2  0 . 09 
1 92 1  1 2 . 1  1 0 . 5  28 . 0  40 . 5  53 . 3  59 . 0  70 . 8  60 . 4  56 . 5  45 . 6  25 ; 8  16 . 5  39 . 90 
19 22 7 . 8  1 0 . 0  27 . 3  4 1 . 0  52 . 3  62 . 0  64 . 6  62 . 6  55 . 4  4 2 . 5  29 . 8  1 0 . 4  38 . 80 
1923 5 . 4  1 . 0 1 3 . 8  33 . 6  48 . 0  58 . 2  6 1 . 8  59 . 5  54 . 8  46 . 0  33 . 1  25 . 9  36 . 80 
1924 · 9 . 1  6 . 2  27 . 6  34 . 6  4 7 . 6  58 . 6  64 . 4  62 . 6  54 . 2  44 . 8  33 . 0  1 1 . 2  3 7 . 80 
1925 0 . 2  1 7 . 9  23 . 0  36 . 4  46 . 4  60 . 4  63 . 2  63 . 7  5 1 . 0  36 . 6  2 9 . 0  15 . 0  36 . 90 
1926 9 . 1  1 1 . 6 1 7 . 2  3 1 . 4  46 . 2  5 7 . 2  60 . 9  60 . 8  53 . 0  44 . 6  3 1 . 3  13 . 3  36 . 40 
1 927 1 3 . 2  1 0 . 2  26 . 9  37 . 2  46 . 8  54 . 9  65 . 8  6 1 . 5  55 . 1  47 . 8  33 . 6  20 . 6  39 . 50 
1928 9 . 4  1 0 . 9  23 . 0  35 . 4  5 1 . i 56 . 8  65 . 4  65 . 6  53 . 2  42 . 6  28 . 6  22 . 2  38 . 70 
1 929 9 . 8  1 2 . 8  24 . 8  36 . 2  49 . 8  60 . 1  65 . 2  6 1 . 6  57 . 2  44 . 0  3 2 . 4  1 2 . 2  38 . 80 
1 930 9 , 4  1 4 . 2  25 . 6  37 , 1  5 1 . 8  67 . 3  65 . o  63 . 6  56 . 5  48 . 6  3 4 . 8  1 8 . 3  4i . o o 
19 31 9 , 3  1 7 . 2  o .� 43 . 0  53 · 5 59 . �  68 . 6  64 . 9  55 . 8  47 . 8  3 7 . 8  1 9 . 6  o . oo 
1 932 1 e . 3  9 . 7  24 . o  39 , 2  52 , 3  59 . 6  62 . 9  66 . 8  5� . 7  47 . o  21 . 8  20 . 2  4o . 5o 
1 933 1 7 . 8  1 7 . 8  23 . 2  39 . 2  46 . 4  55 . 4  60 . 0  64 . 0  56 . 5  44 . 9  22 . 0  6 . 0  37 . 70 
1 934 6 . 7  3 . 6  22 . 3  4 0 . 6  5 2 . 4  "59 . 2  64 . 2  60 . 7  60 . 8  o . o  o . o  o . o  o . oo 
19 35 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  67 . 2  55 . 4  o . o  o . o  o . o  o . oo 
AVG 8 . 5  9 , 9  22 . 7  37 . 1  49 . 6  58 . 8 . 65 , 0  62 . 9  55 , 4  44 . 4  29 . 6  1 4 , 9  37 , 9 1· 
EOF : 
TABLE K 2  VAN BUREN 
PREC I P I TA T I O N  
Y E A R  JAN F E B  MAR A P R  MAY JUN J U L  A U G  S E P  OCT N O V  D E C  A V G  R E M  
1 902 o . o  
1 90 3  2 . 7  
1 90 4  2 . 8  
1 905 1 . 4 
1 90 6  1 . 4  
1 907 2 . 8  
1 90 8  o . o  
1 909 2 . 8 
1 9 1 0  o . o  
1 9 1 1  o . o  
1 9 1 2  o . o  
1 9 1 3  2 . 8  
1 9 1 4  1 . 9 
1 9 1 5  1 . 3 
1 9 1 6  2 . 7  
1 9 1 7  3 . 4  
1 9 1 8  2 . 8  
1 9 1 9  3 . 0  
1 920 2 . 2  
1 9 2 1  1 . 8  
1 922 1 . 5 
1 923 3 . 3  
1 92 4  5 . 6  
1 925 2 . 6  
1 926 2 . 2  
1 927 3 . 4  
1 928 3 . 7  
1 929 2 . 8  
1 93 0  2 . 8  
1 9 3 1  2 . 7  
o . o  o . o  
3 . 8  4'. 6  
2 . 2  3 . 3  
1 . 6  o . 8  
1 . 4  2 . 8  
1 . 8 3 . 2  
·o . o  o . o  
2 . 6  1 . 0 
o . o  o . o  
0 . 0  O . Q  
o . o  o . o  
2 . 0  2 . 7  
1 . 4 1 . 6 
4 . 2  1 . 6  
2 . 2  1 . 8  
2 . 0  2 . 9  
3 . 1  2 . 2  
2 . 6  2 . 9  
4 . 1  o . o  
1 . 0  2 . 7  
1 . 9  1 . 3  
0 . 8  2 . 9  
1 . 5  1 . 3  
2 . 9  3 . 2  
2 . 0  1 . 1  
1 . 9 + . a 
1 .  �-:; 1 .  5 
1 . 3 3 . 0  
1 . 9  4 . 4  
1 . 5 1 . 2 
2 . 2  4 . 4  6 . 5  3 . 5  
2 . 3  1 . 6  2 . 0  4 . 7  
2 . 2  5 . 0  . 2 . 7  4 . 8  
1 . 1  3 . 2  3 . 3  2 . 5  
1 . 6 1 . 9  4 . 5  2 . 5  
2 . 3  0 . 9  6 . 2  5 . 9  
o . o  o . o  o . o  o . o  
3 . 0  1 . 0 3 . 3  5 . 6  
o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  
o . o  o . o  o . o  o . o  
1 . 4  3 . 9  2 . 4  3 . 5  
2 . 6  2 . 2  5 , 1  2 . 6  
2 . 0  5 . 1  1 . 1  4 . 4  
1 . 4 4 . 8  2 . 3  7 . 3  
2 . 5  2 . 2  7 . 9  2 . 7  
1 . 7 3 . 6  5 . 4  3 . 7  
2 . 0  2 . 6  3 . 1  o . o  
o . o  o . o  2 . 8  4 . 4  
2 . 9  0 . 9  2 . 0  3 . 1  
2 . 0  1 . 9  1 0 . 4  2 . 2  
3 . 7  2 . 4  o . 8  2 . 2  
2 . 6  4 . 0  2 . 3  � . 9  
1 . 7 2 . 1  2 . 5  3 . 0  
2 . 1  2 . 3  2 . 7  2 . 1  
2 . 9  3 . 6  4 . 4  6 . 1 
3 . 0  3 . 6  3 . 1  4 . 9  
3 . 0  3 . 1  3 . 9  4 . 2  
1 . 7  1 . 8  5 . 7  5 . 3  
1 . 7 2 . 0  3 . 5  5 . 7  
2 . 7  
3 . 0  
2 . 2  
0 . 1  
6 . 0  
4 . 4  
o . o  
9 . 1  
o . o  
o . o  
o . o  
2 . 7  
'4 . 2  
3 . 0  
1 . 7  
6 . 0  
0 . 7  
o . o  
4 . 3  
5 . 3  
4 . 2  
3 . 2  
4 . 8  
2 . 9  
4 ; 0  
4 .  :; 
3 .  ::.� 
4 . 9  
6 . 1  
1 . -5 
5 . 6  
1 . 1  
5 . 1  ,, ., 
3 . 5  
3 . 7  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
2 . 7  
4 . 1  
4 . 8  
3 . 3  
1 . 7 
4 . 5  
o . o  
5 . 5  
3 . 5  
0 . 8  
2 . 5  
2 . 8 
4 . 0  
4 . 0  
3 . 4  
2 . 6  ., ') 
6 . 4  
5 . 5  
·5 . 5  
2 . 6  
2 . 9  
1 . 1  
6 . 3  
2 . 9  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
3 . 1  
3 . 4  
2 . 4  
3 . 3  
5 . 3 
3 . 4  
o . o  
5 . 5  
5 . 0  
2 . 7  
2 . 9  
1 . 0  
5 . 2  
5 . 5  
4 . 1  
3 . 5  
4 . 3  
1 . 1  
5 . 5  
2 . 2  
2 . 0  
0 . 6  
1 . 6 
2 . 1  
3 . 0  
o . o  
o . o  
o . o  
o . o  
o ; o  
0 . 6  
2 . 1  
2 . 1  
3· . 4  
1 . 8 
2 . 5  
2 . 7  
2 . 8  
2 . 4  
1 . 4  
3 . 2  
1 . 9 
6 . 4  
3 . 7  
4 . 5  
2 . 4  
1 . 6 
1 . 5 
2 . 0  
2 . 8  o . oo 
2 . 5  33 . 0 1 
1 . 4" 35 . 26 
2 . 6  2 1 . 59 
3 . 8  37 . 85 G3 
4 . 7  4 1 . 7 7 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
o . o  o . oo 
3 . 9  3 1. . 77 
1 . 4  32 . 7 8 
3 . 8  35 . b9 
5 . 6  39 . 79 
0 . 8  39 . 2 1 
3 . 5  3 7 . 00 
2 . 3  o . oo 
5 . 0  o . oo 
1 . 1 31. . 7 4 
1 . 5  3 1 . 83 
2 . 4  30 . 42 
1 .  7 32 . 37 
2 . 0  38 • .  34 
1 . 6 33 . 3 1 
5 . 0  45 . 52 
3 . 8  36 . 77 
3 . 7  37 . 83 
1 . 5  4 0 . 3 0 
2 . 9  35 . 6 1 
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YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1 932 2 , 3  1 . 1  
19 33 1 . 6 2 . 5  
1 '134 2 . 8  2 . 5  
AUG 2 . 6  2 . 1  
EOF ! 
3 . 0  :3 . 6  
2 . 4  3 . 4  
2 . 1  :·5 . 7 
::.� .  �3· 2 .  4 
2 . 2  
TABLE K3 PRESQUE I SLE 
TEMPERATURE 
4 . 6  
4 . 6  
o . o  
:3 . 8  
3 . 6  1 . 4  43 . 04 
3 . 5  3 . 6  38 . 35 
o . o  o . o  o . o o 
2 .  �j 2 .  8 35 . 88 
· YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC · AUG REM 
1 9 1 0  1 6 . 6  1 4 . 8 27 . 4  45 . 2  50 . 6  57 . 2  67 . 4  63 . 2  52 . 3  44 . 2  3 2 . 8  1 3 . 4  40 . 40 
1 9 1 1 1 0 . 8  7 . 4  1 9 . 8  37 . 3  58 . 0  6 1 . 4  64 . 8  65 . 2  49 , 4  4 1 . 5  2 8 . 7  20 . 6  38 . 74 E68- 1 1  
1 9 1 2  6 . 5  1 2 . 9  20 . 7  34 . 9  55 . 4  57 . 1  67 � 0 59 . 7  53 . 0  50 . 1  3 1 . 4  2 0 . 0  39 . 0 6 E 1 -46 - 8 1 0  
1 9 1 3  1 8 . 3  9 . 0  29 . 2  4 1 . 4  48 . 6  57 . 8  68 . 7  6 1 . 4  53 . 2  51 . 2  34 . 8  20 . 6  4 1 . 1 8 E 6  
1 9 1 4  3 . 9  1 . 6 25 . 6  3 1 . 9  53 . 2  56 . 0  63 . 7  60 . 2  55 . 8  44 . 2  27 . 8  1 4 . 2  36 . 50 
1 9 1 5  1 2 . 9  1 7 . 6  23 . 7  39 . 6  5 1 . 2  60 . 6  64 . 1  6 1 . 8  56 . 4  45 . 8  3 1 . 4  2 1 . 4  40 . 60 
1 9 1 6  1 0 . 4  9 . 8  1 6 . 6  4 1 . 2  50 . 8  59 . 6  68 . 0  7 1 . 9 · 58 . 3  44 . 0  28 . 2  1 9 . 0  39 ,80 
1917 7 . 4  5 . 1  22 . 0  37 . 3  43 . 3  59 . 9  68 . 0  66 . 9  53 . 0  43 . 1  24 . 6  5 . 6  36 . 4 0 
1 9 1 8  2 . 6  6 . 4  1 8 . 2  3 8 . 2  5 1 . 4  54 . 9  64 . 2  62 . 2  53 ,2 44 . 0  30 . 9  1 7 . 5  36 , 98 E 6 - 1 2  
1 9 1 9  1 2 . 0  1 3 . 3  25 . 6  37 . 2  50 . 6  62 . 9  67 . 5  6 1 . 6  53 . 6  39 . 2  29 . 3  1 0 . 2  38 . 5 8 E 6 - 7  
1 9 2 0  1 . 4 1 2 . 8  25 . 5  35 . 9  5 1 . 0  59 . 6  64 . 0  66 . 7  56 . 0  49 . 1  25 . 7  1 7 . 0  3 8 . 7 0 
1 9 2 1  1 3 . 2  1 2 . 0  30 . 2  4 1 . 6  53 . 4  58 . 8  71 . 8  60 . 8  56 . 4  44 . 8  24 . 8  1 6 . 6  40 . 4 0 
1922 9 . 2  1 0 . 8  28 . 0  40 . 5  5 1 . 8  62 . 6  64 . 4  6 1 . 2  54 . 7  4 1 . 4  29 . 6  1 1 . 6 3 8 . 80 
1923 8 . 2  4 . 9  1 5 . 4  33 . 1  46 . 5  60 . 7  62 . 4  58 . 8  54 . 1  45 . 8  33 . 3  25 . 2  3 7 , 37 E4-6 
19 24 1 1 . 0  7 . 2  25 . 7  33 . 2  47 . 3  58 . 1  66 . 6  6 1 . 1  52 . 1  4 4 . 5  32 . 4  1 1 . 8 37 . 60 
1 925 o . o  1 7 . 9  27 . 9  37 . 1  47 . 4  60 . 3  62 . 9  62 . 8  50 . 7  35 . 6  27 . 5  1 4 . 0  37 . 0 1  E 1 - 1 2  
1 926 8 . 9  9 . 8  1 � . 3  3 1 . 7  47 . 5  57 . 1  64 . 2  60 . 8  50 . 8  42 . 8  30 . 3  1 0 . 5  35 . 89 E 1 - 1 2  
1 927 1 5 . 4  1 0 . 5  26 . 6  36 . 4  46 . 2  54 . 8  66 . 1  60 . 8  54 . 4  46 . 4  34 . 6  2 1 . 4  3 9 . 50 
1 928 1 0 . 8  13 . 1  22 . 1  34 . 8  50 . 4  56 . 2  65 . 6  68 . 8  5 1 . 2  48 . 2  29 . 8  23 . 0  39 . 50 
1 929 1 2 . 4  1 3 . 8  25 . 6  36 . 2  5 1 . 0  59 . 7  64 . 9  61 . 9  56 . 8  43 . 1  30 . 6  1 3 . 0  39 . 1 0 
1 930 1 1 . 8  1 3 . 4  24 . 8  35 . 8  5 1 . 2  67 . 8  65 . 8  62 . 3  55 . 6  46 . 2  34 . 5  1 8 . 3  40 . 6 0 
1 9 3 1  9 . 3  1 6 . 4  3 1 . 4  42 . 1 . 52 . 4  59 . 7  68 . 6  62 . 6  53 . 6  46 . 1  35 . �  1 9 . 8  4 1 . 50 
1 932 20 . 2  1 0 . 8  2 1 . 8  37 . 4  52 . 2 · 59 . 6  63 . 4  65 � 8  56 . 9  46 . 4  28 . 0  22 . 4  40 . 4 0 
1 933 20 . 6  1 8 . 4  2 1 . 9  38 . 8  5 1 . 4  6 1 . 0  64 . �  64 . 2  55 . 0  44 . 2  21 . 8  7 . 5  39 . 1 0 
1 934 6 . 2  4 . 1  22 . 2  39 . 1  52 . 8  58 . 7  65 . 4  60 . 2  60 . 3  40 . 9  32 . 6  1 2 . 4  37 . 90 
1 935 5 . 6  1 0 . 4  22 . 0  37 . 9  48 . 4  61 . 2  67 . 0  66 . 1  52 . 0  4 4 . 9  32 . 8  1 5 . 4  38 . 70 
. 1936 1 2 . 2  9 . 6  3 1 . 6  37 . 2  49 . 8  62 . 2  62 . 5  60 . 2  54 . 6  42 . 4  25 . 5  1 7 . 9  38 . 80 
1937 1 8 . 5  1 8 . 6  2 1 . 8  39 . 4  55 . 4  6 1 . 3  67 . 6  68 . 6  55 . 4  42 . 4  3 1 . 0  1 3 . 9  4 1 . 20 
19 38 9 . 4  1 2 . 0  2 1 . 1  38 . 0  46 . 2  62 . 6  63 . 8  63 . 4  50 . 8  43 . 4  33 . 4  22 . 2  3 8 . 86 E 1 1 1 2  
1 939 1 0 . 7  1 1 . 2 1 6 . 8  34 . 6  50 . 0  58 . 9  67 . 2  67 . 0  54 . 6  43 . 0  29 . 2  1 9 . 9  3 8 . 6 0 
1 940 · � :6 1 4 . 2  22 :i 35 . 0  52 . 8  59 . 0  65 . 8  62 . 7  56 . 3  40 . 1  29 . 6  1 5 . 6  38 . 6 0 
1 9 4 1  9 . 5  1 9 . 2  23 . 0  39 . 9  5 1 . 5  60 . 7  66 . 7  60 . 6  55 . 6  43 . 2  34 . 0  21 . 4  40 . 4 0 
1 942 1 1 . 9  1 4 . 1  30 . 4  39 . 9  56 . 1  63 . 6  64 . 6  64 . 8  56 . 6  47 . 8  32 . 6  12 . 9  4 1 . 2 0 
1 943 8 . 8  1 8 . 4  22 . 3  33 . 6  50 . 4  59 . 8  66 . 8  63 . 2  56 . 6  47 . 2  32 . 4  1 3 . 2  39 . 20 
19 44 1 6 . 6  1 5 . :3  23 . 9  35 . 2  56 . !  61 . 0  66 . 4  67 . 9  58 . 2  44 . 2  35 . 6  1 5 . 4  4 1 . 3 0 
1 9 45 1 0 . 0  1 6 . 4  3 1 . 6  45 . 6  49 . 6  60 . 2  67 . 3  65 . 9  57 . 9  42 . 5  30 . 9  1 6 . 2  4 1 . 2 0 
1 946 1 2 . 0  1 1 . 0 3 3 . 2  :37 . 0  5 1 . 5  61 . 8  64 . 8  �3 . 8  59 . 1  48 ; 8  32 . 6  1 6 . 6  4 1 . 00 
1 947 1 1 . 8  1 9 . 6  27 . 7  34 . 2  49 . 5  60 . 2  70 . 5  66 . 8  56 �6 50 . 4  33 . 7  1 5 . 2  4 1 . :3 0 
1 948 1 0 . 0  8 . 6  2 1 . 1  38 . 6  50 . 9  58 . 6  67 . 1  66 ; 4  56 . 8  43 . :3  38 . 1  � 1 . 4 40 . 1 0 
1 94<1 1 5 . 3  1 2 . 5  25 . 8  4 1 . 9  5 1 . 2  64 . 6  6"8 . 6  6 6 . 1  55 . �� 4? . 8  26 . 6  22 . 1  4 1. . 50 
19 50 1 6 . 1  9 . 1  2 1 . 9  38 . 1  54 . 3  60 . 8  65 . 4  62 . 9  52 . 6  4 4 . 3  38 . 1  23 . 5  40 . 6 0 
1 9 5 1  1 5 . 7  1 6 . 5  25 . 6  42 . 0  52 . 2  59 . 4  65 . 7  6 3 . 1  56 . 6  45 . 2  30 . 5  1 6 . 0  40 . 70 
1 952 · 1 2 . 9  1 8 . 2  2� . 5  39 . 0  50 . 4  62 . 2  7 1 . 2  66 . 2  56 . 4  42 . 1  3 1 . 2  1 9 . 7  4 1 . 40 
1 953 1 7 . 0  19 . 1  26 . 6  4 1 . 0  52 . 2  6 1. . 6 65 . 9  62 . 7  �5 6 . 7  45 . 3  37 . 8  24 .. _ 3 4 2 . 50 
19 54 8 . 1  22 . 5  24 . 9  37 . 5  50 . 1  60 . 0  63 . 0  61 . 5  53 . 8  45 . 6  33 . 7  1 9 . 4  4 0 . 00 
1955 1 2 . 2  1 5 . 9  2 1 . 8  38 . 6  52 . 0  61 . 7  67 . 6  65 . 8  53 . 7  44 . 9  3 1 . 2  1 2 . 1 39 . 80 
1 956 21 . 9  1 4 . 4  1 9 . 6  36 . 5  45 . 2  59 . 7  62 . 2  60 . 3  5 1 . 8  46 . 2  32 . 7  16 . 3  38 . 90 
19 57 3 . 1  1 7 . 2  26 . 7  38 . 6  50 . 4  62 . 2  63 . 5  60 . 3  57 . 2  46 . 4  35 . 8  23 . 2  40 . 4 0 
1958 19 . 1  1 3 . 0  3 1 . 4  40 . 9  49 . 1  55 . 1  64 . 1  62 . 8  54 . 9  4 1 . 6  30 . 5  5 . 5  39 . 00 
1 959 1 3 . 4  8 . 2  2 1 . 1  38 . 4  54 . 6  57 . 9  70 . 1  64 . 5  57 . 4  44� 2 3 1 . 4  1 9 . 2  40 . 00 
1 960 1 2 . 8  23 . 1  22 . 3  36 . 3  57 . 4  57 . 4  64 . 0  64 . 4  56 . 2  4 1 . 9  �4 . 1  1 6 . 8  40 . 50 
1 9 6 1  5 . 1  1 3 . 4  2 1 . 9  35 . 5  48 . 1  6 1 . 6  65 . 3  64 . 2  60 . 7  46 . 9  35 . 2  2 1 . 8  40 . 00 
1 962 1 1 . 0  9 . 1  30 . 7  37 . 3  49 . 7  6 1 . 9  6 1 . 3  63 . 2  53 . 1  43 . 3  29 . 8  1 7 . 2  39 . 00 
l963 1 5 . 6  8 . 6  2 1 . 6  36 . 8  50 . 3  63 . 0  68 . 8  60 , 5  52 . 7  49 . 4  35 . 1  1 1 . 0 39 . 40 
1 9 64 1 6 . 0  1 8 . 0  26 . 0  3? . 7  53 . 3  60 . 4  66 . 7  59 . 8  52 . 3  42 . 6  30 . 0  1 7 . 4  40 . 00 
1 965 9 . 6  1 3 . 5  26 . 3  37 . 3  50 . 4  62 . 1  63 . 3  62 . 8  55 . 8  42 . 7  26 . 4  1 7 . 2  39 . 0 0 
1 966 1 7 . 7  1 6 . 4  2 9 . 3  37 . 8  50 . 2  61 . 9  64 . 7  63 . 2  53 . 1  44 . 3  35 . 9  22 . 1  4 1 . 4 0 
19 67 1 5 . 1  8 . 0  1 8 . 2  3 4 � 8 4 4 . 2  63 . 6  68 . 9  65 . 2  56 . 5  45 . 3  3 1 . 5  1 ? . 8  39 . 1 0 
1 968 7 . 2  1 0 . 0  26 . 2  4 1 . 8  50 , 6  59 . 7  66 . 8  59 . 5  58 . 4  48 . 5  27 . 2  1 7 . 9  3 9 . 50 
�969 1 6 . 9  1 7 . 8  25 . 5  35 . 6  49 . 2  61 . 7  63 . 4  64 . 4  54 . 2  42 . 9  35 . 8  2 1 . 1  40 . 70 
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YEAR J A N  F E B  MAR A P R  M A Y  JUN JUL AUG S E P  O C T  NOV D E C  AUG REM 
1 970 4 . 6  1 5 . 1  25 . 2  3 7 . 4  5 1 . 0  6 2 . 1  68 . 7  65 . 6  53 . 7  47 . 1  33 . 6  9 . 7  39 . 5 0 
1 9 7 1  6 . 9  1 5 . 3  25 . 3  3 6 . 5  5 3 . 4  6 1 . 3  66 . 0  63 . 2  58 . 4  48 . 3  29 . 4  1 3 . 2  3 9 . 8 0 
1 9 7 2  1 2 . 4  _ 1 1 . 1  1 9 . 6  3 3 . 9  52 . 9  62 . 4  65 . 5  62 . 2  5 6 . 4  40 . 7  28 . 2  1 0 . 0  37 . 90 
19 73 1 4 . 0  1 4 . �  29 . 7  38 . 6  4 9 . 5  64 . 4  69 . 9  67 . 2  54 . �  44 . 6  28 . 9  24 . 5  4 1 . 70 
1974 9 . 8  1 2 . 9  24 . 0  3 7 . 0  4 5 . 9  62 . 8  64 . 9  64 . 5  53 . 9  39 . 8  3 1 . 6  20 . 2  38 . 9 0 
1975 1 2 . 2  1 4 . 0  24 . 1  33 . 9  54 . 5  63 . 2  69 . 9  64 . 2  55 . 2  44 . 6  34 . 6  1 2 . 3  40 . 2 0 
1976 6 . 4  1 6 . 6  24 . 9  38 . 5  5 1 . 5  64 . 5  64 . 6  6 3 . 7  54 . 5  4 2 . 1  28 . 5  9 . 7 38 . 8 0 
1977 6 , 9  1 4 . 3  32 . 7  36 . 4  54 . 2  58 . 9  65 . 6  64 . 2  53 . 0  44 . 8  34 . 6  1 7 . 9  40 . 3 0 
1 978 1 0 . 9  1 4 . 0  22 . 6  35 . 4  5 6 . 1  6 2 . 6  6 6 . 1  6 5 . 0  5 1 . 7  4 2 . 3  29 . 9  1 8 . 2  39 . 5 7 
AUG 1 1 . 5 1 3 . 1 24 , 5  37 . 6  5 1 . 0  6 0 . 5  66 . 0  6 3 . 5  54 . 9  44 . 5  3 1 , 3  1 6 . 8  39 , 6 0 
EOF : 
T A B L E  K4 P R E S Q U E  I SL E  
P R E C I P I T A T I ON 
Y E A R  JAN F E B  M A R  A P R  M A Y  JUN JUL AUG S E P  O C T  NOV D E C  AUG R E M  
1 9 1 0  1 . 9 
1 9 1 1 2 . 7  
1 9 1 2  1 . 1  
1 9 1 3  2 . 7  
1 9 1 4  2 . 9  
1 9 1 5  2 . 8  
1 9 1 6  2 . 2  
1 9 1 7  4 . 0  
1 9 1 8  2 . 4  
1 9 1 9  2 . 3  
1920 1 • . 5 
1 9 2 1  2 . 3  
1 9 2 2  1 . 9 
1 9 23 :3 . 9  
1 9 2 4  1 . :3 
1 925 2 . 3  
1 926 2 . 8  
1 927 3 , 0  
1 9 2 8  3 . 4  
1 9 2 9  1 . 2  
1 9 3 0  1 . 9  
1 9 3 1  1 . 6  
1 932 1 . 2  
1 933 1 . 8  
1 93-4 2 . 3  
1 935 3 . 1  
1 936 4 . 3  
1 937 2 . o  
1 938 1 . 4 
1 939_ 1 .  0 
1 . 6  
1 . 0 
2 . 4  
1 . 3 
2 . 7  
4 . 1  
2 . 3  
2 . 2  
3 . 8  
3 . 0  
4 . 0  
:1. . 5  
1 . 9  
0 . 9  
1 . 4 
2 . 2  
3 . A 
1 . 8 
1 . 1  
1 .  1 
1 . 3 
1 . 1  
0 . 8  
2 . 3  
2 . 3  
o . 8  
1 . 7 
1 . 8 
0 . 9  
1 . 8 
0 . 9  
1 . 8 
3 . 1  
3 . 3  
2 .  �j 
1 .  4 
1 .  1 
2 . "7  
1 .  8 
2 . 9  
2 . 0  
2 . 3  
2 .  �5 
2 . 5  
1 . 5 
3 . 0  
1 . 4 
1 . 8 
1 �  6 
1. . 4  
3 . 0  
4 . 9  
2 . 8  
2 . 5  
1 . 3  
l . O 
4 . 1  
2 . 5  
0 . 8  
2 . 3  
3 . 5  
1 . 0 
2 . 4  
1 .  4 
4 . 0  
3 .1 
1 . 8 
2 . 4  
1 . 6 
2 . 4  
5 . 3  
2 . 4  
2 . 0  
3 . B  
3 . 1  
3 . 0  
:1. . 5  
2 .  �:; 
2 . 5  
1 . 0 
1 . 6  
3 . 5  
3 . 4  
3 . 6  
2 . 1  
2 . 5  
o . 8  
2 . 7  
4 . 3  
3 . 9  2 . 9  6 . 4  
0 , 3  2 . 7  2 . 4  
3 . 5  3 . 9  4 . 1  
3 . 5  1 . 2 5 . 2  
2 , 7  4 o B  2 , 2  
4 . 0  1 . 9  3 . 4  
3 . 4  2 . 2  3 . 7  
3 . 9  7 . 7  ·2 . 6  
4 . 0  3 . 7  3 . 3  
3 . 3  1 . 3 3 . 8  
0 . 9  6 . 1  4 . 3  
1 . 6  1 . 6 2 . 5  
:1. . 5  1 1 . 1  1 . 5 
1 . 6 0 . 8  4 . 3  
3 . 0  O . B  2 . 1  
2 . 3  6 . 4  '2 . 4  
1 . 9 2 . 8  2 . 1  
2 . 1  3 . 4  2 . 9  
5 . 6  3 . 1  4 . 6  
3 . 4  3 . 2  4 . '7 
2 . B  4 . 2  5 . 1  
2 . 9  3 . 0  6 . 3  
2 . 1  2 . 8  3 . 5  
3 . 2  3�. 4  2 . 5  
1 . 8 4 . 5  5 . 7  
2 .  l. 5 . 5  2 . 9  
(., , 4  4 . 0  3 . 5  
3 . 4  3 . 4  2 . 1  
3 . 3  3 . 8  5 . 1  
1 . 9 2 . 0  (., , 9  
0 . 9  2 . 8  
2 . 9  3 . 3  
B . 6  1 . 8 
3 . 0  2 . 0  
2 . 3  2 . 1  
3 . 5  3 . 3  
1 . 7 4 . 0  
5 . 3  1 . 4  
1 . 6  4 . 8  
1 . B 4 , 6  
3 . 6  5 . 2  
�\ . 4  ;3 . 1  
3 . 9  1. . 0  
2 . 3  3 . 0  
3 . 1. 3 . 3  
3 . 1  4 . 2  
3 . 7  3 . 3  
5 . :5 l .  4 
3 . 3  4 . 8  
2 . b  1 . 9 
2 . 7  3 . 4  
1 . 6 5 . 3  
3 . 6  4 . 6  
2 . b  4 . 0  
2 . 2  4 . 0  
2 . 2  3 . 7  
4 . 0  3 . 9  
4 . 0  3 , 8  
6 . 0  2 . 9  
3 . 1  3 . 8  
2 . 9  2 . 8  1 . 7 32 . 1 8 
1 . 8 2 . 8  2 . 8  25 . 4 1 E 6 1 0  
4 . 3  2 . 8  2 . 0  4 0 . 2 6 [2-46-8 1 0  
4 . 0  0 . 7  3 . 6  3 1 . 8 8 
2 . 8  3 . 5  ' 2 . 1  34 . 7 7 
1 . 8 2 . 2  4 . 0  35 . 5 2 
2 . 4  2 . 8  5 . 9  33 . 5 5 
b . 1  1 . 3 1 . 7 4 1 . 34 
3 . 9  2 . 3  2 . 6  35 . 9 0 
2 . �  2 . 2  1 . 1  � 1 . 5 7 
5 . 3  1 . 3 4 . 0  4 3 . 5 b 
2 . 2  3 . 7  1 . 3 30 . 1 1 
2 . 7  2 . 2  1 . 5 33 . 7 1  
2 . 0  2 . 6  2 . 5  30 . 23 
0 . 8  2 . 5  1 . 7 24 . 62 
5 . 2  5 . 4  3 . 0  4 1 . 6 9 E 1 - 4 6 1 1 1 2 
3 . 8  3 . 7  1 , 3 33 , 9 7 E 1 -4b 
4 . 3  4 . 3  5 . 0  3 6 . 7 9 
3 . 6  1 . 6 1 . 7 31.> . 7 2 
3 . 7  1 . 5 2 . 1  29 . (., 9 
1 . 0 1 . 5 1 . 1 2 9 . 0 7 
5 . 5  1 , j 1 . b 37 . 1 1  
5 . 5  3 . 1  0 . 7  34 . 00 
3 . 9  2 . 0  2 . 3  33 . 96 
2 . 2  3 . 3  1 . 9 35 . 28 
1 . 4 2 . 4  1 . 4 28 . 3 9 
5 . 2  ' 2 , 0  4 . 8  4 6 . 4 1 
4 . 3  2 . 4  1 . 3 3 1 . B l  
2 . 0  2 . 0  3 . 6  3 4 . 42 
5 . 2  0 . 9  3 . 3  3 6 . 62 
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. YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG R E M  
1 94 0  1 . 0 1 . 0  2 . 8  
1 9 4 1  3 . 2  1 . 3  1 . 7 
1 9 4 2  1 . 4 2 . 4  3 . 1 
1 943 0 . 5  2 . 0  2 . 3  
1 94 4  0 . 1  1 . 4  1 . 3 
1 945 3 . 0  1 . 1  1 . 2 
1 946 2 . 6  2 . 3  1 . 9  
1 947 1 . 7 3 . 1  1 . 8 
1 948 1 . 2 0 . 7  1 . 9 
1949 2 . 4  1 . 8  2 . 2  
1 950 1 . 5 1 . 7  2 . 3  
1 95 1  2 . 0  4 . 3  1 . 2  
1 95 2  1 . 9 5 . 3  1 . 2  
1 953 2 . 4  1 . 6 5 . 8  
1 �54 1 . 8 2 . 3  1 . 1  
1955 2 . 9  4 . 1  5 , 0  
1 956 4 . 6  1 . 3  1 . 6 
1957 1 . 0 2 . 0  1 . 9 
1958 5 . 3  2 . 7  2 . 1  
1959 2 . 1  1 . 5 3 . 3  
1 960 2 . 9  4 . 9  2 . 3  
1 9 6 1  2 . 3  2 . 7  2 . 6  
1 962 1 . 5 0 . 8  0 . 4  
1 963 2 . 3  1 . 7  2 . 6  
1 964 1 . 9  0 . 9  2 . 6  
1 965 1 . 3 1 . 6 0 . 6  
1 966 2 . 6  1 . 3 2 . 5  
1 967 2 . 4  1 . 5  0 . 8  
1 968 2 . 5  1 . 3 3 . 5  
1 969 3 . 2  2 . 1  1 . 4  
1 970 0 . 3  2 . 2  2 . 2  
1 9 7 1  2 . 4  2 . 5  3 . 1  
1 972 1 . 2  1 . 8  4 . 0  
1 973 3 . 3  2 . 8  2 . 4  
1 974 1 . 6 1 . 1  2 . 3  
19 75 1 . 9 1 . 0  1 . 9 
1 976 1 . 9 2 . 7  2 . 0  
1 977 2 . 3  2 . 8  1 . 5 
1 978 4 . 1  0 . 1  1 . 8 
AVG 2 . 2  2 . 0  2 . 2  
EOF : 
3 . 2  2 . 1  7 . 5  3 . 4  1 . 7 
1 . 2 2 . 6  3 . 7  3 . 3  4 . 5  
1 . 1  1 . 5 3 . 2  1 . 9  4 . 1  
1 . 6 2 . 1  4 . 2  3 . 7  4 . 4  
1 . 2 1 . 5 4 . 3  3 . 1  1 . 4 
3 . 9  4 . 8  3 . 1  5 . 4  2 . 9  
2 . 6  3 . 3  1 . 9  3 . 8  3 . 2  
2 . 7  6 . 0  4 . 4  4 . 7  2 . 3  
1 . 9 4 . 4  2 . 4  2 . 3  2 . 7  
1 . 8  3 . 7  2 . 8  3 . 9  2 . 8  
2 . 4  0 . 9  6 . 2  2 . 9  3 . 9  
4 . 4  2 . 8  3 . 4  6 . 9  3 . 7  
2 . 9  3 . 2  6 . 4  3 . 5  1 . 5 
4 . 0  2 . 4  2 . 4  3 . 1  2 . 2  
3 . 5  4 . 1  6 . 2  5 . 4  6 . 7  
0 . 8  3 . 0  2 . 9  3 . 6  3 . 1  
2 . 0  2 . 2  2 . 5  3 . a  3 •. 2 
2 . 2 . 1 . 3 2 . 5  3 . 3  1 . 6 
2 . 9  2 . 5  3 . 7  3 . 4  7 . 3  
2 . 0  o . 8  4 . 1  1 , 9 5 . 4  
3 . 0  3 . 1  3 . 5  3 . 6  1 . 3 
2 . 9  6 . 4  3 . 2  4 . 9  4 . 1  
2 . 9  2 . 1  3 . 0  7 . 1  3 , 9  
2 . 3  2 . 5  1 . 5 4 . 3  7 . 0  
1 . 8 2 . 3  1 . 2  5 . 6  3 . 6  
1 . 2 2 . 4  1 . 7 3 . 6  4 . 3  
0 . 6  2 . 9  1 . 7  4 . 3  1 . 4 
0 . 5  4 . 7  2 . 5  3. 1 4 . 2  
2 . 2  1 . 4 ! . 6  3 . 4  2 . 4  
2 . 3  2 . 7  3 . 9  3 . 6  5 . 4  
2 . 9  4 . 3  4 . 6  3 . 0  3 . 1  
1 . 4 2 . 7  2 . 0  3 . 3  3 . 6  
1 . 0 . 2 . 3  6 . 2  4 . 3  3 . 4  
3 . 9  5 . 5  2 . 8  7 . 0  3 . 1  
3 . 0  3 . 8  3 . 6  4 . 7  4 . 0  
1 . 2 2 . 6  3 , 0  2 . 9  2 . 1  
2 . 3  6 . 1  2 . 8  6 . 5  6 . 8  
1 . 6 0 , 9  7 . 8  2 . 7  6 . 4  
2 . 4  2 . 0  4 . 3  4 . 0  1 . 7  
2 . 4  2 . 9  3 . 6  3 . 9  3 . 5  
4 . 4  1 . 9 
2 . 5  3 . 8  
3 . 1  1 . 3 
2 . 2  6 . 4  
4 . 4  7 . 1  
5 . 2  2 . 3  
0 . 7  3 . 1  
3 . 1 0 . 5  
2 . 6  4 . 8  
4 . 6  2 . 0  
1 . 1  1 . 8  
2 . 4  2 . 7  
2 . 8  4 . 1  
2 . 0  2 . 7  
8 . 4  4 . 7  
2 . 0  0 . 9  
2 . 9  2 . 5  
3 . 0  2 . 3  
·1 . 9  3 . 4  
2 . 2  4 . 9  
2 . 0  3 . 8  
7 . 4  2 . 4  
3 . 3  2 . 7  
3 . 8  3 . 3  
1 . 8  4 . 8  
3 . 2  3 . 1  
2 . 2  3 . 6  
9 . 0  2 . 7  
0 . 9. 3 . 6  
6 . 9  1 . 4 
� . 6  5 . 2  
2 . 9  2 . 9  
3 . 7  3 . 9  
3 . 0  1 . 9  
3 . 8  1 . 0 
3 . 3  1 . 6 
3· ; 1  5 . 9  
4 . 5  ·5 . �  
2 . 6  2 . 1  
3 . 4  3 . 3  
5 . 4  2 . 5  36 . 87 
2 . 7  2 . 2  3 2 . 95 
1 . 7 3 . 2  2 8 . 04 
3 . 9  0 . 5  33 . 76 
2 . 3  2 . 5  30 . 43 
2 . 8  1 . 4 37 . 1 1  
3 . 6  2 . 1  3 1 . 1 5 
2 . 6  1 . 1  34 . 1 1  
4 . 3  1 . 8 3 1 . 04 
4 . 5  1 . 5 3 4 . 04 
7 . 1  5 . 6  37 . 4 1  
4 . 0  2 . 4  4 0 . 2 1  
1 . 3 2 . 3· 36 . 40 
3 . 4  3 . 3  35 . 39 
3 . 4  4 . 6 5 2 . 35 
1 . 3 0 . 9  30 . 5 1  
2 . 1  2 . 0  30 . 8 1  
4 .  7 5 .  5 3 1 . 34 
1 . 7 0 . 7  3( . 65 
4 . 7  2 . 5  35 . 52 
2. 3 4 • 9 37 . 8'9 
3 . 1  2 . 2  4 4 . 43 
4 . 4  3 . 2  35 . 43 
7 . 6  0 . 9  40 . 02 
1 . 7 3 . 1  3 1 . 1 0 
4 . 1  1 . 3 2 8 . 53 
5 . 1  1 . 9 29 . 96 
2 . 8  3 . 5  37 . 74 
3 . 3  3 . 7  2 9 . 75 
5 . 1  4 , 6 4 2 . 36 
2 . 1  2 . 0  35 . 60 
3 . 0  1 . 8 3 1 . 69 
2 . 9  3 . 8  38 . 55 
2 . 3  6 . 4  4 4 . 50 
3 , 3  2 . 2  34 . 57 
3 . 4  2 . 8  2 7 . 7 1  
1 . 7  3 . 1  4 4 . 94 
1 . 7 2 . 7  40 . 33 
1 . 4 1 . 9 28 . 2 1  
2 . 9  2 •. 6 3 4 . 94 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG REM 
1 966 1 7 . 2  15 . 2  28 . 1  37 . 7  49 . 7  6 1 . 2  64 . 2  6 1 . 2  52 . 0  43 . 2  33 . 7  22 . () 40 . 50 
1 967 1 3 . 1 5 . 9  1 6 . 4 ' 33 . 6  44 . 3  o . o  o . o  64 . 8  o . o  43 . 9  30 . 0  1 7 . 4  o . o o 
1968 4 . 5  8 . 7  25 . 3  o . o  o . o  o . o  o . o  59 . 1  59 . 6  48 . 6  27 . 8  1 8 . 6  o . oo 
1 969 1 4 . 6  1 6 . 5  26 . 0  33 . 7  49 . 4  62 . 8  65 . 1  66 . 8  53 . 6  42 . 6  34 . 9  22 . 1  40 t 70 
1 970 4 . 7  1 3 . 3  23 . 7  35 . 6  50 . 1  63 . 3  o . o  66 . 0  53 . 7  46 . 9  34 . 1  9 . 9  o . oo 
1 9 7 1  2 . 6  1 3 . 1 2 5 . 8  37 . 8  53 . 9  6 1 . 5  66 . 6  62 . 4  59 . 0  48 . 9  o . o  1 1 . 8  o . o o 
1972 9 . 6  6 . 4  1 8 . 4  35 . 0  5 2 . 6  63 . 3  67 . 3  62 . 2  56 . 8  39 . 0  27 . 1  6 . 9  37 . 1 0 
1973 1 1 . 4  10 . 1  2 7 . 7  37 . 0  46 . 8  62 . 0  67 . 4  65 . 4  52 . 1  4 2 . 2  27 . 7  2 1 . 7  39 . 30 
1 974 4 . 1  6 �3 1 8 . 1  33 . 4  43 . 2  60 . 7  63 . 6  62 . 4  5 1 . 4  37 . 2  30 . 7  1 7 . 3  35 . 7 0 
1 975 7 . 7  7 . 7  1 9 . 2  3 1 . 3  52 . 3  60 . 6  67 . 9  62 . 0  52 . 6  4 2 . 8  32 . 3  9 . 3  37 . 1 0 
1976 3 . 1  1 0 . 2  1 9 . 6  36 . 0  �0 . 6  63 . 2  63 . 3  63 . 2  5 1 . 8  39 . 9  2 6 . 4  5 . 4  36 . 1 0 
1 977 2 . 1  1 0 . 0  30 . 1  34 . 3  50 . 4  57 . 9  62 . 3  6 1 . 1  50 . 6  4 2 . 5  33 . 5  1 4 . 3  37 . 40 
1 978 7 . 2  9 . 8  1 7 . 3  33 . 8  52 . 6  60 . 7  64 . 0  62 . 5  47 . 6  39 . 4  2 6 . 5  1 3 . 2  36 . 22 
AVG 9 . 8  1 1 . 7  22 . 8  36 . 8  50 , 9  61 . 1  65 , 7  63 . 4  54 . 7  43 , 6  3 1 , 1  1 5 . 5  38 , 7 3 
EOF : 
TABLE K5 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
FORT KENT 
TEMPERATURE 
23 3 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AUG REM 
1936 o . o  o . o  o . o  o . o  o ;o o . o  o . o  o . o  o . o  4 1 . 6  25 . 6  1 5 . o o . oo 
19 37 1 4 . 2  1 7 . 8  20 . 2  39 . 1  55 . 4  62 . 2  69 . 6  70 . 2  57 . 1  44 . 6  32 . 1  1 4 . 6  4 1 . 40 
1 938 8 . 6  1 0 . 5  2 1 . 0  38 . 8  48 . 6  64 . 1  66 . 6  65 . 8  53 . 8  45 . 8  32 . 6  20 . 0  39 . 7 0 
1 939 9 . 2  8 . 3  1 3 . 4  3 3 . 8  5 0 . 2  60 . 0  67 . 4  67 . 8  54 . 6  43 . 0  28 . 4  1 8 . 6  37 . 90 
1940 8 . 4  1 1 . 5 • 22 . 3  34 . 9  5 2 . 3  59 . 2  65 . 8  63 . 2  55 . 7  39 . 2  28 . 1  9 . 4  37 . 50 
194 1 6 . 4  1 7 . 2  20 . 4  39 . 3  5 1 . 0  6 1 . 0  68 . 2  60 . 6  55 . 2  4 l . 4  30 . 6  1 8 . 3  39 . 1 0 
1 942 8 . o  1 2 . 0  29 . 2  39 , 5  56 . 8  63 . 4  65 . o  64 . 6  58 . 4  46 . 3  3 1 . 4  9 . 7  40 . 4 0 
1 943 4 . 6  1 4 . 2  1 8 . 2  3 2 . 0  49 . 6  6 1 . 8  66 . 5  62 . 8  55 . 2  47 . 2  3 1 . 5  9 . 4  37 ; 9 0 
1 944 1 4 . 6  8 . 4  20 . 1  33 . 0  55 . 1  60 . 8  66 . 0  67 . � 58 . 8  44 . 8  35 . 2  1 3 . 4  39 . 8 0 
1 945 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . oo 
1 946 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o 
1 947 o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o o 
1 948 6 . 5  4 . 5  1 9 . 4  36 . 3  5 1 . 5  57 . 9  67 . 5  65 . 5  56 . 2  43 . 6  36 . 3  20 . 5  38 . 80 
1 949 1 2 , 7  1 0 . 9  23 . 1  39 , 4  o . o  o . Q  o . o  o . o  54 . 9  48 . 1  25 . 7  1 9 . 8  o . oo 
1 950 1 4 . 7  8 . 6  2 1 . 7  37 . 9  5 3 . 8  6 1 . 2  66 . 3  62 . 9  53 . 1  44 . 1  38 . 1  2 1 . 9  40 . 30 
1 9 5 1  1 5 . 4  1 5 . 8  24 . 4  42 . 8  52 . 2  59 . 8  65 . 5  63 . 2  55 . 6  44 . 8  30 . 2  1 4 . 3  40 . 30 
1 952 1 0 . 4  1 6 . 8  27 . 4  39 . 3  5 1 . 0  62 . 8  70 . 5  66 . 1  57 . 1  40 . 4  30 . 6  20 . 3  4 1 . 1 0 
1 953 1 5 . 4  1 7 . 8  26 . 5  42 . 2  53 . 4  o . o  66 . 4  63 . 1  56 . 1  o . o  37 . 6  23 . 3  o . o o 
1954 6 . 2  2 1 . 4  24 . 6  38 . 5  50 . 9  60 . 7  64 . 9  62 . 1  54 . 3  46 . 1  33 . 0  2 1 . 0  40 . 3 0 
1955 1 4 . 1  1 4 . 9  o . o 38 . 2  52 . 2  63 . 0  67 . 6  66 . 5  52 . 9  44 . 5  32 . 2  1 0 . 7  o . oo 
1 956 20 . 7  1 2 . 4  1 8 . 3  36 . 3  45 . 3  60 . 8  62 . 6  60 . 5  o . o  46 . 3  o . o  o . o  o . oo 
1 957 0 . 4  1 5 . 8  o . o  37 . 4  50 . 1  60 . 2  63 . 1  59 . 6  55 . 6  45 . 7  35 . 6  20 . 3  o . oo 
1 958 1 8 . 9  1 2 . 1 � 1 . 4  40 . 6  48 . 1  54 . 3  63 . 3  6 1 . 8  54 . 5  4 1 . 7  30 . 8  6 . 9  38 . 70 
1959 o . o  o . o  o . o  38 . 4  o . o  o . o  70 . 3  64 . 2  55 . 9  4 1 . 2  o . o  o . o  o . o o 
1 960 o . o  o . o  o . o  o . o  55 . 3  6 1 . 2  64 . 4  63 . �  o . o  40 . 8  o . o  1 4 . 8  o . o o 
1 9 6 1  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  o . o  63 . 5  60 . 8  47 . 3  34 . 1  2 1 . 7  o . oo 
1 962 8 . 6  5 . 6  28 . 9  36 . 7  49 . 9  60 . 8  6 1 . 5  63 . 2  53 . 3  42 . 9  27 .3 1 5 . 4  37 . 8 0 
1 963 1 1 . 3  5 . 9  1 9 . 7  37 . 3  49 . 5  62 . 7  67 . 3  59 . 1  5 1 . 6  48 . 3  34 . 4  9 . 4  38 . 0 0 
1 964 1 3 . 1  1 5 . 7  24 . 5  37 . 2  52 . 5  59 . 0  65 . 7  58 . 9  52 . 4  42 . 1  28 . 8  1 6 . 3  38 . 9 0 
1965 7 . 9  1 � 7  25 . 9  37 . 5  5 0 . 4  6 1 . 8  6 1 . 4  6 1 . 9  54 . 6  4 1 . 6  24 . 9  1 6 . 0  37 . 90 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DE� AUG R E M  
1 969 
1 970 
1 9 7 1  
1 972 
1 973 
1 974 
1 97!:j 
1 976 
1 977 
1 978 
AUG 
EOF : 
3 . 0  2 . 3  
0 . 3  2 . 1  
2 . 0  1 2 . 2  
1 . 3  2 . 4  
2 . 6  2 . 9  
1 . 9  1 . 4  
2 . 7  1 . 7  
3 . 5  3 . 4  
3 . 4  3 . 0  
5 . 1  0 . 3  
2 . 2  2 . 3  
1 . 5  
2 .  :� 
3 . 2  
4 . 7 
2 . 5  
3 . 6  
1 . 9 
2 . 6  
2 . 4  
2 . 7  
2 . 4  
2 . 6  
3 . 6  
2 . 1  
1 . 1  
5 . 3  
3 . 8  
1 .  '7 
3 . 3  
1 . 8 
2 . 3  
2 .  �j 
2 . 9  
4 . 3  
2 . :1. 
3 . 7  
5 . 0  
3 . 6  
�3 . 0 
5 . 1  
0 . '7  
2 . 0  
3 . 0  
�� . 5 
3 . 3  
2 . 6  
�j . o  
2 . :1. 
2 . 8  
2 . 4  
2 . 8  
6 . 4  
3 . 7  
3 .  �j 
3 . 7  
2 . 5  
2 . 8  
4 . 2  
4 . 6  
3 . 4  
4 . 3  
6 . 7  
1 . 8  
5 . 6  
4 . 0  
4 . 0  
3 . 2  
:� . 4 
5 . 1  
:� . 9 
4 . 0  
l . •  4 
6 . 2  
'7 . 9  
1 . 9  
3 . 8  
6 . 8  
,.-, . ;:, 
2 . 6  
�3 . 9 
2 . 6  
3 . 4  
3,. 0  
2 . 5  
3 . 5  
2 . 7  
3 . 4  
1 . 5  4 . 4  
6 . 3  1 . 8  
3 . 4  3 . 3  
4 . 0  2 . 8  
1 . 5 2 . 6  
1 . 1  4 . 2 
1 . 5 3 . 4  
5 . 5  2 . 3  
5 . 3  1 . 6  
1 . 9  1 . 8  
3 . 2  3 . 3  
3 . 6  39 . 74 
2 . 6  37 . 68 
2 . 5  42 . 1 0 
5 . 3  43 . 4 0 
8 . 0  42 . 65 
2 . 0  35 . 1 9 
4 . 0  3 1 . 3 1  
4 . 6  48 . 63 
3 . 6  4 l . 4� 
3 . 0  33 . 1 3 
2 . 9  36 . 74 
234 
TABLE K6 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 77 1 
FORT K E N T  
P R E C I P I T A T I O N 
YEAR JAN F E B  MAR APR M A Y  JUN JUL AUG SEP OCT NOV D E C  AVG R E M  
1 9 36 
1 9 37 
1 9 38 
1 9 39 
1 9 4 0  
1 9 4 1  
1 9 4 2  
1 94 3  
1 94 4 
1 9 4 5  
1 94"6 
1 9 47 
1 9 4 8  
1 9 49 
1 950 
1 95 1  
1 952 
1 9 53 
1 954 
1 955 
1 95 6  
1 9 57 
1 958 
1 959 
1 9 60 
1 9 6 1  
1 9 6 2  
1 9 6 3  
1 9 6 4 
1 9 65 
4 . 0 . 7 1 . 9  
2 . 4  2 . 6  
2 . 9  1 . 2  
1 . 0 3 . 7  
1 . 8 1 . 1  
1 . 6 1 . 0 
1 . 5 2 . 7  
0 . 8  1 . 9  
0 . 4  1 . 2  
4 . 6  2 . 0  
2 . 5  2 . 6  
2 . 3  4 . 1  
1 . 6 1 . 4 
2 . 3  2 . 0  
2 . 7  1 . 9 
2 . 7  3 . 5  
2 . 0  2 . 5  
2 . 2  1 . 5  
1 . 5 2 . 5  
2 . �j 2 . 8  
2 . 5  1 . 3 
1 . 1  2 . 1  
3 . 6  2 . 2  
2 . 0  0 . 9  
2 . 5  3 . 7  
1 . 7 3 . 0  
1 .  8 . 1 . 1  
1 . 9 2 . 0  
2 . 4  0 . 9 · 
0 . 9  2 . 5  
2 . 4  
2 . 1  
1 ,, 
1 . 6 
2 . 8  
4 . 2  
· 2 . 1  
2 . 1  
2 . 4  
l . B  
3 . 7  
2 . 7  
2 . b  
::! . 9. 
1 . 6  
0 . 5  
5 . 9  
0 . 9  
4 . 7  
1 . 5 
1 . 6 
1 . 9 
2 . 7  
2 . 4  
2 . 8  
0 . 6  
2 . 1  
2 . 2  
0 . 5  
·o . 7  3 . 0  
2 . 8  3 . 6  
2 . 0  2 . 5  
3 . 9  3 . 2  
1 . 9  2 . 0  
1 . 0 1 . 4 
2 . 1  1 . 9 
· 1 . 4 0 . 8  
4 .1 3 . 7  
2 . 6  3 . 6  
3 . 4  5 . 5  
2 ·. 1  3 . 9  
2 . 0  2 . 4  
3 . 0  1 . 2 
4 .  4 · 1 . a  
2 . 0  
2 . 1  
3 . 3  
1 .  2 
2 . 1  
2 . 5  
2 . 0  
1 . 8 
3 . 0  
3 . 1  
3 . 4  
2 . 1  
2 . 2  
0 . 9  
2 . '7  
2 . 3  
5 . 3  
3 . 5  
o . o  o . o  o . o  
4 . 0  2 . 7  ti . :� 
:3 . 2  4 . 9  �; . 2  
2 . 9  1 0 . 5  1 0 . 0  
7 . 0  3 . 4  1 . 7 
4 . 0  4 . 6  3 . 4  
5 . 3  :5 . 1  2 . 1  
4 . 1 2 . 9  5 . 0  
3 . 9  4 . 5  1 . 5  
3 . 3  5 . 0  1 . 5 
1 . 1  3 . 2  4 . 2  
3 . 6  7 . 4  2 . 6  
3 . 9  3 . 1 . 3 . 7  
3 . 5  2 . 3  3 . 3  
6 . 9  2 . 8  2 . 7  
3 . 3  5 . 6  5 . () 
�5 . 3  2 . 6  3 . 1. 
1 . 9 3 , B  1. . 7  
6 . 4  5 . 8  6 . 6  
0 . 5  2 . 9  3 . 7  
4 . 1  2 . 9  3 . 4  
�� • a· 3 .  6 o .  8 
4 . 9  5 . 8  7 . 6  
3 . 6  1 . 7 ? . 5  
2 . 3  3 . 9  4 . 1  
3 . 2  3 . 4  4 . 6  
3 . 1  6 . 5  2 . 9  
1 . 8 5 . 9  7 . 9  
2 . 8  5 . 4  2 . 6  
1 ,., 3 . 1  3 .1 
2 .. 3 3 . 2  
�5 . 2 �j . 1  
3 . 8  2 . 0  
3 . 8  5 . 1  
2 . 9  1 . 8 
4 . 7  5 . 4  
2 . 7  1 . 8 
0 . 4  5 . 2  
4 . 7  4 . 5  
4 . 6  2 . 1  
1 . 4 3 . 3  
3 . 2  0 . 6  
2 , <"_,>  · 5 . 0  
;3 . 8 1 .  8 
:L . 6  2 . 3  
:1 . •  5 � . 0 
2 . 2  5 . 0  
::.� . 5 2 .  4 
7 . 3  1 . 9  
3 . 0  0 . 5  
3 . 2  1 . 7  
3 . 5  2 . 1  
2 . 8  �� . 4  
2 . 7  4 . 9  
2 . 6  3 . 2  
5 . 6  o . <t 
4 . 6  3 . 8  
4 . 2  6 . 1  
1 . B 3 . 5  
;3 . 8  3 . 6  
1 ,  B 
3 . �.=; 
1 . 2 
o . �i 
5 . 1  
2 . 7  
2 . 1  
3 . 2  
2 . 4  
2 . 5  
3 . 3  
4 . 0  
3 . 7  
3 . 7  
7 . 0  
4 . 3  
:l. 3  
2 . 8  
2 . 6  
0 . 2  
2 . 7  
4 . 3  
3 . 0  
5 . 5  
2 . 8  
1 . 4 
5 . B  
5 . 5  
· 2 . 1  
4 . 0  
2 . 0  o . o o 
:1. . 3  :��; . 8 3 
:� . �)  �5 5 . 55 
3 . 6  4 7 . 2 6 
3 . 1. 37 . 0 8 
2 . 5  3 6 . 6 1. 
2 . '? 3 0 . 8 5 
0 . 8  30 . 3 5 
l. . 9  2 9 . 3 6 
1 . 8 37 . 8 2 
2 . 4  32 . 0 4 
1. . 3  4 1. . 8 6 
2 . 0  3 6 . 04 
1 . ? 3 1 . 3 4  
4 . 9  3 '7 . 8 5 
3 . �.'i  4 0 . 2 4 
2 . �.=; 3 :J. . 87 
? . 6  3 1. . 57 
5 . 2  4 9 . 58 
o . t  2�; . 4 9 
1. . 9  30 . 5 1 
5 . 2  :� 2 . 50 
1 . 3 4 0 . 98 
2 . 5  3 6 . 73 
4 . 3  38 . 1 4 
2 . 8  38 . 3 2 
3 . 4  3 9 . 1 5 
0 . 7  4 2 . 36 
2 . 3  3 1 . 4 7 
1 . 9 27 . 4 6 
Y E A R  J A N  F E B  MAR AF� MAY JUN JUL AUG S E P  OCT NO� D E C  AVG R E M  
1 9 66 2 . 7  
1 9 6 7  2 . 0  
1 9 68 2 . 1  
1 9 6 9 3 ; 6  
1 <170 0 . 5  
1 9 7 1  2 . 5  
1 972 2 . 2  
1 9 73 2 . 6  
1 9 74 2 . 3  
1 975 0 . 1  
1 97 6  3 . 0  
1 977 2 . 6  
1 978 3 , 8  
AVG 2 . 2  
EOF : 
1 . 8  3 . 1  
2 . 0  1 . 1  
1 . 1  3 . 8  
3 . 3  2 . �j 
2 . 0  1 . 9  
2 . 2  � . 1  
2 . 9  5 . 0  
2 . 7  2 . 1  
1 . 4 2 . 5  
1 . 4 1 . 5  
3 . 3  2 . 3  
2 . 3  1 . 7 
0 . 3  2 . 2  
3 . 7  2 . 4  
0 . 6  
o . a  
2 . 1  
2 . 9  
3 . 5  
2 . 7  
o . 8  
4 . 9  
3 . 2  
4 . 5  
1 . 5 
2 . 9  
2 . 4  
2 . 3  
3 . 2  
1 . 3 
4 . 0  
3 . 6  
:3 . 0  
1 . 7 
3 . 8  
3 . 3  
4 . 8  
2 . 1  
1 . 0 
2 . 9  
1 . 7 
2 . 3  
3 .  <J 
2 . 3  
3 . 0  
5 . 0  
2 . 4  
3 . 5  
4 . 1  
3 . 8  
3 . 5  
3 . 4  
3 . 1  
4 . 3  
4 . 0  
2 . 9  
2 . 7  
4 . 6  
5 . 5  
2 . 9  
3 . 9  
4 . 1  
5 . 4  
1 . 9 
2 . 0  
4 . 1  
3 . 0  
3 . 2  
l . l  
5 . 4  
4 . '1 
4 . 4  
2 . 6  
7 . 6  
3 . 7  
1 . 1  
4 . () 
3 . 7  
3 . 8  
3 . 6  
5 . 4  
3 . () 
3 . 9  
2 . 3  
1 . 2 
1 . 8 
5 . 1  
5 . 2  
1 . 8  
3 . 2  
4 . 4  2 . 7  32 . 9 3 
2 . 9  3 . 9  :54 . 4 7 
3 . 9  3 . :� 30 . 6 2 
5 . 2  4 . !::j 4 2 . 99 
J. . 9  1 . 2 3 6 . :3 5 
3 . 2  2 . 4  39 . 2 4 
2 , <J 3 . 2  42 . 1. 9  
2 . :1. ·s . e 45 . 9 2 
;3 . 6  2 . 4  3 4 . 6 3 
2 . 9  2 . 7  2 9 . 8 0 
2 . 8  5 . 0  5 1 . 32 
2 . 0  3 . 4 3 3 . <1 9  
1 . 8 3 . :3  2 5 . 5 9 
3 . 1  2 . 9  3 6 . 1 5 
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771  
T A B L E  K7 . CARI BOU 
TEMPERATURE 
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YEAR JAN FEB �AR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG REM 
1 9 3 9  O o O  1 0 , 3  1 5 o 2  3 2 o 9  4 8 o fr  5 8 , 0  6 6 , 6  66 , 0  5 2 , 0  4 1 o 6  28 , 0  1 7 , 5  O o OO 
1 94 0  9 , 0  1 3 . 4  22 . 4  3 4 . 5  . 5 1 , 6  5 6 . 8  6 4 . 4  6 1 . 9  5 3 . 6  38 . 6  28 . 1  1 1 . 9  37 . 2 0 
1 9 4 1  6 . 5  1 6 . 4  20 . 6  3 8 . 4  5 0 . 4  5 9 . 0  65 . 6  58 . 6  5 3 . 0  4 0 . 4  29 . 4  1 7 . 6  3 8 . 00 
1 9 42 7 . 6  1 2 . 4  28 . 3  37 . 6  5 3 . 6  6 2 . 1  63 . 6  6 2 . 5  5 5 ; 4 45 . 2  2 8 . 8  1 0 . 0  3 8 , 9 0 
1 9 4 3  4 . 3  1 3 . 8  1 7 . 5  30 . 6  4 8 . 3  5 7 . 8  64 . 2  6 1 . 2  5 2 . 8  45 . 0  2 9 . 7  1 0 . 0  36 . 3 0 
1 9 44 1 4 . 0  9 . 1 · o . o  3 2 . 5  54 . 4  5 9 . 0  6 5 . 0  67 . 2  5 6 . 2  4 1 . 2  3 3 . 8  1 3 . 2  o . o o 
1 9 45 7 , 8  1 3 , 6  28 , 2  4 1 o 9  47 , 2  58 o 0  6 5 , 8  64 , 6  5 5 , 6  4 1 o 1  2 B o 8  1 3 , 7  3 8 , 9 0 
1 9 4 6  8 . 4  7 . 8  28 . 4  34 . 3  4 8 . 6  5 9 . 2  6 2 . 0  6 2 . 0  57 . 5  46 . 5  29 . 8  1 3 . 2  3 8 . 1 0 
1 9 4 7  8 . 5  1 6 . 7  26 . 1  29 . 1  4 6 . 4  57 . 6  69 . 0  65 . 1  53 � 7  4 8 . 8  30 . 8  1 3 . 2  3 8 . 8 0 
1 9 4 8  7 . 4  4 . i  1 7 . 9  3 5 . 6  4 9 . 6  5 6 . 6  64 . 8  64 . 9  5 5 . 6  4 3 . 1  36 . 4  1 9 . 9  3 8 . 0 0 
1 9 4 9  1 3 . 0  1 0 . 7  22 . 6  4 0 . 1  4 9 . 6  6 2 , 8  6 6 . 9  6 3 . 5  5 3 . 5  4 6 . 7  2 5 . 3  1 9 . 6  3 9 . 5 0 
1 9 5 0  1 4 . 0  8 . 1  20 . 0  3 6 . 1  5 2 . 8  5 7 . 6  6 3 . 5  6 1 . 4  5 0 . 2  46 . 2  36 . 1  2 2 . 3  3 9 . 0 0 
1 9 5 1  1 3 . 6  1 5 . 2  25 . 0  4 1 . 1  5 0 . 5  5 7 . 8  6 3 . 7  6 1 . 8  5 5 . 1  4 4 . 0  2 8 . 0  1 4 . 3  3 9 . 2 0 
1952 1 0 . 6  1 6 . 8  25 . 9  3 7 . 6  4 9 . 4  �0 . 3  6 9 . 6  64 . 0  54 . 4  39 . 6  2 9 . 8  1 8 . 9  39 . 70 
. 95 3  1 5 . 8  1 7 . 4  2 5 . 2  3 9 . 9  5 1 . 1  60 . 2  64 . 1 " , 6 1 . 1  54 . 9  4 4 . 0  3 6 . 5  22 . 4  4 1 . 00 
1 9 5 4  6 . 5  2 1 . 2  22� 4 3 5 . 5  48 . 7  5 9 . 4  � 1 . 5  5 9 , 4  52 . 1  4 4 . 2  3 2 . 7  1 8 . 9  38 . 60 
1 9 5 5  1 1 . 3  1 5 . 1  20 . 0  3 7 . 6  5 0 . 1  6 0 . 6  6 5 . 9  64 . 8  5 2 . 1  43 . 9  3 0 . 6  1 1 . 1  3 8 . 6 0 
1 95 6  2 1 . 4  1 3 . 3  1 8 . 8  3 5 . 9  4 3 . 7  59 . 0  6 1 . 1  5 8 . 8  50 . 3  44 . 8  3 1 . 4  1 4 . 6  3 7 . 7 0 
1 9 5 7  1 . 3 1 5 . 5  26 . 3  3 6 . 3  49 . 3  60 , 3  6 2 . 3  5 8 . 9  55 . 5  4 5 . 7  34 . 9  2 1 . 0  38 . 9 0 
1 95 8  1 8 . 8  1 2 . 5  3 1 . 8  4 0 . 5  � 8 . 0  54 , 5  63 . 1  6 2 . 1  5 3 , 6  4 1 . 3  2 9 . 6  5 . 5  38 . 4 0 
1 9 � 9  1 1 . 6 6 . 8  20 . 6  3 7 . 7  53 . 6  57 . 0  69 . 5  63 . 7  56 . 4  4 2 . 3  30 . 1  1 8 . 5  39 . 0 0 
1 96 0  1 2 . 0  2 � . 9  2 1 . 5  3 4 . 9  57 . 1  6 1 , 0  63 . 5  63 . 9  5 5 . 5  4 1 . 8  33 . 8  1 6 . 5  40 . 4 0 
1 9 6 1  3 o 8  1 2 o 6  2 1 o 0  3 5 , 7  47 o 3  60 o 2  64 , 7  6 3 o 2  59 , 5  A 6 o 0  34 o 5  2 1 , 4  3 9 , 2 0 
1 9 6 2  9 . 7  7 . 4  30 . 7  3 6 . 2  49 . 1  6 0 . 6  60 . 3  62 . 2  5 1 . 6  4 2 . 3  2 9 . 4  1 6 . 6  3 8 . 0 0 
1 96 3  1 3 . 4  6 . 0  1 9 . 9  3 5 • 3  4 9 . 8  6 1 . 9  67 . 5  5 9 . 0  50 . 9  4 7 . 6  34 . 5  8 . 7  3 7 . 9 0 
1 964 1 3 . 4  1 5 . 9  24 . 1  3 7 . 1  51 . 8  5 8 . 8  6 5 , 8  5 8 . 6  5 0 . 8  4 1 . 0  2 9 . 3  1 6 . 9  3 8 . 6 0 
1 9 6 5  8 . 7  1 1 . 5  25 . 6  3 7 . 0  4 9 . 1  6 1 . 1  6 1 . 5  6 0 . 9  5 3 . 9  4 1 . 0  2 5 . 1  1 5 . 9  3 7 . 60 
1 96 6  1 6 . 7  1 5 . 3  28 . 2  3 7 . 6  4 9 . 0  6 0 . 4  64 . 1  62 . 0  5 1 . 7  4 2 . 7  34 . 8  2 1 . 1  40 . 30 
1967 1 4 . 3  6 . 7  1 7 . 4 3 4 . 4  4 2 . 7  6 2 . 1  6 8 . 4  6 4 . 2  5 5 . 8  44 . 2  3 1 . 4  1 7 . 3  38 . 2 0 
1 9 68 6 . 1  9 . �  25 . 7  4 1 . 0 · 4 9 . 7  5 9 . 1  6 6 . 3  5 9 . 1  58 . 5  4 8 . 4  28 . 2  1 8 . 0  3 9 . 20 
YEAR JAN F E B  MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP O C T  NOV DEC AUG REM 
1 96 9  1 5 . 3  1 7 . 8  45 . 4  35 . 6  4 8 . 2  60 . 7  6 2 . 9  6 4 . 0  5 2 . 8  4 1 . 1  34 . 9  2 1 . 9  4 1 . 7 0 
1 9 70 4 . 9  1 3 . 1 2 5 . 3  3 8 . 2  50 . 6  6 1 . 7  69 . 7  6 6 . 0  53 . 9  47 . 4  3 4 . 6  1 0 . 1  39 . 6 0 
1 9 7 1  5 . 8  1 4 . 3  25 . 4  3 6 . 1  5 1 . 6  5 9 . 3  64 . 0  6 1 . 3  5 6 . 2  4 6 . 4  2 7 . 9  1 1 . 7 38 . 30 
1 9 7 2  8 . 2  6 . 4  1 8 . 3  3 4 . 7  52 . 4  6 1 . 5  64 . 7 " 6 0 . 5 5 4 . 2  3 8 . 3  2 7 . 1  7 . 6  3 6 . 2 0 
1 9 73 9 . 7  1 2 . 6  2 9 . 6  37 . 9  4 8 . 9  63 . 0  68 . 6  6 6 . 4  5 2 . 9  4 3 . 9  27 . 5  2 3 . 9  40 . 4 0 
1 � 74 6 . 7  1 0 . 8  21 . 0  3 6 . 8  4 5 . 2  62 . 7  64 . 7  64 . 3  5 2 . 7  3 9 . 3  3 1 . 4  1 8 . 5  3 7 . 8 0 
1 9 7 5  9 . 6  1 1 . 5  23 . 1  3 5 . 1  5 3 . 7  6 1 . 4  68 . 6  64 . 4  5 4 . 5  42 . 3  3 2 . 8  1 0 . 9  3 9 . 0 0 
1 9 7 6  5 . 3  1 3 . 5  22 . 7  3 8 . 4  5 1 . 2  64 . 0  6 3 . 7  6 2 . 6  5 1 . 5  3 9 . 2  25 . 6  7 . 9  37 . 1 0 
1 9 77 6 . 0  1 2 . 9  32 . 3  36 . 4  5 3 . 3  5 8 . 8  65 . 2  64 . 2  5 1 . 2  43 . 5  33 . 3  1 6 . 9  39 . 5 0 
1 9 7 8  9 . 9  1 2 . 5  20 . 8  34 . 9  5 5 . 3  60 . 8  6 6 . 2  64 . 9  . 50 . 4 4 1 . 6  2 7 . 7  1 6 . 3  3 8 . 4 4 
AVG 1 0 . 0  1 2 . 6  2 4 . 1  36 . 5  5 0 . 0  59 . 8  65 . 1  6 2 . 6  53 . 8  43 , 3  30 . 8  1 5 . 6  38 . 7 2 
EOF : 
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T A B L E  K 8  
LSA EXPERIMENT STATION BULLETIN 771 
C A R I BO U  
P R E.C I F' I T A T I O N 
YEAR JAN F E B  MAR A P R  MAY JUN JW_ A U G  S E F' OCT NOV D E C  A V G  R E M  
1 93 '? o . o  2 . 2  
1. 9 4 0  l . B  1 . 6 
1 9 4 1  :! . 0  1 . 2  
1 94 2  1 . 4  2 . 0  
1 9 4 3  o . a  2 . 1  
1 9 4 4  0 . 1  1 . 5 
1 9 45 3 . 6  1 . 4  
1 9 4 1.> 1 . 5  2 . 4  
1 9 47 2 . 5  3 . 1  
1 9 48 1 .. , 1 • 1 
1 9 49 2 . 5  2 . 2  
1 9 50 2 . 9  2 . 3  
1 9 5 1  2 . 9  3 . 2  
1 9 52 2 . 3  2 . 6  
1 9 53 . 3 . 0  2 . 0  
1 '154 1 . 6 2 . 6  
1 9 �j5 2 .  :3 4 .  1 
1 9 56 2 . 5  1 . 9  
1 9 57 1 . 0 2 . 0  
1 9 5B · 3 , 4  2 . 6  
1 959 2 . 4  1 . 3  
1 9 6 0  .., ., :5 . 7  
1 9 6 1  1 . 1  2 . 5  
1 9 6 2  1 . 8 :L . 2  
1 9 63 ' 2 . 4  2 . 3  
1 9 6 4  2 . 6  0 . 4  
1 9 65 1 ., 2 . :3 
1 9 66 2 . 1  1 . 5 
1 9 67 2 . 2  1 . 8  
1 9 68 . 2 . 1  0 . 9  
1 . 13 2 . 9  
4 . :3 3 . 9  
1 . 9  1 . 9  
3 . 2  1 . 0 
1 . �5 2 . 2  
2 .  �7j 0 .  <"i 
:L . 9  3 . 3  
2 .  :·� 2 .  4 
2 . 4  3 . 6  
2 . 3  2 . 3  
2 . 5 2 . 1  
2 . 3  2 . 6  
1 .  5 4 .  �; 
1 . 1  2 . 5  
�j . 1  3 .  3 
1 . 3 3 , fJ 
3 . 13 0 . 9  
1 . 4  2 . 4  
1 .  �5 2 .  6 
1 . 5  3 . 4  
2 . 6  ,., ,., 
2 . 4  :5 . 0  
2 . 6  2 . 9  
0 . 7  2 . 9  
'") r) 3 . 2  
3 . 1. 2 . 1  
0 . 7  1. . 1  
2 . 6  0 . 7  
1 . 1  0 . 5  
3 . 5  2 . 3  
2 .l 
2 . 4  
3 . 1  
2 . 3  
�.� . �� 
1 . 0 
3 . 4  
6 . 3  
2 . 6  3 . 4  2 . 3  
'7 . 1  4 .  �j ,., ,., 
5 . 1  5 . 7  5 . 3  
4 . 13 2 . 0  3 . 4  
4 ; 2  4 . 4  5 .l 
3 . 9  3 . 2  :L . 5  
3 . 9  �) . 3  2 . �; 
�� . o  3 . '7 4 . :1. 
3 . "7 5 . 7  2 . 4  
3 . 1  2 . 7  3 . 4  
3 , B  ::J . �3 2 . �5 
4 . 5  2 . 5  4 . 2  
3 . '1 6 . !3 4 . 5  
5 . 7  2 . 6  2 . 2  
1 . 7 2 . 9  1 . 6 
5 . 6  5 . �� 6 . :·3 
2 . 4  2 . 5  4 � 4  
:5 . 3  2 . 9  4 . :3 
4 . 0  6 . 8  0 . 9  
4 . 5 4 . 3  8 . 4  
3 t 6  2 . 2  �., . �.:;  
4 . 9  :5 . 4  2 . B  
3 . 0  3 . 7  4 . 9  
2 . 4  6 . 7  :3 . 0  
:L . 7  3 . '7  6 . :5 
J. , B  3 . 6  :3 . 4  
1 . 3  3 . 7  3 . 6  
2 . 1  3 . 3  :L . 5  
1 . l  4 . 2  4 . 13 
2 . 4  3 . 2  2 . 3  
4 .  :>. 4 . :I. 
3 . 9  2 . 0  
4 . 0  4 . B  
3 . 0  3 . 0  
2 . 0  4 . 2  
:3 . 7  6 . 2  
�.) . 9 3 . o  
1 .  �j 3 .  �:=; 
3 .  :1. 0 . 'l 
3 . :5 4 .  6 
4 . 4  2 . 3  
1 . 3  2 . 0  
2 . 3  :?. . 9  
2 . 2  4 . B  
2 . 3  :L . l  
13 . 1  4 . /  
2 . 13 o . t.. 
2 .  6 "1 ... , 
3 . 13 2 . 4  
2 . 0  2 . b  
3 . :' 5 . 0  
2 . 6  3 . 4  
6 . 2  1 . 6 
:·3 . B  3 . :5  
3 . 4  3 . 4  
L :3 4 . 2  
:3 .1 4 . 1  
�3 . 2  3 . �.) 
6 . 1.> 2 . B  
1 . 1., l .  9 
0 .  4 .:3 . 2 0 .  0 0  
5 . 0  3 . 5  4 2 . 3 0 
2 . 7  2 . 4  40 . 2 0 
1 . 9 2 . 4  3 0 . 6 0 
2 . B  O . B  3 2 . 4 7 
2 . 5  2 . :1. 2 9 . 2 4 
3 . 0  1. 7  40 . /13 
4 . 4  2 . 7  3 4 . 9 9 
2 . 6  o . o  :·3'7 . 1 2 
4 . 1  2 . 9  3 / . 1. 4  
5 . 9  2 . 1  3 '? . 6 3 
c, . �J :; . o  :� 6 . B 2 
3 .  CJ 2 .  4 4 0  . !3B 
l .  �7j .. , ,, 3::.� , 1;,7 
3 . 0  �L B :3 3 . :1.13 
3 . 0  5 . 0  �5 :1. . 1 0 
1. 2 1 . 2  3 0 . 4 5 
2 . 8  2 . 1  3 0 . 75 
,J • •  .I 4 . 6  3{, , (.,6 
2 . 1. 0 . 9  :3 7 . 8 2 
4 . �.)  2 . :3 3 b . 3 l 
2 . B  :3 . 2  37 . 8 0 
2 . 4  2 . 4  3 8 . 1 6 
4 . 3  3 . 2  3 b . 3 8 
? . l  0 . '7 :5'1 . 35 
2 . 3  3 . 0  :3 0 . 5 4 
4 . B  :1. . 6  2'? , / 3 
3 . 6  "' '' :U . 9 2 
2 . B  .4 . 6  3/ , 0 1 
4 . 0  3 . 6  2 9 . 39 
<!tL 0 
1!3 . 0  
1! 2 . 0  
1! 1 . 0 
Ll.J § llO . O 
1--
a:: 
cr: 39 . 0  
l.J.J 
Q_ 
� 38 . 0 
I-
3 7 .  0 
3G . O  
3-ll . O  
1 9,02 
F I G <  
1!6 . 0  f 
43 . 5  
1! 1 . 0  
38 . 5 
_j 36 . 0  
_j 
a: 
� 3 3 . 5  
I--< 
a: 
cr: 3 i . O  
23 . 5  
25 . 0  
2 3 . 5 
2 1 . 0  _, '  
1 9 0 2  
F I G < 
1 9,0 7  
K l  
1 90 7  
K 2  
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['] '· 5 f N " 7 2 l YR C1V G  
M C1 N T '1  1 3 f ('l  1 3  
1 9,1 2  1 9
.1 7  1 9,2 2  1 9,2 7  1 932 
Y -E R 9 
V R N  B U R E N  Y E R 8 L Y  M E R N S  
[9 o. 
1 9 1 2  1 9 1 7  1 9 22 1 9 2 7  1 93 2  
Y E A R 
V R N  B U R E N  Y E R 8 L Y  T O T R L S  
23 8 
4 4 . 0  
4 3 . 0  
4 2 . 0  
4 1 . 0  
I..J.J � 40 . [)  
r­
IT 
a: 3g (_! 
I..J.J 
G_ 
t3 3 3 .  0 
r-
3 7 . [)  
3 G .  C: 
3r� .  0 
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[!] � S T N  u 7 0  1 Y R  R V G  
M Cl N T H  1 3  f Cl  1 3  
3 4 , [! -+-,.-.,....,....,,...,--,-.,...,+,-,..,....,.--rm+r-m.--.--mhrrr-,-,-,rrrf-r-,--,--,.,...,...,.--rt-r-r...,---m-rri 
i 9 0 9  
F J  G 
f)i.l . 0 
5() , 0 
5 6 . 0 
S 2 . (! 
_j 4 :l . [) 
_j 
IT 
� 44 , 0 
IT 
a: 4 0 . 0 
3 G . [! 
3 2 , (J 
2 :3 .  0 
2 4 . 0  
1 9 0 ::1  
F I G 
1 9 2 1  
K 3  
1 92 1  
K L!  
1 9 3 J  1 9 4 5  1 9 5 7  1 9 8 9  1 9 3 1  
Y E R R 
P R E S Q U E  I S L E  Y E R 8 L Y  M E R N S  
[!] � S I N � 7 0  l l A  S V G  
Mr;r-. T '1  1 3  r o  ; 3  
1 9 3 )  i 9 4 5  1 9 5 7  1 9 69 1 9 3 1  
Y E A R 
P R E S Q U E  I S L e  Y E R 8 L I T O T 8 L S  
44 . 0  
4 3 , 0 
<±2 . 0  
4 1 . 0  
LL.! 
� 40 . 0 
l­
IT 
cc 3g ,  u 
LL.! 
(l. 
� 38 . 0 
1-
3 7 '  0 
3 5 , [! 
34 . 0  
i 9'3G 
F I G "  
64 . 0  I 
� 
6 0 . 0 
5 6 . 0 
52 . 0  
_j 4 8 . 0 
_j 
cr: 
� 44 . 0 
,___. 
cr: 
cr:: t.l O .  0 
36 . 0  
3 2 . 0 
2 f3 . 0 
24 . 0  
1 9,3G 
F I G .  
i 9 46  
K 5  
i 94 6  
K G  
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1 956 1 9 66 
Y E A F1 
F O R T  K E N T  
1 956 1 9 66 
Y E R R 
F O R T  K E N T  
1 9 7 6  
� � S f N � 7 5  1 I R  q v G  
MOf'.. T H  1 3  T Cl  1 3  
1 9'Jf: 1 '3 9 6  
Y E R R L Y  M E R N S  
� � .S T N  � 7 6  i YR  A V G  
MONTH  1 3  f C!  1 3  
1 9 76 1 9 :3!3 1 '39 6  
Y E R R L Y T O T 8 L S  
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4 4 . 0 
'! 3 . 0 
'!2 . 0  
4 1 . 0  
Ll.J � liO . O 
1-
a: cr: 39 .. 0 
Ll.J 
a._ 
� 3 9 .  0 
1-
3 7 .  0 
36 . 0  
3 5 . 0 
3 ll .  0 
1 939 1 9ll9  
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� � S T N  � 7 4 _ 1 YR G V G  
M l'J t-. P 1  1 3  r c  t 3  
1 959 1 96"9 1 9 79 1 9 89 1 999·  
Y E R R 
F I G .  K 7  C A R I B O U  Y E A R L Y  M E A N S 
52 . (I 
1:! 7 . 0 
_J ll2 . 0 
_j IT 
� 39 5 
IT 
a:: 3 l . O 
3 1! . 5  
3 2 . (J 
29 . 5  
� � S fN = 7ll 1 Y R  R V G  
MCI'< T I1  1 3  f C  1 3  
2 7 . o��������+r�,.�����rn����"�.n 
i 93g 1 91! 9  1 95 9  1 969  1 9 79  
Y E R R 
C A A I B O U  Y E R A L Y 
1 939  1 999  
T O T R L S  
<! 4 . 0  
.f 3 . 0 
<! 2 . 0  
<! 1  ' ()  
LLJ 
� .fCI . O  
1--
a: 
a:: 3 'J . O 
LLJ 
(L  
� 38 .  0 
1--
3 7 .  0 
3 5 . (! 
3 ') .  0 
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2J ,_ 5 f N  :. 'l O D  l Y R  '1 V G  
M Cl f'< T !-1  1 T O  1 2  
3 4 . 0��������������������������� 
1 9 0 2  1 9 1 5  1 9 2fl 
F I G "  K 9  N 8  
6 4 . 0  
6 3 . 0 
6 2 . 0  
6 1 .  0 
LLJ 
� 6 CJ . O 
1--
a: 
a:: 5 9 . 0  LLJ o.__ 
� 53 .  0 
1--
5 7 . 0 
5 6 . 0  
5 5 . 0  
5 L.l . O  
1 9,0 2  1 9'1 5  1 9 2 :-s 
F I G "  K l O  N R  
1 9 4 1  
I E R R 
R E G I O N 
1 9 4 1  
Y E R R 
R E G I O N 
1 9 5 4  1 9 5 7 1 9 '3 0  
Y E R 8 L Y  M E A N S  
� � S T N  " B O O  1 I R  R V G  
M O N T H  5 T C!  9 
1 9 5 ll 1 9 6 7  
G R O v-L  
1 9 8 0  
S E R S O N  M E R N S  
242 
1 0 0 . 0 
9 0 . 0 
80 . 0  
70 . 0  
_j 6 (J . 0 
_j 
IT. 
LL 5 0 . 0  z 
IT. 
a: •W . O  
30 . 0  
2 0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
1 9 0 2  
3�5 .  0 
32 . 5  
30 . 0 
2 7 . 5 
_j 2 5 . 0  
_j 
IT. 
� 2 2 . 5 
IT. 
CX: 2 0 . 0 
1 7 . 5 
1 5 . 0 
F I G .  
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1 9 1 5  1 9 4 1  
Y E A R 
K 1 1  N R  R E G I O N 
[!] "  S T N  �< 3 0 0  l Y R  R V G  
M O N T H  1 T O  1 2  
1 9 54 1 9 6 7  
Y E R R L Y 
1 98 0  
T O T R L S  
[!] � S T N �< 8 0 0  1 YR R V G  
M O N T H  5 T O  9 
1 0 .  0 --t-,-,.,.....-,-,--,....,--,-t-,-,,...,.-,....,--,-..,--rj,...,.-m..,--r.+�-,-,--,....,--,--,+-,,...,.-,....,--,-...,....,....,...-f-Tm-,-,--,..,...,--l 
1 90 2  
F I G .  K l 2  
1 9 1 5  1 9 28 1 9 4 1 1 9 54 
Y E A R 
1 9 6 7  1 9 fl 0  
N R  8 E G I O N G R O W . S E R S O N  T O T A L S  
pu-e 
NOI03"'M )100lSOO"'MV N"'M3Hl"'MON 
. ,  
Nor thern Aroos took Region 
D a te Observer Lat itud e , Long itud e E lev a t ion 
V an Buren 
( 1) 4 / 1 /190 2 - 7 / 30 / 1905 (T , P) P .  K .  Holmes 47°0 8 1 N ,  6 7°59 'W 5 1 0 ' t"" C/) 
47°08 ' N ,  67°59 'W 
> 
( 2) 8 / 1 / 1905 - 8 / 3 1 / 1909 (T , P) A .  H .  Mayo 510 ' tTl :>< "C 
47° l l ' N ,  6 7°5 7 'W 
m 
(3) 1 1 / 1 / 19 1 2 - 2 / 28/ 1920 (T , P) J .  M. Thoma s 5 1 0 ' � � m 
(4) 6 / 6 / 1 920 - 9 /30 / 1 935 (T,  P) 4 7°09 ' N ,  65°56 'W  510 ' 
z W .  H .  S c o t t  ..., 
C/) ..., )' ..., 
0 
Pre sque Isle  z 
t:J:l c 
( 1) 10 / 1 / 1 909 - 1 1 /30 / 1 9 1 2  (T , P) S .  L .  Merriam 46°40 ' N ,  68°00 'W 1000 ' r
· r. m ..., 
1 2 / 1 / 191 2-5/30 / 1 913 46°40 ' N ,  68°00 'W  1000 ' 
z 
( 2) (T , P) W .  T .  Faulkner -.1 -.1 -
(3) 6 / 1 / 1913-5/30 / 1918  (T , P) E .  M. Libby 46°40 ' N ,  68°00 'W 1000 ' 
(4) 5 / 1 / 19 1 8 - 1 965 (T , P) Ma ine Exper iment S t a .  46°39 ' N ,  68°00 'W 606 ' 
S ever a l  ob servers  
(5) 1966 -1978  (T , P) S ame as  above 46° 39 ' N ,  68°00 'W 599 ' 
N 
� 
VI 
D a te Observer La t itud e ,  Longitude E l eva t ion 
N 
� 
For t Kent · � 
( 1) 10/ 1936 - 1 2 / 1 / 1938 (T, P) W .  B .  Clark 47° 15 ' N ,  68°36 'w 52 0 ' 
( 2) 1 1 / 1 / 194 1 - 9 / 1 / 1947 (T,  P) Ger a ld K. Bachemen 47° 15 ' N ,  68
°36 'W 520 ' 
(3) 9 / 1 / 1947-4 / 30 / 1 948 (T , P) I I  47 ° 15 ' N ,  
0 
68 35 'W 530 ' 
t""' 
(4) 6 / 1 3 / 1 949 - 6 / 1 7 / 1 954 (T, P) Howard L .  Cous ins 47° 15 ' N ,  68°36 'W 520 ' 
(I) 
> 
tr.1 
47 °1 5 ' N ,  68°36 'W 
X 
(5) 6 / 18 / 1 954 - 1 956 (T , P) Lorenzo Vo is ine 530 ' . "1:1 m :>:1 
47° 15 'N , 68°36 1W 
3:: 
(6) 1 9 5 7 - 1 958 (T , P) Ph il ip Bouchard  530 ' m � 
47° 15 'N , 
·. (I) 
( 7) 1959- 1 960 (T ,  P) F t .  Kent S t . Norma l Sch . 68°36 'W 530 ' ..., � 
47° 15 ' N ,  
0 
(8) 196 1 - 1966 (T, P) Joseph M. Fox 68°36 'W 530 ' z trl c:: 
47° 15 ' N ,  
t"" 
(9) 1967  (T,  P) I I  68°36 'W  530 ' t"" m ..., z 
( 10) 1968 - 1 9 7 1  (T ,  P) U . S .  Bureau o f  Cus toms 47° 15 ' N , 68°36 'W 520 ' -.1 � 
( 1 1) 1 9 7 2 - 1978  (T, P) 47 °15 ' N ,  68°35 'W 515 ' 
Car ibou 
( 1) 2 / 19 3 9 - 1 944 (T, P) U . S .  Weather Bureau - 6 24 ' 
(2) 1 / 1 945 - 1 2 / 1 953 (T , P) I I  46°52 1 N ,  68°01  'w 628 ' 
( 3) 1 / 1 954 - 1 978  ( T ,  P) I I  46°5 2 ' N ,  68°01 ' W  624 ' 
Nor thern Aroos took Region 
D a te 
V an Buren 
( 1) 4 / 1 / 1 9 0 2 - 7 /30/ 1905 
( 2) 8 / 1 / 1 90 5 - 8 / 3 1 / 1 908 
(3) 1 1 / 1 / 1 9 1 2 - 2 / 2 3/1 920 
(4) 6 / 6 / 1920-9 /30 /1935  
Pre sque Is le 
( 1) 10/1 / 1909 - 1 1 /30 / 1 9 1 2  
( 2) 1 2 / 1 / 19 1 2 - 5 /30/1913  
(3) 6 / 1 / 19 1 3 - 5 /30 /191 8 
(4) 5 / 1 / 1 9 18- 1965 
(5) 1966 -1978  
Loc a t ion /Exposure 
Res idence , on level ground , 
h ills  in area 
S ame as  above 
S t .  Mary ' s  Col lege , on level 
ground , in r iver v a l ley 
Re s idence , on leve l ground , 
1 / 8  mile SW of V an Buren 
2 miles S of Pres que Is le a t  
Exp . farm, on ground , leve l 
gr ound 
E qu ipment moved . 2 mile WNW 
Ins trumenta t ion 
Max and min thermome ter , 
s tand ard ra in gauge , 
cot ton region shel ter 
Same as above 
Same as above 
S ame as above 
Max and min thermome te r ,  
s tand ard r a in gauge , 
cot ton region she l ter 
Same as  above 
Same a s  above 
S ame as above 
S ame a s  above 
Read ings 
High / low 
t"" 
Cll 
I I  > 
ttl 
>< 
I I  ., trl "' � trl 
� I I  � 
> ..., 
0 z 
t:z:j c: r' � ..., 
H igh / low z -...1 
� 
I I  
" 
" 
N 
� 
-.J 
I I  
' 
Date  
F or t  Kent 
( 1) 1 0 / 1936 - 1 2 / 1 / 1938 
( 2) 1 1 / 1 / 1941 - 9 / 1 / 1 947 
(3) 9 / 1 / 1 94 7 -4 /30 / 1 948 
(4) 6 / 13 / 1 949-6 / 1 7 / 1 954 
( 5) 6 / 1 8 / 1 954 - 1 956 
(6)  1 95 7 - 1968  
( 7) 1 9 5 9 - 1960 
(8) 1 9 6 1 - 1 966  
( 9) 1967  
( 10) 1 9 6 8 - 1 9 7 1  
( 1 1) 1 9 7 2 - 1 978 
Loc a t ion/Exposure 
� mile E of  Ft . Ken t ,  RR S ta t ion , 
level  ground 
S ame a s  above 
3 /4 mile SE of F t . Kent , res ­
idenc e ,  on ground , E s lo pe o f  
h ill  
.4  mile  SE  o f  F t .  Ken t ,  r e s i ­
dence , level ground 
P .  0 . , F t .  Kent , in c i ty , moved 
.4 mile 1 1 / 7 / 1 9 54 1  loc a t ion (4) 
record s  comparable , lev e l  ground 
E qu ipment moved . 4  mile SE o f  
P . O . , 5 / 24 / 1957 , level ground 
F t .  Ken t  S ta te Normal S chool 
s ame loc a t ion as (6) , level  grd 
Equipment moved 100 yd s SW , 
7 / 1 8 / 1 96 1 , lev e l  ground 
E qu i pment moved 37 ' N ,  8 / 8 / 1967  
Equipment moved . 7  mile  WSW , 
8 / 9 / 1968 , level gr ound 
W a s te Wa ter Trea tment Plant , 
equ ipment moved . 9  mile E 
1 0 / 3 / 1 9 7 2 � l ev e l  ground 
' 
Ins trumenta t ion 
Max and min thermome ter , 
s tand ard r a in gauge , 
Co t ton region she l ter 
S ame as above 
S ame as above 
S ame as  above exc ept 
she 1 ter 1 r a in gauge 
changed 10 / 1 953 
S ame a s  above 
S ame as above 
S arne as above 
S ame as  above 
S ame as above 
S ame as above 
S ame as above 
Re ad ings 
h igh / 1ow 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
N 
� 
00 
t""' 
CJ) 
)o 
m X "C til ;<l � til � 
� -l 
� 
� 
r r � z 
-.1 -.1 
Da te Loc a tion/Exposure Ins trumenta t ion Read ings 
Car ibou 
( 1) - (3) 1 9 3 9 - 1 9 78 C a r ibou W .  B .  Air por t F ir s t  c l a s s  s ta tion h igh / l ow 
t""' 
Cll 
> 
ttl 
>< 
"tl 
ti1 
:>:l 3: 
� 
� 0 z 
txl c: r" r" � 
z 
-..J -..J 
-
� 
\0 
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Nor thern Aroos took Region 
Mis s ing Data 
Type 
Van Buren 
Tempe ra ture 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
Presque Isle  
Tempe ra ture 
Precipita t ion 
Fort Kent 
Tempera ture 
I t  
I I  
I I  
Month /Year 
1 902  
S e pt . - Dec . 1909 
191-0 - 19 1 2  
S e pt .  1913  
July - Aug . 1915  
July - Dee . 1919  
Mar . - May 1 920 
Mar . 1931 
Get . - Dec . 1 934 
Jan . - Ju ly , Oc t .  
1909 
Jan . - Oct . 1 909 
Jan . - Se p-t . 1 936 
May - Aug . 1949 
June , Oc t .  1953 
Mar _,  1955 
- Dec . 
II S e pt . ,  Nov . - Dec . 1956 
1935 
For t Kent 
Tempe ra ture 
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
I I  
Precipita t ion 
Car ibou 
Tempe r a ture 
Prec ipita t ion 
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Mar . 1957 
Jan . - Mar . ,  May - June , Nov . -
Dec . 1 959 
Jan . - Apr . ,  Sept . , Nov . 1 960 
Jan. - July 1961  
June - July , Se�t . 1967  
Apr . - July 1 968 
July 1970  
Nov . 1 9 7 1  
June - Aug . 1936 
Mar . 1 944 
Mar . 1 944 
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Nor thern Aroos took Region 
Interpo la ted D a t a  
Ty pe Month /Ye ar By From 
Van Buren 
Prec ipi ta t ion Mar . 1906 Goodnough 
I I  Nov . 1 906 I I  
Presgue I s le 
Tempera ture June , Aug . - Nov . 1911  Au thor s Houl ton 
I I  Jan . - Apr . ,  June - Aug . ,  I I  I I  
Oc t .  1912  
June 1 9 13 I I  I I  
I I  June - Dec . 1918  I I  I I  
I I  June - July 1919  I I  I I  
I I  Apr . June 1923  I I  I I  
I I  1925 - 1 926 I I  I I  
I I  Nov . - Dec . I I  I I  
Prec ipita t ion June , Oc t .  1 9 1 1  I I  I I  
I I  Feb . - Apr . , June - Aug . , I I  I I  
Oc t .  1 9 1 2  
I I  June - July,  Sept . - Dec . Goodnough 
1918  
I I  Apr . 1 9 1 9  I I  
I I  Jan . - Apr . ,  June , Nov . - Author s Houlton 
Dec . 1925 
I I  Jan . - Apr . ,  June 1926  I I  I I  
aU ON 
ILL NI.L3'TH1g NOIJ.Yl.S 1.N3WHI3dX3 VS'l 
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Nor thern Aroos took Region 
V an Buren 
U . s . Wea ther Bure a u ,  C l ima to logica l  D a t a ,  New England S ec t ion,  (Wa sh­
ington , D . C . :  U . S . Government Pr int ing O f f ice , is sued month ly , 
1�02-1909 ,  1913- 1935) .  Tempera ture and prec ipita t ion , 1902- 1909 , 
1 9 1 3 - 1935 . 
C l ima tolog ical D iv is ion of the U . S . We a ther Burea u ,  "S e c t ion 106 -
Ma ine ' ' , Surrnnary o f  the C l ima tologica l  D a t a  for the United S ta te s ,  
by Sec t ions , (Wa sh ington, D . C . : U . S . Depa r tment o f  Agr icul ture , 
1908) , 2 .  Prec ipitat ion, 1902 - 1 908 . 
X. H .  Goodnough , "Ra in fa l l  in New Engl and " ,  New Engl and Wa ter Works 
As s oc ia t ion Journa l ,  44 ( 1930) , 180 . Prec ipita t ion, 190 2 - 1 928 . 
George R .  Cooper and Rober t E .  Lautzenheiser , Ma ine Rain,  Ma ine 
Agr icul tur a l  Exper iment S ta t ion Bu lle-tin 7 1 5 ,  (Orono : Un iver s i ty 
o f  Ma ine Pre s s , 1975) , Table 65 . Prec ipit a t io� 1902- 1 934 . 
Pr esque I s le 
X �  H .  Goodnough., "Ra inf a l l  in New Engl and " ,  New England Water Works 
A s soc ia tion Journal ,  44 ( 1 930) , 177 . Prec ipit a t ion , 1909-1928 . 
U . S . Wea ther Bu r2au ,  C l ima to logic a l  D a ta , New England S e c t ion , (Wa sh­
ing ton D . C . ; U . S .  Gove rnment Pr inting O f f ic e ,  issued mon thly ,  
1 9 10 - 1925�  1 9 2 7 - 1978) . Tempe ra ture and prec ipita t ion , 1 9 10- 1925 ,  
1 9 2 7 - 1978 . 
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Presque Is le 
Ma ine Agr icultura l Exper iment S ta t ion , Annua l Repo r t  of  the Ma ine 
Agr ic u l tura l Exper iment S ta t ion, ( 1936- 1937 , 1 946 - 1 947) . Tern­
per a ture and prec ip�ta t ion , 193 7 - 1 946 . 
For t Kent  
U . S . Wea ther Bureau,  C l ima tologic a l  Data,  New England S e c t ion , (Wash­
ington, D . C . : U . S . Government Pr int ing O f f ice , is sued month ly , 
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